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La presente memoria refleja el trabajo y la dedicación llevada a
cabo por mis antecesores durante el año 2003 . Desde esta nueva presiden-
cia quiero dejar constancia del agradecimiento por su esfuerzo, dedicació n
y por las muchas horas de trabajo invertidas en la gestión de esta Institu-
ción . Nos enfrentamos a una nueva época y, en este sentido, quisiera apro-
vechar estas líneas para mencionar algunos de los cambios urgentes que
necesitan introducirse en la gestión y estructura de este organismo que
transformen al CSIC en una institución científica que sobreviva otros casi
cien años, como los que actualmente posee.
El CSIC de comienzos del siglo XXI, además de la adaptación a la
nueva estructura del Estado, requiere un impulso que permita situar a este
Organismo como elemento dinamizador de la ciencia y la tecnología espa-
ñola. Como tal, necesita trasformarse en el agente clave y motor de la inves-
tigación básica, y en punto de referencia de la transferencia de los resulta -
dos de investigación a los sectores productivos . De esta manera, podrá
contribuir a pilotar la generación del conocimiento, base fundamental de
la riqueza y el bienestar de nuestro país. Deberá asimismo participar com o
parte importante en la gestión de las grandes instalaciones científicas, estructuras que la investigación y el avance científico nece-
sitan actualmente.
Para lograr que el CSIC sea un elemento clave y punto de referencia en cualquier área del conocimiento es preciso poten-
ciar la colaboración y coordinación de esta Institución con los diferentes Departamentos Ministeriales, Organismos Públicos de
Investigación, Comunidades Autónomas, Universidades y Hospitales, así como con el sector privado y agentes sociales. La exten-
sión de la colaboración a otras instituciones europeas homólogas reforzará el papel del CSIC en el contexto internacional.
En definitiva se trata de hacer del Consejo Superior de Investigaciones Científicas un organismo capaz de contribuir, de
manera significativa , a la economía del conocimiento para crear riqueza, nuevos puestos de trabajo y bienestar, que garanticen la
construcción de una España dueña de su futuro; una plataforma con proyección internacional para participar en la estructura-
ción del nuevo Espacio Europeo de Investigación capaz de transmitir a la sociedad la necesidad de invertir en ciencia.
Todos estos objetivos se verán plasmados a corto plazo si logramos llevar a cabo, entre todos, un plan de actuaciones que
pueden concretarse en seis grandes líneas:
— Cambiar la figura jurídico-administrativa del CSIC. La actual estructura no es la más adecuada para una institución que
debe poseer los más altos niveles de agilidad en su gestión . La investigación es una actividad con unas características especificas que la
singularizan por estar ligada a desarrollos vertiginosos a los que el propio sistema debe adaptarse con prontitud. Una gestión adecua-
da debe establecer procedimientos acordes con ello. La actual figura jurídico-administrativa es lenta y poco eficiente. Es urgente su trans -
formación en una nueva figura que dote al organismo de unos niveles de agilidad y eficiencia que lo hagan cada vez más competitivo .
— Potenciar una carrera científica atractiva, tanto a nivel profesional como retributivo, dotando a los grupos de investi-
gación existentes de los elementos necesarios para ser altamente competitivos a nivel nacional e internacional, así como para atraer
a los universitarios más prometedores al mundo de la ciencia.
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— Actualizar la infraestructura y el equipamiento científico de nuestros centros. Es sabido que, muchos de ellos, tienenpro-
blemas de mantenimiento, otros necesitan ser ampliados o ser dotados de nuevas sedes; el equipamiento científico deberá ser ana-
lizado para, a corto plazo, modernizar nuestros laboratorios de acuerdo con las necesidades del número de investigadores y las líne-
as de investigación que se desarrollen .
— Poner todos los medios a nuestro alcance para poder pilotar la gestión de las Grandes Instalaciones y Plataformas que
la ciencia actual requiere para ser competitiva internacionalmente, en base a la experiencia que este Organismo tiene como gestor
de las grandes instalaciones científicas existentes en nuestro país.
— Potenciar la presencia internacional del CSIC en tres ejes claves: Europa, Iberoamérica, Estados Unidos, sin olvidar las
relaciones y acuerdos de colaboración con Universidades, Instituciones y Entidades de Investigación de otros países.
— Hacer que la Cultura Científicay Técnica impregne todas y cada una de las actuaciones del CSIC, potenciando la difu-
sión de las actividades del Organismo como política esencial de la Institución que aporte a la sociedad los conocimientos necesa-
riospara que se entienda la importancia de la cienciay la tecnología en su desarrollo y bienestar.
Me gustaría transmitir a todo el personal del CSIC la ilusión y responsabilidad con la que he asumido la Presidencia de
nuestro Organismo y la necesidad que tenemos de implicarnos todos y cada uno de los trabajadores de nuestra Institución para
lograr , a corto y medio plazo, ser el centro de referencia en investigación, desarrollo y transferencia de tecnología a nivel nacional
e internacional, y saber transmitir a la sociedad nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestros avances y la simbiosis que necesita-
mos tener con ella .
Las actividades llevadas a cabo en el CSIC serían imposible sin la eficiente colaboración de todos los que lo componemos:
científicos, personal técnico, personal auxiliar, administrativos y demás profesionales que garantizan el correcto funcionamiento de
nuestras instalaciones, el que los experimentos de nuestros científicos tengan un excelente reconocimiento internacional, el que las
grandes instalaciones que gestionamos sean accesibles a toda la comunidad y el que los servicios que prestamos tengan el reconoci-
miento de nuestra sociedad. El CSIC dificilmente conseguiría sus objetivos sin el apoyo de todas las comunidades con las que cola-
bora, ni sin el apoyo de muchas, muchas Universidades y Hospitales donde se ubican nuestros científicos.
Una mención también importante merece el sector productivo con el que el CSIC tiene una extensa trayectoria de colabo-
ración : desde el sector farmacéutico, el sector químico, el sector agroalimentario . . . A todos ellos nuestro más profundo agradeci-
miento con la esperanza de que el avance científico, nuestraprofesionalidad, nuestra experiencia y espíritu colaborador permita
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Ministros de Ciencia y Tecnología
D. Josep PIQUÉ i CAMPS (hasta 3 de Septiembre de 2003 )
D. Juan COSTA CLIMENT (desde 3 de Septiembre de 2003 )
Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológic a
D. Pedro MORENÉS EULATE
Presidente del CSI C
D. Rolf TARRACH SIEGEL (hasta 21 de Febrero de 2003 )
D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCON (desde 22 de Febrero de 2003)
D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCO N
(hasta 22 de Febrero de 2003)
D. Eusebio JIMÉNEZ ARROYO
SECRETARIO GENERAL
D. Pedro APARICIO ALONSO
(hasta el 16 de Marzo de 2003)
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TÉCNICA SUBDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
D° Teresa María MENDIZÁBAL ARACAMA
D° Manuela JUÁREZ IGLESIAS VOCAL ASESOR DE PRESIDENCIA
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFIC A
(desde 23 de Febrero de 2003) . D . José Luis GARCÍA LÓPEZ
D. Alfredo ALVAR EZQUERRAVICEPRESIDENTA DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TÉCNICA (desde 17 de Marzo de 2003)
(desde 16 de marzo de 2003)
D. José Pío BELTRÁN PORTER VOCAL ASESOR DE PRESIDENCIA
SUBDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
(hasta 15 de Marzo de 2003)
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
D. José CARLOS RUBIO GARCÍAVICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONES D° Montserrat TORNÉ ESCASAN Y
INSTITUCIONALES SUBDIRECTOR GENERAL DE ACTUACIÓN ECONÓMICA SUBDIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALE S
D° Montserrat GOMENDIO KINDELÁN D° María del Carmen GONZÁLEZ PEÑALVE R
(desde 16 de Marzo de 2003) SUBDIRECTORA GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENTA DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
D° Yolanda VARELA TORTAJADA
SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANO S
CONSEJO RECTO R
Presidente : D. Ernest QUINGLES SOTERAS D. Francisco LÓPEZ GRACIANI
D. Pedro MORENÉS EULATE SUB. GRAL. DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS PRESIDENTE DE CSI-CSIF EN EL CSI C
SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y Y PROYECTO S
TECNOLÓGICA SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA, Representantes de Organizaciones Empresariales:
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA D. Jesús ACEBILLO MARÍN
PRESIDENTE DE NOVARTIS FARMACÉUTIC A
Vicepresidente : D. Adolfo CAZORLA MONTERO CED E
D. Rolf TARRACH SIEGEL DIRECTOR GENERAL DEL INST. NACIONAL D E
(hasta 21 de Febrero de 2003) INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y D . José Manuel VILAR MARTÍNEZ
ALIMENTARIA IINIAI DIRECTOR DEL GABINETE TÉCNICO . CEPYM EPRESIDENTE DEL CSI C
D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCON D. Emilio CUSTODIO GIMENA D. José M° VÁZQUEZ EGUSQUIZA
(desde 22 de Febrero de 2003) DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL D E
MINERO DE ESPAÑA (IGME) BIZKAIA (CEBEK )
PRESIDENTE DEL CSIC CEDE Y CEPIM E
D. Octavio LUNAS GONZÁLEZ
Vocales : Director General del INSTITUTO ESPAÑOL DE Vicepresidentes del CSIC:
OCEANOGRAFÍA (1EO)
Representantes de Departamentos Ministeriales D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCON
con competencias en materia de Investigación : D . César DOPAZO GARCÍA (hasta 21 de Febrero 2003)
D. Jaime GARCÍA-LEGAZ PONCE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNIC A
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y EDUCACIÓN . ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICA S
(CIEMAT) D° Manuela JUÁREZ IGLESIA SPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
(desde 23 de Febrero de 2003 )
D. Luis DE FUENTES LOSADA Representante del Ministerio de Educación, Cultura VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ,
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS Y y Deporte: CSIC
FINANCIACIÓN TERRITORIAL D. Pedro CHACÓN FUERTES
REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES, MINISTERIO DE D. José Pío BELTRÁN PORTER
TECNOLOGÍA: EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE (hasta 15 de Marzo 2003)
D° Matilde SÁNCHEZ AYUS O
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN, MINISTERIO D E
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
D. Arturo GONZÁLEZ ROMER O
DIRECTOR GRAL . DE POLÍTICA TECNOLÓGICA, MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Representantes de Organizaciones Sindicales :
D. Javier MARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA
UTC - U .G.T. ESCUELA JULIÁN BESTEIR O
D. Jorge ARAGÓN MEDINA
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN 1° DE MAYO DE CC .00
VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALE S
D° Montserrat GOMENDIO KINDELA N
(desde 16 de Marzo de 2003)
VICEPRESIDENTA DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONE S
INSTITUCIONALES, CSI C
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Director General del INTA :
D . Fernando José CASCALES MORENO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL D E
TÉCNICA AEROESPACIAL IINTA )
Director General del CEDEX:
D . Manuel Luis MARTÍN ANTÓ N
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX )
Director del INSTITUTO DE SALUD CARLOS III :
D. Antonio CAMPOS MUÑOZ
Director del INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Científicos nombrados por el Presidente del CSIC :
D . Enric ARGULLOL i MURGADA S
UNIVERSIDAD POMPEU 1 FABRA, DEPARTAMENTO D E
DERECHO ADMINISTRATIVO
D. Pedro Miguel ECHENIQUE LANDIRIBAR
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE MATERIALES, UNIVERSIDAD DE L
PAÍS VASC O
D. Agustín ESCARDINO BENLLOCH
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA ,
CASTELLÓN DE LA PLANA
D. Antonio FONTAN PÉREZ
CATEDRATICO EMÉRITO . NUEVA REVISTA
D. José LÓPEZ BARNEO
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS, HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL Rocío, SEVILLA
D° Margarita SALAS FALGUERAS
PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, MADRI D
D. Fernando TEJERINA GARCÍA
DEPARTAMENTO DE TERMODINÁMICA Y FÍSICA APLICADA ,
FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE VALLADOLI D
Secretario :
D . Eusebio JIMÉNEZ ARROYO
SECRETARIO GENERAL DEL CSIC.
Director del Canal Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo :
D. Jaime FERNÁNDEZ PAMPILLON
DIRECTOR DEL CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS D E
EL PARDO
D. Francisco GARCÍA OLMEDO
DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA, ETS . INGENIEROS
AGRÓNOMOS, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
JUNTA DE GOBIERNO
Presidente :
D. Rolf TARRACH SIEGEL (hasta 21 de Febrero
2003)
PRESIDENTE DEL CSI C
D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCO N
(desde 21 de Febrero de 2003)
PRESIDENTE DEL CSI C
Vocales:
Vicepresidentes del CSIC:
D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCO N
(hasta 22 de Febrero de 2003)
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNIC A
D° Manuela JUÁREZ IGLESIA S
(desde 23 de Febrero de 2003)
VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
D. José Pío BELTRÁN PORTER
(hasta 15 de Marzo de 2003)
VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONE S
INSTITUCIONALES
D° Montserrat GOMENDIO KINDELAN
(desde 16 de Marzo de 2003)
VICEPRESIDENTA DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONE S
INSTITUCIONALES
Representantes del personal :
Personal Científico-Investigador :
D. Juan Eugenio IGLESIAS PÉREZ
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALE S
Personal Titulado Superior y Técnico :
D. Francisco LÓPEZ GRACIANI
CENTRO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS (CENIM )
Personal Ayudante de Investigación :
D. Ramón Manuel TOBAR ILLADE
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLÓGICAS DE
GALICI A
Personal Administración General :
D. Antonio POMARES SÁEZ
ORGANIZACIÓN CENTRAL, SERVICIO DE PERSONAL LABORA L
Personal Laboral :
D° Blanca ÁLVAREZ RODRÍGUE Z
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Científicos pertenecientes a las escalas de persona l
científico:
D° Beatriz AMORENA ZABALZA
INSTITUTO DE AGROBIDTECNOLOGIA Y RECURSOS
NATURALES (IARN )
D. Gerardo DELGADO BARRIO
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA FUNDAMENTAL
D" Mercedes GARCÍA-ARENAL RODRÍGUEZ
INSTITUTO DE FILOLOGÍA
D. Guillermo GIMÉNEZ GALLEG O
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICA S
D. Serafín VALVERDE LÓPEZ
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL




D . Eusebio JIMÉNEZ ARROY O
SECRETARIO GENERAL DEL CSIC .
COMITÉ CIENTÍFICO ASESO R
Presidente :
D. Rolf TARRACH SIEGEL
(hasta 21 de Febrero de 2003)
PRESIDENTE DEL CSIC
D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCO N
(desde 21 de Febrero de 2003)
PRESIDENTE DEL CSIC
Vocales :
D. Emilio LORA-TAMAYO D'OCO N
(hasta 22 de Febrero de 2003)
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TÉCNIC A
D° Manuela JUÁREZIGLESIAS
(desde 23 de Febrero de 2003)
VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TÉCNIC A
Coordinadores de Area científico-Técnicas :
D . Ramón URQUIJO GOITIA
(hasta el 7 de Marzo 2003)
COORDINADOR DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALE S
D. Juan BERNAL CARRASCO
COORDINADOR DEL AREA DE BIOLOGÍA Y
BIOMEDICIN A
D. Joaquín TINTORÉ SUBIRANA
COORDINADOR DEL AREA DE RECURSOS NATURALE S
D. Antonio BALLESTER ÁLVAREZ-PARDIÑA S
COORDINADOR DEL AREA DE CIENCIAS AGRARIA S
D . José Luis HUERTAS DÍAZ
COORDINADOR DEL ARFA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA S
FÍSICAS
D . Agustín RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-ELIPE
COORDINADOR DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE MATERIALES
D . Francisco Abraham DE TOMA S
BARBERÁN
COORDINADOR DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE ALIMENTOS
D° M° Rosa INFANTE MARTÍNEZ-PARD O
COORDINADORA DEL ÁREA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍAS QUÍMICAS
Representantes de la Áreas Científico
Técnicas:
Area de Humanidades y Ciencias Sociales :
D. Alfredo MORENO CEBRIAN
INSTITUTO DE HISTORIA
Area de Biología y Biomedicina :
D° María L. DE CEBALLOS LAFARGA
INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA RAMÓN Y CAJAL
Area de Recursos Naturales :
D. José LINARES GONZÁLEZ
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍ N
Area de Ciencias Agrarias:
D. Claudino RODRIGUEZ BARRUECO
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y
AGROBIOLOGIA DE SALAMANCA
Área de Ciencia y Tecnologías Físicas:
D. Francisco Javier SOLIS CÉSPEDES
INSTITUTO DE OPTICA "DAZA DE VALDÉS " , MADRI DD . Felipe CRIADO BOAD O(desde 7 de marzo de 2003)
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COMITÉ CIENTÍFICO ASESO R
Area de Ciencia y Tecnología de Materiales :
D a Pilar LÓPEZ SANCHO
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES, MADRI D
Área de Ciencia y Tecnología de Alimentos :
D. Ramón GONZÁLEZ GARCIÁ
INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALE S
Área de Ciencia y Tecnologías Químicas :
D. Víctor Manuel FERNÁNDEZ LOPEZ
INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA
Científicos designados por el Presidente del CSIC :
D . Pedro BADENAS DE LA PEÑA
INSTITUTO DE FILOLOGÍA
D. Juan GRIMALT OBRADO R
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS Y
AMBIENTALES "J . PASCUAL VILA "
D. José LÓPEZ CARRASCOSA
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍ A
D. Enrique MACPHERSON MAYOL
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANE S
D. Víctor Manuel ORERA CLEMENTE
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN
Secretario :
D. José Pío BELTRÁN PORTE R
(hasta 15 de Marzo de 2003)
VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONE S
INSTITUCIONALE S
D a Montserrat GOMENDIO KINDELÁ N
(desde 16 de Marzo de 2003)
VICEPRESIDENTA DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALE S
DELEGACIONES DEL CSI C
ANDALUCÍA CASTILLA-LEÓN VALENCI A
Coordinador institucional : Coordinador institucional : Coordinador institucional :
D. José María QUINTANA GONZÁLEZ D. Mariano SÁNCHEZ CRESPO D. Daniel Ramón Vida /
(hasta 28 de Febrero 2003) Jesús Rivero Meneses, 2 (hasta 15 Enero de 2003)
D. Rafael RODRÍGUEZ CLEMENTE 47014 VALLADOLID D. Antonio PICH ZARDOYA
(desde 1 de Marzo de 2003) TeIf . : 983/42 .32 .73 . Fax: 983/34 .50 .16 (desde 16 de Enero de 2003)
Alfonso XII, 16 Botánico Cavanilles, 2 6
41002 SEVILLA 46010 VALENCIA
Telf. : 954/21 .25 .07 / 08 . Fax: 954/22 .43 .31 CATALUÑA Telf . : 96/362 .27 .57 . Fax : 96/360 .02 .8 7
Coordinador institucional :
D. Luis CALVO CALVOARAGÓN ROM AEgipcíacas, 1 5
Coordinador institucional : 08001 BARCELONA Coordinador institucional :
D. Juan BARTOLOMÉ SANJOAQUÍN Telf . : 93/442 .65 .76 Fax : 93/442 .74 .24 D. Manuel ESPADAS BURGOS
"Aula Dei" Vía di Torre Argentina, 1 8
Aptdo. 202 Carretera Montañana, 177 00186 ROMA (ITALIA )
50080 ZARAGOZA GALICIA Telf. : 39/6/6830 .90 .57 (6830 .90 .43) .
TeIf . :976/57 .51 .94 . Fax : 976/57 .58 .28 Fax : 39/6/6830 .90 .47Coordinador institucional :
D. Amando ORDÁS PÉREZ
Aptdo . 122 . Avd . de Vigo s/nCANARIAS BRUSELA S15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Coordinador institucional : Telf. : 981/59 .09 .58 / 62 . Fax : 981/59 .25 .04 Coordinador institucional :
D. Braulio Manuel FRAGA GONZÁLEZ D. Rafael Rodríguez Clemente
Astrofísico Francisco Sánchez, 2 (hasta 28 Febrero de 2003)
38206 La Laguna (TENERIFE) MADRID D. Jorge VELASCO GONZÁLEZ
TeIf . :922/25 .17 .28 . Fax : 922/26 .01 .35 (desde 1 Marzo de 2003)Coordinador institucional : SOST/DELEGACIÓN CSIC BRUSELA SD. Manuel DABRIO BANULS 15, Rue Guimar dSerrano, 113 1040 BRUSELAS (BÉLGICA )28008 MADRID TeIf. : 07/322/551 .02 .80 .TeIf . :91/585 .53 .44 . Fax : 91/564 .52 .97 Fax : 07/322/551 .02-85
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RECURSOS HUMANOS
Y ECONÓMICOS
RECURSOS HUMANOS DEL CSIC
Recursos humanos del CSIC
Persona l
A lo largo del año 2003, la Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos del CSIC ha gestio-
nado un total de 27 Convocatorias de Empleo
Público para un total de 632 plazas de Persona l
Funcionario, de las que 13 convocatorias y 33 2
plazas correspondían a la Oferta de Empleo
Público del año 2002 . Además se han realizado
578 procesos selectivos para Personal Laboral
en diversas modalidades contractuales y se ha n
gestionado un total de 1
.670 contratos . La dis-
tribución del personal, funcionario y laboral ,
está descrita en la Tabla 1 . En el Gráfico 1 apa-
rece la distribución del personal funcionari o
por áreas científico-técnicas
.
TABLA 1 . Distribución del persona l
del CSIC
PERSONAL FUNCIONARI O
Personal científico 2 .34 1
Personal de apoyo a la investigación 1 .56 2
Personal de administración 73 0
TOTAL Personal Funcionario 4.633
PERSONAL LABORAL
Personal Fijo 786
Personal Interino 45 0
TOTAL Personal Fijo/Interino 1.236 , .
PERSONAL TEMPORA L
Contratos por obra o servicio 1 .10 2
Programa Ramón y Cajal 311;,
Programa 13P Técnicos 175
Programa 13P Doctores 192
Otros 52
TOTAL Personal Temporal 1 .832
TOTAL Personal Laboral 3.068
BECAS
Becas con cargo a proyectos, convenio s
y contratos con empresas 1 .05 3
TOTAL Becas [1] 1 .05 3
TOTAL CSIC 8 .754
[1] No incluidas las 1 .264 Becas de postgrado.,
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El gabinete de formación ha puesto en march a
en 2003 un total de 236 acciones formativas ,
distribuidas en 8 áreas, englobadas dentro del
Plan de Formación Interna (Tabla 2) . El objeti-
vo de dicho plan es incrementar la cualificació n
del personal del CSIC .
Otros cursos estuvieron abiertos a personas aje-
nas al organismo, dentro del Plan de Forma-
ción Externa (Tabla 3), con el objetivo de for-
mar técnicos y fomentar el intercambio de
conocimientos entre los entorno s
científico, universitario y empresa-
rial . En 2003 se impartieron 8 cur-
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IDIOMAS 67 514 TÉCNICO ESPECIALISTA
FORMACIÓN GENERAL 8 106 EN EXPERIMENTACIÓ N
ANIMAL 27 13 .250 €
INFORMÁTICA 67 813
CONTROL DE PROCESO S
DOCUMENTACIÓ N
RECURSOS HUMANOS,
12 163 EN PLANTA PILOT O
PATOLOGÍA EN

















15 5 .250 €
CIENTÍFICA 27 587 ANÁLISIS DE RECURSO S
CIENCIAS Y WEB DE INFORMACIÓN 12 2 .640 €
TECNOLOGÍA S
OFICIOS Y
23 319 CROMATOGRAFÍA D E
GASES CON DETECTO R
MANTENIMIENTO
PREVENCIÓN DE
9 89 DE MASAS
CURSO AVANZADO
13 5 .070 €
RIESGOS LABORALES 23 420 SOBRE DISEÑO D E
EXPERIMENTOS Y
ANÁLISIS DE DATO S
TÉCNICAS AVANZADA S
DE ANÁLISIS DE DATOS
CATEGÓRICOS CON
10 2 .100 €
SPSS Y ANSWER TREE 12 2 .160 €
TOTAL 115 45 .270 €
i i
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ACCIÓN SOCIA L
El Plan de Acción Social del CSIC estuvo dota -
do en 2003 con 1 .293 .062 € . Se concediero n
un total de 5 .729 ayudas, siendo las más solici-
tadas las referentes a transporte y tratamiento s
de salud .
GRÁFICO 2 . Número de ayudas de Acción Social distribuidas por tipo de ayud a
Escuelas infantile s
197
l a Vivienda : 12 5
Activ. Extraescolares :
27 6
Salud : 111 1
Mayores 70 años : 20
Estudio Trabajadores :
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ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS TABLA 3 . Prevención/Protección /
LABORALES Normalizació n
El área de Prevención ha enfocado sus activida - Evaluaciones de riesgos en Centros
e Institutos 4 0
des durante 2003 en tres líneas de trabajo : Planes de acción preventiva 1 0
Prevención, Protección, Normalización, For - Informes de investigación de accidente se incidentes 73
mación, Promoción y Vigilancia de la Salud Informes de asesoramiento preventivo 67
Medidas de emergencia y evacuación 6(Tabla 3) . Procedimientos preventivos 1 0
FORMACIÓN/PROMOCIÓN
Diseño e impartición de actividades
formativas 157
Campañas de promoción/divulgación 8
VIGILANCIA DE LA SALU D
Actividad asistencial médica 1 .21 1




667 mediciones e n
510 trabajadores
5
Reconocimientos médicos específicos 1 .393
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RECURSOS ECONÓMICOS
La Tabla 1 muestra, de manera comparativa, l a
financiación del CSIC durante los dos último s
años, 2002 y 2003 . En la página siguiente apa-
rece el gasto habido durante el 2003, desglosa -
do en partidas económicas (Gráfico 1) y por
áreas científico-técnicas (Gráfico 2) .
TABLA 1 . Financiación del CSIC en los años 2002 y 200 3
(en Euros )
AÑO 2002 AÑO 200 3
TOTAL %+ó- TOTAL %
DEL ESTADO 46,13 1 .559 .248 6,47 1 .660.094 44,7 3
Del Departamento al que está adscrito 45,97 1 .553 .786 6,54 1,655.387 44,6 0
De otros Ministerios 0,16 5 .462 -13,83 4 .707 0,1 3
DEL EXTERIOR 2,31 77 .951 3,39 80,597 2,1 7
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2,31 77 .951 3,39 80 .597 2,1 7
RECURSOS PROPIOS 51,56 1 .742 .622 13,09 1 .970 .765 53,1 0
Ingresos Patrimoniales 0,69 23 .165 -34,27 15 .227 0,4 1
Ingresos diferidos del ejercicio anterior 15,25 515 .574 32,69 684 .138 18,43
Ventas del ejercicio 32,52 1 .099 .094 4,20 1 .145 .212 30,86
Remanente del ejercicio anterior 3,10 104.789 20,42 126 .188 3,40
SUMA 100,00 3 .379 .821 9,81 3 .711 .456 100,00
Cobros anticipados que pasan al ejercici o
siguiente 684.138 877 .13 0
TOTAL 2 .695.683 2 .834 .326
RECURSOS HUMANOS / 2 1
GRÁFICO 1 . Gastos del CSIC en 200 3
GRÁFICO 2 . Gasto en el CSIC por áreas de investigació n




Humanidades y Ciencias Sociales 7,27% 6. Ciencia y Tecnología de Materiales 10,91 %
2. Biología y Biomedicina 21,60% 7 . Ciencia y Tecnología de Alimentos 5,26 %
3. Recursos Naturales 14,03% 8 . Ciencia y Tecnologías Químicas 9,84 %
4. Ciencias Agrarias 11,34% 9 . Administración General y otros 7,88 %
5. Ciencias y Tecnologías Físicas 11,87%




NACIONALES Y DE LA UNIÓN EUROPEA
PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA
En la primera parte se presenta la actividad
científica financiada con fondos públicos
nacionales y en la segunda se da cuenta de lo s
programas subvencionados por la Unión Euro -
pea y otras entidades internacionales .
riores . El presupuesto para el desarrollo de lo s
1 .803 proyectos de investigación vigente s
durante el año, se elevó a 60 millones de euro s
(Tabla 3 : Proyectos vigentes en 2003 segú n
Programas de I+D) .




En este apartado se incluyen los proyectos d e
investigación, acciones de infraestructura cien-
tífico-técnica y acciones especiales, cuya finan-
ciación corre a cargo de las distintas convocato-
rias del Plan Nacional de I+D+I, de lo s
programas específicos de las Comunidades
Autónomas o de diversos departamentos minis-
teriales, así como del Programa de Actuación
Científica del CSIC .
La gestión derivada del conjunto de estas acti-
vidades se realiza a través de la Subdirecció n
General de Programación, Seguimiento y
Documentación Científica .
Proyectos de investigació n
Durante el año 2003, han estado vigentes u n
total de 1 .803 proyectos de investigación . De
esta cifra, 755 (véase Tabla 1 : Proyectos apro-
bados en 2003 según programas de I+D), s e
aprobaron en las convocatorias resueltas a lo
largo del año y, el resto, 1 .048, se encontraba n
en ejecución, aprobados en convocatorias ante -
Como se ha indicado, en este año se han apro-
bado 755 nuevos proyectos de investigación ,
con una dotación económica para el trienio de
75,6 millones de euros, incluido el importe de
los costes indirectos y la dotación adicional
(Tabla 1) .
Del total de proyectos aprobados, 561 corres-
ponden a las distintas áreas científico-tecnoló-
gicas y sectoriales del Plan Nacional de I+D+I .
En los programas de las diferentes Comunida-
des Autónomas, Fundaciones y Ministerios fue-
ron aprobados 194 proyectos
.
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TABLA 1 . Proyectos aprobados en 2003 según programas de I+ D







(miles €1 N° de Inves . ED P
Promoción general del conocimiento 136 13.004 5 .293 432 442
Materiales 98 11 .510 5 .274 560 41 0
Fondo de investigación sanitaria 47 7 .521 3 .578 124 3
Plan regional Comunidad de Madrid 148 4 .362 3 .487 148 99
Biomedicina 55 8 .038 3 .338 198 167
Recursos y tecnologías agroalimentarias 69 7 .679 3 .241 251 180
Biotecnología 32 5 .196 2 .091 110 93
Física de partículas y grandes aceleradores 5 3 .270 1 .329 31 2 5
Recursos naturales 40 3 .032 1 .257 178 103
Vertidos marinos accidentales 15 2 .250 904 83 6 0
Tecnologías información y comunicaciones 10 1 .839 745 53 4 3
Espacio 5 1 .717 687 19 1 2
Espacios naturales protegidos 13 761 550 43 1 3
Diseño y producción industrial 9 1 .055 438 47 3 1
Procesos y productos químicos 8 1 .005 402 49 38
Investigación sobre drogodependencias 4 317 194 15 3
Plan de Investigación Región de Murcia 4 190 190 7 4
Astronomía y astrofísica 3 457 183 23 1 6
Fomento da investigación de Galicia 12 491 172 12 9
Encefalopatías espongiformes y seguridad
alimentaria 2 297 149 8 8
Recursos y tecnologías agrarias 6 403 133 17 9
Fomento innovación y transferencia tecnología 4 252 113 4 2
Plan regional de investigación de Asturias 4 227 90 4 2
Fundación Séneca-CCAA Murcia 7 243 90 7 4
Socioeconomía 2 220 88 14 1 2
Programa proyectos investigación d e
Castilla - León 10 110 47 10 9
Fusión termonuclear 1 48 19 2 1
Plan regional de inv. y desarroll o
tecnológico Extremadura 1 35 18 1 0
Fomento igualdad oportunidade s
mujeres y hombres 1 33 17 4 2
Apoyo científico y tecnológico al deporte 1 17 17 4 2
Programa proyectos investigación d e
Castilla - La Mancha 1 22 14 1 0
Programa investigación de Canarias 1 18 11 1 1
Convocatoria prov . investigació n
de las Islas Baleares 1 7 7 1 0
TOTAL 755 75 .628 34 .166 2.461 1 .802
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Como se puede apreciar en la Tabla 1, los pro-
yectos de investigación aprobados contaron co n
un presupuesto de 34,1 millones de euros para
la primera anualidad, 2003
.
Los 189 nuevos proyectos subvencionados por
las Comunidades Autónomas, por un importe
total de 5,7 millones de euros, corresponden a
programas de las Comunidades de Galicia,
Castilla León, Murcia, Castilla La Mancha,
Islas Baleares, Canarias Asturias, Extremadura y
Madrid
. Esta última Comunidad ha aprobado
148 proyectos con una financiación total de 4, 3
millones de euros, esto es, más del 75% de lo s
proyectos autonómicos y de los recursos econó-
micos totales (Tabla 1) .









Biología y Biomedicina 230 28.424 12 .826 580 47 8
Ciencia y Tec . de Materiales 110 9.851 4 .791 477 353
Ciencia y Tec . Físicas 64 10.427 4 .509 267 18 8
Ciencia y Tec. Químicas 80 7.683 3 .416 312 246
Recursos Naturales 107 7.429 3 .376 382 22 8
Ciencias Agrarias 68 6.397 2 .736 198 13 2
Ciencia y Tec.de Alimentos 47 3.944 1 .770 127 9 0
Humanidades y C . Sociales 45 1 .220 629 111 8 2
Servicios Generales 4 252 113 4 2
TOTAL 755 75 .628 34.166 2 .458 1 .799
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En cuanto a la distribución de proyectos apro-
bados por áreas científico-técnicas del CSI C
(Tabla 2), es Biología y Biomedicina la que ha
obtenido un número mayor de aprobados en
las convocatorias resueltas en 2003: 230 pro-
yectos (un 30,5%) financiados con un 37,6 %
del presupuesto total concedido .
2. Proyectos vigentes en 2003
Durante este año han estado vigentes en lo s
centros e institutos del CSIC 1 .803 proyectos
que han contado con 60 millones de euros
(Tabla 3), y en los que han participado 6 .817
investigadores (4 .634 en EDP) .
Del total de proyectos vigentes en este período ,
400 (22,2%) se encuadran en el Programa
Nacional de Promoción General del Conoci-
miento, de investigación fundamentalment e
básica .
Por el número de proyectos vigentes en 2003 ,
sobresalen también entre los Programas Nacio-
nales, Recursos y Tecnologías Agroalimentaria s
con 199, Materiales con 147, Recursos Natura -
les con 140, y finalmente, Biomedicina con u n
total de 120. En cuanto a la financiación, des-
tacan también los Programas de Recursos yTec-
nologías Agroalimentarias y Materiales con más
de 6 millones de euros, Biomedicina con 5,6 y,
por último, Biotecnología con 4,6 millones d e
euros . Por otra parte, financiados por el Fond o
de Investigación Sanitaria, han estado vigente s
106 proyectos, con una asignación total para la
anualidad de 4,9 millones de euros .
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TABLA 3 . Proyectos vigentes en 2003 según programas de I+D
PROGRAMAS DE I+D Y N° de Presup . Total Presup . 2003 N° de ED PACCIONES ESTRATÉGICAS proyectos (miles €1 (miles €1 Inves .
Promoción general del conocimiento 400 37 .669 11 .077 1 .595 1 .33 7
Recursos y tecnologías agroalimentarias 199 21 .236 6 .266 806 51 3
Materiales 147 16 .367 6 .245 820 56 7
Biomedicina 120 18 .115 5 .646 479 40 3
Fondo de investigación sanitaria 106 11 .666 4 .899 368 9 2
Biotecnología 107 16 .446 4 .638 396 31 7
Plan regional Comunidad de Madrid 184 6 .080 4 .283 184 12 1
Recursos naturales 140 11 .785 3 .387 722 41 1
Física de partículas y grandes aceleradores 14 6.012 2 .013 83 6 5
Genómica y proteómica 23 6.701 1 .690 115 68
Tecnologías información y comunicaciones 36 5.037 1 .462 203 134
Diseño y producción industrial 34 3 .330 950 179 107
Espacio 9 2 .438 928 37 2 2
Vertidos marinos accidentales 15 2 .250 904 83 60
Procesos y productos químicos 38 3 .274 902 185 11 9
Astronomía y astrofísica 19 2 .316 717 121 7 6
Fundaciones 31 2 .150 621 69 3 2
Espacios naturales protegidos 13 761 550 43 1 3
Fomento da INVESTIGACIÓN de Galicia 33 1 .785 522 33 1 9
Encefalopatías espongiformes y segurida d
alimentaria 6 1 .007 291 30 2 0
Prog . mejora calidad producción aceite de oliva 10 819 267 14 5
Recursos y tecnologías agrarias 11 767 252 31 1 6
Investigación sobre drogodependencias 4 317 194 15 3
Conservación recursos genético s
agroalimentarios 15 493 157 36 1 9
Plan regional de investigación de Asturias 8 399 142 8 4
Socioeconomía 7 577 140 37 24
Control de la calidad y seguridad de lo s
alimentos 9 489 133 28 1 6
Plan de investigación región de Murcia 3 127 127 3 0
Fomento innovación y transferencia tecnología 4 252 113 4 2
Convocatoria proy. Diputación Gral . de Aragón 13 294 92 13 7
Programa proyectos investigación d e
Castilla - La Mancha 4 266 87 4 1
Programa proyectos investigación d e
Castilla - León 15 156 64 15 1 3
Mantenimiento y evaluación estad o
obras y edificios 3 415 62 12 7
Plan de fomento de investigació n
científica Valencia 7 129 56 7 1
Nuevas tecnologías y sistemas constructivos 2 234 35 8 6
Plan regional de inv, y desarroll o
tecnológico Extremadura 3 77 28 3 1
Fomento igualdad oportunidade s
mujeres y hombres 3 66 21 10 5
Fusión termonuclear 1 48 19 2 1
Programa sectorial I+D agrario y alimentario 3 75 19 5 3
Apoyo científico y tecnológico al deporte 1 17 17 4 2
Nuevas especies y tecnologías en acuicultura 1 34 11 3 2
Programa investigación de Canarias 1 18 11 1 1
Programa construcción y utilización recurso s
fitogenéticos 1 32 8 3 0
TOTAL 1 .803 182 .527 60.044 6 .817 4.634
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En cuanto a la distribución por áreas científico-
	
de los proyectos PETRI por áreas científico téc -
técnicas del CSIC (Tabla 4), la de Biología y
	
picas . Destacan las áreas de Ciencias Agrarias y
Biomedicina figura en primer lugar, con un
	
Ciencia y Tecnología de Materiales, con 9 y 5
total de 574 proyectos vigentes, que han tonta-
	
proyectos, y un 37,7 y 19,3%, respectivamente ,
do con una financiación para el año 2003 de
	
de la financiación total .
24,4 millones de euros . El número de investi-
gadores implicados ascendió a 1 .797 (1 .374 en
EDP), cifra muy superior a la de cualquiera d e
las otras áreas del CSIC .
TABLA 4 . Proyectos vigentes en 2003 según áreas científico-técnica s
ÁREAS N° d e
proyectos







Biología y Biomedicina 574 75 .483 24 .445 1 .797 1 .37 4
Recursos Naturales 262 19 .718 6 .298 1 .090 63 5
Ciencia y Tecnologías Físicas 177 23 .916 7 .860 884 58 6
Ciencia y Tecnologías de Materiales 173 15 .662 5.963 781 55 0
Ciencias Agrarias 217 18 .170 5.637 705 43 2
Ciencia y Tecnologías Químicas 163 14.462 5 .029 689 48 7
Humanidades y C . Sociales 111 3 .772 1 .263 445 29 9
Ciencia y Tecnología de Alimentos 122 11 .091 3 .435 422 26 9
Servicios Generales 4 252 113 4 2
TOTAL 1 .803 182 .527 60.044 6 .817 4.634
3. Proyectos del Programa de
Estímulo a la Transferencia de
Resultados de Investigación (PETRI)
Con cargo a este programa del Plan Nacional ,
se financiaron en centros del CSIC un total de
23 proyectos con una dotación económica po r
parte del Programa de 1,7 millones de euro s
(Tabla 5) . La cofinanciación empresarial, regu-
lada en la casi totalidad de los casos mediant e
contrato, supuso contribuciones a los trabajos a
desarrollar estimadas en 1,5 millones de euros .
En el cuadro adjunto se recoge la distribución
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TABLA 5. Proyectos PETRI aprobados en 2003 según áreas científico-técnica s
ÁREAS N° de proyectos Presup. Total (miles €1 Presup . 2003 (miles € I
Ciencias Agrarias 9 650 53 5
Ciencia y Tecnología de Materiales 5 334 26 5
Ciencia y Tecnologías Químicas 2 188 17 1
Recursos Naturales 3 240 12 1
Ciencia y Tecnologías de Alimentos 3 223 11 1
Ciencia y Tecnologías Físicas 1 88 44
TOTAL 23 1 .724 1 .248
4. Proyectos del Programa de
Fomento de la Investigación Científica
y Técnica (PROFIT)
Con cargo a este programa e integrados en las
áreas científico-tecnológicas y las áreas sectoria-
les del Plan Nacional de I+D+i se han aproba-
do 14 proyectos con un importe total de 1,0 5
millones de euros (Tabla 5)
.
En esta tabla se
recoge la distribución de los proyectos PROFI T
por áreas científico-técnicas . Destacan, por l a
financiación total conseguida, las áreas de Bio-
logía y Biomedicina (0,46 millones de euros) y
Ciencia y Tecnologías Físicas (0,32 millones de
euros) .
En cuanto al número de proyectos PROFIT
vigentes en 2003, sobresalen los Programas
Nacionales de Biología y Biomedicina, y Tec-
nologías de la Información y las Comunicacio-
nes (Tabla 6) . Estos dos programas, son tam-
bién los que han contado con mayo r
presupuesto en el año que se comenta.
Acciones de infraestructura científico -
técnica
Durante el año 2003 se han concedido 167
acciones de infraestructura científico-técnica
por un importe total de 49,4 millones de euros .
Algo más del 97% de la financiación total pro -
TABLA 6 . Proyectos PROFIT aprobados en 2003 según áreas científico-técnica s
ÁREAS N° de proyectos Presup . Total (miles €I Presup . 2003 (miles € I
Biología y Biomedicina 4 462 46 2
Ciencia y Tecnologías Físicas 4 321 32 1
Ciencia y Tecnología de Materiales 2 153 3 7
Ciencia y Tecnologías Químicas 3 94 9 4
Ciencias Agrarias 1 25 2 5
TOTAL 14 1 .054 938
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TABLA 7 . Proyectos PROFIT vigentes en 2003 según programas de I+ D
PROGRAMAS DE I+D N° de proyectos Presup. Total (miles €( Presup. 2003 (miles €(
Biotecnologí a
Tecnologías información y
6 545 52 6
comunicaciones 5 354 21 7
Socioeconomía 1 143 14 3
Energía 2 74 7 4
Biomedicin a
Acción horizontal de apoyo a centros
1 20 2 0
tecnológicos 1 4 4
TOTAL 16 1 .140 984
cede de las ayudas aportadas mediante fondos
	
por un importe total de 1,2 millones de euros .
FEDER. En la convocatorias de los planes
	
La Tabla 8, a continuación, muestra la distribu -
regionales de las Comunidades Autónomas de
	
ción de las infraestructuras aprobadas por área s
Andalucía, Cataluña, Galicia y la Fundación
	
científico-técnicas .
Séneca de Murcia se han aprobado 48 accione s
TABLA 8 . Acciones de infraestructura científico-técnica aprobadas en 2003 ,
según áreas científico-técnica s
Fondos FEDER Programas CCAA y Otros Tota l
ÁREAS N° deacciones












Humanidades y C . Sociale s
Ciencia y Tecnología
2 155 3 43 5 198 0,4
de Alimentos 11 1 .362 6 80 17 1 .442 2,9
Servicios Generales
Ciencia y Tecnologías
4 1 .612 1 84 5 1 .696 3, 4
de Materiale s
Ciencia y Tecnología
8 1 .598 4 100 12 1 .698 3,4
Químicas 11 2 .294 3 68 14 2 .362 4,8
Ciencias Agraria s
Ciencia y Tecnologías
25 3 .591 13 365 38 3 .956 8,0
Físicas 10 8 .877 5 101 15 8 .978 18, 2
Recursos Naturales 23 11 .118 10 236 33 11 .354 23, 0
Biología y Biomedicina 25 17 .579 3 142 28 17 .721 35,9
TOTAL 119 48.187 48 1 .218 167 49 .405 100
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Acciones especiale s
En 2003, e incluyendo los Servicios Generales,
se han conseguido 526 acciones por un impor-
te de 16,6 millones de euros, entre las que están
incluidas las ayudas del Plan Nacional de I+D+ i
y de las Comunidades Autónomas (Tabla 9) .
Del total concedido, 7,9 millones de euro s
corresponden a los Servicios Generales . En este
total figura una acción de financiación de l a
RedIRIS del Programa Nacional de Tecnología s
de la Información y las Comunicaciones por u n
importe de 7,5 millones de euros, en concepto
de aportación para los gastos de explotación,
conexiones internacionales e inversiones duran -
te el año 2003 .
De entre las áreas científico-técnicas, sobresale
el importe de las ayudas concedidas por este
concepto a Ciencia y Tecnologías Físicas (2, 9
millones de euros), y en particular, una acción
aprobada por el Programa Nacional de Mate-
riales al Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid por un total de 1,1 millones de euros ,
para sufragar los gastos de puesta a punto y
operación de una línea española de experimen-
tación SplLine en el ESRF (European Synchro-
tron Radiation Facility) . Además se pueden
destacar otras dos acciones aprobadas por e l
Plan Nacional de I+D+I, una del Programa
Nacional del Espacio para la definición del pro -
ceso de datos de la misión espacial SMOS en l a
estación de Villafranca del Castillo al Institut o
de Ciencias del Mar (con una dotación de 0,5 4
TABLA 9 . Acciones especiales aprobadas en 2003 segú n
áreas científico-técnica s
Plan Nacional de I+D+i Programas CCAA y Otros Total














Ciencia y Tec . Químicas 14 90 11 55 25 144 0, 9
Ciencia y Tec . de Materiales 18 213 20 125 38 338 2, 0
Ciencia y Tec.de Alimentos 5 25 46 325 51 349 2, 1
Ciencias Agrarias 11 59 82 422 93 481 2, 9
Humanidades y C . Sociales 24 409 16 105 40 514 3, 1
Biología y Biomedicina 22 987 45 409 67 1 .396 8,4
Recursos Naturales 68 2 .219 48 316 116 2 .534 15, 3
Ciencia y Tec . Físicas 43 2 .575 45 308 88 2 .882 17,4
Servicios Generales 8 7 .924 8 7 .924 47,8
TOTAL 213 14 .500 313 2 .064 526 16 .564 100
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millones de euros) y, otra, al Instituto de
Microelectrónica de Barcelona, para definició n
y puesta a punto de una tecnología de carburo
de silicio (SIC) para electrónica de alta tempe-
ratura y alta frecuencia (por un importe de 0,4 5
millones de euros) .
Independientemente de la financiación conse-
guida en las acciones antes citadas, se han obte-
nido fondos de los Programas Nacionales para
cofinanciar 76 proyectos aprobados en convo-
catorias de programas europeos . Durante el año
2003 el montante total conseguido en est e
capítulo ha ascendido a 2,8 millones de euros
(Tabla 10) . De entre las áreas científico-técnicas
destaca la financiación obtenida por Ciencia y
Tecnologías Físicas y Biología y Biomedicina.
TABLA 10. Acciones aprobadas en 2003 de cofinanciación de proyectos de la UE ,
según áreas científico-técnicas
ÁREAS N° de acciones Presup . Total (miles €I % Presup .
Ciencia y Tecnologías Físicas 20 1 .077 37,8
Biología y Biomedicina 19 818 28,7
Recursos Naturales 14 390 13,7
Ciencia y Tecnología de Materiales 10 289 10, 1
Ciencia y Tecnologías . Químicas 7 147 5,2
Ciencias Agrarias 3 84 3,0
Ciencia y Tecnología de Alimentos 1 28 1,0
Humanidades y C . Sociales 2 17 0,6
TOTAL 76 2 .851 100
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Programas de Actuación Científica
del CSIC
Durante 2003 el Programa de Actuación Cien-
tífica del CSIC, ha dedicado un total de 16, 5
millones de euros para la financiación de 18 5
acciones especiales y 333 acciones de infraes-
tructura . La Tabla 11 recoge la distribución de
las acciones y del presupuesto por áreas cientí-
fico-técnicas .
Para completar este apartado se incluyen, a
modo de resumen, dos tablas : la primera reco-
ge el total de acciones vigentes durante 200 3
con cargo a fondos nacionales (Tabla 12) y l a
segunda el resumen de la actividad científic a
con cargo a estos mismos fondos, complemen-
tada con el Programa de Actuación Científica
del CSIC, donde se puede constatar que la
financiación total obtenida para financiar la
actividad investigadora ha ascendido a 147,8
millones de euros (Tabla 13) . En ambas tablas
se muestra la distribución por áreas .
TABLA 11 . Programa de actuación científica CSIC 2003
Acciones especiales Infraestructura Tota l
ÁREAS N° de Presup . Total N° de Presup . Total N° de Presup . Total % Presup ,
acciones (miles €1 acciones (miles €I acciones (miles €1 Tota l
Ciencia y Teologías Físicas 23 157 61 2 .962 84 3 .119 18,9
Biología y Biomedicina 33 268 28 2 .443 61 2 .711 16, 4
Recursos Naturales 17 195 59 2 .482 76 2 .677 16, 2
Ciencia y Tecnología d e
Materiales 27 130 33 1 .672 60 1 .802 10, 9
Servicios Generales 12 224 32 1 .489 44 1 .713 10, 4
Ciencias Agrarias 18 119 23 1 .376 41 1 .495 9, 1
Ciencia y Tecnología s
Químicas 18 56 25 1 .148 43 1 .204 7, 3
Humanidades y C . Sociales 21 206 46 709 67 915 5, 5
Ciencia y Tecnología d e
Alimentos 16 68 26 812 42 880 5,3
TOTAL 185 1 .423 333 15 .092 518 16 .515 100
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TABLA 12. Acciones vigentes en 2003 con cargo a fondos nacionale s
Proyectos Proyectos PETRI y
PROFIT
Infraestructura Acciones Especiales Total acciones Presupuest o(miles € 1
N° Presup. N° Presup . N° Presup. N° Presup . N° °l0 Total %
(miles €1 (miles €( (miles €( (miles €I 2003
Biología y Biomedicina 574 24 .445 5 501 28 17 .721 94 1 .903 701 25,8 44 .571 33, 8
Ciencia y Tecnologías Físicas 177 7 .860 5 365 15 8 .978 111 3 .992 308 11,6 21 .196 16, 1
Recursos Naturales 262 6 .298 3 121 33 11 .354 145 3 .148 443 16,2 20 .921 15, 9
Ciencias Agrarias 217 5 .637 10 560 38 3 .956 99 622 364 13,4 10 .775 8, 2
Servicios Generales 4 113 5 1 .696 8 7 .924 17 1,0 9 .734 7, 5
Ciencia y Tecnología de
Materiales 173 5 .963 7 302 12 1 .698 56 700 248 9,7 8 .663 6, 6
Ciencia y Tecnología s
Químicas 163 5 .029 5 265 14 2 .362 36 338 218 8,3 7 .995 6, 1
Ciencia y Tecnología de
Alimentos 122 3 .435 4 118 17 1 .442 58 431 201 7,6 5 .426 4, 1
Humanidades y C . Sociales 111 1 .263 5 198 46 562 162 6,4 2 .022 1, 7
TOTAL 1 .803 60 .044 39 2 .232 167 49 .405 653 19.621 2 .662 100 131 .302 10 0






Presupuesto (miles € ►
ÁREAS




Biología y Biomedicina 701 44.571 61 2 .711 47 .282 31, 9
Ciencia y Tecnologías Físicas 308 21 .196 84 3 .119 24 .315 16, 4
Recursos Naturales 443 20 .921 76 2 .677 23 .598 15, 9
Ciencias Agrarias 364 10 .775 41 1 .495 12 .270 8, 3
Servicios Generales 17 9 .734 44 1 .713 11 .447 7, 8
Ciencia y Tecnología de Materiales 248 8 .663 60 1 .802 10 .464 7, 1
Ciencia y Tecnologías Químicas 218 7 .995 43 1 .204 9 .199 6, 2
Ciencia y Tecnología de Alimentos 201 5 .426 42 880 6 .306 4, 3
Humanidades y C . Sociales 162 2 .022 67 915 2 .938 2, 1
TOTAL 2 .662 131 .302 518 16.515 147 .817 100
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA DEL CSIC
FINANCIADA CON FONDOS DE LA
UNIÓN EUROPEA
Participación en los Programa s
Marco de IDT de la Unión Europe a
El año 2003 se ha caracterizado por constitui r
el inicio real del 6° Programa Marco de IDT de
la Unión Europea ya que aunque su duració n
legal abarca desde el año 2002 hasta el 2006, e l
lanzamiento de las convocatorias y su resolu-
ción consumen prácticamente el primer año d e
su duración .
1
. Contratos suscrito s
Durante 2003 la participación del CSIC en las
actividades de IDT convocadas por la Comi-
sión Europea se ha concretado en la firma de
51 nuevos contratos (Tabla 14), 6 de ello s
coordinados por el CSIC y con una financia-
ción total de 7.196 .471 €
Todavía dentro del ámbito científico del 5 0
Programa Marco y a pesar de su finalización
legal en 2002 se han firmado 21 nuevos con-
tratos para ejecutar proyectos de investigación ,
de ellos 3 liderados por el CSIC y por un
importe de 2 .427
.178 €.
En lo que respecta al 6° Programa Marco en e l
primer año de ejecución real se firmaron 22
contratos, 1 coordinado por el CSIC y con un a
financiación de 4.406.057 €.
Los 8 contratos restantes, de los cuales 2 apare-
cen coordinados por el CSIC, se encuadran e n
otras acciones de IDT comunitarias, tales como
los incluidos en Programas como CECA, Leo -
nardo, Acciones específicas en el sector de l a
Pesca, Sócrates o con el Centro Común d e
Investigación de la UE .
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TABLA 14 . Contratos con la UE firmados en 2003 1
5° PROGRAMA MARCO

PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓN (€)
CALIDAD DE VIDA 9 3 1 .473 .83 7
CRECIMIENTO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 3 0 503 .62 0
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 8 0 439 .72 1
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1 0 10 .00 0
TOTAL 5° PROGRAMA MARCO 21 3 2 .427 .17 8
6° PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓN (€)
CIENCIAS DE LA VIDA 6 0 1 .192 .60 2
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 1 731 .10 0
NANOTECNOLOGÍAS 3 0 553 .75 0
SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 0 167 .40 0
CAMBIO GLOBAL 2 0 292 .81 6
ENERGÍA 2 0 780 .85 3
APOYO A POLÍTICAS 5 0 584.62 8
EURATOM 1 0 102 .90 8
TOTAL 6° PROGRAMA MARCO 22 1 4 .406.05 7
FUERA DE PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓ N
CECA (CARBÓN Y ACERO) 1 0 160 .36 0
CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN 1 1 0
COST 1 0 0
LEONARDO 2 0 53 .76 5
POLÍTICA COMÚN DE PESCA 2 1 144.828
SÓCRATES 1 0 4 .283
TOTAL OTRAS ACCIONES 8 2 363 .236
TOTAL FINAL 51 6 7 .196 .471
' No se incluyen contratos de evaluación de proyectos ni becas .
2. Proyectos aprobados
En cuanto a los proyectos y otras acciones apro-
	
En el caso de los proyectos del 6° Program a
bados para su financiación por la Unión Euro-
	
Marco no es posible concretar la financiació n
pea, durante 2003 (Tabla 15) su número
	
total concedida al CSIC, ya que en buena parte
asciende a 99 . De ellos, 92 corresponden al 6°
	
de dichas acciones no se había terminado d e
Programa Marco, 1 al 5° Programa Marco y 6
	
negociar la financiación a finales de 2003
.
a otras acciones fuera de los Programas Marco .
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TABLA 15. Proyectos y otras acciones de la UE aprobados en 20032
5° PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓ N
MEDIO AMBIENTE 1 0 107 .42 4
TOTAL 5° PROGRAMA MARCO 1 0 107 .42 4
6° PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓN' (euro)
CIENCIAS DE LA VIDA 16 3
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2 1
NANOTECNOLOGÍAS 13 2
SEGURIDAD ALIMENTARIA 9 1
AERONÁUTICA 2 0
CAMBIO GLOBAL 7 0
ENERGÍA 10 1
CIUDADANOS Y GOBERNACIÓN 4 1
APOYO A POLÍTICAS 12 1
EURATOM 2 0
INFRAESTRUCTURAS 3 0
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 5 0
APOYO A PYMES 3 0
REDES MARIE CURIE 4 0
TOTAL 6° PROGRAMA MARCO 92 1 0
FUERA DE PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓ N
CECA (CARBÓN Y ACERO) 1 0 160 .360
LEONARDO 2 0 47 .05 0
SÓCRATES 2 0 25 .73 3
POLÍTICA COMÚN PESCA 1 0 5 .52 5
TOTAL OTRAS ACCIONES 6 0 238.66 8
TOTAL FINAL 99 10
' No se incluyen contratos de evaluación de proyectos ni becas .
' Dadas las características del 6° PM a finales de 2003 no existía desglose de la financiación por socios integrantes de lo s
consorcios.
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3. Proyectos vigentes

contratos de investigación es de 488 desglosa -
dos en 6 proyectos pertenecientes al 40 Progra-
Por lo que se refiere a los proyectos comunita-
	
ma Marco, 429 al 5° Programa Marco, 1 a l
ríos vigentes en 2003 (Tabla 16), el total de los
	
6° Programa Marco y 52 en otras actividades .
TABLA 16 . Proyectos con la UE vigentes en 2003 '
4° PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓ N
FORMACIÓN Y MOVILIDAD D E
LOS INVESTIGADORES 5 0 934 .800
FAIR (AGRICULTURA,
AGRO-INDUSTRIA Y PESCA) 1 0 90 .000
TOTAL 4° PROGRAMA MARCO 6 0 1 .024 .800
5° PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓ N
CALIDAD DE VIDA 142 29 32 .414 .239
MEDIO AMBIENTE 83 6 13 .613 .739
CRECIMIENTO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 65 6 11 .476 .604
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 42 9 8 .083 .576
POTENCIAL HUMANO 45 5 7 .772 .600
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 29 7 2 .367 .939
ENERGÍA 14 0 1 .720 .952
EURATOM 7 1 737 .11 5
INNOVACIÓN 2 0 637 .928
TOTAL 5° PROGRAMA MARCO 429 63 78 .824 .692
6° PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓ N
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1 0 131 .000
TOTAL 6° PROGRAMA MARCO 1 0 131 .000
FUERA DE PROGRAMA MARCO PROYECTOS COORDINADOS FINANCIACIÓ N
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE 1 0 30 .000
ALTENER 1 0 0
CENTRO COMÚN INVESTIGACIÓN 3 2 623 .747
CECA (CARBÓN Y ACERO) 29 8 5 .747 .365
COST 2 0 12 .750
CULTURA 2000 1 0 105 .600
DG EXTERIORES 2 0 822 .137
EUMEDIS 1 0 86 .676
FRONTERA HUMANA 1 0 62 .500
LEONARDO 4 0 138 .037
NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES 1 1 5 .525
POLÍTICA COMÚN DE PESCA 1 0 144 .828
SÓCRATES 2 0 25 .733
TOTAL ACCIONES NO INCLUIDAS EN PM 52 11 7.804 .898
TOTAL FINAL 488 74 87.785 .390
No se incluyen contratos de evaluación de proyectos ni becas .
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De estos 488 contratos vigentes, 74 aparecen
coordinados por el CSIC, lo que supone man-
tener un incremento importante al haber
aumentado el número de proyectos coordina -
dos en el V PM con respecto al Program a
Marco anterior
. La financiación concedida al
CSIC totaliza 87.785 .390 €.
Entre los proyectos vigentes de los Programas
Marco, en el 40 PM aun quedan por finalizar 6
proyectos, 5 de ellos de Formación y Movili-
dad de Investigadores .
Respecto al 5° Programa Marco, los Progra-
mas de Calidad de Vida, Medio Ambiente,
Crecimiento Competitivo y Sostenible y
Sociedad de la Información, junto con la acti-
vidad horizontal de Potencial Humano repre-
sentan los ámbitos con mayor número de pro-
yectos en ejecución durante 2003
.
4 . Proyectos por Áreas Científico -
técnicas del CSI C
Finalmente, por áreas científicas del CSIC
(Tabla 17) en el 2003 destacan la de Biología
y Biomedicina con 96 proyectos, Recursos
Naturales con 88, Ciencia y Tecnologías Físi-
cas con 77, y le siguen Ciencia y Tecnología
Químicas con 77, Ciencia y Tecnologías de
Materiales con 68, Ciencias Agrarias con 42 ,
Humanidades y Ciencias Sociales con 27 y
finalmente Ciencia y Tecnología de Mimen-
tos con 13 .
Los contratos firmados en 2003 distribuido s
por áreas científicas confirman la tendencia a l a
concentración en ámbitos como Biología y
Biomedicina, Ciencia y Tecnología Físicas ,
de Materiales y Químicas, así como el progre-
sivo incremento en el Área de Recursos Natu-
rales y de Humanidades y Ciencias sociales .
En las acciones no incluidas en el ámbito de
actuación de los Programas Marco, destaca,
como viene siendo habitual, el Program a
CECA (Comunidad Europea del Carbón y
del Acero) en el que están vigentes 29 proyec-
tos con una financiación total de 5 .747 .365 € .
TABLA 17 . Proyectos UE vigentes en 2003 por áreas científico-técnicas del CSIC 5
ÁREA CIENTÍFICA PROYECTOS FINANCIACIÓN COORDINADOS
BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 96 22 .847 .715 2 1
RECURSOS NATURALES 88 15 .561 .500 1 5
CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS 77 16 .090 .096 1 1
CIENCIAS AGRARIAS 42 6 .736 .592 8
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 68 8 .589 .376 7
CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 77 13 .669 .635 6
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 27 2 .940 .501 4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 13 1 .349 .975 2
TOTAL 488 87 .785.390 74
5 No se incluyen contratos de evaluación ni becas .
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5 . Evaluación de proyecto s
En el 6° programa Marco de IDT la Unió n
Europea ha introducido un nuevo marco jurí-
dico para la evaluación de propuestas, concreta -
do en que todos los contratos se harán a títul o
personal con los expertos designados por l a
Comisión .
Por tanto, desaparece la figura del contrato ins-
titucional suscrito entre una organización y l a
UE. No obstante, aún se han firmado contrato s
institucionales en lo que se refiere al segui-
miento de proyectos del 5° Programa Marco ,
tal como se detalla en la Tabla 17 .
6. Becas
Finalmente, por lo que se refiere a las becas ,
durante 2003 se han firmado 4 contratos de
becas correspondientes a diferentes Programa s
del 5° Programa Marco, por un importe de
242.228 € (Tabla 18) .
Además, el número de becas vigentes en 200 3
ha ascendido a 49 con un importe total de
5 .069 .447 € (Tabla 19) .
TABLA 18. Contratos de evaluación de proyecto s
5° PROGRAMA MARCO

NÚMERO DE CONTRATOS FINANCIACIÓN (euros )
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 5 11 .02 5
TABLA 19. Contratos de becas firmados en 200 3
5° PROGRAMA MARCO NÚMERO DE CONTRATOS FINANCIACIÓN (euros)
CALIDAD DE VIDA 54.50 4
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 20.81 2
POTENCIAL HUMANO 2 166.91 2
TOTAL BECAS 4 242 .228
TABLA 20. Contratos de becas vigentes en 2003
5° PROGRAMA MARCO NÚMERO DE CONTRATOS FINANCIACIÓN (euros)
CALIDAD DE VIDA 9 752 .353
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 4 151 .91 6
MEDIO AMBIENTE 119 .808
POTENCIAL HUMANO 35 4 .045 .37 0
TOTAL BECAS 49 5 .069 .447






Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
La tradición, dinamismo, e interdisciplinarie-
dad de los Centros del CSIC capacitan a nues-
tra Institución para jugar un papel importante
en la innovación tecnológica . Consciente de su s
posibilidades el CSIC viene realizando un a
política muy activa de acercamiento a empresas
y servicios públicos . De hecho, en los últimos
años estamos asistiendo a un espectacular
aumento de la transferencia de capacidades y
resultados entre los grupos de investigación del
CSIC y las empresas y otras entidades públicas
o privadas, nacionales e internacionales . A con-
tinuación, comentaremos la evolución, en lo s
diez últimos años, de cuatro parámetros bas-
tante significativos de nuestra actividad de
Transferencia de Capacidades y Resultado s
(Tabla 1) .
TABLA 1 . Aumento de l a
transferencia de capacidade s
y resultados en los últimos años
1993 2003
Número y cuantía de contratos 200 700
con Empresas privadas 5 M€ 22 M€
Número Contratos co n
Empresas Internacionales 7 76
Número de Patente s
Internacionales 5 75
Número de contratos de
Explotación de Resultados 3 65
El numero e importe global de contratos con
empresas privadas ha tenido un aumento muy
importante en la última década . El aumento es
muy significativo si tenemos en cuenta que las
empresas privadas no tienen en principi o
muchos lazos de unión con el CSIC y desafor-
tunadamente no suelen incorporar a sus planti-
llas a muchos doctores formados en nuestra
Institución . Al mismo tiempo hemos de consi-
derar que estas empresas privadas, sobre todo
las pequeñas y mediana, están bastante alejada s
del entorno de la Administración Pública
donde se ubica el CSIC . A pesar de ello, el
CSIC es cada día más familiar en el mundo
empresarial privado .
El número de contratos de investigación y des-
arrollo suscritos entre nuestros grupos de inves-
tigación y empresas internacionales, Tabla 1 ,
también se ha incrementado espectacularmente
en los últimos diez años . Parece que la ciencia
desarrollada en el CSIC es cada vez mejor y má s
útil y por ello encuentra una mayor difusión e n
un sector inicialmente muy distante como so n
las empresas privadas internacionales . La inves -
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tigación realizada en las áreas de Biología, Quí-
mica, Física y Nuevos Materiales es la má s
demandada por las principales empresas inter-
nacionales .
El importe total ingresado por el CSIC, en lo s
últimos cinco años, con motivo de todo tipo
convenios y contratos con todo tipo de entida-
des públicas y privadas (nacionales e interna-
cionales) se observa en la Tabla 2 . Este paráme-
tro es quizás un poco menos significativo que
los anteriores pero también sigue mostrando
una tendencia al alza muy interesante .
TABLA 2. Contratos y Convenios I+ D
Año Número Importe IM€ )
1998 505 2 1
1999 727 2 8
2000 757 3 0
2001 742 3 6
2002 912 3 8
2003 932 53
La extensión internacional de las patentes del
CSIC se realiza tras un exhaustivo estudio tant o
de su calidad científico-tecnológica como de las
respuestas empresariales positivas recibidas
durante el proceso de promoción realizado po r
la Oficina de Transferencia de Tecnología en
colaboración con nuestros inventores . Por ello ,
el importante aumento de las Solicitudes d e
Patentes Internacionales que se observa en l a
figura (más de un orden de magnitud en lo s
últimos 10 años) refleja claramente una nítida
mejoría en la calidad y en la "oportunidad"
industrial de nuestras invenciones y logros cien-
tífico-técnicos .
El CSIC posee únicamente el 6% de los inves-
tigadores que trabajan en Centros Públicos de
Investigación, CPIs (Universidades y Organis-
mos Públicos de Investigación) . Sin embargo el
número de solicitudes de Patentes Internacio-
nales representa casi el 50% de todas las solici-
tudes realizadas por todos los CPIs y supone e l
10% de todas las solicitudes presentadas po r
todas las entidades públicas y privadas espa-
ñolas .
En los últimos años se ha registrado un aumen-
to espectacular de los Contratos de Explotació n
de los diferentes Resultados de Investigación :
licencia de distintos títulos de propiedad indus-
trial e intelectual (patentes, software, obtencio-
nes vegetales, etc .), cesión de know-how o
material biológico, etc. Este parámetro es un o
de los principales indicadores de la relació n
CSIC-Sociedad y ha aumentado más de un
orden de magnitud en los últimos diez años .
La simultánea y significativa mejora de esto s
cuatro relevantes parámetros en los diez últi-
mos años, refleja claramente el gran esfuerz o
realizado por nuestro Organismos en la mejora
de la calidad, el reconocimiento y la utilidad de
nuestra actividad científico-técnica, así com o
en la mejora de los mecanismos de transferen-
cia de los resultados de esta actividad al secto r
productivo . Como causas concretas de esta
mejora podíamos señalar las siguientes :
a. El acercamiento ciencia-innovación y cientí-
ficos-innovadores . En los últimos años l a
velocidad de transferencia entre los resulta-
dos de la ciencia básica y la innovación tec-
nológica ha aumentado espectacularmente .
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A consecuencia de ello incluso los científicos
con vocación más básica (bastante numero-
sos en el CSIC) empiezan a prestar mucha
más atención a la posible aplicabilidad de
sus resultados de investigación
. Al mismo
tiempo, las empresas españolas, con poca
tradición innovadora, ya comienzan a preo-
cuparse mucho más de las posibles aplica-
ciones de la ciencia para mejorar su eficien-
cia y su capacidad de innovación sostenible :
fabricar nuevos y mejores productos, mejo-
rar sus procesos de producción y ser much o
más compatibles con el medio ambiente .
b . las empresas de base tecnológica (spin-offs)
.
Estas empresas surgen por iniciativa de
investigadores de la Institución (emprende-
dores) y resultan muy importantes para e l
desarrollo y maduración de interesantes
resultados de investigación, en general bas-
tante alejados de su aplicabilidad industrial ,
generados en nuestros Centros . Estas etapas
de desarrollo y maduración requieren insta-
laciones y financiación más fáciles de conse-
guir en el entorno empresarial que en el
entorno académico .
c . el fortalecimiento de la Oficina de Transfe-
rencia de Tecnología. El CSIC está hacien-
do un importante esfuerzo en fortalece r
tanto la Oficina Central como las Delega-
ciones de su Oficina de Transferencia de
Tecnología . Además contamos con el apoyo
de las Comunidades Autónomas, del
Gobierno Central y de Instituciones Euro -
peas . Este fortalecimiento y la constant e
mejora de nuestra experiencia y nuestros
métodos de trabajo nos facilita enorme-
mente nuestra labor de Interfase entre nues-
tros grupos de investigación y el secto r
empresarial y de servicios .
A continuación, después de esta visión general ,
comentaremos con detalle algunos aspecto s
más significativos de las relaciones entre e l
CSIC y el sector productivo :
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GRÁFICO 1 . Solicitud, Internacionalización y Licencia de Patente s
Patentes Españolas

Patentes Internacionales 1 1 Patentes Licenciada s
En el Gráfico 1 se observa como el mapa d e
solicitud, internacionalización y licencia de
patentes ha sufrido un cambio sustancial en lo s
últimos 7 años . Mientras que las solicitudes de
patentes en España casi se han duplicado, s u
internacionalización (tras un exhaustivo estu-
dio de viabilidad tecnológica) y sus licencias
han aumentado más un orden de magnitud. En
muy poco tiempo, las actividades de protecció n
y transferencia de invenciones han sufrido u n
aumento muy considerable que, por un lado ,
afecta, y en parte se debe, a un gran aumento d e
las actividades de la Oficina de Transferencia de
Tecnología y por otro lado indica como la acti -
vidad científico-tecnológica del CSIC va alcan-
zando un grado de madurez importante . En l a
figura siguiente se observa como el proceso d e
internacionalización de patentes concentra cla-
ramente su crecimiento en los últimos tre s
años . Como veremos más adelante otros pará-
metros relevantes (contratos de explotación d e
resultados, creación de empresas de base tecno-
lógica) también están concentrado sus especta-
culares crecimientos en los últimos tres años .
Parece que la interacción entre CSIC y el secto r
productivo está sufriendo una evolución mu y
positiva y muy rápida .
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En la Tabla 3 se detalla la distribución de paten-
tes nacionales e internacionales por áreas cien-
tíficas del CSIC. Se comparan los resultados del
año 2003 con los datos de 1996 para patente s
españolas . Por un lado se observa que el núme-
ro de patentes internacionales del año 2003 es
mayor que el número de patentes nacionales d e
1996 : de nuevo un notable incremento de las
actividades de protección y transferencias . Por
áreas, las patentes de áreas más tecnológicas son
mayores que las de las áreas menos tecnológi-
cas . Sin embargo, una excepción muy intere-
sante la constituye el área de Biología y Biome-
dicina, tradicionalmente un área de investiga-
ción muy básica y bastante alejada de los secto-
res productivos (ver resultados de 1996) . Sin
embargo, en los últimos años, el " boom" de la s
empresas biotecnológicas y biomédicas ha pro -
movido un fortísimo incremento de la relació n
de los grupos de investigación de esta áre a
(incluso lo grupos con vocación más básica) y
los sectores productivos y de hecho ahora, e n
2003, esta área es la más activa en la presenta-
ción de solicitudes de patentes internacionales .
TABLA 3 . Patentes Nacionales e Internacionales del CSI C
Área Científica CSIC Patentes Españolas 119961 Patentes Internacionales (2003 1
Biología y Biomedicina 6 24
Recursos Naturales 4 3
Ciencias Agrarias 3 6
Ciencia y Tecnología Física 10 7
Ciencia y Tecnología Materiales 8 6
Ciencia y Tecnología Alimentos 10 9
Ciencia y Tecnologías Química 13 2 0
TOTAL 54 75
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Evolución de los Contratos d e
Explotación de Resultado s
Paralelamente a lo comentado para las solicitu-
des de patentes internacionales, el especular
aumento en el número de Contratos de Explo-
tación de Resultados (Gráfico 3) que ha tenido
lugar en los últimos diez años, se ha concentra -
do fundamentalmente en los últimos tres año s
donde hemos pasado de 8 contratos en 1999 a
65 contratos en 2003 . Los resultados son real -
mente esperanzadores y consolidan al CSI C
quizás como la principal entidad española e n
transferencia de tecnología.
Creación de Empresas de Base
Tecnológica (spin-offs )
Estas empresas surgen en el entorno académic o
por iniciativa de grupos de investigación y tie-
nen por objeto madurar resultados potencial-
mente explotables tanto para su explotació n
posterior por la propia empresa como para s u
posible transferencia a empresas ya consolida-
das y menos dinámicas . En el contexto de l
CSIC el papel de estas empresas puede y deb e
ser enormemente enriquecedor :
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a. Sirven para madurar (de cara a su explota-
ción industrial) resultados científicamente
excelentes pero tecnológicamente bastant e
inmaduros generados en nuestra Institu-
ción .
b. Sirven para incorporar al sector empresarial
a excelente jóvenes investigadores formado s
en nuestra Institución .
Las empresas spin-off tienen ya una antigua tra-
dición en los paises nórdicos y anglosajones, si n
embargo son muy novedosas en nuestro entor-
no . De nuevo, las propuestas de creación d e
este tipo de empresas se han disparado en los
últimos tres años y, en estas circunstancias, el
CSIC, a través de la Oficina de Transferencia de
Tecnología, debe hacer unos grandes esfuerzo s
para establecer medidas y medios de apoyo a la
creación de estas empresas (Tabla 4) .
TABLA 4 . Spin-offs creados por






La Oficina de Transferencia de
Tecnología del CSIC
Esta Unidad adscrita a la Vicepresidencia d e
Investigación Científica y Técnica tiene por
misión fundamental el establecimiento de los
mecanismos más adecuados para que nuestras
capacidades y resultados científicos y tecnológi-
cos se transfieran del modo más fluido y rápido
posible al sector productivo o a cualquier otro
sector que pudiera resultar beneficiario . Para
ello, esta Oficina aborda los siguientes obje-
tivos :
a. Difusión de las capacidades científico-téc-
nicas del CSIC en el entorno empresarial .
b. Ayuda a cuadros directivos de las empresa s
a contactar con los grupos de investigació n
más punteros de la Institución .
c. Asesoramiento para la preparación de pro-
yectos CSIC-empresa y para su posible co-
financiación con fondos públicos .
d. Asesoramiento y Ayuda a los investigadores
del CSIC para la protección de sus resulta-
dos de investigación potencialmente explo-
tables .
e. Promoción de los logros científico-técnico s
del CSIC y asesoramiento para la transfe-
rencia de estos "logros" al sector productivo .
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f. Colaboración con las empresas para la for-
mación de personal técnico altamente cua-
lificado y para la posible incorporación d e
investigadores formados en el CSIC a l
mundo empresarial .
g . Asesoramiento y Ayuda a los investigadores
del CSIC para la creación de nuevas empre-
sas de base tecnológica .
Para cumplir mejor sus objetivos la Oficina se
ha reestructurado en los últimos años en una
triple vertiente :
a. Pontenciación de las Delegacione s
de la Oficina por toda Españ a
En estos momentos disponemos de ocho sedes
diferentes (Tabla 5), que próximamente serán
ampliadas hasta una decena para poder cubri r
así las necesidades de los investigadores de
todos los Centros del CSIC (implantados po r
todo el territorio español) y para poder acercar-
nos de un modo más efectivo a todas las empre-
sas españolas cualquiera que sea su tamaño ,
ubicación y conocimiento previo de nuestra
Institución .
TABLA 5 . Sedes de la Oficina d e
Transferencia de Tecnología del CSIC
Oficina Central de Madrid
Delegación de Barcelon a
Delegación de Valenci a
Delegación de Sevill a
Delegación de Zaragoza
Delegación de Murci a
Delegación de Santiago de Compostel a
Delegación de Valladolid
b. Reestructuración de la Oficin a
Central de Madri d
Se ha modificado la estructura organizativa d e
la Oficina Central para optimizar sus servicio s
así como la coordinación con las diferente s
Delegaciones .
TABLA 6 . Estructura d e
Oficina Central OTT-CSIC en Madri d
Dirección y Gerenci a
Departamento de Investigación Contratad a
Departamento de Proyectos Industriale s
Departamento de Protección de Resultado s
Departamento de Promoción de Capacidades y Resultado s
Departamento de Gestión de la Documentació n
c. Promoción e incorporación d e
personal con una alta formació n
académica
La Oficina (en todas sus sedes) cuenta con per-
sonal muy altamente cualificado y con suficien-
te experiencia en Transferencia de Tecnología . El
porcentaje de Titulados (Medios, Superiores y
Doctores) es muy elevado (más del 80%), sien-
do este porcentaje incluso superior al existent e
en algunos Centros de Investigación (Tabla 7) .






Titulados Superiores 1 2
Titulados Medios 2
Administrativos 7
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c . Actividades de promoción extern a
A lo largo del 2003, la Oficina de Transferenci a
de Tecnología ha organizado todo tipo de acti-
vidades de acercamiento investigadores-empre-
sas: hemos organizado jornadas de trabajo co n
empresas, reuniones con investigadores par a
promocionar la creación de empresas de bas e
tecnológica, asistencia a Ferias y Salones, orga-
nización de encuentros de transferencia de tec-
nología, organización de Jornadas Técnicas e n
el Marco de Congresos y Ferias, etc .
engancharnos al tren de la innovación tecnoló-
gica . Actualmente, el CSIC es una de las enti-
dades (públicas y privadas) más activas y diná-
micas en transferencia de capacidades y
resultados de investigación . Por ello, el CSIC
no puede dejar de en jugar un papel muy rele-
vante en el esfuerzo realmente espectacular que
nos queda por realizar para lograr un mayor
acercamiento entre el mundo académico y el
sector innovador y consecuentemente un
mayor acercamiento tecnológico de España
a los paises más desarrollados de nuestro en -
torno .
Conclusiones
La cantidad y calidad de la producción cientí-
fica española, sin estar todavía a la vanguardi a
mundial, ha experimentado un inmenso des -
arrollo en los últimos 25 años . Medida en tér-
minos de publicaciones y citas por millón de
habitantes, la ciencia española ocupa ya u n
lugar bastante similar a importantes paises des -
arrollados como Japón, Italia, Canadá, etc . Si n
embargo, esta positiva evolución de la produc-
ción científica no ha ido acompañada de un a
paralela evolución de la innovación tecnológi-
ca : pe ., el número de patentes USA publicada s
por entidades españolas por cada millón d e
habitantes es unas 40 veces menor que lo s
parámetros de Estados Unidos, Japón y los Pai-
ses Nórdicos . Muchas son las razones (históri-
cas, sociológicas, políticas, etc
.) que puede n
explicar este desfase ciencia-innovación y
muchas serían las soluciones que se podría n
proponer a medio y largo plazo . Sin embargo ,
a corto plazo, no nos queda más remedio qu e
utilizar los "mimbres " que tenemos para
La Oficina de Transferencia de Tecnología del
CSIC, no exenta de limitaciones e imperfeccio-
nes, esta adquiriendo día a día más fortaleza y
experiencia y debe aprovechar los resultado s
esperanzadores alcanzados en los tres último s
años . A corto plazo nos planteamos, entre
otros, una serie de nuevos retos concretos para
reforzar nuestras actividades de interfase ya
planteadas anteriormente :
a. impulsar la incorporación de doctores y tec-
nólogos al sector empresarial, condición
imprescindible para un mayor acercamien-
to de la innovación a la ciencia .
b. impulsar el acercamiento y cooperación
(Gráfico 4) de nuestros grupos de investiga-
ción (incluso aquellos con vocación más
básica) hacia el mundo de la protección y
explotación de resultados científico-tecno-
lógicos . Necesitamos manejar una cartera
mayor y mejor de Resultados para pode r
llegar a ofrecer a la sociedad más y mejores
bienes y servicios .
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c. atraer a las PYMES al mundo investigador,
incluso vía la utilización inicial de los Aná-
lisis y Servicios disponibles en los Centro s
del CSIC . Posteriormente, después de sabe r
que propiedades tienen los diferentes mate-
riales que manejan, se podrían plantea r
como pueden los grupos del CSIC ayudar -
les a mejorarlas .
d. facilitar en lo posible la creación de empre-
sas de base tecnológica por iniciativa de lo s
grupos de investigación del CSIC así como
colaborar estrechamente con las creadas po r
otros grupos de diferentes Centros de Inves-
tigación. Estas empresas son claves para
dinamizar el tejido industrial español y par a
madurar los resultados obtenidos en todo
tipo de Centros de Investigación (Universi-
dades, OPIs, Hospitales, Centros Tecnoló-
gicos, Departamentos de I+D empresaria-
les, etc .) . Desde la Oficina debemo s
impulsar medidas y medios para que esta s
empresas de base tecnológica pasen a for-
mar parte de la tradición científica espa-
ñola .
EL CSIC, además de una ciencia básica y apli-
cada de excelencia, tiene que hacer un enorm e
esfuerzo para, buscando sinergias con las Uni-
versidades, Hospitales y Centros Tecnológicos ,
dinamizar el Sistema Español Ciencia-Tecnolo-
gía Empresa . En este esfuerzo, su Oficina de
Transferencia de Tecnología tiene que jugar u n
papel fundamental .
GRÁFICO 4 . Esquema de cooperación CSIC-Socieda d





El apoyo a la formación de nuevos investigado -
res en ciencia y tecnología es una vocació n
manifiesta del CSIC, reconociendo de est e
modo que los recursos humanos son la bas e
fundamental de todo proceso de creación cien-
tífica e innovadora . En este sentido, el CSI C
aporta, entre otros, los esfuerzos del Departa-
mento de Postgrado y Especialización (DPyE) ,
que se ocupa de la oferta y gestión de la mayo r
parte de las becas que se ofrecen con cargo a sus
propios presupuestos, o de otros Organismos y
Empresas . Al mismo tiempo, el DPyE realiza e l
seguimiento, recogida de información y difu-
sión de los cursos de especialización y doctora-
do impartidos por los investigadores del CSIC ,
bien en sus propios centros o en colaboració n
con las Universidades españolas .
Para impulsar la formación del futuro persona l
investigador del CSIC, el DPyE ha contad o
desde 2001 con la inestimable aportación eco-
nómica que ha supuesto el denominado pro -
grama I3P (Itinerario Integrado de Inserción
Profesional) con cargo al Fondo Social Euro -
peo . Para este programa y los restantes de con-
vocatorias públicas, el DPyE gestionó durant e
2003 un total de 2 .838 solicitudes para un total
de 330 becas ofertadas .
Becas procedentes de convocatorias
públicas y gestionadas por el DPy E
Con cargo a las convocatorias públicas de l
CSIC y de otros Organismos, durante el año
2003 los Institutos y Centros del CSIC acogie-
ron un total de 1 .622 becarios (Tabla 1), incre-
mentándose en 133 (aumento del 9%) e l
número de becas concedidas durante el añ o
anterior. La distribución de dichas becas conce-
didas durante este periodo se muestra en l a
Tabla 2 .
TABLA 1 . Becarios pre y
postdoctorales gestionados por e l
DPyE durante 2003 (entre paréntesi s
se muestran las cifras
correspondientes a 2002 )
B . predoctorales

B . postdoctorales Tota l
1542 (1376) 801113) 162211489 )
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La financiación de estas becas ha corrido a
cargo de los Organismos que se muestran en la
siguiente tabla :
1
TABLA 2 . Distribución de becarios en 2003 ,
según fuentes de financiación y su evolució n
B . Predoctorales B . Postdoctorales TOTALES
Entidades 2002 2003 2002 2003 2002 200 3
CSIC 495 505 495 50 5
MECD 204 311 204 31 1
MCYT 492 570 492 57 0
CCAA 163 133 112 79 275 21 2
Empresas 8 6 8 6
IPSFL 14 17 1 1 15 1 8
TOTALES 1 .376 1 .542 113 80 1 .489 1 .622
La Tablas 3 y 4 siguientes muestran el númer o
total de personas en formación, que con beca s
gestionadas por el DPyE, se encontraban ads-
critos durante 2003 a los Centros o Institutos
del CSIC, distribuidos por Comunidades
Autónomas y áreas científico-técnicas :
TABLA 3 . Distribución de becarios en
2003 por Comunidades Autónoma s
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TABLA 4. Distribución de becarios en 2003 por áreas científico-técnica s
Área Predoctorales Postdoctorales Tota l
H . y CC . Sociales 119 16 13 5
B . y Biomedicina 460 29 48 9
R . Naturales 211 3 21 4
CC . Agrarias 155 2 15 7
C . y Tec . Físicas 159 7 16 6
C . y Tec . de Materiales 150 12 16 2
C . y Tec . de Alimentos 109 2 11 1
C . y Tec . Químicas 179 9 18 8
TOTAL 1 .542 80 1 .622
Además de la gestión de los becarios señalados ,
el DPyE ha difundido las ayudas para estancia s
breves en España y en el extranjero para lo s
becarios de los programas de Formación de Per-
sonal Investigador del MCYT y de Formació n
de Profesorado Universitario (MECD) . Así ,
durante 2003, el DPyE gestionó 196 solicitu-
des de estancias breves y ejecutó las correspon-
dientes ayudas económicas concedidas para via-
jes y estancias de 646 becarios de ambo s
Ministerios .
Cursos para Postgraduado s
Un número importante de investigadores del
CSIC dedican también parte de su actividad a
tareas docentes, participando en cursos par a
postgraduados. Estos cursos abarcan una
amplia gama de materias y especializaciones ,
desarrollándose tanto en los centros del CSI C
como en colaboración con las Universidade s
españolas
.
Durante el año 2003 se organizaron 152 curso s
para postgraduados (Tabla 5), que se distribu-
yeron, teniendo en cuenta el grado de especia-
lización de los mismos y según las áreas cientí-
fico-técnicas, como sigue :
TABLA 5 . Cursos para Postgraduados, desarrollados durante 2003, distribuidos po r
áreas científico-técnicas y grado de especializació n
Área Especialización Alta especialización Total
H . y CC . Sociales 17 7 2 4
B . y Biomedicina 24 2 4
R . Naturales 16 4 2 0
CC. Agrarias 11 1 1 2
Ciencia y Tecnologías Físicas 18 2 2 0
Ciencia y Tecnología de Materiales 15 3 1 8
Ciencia y Tecnología de Alimentos 10 2 1 2
Ciencia y Tecnologías Químicas 21 1 2 2
TOTALES 132 20 152
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CONTRATACIÓN DE DOCTORES
Esta modalidad de contratación ha permitid o
que un total de 508 doctores (Tabla 6) de diver-
sas especialidades y con alto nivel de cualifica-
ción, hayan estado vinculados a proyectos d e
investigación en los Centros e Institutos de l
CSIC durante el año 2003, a través del Progra-
ma Ramón y Cajal, del Itinerario Integrado d e
Inserción Profesional (I3P) —cofinanciado po r
el Fondo Social Europeo—, de los programa s
de la Unión Europea y con cargo a proyectos .
estado vigentes durante el año 2003 . La distri-
bución por sexos muestra un notable incre-
mento en la contratación de doctoras que supe-
ra ya, en algunas áreas, al porcentaje de
investigadores varones .
TABLA 7 . Distribución de los






Contratos de doctores durante el año 2003 508
Algo menos de la mitad de los doctores contra-
tados, un 45%, investigan en laboratorios y
unidades de investigación radicados en l a
Comunidad de Madrid . A los Centros de
Andalucía se adscribieron un 16,01% y un por-
centaje ligeramente inferior, un 15%, a los d e
Cataluña.
En la distribución de los
contratos por áreas científi-
co-técnicas la primacía l a
sigue ostentando, como en
años precedentes, el Arca
de Biología y Biomedicin a
con un 23% del cómputo
global .
En la Tabla 7 se observa l a
distribución de los contra-
tos vigentes según áreas
científico-técnicas que han
Biología y Biomedicina 69 53 122
Ciencia y Tecnologia d e
Alimentos 14 22 36
Ciencia y Tecnologí a
de Materiales 29 23 52
Ciencia y Tecnologías Físicas 51 8 59
Ciencias y Tecnologías
Químicas 26 29 55
Ciencias Agrarias 30 16 46
Humanidades y
Ciencias Sociales 23 17 40
Recursos Naturales 62 28 90
Sin adscripción de área 3 5 8
TOTAL 307 201 508






El Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, a través de la Subdirección General d e
Relaciones Internacionales, ha llevado a cabo
distintas actividades en el marco de la coopera-
ción internacional que se pueden encuadrar en
las siguientes modalidades :
Convenios y acuerdos internacionale s
de Cooperación específicos del CSI C
Durante el año 2003 se han mantenido relacio-
nes de cooperación científica y técnica con 3 8
Organismos de 27 paises pertenecientes a
Europa Occidental y Europa Oriental, a Ibero-
américa así como con China, Corea, Japón ,
Marruecos y Egipto . En el marco de los Con-
venios firmados entre el CSIC e Institucione s
de estos paises, se ha realizado un amplio inter-
cambio, del que se han beneficiado 384 inves-
tigadores españoles que se han desplazado a
Centros de investigación extranjeros . Por otr o
lado se han acogido en Centros e Institutos de l
CSIC a 428 profesores extranjeros (Tabla 1) . El
reparto por paises de los intercambios en ambas
direcciones se recoge en el siguiente resumen :
TABLA 1 . Intercambio de profesore s
por zonas geográfica s
EUROPA OCCIDENTAL Españoles 19 6
Extranjeros 16 0
EUROPA ORIENTAL Españoles 8 0
Extranjeros 122
IBEROAMÉRICA Españoles 7 9
Extranjeros 9 6
OTROS PAISES Españoles 2 9
Extranjeros 50
Con cargo al presupuesto de Cooperación se ha
financiado también la participación de nume-
rosos investigadores del CSIC en Reunione s
Internacionales, programas de la Europea n
Sciencie Foundation (ESF) y otros tipos de
actividades . Dentro de la Cooperación bilateral
se pueden resaltar las siguientes novedade s
durante el 2003 :
• Renovación del Acuerdo Marco de Coope-
ración Científica entre el Consejo Superio r
de Investigaciones Científicas del Reino de
España y el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas de la Republi-
ca Argentina.
• Nuevo Acuerdo Marco de Cooperació n
Científica entre el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas del Reino de España y
la Academia de Ciencias de Bulgaria.
• Nuevo Acuerdo Marco de Cooperació n
entre el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas del Reino de España y la Socie-
dad Educacional de Santa Catarina de la
Republica Federativa do Brasil.
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• Renovación del Acuerdo de Cooperació n
Científica entre el Consejo Superior d e
Investigaciones Científicas del Reino d e
España y la Fundación Nacional de Ciencias
Naturales de China .
• Renovación del Acuerdo Marco de Colabo-
ración entre el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional de México (CINVES-
TAV) .
• Nuevo Acuerdo entre el Consejo Superio r
de Investigaciones Científicas del Reino d e
España y el Gabinete de Relacñes Interna-
cionais da Ciéncia e Ensino Superior (GRI-
CES) del Ministerio da Ciéncia e do Ensino
Superior.
• Nuevo Acuerdo Marco de Cooperación
Científica entre el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España y l a
Universidad de la Republica de Uruguay.
• Renovación del Acuerdo Marco de Coope-
ración Científica entre el Consejo Superio r
de Investigaciones Científicas de España y la
Universidad Central de Venezuela .
• Renovación del Convenio de Colaboració n
entre el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Banco Santander Central
Hispano para los años 2004, 2005 y 2006
(Tabla 2) .
• Se ha continuado con el programa de Cáte-
dras Volantes del Banco Santander Central
Hispano (ver Tabla 2) .
• Como resultado de este Programa, siet e
becarios han estado trabajando en el CSIC
durante el año 2003 .




Dentro de los Convenios Intergubernamenta-
les de Cooperación Científico Técnica, y en el
marco de las Comisiones Mixtas financiada s
por el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha n
desarrollado proyectos con los siguientes pai-
ses :
• ESLOVENIA : 3 proyectos
• ITALIA : 6 proyectos
• HUNGRÍA: 4 proyectos
Hay que destacar también la cooperación co n
paises en vías de desarrollo financiada por l a
Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, que ha permitido desarrollar 16 proyecto s
con Marruecos, Namibia, Mauritania y espe-
cialmente con China.




La distribución global de contaminantes orgánicos persistentes :
mecanismos de transporte y método de monitarizació n
Bases moleculares y celulares de la Medicin a
Bases moleculares y celulares de la Medicina
Universidad de Chile (Abril 2003 )
Universidad de Sao Paolo (Noviembre 2003)
Universidad de Guadalajara-México (Febrero 2003 )
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Dentro del Programa de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se
convocaban ayudas para la realización de pro-
yectos conjuntos de investigación y accione s
complementarias en el marco del Programa d e
Cooperación Inter-universitaria entre España y
Túnez se han desarrollado 10 proyectos y 2
Acciones Complementarias.
Acciones Integradas
En el marco del Programa de Acciones Integra-
das (Tabla 3) convocado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, el número de Accione s
que estuvieron vigentes en el CSIC durante
algún período en el año 2003 fue de 76, repar-
tidas de acuerdo con la tabla adjunta .
TABLA 3. Número de








Profesores en Año Sabático y
Científicos y Tecnólogos extranjero s
en Centros de Investigación
En la rnodalidad del Programa Nacional d e
Ayudas para la Movilidad de Profesores e Inves-
tigadores del Ministerio de Educación, Cultur a
y Deporte durante 2003, se han acogido a 53
profesores extranjeros en Año Sabático y 53
doctores dentro del Programa Jóvenes Doctores
y Tecnólogos extranjeros en Centros de investi-
gación españoles
.
Subvenciones y ayudas a congresos
nacionales e internacionale s
Una de las actividades propias de la Subdirec-
ción General de Relaciones Internacionales
contempla las subvenciones y ayudas a Congre-
sos y Reuniones de carácter científico, organi-
zados por investigadores y Centros del CSIC .
En 2003 se han concedido ayudas a 59 Con-
gresos, de los que 29 han tenido un carácte r
internacional y los 30 restantes carácter na-
cional .
Asociaciones internacionales .
Fundación Europea de la Ciencia
(ESF)
La European Science Foundation (ESF) es u n
organismo de carácter no gubernamental qu e
agrupa a 76 instituciones científicas que finan-
cian o ejecutan investigación (Consejos de
Investigación, Academias, etc.) de 29 paise s
europeos . Fue creada en 1974 y tiene su sede e n
Estrasburgo . El Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas fue uno de los miembro s
fundadores de la ESE.
El objetivo fundamental de la ESF es promove r
la investigación básica en las áreas de ciencia s
naturales, ciencias de la vida, ciencias biomédi-
cas, ciencias sociales y humanidades .
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Su principal actividad es la coordinación ,
fomentando la cooperación entre científico s
que trabajen en temas de interés común, pro -
poniendo nuevos campos científicos de actua-
ción y facilitando la utilización de grandes o
costosas instalaciones . Esta función coordina-
dora se lleva a cabo fundamentalmente a través
de Programas Científicos, Redes Científicas y l a
organización de Seminarios y Talleres . También
desarrolla un programa de Euroconferencia s
patrocinado y financiado conjuntamente por la
Comisión Europea . En 2003 la ESF ha tenido
vigentes 31 Redes Científicas y 45 Programas
Científicos "a la carta" , con una duración de 3
a 5 años .
En el siguiente cuadro figuran los Programas
Científicos "a la carta" y los Comités de Exper-
tos en los que participa España y a cuya finan-
ciación ha contribuido el CSIC durante 2003 .
Participación del CSIC en Programa s
Científicos y Comités de Expertos d e
la ESF durante 2003
Cosmology in the Laboratory (COSLAB )
Environments and Ecosystem Dynamics of Eurasia n
Neogene (EEDEN )
ESF Consortium for Ocean Drilling (ECOD )
From Natural Philosophy to Science (NPHS )
Integrated Approaches for Functional Genomic s
Interaction of Superintense, Femtosecond Laser Field s
with Atoms, Solids and Plasmas (FEMTO )
Interdisciplinary Tropospheric Research : from th e
Laboratory to Global Change (INTROP)
Linking Community and Ecosystem Ecology
(LINKECOL)
Nanotribology (NATRIBO )
Nonlinear Acoustic Techniques for Micro-scal e
Damage Diagnostics (NATEMIS )
Optimality in Bird Migration (BIRD )
Optimisation of Solid State Electrochemical Processes
for Hydrocarbon Oxydation (OSSEP )
Quantitative Methods in the Social Sciences (QMSS )
Quantum Degenerate Dilute Systems . Bose-Einstei n
Condensation and Beyond (BEC)
Response of the Earth System to Impact Processes
(IMPACT )
Statistical Physics of Glassy and Non-Equilibriu m
Systems (SPHINX )
Stochastic Dynamics: Fundamentals and Application s
(STOCHDYN )
Thin Films for Novel Oxide Devices (THIOX )
Towards Atomistic Materials Design (Psi-K )
Towards Electronic Democracy (TED )
Volatile Organic Compounds in the Biosphere-
Atmosphere System (VOCCBAS )
Vortex Matter in Superconductors at Extreme Scale s
and Conditions (VORTEX )
European Boards for Marine and Polar Scienc e
(EMaPS )
European Space Science Committee (ESSC )
Nuclear Physics European Collaboration Committe e
(NuPECC )
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UNIÓN EUROPEA
A la Subdirección General de Relaciones Inter-
nacionales (SGRI), a través del Servicio de
Comunidades Europeas, le compete prestar el
apoyo específico para la elaboración, presenta-
ción y ejecución de proyectos y otras accione s
relacionadas con la investigación científica y el
desarrollo tecnológico en el ámbito de actua-
ción de la Comunidad Europea.
El año 2003 se ha caracterizado por constitui r
el inicio real del 60 Programa Marco de IDT de
la Unión Europea adoptado por el Consejo y el
Parlamento Europeo el 27 de junio de 2002, ya
que aunque su duración legal abarca desde el
año 2002 hasta el 2006, el lanzamiento de las
convocatorias y su resolución consumen prácti-
camente el primer año de su duración .
Previamente al lanzamiento de las primeras
convocatorias publicadas el 17 de diciembr e
de 2002, la Comisión Europea lanzó el 20 de
marzo de dicho año una convocatoria de
Expresiones de Interés dirigida a las entidade s
o grupos que fueran a participar en las futu-
ras convocatorias, dentro del contenido cien -
tífico de las Áreas Temáticas Prioritarias y uti-
lizando los dos instrumentos inéditos hasta l a
fecha : Proyectos Integrados y Redes de Exce-
lencia .
En todo el ámbito de la Unión Europea se pre-
sentaron más de 11 .000 expresiones de interés .
La participación de nuestra organización en
dicha convocatoria ha sido bastante importan-
te, presentándose 250 expresiones de interés de
Proyectos Integrados, 49 lideradas por el CSIC
y 214 de Redes de Excelencia, 25 coordinadas
por el CSIC .
Una vez resueltas las convocatorias puede n
avanzarse unos resultados, en cuanto a número
de acciones aprobadas para financiación, que s e
consideran aceptables teniendo en cuenta el
grado de complejidad que conlleva la presenta-
ción de propuestas en el 6° Programa Marco ,
especialmente en los nuevos instrumentos .
En la Tabla 4 se incluyen los resultados de la
primera convocatoria de propuestas realizad a
en diciembre de 2002, divididos por Áreas
Temáticas Prioritarias (en la Tabla 4, siglas ,
ATP 1,	 8) y por tipo de instrumento
.
TABLA 4 . Resultados del CSIC en la primera convocatoria (a 31 de diciembre de 2003 )
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3 1 3 3 2 1 2
ACCIONES MARIE CURI E
Intra europeas Reintegració n
3 1 2
TOTAL FINAL : 100
Redes TOTAL
3 1 8
Significado de siglas : Integrated Proyect (IP) .
Network of Excelence (NOE) . Specific Targe t
Research Proyect (STREP) . Coordination
Action (CA) . Specific Support Action (SSA) .
Con el fin de facilitar la participación del per-
sonal científico del CSIC en las diferente s
acciones del 6° Programa Marco, la Subdirec-
ción General de Relaciones Internacionales ,
dentro de la programación del Gabinete de
Formación, organizó durante 2003 dos curso s
específicos denominados "Preparación y Ges-
tión de Acciones de IDT en el ámbito del 6°
Programa marco de la Unión Europea" ; el pri-
mero de ellos en enero de 2003 para promocio-
nar la preparación de propuestas co n
motivo de la publicación de la primera
convocatoria en diciembre de 2002, y
el segundo en octubre de este año para
proporcionar una visión global de lo s
primeros resultados que se iban produ-
ciendo y, con ello, mejorar las propues-
tas en convocatorias futuras .
Además de ello, durante el prime r
semestre del año, el personal del Servi-
cio de Comunidades Europeas ha reali -
zado jornadas específicas con la misma finali-
dad, en diversos centros de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Valencia y Oviedo .
En cuanto a la participación del CSIC en los
Programas Marco y otras actividades conexas
durante 2003, el número de proyectos en eje-
cución ha sido de 488 (de ellos, 74 coordinado s
por el CSIC) con una financiación global de
87
.785 .390 € (una información más detallada
de esta participación se recoge dentro de la
Memoria del CSIC en el apartado dedicado a l a
"Financiación con fondos nacionales y de la
Unión Europea") .





CENTROS DE COMUNICACIONE S
CSIC RedIRIS
Introducción
El año 2003 ha sido un año singular para Red
-
IRIS, la nueva red mallada con lambdas de 2, 5
Gbps marca un punto importantísimo en l a
historia de los despliegues de la red nacional d e
investigación . Además, la conexión extern a
hacia Europa y en general hacia la Intranet Glo-
bal de la Investigación, pasa de 2,5 Gbps a 10
Gbps, lo que sitúa a RedIRIS en primera línea
de la conectividad con la Comunidad Investi-
gadora a nivel mundial .
Red tronca l
La red que se había estado preparando a nivel
de diseño y de tramitación mediante concurso
público se ha hecho finalmente operativa en e l
2003 . Una red mallada, con un núcleo de 2,5
Gbps, con al menos dos conexiones por nodo
autonómico, una nueva infraestructura de gra n
nivel, y seguramente la red española de usuari o
más importante en cuanto a tamaño y capaci-
dades . La red resultante dispone de 18 puntos
de presencia, 10 enlaces de 2,5 Gbps, 13 de
622 Mbps y 6 de 155 Mbps, lo que supone una
velocidad total acumulada total de 34 .01 6
Mbps (Más de 34 Gigabits por segundo) .
La instalación fue compleja, incluyendo obr a
civil en la mayoría de los nodos y con la puesta
en funcionamiento de las placas de 2,5 Gbps
para las nuevas velocidades . Los enlaces se fue -
ron poniendo operativos de forma gradua l
desde enero, y a primeros del mes de junio toda
la red en su conjunto estaba funcionando .
Además de la instalación inicial, en una red d e
estas características, se tuvieron que realizar
ajustes de la red, ingeniería de tráfico, nuevas
estadísticas, etc . Con la ampliación de los tron-
cales todo cambió drásticamente, en alguno s
nodos, como el de Galicia, que estaba ya muy
saturado, se pasa de unas decenas de megabit s
por segundo a varias líneas de 2,5 Gbps y d e
622 Mbps para conexión con los nodos de s u
entorno y con el exterior, el cambio es dramáti-
co . Se producen incrementos en los tráfico s
que, si se comparan con los del período del año
equivalente del 2002, suponen factores de cre-
cimiento de entre 6 y 8 .
La nueva red también incorpora cambios en el
equipamiento en los nodos con enlaces supe-
riores a STM-1 y en el núcleo de la red, en el
nodo central, se colocan dos nuevos equipo s
Juniper T-320 de altas prestaciones . También se
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realizan actualizaciones de tarjetas en interface s
de red y procesadoras nuevas adicionales para
disponer de redundancia en algunos nodos .
Conexiones externa s
El acceso a GÉANT (Figura 1), que conecta
con las redes de investigación europeas y desd e
allí a toda una red global de la investigación ,
pasa en octubre de 2003 a 10 Gbps, utilizand o
el enlace anterior de 2,5 Gbps como backup y
por tanto con redundancia también a nivel de
placa de router. Los enlaces del nodo de Madrid
al núcleo de GÉANT pasan a ser dos enlaces de
10 Gbps hasta París y Milán . Además, el acce-
so de la red portuguesa, que se realizaba a 62 2
Mbps, se incrementa y el nodo de Madrid s e
conecta con un enlace a 2,5 Gbps hasta Lisbo a
y desde allí un 2,5 Gbps a Londres .
FIGURA 1 . Conexionado de la red
informática europea
Por tanto, el nodo de GÉANT en Madrid s e
convierte en un nodo del núcleo, el acceso de
RedIRIS se mantiene en la máxima velocidad
del momento, se gana en redundancia con l a
salida nueva vía Lisboa-Londres y el acceso d e
2,5 Gbps adicional da mayor flexibilidad a l
poderse usar para casos especiales, aquellos e n
los que haga falta una separación del tráfico que
circula por el enlace de 10 Gbps .
Con estos cambios estructurales y con la evolu-
ción de tráfico en el tiempo, se pasa de un trá-
fico diario de 2,7-3,95 Terabytes entrada-salida
en enero de 2003, a 4,7-8,5 Terabytes entrada-
salida, en octubre de 2003 .
Otras actividades de Re d
En septiembre del 2003 se establece la cone-
xión en Catnix, el punto de intercambio de trá-
fico neutro en Cataluña, albergado en las insta-
laciones del CESCA, con una conexión inicia l
de Fast Ethernet, con política abierta de "pee -
rings" y con la intención de migrar a 1 Gbps .
Utilizando tecnología Multicast, el proyecto
Ópera Oberta de transmisión de alta calidad d e
imágenes en directo desde el Liceu de Barcelo-
na se realiza sobre la nueva red sin emplear cir-
cuitos específicos . Para el curso 2003-2004 s e
pasa de las 14 hasta las 27 universidades .
FA.
Servicios de Aplicación, Middlewar e
En correo electrónico, la red de sensores de
virus RESACA, con 30 centros y en format o
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multiplataforma sigue gene-
rando interesantes estadísti-
cas que son enviadas al Cen-
tro de Alerta Antivirus del
MCYT. Los virus que apare-
cen durante el verano tienen
una gran incidencia, hast a
más de un millón y medi o
de casos en el mes de agosto . En la actividad
RACE se establecen criterios y evaluacione s
internas dentro de la Comunidad Académica ,
de cara a establecer criterios de calidad que per-
mitan una homologación del servicio de corre o
electrónico en los centros . Después del piloto
antispam de PUAS se analizan los resultados d e
la experiencia en el uso de listas negras y se bus -
can otras posibles alternativas que permitan, al
menos aliviar, el grave problema que represent a
el spam .
Las listas de distribución, servicio emblemátic o
de RedIRIS, llegan a un número de 520 co n
más de 107 .000 suscriptores y unos 250 .00 0
mensajes diarios . A los canales ya existentes de
distribución de información general : DISE-
VEN (distribución de eventos) y Ofertrabe c
(Becas y ofertas de trabajo), se añade POST -
GRADO, para la difusión de cursos de post -
grado .
PAPI, el sistema de autenticación y autoriza-
ción desarrollado por RedIRIS, evolucion a
hasta nuevas versiones con más posibilidades y
nuevas funcionalidades . A nivel externo, PAP I
se utiliza en el CIEMAT para la gestión remot a
y toma de datos de experimentos, se integra n
nuevos sistemas de acceso en el CIRBIC de l
CSIC y se introducen nuevas interfaces de
usuario en el GLAM de la University of Lon-
don . También se colabora con redes y proyecto s
europeos en las convocatorias al 6° Program a
Marco .
En directorios y esquemas de clasificación s e
evoluciona en recomendaciones de la estructu-
ra y nombrado de entradas, se establecen la s
clases LDAP de RedIRIS, en esquemas se reali-
za una compatibilidad con códigos UNESC O
y se realizan colaboraciones con la SEDIC y l a
UCM. También se realizan colaboraciones co n
Internet2 en COPA, extensión de eduPerson y
en la utilización de caracteres no ASCII .
La movilidad se contempla como una activida d
importante, que ya es una necesidad en todo s
los ámbitos, y que por tanto necesita de un a
coordinación a nivel nacional desde RedIRIS .
Se crea un grupo de trabajo denominado Movl-
RIS para estudiar soluciones de cara a la movi-
lidad de usuarios entre las instituciones, que se
sincronizará a nivel europeo .
En servicios criptográficos, son ya 5 las institu-
ciones que se encuentran dentro de la estructu-
ra RedIRIS . El servidor de claves PGP incre-
menta constantemente el número de claves y s e
sincroniza con 11 servidores nacionales e inter-
nacionales . Se coordina dentro del marco d e
Terena el disponer de un repositorio de autori-
dades de certificación .
Se consolida el uso de la herramienta VRV S
para videoconferencia en grupo y además s e
adquiere una MCU de uso compartido para el
establecimiento de videoconferencia múltiples
en H .323 . Se realiza una integración dentro de l
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sistema global GDS de direccionamiento par a
facilitar el establecimiento de videoconferencias
dentro de la comunidad.
La actividad de grupos nacionales trabajando
en GRIDs, bajo la iniciativa IRIS-GRID, con-
tinúa de forma incesante La acción estratégica
de e-Ciencia soportada por el nuevo Pla n
Nacional marcará las nuevas directrices d e
coordinación a seguir.
Seguridad
En seguridad, IRIS-CERT experimentó u n
descenso en el número de incidentes, aunqu e
en realidad se trataba de un efecto de saturación
de las instituciones que sólo tratan los inciden -
tes de mayor gravedad y de forma agrupada . S e
colaboró activamente en el task force de Teren a
TF-CSIRT, y se preparó la celebración del pro-
yecto Abuse Forum en Madrid en 2004 .
En el proyecto eCERT.net se constituye una
red de alertas de CSIRTS en fase piloto, se defi-
ne e implementan estadísticas que puedan ayu-
dar a evaluar incidentes, su peligrosidad y l a
carga que suponen de los equipos .
Actividad internaciona l
Dentro del 6° Programa Marco de la Comisió n
Europea y en estado de propuestas se encuentra
la participación de RedIRIS en varios proyec-
tos, de ellos GN2 marca la línea de continuida d
de mantenimiento de la infraestructura común ,
GÉANT GN2 contiene como proyecto, ade-
más de la creación de la infraestructura, impor-
tantes actividades de investigación en diversa s
áreas . En el campo de e-Ciencia y de cara al
establecimiento de una infraestructura operati-
va europea, aparece el proyecto EGEE . Otro s
proyectos, como los anteriores en fase de pro -
puesta, son GRANDE, para desarrollo de ser -
vicios de red para GRIDs en plataformas hete-
rogéneas y MUPPET para el establecimiento
de plataformas de experimentación para prue-
bas a gran escala con control automático d e
conmutación óptica . Importantes perspectivas
dentro del Sexto Programa Marco, que se verá n
reforzadas por el protagonismo de RedIRIS e n
el entorno nacional y de cooperación en el
nuevo Programa Nacional 2004-2007, en e l
que se ha participado en su etapa de definició n
en el área TIC .
RedIRIS lleva tiempo participando en proyec-
tos de creación de nuevas redes internaciona-
les que ahora llegan a su fase operativa . En
Latinoamérica en la creación de una red de
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investigación y su conexión a GÉANT. Red-
IRIS participa primero en el estudio de viabi-
lidad CAESAR, que finaliza en 2003, y
comienza ALICE, la nueva fase para poner e n
funcionamiento la nueva red a principio de
2004. En el Mediterráneo sur, el proyecto
Eumedconnect continúa en fase de adjudica-
ción de infraestructuras y su puesta en opera-
ción inminente .
Coordinación con las institucione s
Algo muy importante para RedIRIS durant e
este año ha sido el funcionamiento del Comit é
Asesor de RedIRIS (CAR), de forma realment e
operativa y que se ha comportado como u n
foro muy valioso para la toma de decisiones . El
CAR ha debatido y aportado sus puntos d e
vista en temas como la entidad de RedIRIS, sus
relaciones con terceros, ha generado toda un a
serie de documentos de afiliación : política d e
afiliación, política de uso aceptable y análisis d e
peticiones de afiliación . También está realizan -
do un análisis de los servicios que presta Red-
IRIS y de su posible evolución .
Cambios y nuevos retos
Sobre la evolución de RedIRIS, y después de u n
debate en el Congreso de los Diputados, se pro -
duce una resolución de la CICYT para que s e
inicien los trámites de cambio de encomiend a
de gestión de RedIRIS del CSIC a la Entida d
Pública Empresarial Red
.es . El cambio se lleva-
rá a cabo el 1 de enero de 2004 .
Así pues, el 2003 fue un año lleno de grande s
realidades y como resultado tangible hemos
logrado una red con un nivel como nunca
antes se había tenido . Es de esperar que los
cambios se realicen con éxito y que la re d
pueda continuar su andadura, mantener e l
prestigio alcanzado, su modelo de red de inves-
tigación y el grado de coordinación consegui-
do con la comunidad investigadora . Ahora
queda la asignatura pendiente de obtener e l
mayor aprovechamiento posible de las rede s
mediante la información y captación de la s
necesidades de los investigadores v la resolu-
ción de problemas extremo a extremo hasta e l
usuario final .
EL CENTRO TÉCNICO DE
INFORMÁTICA (CTI )
El CTI es un Centro de Servicios en el ámbit o
de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones y es, igualmente, el centro neurálgi-
co de las comunicaciones del CSIC
. Los servi-
cios ofrecidos a lo largo de todo el 2003, as í
como en años anteriores, se pueden agrupar ,
fundamentalmente, en tres categorías y son lo s
siguientes :
Infraestructura s
Se dispone una SAN (Storage Arca Nerwork) .
Este sistema consta de 2 Switches de 16 puer-
tos, al cual se conectan los servidores que ha y
instalados en el CTI (Servidores de Bases d e
Datos, Servidores de Correo, Sistemas de
Información, etc .) y el subsistema de almacena-
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miento en disco con dos canales de fibra y un a
capacidad total de 1,3 Tb .
También se dispone un sistema de backup
(copia de seguridad) basado en Legato System ,
que se encarga de la gestión de las copias de
seguridad de plataformas heterogéneas existen -
tes tales como Windows 2000/NT, Sun Solaris ,
Linux, Tru64 UNIX, y SGI IRIX . Este sistema
de backup se realiza sobre una librería de cinta s
IBM 3583 tecnología LTO con una capacida d
de almacenamiento de 3,2 Tb o 6,4 Tb co n
compresión 2 :1 .
Cálculo científico
El Centro posee diversos ordenadores especiali-
zados en cálculo científico bajo los sistemas ope -
rativos UNIX y VMS . El equipo principal es u n
Silicon Graphics modelo ORIGIN 3800, co n
64 procesadores, 20 Gb de memoria RAM com-
partida y con más de 600 Gb de almacenamien-
to en disco ; este sistema es controlado por otro
equipo, también de Silicon Graphics, el cual
gestiona las cuentas y desde el cual se lanzan lo s
procesos "batch" para ser ejecutados en el ORI-
GIN 3800 ; este equipo, que hace de "Fron t
End" , tiene 2 procesadores, 512 Mb de RAM y
más de 200 Gb de almacenamiento en disco .
Sobre estas plataformas, el CTI ofrece a sus
usuarios los siguientes servicios :
• Software científico .
• Operación y técnica de sistemas .
• Asesoramiento en el diseño y operación de
métodos estadísticos .
• Asesoramiento en la operación de paquete s
de química computacional .
• Métodos numéricos y programación científica.
Usuarios
Numerosos grupos y proyectos de diversos cen-
tros, han utilizado estos servidores para la eje-
cución de los cálculos de sus trabajos de inves-
tigación . Entre ellos podemos citar :
• Centro de Biología Molecular "Severo
Ochoa"
— Comparaciones masivas de secuencias . Prue-
bas de Estructuras 3D en peptidos .
— Bio 2001-3745 .
• Centro de Tecnologías Físicas Leonardo
Torres Quevedo
— Desarrollo de patrones y procedimiento s
para la calibración de . . . TIC2000-2005
.
• Instituto de Matemáticas y Física
Fundamental
— DGI BFM 2001-2179 .
— Ministerio de Ciencia y Tecnología .
— BD96-0071 .
—HPRN-CT-1999-00005 (U .Europea) .
—Transferencia de Energía vibracional-elec-
trónica
.
— Construction of ad initio Pe55
.
— Dinámica de procesos moleculares desde l a
fase gas hasta la interfase gas interna con-
densada .
— Estudios numéricos de ecuaciones en deriva-
das parciales no lineales con aplicaciones a
problemas de interés geofísico .
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• Centro de Investigaciones Biológicas
— Estudio de los mecanismos de activación d e
tubulina.
— BQU-2000-C1501-01 .
• Estación Experimental del Zaidin
— Investigación de la influencia de la sustitu-
ción isomórfica en la estructura, propieda-
des y reactividad de arcillas .
• Instituto de Astrofísica de Andalucía
PNE-001 /2000-C-01 .
• Instituto de química Orgánica Genera l
— Cálculos en Sistemas Organométricos .
• Instituto de Investigaciones Químicas
— Mecanismo de las relaciones de activación
intramolecular de enlaces C-4 y C-C en
complejos Organométricos de PD .
	 PPQ2003-00975 .
— Design, Analysis and Computation ofCataly-
tic Organic Reactions (IHP-RTN/001/1120)
.
	 Estudios básicos en química del reconoci -
miento molecular de hidratos de carbono .
• Instituto de Biomedicina de Valencia
-
Cristalografía.
• Instituto de la Construcción "Eduardo
Torroja"
— Cálculos ab initio aplicados a la química de l
cemento .
• Instituto de Ciencias de Materiales de
Barcelona
— Estudio de Primeros principios de materiales
a escala manométrica .





— Propiedades ópticas de materiales orgánico s
	 Propiedades ópticas de semiconductore s
orgánicos .
• Universidad de Jaén
Físico-química de la Atmósfera.
• Instituto de Física de Cantabria
—Plank, ESP2001-4542-PE; CMBNET,
HPRN-CT-2000-00124 .
• Instituto de Ciencias de Materiales de
Madrid
— Simulaciones cuantiítas de materiales .
— BMF2000-1318 .
— PB98-524 .
• Instituto Nacional del Carbón
— Nuevas superbases orgánicas tipo pirona PB-
EXPOI-04 (PRI de Asturias) .
• Instituto de Tecnología química
— Simulación mediante dinámica molecular
de difusión de hidrocarburos en sólidos
microporosos .
• Instituto de Catálisis y Petroleoquímica







— Desarrollo de sistemas catalíticos para la oxi-
dación selectiva de hidrocarburos .
- 062 .
	 Hidrocarburos limpios de cadena larga
.
— MAT 2003-07769-0O2-02 .
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• Instituto de Ciencia y Tecnología de
Polímetros
	
Determinación de Reactividad de Monome-
tros orgánicos .
	 Dinámica Molecular en Sistemas Condensa -
dos Polímetros .
• Instituto de Estructura de la Materia
	 Físico-química Atmosférica: contaminació n
urbana y procesos en la alta atmósfera .
—Atmósferas Estelares .
	 Estudio ab initio espectroscópico de molé-
culas de interés astrofísico (AYA 2002 -
02117) .
	 Estudio ab initio dinámico y espectroscópi-
co de sistemas .
— Control cuántico de la orientación de molé-
culas vibracionalmente excitadas .
— BQU2001-3693-0O2-02 .
— BFM2002-03562 .
	 Físico-química de la atmósfera.
—








• Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados
	 Variabilidad Oceánica de alta frecuencia y
sus implicaciones en el transporte de propie-
dades físicas y biológicas (MAR98-0840) .
• Instituto de Óptica
— AMOVIP.
— BFM2000-0806 .








• Instituto de Química Médica
— Estudio teórico de Iteraciones entre Ácido s
Nucleicos y Proteínas .
— Diseño y Síntesis de Nuevos Opioides ,
Antagonistas de Bradiquinina y Canabi-
noides .
— Enantioferenciación en complejos .
— Aplicación de la modelización molecular a l a
búsqueda de agentes neuroprotectores .




• Estación Biológica de Doñana
— Genética Poblaciones Águila Imperial .
— Genética de Conservación y Ecología Mole-
cular .
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• Instituto de Geología Económica
— Proyecto de Vulcanología de Cabo Verde .
• Instituto de Investigaciones Químicas y
Ambientales de Barcelona
— Diseño de moléculas bioactivas .
Estos programas están disponibles y pueden ser
distribuidos para su instalación y ejecución e n




Existe también un servidor de software científi-
co de alta calidad para estaciones de trabaj o
Unix y/o ordenadores personales con Win-
dows. El software que actualmente está dispo-
nible es el siguiente :
• LIBRERÍAS NUMÉRICAS
• LIBRERIAS NAG FORTRAN PLU S
(F77 + F90 )
> LIBRERÍAS GRÁFICAS
• LIBRERÍAS GRÁFICAS NA G
3 MANIPULACIÓN SIMBÓLICA
• MATHEMATICA




3 FÍSICA E INGENIERÍA
• MATLA B
• NAG FOUNDATION TOOLBOX
ii> CIENCIAS DE LOS MATERIALES
• CERIUS 2
• MATERIALS STUDIO
• CIENCIAS DE LA VID A
• INSIGHT
• SYBYL
Este software ha sido distribuido para su insta-
lación en equipos de grupos de investigació n
y/o investigadores de diversos centros (Tabla 2) :
TABLA 2 . Lista de aplicaciones,
grupos, usuarios y centros
SOFTWARE Grupos/usuarios Centro s
SPSS 149 todo s
Matlab 118 todo s
Mathematica 56 23
Sybyl 16 1 0
Cerius 2 y Materials 27 1 6
Insigth 16 8
NAG 46 sistemas
Colaboración con Entidades Externa s
Dirección General de la Policía Científica .
Tareas de consultoría y asesoramiento sobre
Metodología y Técnicas de Investigación Cien-
tífica .
El departamento de Estadística del Centro Téc-
nico de Informática del CSIC también colabo-
ra con organismos externos privados o públicos
en términos de asesoramiento estadístico :
Dirección General de Policía Científica, CIE-
MAT, ICONA, Centre Tecnológic Forestal de
Catalunya .
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El departamento de Química Computacional
participa en el Comité Internacional : Polyme r
Consortium, patrocinado por la empresa :
Accelrys Inc ., con el tema : "Modelización y
simulación de materiales poliméricos" .
También colabora con el Laboratorio de Quí-
mica Orgánica de Productos Naturales de l a
Universidad de Antioquia en Medellín(Colom-
bia) en tareas de modelización molecular d e
compuestos anti-leishmanicidas .
Sistemas de información
El CTI ha desarrollado y mantiene los princi-
pales sistemas de información del Organismo ,
los cuales han sido adaptados en su totalidad al
cambio de moneda (euro) :
Sistema de Información Corporativa
(BDC)
Tratamiento de la información que interesa al
organismo, tanto desde el punto de vista d e
gestión administrativa, como de gestión d e
la investigación, ofreciendo a los distinto s
departamentos de l




dísticas . . ., en fun-
ción de los dife-
rentes perfiles de
usuarios .
La información se agrupa en :
— Datos de Centros/Institutos y unidades aso-
ciadas del CSIC .
	 Personal del CSIC .
— Entidades y Personas ajenas al CSIC que
colabora con el organismo en tareas de
investigación .
— Actividad científica (proyectos nacionales,
proyectos UE, convenios y acuerdos marco ,
convenios internacionales, contratos d e
investigación, patentes) .
— Ayudas sociales (Plan de Acción Social) .
	 Oposiciones (opositores, plazas y tribunales)
.
— Cursos organizados por el Gabinete de For-
mación para personal del CSIC y alumno s
externos (profesores, alumnos, cursos) .
Este sistema está instalado en entorn o
cliente/servidor en plataforma Windows NT
con el SGBD Oracle, y realiza,
• Consulta, vía web, de la información conte-
nida en la Base de Datos Corporativa del
CSIC (SIAC) .
• Sistema de información para la gestión, vía
web, de las solicitudes de estancias en e l
extranjero por parte del personal del CSIC .
Sistema de Información a los centros
(SICE)
Actualización y consulta vía web, por parte d e
los centros del CSIC, de información corpora-
tiva contenida en diversas bases de datos gestio-
nadas por el CTI.
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• Consulta al sistema de contabilidad general
del CSIC (SCG) .
• Gestión de los datos estadísticos de persona l
del centro y actividad investigadora, as í
como las líneas, técnicas y otras actividades
de los mismos .
• Gestión de la investigación contratada .
• Transferencia de ficheros entre los centros y
los servicios centrales del CSIC .
CSIC. La información no confidencial de l
Patrimonio Histórico Cultural puede con-
sultarse en Internet en la direcció n
URL : http ://www.bdcsic .csic .es :8080/patri-
monio
• Desarrollo de nuevas funcionalidades para l a
gestión de expedientes de obras, suminis-
tros, servicios . . .
Subdirección General de Actuación
Económica
• Gestión de ingresos y gastos (nuevas funcio-
nalidades) :
Proyectos de investigación financiados por
entidades españolas, fondos FEDER y
Unión Europea .
Contratos de investigación .
Control de créditos, liquidaciones y presu-
puesto de los centros del CSIC .
• Sistema de Contabilidad General (SCG) :
El CTI ha desarrollado nuevas funcionalida-
des al Sistema de Contabilidad General del
Organismo en plataforma WindowsNT con
el sistema de gestión de bases de datos Oracl e
y la herramienta de desarrollo Visual Basic .
Subdirección General de Obras e
Infraestructura s
• Inventario Patrimonial del CSIC (PATRIM)
Aplicación para la gestión del inventario d e
bienes inmuebles, bienes muebles no fungi-
bles y patrimonio histórico cultural del
Portales
• Desarrollo de nuevas funcionalidades de l
portal Tecnociencia (de ciencia y tecnologí a
en España), a petición del Ministerio d e
Ciencia y Tecnología, con la colaboració n
del CINDOC y la Fecyt financiado por u n
proyecto Profit .
• Nueva versión del portal Imsersomayore s
(información sobre la tercera edad) utilizando
el SGBDR Oracle y Basis, en colaboració n
con el Instituto de Economía y Geografía y el
Centro de Información y Documentació n
financiado por el Imserso (Convenio Imsers o
-CSIC) .
Control de calidad y seguimiento de
desarrollos de sistemas d e
información
• Gestión integrada del Servicio de Publica-
ciones del CSIC realizado por una empres a
privada .
• Gestión de personal, realizado por un a
empresa privada, para la Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos del CSIC .
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Bases de datos documentales
• Migración de las bases de datos documenta -
les de un Alpha Server con BasisPlus V8 a
una máquina SUN Solares con la versión 9
de BasisPlus .
• Elaboración de un directorio LDAP con el
software de iPlanet para la gestión de usua-
rios de estas bases de datos .
• Interface web de acceso a la Programació n
Científica del CSIC .
Desde estas páginas se puede consultar vía
web la base de datos con proyectos y contra-
tos de investigación del CSIC . En el año
2002 se ha actualizado con información de
los años 1998-2001 .
http://bddoc .csic .es :8080/basisbwdoc s
prycsic/programacio n . html
Bases de Datos Bibliográfica s
Catálogo colectivo de libros y revistas accesible
desde cualquier punto de la red del CSIC, y desd e
cualquier punto de Internet vía web. El CTI ade-
más de soportar esta base de datos en sus instala-
ciones, aporta los medios necesarios para su correc -
ta explotación, actualización y técnicas de sistemas
necesario para su correcto funcionamiento .
Desarrollo de otras publicacione s
• Gestión de la venta de entradas individuale s
y colectivas del Museo de Ciencias Naturales
del CSIC . Aplicación desarrollada en Visual
Basic y SGBD Access .
• Análisis de existencias de publicacione s
seriadas de Ciencias Sociales y Humanidades
en las bibliotecas de los centros o instituto s
que se van a trasladar a un edificio común e n
la calle Albasanz.
• Normalización de datos de actividad cientí-
fica que la OTT envía a la Comunidad de
Madrid para su publicación en el porta l
http ://www.madrimasd .org .
Comunicaciones y Sistemas
El área de sistemas y comunicaciones tien e
como cometidos principales los que se enume-
ra a continuación :
• La instalación, configuración y gestión d e
equipos y líneas de comunicaciones en lo s
diferentes centros e institutos del CSIC, qu e
permite el equipamiento físico de los datos a
través de líneas propias o colectivas (Red -
IRIS, RICA, etc .) .
• La instalación, configuración y gestión d e
los equipos y sistemas informáticos que pro-
porcionan los distintos servicios que ofrece
el CTI .
• Colaboración en proyectos de investigación
y en redes temáticas .
• Asesoramiento a los responsables técnicos d e
los distintos centros del CSIC .
Servicios ofrecidos en esta área :
• Administración de la red del CSIC .
• Gestión para la conexión a otras redes .
• Sincronización horaria (NTP) .
• Acceso a través de RTB .
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• Gestión de dominios .
• Coordinación de la seguridad perimetral :
cortafuegos .
• Servicio multimedia : videoconferencia y
videostreaming.
• Administración del servicio del gestor de
incidencias SOS-CTI .
• Asignación de OID .
• Autoridad de certificación CSIC-AC .
• Servicio de directorio CSIC-LDAR
• Directorio activo : mantenimiento del domi-
nio raíz csic .es .
• Servicio de correo electrónico : gestión d e
cuentas, dominios virtuales, estafetas, listas
de distribución, antivirus para estafetas .
• Servidores de cálculo : administración, ges-
tión de cuentas, recursos y colas .
• Servicio de News CSIC .
• Servicio de ftp anónimo .
• Acceso a bases de datos en CDROM .
• Hospedajes de paginas web .
• Servicio proxy-caché .
• Asesoramiento para la creación de páginas
web .
• Distribución de software ofimático (licenci a
campus Microsoft) .
• Instalación de equipos para la aplicación
SAICI : sistema operativo, Oracle, Developer.
• Instalación y mantenimiento de servidore s
de la organización central .
• Distribución y asesoramiento del antiviru s
Norman .
Formación
En coordinación con el Gabinete de Forma-
ción, el CTI asume la elaboración e impar-
tición de todos los cursos que este Gabinete
ofrece en lo referente a informática, comunica-
ciones, cálculo científico y especialmente e n
estadística. En particular :
• Curso de Estadística aplicada a las Ciencias
Experimentales .
• Técnicas avanzadas de Análisis de datos
categóricos con SPSS y ANSWER TREE .
El Departamento de Química Computacional ,
del Área de Informática Científica participó en
el programa de Tutoría de becarios del progra-
ma de formación de personal investigador o de
otros programas de formación similares .
Este departamento ha participado como tuto r
de un alumno en prácticas del X Curso Selecti-
vo del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información de la administración del
Estado entre el 13 de Enero y 30 de Junio del
2003 .
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Asistencia Técnica

des técnicas de los usuarios de la Organiza-
ción Central . Ésta se ofrece en cuatro niveles :
a) Asesoramiento y asistencia técnica general .
• Asesoramiento y asistencia técnica sobre
bases de datos, sistemas de información ,
sistemas de gestión de bases de datos .
• Asesoramiento en la instalación de redes
locales y soluciones de conectividad en
Centros/Institutos del CSIC .
• Asesoramiento en herramientas de des -
arrollo como :
— Oracle, BasisPlus .
-
MS Office, Visual Basic.
-
FQM, PL/SQL, Fortran, Cobol .
-
Netscape Enterprise Server, HTML ,
Apache, Squid (proxy-cache), IIS ,
ASE.
b) Asistencia técnica a la Organización Central
Es un servicio dedicado a cubrir las necesida -
1. Reparación, mantenimiento y amplia-
ción de ordenadores personales y periféri-
cos .
2. Instalación y configuración de nuevo s
equipos .
3. Instalación y configuración de softwar e
de ofimática y de comunicaciones .
4. Asesoramiento en el uso de las herra -
mientas mencionadas .
Biblioteca y Documentació n
Se ofrece un amplio repertorio de publicaciones
especializadas en las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, con más de 10 0
revistas, 1 .500 monografías y 1 .400 manuales .
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CINDOC. CENTRO DE FORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
El Centro Nacional de Información y Docu-
mentación Científica (CINDOC), es el únic o
centro público del Estado especializado e n
Información Científica, sus actividades más
relevantes son:
Producción de Base de Datos
El CINDOC recoge y almacena en soport e
informático la producción científica española
publicada fundamentalmente en revistas
. Las
bases de datos del CINDOC constituyen l a
más completa colección de literatura científic a
existente en España y la más utilizada . Las base s
de datos, ICYT de Ciencia y Tecnología e
ISOC de Ciencias Sociales y Humanidades ,
están accesibles en línea en el Web del CIN-
DOC www.cindoc.csic .es y en soporte CD-
ROM .
La calidad y volumen de la información recogi-
da, tanto en Ciencia y Tecnología como e n
Ciencias Sociales y Humanidades, tienen como
consecuencia la solicitud de colaboración de
organismos nacionales e internacionales par a




El CINDOC, durante 2003, ha participado e n
27 proyectos de investigación, de los cuales 6
financiados por la Unión Europea, 8 por el
Plan Nacional de I+D, 1 por el Programa FI S
del Ministerio de Sanidad y Consumo, 1 por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 3 po r
la Comunidad de Madrid, 8 por Acciones
Especiales de distintos Departamentos y otro s
12 a través de convenios con la Unión Europea,
la Fundación de Ciencia y Tecnología
(FECYT), la Fundación Genoma España, e l
Defensor del Pueblo, Educalibre, la Fundació n
para la Nobleza, la Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) ,
IMSERSO, CEDEX y la Comunidad de
Madrid .
La actividad investigadora del CINDOC, en
2003, se ha centrado en las siguientes líneas :
—Análisis y evaluación de la producción cien -
tífica (8 proyectos)
.
— Análisis de las técnicas de tratamiento, orga-
nización y almacenamiento de la informa-
ción: creación de bases de datos, portale s
especializados y otros recursos de informa-
ción (4 proyectos) .
— Normalización de la terminología científic a
y técnica (2 proyectos) .
— Evaluación de los instrumentos de publica-
ción de resultados científicos (8 proyectos)
.




• Artículos de revistas :
— En revistas del SCI 2
En revistas no SCI 1 3
• Libros, monografías, obras colectivas ,
congresos y reuniones nacionales 10











Creación y mantenimiento de portales de
información especializada
El CINDOC ha creado y mantiene los siguien-
tes portales :
â Centro de Difusión Tecnológica para las
PYME del Sector de la Alimentación de l a
Comunidad de Madrid, que ha sido finan
-




â TecnoCiencia, financiado por la FECYT, e s
el portal de la ciencia y la tecnología e n
España que cuenta con mas de 80 .00 0
recursos de información en todas las áreas
del conocimiento científico .
http ://www.portaltecnociencia .es .
â Hispagua, sistema de Información sobr e
Aguas continentales en España, en colabora-
ción con el CEDEX y el Ministerio de
Medio Ambiente http ://hispagua .cedex
.es .
> Transportes, portal de carreteras, en colabo-
ración con el CEDEX y el Ministerio d e
Fomento, incluido en la intranet del Minis-
terio de Fomento .
â SALUT, portal especializado en trastorno s
de la conducta alimentaria, financiado por la
Unión Europea. http ://es .salut
.conecta .it .
> Mayores, portal científico especializado en
geriatría y gerontología, desarrollado e n
colaboración con el Instituto de Economía y
Geografía (IEG) del CSIC y financiado po r
el IMSERSO . http ://imsersomayores
.csic .es .
Docencia
• Programación de Cursos y Seminarios en e l
área de la Información y la Documentación
(Construcción de tesauros, Metodologí a
para el análisis documental de recursos we b
en I+D, Elaboración de guías de recursos d e
información en Internet, Edición de revistas
electrónicas, Análisis documental: técnicas
tradicionales y nuevas experiencias, etc.) .
• Codirección y participación en el Master en
Biblioteconomía y Documentación y parti-
cipación en el Programa de Doctorad o
impartidos por el Departamento de Biblio-
teconomía y Documentación de la Universi-
dad Carlos III de Madrid
. Participación e n
el Master de Documentación de la Universi-
dad del País Vasco, en el Master en Informá-
tica Jurídica y Derecho de la Universida d
Complutense de Madrid, en el Curso Gene-
ral de Documentación de la Sociedad Espa-
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ñola de Documentación Científica, así
como en numerosos cursos especializados e n
información y documentación científica .
Publicaciones periódicas, series y
monografías editadas el año 2003
• Revista Española de Documentación Cientí-
fica. Se publican 4 números al año .
• Cybermetrics . Revista en soporte electró-
nico.
• Bibliografías de Historia de Españ a
(BIHES), colección de temas monográfico s
sobre Historia de España .
• Tesauro de Biblioteconomía y Documenta-
ción .
• Tesauro de Topónimos .
• Directorio español de software para la ges-
tión bibliotecaria, documental y de conteni-
dos .
• Directorio español de Acuicultura .
• Reflexiones y artículos de Documentación.
Homenaje a José Ramón Pérez Álvarez -
Ossorio .
• Guía de Internet para periodistas .
• En CD-RO M
— Bibliografía española de Revistas Cientí-
ficas en Ciencia y Tecnología .
Bibliografía española de Revistas Científi-
cas en Humanidades y Ciencias Sociales .
Funciones y servicios
Creación y distribución de los siguientes
bases de datos y directorios:
• ICYT, de Ciencia y Tecnología : Agrono-
mía, Astronomía y Astrofísica, Ciencias de l a
Tierra y el Espacio, Ciencias de la Vida, Far-
macología, Física, Matemáticas, Química,
Tecnologías (Alimentación, Biotecnología ,
Medio Ambiente, etc .) .
• ISOC, de Ciencias Sociales y Humanida-
des : Antropología, Arqueología, Arquitectu-
ra, Bellas Artes, Ciencias de la Educación ,
Derecho, Documentación Científica, Eco-
nomía, Filosofía, Geografía, Historia, Lin-
güística, Literatura, Política, Prehistoria, Psi-
cología, Sociología y Urbanismo .
• Sumarios ICYT, con la misma cobertura
que esta base de datos pero limitada la bús-
queda y recuperación de información a lo s
campos : título, autor y publicación, para s u
distribución gratuita .
• Sumarios ISOC, con la misma cobertur a
que esta base de datos pero limitada la bús-
queda y recuperación de información a lo s
campos : título, autor y publicación, para s u
distribución gratuita .
• URBADISC: Urbanismo, Construcción y
Medio Ambiente, creada en colaboración co n
los países europeos de la red URBANDATA .
• ACUICULTURA : Directorio de los centro s
de investigación, investigadores, empresas ,
líneas de investigación y producción en e l
ámbito de la acuicultura en España .
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• SIGLE: Literatura gris producida en Espa-
ña, que se aporta a la base de datos europe a
creada por la European Association for Grey
Literature Explotation
.
• Directorio de Revistas de Ciencia y Tec-
nología: descripción completa de las revistas
científicas de ciencia y tecnología editadas
en España y que son analizadas en la base de
datos ICYT.
• Directorio de Revistas de Ciencias Socia -
les y Humanidades: descripción completa
de las revistas científicas de humanidades y
ciencias sociales editadas en España y que
son analizadas en la base de datos ISOC .
• Biotechnology. Directorio de Biotecnolo-
gía: Grupos de investigación y empresas qu e
trabajan en España en el campo de la bio-
tecnología .
• Directorio de Investigadores en Ciencias
de la Tierra: datos profesionales de todas las
personas que realizan labores de investiga-
ción en esta área, en España, así como de lo s
investigadores españoles que desarrollan su
actividad en el extranjero .
• DIRINV Directorio de investigadore s
americanistas españoles : datos curriculares
de unos 500 investigadores americanistas
españoles en el ámbito de las Ciencias Socia-
les y Humanidades que incluye, además ,
datos relativos al campo científico en el qu e
se trabaja, líneas de investigación, proyecto s
en curso, cooperaciones científicas y publi-
caciones mas recientes .
Distribución de las bases de datos del CSIC :
• IME : Administración Sanitaria, Biomedicina,
Clínica, Farmacia, Medicina Experimental ,
Microbiología, Psiquiatría y Salud Pública.
• CIRBIC : Libros y revistas en la red de
bibliotecas del CSIC .
• DATRI : Proyectos y grupos de investigación
de la red OTRI/OTT.
Gestión de la Biblioteca
• Gestión de las colecciones de Ciencia y Tec-
nología (sede de Joaquín Costa, 22) y de
Ciencias Sociales y Humanidades (sede de
Pinar, 25)
.
• Gestión de préstamo interbibliotecario .
• Gestión y coordinación (en colaboració n
con el Centro Técnico de Informática de l
CSIC) de la colección de bases de datos de l
CINDOC, en soporte CD-ROM, consulta-
bles desde todos los centros del CSIC
. Esta s
bases de datos son: Agricola, Chemical
Abstracts ; CSIC ; Dissertation Abstracts,
FRANCIS, Historical Abstracts (en cola-
boración con un centro del CSIC), IBSS ,
INSPEC, LISA, PsycINFO y SIGLE .
• Gestión de las bases de datos del IS I
(Science Citation Index, Social Science
Citation Index y Arts & Humanities Cita
-
don Index) en colaboración con la Subdi-
rección General de Sistemas de Informa-
ción del MCYT.
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• Acceso a revistas electrónicas a través de un a
base de datos propia o de diversos servicio s
comerciales .
• Búsquedas bibliográficas retrospectivas, en
sala o encargadas por los usuarios .
• Búsqueda, acceso y suministro de documen-
tos originales por los medios de transmisión,
incluido el electrónico (Programa ARIEL) .
Operaciones gestionadas por l a
Biblioteca del Centro de Informació n
y Documentación (CINDOC) del CSI C
en el año 2003
Fondos bibliográfico s
Libros 26 .343
Títulos de revistas científicas 7 .294
Títulos de revistas científicas en curso de recepción 2 .50 1
Títulos de revistas electrónicas (Acceso) 3 .454
Lectores 5 .02 1
Bases de datos accesibles en sala :
En CD-ROM 35
En red 47
Consultas a bases de datos desde la biblioteca 1 .678
Consultas de revistas en sala 10 .69 5
Suministro de documentos : 34 .35 5
Documentos originales (préstam o
interbibliotecario 478
Reproducciones (fotocopias, microfichas) 33 .877
Cooperación internacional
El CINDOC es miembro o colaborador de lo s
siguientes organismos :
• Asociación Española de Información Elec-
trónica (ASEDIE) . El CINDOC ostenta su
Vicepresidencia .
• Centro Internacional de Información e n
Terminología (INFOTERM) .
• Coordinación española de la Red EPSINET
de la Unión Europea.
• European Association for Grey Literature
Exploitation (EAGLE) .
• European Association for Health Informa-
tion and Library (EAHIL) .
• European Association of Information Servi-
ces (EUSIDIC) .
• European Library Advisory Council o f
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) .
• Grupo de Información y Documentación d e
la Comisión Española de la UNESCO .
• Institute of Information Scientist (IIS) .
• Panel del Science and Technology Policy and
Organisation de la OTAN .
• Participación en la revisión del proyecto d e
la Unión Europea FLOSS .
• Programa General de Información (PGI) de
la UNESCO .
• Representante español del Programa e-Con-
tent de la Unión Europea .
• Representante español en el Sistema Regio-
nal de Información en Línea para las Revis-
tas Científicas de América Latina, el Caribe ,
España y Portugal (LATINDEX) .
• Red Europea de Información y Documenta-
ción sobre América Latina (REDIAL) .
• Red Europea de Documentación en Urba-
nismo y Medio Ambiente (URBANDATA) .
El CINDOC ostenta su Presidencia .
• Red Iberoamericana de Indicadores de Cien-
cia y Tecnología (RICYT) .
• Red Iberoamericana de Terminología
(RITERM) .
• Red Panlatina de Terminología (REALI-
TER) .
• Sede de la Asociación de Amigos de la
Biblioteca de Alejandría.
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UNIDAD DE COORDINACIÓN D E
BIBLIOTECAS DEL CSI C
Aspectos relativos a l a
informatización y procesos técnicos
en la Red
El Catálogo Colectivo de la Red de Biblioteca s
del CSIC (CIRBIC) constituye una fuente de
información esencial para la localización de
recursos bibliográficos impresos y digitales, no
sólo para las bibliotecas y personal del propio
Organismo, sino también para institucione s
externas, como muestran los datos recogido s
sobre el uso del servidor que alberga el catálogo
colectivo, según los cuales, el OPAC de CIR-
BIC sirvió 3 .651 .473 páginas en el año 2003
que se corresponden a 1 .063 .535 consultas, de
las que un volumen muy importante provenían
de centros externos al CSIC (Bibliotecas Uni-
versitarias, Biblioteca Nacional, otros organis-
mos de investigación, etc.) lo que refuerza l a
idea de que nos encontramos ante uno de los
catálogos de información bibliográfica má s
importantes del país que año a año increment a
su volumen de servicio .
El nivel de informatización de la Red alcanzado
se muestra en la Tabla 1 .
TABLA 1 . Catálogo y númer o




Número de registro s
CIRBIC-Libros 855.245 registros que corresponden a
1 .376 .954 ejemplares
(incremento anual de 49.257 registros
que representa un 6,1% respecto 2002 )
CIRBIC-Revistas 44 .408 registros que corresponden a
colecciones 76 .157
CIRBIC-Revistas (incremento anual 2 .348 títulos nuevos ,
Electrónicas que representa un 5,5% respecto 2002 )
CIRBIC-Mapas 10.303 registros que corresponden a
ejemplares 19 .34 3
(incremento anual de 176 títulos
nuevos, que representa un increment o
de 1,7% respecto 2002 )
CIRBIC-Archivos 19 .434 registros aumento aprox . 25 8
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GRÁFICO 1 . Evolución de libros en CIRBIC
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La modificación técnica más importante qu e
hay que destacar en CIRBIC durante 2003 h a
sido el cambio de versión de ALEPH 500, de l a
12 .2 a la 14 .2, lo que ha supuesto un gran tra-
bajo de adaptación y comprobación del funcio-
namiento de los distintos módulos y de la con-
sistencia de los datos bibliográficos y
administrativos, así como la definición de lo s
distintos parámetros del sistema para su correc-
to funcionamiento (Gráficos 1 y 2) . Finalmen-
te la conversión de todos los datos albergado s
en el catálogo de una versión a otra y la consi-
guiente verificación de los mismos .
Bibliotecas del CSI C
Durante el 2003 hay que mencionar la incor-
poración a la Red de la biblioteca del Centro d e
Astrobiología (Madrid) y la del Instituto de
Estudios Islámicos y de Oriente Próxim o
(Zaragoza), y la desvinculación de la biblioteca
del Instituto de Nutrición y Bromatologí a
(Madrid) por la desaparición del Instituto .
Bibliotecas asociadas
Se ha hecho efectiva la incorporación a los catá -
logos CIRBIC de las bibliotecas del Museo d e
Ciencias del Ayuntamiento de Barcelona (Sec-
ción Zoología y Sección Geología) según el
convenio CSIC-Ayuntamiento de Barcelon a
firmado el año anterior .
La biblioteca de la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas (OEPM) se ha asociado a la Red
de Bibliotecas del CSIC a efectos de préstamo
interbibliotecario merced a un nuevo acuerd o
firmado entre ambas Instituciones, por est e
acuerdo, los evaluadores de la OEPM obtiene n
también un acceso restringido a los determina -
dos recursos de información del CSIC .
Catálogo Bibliográfic o
Las tareas de mantenimiento constante de l
catálogo, mantenimiento de autoridades, depu-
ración de errores y enriquecimiento de dato s
siguen siendo una tarea de fondo muy impor-
tante . En 2004 estas tareas arrojan los siguien-
tes datos : registros borrados 2 .971, registros eli-
minados por ser duplicados 2
.458, títulos de
series corregidos 5 .000, registros modificado s
92 .607 . Por lo que hace referencia a los regis-
tros de autoridad hay que señalar : 1 .288 regis-
tros creados nuevos, 6 .903 registros modifica
-
dos y 276 registros de autoridad borrados .
También cabe destacar la finalización de l a
adjudicación de títulos claves y descriptotes d e




Se han incorporado a CIRBIC los registros d e
los títulos de revistas de la plataforma PCI-Ful l
Text y se ha hecho la catalogación de las obras
de referencia electrónicas (Current protocols y
otras) que el CSIC adquirió a Wiley
.
Los títulos de revistas electrónicas de los distin-
tos editores (Elsevier, Wiley, Kluwer, etc.) se han
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revisado para comprobar que el año de cobertu-
ra que aparece en los registros CIRBIC corres-
ponde con lo que ofrecen los editores . El año
desde el que se tiene acceso se ha añadido al lado
de cada título en la lista de revistas electrónicas
A-Z que está en la página:
http://www.csic .es/cbic/revelectronicas/ejour-
nals_A.htm. Este es un trabajo abierto que se
continuará con todos los títulos que haya qu e
seguir incorporando y cuya actualización es fun-
damental pues esta lista constituye una de la s
puertas de entrada más usadas a las e-revistas .
Catálogo de Autoridade s
Durante 2003, el Catálogo de autoridades h a
recibido 21 .209 visitas, de forma que en su pri-
mer año de existencia se ha convertido en e l
tercer catálogo más consultado detrás de CIR-
BIC Bibliográfico y del Catálogo de Revista s
Electrónicas . Este alto número de consultas s e
debe a que existen pocos catálogos de estas
características consultables vía web y a la amplia
difusión que de él se ha hecho en los ámbito s
profesionales por parte de la Unidad de Coor-
dinación de Bibliotecas .
Dentro de esa difusión se puede destacar la orga-
nización de una jornada profesional con el títu-
lo "El control de autoridades en las biblioteca s
españolas en el entorno digital: perspectivas de
futuro " en colaboración con la Subdirecció n
General de Coordinación Bibliotecaria de l
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y
la Facultad de Documentación de la Universida d
de Alcalá de Henares, a la que acudieron unas
280 personas procedentes de toda España, con
representación de todos los sectores biblioteca-
rios, tanto de la Biblioteca Nacional como d e
bibliotecas públicas, universitarias, especializada s
y personal docente de las escuelas y facultades d e
biblioteconomía y documentación .
El Catálogo de autoridades de la Red de Biblio-
tecas del CSIC reúne, a fecha de 31 de enero de
2003, 64
.527 registros que se corresponde n
con las entradas de la Tabla 2 :
TABLA 2 . Catálogo de Autoridades de la Red de Bibliotecas del CSI C




AUTORES PERSONALES 14.563 19 .971 235
ENTIDADES 18.205 15 .407 9 .85 1
CONGRESOS 1 .383 1 .222 343
MATERIAS 25.476 22 .677 49 .301 (* )
NOMBRES GEOGRÁFICOS 3.196 1 .342 3 .57 6
TÍTULOS UNIFORMES 390 395 227
SUBDIVISIONES DE MATERIA 1 .314 114 62
TOTAL 64 .527 61 .128 63 .595
(*) Incluye términos genéricos y específicos .
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Catálogo de Archivo s
El Catálogo de Archivos (Tabla 3) se ha conso-
lidado como herramienta de trabajo útil para la
informatización de legados y fondos archivísti-
cos depositados en Bibliotecas del CSIC . Los
datos de consulta en 2003 arrojan 10 .699 sesio-
nes, un 17% más que en 2002, siendo el cuar-
to catálogo más consultado detrás de CIRBIC
Bibliográfico, del Catálogo de Revistas Electró-
nicas y del Catálogo de Autoridades .
Cabe destacar la incorporación a este catálogo
de una parte de los fondos del Archivo Francis-
co de las Barras de Aragón que custodia la
Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos de Sevilla
.
Otro aspecto relevante es que se ha incluido el
enlace al texto completo de los documento s
textuales de los fondos de la Comisión Cientí-
fica del Pacífico que albergan en el CSIC el
Archivo de Marcos Jiménez de la Espada, de l a
Biblioteca General de Humanidades, y el
Archivo del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales .
TABLA 3 . Catálogo de Archivo s
CIRBIC-Archivos 19 .434 registros, un 1,3% de crecimiento
con respecto al año anterior
Catálogo de Mapa s
El estado de la informatización de los materia -
les cartográficos en CIRBIC arroja los dato s
que aparecen en la Tabla 4 .
TABLA 4 . Material cartográfico
CIRBIC-Mapas

10 .303 registros que corresponden a
19 .343 ejemplares
Protocolo bibliográfico Z39.50
CIRBIC como servidor Z39 .50 ha gestionado
117 .102 consultas, 49% más que en 2002, y h a
servido 571 .730 registros, un 38% más que e l
año anterior. Las instituciones que más han uti-
lizado CIRBIC han sido, por orden: Universi-
dad de Navarra, U . Complutense de Madrid ,
U. Valladolid, Consorcio de Universidades de
Galicia, U. del País Vasco, U . de las Islas Balea-
res, Univ. Extremadura, Univ. de Granada ,
pero también bibliotecas extranjeras tan im-
portantes como la Biblioteca del Congreso de
Washington .
CIRBIC ha sido puerta a servidores Z39
.5 0
tramitando 31 .402 peticiones de consulta,
38% más que en 2002 y trayendo 175 .27 5
registros hacía CIRBIC, un 17% menos que el
año anterior, de los siguientes catálogos :
REBIUN, Biblioteca del Congreso de Was-
hington, REBECA y COPAC
.
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Conversión retrospectiva
Las actividades de conversión retrospectiva de l
año 2003 se han centrado en la biblioteca de l
Instituto de Historia de la Ciencia y Documen-
tación " López Piñero" , de Valencia, y en cinco
bibliotecas integradas en el futuro Centro de
Humanidades de Madrid, Instituto de Filolo-
gía, Instituto de Historia, Biblioteca General de
Humanidades, Instituto de Economía y Geo-
grafía e Instituto de Filosofía.
El total de registros incorporados al catálog o
procedentes de estos procesos durante 2003 ha
sido de 25 .055 registros .
Además se ha puesto en marcha otro proceso de
conversión pendiente y se ha preparado el expe-
diente de contratación para la informatizació n
de fondos de la biblioteca del Instituto de Filo-
sofía y de la biblioteca del Instituto de Econo-
mía y Geografía para la informatización d e
cerca de 24 .000 registros . Este proceso se inici ó
en diciembre de 2003 y se prevé que termine




El servicio de préstamo interbibliotecario h a
alcanzado un nivel de 75 .631 transacciones (u n
9,6% menos que en 2002) contabilizando el
movimiento interno y externo de la Red . De l
total de transacciones, 67 .920 corresponden a
solicitudes de fotocopias y 7 .711 a préstamo s
de originales . Aunque sigue siendo uno de lo s
servicios más importantes de las bibliotecas de
la Red se confirma la recesión debido a la pau-
latina incorporación de las revistas electrónicas
como fuente de información . Los datos relati-
vos a este servicio pueden consultarse en
http://www.csic .es/cbic/intrared/encuestas/inte
rbibliotecario2003 .html (Gráfico 3)
.
GRÁFICO 3 . Evolución de transacciones para obtención de documento s
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Servicio de Préstamo Persona l
Los servicios de préstamo personal (Gráfico 4)
gestionados por ALEPH arrojan una cifra d e
34 .408 transacciones, 1 .748 más que en 2002 ,
con 8 .705 lectores activos . La media de présta-
mos por usuario está sobre los 3,9, lo que supo-
ne 0,2 décimas más que en 2002 .
Servicios de información y referencia
Bases de datos
En 2003 hay que destacar la instalación de u n
nuevo sistema de gestión de bases de datos ,
IRIS, de la empresa ITS, para poder gestiona r
de manera controlada el nivel de autenticació n
requerido de cada base de datos y personaliza r
según el tipo de usuarios un menú temático d e
acceso a los recurso s
(http ://www.csic .es/cbic/iris .html) .
El número de bases de datos disponibles para
las distintas comunidades de investigación del
CSIC a finales del 2003 era de 44 (6 más qu e
en 2002) y se ha habilitado el acceso a u n
número importante de bases de datos científi-
cas gratuitas pero de gran interés . Se pued e
resaltar la incorporación de nuevos productos :
♦ Index Islamicus .
♦ ASFA .
♦ PCI Full-Text .
♦ Wilson Humanities Index .
♦ Bibliografía Española de la Literatura Espa-
ñola desde 1980 .
♦ MathScinet.
♦ SciFinder de la American Chemical Societ y
ha sido ampliada en 1 licencia básica má s
hasta un número de 31 investigadores de l
CSIC .
El número de accesos a las bases de dato s
asciende a 77 .803, lo que significa una s








389 .015 consultas aproximadamente, con un
aumento de más del 20% con respecto a 2002 .
v ELSEVIER
Enero-diciembre : 467.004 (descargas d e
FT), 78% aumento .
Revistas electrónicas
En 2003 cabe destacar la introducción de 2
nuevas plataformas de 2 editores científicos
muy importantes : Wiley Interscience y Klu-
wer on-line ; con ellos la colección digital del
CSIC ofrece acceso a un total aproximado d e
2 .590 títulos, unos 732 más que el año ante-
rior. También de Wiley se ha comprado el acce-
so a varios títulos de Current Protocols (CP in
Molecular Biology, CP in Cell Biology, CP in
Immunology, CP in Protein Science, CP in
Food and Analitical Chemistry). A estos hay
que sumar los 1 .370 títulos en formato electró-
nico que suscriben individualmente las biblio-
tecas del CSIC para sus centros . Todo ello
supone una colección digital de 3 .960 título s
electrónicos (frente a los 3 .545 títulos de l a
colección papel) .
La introducción y el mantenimiento de esta
colección digital tiene una amplísima acepta-
ción en la comunidad investigadora tal como
reflejan los datos estadísticos de uso de esta s
plataformas durante 2003 . El total de descarga s
FT ha sido de 679
.065 .
Los datos de uso por plataforma son :
v SPRINGER
Enero-diciembre : 41 .190 (descargas de FT) ,
41,2% aumento .
v KLUWER :
Enero-diciembre 47 .465 (descargas FT) .
v WILEY
Enero-diciembre 121 .203 (descargas FTE) .
v PCI-FULL TEXT
Enero-diciembre 2 .203 (descargas FTE) ,
272% aumento .
Servicios de autentificació n
PAPI (Punto de Acceso a Proveedores de Infor-
mación) es un sistema que proporciona acceso
a revistas electrónicas, bases de datos o cual-
quier tipo de información electrónica licencia-
da mediante un sistema de nombre de usua-
rio/contraseña, de tal forma que el acceso s e
hace independiente del número IP del ordena-
dor desde el que se realiza . Este sistema es muy
útil para la gestión de la accesibilidad a la colec-
ción digital en una institución tan complej a
como el CSIC, con una problemática específi-
ca por la dispersión y variedad de su persona l
investigador.
El número de usuarios dados de alta en PAPI a
finales de 2003 rondaba los 1 .430, lo que supo-
ne un incremento del 286% con respecto a
2002 . Los datos de uso del sistema pueden se r
consultados en
http ://csic .papi .rediris .es/links/stats/ .
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Servicios de información en we b
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas h a
continuado desarrollando y actualizando sus
dos servicios de información en web : el Servi-
dor de Información de la Red de Bibliotecas
(http ://www.csic.es/cbic/cbic .htm) y la Intra -
Red de las Bibliotecas del CSIC
(http ://www.csic .es/cbic/intraRed/intranet.htm) .
Este servicio de información ha servido un
número total de 2 .276 .492 páginas aproxima-
damente, en 846 .431 visitas, con un aument o
de un 75% con respecto a 2002 .
Gestión de la Colección : adquisiciones
Durante 2003 se realizaron 4 grandes concur-
sos para suministro de revistas en papel en lo s
que participan la totalidad de las bibliotecas y
de centros sin biblioteca pero con suscripcione s
(96) ; en total 5 .215 suscripciones a 3 .427 títu-
los en papel (118 menos que en 2002) por u n
valor de 4 .438 .157 € (Gráficos 5, 6 y 7) .
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GRÁFICO 6 . Evolución de los títulos suscritos entre 2001 y 200 3
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Hay que destacar que también se han sacado a
	
El CSIC ha invertido un total de 6 .248 .127,88 €
concurso de forma unificada la suscripción a las
	
para adquirir información científica para sus
bases de datos y de nuevo los paquetes electró-
	
centros en diversos formatos y soportes ac-
nicos de Wiley, Springer, Kluwer, Blackwell,
	
cesible a través de su Red de Bibliotecas (Gráfi -
Nature, IOP y mediante la firma de un conve-
	
co 8) .
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GRÁFICO 8 . Evolución del Gasto de adquisición de información científica
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El aumento del gasto en información científic a
entre 2002 y 2003 (revistas en papel, revistas
electrónicas y bases de datos) ha sido de u n
2,9 % (176 .119,78 €) . Un aumento muy
moderado si se tiene en cuenta que se han
incorporado las siguientes colecciones digitales :
Blackwell Synergy, Nature Publishing Group ,
Institute of Physics, Project Muse, American
Institute of Physics - American Physical Sociery
y ACM Digital Library (Gráfico 8) .
Esta contención en el gasto se ha podido dar
gracias a la eliminación de todas las suscripcio-
nes de ISI, al adquirir el MCyT la licencia
nacional, y a la cancelación de 118 suscripcio-
nes en papel .
Por lo que hace referencia a la adquisición d e
monografías, el modelo es descentralizado ,
cada centro gestiona el proceso de adquisicio-
nes de estos materiales . El volumen de adquisi-
ciones es pequeño comparado con el de revistas
(1/8 parte), ascendiendo a 655,336 €, l a
misma cantidad que en 2002 .
Formación profesiona l
Durante 2003 se han realizado 5 cursos en
colaboración con el Gabinete de Formación, de
los que 2 han sido de formación interna y 3 d e
formación continua. El número total de alum-
nos en estos cursos ha sido de 71 .
Con el fin de cubrir necesidades de formació n
del personal de las bibliotecas del CSIC que no
han podido incluirse en el presupuesto del
Gabinete de Formación, la Unidad de Coordi-
nación de Bibliotecas ha realizado tambié n
durante el 2003 tres jornadas de formación, do s
en Valencia y una en Barcelona, con un total de
49 alumnos.
Formación de Usuario s
Con el fin de difundir y promocionar el us o
entre los investigadores del CSIC del OPA C
WWW en el año 2003 se han organizado e n
Asturias dos presentaciones sobre las nuevas
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herramientas de información científica en el
entorno digital (OPAC, BBDD, e-revistas) ,
una para los investigadores del Instituto de l a
Leche (Villaviciosa) y, otra, para los del Institu-
to Nacional del Carbón (Oviedo) (Gráficos 9 y
10) .
v También se realizó una presentación de los
recursos de información disponibles en e l
CSIC para el personal investigador del Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas
(Madrid) .
v Se han hecho presentaciones de la base d e
datos ASFA en los centros del CSIC en
Madrid, Vigo, Barcelona y Cádiz.
v Presentación de la plataforma PCI-Full Tex t
a los investigadores de Humanidades y
Ciencias Sociales de Madrid y Barcelona .
v Presentaciones de la Plataforma Wiley
InterScience a investigadores de centro s
CSIC en Madrid, Sevilla y Barcelona.
Proyectos y cooperació n
interbibliotecari a
La Red de Bibliotecas del CSIC participa a tra-
vés de la Unidad en las distintas iniciativas d e
cooperación :
v REDIAL (Red de Documentación e Infor-
mación sobre América Latina) .
v DOCUMAT (Catálogo de revistas de mate-
máticas) .
v URBADISC .
v BASES DE DATOS CSIC .
v Catálogo de Ciencias de la Salud C17
.
v REBIUN .
La Red de Bibliotecas a través de la C .BIC par-
ticipa activamente en dos grupos de trabaj o
Grupo de Catálogo Colectiv o
(http ://www.uma .es/rebiun/catalogoColecti=




Durante 2003 se ha seguido trabajando en e l
Proyecto PACIFICO II-Servidor WWW de
las colecciones documentales y científicas de
la Comisión Científica al Pacífico : difusión
digital del patrimonio, que se terminó for-
malmente en diciembre, aunque la instalación
definitiva de los productos se realizará entre
febrero y marzo de 2004 . Los productos finale s
serán un nuevo portal con una expedición vir-
tual y la elaboración de un DVD interactivo
con los contenidos ampliados con respecto al
primer proyecto Pacífico .
La información sobre todos proyectos que des -
arrolla la Unidad se puede consultar e n
http://www.csic .es/cbic/intrared/proyectos/pro
yectos .htm
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Otras actividades
La Unidad ha organizado y/o participado e n
otras actividades profesionales de difusión de s u
actividad interna y sobre la gestión de la Red d e
Bibliotecas :
q Presentación presencial y a través de "videos-
treaming" a las bibliotecas de la Red del
CSIC del nuevo Catálogo de autoridades
en entorno web .
q Participación en una Jornada de proyectos
de interés para las bibliotecas universitarias
organizada por la Secretaría de Estado d e
Educación y Universidades y Red IRIS, con
un presentación titulada: «PAPI: ADN digi-
tal para las bibliotecas del CSIC ".
q Participación en el IV Coloquio Internacio-
nal de Ciencias de la Documentación . VI
congreso del capítulo español de ISKO cele-
brado en Salamanca en mayo de 2003 con
una ponencia titulada "Elcatálogo de auto-
ridades de la Red de Bibliotecas del CSIC
como herramienta de gestión del conoci-
miento: hacia una accesibilidad sin res-
tricciones" (ver:
http ://www. csic. es/chic/intrared/publicacio=
nes/publicaciones.htm) .
q Se participó en la Jornada organizada e n
junio por Swets Blackwell "Encajando pie -
zas" en una mesa redonda sobre "El agente
como nexo para soluciones digitales " .
q Se participó en septiembre en los cursos d e
verano de la Universidad Complutense en el
curso "Ciencia en el siglo XXI: el futuro de
las publicaciones electrónicas" con una char-
la titulada "Gestión de colecciones científi-
cas: del entorno papel a la colección digital
El caso de la Red de Bibliotecas del CSIC".
q En Noviembre y dentro de los actos de la 3 a
Semana de la Ciencia la Unidad organiz ó
una mesa redonda entorno a los problemas
actuales de la comunicación científica titula-
da "Bibliotecas, investigación y ciencia en
la era digital" en la que intervinieron repre-
sentantes del mundo editorial (Elzevir -
Springer, BiomedCentral) e investigadores
del CSIC . La información sobre la mesa est á
disponible en la página web
http ://www.csic .es/cbic/semanadelacien =
cia.html .
q A finales de noviembre la editorial Elsevier
nos invitó a participar en una jornada "Mar-
keting y contenido para la biblioteca digi-
tal" con una presentación titulada "Science-
Direct en el CSIC".
Publicaciones
v BAUTISTA, T. ; CASTRO-MARTÍN, P. de ;
COTTEREAU, M. ; GONZÁLEZ SERE-
NO, E. y RÍOS, Y. El catálogo de autorida-
des de la red de bibliotecas del CSIC como
herramienta de gestión del conocimiento :
hacia una accesibilidad sin restricciones .
v BAUTISTA, T; COTTEREAU, M; GON-
ZÁLEZ, E y RÍOS, Y. El catálogo de autori-
dades de la Red de Bibliotecas del CSIC :
una nueva interfaz de consulta .
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v Manual descripción bibliográfica . ALEPH
500 .
• Manual de Encabezamientos de materia .
v Informe datos estadísticos Préstamo Interbi-
bliotecario 2001-2002.
v Memoria de la Unidad de Coordinación d e
Bibliotecas 2002 .
v Datos estadísticos de consulta a Revista s
Electrónicas .
v Informe datos estadísticos Préstamo Interbi-
bliotecario 2001-2002 .
Se ha publicado el número 9 de Enredade-




v Estadísticas de automatización de los do s
semestres de 200 3
http ://www.csic .es/cbic/estad201 .html .




v Estadísticas de acceso a las Bases de dato s
durante 2003 http ://www.csic.es/cbic/intra-
red/encuestas/estadisticasyencuestas .htm .
Estadísticas de acceso al Servidor WWW d e
la Red de Bibliotecas del CSI C
http://www.cti .csic.es/stats/cbic/ .
v Estadísticas del servicio de Préstamo Interbi-
bliotecario con datos del 2002
http://www.csic .es/cbic/intrared/encuestas/ i
nterbibliiotecario2002 .htm1 .




MUSEO NACIONAL DE CIENCIA S
NATURALES (CSIC )
Exposiciones
exposiciones temporales de las permanentes po r
haberse establecido una entrada única.
Exposiciones permanentes
Este departamento se encarga del diseño y rea-
lización de las exposiciones propuestas por e l
propio Museo, así como de coordinar y com-
pletar las exposiciones que nos llegan de otras
entidades . En general puede decirse que las
exposiciones cuentan con el asesoramient o
científico de los investigadores y conservadores
del Museo y con el apoyo del resto del persona l
en sus respectivas especialidades, tales com o
mantenimiento, administración, etc
. En e l
departamento se realizan las tareas de diseño d e
mobiliario y redacción de los textos y, la mayo -
ría de las veces de la impresión de los paneles ,
carteles y etiquetas diversas . Sin embargo, la s
obras de mayor envergadura o especializació n
necesitan ser contratadas a empresas externas .
El número de visitantes a las exposiciones de l
Museo fue de 153 .722, no diferenciándose las
En 2003 el Museo contó con las siguiente s
exposiciones permanentes Historia de la Tierra
y la Vida, El Real Gabinete de Historia Natural,
El jardín de Piedras (en el exterior) y Mediterrá-
neo : Naturalezay Civilización .
Exposiciones temporale s
Las exposiciones cuya muestra iniciada en e l
año 2002 se continuó en el 2003 junto con las
que se han inaugurado en este año son :
Aves del pasado en la Península Ibérica
(Desde el 05/03/2002 hasta el 5 de octubre de
2003)
Dentro del ámbito "El Museo investiga" s e
inauguró esta exposición dedicada a la paleon-
tología de las aves: Paleornitología, que estudi a
las huellas dejadas por las aves al pisar terrenos
blandos, cáscaras de huevo, impresiones de plu-
mas . . ., pero sobre todo sus vestigios más abun-
dantes : los huesos fosilizados . En esta exposi-
ción se presentaban los fósiles de aves que
habitaron la Península Ibérica en el pasado pro-
cedentes de yacimientos del Terciario y Cuater-
nario . Algunos de estos últimos aportan dato s
muy valiosos que permiten conocer los paisaje s
y climas que se sucedieron durante ese período ,
en el que nos encontramos, de más d e
1 .700 .000 años .
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Cubiertas animales
(Desde el 4 de julio de 2002 hasta el
28 de septiembre de 2003)
Es una exposición que trata de todas las estruc-
turas que se han desarrollado en los seres vivo s
para tapizar su piel . Tras millones de años de
evolución el pelo, las plumas, las escamas, la s
conchas y los caparazones son sólo una muestr a
de la enorme variedad que han alcanzado esta s
cubiertas . La exposición está compuesta po r
una serie de módulos que se distribuyen e n
torno a los siguientes temas : Piel humana y piel
de primates, Funciones de las cubiertas, Camufla-
je, Comunicación sexual, Tacto, Tipos de cubier-
tas, Cubiertas de fósiles, Diseños y colores, Solu-
ciones asombrosas, Perseguidos por su piel y Tejido s
artificiales.
Se seleccionó una importante representación d e
los ejemplares de las colecciones del Muse o
entre los que destacan: rinoceronte, tapir, búfa -
lo, jirafa, perezoso, dingo, tortugas, armadillo s
y diversas aves, insectos y felinos .
Además, la exposición cuenta con una serie d e
instalaciones interactivas que la hacen lúdica,
multidisciplinar y participativa . Entre las activi-
dades que se proponían en esta exposició n
están la de calcular lo que mide la superficie d e
la piel propia, fundir nuestra imagen con la d e
un gorila, descubrir mediante un juego la fun-
ción de la cubierta de distintos animales, solu-
cionar un rompecabezas para averiguar qu é
animal se camufla en una imagen, descifrar un a
frase en alfabeto Braille, ver de cerca los detalles
de nuestra piel a través de una cámara, clasifica r
y conocer nuestras huellas dactilares o hacernos
una fotografía vestido con un traje de astronau-
ta. Todas ellas se realizarán a través de juegos d e
ordenador, vídeos, pulsadores, microcámaras, y
muchas otras instalaciones .
Esta muestra constituyó una gran ampliació n
de la exposición itinerante Desnudos animales
producida en colaboración entre el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y
Domus (Casa del Hombre) del Ayuntamiento
de la Coruña . La versión que se presentó en la
Sala de Biología estaba dotada de un mayo r
número de vitrinas, piezas históricas y emble-
máticas del Museo así como nuevos paneles e
informaciones que solo se pudieron contempla r
durante su estancia en el Museo de Madrid.
Los recursos geológicos: un proceso co n
retorno (Desde el 14 de octubre de 2002 hasta
el 12 de enero de 2003)
Nuestro planeta Tierra es una fuente de recur-
sos, un almacén de materias primas y tambié n
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de los recurso s
generados por l a
actividad humana a lo largo de su historia .
Cada vez generamos más residuos, algunos pro -
ducidos por un gasto creciente de energía, y nos
hemos llegado a inventar fórmulas y sistemas
para reciclar, almacenar y deshacernos de diver-
sos materiales, algunos nocivos para la vida . L a
corteza terrestre nos proporciona modelos d e
almacenamiento de gas, petróleo, mercurio ,
uranio, etc. —los llamados "análogos natura-
les "	 para retener y aislar residuos que puede n
resultar peligrosos . Esta exposición fue patroci-
nada por ENRESA (Empresa Nacional de Resi-
duos Radioactivos S
.A .) que realizó y estrenó
esta exposición en colaboración con el Museo y
ahora la encamina por los principales museo s
científicos españoles .
Genes y alimentació n
(Desde el 5 de noviembre de 2002 hasta el 1 de
junio de 2003)
La exposición mostraba como el ser humano, a
lo largo de milenios, ha adaptado el entorno a
sus necesidades : ha sabido garantizar, ampliar y
mejorar constantemente las bases de su alimen-
tación mediante la observación y la selección,
para obtener plantas más resistentes y producti-
vas así como un ganado de mejor calidad . A
partir de esta perspectiva histórica la muestra
nos enseñaba las aplicaciones actuales de lo s
métodos modernos de la biología y la genética ,
presentando numerosos ejemplos
. Espigas car-
bonizadas de más de 10 .000 años, herramienta s
prehistóricas, microscopios, maquetas, gráficos ,
películas, textos audio, así como algunas de la s
aplicaciones prácticas de la biotecnología, en l a
que están representados la mayoría de los culti -
vos (trigo, arroz, maíz, patata, vid . . .), permití-
an visualizar la complejidad de los procesos a l o
largo de la historia y comprender los distinto s
caminos de la investigación . Además, los visi-
tantes de la exposición pudieron observar docu-
mentación e instrumentos utilizados por Pas-
teur en sus trabajos sobre la fermentación, u n
tubo de ensayo gigante conteniendo ADN, u n
gran libro parlante que les informaba sobre e l
funcionamiento de la célula y plantas vivas .
Esta exposición fue una iniciativa del Alimen-
tarium, Museo de la Alimentación de Vevey
(Suiza), y su presentación en Madrid contó con
el patrocinio de ANTAMA (Fundación para l a
Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Agri-
cultura, el Medio Ambiente y la Alimentación) .
Calamares gigantes: del Nautilus al proyecto
Kraken
(Desde el 18 de marzo hasta el 10 de septiembr e
de 2003)
Esta exposición mostraba los resultados de l a
segunda campaña del Proyecto Kraken, con el
que la productora Transglobe films intentó fil-
mar vivo algún ejemplar de calamar gigante del
género Architeuthis en las costas de Asturias .
Contó con el patrocinio de la Sociedad de Ami -
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gos del Museo y en colaboración con dicha pro-
ductora, el Museo organizó una exposición en
la que se mostraban tanto las filmaciones como
los métodos y sofisticados aparatos empleado s
para grabarlas, así como una completa muestra
de las colecciones fósiles y actuales de Cefaló-
podos del Museo. Se contó también con un
ejemplar y una maqueta a tamaño real de otra
especie de cefalópodo gigante, Taningia danae
con cerca de 2 metros de envergadura, prestad a
por la organización CEPESMA (Coordinadora
para el estudio y protección de las especie s
marinas) . En la exposición se mostraba la evo-
lución de estos animales, con los casos de
gigantismo, así como su anatomía y clasifica-
ción básica, mostrando casos anecdóticos par a
facilitar al gran público su comprensión . Un
módulo expositivo estaba dedicado al proyect o
Fauna Ibérica y la monografía editada sobre lo s
Cefalópodos Ibéricos cuyo autor es Angel Gue-
rra, del Instituto de Investigaciones Marinas de
Vigo (CSIC), que es asesor científico del Pro-
yecto Kraken . Esta exposición contó con un o
de los mayores éxitos y su impacto en prensa ,
radio y televisión fue muy elevado .
Amigo Lobo : Leyenda y realidad del
Lobo Ibérico
(Desde el 26 de junio de 2003 hasta enero d e
2004)
La exposición incluye 150 fotografías de Carlo s
Sanz sobre la biología, ecología y problemática
actual del Lobo Ibérico, y se complementa co n
numerosos ejemplares naturalizados y con pie-
zas óseas actuales y fósiles de lobos y de otro s
cánidos, pertenecientes a las Colecciones Cien-
tíficas del Museo . Asimismo forman parte de la
muestra los más variados objetos relacionados
de una forma u otra con la cultura tradiciona l
asociada al Lobo : esculturas, pinturas, graba-
dos, monedas, sellos, libros, carlancas, maque-
tas, y reproducciones de piezas arqueológicas y
etnológicas . Completan la exposición paneles
sobre los principales trabajos de investigación ,
divulgación y conservación sobre el Lobo reali-
zados por personas e instituciones españolas .
10 años de Espacios Naturales Protegidos en
la Región de Murcia
(Desde el 29 de septiembre al 30 de noviembre
del 2003)
.
Esta exposición fue promovida por la Comuni-
dad de Murcia, Consejería de Agricultura ,
Agua y Medio Ambiente, a través de su Direc-
ción General del Medio Natural en colabora-
ción con la Caja de Ahorros del Mediterráne o
(CAM) . Muestra su Red de Espacios Naturale s
Protegidos integrada por 19 espacios que a l o
largo y ancho de sus más de 65 .000 hectáreas .
Desde los parajes serranos de alta y media mon-
taña como los de Sierra Espuria, bosques ribe-
reños como los de Cañaverosa, humedales lito -
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rales como las Salinas de San Pedro, zonas ári-
das como los Barrancos de Gebas, sierras litora-
les como las de Muela y Cabo Tiñoso o las
numerosas islas e islotes del Mediterráneo .
Paneles explicativos e interactivos, muestras d e
fauna y flora y abundante documentación en
una exposición itinerante que con su muestra
en el Museo dio el salto al resto de las comuni-
dades autónomas .
Europa en el Espacio
(Desde el 13 de octubre al 4 de noviembre de
2003)
Con motivo de la presencia del astronauta espa-
ñol Pedro Duque en la Estación Espacial Inter-
nacional, la Agencia Europea del Espacio y el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) colaboraron con el Museo par a
instalar una exposición sobre los trabajos de l a
Agencia y de España en los proyectos espaciales
europeos . Contó con una muestra de maquetas
de la estación espacial y de varios satélites, as í
como numerosos medios audiovisuales y gran -
des paneles fotográficos . Pero sin duda, el gran
protagonista fue Pedro Duque que a la vuelta
de su viaje, en una conexión en directo desde
Rusia, pudo hablar con niños que visitaban la
exposición .
ADN50/DNA50
(Desde el 4 de noviembre al 14 de diciembre de
2003)
Con motivo del 50 aniversario del descubri-
miento de la estructura del ADN, el Museo
Nacional de Ciencias Naturales en colabora-
ción con el British Council presentó esta expo-
sición que ilustraba los progresos realizados en
la ciencia y tecnología del ADN por científicos
que han trabajado en el Reino Unido .
La inauguración y desarrollo de la muestra s e
enmarcaron dentro de las actividades de la III
Semana de la Ciencia Madrid 2003 que organi-
za la Consejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid .
La exposición constaba de varios paneles a tra-
vés de los cuales se narraba la historia de los más
importantes descubrimientos científicos en e l
campo de la biología empezando por el descu-
brimiento de la doble hélice por Watson y
Crick, un gran modelo en tres dimensiones de l
ADN, una película de 9 minutos de duración y
una serie de ordenadores conectados a Culture -
Lab: una guía de estilo, cultura y tecnología
dirigida a los más jóvenes con artículos sobre
ciencia, moda, diseño, cine, música o juegos d e
ordenador .
La exposición se completo con un "Taller d e
ADN" en el que los visitantes podían extraer su
propio ADN .
Mitología de los Dinosaurios
(Desde el 19 de diciembre de 2003)
En colaboración con José Luis Sanz y Francis-
co Ortega de Universidad Autónoma de
Madrid, de muestran las diferentes interpreta-
ciones que han surgido del análisis de los fósi-
les de dinosaurios, desde las interpretacione s
mitológicas y religiosas hasta las sucesiva s
explicaciones científicas de unos restos qu e
siempre han atraído la atención de investiga -
dores y aficionados .
Recoge además, una amplia selección de la s
representaciones que el cine, el cómic o los
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actuales videojuegos ofrecen de los dinosaurios .
Se pueden observar seis réplicas de grandes
esqueletos adquiridos en 2002 con una ayuda
especial del Ministerio de Ciencia y Tecnología ,
así como un gran número de maquetas de
reconstrucciones del aspecto de dinosaurios en
vida . Algunas son réplicas de las empleadas en
las más famosas películas de fantasía contras-
tando con las modernas interpretaciones cientí-
ficas que incluyen los dinosaurios cubiertos d e
plumas como sus sucesoras las aves .
Para el montaje de la muestra, se ha contado
además de con la financiación del Ministerio ,
con el Gobierno de la Rioja y con la Dirección
General de Investigación de la Consejería d e
Educación de la Comunidad de Madrid . La
Fundación Conjunto Paleontológico de Terue l
aportó algunas piezas fósiles originales, a la s
que se han sumado los fondos de la colección
del Museo Nacional de Ciencias Naturales . Fil-
moteca Española ha cedido en préstamo para
esta exposición carteles y programas de man o
de películas . Además, han colaborado las
siguientes empresas : Acclaim Entertainment ,
Capcom, Microsoft, Vivendi Universal Games ,
Zeta Multimedia y Habitat .
Se ha producido un catálogo que ha sido edita -
do con la colaboración de la Consejería d e
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid .
Exposiciones itinerantes
Las exposiciones que permanecieron en el cir-
cuito durante este año fueron : Olvidados po r
Noé, Meteoritos : mensajes alienígenas, Historia
Natural Ilustrada de los Dinosaurios, Pacífic o
inédito, Escarabajos: 200 millones de años de evo-
lución, Cubiertas animales.
Durante 2003 se incorporó una nueva exposi-
ción al programa de exposiciones itinerantes
Viviendo con Volcanes . Se trata de una adap-
tación de los contenidos de la exposición del
mismo título que ya presentó en el Museo, pero
con un nuevo planteamiento expositivo par a
hacerla itinerante, gracias a una Acción Especia l
concedida por la FECYT (Fundación Española
de Ciencia y Tecnología) para la divulgación d e
la Ciencia .
Algunas de las sedes que mostraron nuestra s
exposiciones son : Estufa Fría del Parque Juan
Carlos I de Madrid, Parque de las Ciencias de
Granada, Museo de la Ciencia y el Agua d e
Murcia, Salas de Exposiciones de la Obra socia l
de Caixa Galicia . Además, el edificio Centra l
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del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas con motivo de la celebración de la III
Semana de la Ciencia 2003 se presentó la expo-
sición Meteoritos: mensajes alienígenas .
En total las exposiciones itinerantes de l
MNCN recibieron en 2003 alrededor d e
115 .000 visitantes .
Proyectos
-
Adaptación a la itinerancia de la exposició n
" Viviendo con Volcanes" (FECYT/MNCN) :
Jesús Dorda Dorda, MNCN .
-
El Museo, generador y divulgador de Cien-
cia (FECYT/MNCN): Jesús Dorda Dorda,
MNCN .
Estudio de público en Dinópolis (Funda-
ción Conjunto Paleontológico de Teruel /
MNCN) : Soraya Peña de Camus, MNCN .
Estudio de público de la Exposición Genes y
Alimentación (Fundación Antaza /MNCN /
Museo Alimentarium,Vevey-Suiza) (Soray a
Peña de Camus, MNCN) : Soraya Peña de
Camus, MNCN .
El público como receptor y protagonista de
la difusión científica (MICYT/MNCN) :
Jesús Dorda Dorda, MNCN .
Origen y evolución del ser humano e n
la Cuenca del Lago Natron. Tanzania
(MICYT/UCM/MNCN) : Manuel Domín-
guez Rodrigo, Facultad de Geografía e His-
toria, UCM .
— Aprendizaje informal de la ciencia en museos
y exposiciones : diseño de laborato-
rios de cultura científica (COMADRID /
MNCN/UAM) ; participantes (Universidad
de Las Palmas, Museo Telefónica, Museo del
Ferrocarril, Museo Geominero, Universidad
Pontificia de Comillas) : Mikel Asensio, UAM .
Mediatec a
Desde su apertura al público en el mes de may o
del presente año la Mediateca ha sido visitada
por más de once mil personas, destacando una
participación de cerca de trescientas en la acti-
vidad organizada durante la III Semana de la
Ciencia .
Las consultas vía correo electrónico sobre nues-
tros fondos y la manera de acceder a ellos son
muy frecuentes . La repercusión en los medio s
de comunicación ha sido muy amplia no sólo
en televisión y radio
.
Instituciones públicas y
privadas se han interesado en la posibilidad de
poder acceder a los fondos de forma remota o
de utilizarlos en actividades concretos .
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-Red.es para el proyecto de Red Rural
que pretende llevar señal de alt a
banda a los localidades localizadas e n
el mundo rural .
-
La Fecyt para las diversas actividade s
de divulgación de la ciencia que orga-
niza como la Semana de la Ciencia .
-
Museos de la Ciencia como el de Gra-
nada y Coruña .
-
La Universidad Autónoma de Madrid par a
organizar sesiones para los alumnos y par a
servir de apoyo al profesorado.
Programas público s
El Departamento de Programas Públicos des -
empeña una labor divulgativa y educativa e n
relación con los visitantes del Museo y organi-
za una serie de actividades de difusión científi-
ca que se articulan principalmente en torno a
las exposiciones . Estas actividades están dirigi-
das a distintos tipos de público y de edade s
diferentes, adultos y niños, bien en grup o
organizado o a título personal . A la hora de
programar las actividades que se han ofrecid o
en este período se han tenido en cuenta lo s
aspectos diferenciadores entre un tipo y otr o
de visitantes : los grupos normalmente tiene n
unos objetivos docentes y su visita al muse o
esta programada con antelación, mientras qu e
el público individual tiene un objetivo de oci o
cultural y acude al Museo de forma voluntaria .
Se han realizado programas específicos par a
grupos y otros para público individual pero, no
obstante, en algunos casos como la Semana de
la Ciencia y la Tecnología, el Día Internaciona l
de los Museos o la Feria " Madrid por la Cien-
cia" los programa son compartidos por tod o
tipo de público .
Las principales líneas de trabajo durante est e
período han sido las siguientes :
Programas especiales de visita a l
museo para grupo s
• Programa " Madrid, un libro abierto " co n
el Ayuntamiento de Madrid . A propuesta
de este organismo se ha continuado la cola-
boración, establecida por primera vez en el
año1990, para programar las visitas de cole-
gios correspondientes a este cursos . En este
programa se ha acordado que durante todo s
los días lectivos del curso, un grupo de 25
-
30 alumnos de Educación Primaria visite, d e
forma gratuita, las exposiciones permanen-
tes, acompañado por dos guías voluntario s
que proporciona el Museo . Como contra-
partida, el Servicio de Educación del Ayun-
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tamiento ha subvencionado 10 .000 ejem-
plares de la Guía de Programas Escolare s
correspondiente a cada curso . Para desarro-
llar este programa con plena satisfacción ,
también el departamento de Programas
Públicos prepara la visita con los profesore s
acompañantes de forma trimestral .
El total de alumnos que ha participado e n
este programa ha sido de 3 .480 .
• Programa "Guías Voluntarios de la Terce-
ra Edad " . Se ha continuado coordinando ,
durante este año, este servicio de visitas qu e
están dirigidas a niños y jóvenes estudiante s
guiados por personas mayores de 60 años ,
previamente preparados por el departamen-
to de Programas Públicos . Este programa h a
funcionado los jueves en horario de mañan a
y de martes a viernes por las tardes con el
Programa del Ayuntamiento. El equipo
actual de voluntarios está compuesto por 2 0
personas que han atendido a un total de
3.720 alumnos en estos años . Este progra-
ma continúa tenido muy buena acogida po r
parte de los profesores, hecho que qued a
reflejado a través de las encuestas, con opi -
niones como : " la visita ha sido muy positiva ,
los alumnos han salido encantados y los pro-
fesores también, repetiremos" .
• Programa de "Visitas Guiadas" . Se conti-
núa la coordinación del servicio de Visita s
Guiadas por monitores especializados qu e
durante este año han atendido a 614 grupos
escolares, un total de 15 .350 alumnos d e
diferentes niveles educativos . Estas visita s
tienen una duración de una hora y se reali-
zan tanto en las exposiciones permanente s
como en las exposiciones temporales del
Museo .
• Acuerdo de colaboración entre el Programa
de Educación Ambiental (Sendas Ecológi-
cas) y el Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales . Se inicia esta colaboración en el curso
2001-2002, y se continúa en el 2002-2003 ,
a través de la cual, el Programa de Educación
Ambiental de la Consejería de Educación y
de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid envió a 80 grupos, 2 .000 alumnos ,
de tercer ciclo de Educación Primaria a visi-
tar las exposiciones permanentes del Museo
y seguidamente a participar en el taller " El
Reino Animal "
. Este programa está patroci-
nado por la Comunidad de Madrid y los
grupos que han participado lo hicieron de
forma gratuita
. También se realizó en e l
Museo una sesión preparatoria con los pro-
fesores de cinco horas de duración, con el fi n
de explicar el funcionamiento del programa ,
las actividades que se ofertan y las normas a
seguir.
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Asesoramiento para profesore s
Para apoyar la labor de los profesores y acom-
pañantes de grupo se han realizado 3 edicione s
del curso "La Preparación de la Visita Escolar a l
Museo " . Esta labor se viene desarrollando en e l
Museo desde 1992 pero ha sido a comienzo s
del 2001 cuando se le ha otorgado, por prime-
ra vez, certificación oficial . Este curso pretende
facilitar la labor del profesor para que conozca ,
de antemano, las condiciones de acceso, la ofer-
ta expositiva y educativa y los temas a tratar. E l
curso se organiza conjuntamente con el Cole-
gio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid y está reconocido por la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad de
Madrid. Este curso se desarrolla en tres fases : l a
primera consiste en una visita previa al Museo
por parte del profesor. Durante esta visita s e
recorren las exposiciones permanentes y tempo-
rales, se visitan los talleres y se entregan lo s
materiales pedagógicos . En la segunda fase de l
curso, cada asistente deberá elaborar, de mane-
ra individual, una propuesta de visita al Museo
con sus alumnos . Finalmente, la fase práctica
consiste en llevar a cabo la visita real al Museo .
Además habrá que elaborar unas conclusione s
que, a modo de evaluación final, recojan lo s
resultados de dicha visita .
LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓ N
CIENTÍFICA
Cursos organizados en colaboración con e l
Colegio Oficial de Biólogos de l a
Comunidad de Madrid:
El Museo tiene una programación anual de cur-
sos que ofrece temas relacionados con las expo-
siciones y otros temas generales de ciencias
naturales, impartidos en muchos casos por e l
personal científico del Centro . Estos cursos se
organizan conjuntamente con el Colegio Ofi-
cial de Biólogos de la Comunidad de Madrid
desde 1993, fecha en la que se estableció u n
convenio de colaboración que se renueva anual -
mente . Están dirigidos fundamentalmente a l a
formación permanente del profesorado de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato y están
reconocidos por la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad de Madrid . También
han asistido a estos cursos otras personas no
docentes interesadas en su propia formación y
en la actualización científica de los temas tra-
tados .
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Los títulos de los cur-
sos organizados e
impartidos han sido los siguientes :
La preparación de la visita escolar al
Museo (3 ediciones anuales) .
Ambientes del cuaternario en la Meseta
Central (octubre 2003)
.
En la evaluación que se realiza al finalizar cad a
curso, las calificaciones otorgadas por los asis-
tentes a los distintos aspectos del curso (profe-
sorado, contenidos, metodología, organización ,
documentación y duración) en una escala del 1
al 10, sobrepasan el 7 en media, destacand o
una calificación media de 8 con respecto a la
organización .
En este programa de cursos se han matricula-
do 70 profesores y público adulto interesado .
LOS TALLERES DEL MUSE O
Los talleres son actividades complementarias de
la visita al Museo que fomentan la participa-
ción del público a través de manipulaciones y
observaciones dirigidas por monitores . El obje-
tivo principal de los talleres es incidir en lo s
conceptos más relevantes de las exposicione s
utilizando una metodología activa .
Talleres para grupos
Estas actividades se desarrollan de martes a
viernes y gozan de gran aceptación por parte
del profesado ya que curso tras curso, las inclu-
yen en su programación . Durante estos curso s
nuestros talleres han tratado gran diversidad de
temas complementarios a las exposiciones de l
Museo, tanto permanentes como temporales, y
adaptados al programa para escolares de los dis-
tintos niveles educativos, educación especial y
educación de adultos . Durante el 2003 se ha n
realizado 1 .034 talleres y han participad o
25 .850 escolares en este programa .
Talleres fin de semana
Todos los fines de semana, sábados, domingo s
y días festivos, se han realizado talleres para el
Público Individual . Estas actividades no está n
pensadas exclusivamente para los niños sin o
también para personas de todas las edades ; son
muy atractivas para las familias, para participa r
todos juntos ya que siempre hay elementos e
informaciones adecuadas a los adultos y otros
apropiados para los niños .
Un variado programa de talleres diferentes
sobre dinosaurios, la diversidad animal, la vida
prehistórica, los fósiles o la genética
. En esto s
talleres han participado 1 .377 personas entre
octubre de 2002 y junio de 2003
.
Talleres de Navida d
Durante la época navideña, debido a la mayo r
afluencia de público y a las vacaciones escolares ,
ofrecemos cada año un programa especial d e
talleres . Estas actividades están destinadas a
fomentar la participación del público, a com-
plementar la visita a las exposiciones con expe-
riencias manipulativas y de observación y faci-
litar así el acercamiento al mundo científico .
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En el programa de Navidad de 2003 tuvo lugar
del 20 de diciembre al 4 de enero y estaba orga-
nizado en torno a 6 talleres diferentes : Taller de
Apicultura, que obtuvo el mismo éxito de edi-
ciones anteriores ; De cómo el elefante llegó a
ser elefante, un Cuentacuentos sobre la vida de
los elefantes asiáticos y africanos; ¡Pon cara de
dinosaurio! ; La máquina del cuerpo ; Archi, e l
Gigante del Mar; Olimpiada Prehistórica, acti-
vidad sobre tecnologías prehistóricas comple-
mentada una olimpiada de lanzamiento de aza-
gayas y tiro con arco y que fue uno de lo s
talleres estrella de este programa .
En el 2003 han participado 605 personas en lo s
talleres de Navidad .
Nuevos tallere s
En este año, además de los talleres permanentes
realizados en años anteriores y que se siguen
ofreciendo dada su aceptación, se han presenta -
do nuevos talleres en el marco de las exposicio-
nes temporales, que a veces se integran dentro
de la exposición como un módulo más per o
con carácter participativo, o también con moti-
vo de la organización de otros programas com o
el Día Internacional de los Museos o la Seman a
de la Ciencia . Se han diseñado y puesto en fun-
cionamiento los siguientes nuevos talleres :
Con Pinta de Animal . Este taller trata d e
centrar la atención de los visitantes más
pequeños sobre las estructuras con las qu e
los diferentes seres vivos cubren su piel
. Est e
acercamiento se ha realizado mediante expe-
riencias multisensoriales, complementadas
con un programa informático y una realiza-
ción plástica que los niños pueden llevarse .
Para niños hasta 10 años y grupos de Educa-
ción Infantil y Primaria.
Visita-Taller de Residuos . Este taller se
intercalaba dentro de la visita guiada por la
exposición "Los recursos geológicos de la
Tierra : un proceso con retorno" . Se trató e l
tema de los residuos sólidos urbanos, lo s
participantes tuvieron que analizar los dife-
rentes componentes que arrojamos a l a
basura habitualmente y reflexionar sobre las
medidas a tomar, tales como la recogida
selectiva, el reciclaje, la contaminación, etc .
hasta abordar el tema de los residuos radiac-
tivos y las condiciones idóneas en que debe n
almacenarse para evitar posibles riesgos .
Para adultos y grupos de Educación Primaria
y Secundaria.
Visita-Taller de ADN. Se proponía un reco-
rrido guiado a través de la exposición "Genes
y Alimentación", seguido de una sencilla expe-
riencia que los participantes tenían que reali-
zar para extraer y observar su propio ADN .
Para adultos y grupos de Educación Secunda-
ria y Bachillerato.
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Cuentacuentos De cómo el elefante llegó a
ser elefante. La historia de Bombo, un ele-
fante africano que no sabía quién era n i
conocía su verdadero origen . El baile, las
costumbres, la alimentación y las diferencia s
entre elefantes africanos y asiáticos .
Para niños hasta 10 años y grupos de Educa-
ción Infantil y Primaria .
La máquina del cuerpo . En este taller se com-
bina el aprendizaje de la estructura básica de l
esqueleto de los vertebrados con algunas
nociones elementales sobre anatomía y fisiolo-
gía comparadas . Los niños pueden experimen-
tar el funcionamiento de las articulaciones
montándose en una bicicleta tandem con un
robot articulado . Además, se construyen
esqueletos humanos a escala real, se analizan la s
principales diferencias adaptativas en los verte -
brados a través de un modelo tridimensional y
puzzles de anatomía comparada. Se complet a
el taller con la observación al microscopio d e
preparaciones reales de huesos y cartílagos .
El CD-ROM interactivo "El saco de huesos "
permite reforzar los conocimientos sobre l a
estructura del esqueleto de los vertebrados .
Para adultos y grupos de Educación Primari a
y Secundaria.
Dinocómic . Dentro de la exposición Mito-
logía de los Dinosaurios, se puede desplega r
toda la fantasía y las habilidades artística s
para aprender a crear un cómic sobre dino-
saurios, al tiempo que se refuerzan los cono -
cimientos esenciales sobre los principales
tipos de dinosaurios .
Para adultos, niños a partir de 9 años y grupo s
de Educación Primaria y Secundaria .
La Noche del Muse o
Esta innovadora propuesta, inaugurada duran -
te la primavera de 2001, se presenta como un a
opción más, dentro del abanico de actividades
educativas que ofrece cada año el Museo . Con
está actividad se propone a los grupos escolare s
disfrutar de una experiencia única e inolvida-
ble a través de una noche repleta de aventuras ,
en la que los participantes pueden acercarse al
mundo de la Paleontología y la Ecologí a
mediante talleres, juegos didácticos, etc . . . Est a
experiencia se plantea como complemento del
programa educativo escolar con una dobl e
finalidad : lúdica en cuanto a la metodología y
formativa en cuanto al rigor científico con e l
que se han diseñado sus contenidos . La activi-
dad da comienzo a las 20 .00 horas del viernes
y finaliza a las 9 .00 horas del sábado, después
de haber dormido alrededor del Diplodocus .
Durante el año 2003 se han realizado 8 sesio-
nes, y la actividad ha sido considerada, en líne-
as generales, por los participantes como un a
noche mágica .
Programa
"La Gran Ginkana" en la sala "Historia de la
Tierra y de la Vida" . Esta actividad tiene com o
objetivo principal que los alumnos, a través d e
diversas experiencias, se familiaricen con distin-
tas facetas del trabajo de un paleontólogo en e l
Museo . Durante esta sesión se realizarán talleres
que simulan el trabajo de los paleontólogos en
el laboratorio preparando moldes de fósiles, en
la biblioteca documentándose y en el yacimien-
to excavando .
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"Sendero de Ecología" en la sala "Al ritmo de
la naturaleza" . Esta segunda propuesta tiene
como objetivo principal que los alumnos, a tra-
vés de diversas actividades, adquieran nocione s
de ecología y tengan la ocasión de realizar un a
aproximación al mundo natural, concretamen-
te a la zona del Valle de la Fuenfría, Sierra d e
Guadarrama, Madrid . Los niños realizarán e l
estudio de pequeños dioramas que representan ,
de forma esquemática, la flora y fauna de los
distintos tramos, la ribera, el robledal y el pinar,
de esta senda ecológica .
A dormir a los pies del Diplodocus . " Si te deja-
mos . . . " Cuando los niños piensan que la activi-
dad ha acabado se lleva a cabo la sorpresa fina l
que consiste en desarrollar un pequeño espectá-
culo de luz negra y estrellas fosforescentes qu e
tiene como protagonistas a los propios niños .
El Museo del verano
Es una actividad que se realiza desde 1998 ,
durante los meses de julio y agosto en 4 turno s
quincenales y tiene como objetivo principa l
acercar a los niños, entre 5 y 12 años de edad, a
las ciencias y a la naturaleza de un modo diver-
tido para fomentar su respeto por ella . El pro -
grama ofrece 10 unidades temáticas diferente s
cada año sobre la zoología, la geología, la pale-
ontología o la conservación de la naturaleza ,
además de un hilo conductor que cambia tam-
bién en cada edición y que sirve de motivo para
la organización de la fiesta del último día dond e
los niños tienen un protagonismo especial .
En 2003 el hilo argumental fue la divulgación
científica en los medios de comunicación .
Programa de 2003
DÍA 1° - TAL COMO ÉRAMOS . Un acerca -
miento a la vida de nuestros más antiguos ante -
pasados, a sus tareas y oficios .
DÍA 2° - LAS VENTAJAS DE SER PIEDRA .
Comprobarás lo interesantes y útiles que so n
los minerales y las rocas .
DÍA 3° - ESTAR EN LA ONDA. Iniciaremo s
el taller de divulgación científica en televisión y
terminarás siendo un experto .
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DÍA 4° - FOTO-SAFARI AL AIRE LIBRE . La
salida de campo que no puede faltar en la vid a
de todo buen naturalista .
DÍA 5° - DE CÓMO EL ELEFANTE
LLEGÓ A SER ELEFANTE . ¿Qué orejas te
vas a poner? ¿las del asiático o las del africano ?
DÍA 6° - ¡INMERSIÓN, INMERSIÓN . . .
MONSTRUOS A LA VISTA! Sumérgete en e l
mundo de los grandes nadadores del mar.
DÍA 7° - AROMAS DEL MEDITERRÁ-
NEO
. Agudiza el olfato para moverte por lo s
distintos ambientes de la región mediterránea
.
DÍA 8° - HUELLAS DE UN MUNDO SIL-
VESTRE. Tendrás un montón de pistas par a
descubrir la identidad de sus habitantes
.
DÍA 9° - AUUU . . . ¡QUE VIENE EL LOBO !
La auténtica vida de los protagonistas más
terroríficos de cuentos y leyendas .
DÍA 10° - ESTAMOS EN ANTENA. Monta-
remos un auténtico estudio para emitir vuestro
programa de divulgación en el que contaréi s
todas vuestras experiencias en el Museo y lo s
conocimientos científicos que habéis adquiri-
do . . . y como siempre, fiesta, premios, diplo-
mas y golosinas .
Al finalizar cada quincena, pasamos a los niño s
y a sus padres o tutores una encuesta en la qu e
les hacemos preguntas encaminadas a conoce r
los conceptos y actividades que más les han
gustado pero sobre todo sus actitudes hacia e l
programa y hacia la ciencia en general para, en
último término, saber su grado de satisfacción .
El análisis de los datos que estas encuestas no s
proporcionan, arrojan unos resultados muy
alentadores . Desde el punto de vista de la satis
-
facción de los niños, los contenidos tratado s
son importantes pero prima el aspecto procedi-
mental y las actitudes ; por parte de los padres ,
el contacto con el mundo científico y los aspec-
tos lúdicos y de socialización son los aspectos
más valorados .
A modo de ejemplo, se enumeran a continua-
ción algunas frases textuales que ilustran los
resultados mencionados anteriormente :
Los niños dicen
. . .
Es un curso para aprender pero pasándotelo
bien .
Es un sitio para aprender muchas cosas nuevas.
Pero el día que más me gustó fue la visita a lo s
científicos.
Los padres dicen . . .
— Que pasan unos días con niños al mismo tiem-
po que juegan y aprenden .
— Aprenden campos no tratados en el colegio .
— Ayuda a crear nuevas inquietudes.
— Que los niños convivan entre ellos en un
ambiente en contacto con la ciencia .
A este programa, que tiene una demanda muy
superior a la oferta que el Museo puede asumir ,
asistieron en el verano de 2003 un total de 298
niños . No obstante, si se interpretan estas cifras
como número de visitantes que son atendido s
en el Museo cada día, aunque cada visitante
repita 10 días, a efectos estadísticos se deberían
contabilizar como 2.980 visitantes .
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Programa de tallere s
con el Zoo de Madrid
Se ha realizado un programa especial de tallere s
para niños a petición del Zoo de Madrid, den-
tro de sus actividades educativas de verano .
Se atendió a un total de 667 niños durante
todos los miércoles de julio, agosto y primera
semana de septiembre, conducidos por 6 d e
nuestros monitores. Se organizó un programa
especial de talleres y visitas guiadas para 9 0
niños cada día .
El Día Internacional de los Museos
El Museo se está sumando a esta celebració n
internacional desde 1992, cuya fecha es el 1 8
de mayo, y procura adecuar las actividades a l
lema propuesto para cada año por el Interna-
tional Council of Museums (ICOM) .
En la edición de 2003 y bajo el lema Los muse-
os y sus amigos, se organizaron en colaboració n
con la Sociedad de Amigos del Museo distinta s
actividades en torno a los elefantes, pieza s
importantes del Museo y emblema de lo s
"Amigos del Museo" . La actividad diseñada por
Programas Públicos consistió en los siguiente :
Cuentacuentos dramatizado De cómo el ele-
fante llegó a ser elefante. Se realizó una adap-
tación del cuento De como el elefante llegó a
ser elefante (Ted Hughes, Ed . Alfaguara ,
1983) y se complementó con una serie de
dinámicas mediante las cuales los niños parti-
cipantes se convertían en los verdaderos prota -
gonistas de la historia y realizaban distinta s
secuencias de la vida de los elefantes, caracteri -
zados con orejas y patas de elefante. La activi-
dad finalizaba con una visita a los ejemplare s
del Museo y con un simulacro de sus hábito s
alimentarios . Esta actividad estaba dirigida a
niños entre los 4 y los 10 años, acompañado s
por sus familias, y se realizaron 2 sesiones
matinales a las que asistieron 52 niños . Est a
actividad ha pasado a formar parte de la ofert a
talleres permanentes del Museo, en consonan-
cia con la estrategia que ya es habitual de ren-
tabilizar al máximo cualquier acción puntual y
en este momento es uno de los talleres más
demandados y que más gustan a los niños .
III Semana de la Ciencia
y la Tecnología
El Museo participó en la Semana de la Cienci a
y la Tecnología (SECYT 2003) con el desarro-
llo del proyecto Museo abierto: el público
como receptor y protagonista de la difusió n
científica, que ha sido subvencionado por e l
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Program a
Nacional de Difusión y Divulgación Científic a
y Técnica) (véase Tabla 1) .
El hilo conductor de casi todas las actividade s
fue el estudio del esqueleto humano, compa-
rándolo con otros esqueletos de diferentes ani-
males vertebrados, es decir, una aproximación a
la anatomía comparada, tema propio de l
Museo. Asimismo, se tocaron otros aspecto s
relacionados con el esqueleto y la salud .
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Las actividades organizadas han sido la s
siguientes :
Visita a la Mediateca del CSIC y Cinefo-
rum . Se ha dado a conocer el funciona-
miento de un centro de documentación de
estas características seguido de la proyecció n
del documental "El esqueleto y la salud" en
el que se ha contando para la parte de colo-
quio con la participación de : Dra . María
Dolores Marrodán Serrano y Doña Susan a
Moreno Romero (Dep . Antropología Físic a
de la Facultad de Ciencias Biológicas de l a
UCM) ; Dr. Manuel Díaz Curiel (Jefe del
Servicio de Medicina Interna, Unidad Meta-
bólica Ósea, de la Fundación Jiménez Díaz y
Presidente de FHOEMO) y personal médi-
co de FHOEMO .
Visitas Guiadas a la exposición "ADN-50 "
y Taller de ADN. Se realizaron visitas guia-
das a la exposición, combinadas con un talle r
sobre el ADN en el cual el público particip ó
en una sencilla extracción de su propio ADN ,
que podía visualizar y llevarse en un vial.
Jornadas de Puertas Abiertas . Estas jorna-
das se han desarrollado en dos dependencia s
internas del Museo : el laboratorio de histo-
logía y la colección científica de herpetolo-
gía . En el primer caso, el objetivo era dar a
conocer las técnicas de preparación, tinción
y observación de tejidos óseos, que se reali-
zan con fines de investigación . En el segun-
do caso se han realizado visitas conducida s
por el conservador responsable de la Colec-
ción de Herpetología, que ha mostrado una
selección de los mejores ejemplares de faun a
ibérica y mundial con los que cuenta l a
colección y una colección especial de tincio-
nes esqueléticas de renacuajos de diversa s
especies en diferentes fases de desarrollo
.
Taller "La máquina del cuerpo" . Este taller
está dirigido a niños entre 6 y 12 años y s e
centra en el estudio y conocimiento del esque-
leto humano, sus partes y su funcionalidad. La
secuenciación del taller básicamente ha sido la
siguiente : explicación sobre distintas prepara-
ciones de tejidos óseos y cartilaginosos que s e
visualizan a través de un microscopio, cons-
trucción de un modelo de esqueleto human o
a escala natural, experimentación con u n
modelo funcional de robot articulado sobr e
una bicicleta tandem, experimentación con
un modelo tridimensional de vertebrado con-
ceptual con extremidades intercambiables ,
juego con puzzles didácticos para estudiar l a
anatomía comparada de diferentes animales y
utilización del CD-ROM como conclusión
.
CD-Rom " Mueve el esqueleto" . Se ha elabo-
rado este CD-ROM interactivo para reforzar
de manera participativa y amena el conoci
-
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miento sobre la morfología y composición del
esqueleto de vertebrados y la anatomía compa-
rada de las extremidades anteriores de los tetrá-
podos . El CD-ROM, tiene dos partes: " Saco
de Huesos" y " Brazos en Acción" . En la prime-
ra se reconstruyen 5 esqueletos (loro, marsopa ,
murciélago, lince, humano) que están despie-
zados y mezclados . En la segunda parte s e
construyen los brazos de los 5 tetrápodos, ana-
lizando las homologías y las diferencias qu e
existen entre ellos en función de sus adaptacio-
nes a diferentes medios (acuático, aéreo o
terrestre) y finaliza con unas secuencias de
video de los diferentes animales en acción y
una breve información sobre esas adaptaciones .
Guía Didáctica. Se ha elaborado una guí a
didáctica sobre las exposiciones permanente s
de Museo, que incluye la última realizad a
"Mediterráneo : naturaleza y civilización" .
Esta guía está dirigida tanto a público gene-
ral como a grupos escolares y es un docu-
mento de extraordinaria utilidad para orien-
tar y apoyar al visitante durante el recorrid o
por las exposiciones . Facilita la observació n
de los distintos ejemplares y la comprensión
de los principales conceptos tratados en cad a
exposición . Asimismo, incluye diversas acti-
vidades para realizar durante la visita, adap-
tadas a las distintas edades y niveles educati-
vos . Cuenta también con recomendacione s
para los profesores, listado de ejemplares ,
vocabulario y bibliografía de referencia .
El número de visitantes totales del Museo ,
entre el 3 y el 16 de noviembre, fue de 7
.30 7
personas, de las cuales 1 .128 (15%) participa -
ron en las actividades .
En lo que respecta a la evaluación de la actua-
ción, los datos son los siguientes :





6 Interés del público 5
5 Satisfacción de la 5
Institución
La actividad que más éxito de público ha teni-
do ha sido el taller "La máquina del cuerpo"
Cumplimiento de su s
objetivo s




TABLA 1 . Participación SECYT 2003, por actividades y tipo de público, en el Muse o
Nacional de Ciencias Naturales




CINEFORUM El esqueleto y la salud 11 11 69 163 232




Colecciones . Herpetología 8 8 104 75 17 9
VISITA-
TALLER
Visita guiada exp. ADN-50
y Taller de ADN 8 8 101 123 22 4
47 379 749 1 .12 8
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IV Feria "Madrid por la Ciencia"
En esta ocasión, del 13 al 16 de febrero de 2003,
el Museo y el I.E
.S . El Escorial participaro n
conjuntamente en la IV Feria "Madrid por l a
Ciencia" presentando varias actividades de edu -
cación ambiental, interpretación, sensibiliza-
ción y divulgación de algunos problemas
ambientales para tratar de difundir la idea de
que la conservación de la naturaleza exige inves
-
tigar, gestionar adecuadamente nuestros espa-
cios naturales y hacer partícipe a la población de
los objetivos de proteger la biodiversidad .
En esta ocasión nos centramos en la presenta-
ción de un estudio sobre los anfibios de la Sie-
rra de Guadarrama, realizado por investigado
-
res del Museo con la colaboración de l a
Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid. Una
simpática ranita de San
Antonio, la Hyla arborea ,
fue la mascota de nues-
tras actividades y sirvi ó
de nexo entre ellas .
Iñigo Martínez-Solano quien transmitió direc-
tamente a los alumnos los trabajos realizados ,
concretamente en el estudio del sapo partero ,
Alytes obstetricans.
Se presentaron las siguientes actividades :
Programas para la conservación de anfi-
bios en la Comunidad de Madrid . Por tur-
nos, dos de los alumnos del IES El Escolrial
realizaron la exposición y presentación ,
sobre mapas topográficos en relieve, maque-
tas y modelos de resina a escala real, de lo s
anfibios más representativos de la sierra de
Guadarrama y lagunas de Peñalara, co n
situación en el mapa topográfico
.
Taller "El animal secreto" . Este taller pro -
pone el reconocimiento mediante el tacto d e
varias cubiertas de animales
. Para ello hay
que utilizar cuatro mesas habilitadas con
cajones y orificios para introducir la man o
sin ver el interior
.
Taller "Pinta tu animal" . Estampación e n
una pañoleta del animal identificado en la
actividad anterior que los visitantes puede n
llevarse como recuerdo al finalizar el recorrido
del stand . Por este pabellón pasaron 116 .347
visitantes en el transcurso de la IV Feria .
Proyectos educativos
El Museo está suscrito al proyecto europeo
"Museum-School Cooperation for imroving
the teaching and learning of sciences" , con los
siguientes números de referencia :
Previamente a la actua-
ción de los alumnos en el
stand, se habían realiza-
do visitas al Museo para
tener un primer contacto
con los materiales elabo-
rados por el Museo y
visitar sus exposiciones .
También se realizó un
coloquio con uno de los
investigadores del grup o
que trabaja con anfibios ,
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N0 de referencia CSIC: SOCRATES/145 0
N° de referencia CE : 94348-CP-1-2001-1-IT-
COMENIUS-C2 1
Este proyecto previsto para octubre de 2001 a
octubre 2004, está coordinado por el Museo de
Ciencia y Tecnología "Leonardo da Vinci " de
Milán y cuenta además, con socios tan impor-
tantes como el Deutsches Museum de Munich ,
el Magyar Természettudományi Múzeum de
Budapest, el Nationaal Museum van de Speel-
kaart de Bélgica, el Katholieke Hogeschoo l
Kempen de Bélgica, el Institut Universitaire d e
Formation des Maitres de Lorraine, Francia, y
el Instituto Regionale di Ricerca Educativa
(IRRE) de Lombardía, Italia . Está financiado
por la Unión Europea (programa Sócrates) .
Entre los objetivos del proyecto se encontrab a
la realización de la publicación A place to disco -
ver (2002) que unifica la relación entre e l
museo y la escuela en los diferentes paises, y
además, se pretendía fomentar la participación
del profesorado en el desarrollo de los progra-
mas educativos en los museos .
Para cubrir el objetivo anterior desde el Departa -
mento de programas públicos se ha establecido
una colaboración con el CAP (Centro de Apoyo
al Profesorado) de Retiro, para la organizació n
de los siguientes grupos de trabajo dentro de l
plan de formación del profesorado de la Conse-
jería de Educación de la Comunidad de Madrid:
"Cooperación entre Museos y Escuela para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la s
Ciencias " del 9 de enero al 6 de mayo de
2003, con una duración de 30 horas .
"Cooperación entre Museos y Escuela par a
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la s
Ciencias II" del 25 de noviembre de 2003 hast a
la actualidad, con una duración de 40 horas .
Varios
Convenio de colaboración firmado entre e l
Departamento de Diseño Virtual del Istitu-
to Europeo di Design y el MNCN, para la
realización de un producto de diseño virtua l
en 3D sobre el ejemplar de Megatherium
americanum, perteneciente a las Coleccione s
Científicas del MNCN, que acompañaría a l
ejemplar expuesto en las salas del MNCN
(Vicedirección de Exposiciones y Programa s
Públicos) y complementaría y ampliaría l a
información destinada al publico visitante .
El producto se ha desarrollado en su prime-
ra fase y se ha construido en 3D el esquele-
to completo del megaterio, acompañada de
una reconstrucción del mismo con s u
supuesto aspecto en vida .
Desde este departamento y en colaboració n
con el Centro Técnico de Informática del
CSIC, se ha realizado la aplicación informá-
tica necesaria para actualizar el sistema de
venta de entradas del Museo .
-
Coordinación de las prácticas de alumnos de l
Master de Museología de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de Madrid .
-
Coordinación de las prácticas de alumnos d e
la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid .
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SEMANA DE LA CIENCIA 200 3
La Semana de la Ciencia, que se celebra duran-
te las dos primeras semanas de noviembre, se h a
constituido en el evento más importante d e
divulgación científica en todo el territori o
nacional, impulsada y coordinada a distintos
niveles administrativos (la Comisión Europea,
el Ministerio español de Ciencia y Tecnología,
y las Comunidades Autónomas respectivas) . En
esta iniciativa, el CSIC presenta la oferta más
amplia y atractiva que cualquier institució n
española pueda ofrecer.
En la edición de 2003 de la Semana de la Cien-
cia han participado más de 50 centros e insti-
tutos del CSIC de toda España . La gran mayo -
ría de ellos llevaron a cabo Jornadas de Puerta s
Abiertas en las que se ofrecieron visitas guiada s
a distintas instalaciones científicas, laborato-
rios, bibliotecas, colecciones históricas y cientí-
ficas, etc ., que habitualmente están reservadas a
los investigadores .
Se han programado, además, medio centena r
de conferencias y mesas redondas de muy dis-
tintas disciplinas, abordando cuestiones tan
variadas que van desde aspectos tecnológicos de
materiales avanzados hasta temas de historio -
grafía y documentación . Los seminarios y cur-
sos que ofrecen los centros del CSIC incluye n
presentaciones de investigadores durante un a
jornada completa o varios días, con la presen-
cia, en muchos casos, de especialistas interna-
cionales . Se llevaron a cabo, también, una vein-
tena de talleres en los que se realizan
experimentos, simulaciones y demostraciones
prácticas para grupos . Se han programado
varias rutas científicas, itinerarios que recorren
parajes con interés científico comentados po r
investigadores del CSIC . Junto a todo ello se
ofrecen una decena de exposiciones, certáme-
nes y diversas proyecciones de video científico .
Los visitantes acceden gratuitamente a todas
estas actividades . En su mayoría son alumno s
de educación preuniversitaria pero también hay
multitud de actividades dirigidas al público
especializado y a los estudiantes universitarios .
En total, se puede estimar que unas 30 .000 per-
sonas participaron en las actividades propuestas
por los centros del CSIC, durante las dos pri-
meras semanas de noviembre en que se celebr a
la Semana de la Ciencia.
FERIAS DE LA CIENCIA
En el camino de movilización de la ciudadanía
hacia la ciencia y de las instituciones científicas
hacia el ciudadano surgen recientemente las
Ferias de la Ciencia donde se presentan y se
experimentan prácticas y trabajos científico s
(Tabla 2) . Sin perder rigor, estudiantes y cientí-
ficos protagonizan la ciencia adaptada a un
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espacio expositivo, dando prioridad a la inter-
	
ferias realizadas en Murcia, Madrid, Palma d e
acción con el visitante . Veintiseis centros del
	
Mallorca Barcelona y Sevilla .
CSIC han estado presentes en 2003 en cinco
TABLA 2 . Detalles de la organización de las Ferias de la Cienci a
Lugar d e
celebración Fechas
Organizador Centros del CSIC participante s
Feria de la Ciencia Sevilla 15,16 y 17 mayo Sociedad Andaluz a
para la Divulgació n
de la Ciencia, FECYT.
Centro de Investigaciones Científica s
Isla de la Cartuj a
Centro Nacional de Aceleradores
Escuela de Estudios Arabas
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesi s
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevill a
Instituto de Investigaciones Química s
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
Instituto de la Gras a
Feria de la Cienci a
y la Tecnología
Murcia 7, 8 y 9 noviembre Consejería d e
Economía, Industri a
e Innovació n
del Gobierno d e
Murcia .
Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura
Fira de la Ciéncia Palma de Mallorca 16, 17 y18 mayo Consejería d e
Innovación y
Energía del Gobiern o
de las Islas Baleares
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzado s
Instituto de Cerámica y Vidri o
Fira "Viu la Ciénci a
Contemporánia"




Instituto de Ciencias del Mar.
Instituto de Biología Molecular de Barcelona .
Instituto de Robótica e Informátic a
Madrid por l a
Ciencia
Madrid 13, 14, 1 5
y 16 de febrero
Consejería d e
Educación de l a
Comunidad de Madrid
Instituto de Filosofía .
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros .
Centro Nacional de Investigacione s
Metalúrgicas .
Centro de Ciencias Medioambientales .
Instituto de Cerámica y Vidrio .
Instituto de Investigaciones Biomédica s
"Alberto Sois "
Instituto de Ciencias de la Construcció n
"Eduardo Torroja "
Instituto de Geología Económic a
Centro de Información y Documentació n
Científica .
Centro de Astrobiología .
Museo Nacional de Ciencias Naturales .
Real Jardín Botánico.
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REAL JARDÍN BOTÁNIC O
El año 2003 ha sido el de la definitiva implan-
tación del programa de actividades de divulga-
ción y cultura científica en el Real Jardín Botá-
nico (RJB) ; programa que, gracias al conveni o
firmado a finales de 2002 entre el CSIC y
Unión Fenosa, ha permitido poner en march a
una serie de actuaciones que aumentan la carta
de servicios que el RJB ofrece a sus visitante s
ahora en el campo de la didáctica y de la divul-
gación . Tras un período de pruebas en el que s e
estudió la idoneidad de los materiales diseñado s
a los objetivos propuestos, lo que tuvo lugar
durante los meses de abril y mayo, en el mes d e
octubre --con el inicio del curso-- comenzaro n
su andadura de los " Talleres del Botánico" una
actividad divulgativa encaminada a poner a dis-
posición de diferentes sectores de población lo s
fundamentos de la Botánica . Hay ya cinco
talleres en marcha
. Sus temas son variados, pues
van desde el estudio de los frutos en el "Talle r
de frutos", al de la evolución vegetal, en el titu-
lado "Paso a paso por el mundo vegetal"
–dise-
ñado este último para estudiantes de tres nive-
les : de 9-12 años, de 12-14 y de 14-16	
pasando por el de coníferas de la Península Ibé-
rica –dirigido a un público adulto-- ; uno de
gimnospermas y otro de angiospermas –qu e
durante el 2003 estuvo dirigido únicamente a
los alumnos de 16-18 años— completan, po r
ahora, la oferta. La puesta en marcha de estos
talleres trajo aparejado el acondicionamient o
del aula y su correspondiente dotación de mate-
rial ; aula y material necesarios para desarrollar
estas actividades
. El "Aula del Botánico" está
localizada en una sala contigua al Invernadero
de Graells .
En este mismo orden de cosas se procedió a ins-
talar el primero de los recorridos autoguiado s
por el Jardín, itinerario dedicado a los " Árbole s
singulares" del recinto . Se actuó también en l a
señalización permanente del Jardín, renovando
todos carteles de la Terraza Media o Terraza d e
las Escuelas ; se cambió así tanto el contenido
como el diseño con el objetivo de hacerlos má s
didácticos y accesibles al visitante .
Con vistas a unificar criterios y contenidos, as í
como de adaptar a los monitores del Real Jar-
dín Botánico al nuevo programa de divulga-
ción, se celebró del 7 al 16 de octubre el prime r
curso para los monitores al que asistieron cas i
40 personas .
De los objetivos y de la puesta en marcha de
este programa completo de actividades, que
reunimos bajo el título genérico de "El Aula de l
Botánico" , se hizo una presentación destinada
preferentemente a los medios de comunicación
y al mundo docente el 18 de noviembre
.
La Feria Madrid por la Ciencia y la Semana de
la Ciencia fueron dos de las actividades anuale s
en las que, como ya viene siendo habitual, e l
RJB participó activamente también en 2003
.
En la IV edición de la Feria Madrid por la
Ciencia, que se celebró del 13 al 16 de febrero ,
intervenimos con un stand propio titulado
" Plantas al límite" en el que se pretendía mos-
trar las adaptaciones de los vegetales a los
ambientes extremos
. Los alumnos del IE S
María Zambrano, en colaboración con el RJB ,
fueron los encargados de explicar a los visitan -
tes las adaptaciones de las plantas en los desier-
tos –donde la lucha es por el agua--, en el bos
-
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que húmedo tropical –donde el factor limitan-
te es la luz— y a los ambientes pobres en
nutrientes donde las plantas carnívoras desarro-
llan curiosas estrategias con las que suplir est a
carencia .
En el mes de noviembre, del 3 al 11, El Real
Jardín Botánico participó en la Semana de l a
Ciencia con un buen número de actividade s
–exposición, visitas guiadas, jornadas de puer-
tas abiertas, talleres y conferencias— en las qu e
se integraron un total de 4 .597 personas .
A lo largo del año, visitaron el Jardín 365 .04 0
personas, una media de mil diarias, aunque fue -
ron, como es habitual, los meses de marzo –co n
37 .728 visitantes--, abril –con 49 .242—y sobre
todo mayo, donde la cifra de visitantes superó
los 55 .000, los de mayor afluencia. El mes de
enero fue, como siempre, el de menor número
de visitas con 12 .085 .
Moss fue la contribución del espacio de nuestr o
Pabellón Villanueva al festival . Con la presenci a
de la Ministra de Educación, Cultura y Depor-
te, Dña . Pilar del Castillo, y otro buen número
de autoridades se celebró también ese día en e l
Jardín --a la par que se inauguraban nuestra s
exposiciones	 el comienzo del festival que
finalizó el día 13 de julio .
Tras el paréntesis veraniego, el primero de sep-
tiembre se inauguró otra exposición de fotogra-
fía, en este caso patrocinada por la firma Purifi-
cación García, que cerró sus puertas del día 14 .
Inmediatamente después comenzó la exposi-
ción de "Ikebana, Arte Floral Japonés" una cita
tradicional de nuestro calendario de actividade s
que se inauguró, con la presencia del Embaja-
dor de Japón, el 15 de septiembre . Cerró ésta
sus puertas el día 30 de ese mismo mes y dio as í
paso a la XIX Exposición de Bonsáis que s e
exhibió del 22 al 26 de octubre .
El calendario de exposiciones comenzó donde
lo habíamos dejado al finalizar 2002, pues la
exposición inaugurada el 16 de diciembre d e
ese año, relativa a las "Medulas . Patrimonio de
la Humanidad" se alargó en el tiempo hasta e l
13 de marzo, día en que cerró sus puertas.
Del 24 de abril al 31 de mayo fue "Constela-
ciones " la exposición que, en el marco del pro -
grama Canarias Crea, se exhibió en el Pabelló n
Villanueva.
Cedió esta exposición el espacio a PhotoEspa-
ña03 que con el título general "Nosotros" se
inauguró el 11 de junio . Dos exposiciones en e l
Jardín, una de Samuel Fosso y la otra de Julie
Otra exposición, también de corta duración ,
XXX Años de Paisajismo, se celebró del 28 de
octubre al 5 de noviembre; se trataba con ella
de conmemorar el trigésimo aniversario de la
fundación de la Escuela de Paisajismo "Castillo
de Batres " .
Ya en el mes de diciembre se expuso, del 2 al
30, una muestra de libros patrocinada por e l
Ministerio de Agricultura y relativa a la pro-
ducción editorial, durante los últimos 25 años ,
de su servicio de publicaciones .
A esta actividad expositiva hay que unir, tam-
bién, un buen número de cursos --hasta un
total de 15--, seminarios, conferencias, presen-
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taciones, conciertos y actos diversos que se lle-
varon a cabo en las dependencias del Jardí n
durante el año 2003, año en el que de algú n
modo se han visto mermadas este tipo de acti-
vidades por la falta de una acceso cómodo a l
salón de actos del Pabellón Villanueva, entrad a
dificultada y en gran medida condicionada por
las obras de remodelación y construcción de u n
espacio expositivo y otras dependencias en l a
parte alta del Jardín, en el Talud de Alfonso XII
y aledaños .
De entre todos estos actos celebrados a lo largo
de 2003 destacaremos, por su especial relevan-
cia, la presentación por parte de la Ministra d e
Educación, Cultura y Deporte, en el Pabellón
Villanueva, del proyecto cultural estrella de l
Ministerio : "El nuevo Paseo del Arte" , pensad o
para que el Paseo del Prado –con los tres gran-
des museos que de algún modo circundan a l
Jardín-- se convierta en uno de los distritos cul-
turales más importantes del mundo, al estilo de
la Islas de los Museos de Berlín, el Barrio de lo s
Museos de Londres o los Museos del Mall de
Washington. A este acto asistió un buen núme-
ro de personalidades del mundo del arte y de l a
cultura, los directores de los museos, los miem-
bros de sus patronatos y contó, así mismo, con
la presencia del Alcalde de Madrid.
En otro orden de cosas, el año 2003 fue tam-
bién el de la puesta en marcha de la unidad de
coordinación del nodo español de GBIF
–GBIF-España : Nodo Nacional de Informa-
ción en Biodiversidad— que tiene su sede en e l
RJB . Se trata de una encomienda de gestión de l
MCYT al CSIC y que éste encargó implemen-
tar a dos de sus Institutos : al Museo Nacional
de Ciencias Naturales y al Real Jardín Botáni-
co . A grandes rasgos podemos decir que GBI F
–Global Biodiversity Information Facility-- e s
un instrumento de coordinación internacional
que se establece con el objetivo de desarrolla r
una estructura de información digitalizad a
sobre biodiversidad y en el que España partici-
pa, como miembro de pleno derecho, entre
otras acciones con la puesta en marcha de est e
nodo español .
Para finalizar, daremos un repaso a los libro s
que vieron la luz a lo largo del año . Además d e
Flora ibérica vol . X y Flora 11/Iycologica ibérica
vol . 5, esta actividad se complementó con l a
publicación del libro " La Expedición de Ruiz,
Pavón y Dombey al Virreinato del Perú (1777-
1831)", dentro de la serie que, cada año, veni-
mos publicando gracias al mecenazgo de Caja
Madrid y a la colaboración con Lunwerg Edi-
tores . Trata este volumen de la búsqueda de la
quina o cascarilla de Loja, de la del palo de
Chile y del afán por describir, dibujar y forma r
herbarios con los que publicar una flora, pue s
estos, entre otros, fueron los objetivos que lle-
vaban los expedicionarios –Hipólito Ruiz, Jos é
Pavón y Joseph Dombey— cuando un 28 d e
octubre de 1777 partieron rumbo a Perú .
RESIDENCIA DE ESTUDIANTE S
La actividad que la Residencia de Estudiante s
desarrolló en 2003 se estructuró un año más en
torno a dos ejes: uno orientado hacia la recupe-
ración de la memoria histórica del período de l a
cultura española conocido como Edad de Plata
(1868-1936), y otro hacia las nuevas tendencias
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surgidas en las diversas áreas del conocimiento ,
con especial atención a la difusión de los avan-
ces científicos y a la aplicación de las nueva s
tecnologías relacionadas con la sociedad de l a
información en el ámbito de la cultura .
Esta doble vocación, retrospectiva y prospecti-
va, se plasmó en todas las áreas en las que l a
Residencia desarrolla su actividad : la programa-
ción de actos públicos y exposiciones ; la activi-
dad documental desarrollada por su Centro d e
Documentación ; la edición de publicacione s
bajo su propio sello editorial ; los proyectos tec-
nológicos, de investigación y de formación ; el
establecimiento de relaciones institucionale s
que el desempeño de toda esta actividad requie-
re y motiva ; la generación, en definitiva, de u n
clima cultural multidisciplinar que hace de l a
Residencia lugar de encuentro de una plurali-
dad de personas y saberes y la convierte en un o
de los centros más originales del panorama cul-
tural español .
En la orientación que han adquirido los pro -
gramas de investigación de la Residencia de
Estudiantes en los últimos años se cruzan varias
líneas de trabajo que confluyen en una seri e
proyectos tecnológicos cuyos resultados cristali-
zarán en la puesta en marcha del portal especia-
lizado Edad de Plata. La Residencia siguió tra-
bajando en 2003 en diversos proyecto s
plurianuales, como Epístola (Recuperación ,
análisis documental y edición digital de lo s
epistolarios de la Edad de Plata), basado en l a
aplicación de las tecnologías de la información
desarrolladas específicamente en el campo del
tratamiento documental, lingüístico y editorial
para la creación del corpus epistolar de la Edad
Jorge Semprún en la Residencia de Estudiantes co n
motivo de la celebración de las XII Conferencias
Aranguren de Filosofáa.
de Plata ; Herramientas lingüísticas para busca -
dores de información en español orientados a
las humanidades, cuyo principal objetivo e s
atender a las necesidades de recuperación de
información en bases de datos de documento s
completos, proporcionando las herramienta s
morfológicas, sintácticas y semánticas que per-
mitan búsquedas dotadas de inteligencia lin-
güística ; Onto-H, cuya finalidad es la creación
de una herramienta digital (ontología de las
humanidades) como base de la web semántica
para facilitar la labor de todos aquellos que tra-
bajen en el campo de las humanidades y que
utilicen o creen información electrónica, y
ESPERONTO, estrechamente relacionado co n
el anterior y financiado por la Comisión Euro -
pea dentro de su V Programa Marco de I+D ,
que plantea la construcción de servicios y apli-
caciones que permitan que los contenidos digi-
tales actuales, no estructurados ni codificados
semánticamente, puedan ser incluidos en l a
web semántica .
Los resultados de todo este esfuerzo orientad o
al desarrollo de proyectos tecnológicos y d e
I+D se integraron en 2003 en el proyecto qu e
los articula a todos y en el que confluyen lo s
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distintos aspectos del
trabajo desarrollad o
en los últimos años : e l
portal Edad de Plata,
una web educativa y
cultural al servicio de
la difusión de la cul-
tura de calidad en len-
gua española, cuy o
desarrollo (y el de
todas sus secciones ,
servicios y materiale s
relacionados) marcó
en 2003 el plan de
trabajo de la Residen-
cia en el campo de lo s
proyectos tecnológi-
cos .
El fsico estadounidense Paul Forman dictó en la
Residencia de Estudiantes la conferencia
IVanotechnology as postmodern technoscience .
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Por otra parte, debe destacarse una serie de pro-
yectos de investigación básica relacionados co n
las principales áreas temáticas que rigen la acti-
vidad de la Residencia de Estudiantes
. Com o
consecuencia del carácter plurianual de todos
ellos, algunos de estos proyectos, como L a
Residencia de Estudiantes y su contexto inter-
nacional, París-Madrid-Barcelona . Relaciones
intelectuales en el primer tercio del siglo XX o
La Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas (1907-1937) y su proyec-
ción internacional, se iniciaron en 2003 y s e
prolongarán en años sucesivos .
El rescate, conservación y difusión del patri-
monio documental de la Edad de Plata sigui ó
siendo el eje fundamental en torno al cual gira
-
ron las actividades desarrolladas por el Centr o
de Documentación de la Residencia de Estu -
diantes durante 2003 . Esto implica no sólo el
desempeño de las gestiones necesarias para l a
incorporación de diversos conjuntos docu-
mentales a la Residencia, sino también, en
paralelo, el correspondiente proceso técnico d e
los fondos incorporados (catalogación, digitali-
zación, etc .) ; la continuidad del proyecto Re d
de Centros y Archivo virtual de la Edad d e
Plata, cuya primera fase concluyó en 2002, y
que a partir de 2003 se ha planteado com o
parte de una estructura informativa má s
amplia (el portal Edad de Plata) ; la continui-
dad de las tareas de restauración de materiale s
bibliográficos y obras de arte, y los habituale s
servicios de consulta en sala, préstamo interbi-
bliotecario, servicio de orientación bibliográfi-
ca, formación en el uso de bases de datos pro-
pias y ajenas, servicio de reproducción d e
documentos (fotocopia, digital, impresión d e
microfilm), préstamo para exposiciones y visi-
tas guiadas .
Por lo que respecta a la recopilación de fondos ,
durante 2003 se incorporaron a la Residenci a
una serie de cartas de Américo Castro a Ste-
phen Gilman, un conjunto de cartas y
manuscritos de María Zambrano, el legado
de Pedro Bosch Gimpera, y la copia microfil-
mada de una colección de cartas y poemas d e
Pedro Salinas a Katherine Whitmore, en vir-
tud de un acuerdo entre la Residencia y l a
Hougton Library
. Por otra parte, se adscribie-
ron cuatro nuevos miembros a la Red de centros
y Archivo virtual de la Edad de Plata : la Funda-
ción Rafael Alberti y el Instituto Internacio-
nal, en España, y el Colegio Madrid y el Ins-
tituto Luis Vives, en México .
El diálogo entre ciencia, arte y poesía que siem-
pre persiguió la Residencia de Estudiantes en s u
etapa fundacional, y que la dotó de un excep-
cional carácter innovador, es hoy, nuevamente ,
uno de sus principios rectores . De ahí que,
junto al interés por recuperar y difundir l a
memoria de la Edad de Plata, la programa-
ción de actos públicos atienda también a lo qu e
ya en su etapa histórica se denominó «El por -
venir de la cultura», prestando especial atención
a la ciencia y a las nuevas tecnologías, sin olvi-
dar las últimas tendencias en la creación poéti-
ca y en la música .
Esta atención a los problemas y cuestiones sus -
citados por los avances científicos y la aplica-
ción de las nuevas tecnologías al ámbito de l a
información y de la cultura han llevado a l a
Residencia a organizar una serie de seminario s
relacionados con la sociedad de la información .
Entre ellos destacó en 2003 Redes y saberes
compartidos, organizado con la Fundaci ó
Caixa Catalunya, e integrado en el proyect o
plurianual El Humanista digital, que ofreció un
espacio para la reflexión sobre la evolución d e
las técnicas de comunicación y las consecuen-
cias de la implantación actual de nuevos siste-
mas de difusión de la información .
La participación de acreditados intelectuales y
científicos es una constante en las distintas
áreas de programación de la Residencia . En el
ciclo Ágora para la ciencia participaron en
2003 los físicos Manuel Aguilar, Antonio
Hernando y el químico Luis A. Oro . También
lo hicieron el historiador de la física Paul For-
man, el director del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas Mariano Barbacid y la
bióloga Lynn Margulis, en las ya habituale s
conferencias de divulgación científica que pro-
mueve la Residencia .
Para ampliar la difusión de esta actividad, l a
Residencia de Estudiantes ha producido un a
serie de documentales titulada Investigadores ,
cuyo primer capítulo, En la estirpe de Cajal,
ocho científicos españoles hoy, se proyectó e n
el mes de noviembre . En él se recoge la biogra-
fía y trayectoria científica de ocho investigado -
res españoles : Enrique Cerdá Olmedo, Antonio
Córdoba Barba, Avelino Corma Canos, Anto-
nio García-Bellido, Francisco García Olmedo ,
José López Barneo, Mateo Valero Cortés y
Francisco Ynduráin .
En este año, la Residencia también acogió e l
Encuentro con los Premios Nacionales d e
Investigación 2003, presentado por el investiga-
dor del CSIC José Elguero . Todos los premiados
expusieron las directrices principales de su traba -
jo y coincidieron en reconocer el valor de la labor
científica precedente, la necesidad de trabajar en
equipos multidisciplinares y la importancia d e
formar nuevas generaciones de científicos .
Las XII Conferencias Aranguren de Filosofía,
organizadas por la Residencia de Estudiantes y
el Instituto de Filosofía del CSIC, se celebraron
en 2003 bajo el título «Memoria del mal» y
estuvieron protagonizadas por el filósofo y
novelista Jorge Semprún, quien, basándose en
su experiencia como deportado en el campo de
concentración de Buchenwald, analizó las
implicaciones que un acontecimiento como e l
Holocausto tuvo en el análisis filosófico tradi-
cional del problema del mal .
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Juan Luis Vázquez, Joaquín Tintoré, José Elguero, Manuel Rico ,
Xavier Obradors y Antonio Luque durante el Encuentro con lo s
Premios Nacionales de Investigación 2003 .
Por lo que respecta a la línea de programació n
«Historia intelectual», en 2003 se celebraro n
los centenarios de Rafael Alberti, Max Aub ,
Francisco García Lorca y Antonio García y
Bellido, arqueólogo e impulsor del Centro de
Estudios Históricos, así como el cincuentena-
rio de Arnold Schonberg . Estas conmemora-
ciones dieron lugar a la organización de expo-
siciones, jornadas y diversos recitales, entr e
otras actividades . También en este contexto
tuvieron lugar las exposiciones José Val del
Ornar y las Misiones Pedagógicas y Rafael
Santos Torroella. En los márgenes de la poe-
sía y el arte .
Como nexo de unión entre los centenarios d e
Rafael Alberti en 2003 y Pablo Neruda en
2004, la Residencia de Estudiantes, junto co n
la Casa de América, organizó el 1 Encuentro
internacional de poesía, que reunió a algunas
de las voces más destacadas de la poesía actual
como Gonzalo Rojas, Juan Gelman, Lui s
García Montero, Francisco Brines o el pre-
mio Nobel irlandés Seamus Heaney .
Seamus Heaney, tras su participación en el
Encuentro, mantuvo un diálogo en la Residen-
cia sobre sus ideas estéticas y sus gustos litera-
rios en el que habló de poesía y política . El
poeta chileno Gonzalo Rojas impartió as í
mismo un seminario sobre el proceso de escri -
tura poética, y, con motivo de la presentació n
de novedades editoriales, vinieron a la Residen-
cia Josep Palau i Fabre y Carlos Edmundo de
Ory, entre otros . Además, en el ciclo «Poesía en
la Residencia» leyeron sus poemas algunos de
los protagonistas de la poesía española e inter-
nacional, pertenecientes a distintas genera-
ciones .
Por último, el programa de «Música en la Resi-
dencia» se desarrolló, como es habitual, e n
torno a la música de la Edad de Plata, a la ve z
que se acercaba también a las últimas tenden-
cias en ese ámbito . Además del concierto inter-
pretado por el Aron Quartett con motivo del
cincuentenario de Arnold Schónberg, la Resi-
dencia acogió un concierto en el que la mezzo-
soprano Elena Gragera y el pianista Antón
Cardó interpretaron piezas de Ernesto Halffter
y Joaquín Nin Castellanos .
Así mismo, la pianista Rosa Torres-Pardo y l a
mezzosoprano Marina Pardo ofrecieron un
recital, The Caterpillar Albéniz Songs, dedi-
cado a las canciones inglesas que Isaac Albéni z
compuso sobre textos poéticos de su amigo y
mecenas Francis Burdett Money-Coutts .
José María Sánchez-Verdú, Premio Nacional
de Música 2003, compuso la música de la obr a
de teatro Cuerpos deshabitados, dirigida por
Marina Bollaín, y estrenada en la Residenci a
en 2003
.
Como conclusión a la programación musical d e
la Residencia en 2003, se estrenó la versión
integral de Las plagas, que supone un acerca-
miento a la frontera entre la poesía y la música,
basado en la transgresión electrónica y el
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comentario del episodio bíblico de las plagas .
Tanto el autor, Miguel Álvarez Fernández ,
como la recitadora y autora de los textos, San-
dra Santana Pérez, son actualmente becario s
del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia .
Entre las novedades editoriales de 2003 destac a
especialmente el lanzamiento de la colección d e
Epistolarios de la Edad de Plata, fruto del pro-
yecto de investigación Epístola iniciado e n
2001 . A mediados de 2003 se publicaron lo s
dos primeros títulos de esta colección : el prepa-
rado por el profesor de El Colegio de Méxic o
James Valender, Luis Cernuda, Epistolario
1924-1963 (que obtuvo una excelente acogida
en la crítica especializada y en la opinión públi-
ca) y Benjamín 'arnés, Epistolario 1919-
1939 y cuadernos íntimos, edición a cargo d e
Jordi Gracia y Domingo Ródenas de Moya .
Otra de las colecciones inauguradas en 2003 e s
la titulada Lecciones en la Residencia, cread a
para acoger las reflexiones de algunos de lo s
actuales pensadores, creadores o científicos qu e
han ofrecido lecciones magistrales en la Resi-
dencia de Estudiantes en su nueva etapa . Est a
colección, iniciada en 1990 con la publicació n
del libro de Juan Marichal El intelectual y la
política, ha vuelto a resurgir este año, renovad a
en su diseño y cuidado tipográfico, con l a
publicación de El narrador y sus historias d e
José Jiménez Lozano .
El centenario de Rafael Alberti y el program a
que con tal motivo se desarrolló en 2003 ha
dado lugar a la elaboración de una serie d e
publicaciones, entre las que cabe destacar el
catálogo de la exposición Alberti sobre los
ángeles—que, además de los estudios de diver-
sos especialistas, incluye la reproducción de l
texto completo de Sobre los ángeles según la
primera edición .
Al tiempo, continuó la edición de nuevos títu-
los que integran las series iniciadas en año s
anteriores . Las exposiciones realizadas en la
Residencia a lo largo de 2003 dieron com o
resultado la publicación de cuatro catálogos : el
de la muestra Alberti sobre los ángeles ya men-
cionado ; Francisco Gracia Lorca, 1902-1976,
realizado en coedición con la Huerta de Sa n
Vicente ; Val del Omar y las Misiones pedagó-
gicas, y Rafael Santos Torroella . En los már-
genes de la poesía y el arte, coeditado con el
Círculo de Bellas Artes, que en este caso se h a
encargado de la producción .
En el ámbito de la poesía, se publicó un nuevo
título de la colección Poesía en la Residencia :
La voz de Olga Orozco .
En 2003, además, se concedieron a la Residen-
cia de Estudiantes dos premios por dos de lo s
libros publicados el año anterior. El catálogo d e
la exposición Entre la realidad y el deseo : Lui s
Cernuda, 1902-1963 obtuvo el tercer premio a
los libros mejor editados en 2002 que conced e
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madri d
hizo entrega de los Premios de Urbanismo ,
Arquitectura y Obra Pública correspondiente s
al año 2002, en los que el catálogo de la expo-
sición Antonio Flórez, arquitecto recibió una
mención del jurado .
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LABOR EDITORIA L
El Departamento de Publicaciones, como edi-
torial del CSIC, tiene como finalidad difundi r
la investigación, el desarrollo tecnológico, l a
innovación y la cultura, mediante la edición ,
distribución y venta de los libros y revistas qu e
se publican cada año dentro del Plan Editoria l
y que, de forma acumulada, constituyen e l
fondo editorial del Organismo .
El Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas es una de las editoriales españolas más
antiguas y prestigiosas . Edita cada año en dis-
tintos soportes y dentro de las cincuenta y
cinco colecciones que mantiene abiertas, uno s
100 libros y 32 revistas
. Cuenta con un fond o
bibliográfico histórico de más de 14 .000 títulos
	 de los cuales 1 .800 figuran en su Catálogo de
venta al público—, que constituye un referente
único para estudiosos, investigadores y público
culto en general por el rigor y la cuidada edi-
ción de sus publicaciones .
Las publicaciones del CSIC abarcan todas la s
ramas de la Ciencia, y se organizan en distintas
colecciones correspondientes a las siguientes dis-
ciplinas : antropología ; arte ; arqueología ; botáni-
ca ; derecho, política y sociedad; estudios árabes ;
estudios bíblicos, hebreos y sefardíes ; estudios
clásicos; estudios semíticos ; filología hispánica;
filosofía; historia; historia de la ciencia ; lingüísti-
ca ; literatura, medicina, musicología y zoología .
Entre las colecciones de mayor actividad debe-
mos mencionar las siguientes :
Antropología:
Biblioteca de Dialectología y Tradiciones
populares
Arqueología y Arte :




Biblioteca de Historia del Art e
Corpus de Mosaicos de España
Historia de la Pintura Española
Monografías de la Escuela Española de
Historia y Arqueología de Roma . Serie
Arqueológica
Tabula Imperii Romaní: Colección de hojas




Monografías del11IA (Instituto de
Investigaciones de Inteligencia Artificial)
Derecho, Política y Sociedad :
Corpus Hispanorum de Pace
Politeya
Estudios árabes :
Ciencias de la Naturaleza en Al Andalus
Estudios árabes e islámicos : Monografías
Estudios onomástico_ biográficos deA/ Andalus
Fuentes arábico-hispanas
Estudios bíblicos, hebreos y sefardíes :
Literatura Hispano-Hebrea
Publicaciones de Estudios Sefardíe s
Textos y Estudios del Cardenal Cisnero s
Estudios clásicos :
Alma mater: clásicos greco-latinos en edición
bilingü e
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Diccionario Griego-Españo l
Manuales y Anejos de Emérita
Nueva Roma. Biblioteca Graeca et Latina
Aevi Posteriorís
Palmyrenus . Textos y Estudio s
Estudios semíticos:
Banco de Datos Filológicos Semítico s
Noroccidentales
Filosofía:
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía
(EAIF)
Clásicos del Pensamiento: Textos
fundamentales de Filosofía, Ciencia y
Pensamiento en edición bilingüe .
Historia:
Anejos del Anuario de Estudios Medievales
Anexos de Cuadernos de Estudios Gallego s
Archivo Gom á
Biblioteca de Historia
Biblioteca de Historia de América
Escuela de Estudios Hispano Americanos de
Sevilla: Colección Difusión y Estudi o
La Colección Canónica Hispan a
Monografías de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos de Sevilla
Monografías de la Escuela Española de
Historia y Arqueología de Roma. Seri e
Histórica. Biblioteca Itálica
Monografías de la Escuela Española de
Historia y Arqueología de Roma. Seri e
Histórica
Tierra nueva e Cielo nuevo
Historia de la Ciencia :
Estudios sobre la Ciencia
Lingüística y Filología Españolas:
Biblioteca de Filología Hispánic a
Anejos de Revista de Literatura
Anejos de Revista de Filología Española
Literatura Breve : Catalogación de colecciones
literarias del siglo XX.
Musicología :
Monumentos de la Música española
Tesaurus y Repertorios bibliográfico s
Zoología y Botánica:
Cuadernos de Trabajo de Flora Micológica
Ibérica
Estudios Ambientales y Socioeconómico s
Fauna Ibérica
Flora Ibérica
Manuales Técnicos de Museología
Monografías del Museo Nacional de Ciencias
Naturales
El CSIC edita también otras colecciones pluri-
temáticas : Monografías, fundamentalmente d e
carácter humanístico y Textos Universitarios ,
donde se encuadran obras básicas dirigidas a l
estudiante universitario que, en muchos casos ,
agotan sus ediciones año tras año .
Las publicaciones científicas de carácter perió-
dico editadas por el CSIC son las siguientes :
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En soporte papel :
Al-Qantara : Revista de Estudios Árabes
Anales Cervantinos
Anales del jardín Botánico
Anuario de Estudios Americano s
Anuario de Estudios Medievales
Anuario Musica l
Arbor : Ciencia y Pensamiento.
Archivo Español de Arqueología
Archivo Español de Arte
Asclepio : Historia de la Ciencia .
Cuadernos de Estudios Gallegos





Hispania. Historia de España
Hispania Sacra: Historia Eclesiástica de
España
Informes de la Construcció n
Isegoria: Revista de Filosofía Moral y Política
Materiales de la Construcció n
Pirineo s
Revista de Dialectología y Tradicione s
Populares
Revista Española de Documentación
Científica
Revista de Filología Española
Revista de Indias : Historia de América







Bibliografía Española de Revistas Científica s
de Ciencias Sociales y Humanidades
Bibliografía Española de Revistas Cien cas
de Ciencia y Tecnología
El Departamento de Publicaciones desarroll a
su actividad editorial en colaboración co n
todos los Centros e Institutos de Investigació n
del CSIC .
La edición de las publicaciones se financia e n
un 70% con la dotación que se recibe del Orga-
nismo de créditos de operaciones comerciales y
el porcentaje restante se obtiene de cofinancia-
ción externa . En este sentido y con objeto de
integrar el mundo de la ciencia en la sociedad ,
además de reducir costes, se está promoviendo
la coedición con editoriales públicas o privadas .
Durante el año 2003 el Departamento d e
Publicaciones ha editado los números corres-
pondientes a las 32 revistas especializadas, la
Memoria anual del Organismo y 100 libro s
incluidos en sus colecciones, de los cuales un
10% han sido editados en coedición .
*1
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
INFORME GENERAL DEL ÁREA 
 
Coordinador: Felipe Criado Boado  
 
          El Área de Humanidades y Ciencias Sociales posee 17 Institutos, distribuidos en 
Madrid (7), Barcelona (2), Santiago (1), Zaragoza (1), Granada (1), Sevilla (1), Córdoba (1), 
Extremadura (2) y Roma (1). Este último es el único centro del CSIC en el exterior. 
En el año 2003 se ha alcanzado la cifra de 249 científicos en plantilla, 257 de Personal 
funcionario de otras categorías, 106 de personal laboral fijo, 421 becarios, contratados con 
cargo a proyectos y contratados postdoctorales. En conjunto el Área 1 agrupa a 1100 
personas. 
 
          La producción científica en el 2003 incluye 220 artículos en revistas del Science 
Citation Index, 492 artículos en otras publicaciones, 5888 libros, y 41 tesis presentadas. El 
personal e institutos del Área ha organizado 266 cursos de postgrado y especialización. 
Durante este año han estado vigentes 196 proyectos de investigación financiados con cargo al 
Plan Nacional, Planes regionales o fondos europeos. Estos proyectos han generado 2.185.000 
€. Al mismo tiempo se han realizado 142 contratos y convenios de investigación con 
diferentes instituciones e instancias, que han reportado al CSIC una captación de 3.267.000 €. 
 
          Esta última cifra marca una tendencia constante durante los últimos años y que 
representa la paulatina pero intensa incorporación del Área a la investigación aplicada y los 
servicios de I+D. Los Grupos de Investigación del Área se relacionan cada vez más, al igual que 
los de las restantes Áreas científico-técnicas del CSIC, con el entorno socio-económico, lo que da 
lugar a actividades de transferencia de conocimiento o de realización de investigaciones a 
demanda que se materializan en numerosos contratos y convenios. Es cierto que en esto destacan 
sobre todo los Grupos de Ciencias Sociales, pero también los de Humanidades se están 
mostrando dinámicos en este sentido, especialmente los relacionados con el Patrimonio Cultural, 
cuya demanda social está sufriendo en los últimos años importantes transformaciones que 
imponen la necesidad de readaptar ese ámbito de trabajo a través de innovadores esfuerzos de 
investigación y de formación de nuevos tipos de profesionales. 
Mientras tanto el Área mantiene su actividad básica en diferentes líneas de investigación de 
Historia, Filología, Filosofía, Geografía, Economía, Arqueología, Antropología y Sociología, 
cuyos resultados se concretan en las publicaciones antes citadas. Como corresponde al 
carácter de las Ciencias Sociales y Humanas, y a diferencia de otras Áreas científicas, es 
representativo de la actividad realizada el elevado número de libros y monografías publicadas 
durante el año 2003. Es sobre esta productividad continuada que el Área se posiciona en las 
condiciones adecuadas para realizar los cada vez más frecuentes proyectos de prestación de 
servicios de I+D a los que nos referíamos en el párrafo anterior. 
 
          Durante el año 2003 se han producido importantes en diferentes Centros del Área. Así, 
se reorganizó la estructura científico-administrativa de la Institució Milá i Fontanals para crear 
un nuevo Departamento de Arqueología y Antropología, consecuencia de la pujanza que esas 
líneas de investigación han alcanzado en ese Centro durante los últimos años. En Madrid, y en 
el contexto del proyecto de concentración de los Centros del Área en un mismo edificio, se ha 
creado el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Instituto de Filosofía, 
mediante la convergencia de equipos procedentes de este Centro y de la Unidad de Políticas 
Comparadas. En el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, se puso en marcha 
la instalación CATI, un equipo de entrevista telefónica asistida por ordenador que permite 
realizar encuestas telefónicas y procesar los resultados con agilidad y fiabilidad. 
 
          El año 2003 también ha supuesto la plena normalización de las relaciones del Instituto 
de Arqueología de Mérida (creado en el 2000) con la Consejería de Cultura y el Consorcio de 
la Ciudad Monumental de Mérida (que forman parte junto al CSIC de ese Centro Mixto). 
También supuso la normalización del funcionamiento del Instituto de Estudos Galegos Padre 
Sarmiento (refundado en el año 2001 como Centro Mixto con la Xunta de Galicia), 
aplicándose por primera vez en su integridad el convenio de creación del Centro Mixto en el 
que se establece, entre otras cosas, que la Xunta de Galicia aportará al CSIC para la 
realización de actividades en el IEGPS, una cantidad anual equivalente al coste del personal 
de plantilla que el Consejo mantiene en el Instituto. 
 
          El Área ha tenido, a través de algunos de sus Centros de Ciencias Sociales, una 
participación muy activa en la constitución de la Red de Excelencia PRIME (Politics por 
Research and Innovation in the Movement towards ERA), financiada por el VI Programa 
Marco, en la que participan 200 investigadores de 42 instituciones y que preside Luis Sanz (de 
la UPC). El CINDOC, el INGENIO y el Instituto de Economía y Geográfia, además de la 
UPC y del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad antes citado, tienen una 
presencia activa en esta Red.  De la Coordinación de Área de Humanidades y Ciencias 
Sociales dependen asimismo dos Redes Temáticas, e interdiciplinares, del CSIC que poseen 
gran capacidad de acción y dinamismo, lo que permite establecer importantes programas de 
acción interáreas. La Red de Patrimonio Cultural, coordinada por Cesáreo Sainz del Instituto 
de Recursos Naturales de Sevilla, se ha reunido dos veces ese año, en mayo en el Instituto de 
Geología Económica en Madrid, y en diciembre en Sevilla. Además se creó una nueva Red 
Temática de Formación y Difusión Virtual, su coordinador es el profesor J.M. López Sancho 
del Instituto de Matemáticas y Física Fundamental; el objetivo de esta Red es potenciar los 
trabajos de formación, difusión científica y proyección social elaborados por los distintos 
Centros e Institutos del CSIC para ser difundidos por Internet, de manera que lleguen al 
mayor número de destinatarios posibles. 
 
          Durante el año 2003 se ha asistido en el Área a un estado de inquietud y concienciación 
respecto al interés de potenciar fórmulas de colaboración e interrelaciones entre Centros e 
Investigadores. Esta dinámica ha cuajado, en concreto, en la celebración de importantes 
reuniones de coordinación intercentros. Una de ellas reunió en octubre, en la Escuela de 
Estudios Árabes de Granada, a los Grupos y especialistas que trabajan en esta materia, 
procedentes de la Escuela, del Instituto de Filología y del Instituto de Estudios Islámicos y del 
Oriente Próximo. Otra tuvo lugar el 27 y 28 de octubre en la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos en Sevilla y congregó allí a todos los Directores de Institutos de Historia 
y Jefes de Departamento. En ambas reuniones se discutieron problemas y temáticas comunes, 
y se diseñaron formas para fomentar la interrelación entre Grupos e investigadores de 
diferentes Centros. 
 
          En el 2003 se han incorporado seis nuevos científicos titulares al Área que consolidan 
líneas de investigación de amplia tradición o introducen otras nuevas e innovadoras: Geografía 
Humana (en el Instituto de Economía y Geografía), Estudios Árabes (en el Instituto de Filología), 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (en el Instituto de Filosofía), Historia de la Iglesia (en el Instituto 
de Historia), Arqueología (en la Institució Milá i Fontanals) y Paleografía (en el Instituto de 
Estudos Galegos Padre Sarmiento). También se ha incorporado un Profesor de Investigación 
de Geografía al IEG. Además se han incorporado siete Titulados Técnicos al Área 1, cinco de 
ellos para Albasanz, y dos Ayudantes de Investigación, todos para Albasanz, frente a 32 del 
Consejo.Como ya es tradición en el Área, también en este año han sido reconocidos con premios 
y menciones importantes diferentes investigadores del área. Entre ellos podemos citar a título de 
ejemplo: Mª Angeles Durán (del IEG), Premio Nacional de Investigación en Derecho, Ciencias 
Económicas y  Sociales, Enriqueta Vila Villar (de la EEHA), distinguida con la Medalla de Oro 
de Investigación de Andalucía concedida por la Junta de Andalucía, y Fernando García Sanz (del 
IH), distinguido con la Medalla de la Orden del Mérito de la República Italiana concedida por el 
Presidente de la República Italiana. 
 
          Finalmente procede hacer referencia a las Unidades Asociadas con las que cuenta el 
Área y que amplían su capacidad de acción. Estas Unidades se han convertido en un excelente 
instrumento de colaboración entre equipos pertenecientes a distintas instituciones dedicadas a 
la investigación. En el momento presente se mantienen en activo diferentes Unidades con la 
Universidad de Valladolid, con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Univertsitatea, 
Universidad de Salamanca, Universidad Politécnica de Madrid, Universitat Jaume I de 
Castellón, Universidad de Sevilla, Universidad Pública de Navarra, Universitat Pompeu 
Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Barcelona. Durante el 2003 se 
ha procedido a la prórroga o reconocimiento de siete nuevas unidades: el INSTO. DE 
HISTORIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNICA de la Universidad de Valladolid, el 
AREA DE HISTORIA MEDIEVAL del DPTO. DE GEOGRAFIA E HISTORIA de la 
Universidad de Navarra, el GRUPO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD de la 
Universidad de Sevilla, GRUPO DE ARQUEOLOGIA TARDOANTIGUA Y MEDIEVAL 
de la Universidad del País Vasco, el GRUPO DE HISTORIA SOCIAL COMPARADA de la 
Universidad de Valencia, el Centro de INVESTIGACIONES DE AMERICA LATINA 
(CIAL) de la Universidad de Castellón, y el GRUPO DE DESARROLLO SOSTENIBLE del 
Instituto de Desarrollo Regional de Sevilla. Estos datos, que sólo reflejan de una forma 
sumaria y casuística la totalidad de la actividad realizada por el Área de Humanidades y 
Ciencias Sociales a lo largo del 2003, muestran la riqueza y pluralidad de las acciones 
promovidas desde esta Área, y muestran asimismo su capacidad de renovación y 
modernización para posibilitar, desde la dimensión social, la base reflexiva y la perspectiva 
crítica que son consustanciales a esta Área y definen su especificidad en el conjunto del saber, 
la consecución de los objetivos de conocimiento científico, innovación y producción de valor 
que el CSIC como organismo público de investigación alienta. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS 




Historia general, por épocas y especializada 
Edición de textos en lenguas clásicas, semíticas e hispánicas 
Lingüística, lexicología y teoría literaria 
Literatura española, teatro y sociedad 
Antropología social y cultural 
Música española histórica y de tradición oral 
Filosofía política, de la religión y de la ciencia 
Estudios geográficos, demográficos y económicos 
Estudios sociales y políticos 
Sistemas de información, documentación y bibliometría 
Economía de la investigación y del desarrollo experimental 
Innovación tecnológica 
Transferencia de tecnología 
Investigación y desarrollo 




Técnicas codicológicas y paleográficas en las distintas lenguas y documentos 
Técnicas de crítica textual y restauración 
Sistemas expertos aplicados a lenguas caídas en desuso 
Laboratorio de fonética 
Aplicación de sistemas multimedia a la documentación histórica 
Arqueobotánica 
Fotogrametría arquitectónica y arqueológica 
Planimetría automatizada 
Sistemas de teledetección 
Sistemas de información geográfica 
Tratamiento estadístico de encuestas 
Trabajos de campo en lingüística, antropología, geografía humana y etnomusicología 
Diseño de nuevos indicadores bibliométricos 
Creación y gestión de datos bibliográficos 
Caracterización y diagnóstico de Patrimonio Cultural 
 
 
CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION CIENTIFICA  (CINDOC) 
JOAQUIN COSTA, 22  28002  MADRID 
Tel.: 91-563.54.82 , Fax: 91-564.26.44, e-mail: director.cindoc@csic.es / gerente.cindoc@csic.es 
 
DIRECTORA  VIDAL PERUCHO, MARIA DEL CARMEN 
VICEDIRECTORA  GOMEZ CARIDAD, MARIA ISABEL 





 LINEA    1. Políticas de Ciencia y Tecnología. Desarrollo de indicadores bibliométricos,  
     análisis y evaluación de la producción científica. 
 
 2. Análisis de las técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento de la   
          información: creación de bases de datos, portales especializados y otros recursos  
          de información 
 
 3. Normalización de la terminología científica y técnica. Elaboración y edición de  
        Tesauros sectoriales, glosarios y vocabularios mono y multilingües.   
   
 4. Política científica. Sociología de la Ciencia. 
 
 5. Evaluación de los instrumentos de publicación de los resultados científicos.  
        estudio de indicadores de calidad para la evaluación de revistas científicas. 
ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES  (EEA) 
CUESTA DEL CHAPIZ, 22  18010  GRANADA 
Tel.: 958-22.22.90 , Fax: 958-22.47.54, e-mail: director.eea@csic.es / gerente.eea@csic.es 
 
DIRECTOR  ALMAGRO GORBEA, ANTONIO 
VICEDIRECTORA  GARCIA SANCHEZ, EXPIRACION 





LINEA  1. Historia de la Ciencia en el Al-Andalus 
 
  1.1 Agronomía y alimentación en  Al-Andalus 
  1.2 Historia de la Medicina en  Al-Andalus 
 
LINEA 2. Granada en época musulmana y morisca 
 
  2.1 Edición y estudio de los documentos árabes granadinos 
  2.2 Transmisión del patrimonio privado y público en la granada nazarí 
 
LINEA 3. Historia del Islam 
 
  3.1 Sociedad y cultura en  Al-Andalus: Base de datos de Ulemas andalusíes 
  3.2 Catástrofes y fenómenos en  Al-Andalus y el Magrib 
  3.3 Historiografía:   catálogo de noticias 
 
LINEA  4. Arqueología Islámica 
 
  4.1 Urbanismo y arquitectura residencial 
  4.2 Decoración en arquitectura 
  4.3  Cerámica 
 
   
 
 
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS  (EEHA) 
ALFONSO XII, 16  41002  SEVILLA 
Tel.: 95-450.09.52 , Fax: 95-422.43.31, e-mail: director.eeha@csic.es / gerente.eeha@csic.es 
 
DIRECTOR  NAVARRO GARCIA, JESUS RAUL 
VICEDIRECTORA  SEVILLA SOLER, MARIA ROSARIO 





LINEA 1. Historia Moderna de América 
 
   1.1 Departamento de Historia colonial y moderna de América 
  1.2 Historia económica y social: comercio colonial. Elites coloniales.  
                   mestizaje e identidad étnica. Esclavitud  africana. 
  1.3 Historiografía y fuentes: crónicas y documentación privada. 
        Cartas de Cabildos. Edición y fuentes. 
    
LINEA  2. Historia Contemporánea de América 
 
   2.1 Departamento de Historia Contemporánea de América. 
   2.2 Economía y Sociedad: creación de estados de opinión en 
         América contemporánea y España. 
   2.3 Iglesia y Estado en el Caribe, México, Filipinas y España 
         (S. XVI al XX).
 
ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA  (EEHAR) 
VIA DI TORRE ARGENTINA, 18  00186  ROMA (ITALIA) 
Tel.: 390668.10.00 , Fax: 390668.30.90.47, e-mail: escuela@csic.it 
 
DIRECTOR  ESPADAS BURGOS, MANUEL 





LINEA 1. Arqueología e Historia antigua 
 
  1.1 Arqueología: excavaciones arqueológicas en Tusculum 
 
LINEA 2. Historia de la presencia española en Italia 
 
  2.1 Investigación sobre la documentación que se encuentra en los  
        archivos romanos sobre el papel de España y lo español en la 
           evolución histórica de Italia. 
 
LINEA 3. Relaciones entre Italia y España en el mundo contemporáneo 
 
 
INSTITUCION MILA Y FONTANALS  (IMF) 
EGIPCIACAS, 15  08001  BARCELONA 
Tel.: 93-442.34.89 , Fax: 93-443.00.71, e-mail: director.imf@csic.es / gerente.imf@csic.es 
 
DIRECTOR  CALVO CALVO, LUIS 
VICEDIRECTORA  MUTGE VIVES, JOSEFA 






50 volúmenes de la colección "Anejos del Anuario de Estudios Medievales" 
Exposición "El secret de la vida: de la cel·lula a l'ADN. Cel·lebració del 50è aniversari de la descripció 
de l'estructura de la doble hèlix" 
Organización de  la exposición "El Naixement de la Generalitat de Catalunya" 
Organización del Congreso Internacional "El Camí de Sant Jaume i Catalunya" 
Estudio crítico y sistemático de las fuentes musicales históricas en España: catalogación y análisis del 
repertorio y patrimonio músico-documental de ámbito hispánico. Répertoire International des Sources 
Musicales (RISM / RISM-España) 
  
 
LINEA 1. Estudios Medievales 
 
  1.1 La Corona de Aragón, potencia mediterránea: Expansión territorial y  
        económica en la Baja Edad Media. 
  1.2 El sistema fiscal –real y municipal- en la Cataluña bajomedieval. 
  1.3 El Llibre del Consell –del municipio de Barcelona. S. XIV. 
        estudio y edición. 
  1.4 Glossarium Mediae Latinitis Cataloniae. 
  1.5 Repertorio Medievalismo Hispánico (base de datos bibliográfica). 
 
LINEA 2. Musicología 
 
  2.1 Estudio de la música histórica hispánica de los ss. XVI-XIX 
  2.2 Estudios críticos y sistemáticos de las fuentes musicales: catalogación 
        y análisis de repertorios.  
        Répertoire Internacional des Sources Musicales (RISM / RISM-España). 
  2.3 Estudio de la música popular y de tradición oral. Etnomusicología y 
        Música como factor de articulación social en identidades colectivas. 
  2.4 Interpretación (ejecución, edición, grabación) de la música hispánica de los 
        ss. XVI-XIX. 
 
LINEA 3. Historia de la Ciencia 
 
  3.1 Historia de la medicina, de la salud y de la enfermedad. 
  3.2 Historia de la biología y de la historia natural. 
  3.3 Historia del libro científico. 
  3.4 Historia de la antropología catalana e hispánica. 
 
LINEA 4. Etnoarqueología: teoría y método 
  
  4.1 Nuevas técnicas en Arqueología. 
  4.2 Estrategias organizativas en sociedades cazadoras-recolectoras. 
  4.3 Gestión de recursos minerales en la prehistoria. 
   4.4 Procesado de materias vegetales en la prehistoria. 
  4.5 Dinámicas económicas en medios litorales. 
 
LINEA 5. Antropología Cultural 
 
  5.1 Antropología visual. 
  5.2 Etnicidad, pluriculturalidad. 
  5.3 Antropología de la Música. 
  5.4 Nuevas tecnologías y comportamiento. 
  5.5 Antropología del tiempo. 
 





Paleografía Musical  
Análisis de la producción y función de instrumentos. 
Las propias de la historia social y cultural de la ciencia. 
Catalogación de fuentes documentales de música según la normativa internacional del RISM  
(Répértoire International des Sources Musicales). 
Recogida audiovisual de melodías populares y transmitidas por tradición oral en España. 
Interpretación práctica en concierto, con instrumentos originales, de partituras rescatadas de archivos y 
Bibliotecas musicales españoles. Su edición crítica y grabación audiovisual o discográfica. 
Análisis de residuos vegetales en sedimentos y artefactos. 
Técnicas propias del trabajo de campo. 
 
 
INSTITUTO DE ANALISIS ECONOMICO  (IAE) 
CAMPUS UNIVERSIDAD AUTONOMA  O8193  BELLATERRA (BARCELONA) 
Tel.: 93-580.66.12 , Fax: 93-580.14.52, e-mail: director.iae@csic.es / gerente.iae@csic.es 
 
DIRECTOR (F)  ESTEBAN MARQUILLAS, JUAN MARIA 
VICEDIRECTOR  FUENTE MORENO, ANGEL MIGUEL DE LA 





LINEA 1. Economía 
 
  1.1 Economía Industrial 
  1.2 Economía Financiera 
  1.3 Economía Regional 
  1.4 Economía Experimental 
 
LINEA 2. Estudios sobre crecimiento, convergencia y desigualdad. 
 
LINEA 3. Macroeconomía y teoría de la distribución. 
 
LINEA 4. Teoría de juegos y mecanismos económicos: negociación y subastas. 
 
 
INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA  (IAM) 
REYES HUERTAS, 1  06800  MERIDA  (BADAJOZ) 
Tel.: 924-31.56.61 , Fax: 924-31.56.53, e-mail: director.iam@csic.es / gerente.iam@csic.e 
 
DIRECTOR (F)  MATEOS CRUZ, PEDRO 




LINEA 1. Arqueología Protohistórica 
 
LINEA 2. Arqueología Clásica y Tardoantigua 
 







INSTITUTO DE ECONOMIA Y GEOGRAFIA  (IEG) 
PINAR, 25  28006  MADRID 
Tel.: 91-411.22.20 , Fax: 91-562.55.67, e-mail: director.ieg@csic.es / gerente.ieg@csic.es 
 
DIRECTORA  CALATRAVA ANDRES, ASCENSION 
VICEDIRECTOR  LABRANDERO SANZ, JOSE LUIS 




LINEA 1. Procesos y características demográficas 
 
  1.1 Mortalidad:  mortalidad en la infancia. Mortalidad por causas 
        de muerte. Migraciones. Demografía histórica. 
  1.2 Fecundidad general:  matrimonial y extramatrimonial. Fecundidad y  
        embarazo en la adolescencia. Salud reproductiva. Aborto. 
  1.3 Familia: Procesos de formación de la familia. Uniones matrimoniales  
        y no matrimoniales. Divorcio. 
  1.4. Envejecimiento de la población. Esperanza de vida. Discapacidad. 
 
LINEA 2. Economía aplicada 
 
  2.1 Economía del sistema agroalimentario. 
  2.2 Economía industrial y del cambio tecnológico. 
  2.3 Restructuración productiva y estrategias empresariales. 
  2.4 Contribución del trabajo no remunerado a la economía. 
  2.5 El trabajo del la mujer. 
 
LINEA 3. Nuevas tecnologías de información geográfica 
 
  3.1 Teledetección y sig. 
  3.2 Cartografía 
  3.3 Teledetección y sig. Aplicados a prevención de incendios 
        forestales. 
 
LINEA 4. Dimensiones socioeconómicas del Medio Ambiente 
 
  4.1 Análisis socioeconómico del medio ambiente. 
  4.2 Políticas de desarrollo y medio ambiente. 
  4.3 Contabilidad nacional ambiental integrada. 
  4.4 Valoración económica. Total de espacios naturales protegidos. 
  4.5 Economía de los recursos naturales. 
 
LINEA 5. Dinámicas de Sistemas 
 





Muestreo de campo. Métodos cuali y cuantitativos. Técnicas estadísticas  multivariantes. 
Sistemas de información geográfica. 
Análisis de series temporales. Análisis estadístico avanzado. Análisis de grandes  bases de datos. 
Teledetección. Imágenes de alta y baja resolución espacial y mediciones con espectroradiómetro. 
Planificación de desarrollo local sostenible en parques naturales de  Andalucía. 
Metodología para el desarrollo económico local. 
Modelos en vensim. Aplicaciones dds en sable. 
Técnicas multivariables de análisis demográfico. 
Análisis biográfico de historias de vida. 





INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO  (IEGPS) 
RUA DE SAN ROQUE, 2  15704  SANTIAGO COMPOSTELA (A CORUÑA) 
Tel.: 981-55.21.39 , Fax: 981-55.45.70, e-mail: director.iegps@csic.es / gerente.iegps@csic.es 
 
DIRECTOR  PARDO DE GUEVARA Y VALDES, EDUARDO JOSE 
VICEDIRECTOR  CRIADO BOADO, FELIPE 





   
Coordinación y dirección científica de un proyecto integral para el estudio arqueológico de la Vía 
Rápida de O Morrazo (20.830 km cruzando una de las zonas con mayor interés paisajístico y turístico 
de Galicia). 
Descubrimiento e instalación del primer yacimiento tipo 'in closure' del Neolítico Final en Galicia. 
Descubrimiento de los datos necesarios para establecer la cronología absoluta y el contexto 
paleoambiental del arte rupestre gallego. 
Ciclo de mesas redondas titulado 'Historia e Lenda', sobre 4 temas clásicos en la historia de Galicia: el 
rey don García, los Celtas, los Irmandiños y los Judíos. 
Exposición fotográfica de Ángel Chicharro, célebre fotógrafo gallego de fines del XIX y comienzos del 
XX. El Instituto ha restaurado y digitalizado las placas de vidrio que conservaba en su archivo, con las 
que se ha organizado la exposición. 
 
 
LINEA 1. Teoría Arqueológica 
 
  1.1 Ciencia y Valores en Arqueología. Política de Ciencia y Tecnología en  
        Arqueología. 
 
LINEA 2. Patrimonio Arqueológico 
 
  2.1 Arqueología Aplicada. 
  2.2 Protección del Patrimonio Arqueológico y  Cultural de Galicia. 
  2.3 Revalorización del Patrimonio Arqueológico. 
 
LINEA 3. Arqueología del paisaje 
 
  3.1 Arte Rupestre Prehistórico. 
  3.2 Arqueología rural: etnografía y etnoarqueología. 
  3.3 Arqueología de la Arquitectura. 
  3.4 Cultura material 
 
LINEA 4. Elaboración de Corpus Documentales 
 
  4.1 Castillología 
  4.2 Diplomática y ediciones críticas de obras 
  4.3 Evolución y justificación del poder. 
  4.4 Epigrafía y Heráldica 
 
LINEA 5. Élites socio-económicas en la Galicia Medieval y Antiguo Régimen 
 
  5.1 Linajes nobiliarios. 
  5.2 Señores e hidalgos en el Antiguo Régimen. 
   
                       
TÉCNICA: 
 
Sistemas de prospección superficial del subsuelo con técnicas magnéticas, químicas y eléctricas 
Topografía convencional y mediante GPS con corrección diferencial 
 Dibujo de bienes culturales, digitalización de dibujos y planimetrías 
GIS para Historia y Patrimonio Cultural 
Análisis estratigráfico de depósitos arqueológicos y estructuras emergentes 
Sistemas de reproducción de arte rupestre grabado 
Análisis y crítica documental 
Diplomática y Paleografía 
Heráldica 





Corrección de impacto arqueológico en proyectos de construcción 
Realización de sondeos y excavaciones arqueológicas 
Diseño de proyectos de puesta en valor del Patrimonio Cultural 
Programas de rentabilización de Bienes Culturales como recursos turísticos; diseño de rutas e 
itinerarios histórico-arqueológicos 
Diseño y construcción de sistemas de información del Patrimonio Cultural 
Aplicaciones telemáticas para la gestión y evaluación de recursos culturales 
Realización de inventarios del patrimonio cultural 
Valoración de la problemática patrimonial de los Bienes Culturales 
Estudio, diagnóstico y conservación de Cultura Material Arqueológica 




INSTITUTO DE ESTUDIOS ISLAMICOS Y DEL ORIENTE PROXIMO  (IEIOP) 
C/ DE LOS DIPUTADOS, 19-21. ALJAFERIA  50004  ZARAGOZA 
Tel.: 976/40.47.22 , Fax: 976/40.47.25, e-mail: director.ieiop@csic.es / gerente.ieiop@csic.es 
 
DIRECTOR  BORRAS GUALIS, GONZALO 
VICEDIRECTOR  VITA BARRA, JUAN PABLO 




LINEA 1. Conocimiento de la lengua semítica y de la historia y literatura de Alandalús. 
 
 1.1 La dialectología árabe. 
 1.2 El codeswitching o alternancia de códigos lingüisticos entre los  
       inmigrantes arbófonos en la sociedad española. 
 1.3 La batalla de Cuarte: el Cid frente a los almoráviodes en 1094. 
 1.4 Literatura aljamiada. Estudio de textos y catalogación del fondo árabe y 
       aljamiado de la Biblioteca de Escuelas Pías de Zaragoza, procedente del 
       célebre hallazgo de Almonacid. 
  
LINEA  2. Impulso, desarrollo y difusión de las investigaciones sobre el arte   
         hispanomusulmán  del siglo XI, con atención prioritaria al palacio hudí de    
         Aljafaría de Zaragoza como único edificio bien conservado del primer 
      periodo taifa de al-Andalus. 
 
   2.1 Estudio arquitectónico, artístico y arqueológico de las manifestaciones  
         islámicas de la Marca Superior de al-Andalus. 
   2.2 El palacio islámico de la Aljafería: El Salón Dorado. 
   2.3 El palacio mudéjar de la Aljafería. 
   2.4 Recopilación, estudio y duplicación de la documentación gráfica  
         existente sobre el conjunto monumental de la Aljafería. 
   2.5 Recopilación, estudio y publicación de la documentación escrita 
         existente sobre el palacio mudéjar de la Aljafería. 
  
LINEA 3. Culturas del antiguo Oriente Próximo. Documentación semítica en cuneiforme 
     silábico y en escrituras lineales. Origen y extensión mediterránea de las escrituras  
     alfabéticas. Introducción de la escritura entre los pueblos paleohispánicos. 
   
  3.1 Historia de la cultura fenicia y púnica: lengua, ideología, mentalidades y  
        vida cotidiana. Historia social y económica de Siria-Palestina en el Bronce 
        Final. 
  3.2 Recopilación, informatización, estudio y edición de las inscripciones 
        fenicias y púnicas del Mediterráneo. Automatización del proceso de 
        interpretación de textos. 
  3.3 Dialectología acadia y semítica-noroccidental. 
  3.4 Orígenes y extensión del alfabeto. La introducción de la escritura en el 
        Occidente mediterráneo: el alfabeto fenicio y los signarios paelohispánicos 
        (“tartésicos”, ibéricos, celtibéricos). 





INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCIA  (IESAA) 
CAMPO SANTO DE LOS MARTIRES, 7  14004  CORDOBA 
Tel.: 957-76.06.25 , Fax: 957-76.01.53, e-mail: director.iesaa@csic.es / gerente.iesaa@csic.es 
  
DIRECTOR  PEREZ YRUELA, MANUEL 
VICEDIRECTOR  MOYANO ESTRADA, EDUARDO 




LINEA 1. Representación de intereses en las democracias contemporáneas 
 
  1.1 Acción colectiva y organizaciones de intereses. 
  1.2 Gobierno local y participación ciudadana. 
  1.3 Movimientos sociales, partidos políticos y cultura política. 
 
LINEA 2. Estructura social, problemas sociales y políticas públicas 
 
  2.1 Evolución y problemas del estado de bienestar. 
  2.2 Política social y problemas sociales. 
  2.3 El tercer sector en las políticas de bienestar. 
  2.4 Análisis y evaluación de políticas públicas.   
 
LINEA  3. Políticas de desarrollo y medio ambiente 
 
 3.1 Desarrollo sostenible y medio ambiente. 
 3.2 Desarrollo local y rural. 
 3.3 Participación social en la gestión y utilización de los  
       Recursos naturales. 
 3.4 Aspectos sociales del desarrollo económico 
        (empresariado, innovación tecnológica, I+D, 
        Capital humano). 
 
LINEA  4. Cooperación para el desarrollo 
 
  4.1 Andalucía en el contexto de las políticas de cooperación 
        Internacional. 
  4.2 Sociedad civil, articulación de intereses y desarrollo en  
        Latinoamérica y Magreb. 
  4.3 El papel del voluntariado y las ONGS en las políticas de 
        Cooperación. 
  
 
 ACTIVIDAD:  
 
Análisis comparado de la participación ciudadana en el ámbito municipal: El presupuesto participativo. 
Aspectos socioeconómicos y políticos del desarrollo local. 
Estudios para la realización del plan andaluz de bienestar social. 
La solidaridad cívica en Andalucía. 
Anualidad II del informe social de Andalucía. 
Estudio sobre la juventud andaluza: la situación social de los jóvenes andaluces. 
La situación profesional de los titulados universitarios en la Universidad de Cádiz. 
Los jóvenes en la provincia de Córdoba. 
La inmigración en Andalucía. 
 
INSTITUTO DE FILOLOGIA  (IFL) 
DUQUE DE MEDINACELI, 6  28014  MADRID 
Tel.: 91-429.06.26 , Fax: 91-369.09.40, e-mail: director.ifl@csic.es / gerente.ch@csic.es 
 
DIRECTORA  ORTEGA MONASTERIO, MARIA TERESA 




LINEA 1. Elaboración de corpora documentales y obras de referencia. 
 
  1.1 Elaboración de diccionarios filológicos. 
  1.2 Archivos digitales. 
  1.3 Diccionarios biográficos 
  1.4 Ediciones crítica de obras que forman parte del Corpus 
        Escrito fundamental de distintas civilizaciones. 
  1.5 Elaboración y edición de tesauros, glosarios y vocabularios 
        mono y multilingües.  
 
LINEA 2. Lengua, sociedad y cultura hispánicas a ambos lados del Atlántico. 
 
   2.1 Identidad y culturas nacionales. 
 
LINEA 3. Investigación histórica y filológica de las culturas mediterráneas y su interacción. 
 
  3.1 La frontera entre la Cristiandad y el Islam. 
  3.2 Judíos y sefardíes en la cultura europea. 
  3.3. Oriente antiguo, cuna de las civilización. 
  3.4 Civilización bizantina y mundo ortodoxo. 
  3.5 Latín bíblico y humanístico. 
 
LINEA 4. El patrimonio artístico y cultural como recurso de desarrollo: Investigación,  
     valoración y planificación. 
 
  4.1 Elaboración y estudio de Corpus del patrimonio cultural. 
   4.2 Nuevas tecnologías para la difusión de información científica 
         especializada. 
 
INSTITUTO DE FILOSOFIA  (IFS) 
PINAR, 25  28006  MADRID 
Tel.: 91-411.70.05 , Fax: 91-564.52.52, e-mail: director.ifs@csic.es / gerente.ifs@csic.es 
 
DIRECTOR  GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA 
VICEDIRECTOR  MATE RUPEREZ, MANUEL REYES 




LINEA 1. Historia de la Filosofía 
 
  1.1 Filosofía Moderna 
  1.2 Filosofía Contemporánea 
 
LINEA 2. Lógica 
 
  2.1 Lógica Jurídica 
 
LINEA 3. Ciencia, tecnología y sociedad 
 
LINEA 4. Ética y filosofía política 
 
  4.1 Pensamiento Iberoamericano 
  4.2 Filosofía y Literatura 
 
LINEA 5. Filosofía de la Historia 
 
  5.1 Filosofía de la Religión 
  5.2 Filosofía después del Holocausto 
 
 
INSTITUTO DE GESTION DE LA INNOVACION Y DEL CONOCIMIENTO  (INGENIO) 
CAMINO DE VERA, S/N. CAMPUS POLITECNICA  46022  VALENCIA 
Tel.: 96-387.70.48 , Fax: 96-387.79.91, e-mail: director.ingenio@csic.es / gerente.ingenio@csic.es 
 
DIRECTOR  FERNANDEZ DE LUCIO, IGNACIO 




LINEA 1. Sistemas de Innovación/Innovation Systems 
 
 1.1 Estructuración y caracterización de sus diferentes elementos de  
       Interrelación / Construction and distinction of linkages among 
       their different elements. 
 1.2 Estudio y mediación de las interrelaciones entre los diferentes 
       elementos de los Sistemas de Innovación / Analisis and 
       measurement of linkages among the different Innovation System 
       elements. 
 
LINEA 2. Gestión del conocimiento/Knowledge Management 
 
  2.1 Formalización y logística del conocimiento / Formalisation and 
        Knowledge logistic 




Economía de la Investigación y del Desarrollo Experimental / Economics of Research and 
Development. 
Innovación Tecnológica / Technological Innovation 
Transferencia de Tecnología / Technology Transfer 
Investigación y Desarrollo / Research and Development 







INSTITUTO DE HISTORIA  (IH) 
DUQUE DE MEDINACELI, 6  28014  MADRID 
Tel.: 91-429.06.26 , Fax: 91-369.09.40, e-mail: director.ih@csic.es / gerente.ch@csic.es 
 
DIRECTOR  URQUIJO GOITIA, JOSE RAMON 





LINEA 1. Elaboración de corpora documentales y otras de referencia 
 
   1.1 Archivos digitales 
   1.2 Diccionarios biográficos 
   1.3 Ediciones críticas de obras que forman parte del Corpus  
         Fundamental de la Cultura accidental. 
 
LINEA 2. Dimensiones socio-económicas y humanas del Medio Ambiente 
 
  2.1 Arqueobotánica 
 
LINEA 3. Lengua, Sociedad y Culturas Hispánicas a ambos lados del Atlántico 
 
  3.1 Ciencia y Cultura entre España y América. 
  3.2 Relaciones de poder y comercio colonial. 
 
LINEA 4. Procesos de transformación de España y su inserción internacional.  
     Mundo Mediterráneo como espacio de encuentro o conflicto de 
     Civilizaciones 
 
  4.1 La frontera entre la Cristiandad y el Islam.  
        España y Europa 
        Relaciones Internacionales 
 
LINEA 5. El Patrimonio cultural como recurso de desarrollo: Investigación, 
     Valoración y planificación 
 
  5.1 Conservación y realce del Patrimonio 
        Histórico para su explotación sostenible 
  5.2 Elaboración y estudio de Corpus del Patrimonio Cultural 
  5.3 Arte y Sociedad en la España Moderna y Contemporánea  
 
 
INSTITUTO DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENT. LOPEZ PIÑERO  (IHCD) 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 17  46010  VALENCIA 
Tel.: 96-386.41.64 , Fax: 96-361.39.75, e-mail: director.ihcd@csic.es / gerente.ihcd@csic.es 
 
DIRECTOR  FRESQUET FEBRER, JOSE LUIS 
VICEDIRECTOR  ALEIXANDRE BENAVENT, RAFAEL 




LINEA 1. Elaboración de repertorios bibliográficos 
 
  1.1 IME (Índice Médico Español) 
  1.2 Bibliografía histórica de la ciencia y la técnica en España 
 
LINEA 2. Estudio Recuperación y difusión del Patrimonio Científico 
 
  2.1 Digitalización, estudio y publicación de archivos científicos 
  2.2 Catalogación y estudio de instrumentos científicos. 
  2.3 Digitalización y publicación de clásicos científicos españoles 
 
LINEA 3. Estudio transcultural de los sistemas médicos en el pasado y en la 
     actualidad. 
 
LINEA 4. Elaboración de indicadores de la actividad científica en España. 
     Información médico sanitaria 
 
  4.1 Elaboración y estudio de indicadores sobre tumores infantiles 
  4.2 Elaboración y estudio de indicadores sobre drogodependencias 
 
LINEA 5. Historia de la Ciencia y de la Técnica 
 
  5.1 Ciencia y Cultura entre España y América 
  5.2 La revolución científica en España 












INSTITUTO DE LA LENGUA ESPAÑOLA  (ILE) 
DUQUE DE MEDINACELI, 6  28014  MADRID 
Tel.: 91-429.06.26 , Fax: 91-369.09.40, e-mail: director.ile@csic.es / gerente.ch@csic.es 
 
DIRECTORA  GARCIA MOUTON, MARIA DEL PILAR 




LINEA 1. Elaboración de corpora documentales y obras de referencia 
 
   1.1 Elaboración de diccionarios filológicos 
   1.2 Archivos digitales 
   1.3 Diccionarios y repertorios bio-bibliográficos 
   1.4 Ediciones críticas de obras que forman parte del Corpus 
         fundamental de la cultura occidental. 
   1.5 Elaboración y edición de tesauros sectoriales, glosarios y 
        vocabularios 
 
LINEA 2. Lengua, sociedad y cultura hispánica a ambos lados del Atlántico 
 
   2.1 Ciencia y cultura entre España y América 
   2.2 Atlas lingüísticos 
   2.3 Identidad y culturas nacionales 
   2.4 Relaciones antropológicas y lingüísticas coloniales 
   2.5 Literatura y sociedad 
 
LINEA 3. El mundo mediterráneo como espacio de encuentro o conflicto de  
      Civilizaciones 
 
   3.1 La frontera entre la Cristiandad y el Islam 
   3.2 Judios y sefardíes en la cultura europea 
 
LINEA 4. Ciencia y Sociedad. Procesos demográficos 
 
   4.1 Ciencia y política social 
   4.2 Procesos migratorios 
 
LINEA 5. El Patrimonio cultural como recurso de desarrollo: investigación,  
      valoración y planificación 
 
   5.1 Elaboración y estudio de corpora del Patrimonio cultural 
   5.2 Cultura tradicional y cultura de masas 
 
UNIDAD DE POLITICAS COMPARADAS  (UPC) 
ALFONSO XII, 18 - 5 PLANTA  28014  MADRID 
Tel.: 91-521.91.60 , Fax: 91-521.81.03, e-mail: director.upc@csic.es / gerente.upc@csic.es 
 
DIRECTOR  PARAMIO RODRIGO, LUDOLFO 




LINEA 1. Ciencia, tecnología y sociedad 
 
  1.1 Políticas de ciencia y tecnología 
  1.2 Estudios sociales de la ciencia y la tecnología 
  1.3 Observatorio Español de Acuicultura 
 
LINEA 2. Política comparada y políticas comparadas 
 
  2.1 Políticas sociales y estado del bienestar 




Análisis documental de planes, programas, decretos, así como de archivos Históricos tanto 
españoles como extranjeros. 
Análisis de fuentes de información secundarios (datos del INE, informes Estadísticos, etc.) 
Entrevistas en profundidad. 
Análisis de medios de comunicación (contenidos, influencia, etc.). 
Encuestas de opinión: formulación y análisis. 







HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CH CINDOC EEA EEHA EEHAR IAE IAM IEG IEGPS IEIOP IESAA IFL IFS IH




Investigación 0 1 1 1 1 4 0 4 1 0 2 7 4 10
0 3 1 0 2 42
1.1.2 Investigadores 
Científicos 0 3 2 1 0 1 0 8 1 0 0 8 3 19
0 6 3 3 4 62
1.1.3 Científicos Titulares 0 7 6 8 1 4 2 22 1 1 2 16 8 29
6 18 11 2 1 145
1.1.4 Titulados superiores
especializados 6 25 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1
0 2 0 0 0 40
1.1.5 Titulados técnicos
especializados 6 10 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 3
3 0 2 0 3 35
1.1.6 Ayudantes
Diplomados 3 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 2
1 1 0 0 0 18
1.1.7 Ayudantes de
Investigación 10 8 4 3 0 0 1 8 4 0 2 2 1 4
0 0 7 0 0 54
1.1.8 Auxiliares de
Investigación 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 9
1.1.9 Grupo AB 0 7 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 13
1.1.10 Grupo CD 17 24 2 9 0 3 0 10 0 1 0 3 2 3
3 1 4 2 1 85
1.1.11 Grupo E 0 1 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3
Total Personal
Funcionario 47 92 17 26 3 13 4 64 9 3 7 38 21 71
13 31 29 7 11 506
1.2. Personal Laboral
1.2.1 Grupo 1 1 1 0 - 0 1 6 1 1 0 1 0 0 4
1 0 0 0 0 17
1.2.2 Grupo 2 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 9
1.2.3 Grupo 3 2 3 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 11
1.2.4 Grupo 4 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 17
1.2.5 Grupo 5 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 9
1.2.6 Grupo 6 1 5 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 11
1.2.7 Grupo 7 10 3 3 4 1 1 0 6 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 30
1.2.8 Grupo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2
Total Personal
Laboral 23 15 8 9 4 3 6 18 4 0 3 2 3 5
2 0 0 1 0 106
TOTAL PERSONAL
CSIC 70 107 25 35 7 16 10 82 13 3 10 40 24 76
15 31 29 8 11 612
1.3 Personal  Universitario (Centros Mixtos)
1.3.1 Catedráticos 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0 0 1 0
3 0 0 1 0 24
1.3.2 Profesores titulares 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2 0 0 0 0
12 0 0 1 0 32
1.3.3 Otros Profesores 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 6
1.3.4 Administración y
Servicios 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2
1.3.5 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 0 0 0 0 3
Total Personal
Universitario 0 0 0 0 0 40 0 0 0 4 0 0 2 0
16 0 0 5 0 67
1.4 Otro Personal
1.4.1 Doctores vinculados 0 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 2 1 2 16
1.4.2 Becarios  
predoctorales 0 1 1 2 5 5 4 2 6 1 0 7 2 38
0 10 9 3 3 99
1.4.3 Becarios
postdoctorales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 19
0 5 0 0 0 31
1.4.4 Personal
        contratado 0 50 4 1 1 3 2 24 31 2 53 25 5 42
0 10 3 9 10 275
Total Otro 
Personal 0 53 5 3 6 13 6 27 38 3 53 38 9 100
0 25 14 13 15 421
TOTAL PERSONAL 70 160 30 38 13 69 16 109 51 10 63 78 35 176
41 56 43 26 26            1100
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR:
2.1 PGC/PN 0 7 0 3 1 6 1 10 4 3 0 13 10 33
1 10 0 1 6 109
2.2 UE 0 5 0 0 0 3 0 7 1 0 0 1 2 1
0 1 0 1 4 26
2.3 Otros Organi. 0 3 0 2 0 0 2 2 0 6 1 5 0 18
4 9 5 1 3 61
2.4 Cooperación
Internacional 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 12
0 0 2 0 0 23
2.5 Contratos,
Convenios, otros 0 9 0 13 0 0 0 23 23 1 24 5 3 20
9 1 4 7 0 142
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
3.1 ARTÍCULOS EN REVISTAS
     SCI 0 2 2 13 9 11 0 4 0 0 0 42 0 62
41 27 0 1 6 220
     No SCI 0 13 2 0 2 3 18 17 35 40 13 8 93 85
0 11 116 5 3 492
3.2 Libros, Monografías,
     obras colectivas 0 20 10 21 7 6 8 15 15 16 6 61 55 143
37 79 64 0 25 588
3.3 Congresos Nacionales:
      Ponencias 0 0 3 6 5 7 4 18 14 4 0 9 94 61
11 43 5 0 13 297
     Comunicación 0 41 0 0 0 0 4 20 9 6 0 8 10 18
14 5 8 0 1 149
     Carteles 0 1 0 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 8
1 0 0 1 3 32
3.4 Congresos Internac.:
     Ponencias 0 0 2 24 6 19 6 17 6 1 0 21 80 88
13 38 13 0 7 341
     Comunicación 0 10 2 0 1 0 1 2 8 0 0 4 7 30
11 12 18 8 2 116
     Carteles 0 0 0 0 8 0 0 1 2 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 19
3.5 Tesis Doctor. 0 0 2 4 1 0 5 2 0 2 2 2 0 11
4 3 2 - 1 41
3.6 Cursos y Seminarios 0 6 0 27 1 33 0 14 2 4 0 19 4 84
2 32 12 6 20 266
3.7 Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 3
9 
 
   CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF       TOTAL 
   
1. PERSONAL      
1.1 Personal Funcionario 
1.1.1 Profesores de 
Investigación  20 1 14 1 1 9 1 4 20 1 1 0 6 3 0 0 11 1 0 94 
1.1.2 Investigadores  
Científicos  23 0 12 3 0 7 3 4 14 3 1 1 13 5 4 1 8 1 0 102 
1.1.3 Científicos Titulares 36 5 15 1 4 19 3 8 19 7 9 4 16 15 7 6 10 14 3 200 
1.1.4 Titulados superiores 
especializados  9 0 2 0 0 6 0 3 5 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 33 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados  10 1 0 3 0 5 0 4 17 3 1 0 3 2 1 0 5 3 - 58  
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados  15 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 10 0 0 1 5 0 0 37 
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación  23 0 5 2 2 4 1 5 13 2 2 1 8 5 3 1 8 6 0 91  
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación  6 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 13 
1.1.9 Grupo AB  3 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 22 
1.1.10 Grupo CD  11 0 3 1 1 0 0 0 5 4 2 0 4 5 1 0 4 6 0 47 
1.1.11 Grupo E  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total Personal 
Funcionario  156 7 64 12 8 51 8 33 96 20 17 6 66 36 16 9 57 32 3 697 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1  1 0 0 1 0 1 3 1 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 14 
1.2.2 Grupo 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 1 8 
1.2.3 Grupo 3  1 0 0 0 0 0 1 1 11 2 0 0 4 0 1 1 3 1 0 26 
1.2.4 Grupo 4  9 0 7 4 3 3 1 1 14 0 1 1 3 0 7 1 4 5 1 65 
1.2.5 Grupo 5  9 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 22 
1.2.6 Grupo 6  7 0 4 1 0 6 0 2 9 2 0 1 2 0 0 0 4 4 0 42 
1.2.7 Grupo 7  10 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 28 
1.2.8 Grupo 8  3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 12 
    
Total Personal   
Laboral   40 0 17 7 3 11 5 5 47 5 2 3 18 6 8 4 19 15 2 217  
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC   196 7 81 19 11 62 13 38 143 25 19 9 84 42 24 13 76 47 5 914  
 
1.3 Personal  Universitario 
 
1.3.1 Catedráticos  0 0 0 1 7 0 6 5 14 0 4 7 7 0 4 8 0 0 5 68 
1.3.2 Profesores titulares 0 0 0 20 14 0 0 5 30 0 10 25 13 0 7 12 0 0 6 142 
1.3.3 Otros Profesores  0 0 0 - 1 0 0 3 8 0 4 12 1 0 8 3 0 0 1 41 
1.3.4 Administración y 
Servicios   0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 1 16 
1.3.5 Otros  0 0 0 0 3 0 30 31 0 0 4 21 4 0 4 14 0 0 0 111  
 
Total Personal    




1.4 Otro Personal 
    
1.4.1 Doctores vinculados 6 2 0 0 3 2 9 1 0 0 1 0 2 1 0 8 0 0 0 35 
1.4.2 Becarios    
predoctorales  113 9 97 0 18 33 63 31 162 25 26 36 68 30 31 50 54 20 23 889 
1.4.3 Becarios 
postdoctorales  27 0 14  0 2 12 7 28 2 2 3 11 6 0 6 35 0 7 162  
1.4.4 Personal 
contratado   131 2 285 0 36 62 20 84 193 28 33 6 105 19 4 36 34 34 1              1113  
 
Total Otro    
Personal   277 13 396 0 57 99 104 123 383 55 62 45 186 56 35 100 123 54 31         2199  
 
TOTAL PERSONAL 473 20 477 40 95 161 153 208 578 80 103 121 297 98 83 155 199 101 49            3491  
 
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 PGC/PN  68 6 116 8 22 60 19 28 87 15 12 14 59 8 19 33 23 15 6 618  
2.2 UE   16 2 54 0 1 11 0 6 14 1 3 1 2 2 3 9 5 4 1 135  
2.3 Otros Organismos 40 0 55 14 10 14 40 8 63 11 1 16 17 12 7 11 25 0 9 353  
2.4 Cooperación   
Internacional  11 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 23  
2.5 Contratos, 
Convenios, otros  12 2 21 1 5 14 22 6 15 2 3 26 22 6 2 14 9 14 2 198  
 
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
3.1 SCI   162 8 31 51 23 83 67 45 116 38 34 49 89 50 22 43 80 46 23           1060 
   
3.2 No SCI  11 4 186 7 0 9 1 10 9 7 2 24 12 0 7 3 9 0 0 301  
3.3 Libros, Monografías,  
obras colectivas  17 2 0 3 8 10 10 32 4 8 6 42 8 4 11 3 12 0 1 181 
 
3.4 Congresos Nacionales: 
Ponencias   61 12 38 0 3 30 13 10 25 13 6 46 14 5 3 31 23 9 6 348 
3.5 Congresos Nacionales: 
Comunicación  43 8 39 4 3 14 49 5 38 8 2 15 13 12 4 17 3 15 1 293 
3.6 Congresos Nacionales: 
Carteles   41 1 25 3 2 20 0 15 39 12 8 2 24 23 3 27 3 4 2 254 
3.7 Congresos Internac.: 
Ponencias   37 12 37 10 4 34 35 14 21 11 16 34 16 10 9 3 40 2 4 349  
3.8 Congresos Internac.: 
Comunicación  22 9 25 2 10 15 82 28 27 8 6 46 4 7 6 12 1 8 11 329  
3.9 Congresos Internac.: 
Carteles    26 2 33 3 2 23 4 28 40 13 22 11 26 19 8 30 9 9 6 314  
 
3.10 Tesis Doctorales  24 1 21 0 0 5 7 9 0 7 4 11 14 8 5 3 9 6 5 139  
3.11 Cursos y Seminarios 123 0 144 2 0 74 41 49 72 37 17 76 50 41 21 62 38 25 1 873  
3.12 Patentes  3 1 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0 1 0 0 7 2 0 1 25  
  
UNIDADES ASOCIADAS de I + D al  CSIC POR CENTROS 
 
 
INSTO. MAGNETISMO AP SALVADOR VELAYOS 
 
010101  INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
DEPARTAMENTO DE  ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
UNMA  UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 
GRUPO DE ACUSTICA ARQU.Y MEDIO AMBIENTE 
 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
 
DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE FARMACOLOGIA 
 
020404 INSTO. QUIMICA MEDICA 
UXNA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 
GRUPO DE PALEANTROPOLOGIA (DPTO. DE 
PALEONTOLOGIA) 
 
060501 MUSEO NATURAL DE CIENCIAS NATURALES 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
GRUPO DE PREHISTORIA (DPTO. GEOGRAFIA E HISTORIA) 
 
060501 MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 
 
UNRV UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 
 
TALLER DE INYECCION IND.PLASTICOS 
 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
GRUPOS DE TEORIA M. CONDENS.Y QUIMICA CUANTICA 
 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UNA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
COLECCION ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO (CECT) 
 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UNV UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 
GRUPO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA 
 
110108 INSTO. PRODUCTOS LACTEOS DE ASTURIAS 
UNOV UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 
GRUPO DE QUIMICA DEL ESTADO SOLIDO 
 
080102 INSTO. RECUR.NATUR. Y AGROBIOL.SALAMANCA 
UNSA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
DPTO. DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGIA (CIEMAT) 
 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
CIEMAT CENTRO INVESTIG.ENERGET.MEDIOAMB.TECNOL 
 
GRUPO DE MATEMATICAS APL. A LA MAT.CONDENSADA 
 
  
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
 
GRUPO DE NUTRICION - PRATIC. (DPTO. PRODUCCION 
ANIMAL I) 
 
100102 ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON 
UNLE UNIVERSIDAD DE LEON 
 
DPTO. DE INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 
 
040302 INSTO. CIENCIAS DE LA CONS. E. TORROJA 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
 
INSTO. DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNICA 
 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICO 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
GRUPO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
 
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
 
150102 INSTO. FILOSOFIA 
160106 UNIDAD DE POLITICAS COMPARADAS 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
 
GRUPO DE METODOS ESTADISTICOS 
 
160105 INSTO. ECONOMIA Y GEOGRAFIA 
UPM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR 
 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
UCA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
 
GRUPO DE HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
 
INSTITUTO DE OFTALMOBIOLOGIA APLICADA (IOBA) 
 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
  
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
 
010164 INSTO. MATEMATICAS Y FISICA FUNDAMENTAL 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
 
UNIDAD DE MEDICINA Y CIRUGIA EXPERIMENTAL 
 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 
LGM017 HOSPITAL GREGORIO MARAÑON 
 
GRUPO DE SINTESIS QUIMICA DE LA RIOJA 
 
020164 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON 
UNLR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 
UNIDAD DE CONTAMINACION ATMOSFERICA 2 
 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
FU0084 CTRO. ESTUDIOS AMBT. MEDITERRANEO (CEAM) 
 
UNIDAD DE CONTAMINACION ATMOSFERICA 1 
 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
CIEMAT CENTRO INVESTIG.ENERGET.MEDIO AMB.TECNOL 
 
DPTO. DE GEOGRAFIA E HISTORIA (AREA DE HISTORIA 
MEDIEVAL) 
 
130205 INSTITUCION MILA Y FONTANALS 
UNNA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
 
GRUPO DE REGENERACION NEURAL (DPTO. DE SALUD) 
 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
LGNA GOBIERNO DE NAVARRA 
 
GRUPO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
 
150102 INSTO. FILOSOFIA 
UNSE UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE SUPERFICIES 
 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
EMPR091 FUNDACION TEKNIKER DEL PAIS VASCO 
 
GRUPO DE FITOPLANCTON TOXICO 
 
070401 INSTO. INV. MARINAS 
IEO INSTO. ESPAÑOL OCEANOGRAFIA 
 
GRUPO DE ARQUEOLOGIA TARDOANTIGUA Y MEDIEVAL 
 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
 
GRUPO DE COMPORTAMIENTO MECANICO DE MATERIALES 
020102 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES BARCELONA 
  
GRUPO DE COMPORTAMIENTO MECANICO DE MATERIALES 
 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
 
LABORATORIO DE MATERIALES Y SUPERFICIES 
 
020165 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA 
UNMA UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 
GRUPO DE FISICA  DE LA TIERRA 
 
070401 INSTO. INV. MARINAS 
UNVI UNIVERSIDAD DE VIGO 
 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA Y ANALITICA 
 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
 
UNIDAD DE INVEST.CLINICA Y BIOPATOL.EXPERIMENTAL 
 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
HPA HOSPITAL PROVINCIAL DE AVILA 
 
GRUPO DE GEOMORFOLOGIA Y CAMBIO AMBIENTAL 
 
060402 INSTO. PIRENAICO DE ECOLOGIA 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
GRUPO INTERAC. TENSIOACTIVOS CON MEMBR. CELULARES 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
SECCION DE QUIMICA-BIO-ORGANICA 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UNLLE UNIVERSIDAD DE LLEIDA 
 
GRUPO DE EDAFOLOGIA Y ORDENACION DEL TERRITORIO 
 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
UNIDAD DE QUIMICA FARMACEUTICA 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
GRUPO DE SENSORES Y BIOSENSORES 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 
GRUPO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 
GRUPO ESPECTROSCOPIA EN COSMOGEOQ. Y ASTROBIOL. 
 
010664 CTRO. DE ASTROBIOLOGIA 
 
  
GRUPO ESPECTROSCOPIA EN COSMOGEOQ. Y ASTROBIOL. 
 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
GRUPO DE ECOFISIOLOGIA DEL CREAF 
 
000107 CTRO. ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
CREAF CTRO. INV.ECOL. Y APL.FORESTALES 
 
GRUPO DE PUERTOS Y COSTAS 
 
030261 INSTO. ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
UNIDAD DE INVESTIGACION RESPIRATORIA Y AMBIENTAL 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
IMIM INSTO. MUNICIPAL DE INV. MEDICA (IMIM) 
 
LABº DE PATRIMONIO, PALEOAMBIENTE Y PAISAJE 
 
200101 INSTO. ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO 
UNSC UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
GRUPO DE INTERACCIONES PLANTA ANIMAL 
 
060401 ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA 
UNSC UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
GRUPO DE NEUROLOGIA EXPERIMENTAL 
 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
HNPT HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS TOLEDO 
 
GRUPO DE TECNOLOGIAS OPTICAS 
 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
GRUPO DE BIOCATALISIS APLICADA 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 
GRUPO DE FISICA APLICABLE 
 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
 
INSTO. SISTEMAS OPTOELECTRONICOS Y MICROTECNOL. 
(ISOM) 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UPM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
 
UNIDAD DE BIOMEDICINA 
 
050501 INSTO. INV. BIOMEDICAS ALBERTO SOLS 
UCA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
LABORATORIO DE MATERIALES PARA CATALISIS 
 
020401 INSTO. CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA 
 
  
LABORATORIO DE MATERIALES PARA CATALISIS 
 
UNMA UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 
GRUPO DE CONTROL DE SISTEMAS COMPLEJOS 
 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
 
LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA 
 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
IVIA INSTO. VALENCIANO INV. AGRARIAS (IVIA) 
 
GRUPO DE TECNOL. PARA LA PROTECCION AMBIENTAL 
 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y EMPRESA 
 
160104 INSTO. ANALISIS ECONOMICO 
UNPF UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 
 
CTR0. ESPEC. INV. EN ASTROFISICA, FIS. PARTIC. Y 
COSMOLOGIA 
 
010605 INSTO. CIENCIAS DEL ESPACIO 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
DPTO. DE ANTROPOLOGIA SOCIAL Y PREHISTORIA 
 
130205 INSTITUCION MILA Y FONTANALS 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 
GRUPO DE HORTICULTURA SOSTENIBLE EN ZONAS ARIDAS 
 
090202 CTRO. EDAF. Y BIOL. APLICADA DEL SEGURA 
UPCT UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
 
UNIDAD DE LIMNOLOGIA (CTRO. INV. ALTA MONTAÑA) 
 
000107 CTRO. ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
GRUPO DE MATERIALES ORGANICOS AVANZADOS 
 
020164 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
 
GRUPO DE OCEANOGRAFIA INTERDISCIPLINAR 
 
070302 INSTO. CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
 
GRUPO DE CALIDAD AMBIENTAL Y PATOLOGIA 
 
070302 INSTO. CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
  
GRUPO DE BIOQUIMICA INTEGRATIVA Y TERAPIA DEL 
CANCER 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
GRUPO DE CIENCIA Y TEC. DE LOS ALIMENTOS 
 
110106 INSTO. FERMENTACIONES INDUSTRIALES 
110105 INSTO. FRIO 
 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
 
LABº ENFERMEDADES SISTEMA INMUNE Y ONCOLOGIA 
 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
UNAH UNIVERSIDAD DE ALCALA 
 
GRUPO DE OCEANOGRAFIA Y CONTAMINACION DEL 
LITORAL 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
 
GRUPO DE POLIMEROS (DPTO. DE FISICA) 
 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNLC UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 
 
GRUPO DE FISICA E ING. DE MAT. AMORFOS Y NANOEST. 
(FEMAN) 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
GRUPO DE HISTORIA SOCIAL COMPARADA 
 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
 
CTRO. INVESTIGACIONES DE AMERICA LATINA (CIAL) 
 
120402 ESCUELA ESTUDIOS HISPANO AMERICANOS 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
 
GRUPO DE SUPERFICIES Y MATERIALES POROSOS (SMAP) 
 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA APLICADA 
 
010164 INSTO. MATEMATICAS Y FISICA FUNDAMENTAL 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
 
GRUPO SEÑALIZACION MOLEC. Y SIST. ANTIOXIDANTES EN 
PLANTAS 
 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
 
LABTº DE BIOMEDICINA MOLECULAR Y CELULAR 
 
110101 INSTO. DE LA GRASA 
UNIB UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
  
GRUPO NANOESTRUCTURAS AUTOENSAMBLADAS EN 
SUPERFICIES 
 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
 
GRUPO DE QUIMIOMETRIA AMBIENTAL 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA I 
 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
GRUPO DE PEPTIDOS Y PROTEINAS: EST. FISICOQUIMICOS 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
INSTO. DE INGENIERIA DE ALIMENTOS PARA EL 
DESARROLLO (IAD) 
 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
 
GRUPO DE ENTOMOLOGIA APLICADA 
 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
GRUPO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
160105 INSTO. ECONOMIA Y GEOGRAFIA 
FU0096 FUNDACION UNIVERSITARIA DE SEVILLA 
 
GRUPO DE DISEÑO Y APL. DE CATALIZADORES 
 
020401 INSTO. CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA 
UNED UNIVERSIDAD NAC. EDUCACION A DISTANCIA 
 
GRUPO DE CORROSION Y PROTECCION 
 
040201 CTRO. NACIONAL DE INV. METALURGICAS 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
 
GRUPO DE ESTRES EN PLANTA MICROORGANISMO 
 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
GRUPO DE TECNOL. QUIMICAS PARA LA SOSTEN. AMBTAL. 
 
020101 INSTO. QUIMICA FISICA ROCASOLANO 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
 
UNIDAD DE INVESTIGACION CLINICO-EXPERIMENTAL 
 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
HNSC HOSPITAL UNIV. N.SRA. DE CANDELARIA 
 
  
UNIDAD DE INVESTIGACION CLINICO-EXPERIMENTAL 
GRUPO DE MICROONDAS Y SIST. DE RADIOCOMUNICACION 
 
010206 INSTO. FISICA APLICADA 
UCA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
GRUPO DE INGª QUIMICA DE SUPERFICIES (INQUISUP) 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
 
UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA DE BIOMOLECULAS 
 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
UNSC UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
  
UNIDADES ASOCIADAS de I + D al  CSIC POR CENTROS 
 
 
INSTO. MAGNETISMO AP SALVADOR VELAYOS 
 
010101  INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 
DEPARTAMENTO DE  ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
UNMA  UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 
 
GRUPO DE ACUSTICA  ARQU. Y MEDIO AMBIENTE 
 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
 
 
DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE FARMACOLOGIA 
 
020404 INSTO. QUIMICA MEDICA 
UXNA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 
 
GRUPO DE PALEANTROPOLOGIA (DPTO. DE 
PALEONTOLOGIA) 
 
060501 MUSEO NATURAL DE CIENCIAS NATURALES 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 
GRUPO DE PREHISTORIA (DPTO. GEOGRAFIA E HISTORIA) 
 
060501 MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 
UNRV UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 
 
 
TALLER DE INYECCION IND. PLASTICOS 
 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
 
GRUPOS DE TEORIA M. CONDENS.Y QUIMICA CUANTICA 
 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UNA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 
COLECCION ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO (CECT) 
 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UNV UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 
 
GRUPO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA 
 
110108 INSTO. PRODUCTOS LACTEOS DE ASTURIAS 
UNOV UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 
 
GRUPO DE QUIMICA DEL ESTADO SÓLIDO 
 
080102 INSTO. RECUR.NATUR. Y AGROBIOL.SALAMANCA 
UNSA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 
DPTO. DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGIA (CIEMAT) 
 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
CIEMAT CENTRO INVESTIG .ENERGET. MEDIO AMB. TECNOL 
 
 
GRUPO DE MATEMATICAS APL. A LA MAT. CONDENSADA 
 
  
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
 
 
GRUPO DE NUTRICION - PRATIC. (DPTO. PRODUCCION 
ANIMAL I) 
 
100102 ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON 
UNLE UNIVERSIDAD DE LEON 
 
 
DPTO. DE INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 
 
040302 INSTO. CIENCIAS DE LA CONS. E. TORROJA 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
 
 
INSTO. DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNICA 
 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICO 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
GRUPO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
 
 
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
 
150102 INSTO. FILOSOFIA 
160106 UNIDAD DE POLITICAS COMPARADAS 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
 
 
GRUPO DE METODOS ESTADISTICOS 
 
160105 INSTO. ECONOMIA Y GEOGRAFIA 
UPM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
 
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR 
 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
UCA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
 
 
GRUPO DE HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
 
 
INSTITUTO DE OFTALMOBIOLOGIA APLICADA (IOBA) 
 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 




DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
 
010164 INSTO. MATEMATICAS Y FISICA FUNDAMENTAL 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
 
 
UNIDAD DE MEDICINA Y CIRUGIA EXPERIMENTAL 
 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 
LGM017 HOSPITAL GREGORIO MARAÑON 
 
 
GRUPO DE SINTESIS QUIMICA DE LA RIOJA 
 
020164 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON 
UNLR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 
 
UNIDAD DE CONTAMINACION ATMOSFERICA 2 
 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
FU0084 CTRO. ESTUDIOS AMBT. MEDITERRANEO (CEAM) 
 
 
UNIDAD DE CONTAMINACION ATMOSFERICA 1 
 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
CIEMAT CENTRO INVESTIG.ENERGET.MEDIO AMB.TECNOL 
 
 
DPTO. DE GEOGRAFIA E HISTORIA (AREA DE HISTORIA 
MEDIEVAL) 
 
130205 INSTITUCION MILA Y FONTANALS 
UNNA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
 
 
GRUPO DE REGENERACION NEURAL (DPTO. DE SALUD) 
 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
LGNA GOBIERNO DE NAVARRA 
 
 
GRUPO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
 
150102 INSTO. FILOSOFIA 
UNSE UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE SUPERFICIES 
 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
EMPR091 FUNDACION TEKNIKER DEL PAIS VASCO 
 
 
GRUPO DE FITOPLANCTON TOXICO 
 
070401 INSTO. INV. MARINAS 
IEO INSTO. ESPAÑOL OCEANOGRAFIA 
 
 
GRUPO DE ARQUEOLOGIA TARDOANTIGUA Y MEDIEVAL 
 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
 
 
GRUPO DE COMPORTAMIENTO MECANICO DE MATERIALES 
 




GRUPO DE COMPORTAMIENTO MECANICO DE MATERIALES 
 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
 
 
LABORATORIO DE MATERIALES Y SUPERFICIES 
 
020165 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA 
UNMA UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 
 
GRUPO DE FISICA  DE LA TIERRA 
 
070401 INSTO. INV. MARINAS 
UNVI UNIVERSIDAD DE VIGO 
 
 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA Y ANALITICA 
 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
 
 
UNIDAD DE INVEST.CLINICA Y BIOPATOL.EXPERIMENTAL 
 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
HPA HOSPITAL PROVINCIAL DE AVILA 
 
 
GRUPO DE GEOMORFOLOGIA Y CAMBIO AMBIENTAL 
 
060402 INSTO. PIRENAICO DE ECOLOGIA 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
 
GRUPO INTERAC. TENSIOACTIVOS CON MEMBR. CELULARES 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
SECCION DE QUIMICA-BIO-ORGANICA 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UNLLE UNIVERSIDAD DE LLEIDA 
 
 
GRUPO DE EDAFOLOGIA Y ORDENACION DEL TERRITORIO 
 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
 
UNIDAD DE QUIMICA FARMACEUTICA 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
GRUPO DE SENSORES Y BIOSENSORES 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 
 
GRUPO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 
 
GRUPO ESPECTROSCOPIA EN COSMOGEOQ. Y ASTROBIOL. 
 




GRUPO ESPECTROSCOPIA EN COSMOGEOQ. Y ASTROBIOL. 
 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
GRUPO DE ECOFISIOLOGIA DEL CREAF 
 
000107 CTRO. ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
CREAF CTRO. INV.ECOL. Y APL.FORESTALES 
 
 
GRUPO DE PUERTOS Y COSTAS 
 
030261 INSTO. ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
 
UNIDAD DE INVESTIGACION RESPIRATORIA Y AMBIENTAL 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
IMIM INSTO. MUNICIPAL DE INV. MEDICA (IMIM) 
 
 
LABº DE PATRIMONIO, PALEOAMBIENTE Y PAISAJE 
 
200101 INSTO. ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO 
UNSC UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
GRUPO DE INTERACCIONES PLANTA ANIMAL 
 
060401 ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA 
UNSC UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
GRUPO DE NEUROLOGIA EXPERIMENTAL 
 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
HNPT HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS TOLEDO 
 
 
GRUPO DE TECNOLOGIAS OPTICAS 
 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
 
GRUPO DE BIOCATALISIS APLICADA 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 
 
GRUPO DE FISICA APLICABLE 
 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
 
 
INSTO. SISTEMAS OPTOELECTRONICOS Y MICROTECNOL. 
(ISOM) 
 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UPM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
 
 
UNIDAD DE BIOMEDICINA 
 
050501 INSTO. INV. BIOMEDICAS ALBERTO SOLS 
UCA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 
LABORATORIO DE MATERIALES PARA CATALISIS 
 




LABORATORIO DE MATERIALES PARA CATALISIS 
 
UNMA UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 
 
GRUPO DE CONTROL DE SISTEMAS COMPLEJOS 
 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
 
 
LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA 
 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
IVIA INSTO. VALENCIANO INV. AGRARIAS (IVIA) 
 
 
GRUPO DE TECNOL. PARA LA PROTECCION AMBIENTAL 
 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y EMPRESA 
 
160104 INSTO. ANALISIS ECONOMICO 
UNPF UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 
 
 
CTR0. ESPEC. INV. EN ASTROFISICA, FIS. PARTIC. Y 
COSMOLOGIA 
 
010605 INSTO. CIENCIAS DEL ESPACIO 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
DPTO. DE ANTROPOLOGIA SOCIAL Y PREHISTORIA 
 
130205 INSTITUCION MILA Y FONTANALS 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
 
 
GRUPO DE HORTICULTURA SOSTENIBLE EN ZONAS ARIDAS 
 
090202 CTRO. EDAF. Y BIOL. APLICADA DEL SEGURA 
UPCT UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
 
 
UNIDAD DE LIMNOLOGIA (CTRO. INV. ALTA MONTAÑA) 
 
000107 CTRO. ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
GRUPO DE MATERIALES ORGANICOS AVANZADOS 
 
020164 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
 
 
GRUPO DE OCEANOGRAFIA INTERDISCIPLINAR 
 
070302 INSTO. CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
 
 
GRUPO DE CALIDAD AMBIENTAL Y PATOLOGIA 
 
070302 INSTO. CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA 




GRUPO DE BIOQUIMICA INTEGRATIVA Y TERAPIA DEL 
CANCER 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
GRUPO DE CIENCIA Y TEC. DE LOS ALIMENTOS 
 
110106 INSTO. FERMENTACIONES INDUSTRIALES 
110105 INSTO. FRIO 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
 
 
LABº ENFERMEDADES SISTEMA INMUNE Y ONCOLOGIA 
 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
UNAH UNIVERSIDAD DE ALCALA 
 
 
GRUPO DE OCEANOGRAFIA Y CONTAMINACION DEL 
LITORAL 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
 
 
GRUPO DE POLIMEROS (DPTO. DE FISICA) 
 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNLC UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 
 
 
GRUPO DE FISICA E ING. DE MAT. AMORFOS Y NANOEST. 
(FEMAN) 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
GRUPO DE HISTORIA SOCIAL COMPARADA 
 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
 
 
CTRO. INVESTIGACIONES DE AMERICA LATINA (CIAL) 
 
120402 ESCUELA ESTUDIOS HISPANO AMERICANOS 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
 
 
GRUPO DE SUPERFICIES Y MATERIALES POROSOS (SMAP) 
 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA APLICADA 
 
010164 INSTO. MATEMATICAS Y FISICA FUNDAMENTAL 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
 
 
GRUPO SEÑALIZACION MOLEC. Y SIST. ANTIOXIDANTES EN 
PLANTAS 
 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
 
 
LABTº DE BIOMEDICINA MOLECULAR Y CELULAR 
 
110101 INSTO. DE LA GRASA 




GRUPO NANOESTRUCTURAS AUTOENSAMBLADAS EN 
SUPERFICIES 
 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
 
 
GRUPO DE QUIMIOMETRIA AMBIENTAL 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA I 
 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 
GRUPO DE PEPTIDOS Y PROTEINAS: EST. FISICOQUIMICOS 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
INSTO. DE INGENIERIA DE ALIMENTOS PARA EL 
DESARROLLO (IAD) 
 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
 
 
GRUPO DE ENTOMOLOGIA APLICADA 
 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
 
GRUPO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
160105 INSTO. ECONOMIA Y GEOGRAFIA 
FU0096 FUNDACION UNIVERSITARIA DE SEVILLA 
 
 
GRUPO DE DISEÑO Y APL. DE CATALIZADORES 
 
020401 INSTO. CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA 
UNED UNIVERSIDAD NAC. EDUCACION A DISTANCIA 
 
 
GRUPO DE CORROSION Y PROTECCION 
 
040201 CTRO. NACIONAL DE INV. METALURGICAS 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
 
 
GRUPO DE ESTRES EN PLANTA MICROORGANISMO 
 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
 
GRUPO DE TECNOL. QUIMICAS PARA LA SOSTEN. AMBTAL. 
 
020101 INSTO. QUIMICA FISICA ROCASOLANO 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
 
 
UNIDAD DE INVESTIGACION CLINICO-EXPERIMENTAL 
 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 




UNIDAD DE INVESTIGACION CLINICO-EXPERIMENTAL 
GRUPO DE MICROONDAS Y SIST. DE RADIOCOMUNICACION 
 
010206 INSTO. FISICA APLICADA 
UCA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 
GRUPO DE INGª QUIMICA DE SUPERFICIES (INQUISUP) 
 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
 
 
UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA DE BIOMOLECULAS 
 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 




UNIDADES ASOCIADAS de  I + D  al CSIC POR CENTROS 
  
 
 INSTO. MAGNETISMO AP SALVADOR VELAYOS 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
  DEPARTAMENTO DE  ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA  
UNMA UNIVERSIDAD DE MALAGA  
   GRUPO DE ACUSTICA ARQU.Y MEDIO AMBIENTE 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE FARMACOLOGIA 
020404 INSTO. QUIMICA MEDICA 
UXNA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 GRUPO DE PALEANTROPOLOGIA (DPTO. DE 
PALEONTOLOGIA) 
060501 MUSEO NATURAL DE CIENCIAS NATURALES 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 GRUPO DE PREHISTORIA (DPTO. GEOGRAFIA E HISTORIA) 
060501 MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES  
UNRV UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 
 TALLER DE INYECCION IND.PLASTICOS 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 GRUPOS DE TEORIA M. CONDENS.Y QUIMICA CUANTICA 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UNA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 COLECCION ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO (CECT) 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UNV UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 GRUPO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA 
110108 INSTO. PRODUCTOS LACTEOS DE ASTURIAS 
UNOV UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 GRUPO DE QUIMICA DEL ESTADO SOLIDO 
080102 INSTO. RECUR.NATUR. Y AGROBIOL.SALAMANCA 
UNSA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 DPTO. DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGIA (CIEMAT) 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
CIEMAT CENTRO INVESTIG.ENERGET.MEDIOAMB.TECNOL 
 GRUPO DE MATEMATICAS APL. A LA MAT.CONDENSADA 
  
GRUPO DE MATEMATICAS APL. A LA MAT. CONDENSADA 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
GRUPO DE NUTRICION - PRATIC. (DPTO. PRODUCCION 
ANIMAL I) 
100102 ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON 
UNLE UNIVERSIDAD DE LEON 
DPTO. DE INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 
040302 INSTO. CIENCIAS DE LA CONS. E. TORROJA 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
INSTO. DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNICA 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
GRUPO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
150102 INSTO. FILOSOFIA 
160106 UNIDAD DE POLITICAS COMPARADAS 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
GRUPO DE METODOS ESTADISTICOS 
160105 INSTO. ECONOMIA Y GEOGRAFIA 
UPM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
UCA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
GRUPO DE HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
INSTITUTO DE OFTALMOBIOLOGIA APLICADA (IOBA) 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
  
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
010164 INSTO. MATEMATICAS Y FISICA FUNDAMENTAL 
UCIII UNIVERSIDAD CARLOS III 
UNIDAD DE MEDICINA Y CIRUGIA EXPERIMENTAL 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 
LGM017 HOSPITAL GREGORIO MARAÑON 
GRUPO DE SINTESIS QUIMICA DE LA RIOJA 
020164 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON 
UNLR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
UNIDAD DE CONTAMINACION ATMOSFERICA 2 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
FU0084 CTRO. ESTUDIOS AMBT. MEDITERRANEO (CEAM) 
UNIDAD DE CONTAMINACION ATMOSFERICA 1 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
CIEMAT CENTRO INVESTIG.ENERGET.MEDIO AMB.TECNOL 
DPTO. DE GEOGRAFIA E HISTORIA (AREA DE HISTORIA 
MEDIEVAL) 
130205 INSTITUCION MILA Y FONTANALS 
UNNA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
GRUPO DE REGENERACION NEURAL (DPTO. DE SALUD) 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
LGNA GOBIERNO DE NAVARRA 
GRUPO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
150102 INSTO. FILOSOFIA 
UNSE UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE SUPERFICIES 
010101 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
EMPR091 FUNDACION TEKNIKER DEL PAIS VASCO 
GRUPO DE FITOPLANCTON TOXICO 
070401 INSTO. INV. MARINAS 
IEO INSTO. ESPAÑOL OCEANOGRAFIA 
GRUPO DE ARQUEOLOGIA TARDOANTIGUA Y MEDIEVAL 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
GRUPO DE COMPORTAMIENTO MECANICO DE MATERIALES 
020102 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES BARCELONA 
  
GRUPO DE COMPORTAMIENTO MECANICO DE MATERIALES 
UPB UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
LABORATORIO DE MATERIALES Y SUPERFICIES 
020165 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA 
UNMA UNIVERSIDAD DE MALAGA 
GRUPO DE FISICA  DE LA TIERRA 
070401 INSTO. INV. MARINAS 
UNVI UNIVERSIDAD DE VIGO 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA Y ANALITICA 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
UNIDAD DE INVEST.CLINICA Y BIOPATOL.EXPERIMENTAL 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
HPA HOSPITAL PROVINCIAL DE AVILA 
GRUPO DE GEOMORFOLOGIA Y CAMBIO AMBIENTAL 
060402 INSTO. PIRENAICO DE ECOLOGIA 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
GRUPO INTERAC. TENSIOACTIVOS CON MEMBR. CELULARES 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
SECCION DE QUIMICA-BIO-ORGANICA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UNLLE UNIVERSIDAD DE LLEIDA 
GRUPO DE EDAFOLOGIA Y ORDENACION DEL TERRITORIO 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
UNIDAD DE QUIMICA FARMACEUTICA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
GRUPO DE SENSORES Y BIOSENSORES 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
GRUPO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
GRUPO ESPECTROSCOPIA EN COSMOGEOQ. Y ASTROBIOL. 
010664 CTRO. DE ASTROBIOLOGIA 
  
GRUPO ESPECTROSCOPIA EN COSMOGEOQ. Y ASTROBIOL. 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
GRUPO DE ECOFISIOLOGIA DEL CREAF 
000107 CTRO. ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
CREAF CTRO. INV.ECOL. Y APL.FORESTALES 
GRUPO DE PUERTOS Y COSTAS 
030261 INSTO. ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
UNIDAD DE INVESTIGACION RESPIRATORIA Y AMBIENTAL 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
IMIM INSTO. MUNICIPAL DE INV. MEDICA (IMIM) 
LABº DE PATRIMONIO, PALEOAMBIENTE Y PAISAJE 
200101 INSTO. ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO 
UNSC UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
GRUPO DE INTERACCIONES PLANTA ANIMAL 
060401 ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA 
UNSC UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
GRUPO DE NEUROLOGIA EXPERIMENTAL 
050601 INSTO. NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL 
HNPT HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS TOLEDO 
GRUPO DE TECNOLOGIAS OPTICAS 
010301 INSTO. OPTICA DAZA DE VALDES 
UNZ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
GRUPO DE BIOCATALISIS APLICADA 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
GRUPO DE FISICA APLICABLE 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
INSTO. SISTEMAS OPTOELECTRONICOS Y MICROTECNOL. 
(ISOM) 
010203 INSTO. MICROELECTRONICA BARNA. IMB-CNM 
UPM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
UNIDAD DE BIOMEDICINA 
050501 INSTO. INV. BIOMEDICAS ALBERTO SOLS 
UCA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
LABORATORIO DE MATERIALES PARA CATALISIS 
020401 INSTO. CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA 
  
LABORATORIO DE MATERIALES PARA CATALISIS 
UNMA UNIVERSIDAD DE MALAGA 
GRUPO DE CONTROL DE SISTEMAS COMPLEJOS 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
IVIA INSTO. VALENCIANO INV. AGRARIAS (IVIA) 
GRUPO DE TECNOL. PARA LA PROTECCION AMBIENTAL 
030102 INSTO. CIENCIAS TIERRA JAUME ALMERA 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y EMPRESA 
160104 INSTO. ANALISIS ECONOMICO 
UNPF UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 
CTR0. ESPEC. INV. EN ASTROFISICA, FIS. PARTIC. Y 
COSMOLOGIA 
010605 INSTO. CIENCIAS DEL ESPACIO 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
DPTO. DE ANTROPOLOGIA SOCIAL Y PREHISTORIA 
130205 INSTITUCION MILA Y FONTANALS 
UAB UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
GRUPO DE HORTICULTURA SOSTENIBLE EN ZONAS ARIDAS 
090202 CTRO. EDAF. Y BIOL. APLICADA DEL SEGURA 
UPCT UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 
UNIDAD DE LIMNOLOGIA (CTRO. INV. ALTA MONTAÑA) 
000107 CTRO. ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
GRUPO DE MATERIALES ORGANICOS AVANZADOS 
020164 INSTO. CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
GRUPO DE OCEANOGRAFIA INTERDISCIPLINAR 
070302 INSTO. CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
GRUPO DE CALIDAD AMBIENTAL Y PATOLOGIA 
070302 INSTO. CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
GRUPO DE BIOQUIMICA INTEGRATIVA Y TERAPIA DEL 
CANCER 
  
GRUPO DE BIOQUIMICA INTEGRATIVA Y TERAPIA DEL 
CANCER 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
GRUPO DE CIENCIA Y TEC. DE LOS ALIMENTOS 
110106 INSTO. FERMENTACIONES INDUSTRIALES 
110105 INSTO. FRIO 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
LABº ENFERMEDADES SISTEMA INMUNE Y ONCOLOGIA 
050402 CTRO. NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 
UNAH UNIVERSIDAD DE ALCALA 
GRUPO DE OCEANOGRAFIA Y CONTAMINACION DEL 
LITORAL 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
GRUPO DE POLIMEROS (DPTO. DE FISICA) 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNLC UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 
GRUPO DE FISICA E ING. DE MAT. AMORFOS Y NANOEST. 
(FEMAN) 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
GRUPO DE HISTORIA SOCIAL COMPARADA 
120105 INSTO. HISTORIA 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
CTRO. INVESTIGACIONES DE AMERICA LATINA (CIAL) 
120402 ESCUELA ESTUDIOS HISPANO AMERICANOS 
UNCS UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON 
GRUPO DE SUPERFICIES Y MATERIALES POROSOS (SMAP) 
020402 INSTO. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS 
UNVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA APLICADA 
010164 INSTO. MATEMATICAS Y FISICA FUNDAMENTAL 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
GRUPO SEÑALIZACION MOLEC. Y SIST. ANTIOXIDANTES EN 
PLANTAS 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
LABTº DE BIOMEDICINA MOLECULAR Y CELULAR 
110101 INSTO. DE LA GRASA 
UNIB UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
  
GRUPO NANOESTRUCTURAS AUTOENSAMBLADAS EN 
SUPERFICIES 
GRUPO NANOESTRUCTURAS AUTOENSAMBLADAS EN 
SUPERFICIES 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
GRUPO DE QUIMIOMETRIA AMBIENTAL 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA I 
010103 INSTO. ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
GRUPO DE PEPTIDOS Y PROTEINAS: EST. FISICOQUIMICOS 
020304 INSTO. INV. QUIM. Y AMB. J. PASCUAL VILA 
UCB UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
INSTO. DE INGENIERIA DE ALIMENTOS PARA EL 
DESARROLLO (IAD) 
110104 INSTO. AGROQUIMICA Y TECNOL. ALIMENTOS 
UPV UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
GRUPO DE ENTOMOLOGIA APLICADA 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
GRUPO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
160105 INSTO. ECONOMIA Y GEOGRAFIA 
FU0096 FUNDACION UNIVERSITARIA DE SEVILLA 
GRUPO DE DISEÑO Y APL. DE CATALIZADORES 
020401 INSTO. CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA 
UNED UNIVERSIDAD NAC. EDUCACION A DISTANCIA 
GRUPO DE CORROSION Y PROTECCION 
040201 CTRO. NACIONAL DE INV. METALURGICAS 
UNCA UNIVERSIDAD DE CADIZ 
GRUPO DE ESTRES EN PLANTA MICROORGANISMO 
090201 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 
UNGR UNIVERSIDAD DE GRANADA 
GRUPO DE TECNOL. QUIMICAS PARA LA SOSTEN. AMBTAL. 
020101 INSTO. QUIMICA FISICA ROCASOLANO 
UNPV UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
UNIDAD DE INVESTIGACION CLINICO-EXPERIMENTAL 
050204 CTRO. INV. BIOLOGICAS 
HNSC HOSPITAL UNIV. N.SRA. DE CANDELARIA 
  
UNIDAD DE INVESTIGACION CLINICO-EXPERIMENTAL 
GRUPO DE MICROONDAS Y SIST. DE RADIOCOMUNICACION 
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          El Área de Ciencias y Tecnologías Químicas en el CSIC pertenece a una disciplina muy 
bien establecida en el CSIC y está formada por grupos de investigación de enorme prestigio 
internacional. Su actividad científica se desarrolla en doce Institutos, cinco de ellos en estrecha 
colaboración con el sector productivo, cuya actividad investigadora esta más orientada y 
estructurada para dar respuesta a las necesidades del mercado y de la sociedad, los restantes con 
una actividad más fundamental y no dirigida cuyo principal objetivo es la generación de 
conocimiento.  
 
          La necesidad de abordar problemas científicos y tecnológicos desde una perspectiva 
multidisciplinar, y el importante papel que ha jugado la Química en el progreso de las Ciencias 
ha estimulado a nuestros investigadores a realizar una gran actividad científica fundamental y 
tecnológica en temáticas que se encuentran en las interfases de la química con otras disciplinas 
tales como medioambiente, medicina, alimentos, biología, biotecnología, patrimonio artístico y 
materiales. 
 
• Los contenidos científicos se desarrollan principalmente en líneas de investigación 
cuyos objetivos están especificados en los Planes Nacionales (Química y Tecnología 
Química, Biomedicina, Biotecnología, Ciencia y Tecnologías Medioambientales, 
Cambio Global, Energía, Materiales, así como Diseño y Producción Industrial), todo 
ello en consonancia con  las prioridades del VI Programas Marco de la UE 
(Nanotecnologías, Desarrollo Sostenible, Genómica, Calidad y Seguridad de los 
Alimentos y Nuevos Materiales).   
 
          Gracias a las investigaciones teóricas y experimentales en materia de síntesis avanzada 
(nuevas metodologías sintéticas: combinatoria, asimétrica, medios no convencionales, etc. ), el 
área  posee  un gran potencial dirigido a la síntesis, reactividad y estudio de propiedades de 
compuestos bioactivos de fuerte incidencia  en el sector de la salud (diagnóstico y 
farmacéutico), alimentario, agrícola, higiénico y biotecnológico; El compromiso en temas 
relacionados con la investigación en nuevos fármacos y desarrollos terapéuticos puede 
concretarse en el aislamiento de nuevos productos naturales así como en el desarrollo de nuevos 
agentes quimioterápicos y farmacodinámicos. Es relevante  la síntesis de nuevos compuestos 
para investigar y disminuir la resistencia de los fármacos al SIDA.  
El esclarecimiento de las bases moleculares de los procesos biológicos que dependen de 
fenómenos de reconocimiento molecular representa otra actividad importante de la química bio-
orgánica, aunque su radio de acción ya alcanza la esfera de las Ciencias de la Vida. La 
experiencia de los grupos del área en el aislamiento, purificación y determinación de la 
estructura tridimensional de proteínas por RMN ha supuesto un avance fundamental para los 
biólogos interesados en el estudio de la funcionalidad de macromoléculas celulares. 
La síntesis de compuestos organometálicos mono- y polinucleares con potencial aplicación en 
procesos de catálisis homogénea tales como hidrogenación, hidroformilación y polimerización 
constituye otro pilar esencial de la química molecular. Una buena parte de estas actividades 
encuentra eco también en el sector productivo, mediante contratos de cooperación con industrias 
de áreas afines. 
 
          La Química Medioambiental del CSIC sigue avanzando hacia la consecución de tres 
grandes objetivos científicos-tecnológicos: A) Conocer la relación que existe entre el cambio 
climático con los gases que producen el efecto invernadero y todo tipo de contaminantes 
atmosféricos y terrestres procedentes del desarrollo industrial para así poder predecir  el cambio 
climático. B) Controlar la calidad de las emisiones procedentes del desarrollo urbano e 
industrial en agua, aire y suelo y C) Diseñar y desarrollar nuevas alternativas industriales más 
limpias compatibles con el medio ambiente (Química sostenible o Química verde) que permitan 
un desarrollo sostenible compatibles con el desarrollo económico-industrial. La producción de 
energía, el cambio climático, la producción de alimentos, salud humana y biodiversidad están 
profundamente interconectadas no solo entre sí sino también con importantes valores 
económicos políticos y sociales.  
 
          Es bien conocida la amenaza para la salud que entrañan los óxidos de nitrógeno y otras 
sustancias que desprenden los tubos de escape de los vehículos automóviles equipados con 
motor de explosión. También es bien conocida la preocupación en el ámbito medioambiental 
por las emisiones en estos vehículos del dióxido de carbono causantes del efecto invernadero y 
la lluvia ácida. La investigación y  desarrollo de catalizadores para la producción de 
combustibles limpios, los sistemas de reducción de los niveles de contaminantes en los escapes 
de los automóviles y otros procesos de combustión, la transformación de vectores energéticos y 
la petroquímica son ejemplos del compromiso social y medioambiental de la actividad científica 
del CSIC en el Área de Química.  
 
          Dentro del campo de la energía y medioambiente destaca la investigación y desarrollo 
integral de las pilas de combustible (alternativa eficiente y limpia a los motores de combustión)  
en la que participan activamente grupos expertos en nuevas fuentes de energía, catálisis, 
materiales avanzados, polímeros, procesos químicos, y nanocompuestos. Además del interés 
científico que tiene el estudio desde el punto de vista fundamental de las pilas de combustible 
para el desarrollo del conocimiento, éstas presentan un valor añadido de extraordinaria 
importancia práctica, por el hecho de ser dispositivos electroquímicos capaces de convertir la 
energía química almacenada en un combustible (normalmente hidrógeno), en energía eléctrica, 
a partir de reacciones electroquímicas, con unos rendimientos superiores al 50% y con agua 
como único subproducto de la reacción, con lo que no se contribuye a aumentar la  
contaminación medioambiental. 
 
          En química física se investiga sobre fotoquímica de intermedios reactivos en condiciones 
de extrema inmovilización, sobre espectroscopía y tecnología láser y su aplicación a procesos de 
ablación de polímeros, sobre espectrometría de masas de resonancia ciclotrónica y reactividad, 
interacciones y estabilidad de iones y moléculas. Se ha reforzado el estudio de las interfases gas-
sólido y líquido-sólido en la doble faceta experimental y teórica, así como la investigación de 
los procesos físico-químicos por metodologías mecano-estadísticas.  
Por otro lado grupos de investigadores químicos en la interfase con los materiales han 
desarrollado, gracias a la combinación de técnicas y procedimientos avanzados, nuevos 
materiales magnéticos y superconductores, compuestos con porosidad controlada, plásticos 
inorgánicos, y materiales nanoestructurados entre los que podemos citar tanto los nanotubos de 
carbono como los cristales líquidos,  liposomas y otros sistemas macromoleculares formulados 
con proteinas, polímeros o tensioactivos.  
El Área se ha visto enriquecida y rejuvenecida con la incorporación de 6 nuevos Científicos por 
el turno libre y otros 16  Investigadores Contratados en el Programa “Ramón y Cajal”. De 
enorme apoyo ha sido el programa I3P a través del cual se han podido contratar un buen número 
de técnicos, becarios pre y posdoctorales y de postgrado.  
 
          La actividad científica ha seguido la línea creciente de los últimos años. El número de 
Proyectos de Investigación financiados por los Planes Nacionales, Comunidades Autónomas u 
otros organismos de ámbito nacional ha experimentado un ligero ascenso.  Esta misma 
tendencia creciente se ha observado en los Proyectos financiados por la Unión Europea. El 
volumen de las aportaciones científicas ha experimentado un crecimiento sustancial con 
respecto a los años precedentes, así como el nivel y el prestigio de las revistas donde se 
publican. A ello hay que añadir el aumento progresivo de los contratos y acuerdos de cesión de 
resultados así como patentes con la industria, principalmente con empresas del sector de refino 
y petroquímica, energía, farmacéutica y agroquímica. Entre ellos destacan:   
Desarrollo y patente de tecnología para generación de gliconanopartículas; Diseño y patentes de 
una nueva familia de transportadores de medicamentos biorreconocibles basados en 
ciclodextrinas. 
 
           El Programa CODES, invento del Dr. Manfred Stud, que se utiliza para la codificación 
de estructuras químicas y su uso en redes neuronales se ha inscrito en el año 2003 en el Registro 
Territorial de la Propiedad Intelectual.  
La patente PCT WO 01/85685 de una familia de inhibidores de GSK3 ha sido licenciada a la 
empresa Neuropharma. Uno de los derivados relacionados con la patente esta en fase de 
desarrollo preclínico para su uso en enfermedades neurodegenerativas. 
Precontrato  de licencia de la patente de un nuevo material ITQ22 para una compañía 
internacional. Gas phase reactor Spider 16. Nuevo reactor desarrollado en el ITQ cuya patente 
ha sido licenciada en una compañía europea. Nuevo proceso y catalizador para eliminación de S 
en gasolina y Diesel por debajo de 10 ppm. Patentes licenciadas a una compañía europea. 
 
           Algunos investigadores del  área han sido distinguidos durante 2003 por su trayectoria 
científica y sus contribuciones e innovaciones en la química de su especialidad con los 
galardones Premio Nacional de Química concedido por el MCyT, el Premio Nacional de 
Investigación en Ingeniería Química concedido por la Real Sociedad Española de Química.  La 
medalla Sacconi 2003 concedida por la Sociedad de Química Italiana y Fundación Sacconi y 
Premio de la Sociedad Japonesa para la Promocion de la Ciencia. El Gobierno de Canarias 
asimismo ha concedido la Gran Cruz de la Orden “Islas Canarias” a uno de los investigadores 
del Area y  el premio en el "I Concurso de Ideas spin-off" de la Comunidad de Madrid. 
  
          Entre los hitos alcanzados en  el  área se pueden destacar: Participación en el proyecto 
EMPRO del VI Programa Marco, para la lucha contra enfermedades infecciosas.  el Desarrollo 
de catalizadores homogéneos para la polimerización estereoselectiva de dienos y para la 
hidrogenación asimétrica de alquenos con elevada actividad y enantioselectividad. 
Nuevo material ITQ21. Publicado en Nature, resaltado en el Chemical Engineering News como 
uno de los trabajos más destacados del año. Patente del material licenciado a una compañía 
multinacional. Nuevo material ITQ22. Publicado en Nature Materials. Resaltada como trabajo 
importante en News and Views en Nat.Mat. Creación de la empresa spin-off LACTEST, S.L. 
para el desarrollo de un nuevo test diagnóstico de la intolerancia a la  lactosa. La puesta en 
marcha del nuevo espectrómetro de RMN de 800 MHz para la determinación con resolución 
atómica de estructuras tridimensionales, propiedades dinámicas e interacciones intermoleculares 




CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 
    
   CENQUIOR CICIC CID ICB ICP IIQ IIQAB INCAR IPNA IQFR IQM IQOG ITQ LITEC TOTAL 
 
1. PERSONAL      
 
1.1 Personal Funcionario 
 
1.1.1 Profesores de 
Investigación  0 0 0 1 9 3 15 4 4 8 4 6 2 0 56   
1.1.2 Investigadores  
Científicos   0 0 0 4 7 4 8 2 5 19 6 10 4 0 69   
1.1.3 Científ.. Titulares  1 0 0 14 18 10 23 21 17 17 16 13 7 3 160 
1.1.4 Titulados superiores   
especializados  1 0 4 0 4 0 5 2 2 4 1 1 3 0 27 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados  0 0 2 1 2 0 11 7 0 3 0 0 2 0 28   
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados   4 0 1 0 3 0 0 8 0 5 1 1 0 0 23   
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación  8 0 2 9 11 0 21 12 12 10 2 7 2 0 96   
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación  0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1 2 0 0 10  
1.1.9 Grupo AB  1 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 9  
1.1.10 Grupo CD  4 4 11 4 1 1 18 6 3 4 2 1 2 1 62  
1.1.11 Grupo E  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3   
 
Total Personal 
Funcionario   20 6 22 34 55 18 104 64 48 72 33 41 22 4 543 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
1.2.2 Grupo 2  0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6  
1.2.3 Grupo 3  0 0 1 2 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 11  
1.2.4 Grupo 4  2 3 1 4 2 3 0 1 5 1 0 0 3 0 25 
1.2.5 Grupo 5  0 0 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 2 0 11 
1.2.6 Grupo 6  2 1 3 0 3 0 0 1 3 1 0 0 1 0 15 
1.2.7 Grupo 7  5 0 4 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 15 
1.2.8 Grupo 8  0 0 0 1 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 13 
    
Total Personal   
Laboral   9 7 13 10 10 4 0 16 10 10 1 0 8 0 98   
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC   29 13 35 44 65 22 104 80 58 82 34 41 30 4 641   
 
1.3 Personal  Universitario (Centros Mixtos) 
 
1.3.1 Catedráticos  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5 
1.3.2 Profesores titul.  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11 14 
1.3.3 Otros Profesores   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
1.3.4 Administración y  
Servicios   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
1.3.5 Otros   0 1 0 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20 
 
Total Personal    
Universitario  0 1 0 17 0 2 1 0 0 0 0 0 9 14 44   
 
1.4 Otro Personal 
    
1.4.1 Doctores vincul.  0 0 0 0 2 0 2 0 9 1 0 0 1 0 15 
1.4.2 Becarios    
predoctorales   0 0 0 5 33 23 62 4 16 35 15 21 18 2 234 
1.4.3 Becarios 
postdoctorales  0 0 0 0 5 0 7 0 1 8 0 3 0 5 29  
1.4.4 Personal 
contratado   0 2 0 27 69 11 93 30 6 12 18 30 47 7 352 
 
Total Otro    
Personal   0 2 0 32 109 34 164 34 32 56 33 54 66 14 630 
 
TOTAL PERSONAL  29 16 35 93 174 58 269 114 90 138 67 95 105 32               1315 
  
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 Pgc/Pn   0 0 0 14 47 9 37 12 9 34 5 29 9 12 217 
2.2 UE   0 0 0 9 16 4 34 15 3 1 3 2 3 9 99  
2.3 Otros Organismos  0 0 0 0 19 0 11 10 1 6 3 13 9 3 75 
2.4 Cooperación   
Internac.   0 0 0 1 5 3 5 6 0 12 0 2 1 0 35 
2.5 Contratos, 
Convenios, otros  1 0 0 10 25 7 54 18 7 4 2 13 21 4 166 
 
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
3.1 ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
      SCI   5 0 0 46 140 37 169 68 31 98 53 75 50 6 778   
      No SCI   0 0 0 9 0 1 38 4 11 1 16 6 0 3 89   
3.2 Libros, Monografías,  
obras colectivas  0 0 0 8 8 0 1 60 4 8 4 4 0 0 97   
3.3 Congresos Nacionales: 
      Ponencias  0 0 0 0 2 2 15 0 0 4 0 1 9 2 35  
     Comunicación  0 0 0 6 15 3 17 4 0 5 5 7 18 0 80 
     Carteles   2 0 0 0 40 21 31 0 6 16 12 8 11 0 147 
3.4 Congresos Internac.: 
      Ponencias  0 0 0 2 4 6 33 1 2 14 0 4 13 8 87 
      Comunicación  0 0 0 14 18 3 31 95 11 10 3 14 16 0 215  
      Carteles     0 0 0 1 60 12 62 0 8 37 4 29 31 1 245  
3.5 Tesis Doctorales  0 0 0 3 4 5 13 9 5 6 1 10 5 6 67 
3.6 Cursos y Semen.  1 0 0 0 92 0 37 38 0 74 0 21 20 1 284 
3.7  Patentes   0 0 0 1 9 3 6 3 1 0 0 3 12 1 39  
  
LABORATORIO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA DE LA COMBUSTION  (LITEC) 
MARIA DE LUNA, 10  50018  ZARAGOZA 
Tel.: 976-71.63.03 , Fax: 976-71.64.56, e-mail: director.litec@csic.es / gerente.litec@csic.es 
 
DIRECTOR (F) LOZANO FANTOBA, ANTONIO 





LINEA 1. Fluidodinámica industrial 
 
LINEA 2. Mecánica de fluidos 
 
  2.1 Turbulencia. 
  2.2 Flujos multifásicos. 
  2.3 Simulación numérica de flujos. 
  2.4 Desarrollo de técnicas ópticas de diagnóstico. 
 
LINEA 3. Combustión 
 
LINEA 4. Energía y recursos energéticos 
 
  4.1 Combustión limpia. 
  4.2 Química y física de la combustión. 
 
INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON  (INCAR) 
APARTADO 73  33080  OVIEDO 
Tel.: 98-511.90.90 , Fax: 98-529.76.62, e-mail: director.incar@csic.es / gerente.incar@csic.es 
 
DIRECTORA MENENDEZ LOPEZ, ROSA MARIA 
VICEDIRECTORA DIEZ DIAZ-ESTEBANEZ, MARIA ANTONIA 





LINEA 1. Química y medio ambiente 
 
  1.1 Reducción catalítica de emisiones contaminantes. 
  1.2 Contaminantes orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente. 
  1.3 Cambio climático. 
  1.4 Análisis avanzado de hidrocarburos. 
 
LINEA 2. Energía y recursos energéticos 
 
  2.1 Gasificación. 
  2.2 Almacenamiento de agua. 
  2.3 Combustión limpia. 
  2.4 Carbón y aprovechamiento energético de residuos y biosólidos. 
  2.5 Pilas de combustible. 
 
LINEA 3. Procesos selectivos y control de procesos químicos 
 
  3.1 Diseño y control de procesos químicos. 
  3.2 Pirólisis y carbonización. 
 
LINEA 4. Química Física de superficies, interfases y medios condensado 
 
  4.1 Química de superficies. 
 
LINEA 5. Materiales de carbono y nanotecnología 
 
  5.1 Breas y otros precursores. 
  5.2 Adsorbentes de carbono. 
  5.3 Coques, grafitos sintéticos, fibras de carbono y materiales compuestos. 
  5.4 Materiales de carbono para aplicaciones energéticas: pilas de combustibles, 
        Baterías y supercondensadores. 
  5.5 Nanomateriales compuestos y funcionales. 
 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA  (ITQ) 
CAMPUS UNIV.POLITEC.AVD.LOS NARANJOS S/N  46022  VALENCIA 
Tel.: 96-387.78.01 , Fax: 96-387.78.09, e-mail: director.itq@csic.es / gerente.itq@csic.es 
 
DIRECTOR CORMA CANOS, AVELINO 





LINEA 1. Pilas de combustibles. Desarrollo de pilas de combustible y su aplicación como  
     fuente de energía alternativa. 
 
LINEA 2. Procesos catalíticos de refino y petroquímica. Estudio y desarrollo de  
     catalizadores. Transformación de gas natural. Procesos de oxidación selectiva de  
     hidrocarburos 
 
LINEA 3. Caracterización de materiales. Conocimiento de la naturaleza fisico-química y de  
     las propiedades catalíticas. Síntesis de materiales micro y mesoporosos. 
 
LINEA 4. Catálisis y procesos de síntesis en química fina. Estudio de catalizadores y  
     reacciones química, respetuosos con el medio ambiente, que conducen a la  
     obtención de productos con alto valor añadido. 
 
LINEA 5. Química combinatoria. Diseño de reactores. 
 
INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL  (IQOG) 
JUAN DE LA CIERVA, 3  28006  MADRID 
Tel.: 91-562.29.00 , Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.iqog@csic.es / gerente.iqog@csic.es 
 
DIRECTORA NIETO LOPEZ, OFELIA 
VICEDIRECTOR DIEZ MASA, JOSE CARLOS 





LINEA 1. Síntesis, estructura y actividad biológica de compuestos orgánicos 
 
  1.1 Síntesis bioorgánica. 
  1.2 Radicales libres en síntesis orgánica. 
  1.3 Síntesis orgánica en espacios confinados (Nanoreactores). 
  1.4 Carbohidratos, oligosacáridos péptidos y ácidos nucléicos. 
  1.5 Reconocimiento molecular. 
 
LINEA 2. Desarrollo de metodologías en química. Reactividad química. Procesos selectivos 
 
  2.1 Diseño y aplicación de catalizadores organometálicos de metales de  
        transición en síntesis orgánica. 
  2.2 Fotocatálisis. 
  2.3 Pilas de combustible, catalizadores de cátodo y electrolitos sólidos. 
  2.4 sistemas enzimáticos. 
  2.5 Desarrollo de nuevos láseres de colorante. 
 
LINEA 3. Biología Molecular aplicada a la Síntesis Orgánica 
 
  3.1 Clonaje y caracterización de enzimas con aplicabilidad sintética. 
  3.2 Modificación de enzimas naturales mediante técnicas de DNA  
        recombinante. 
  3.3 Diseño de sistemas multi-enzimáticos pata la síntesis in vivo de  
        compuestos polifuncionales con actividad biológica. 
  3.4 Desarrollo de nuevas estrategias de síntesis quimioenzimáticas en fase  
        líquida. 
  3.5 Biocatálisis combinatoria 
 
LINEA 4. Química Ambiental 
 
  4.1 Determinación de contaminantes tóxicos y persistentes en muestras  
        medioambientales y alimentos. Incidencia en el hombre. 
  4.2 Desarrollo de nuevas metodologías de preparación de muestras reales y  
        análisis instrumental de familias complejas de contaminantes de interés  
        medioambiental. 
  4.3 Evaluación de efectos de contaminantes en la fauna silvestre de  
        ecosistemas acuáticos y terrestres. 
  4.4 Degradación enantioselectiva de contaminantes quirales en seres vivos. 
 
LINEA 5. Estudios básicos y aplicados en cromatografía y electroforesis en columna 
 
  5.1 Modelización del comportamiento cromatográfico y electroforético. 
  5.2 Estudio teórico y metodología experimental para la preparación de  
        Columnas para cromatografía y electroforesis. 
  5.3 Desarrollo de metodología analítica para componentes volátiles,  
        disacáridos y proteínas/alergenos en alimentos. Aplicaciones de GC y GC- 
        MS en estudios de edafología. 
  5.4 Nuevos métodos basados en HPLC y CE para el estudio de sustancias de  
        interés farmacéutico. 
  5.5 Métodos multidimensionales de electroforesis capilar para el estudio de  
        proteínas relacionadas con la salud humana. 
  
INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA  (IQM) 
JUAN DE LA CIERVA, 3  28006  MADRID 
Tel.: 91-562.29.00 , Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.iqm@csic.es / gerente.iqm@csic.es 
 
DIRECTORA OCHOA DE OCARIZ HERRERO, CARMEN 
VICEDIRECTOR GOMEZ PARRA, VICENTE LUIS 





LINEA 1. Química médica: diseño, síntesis y estudio de fármacos 
 
  1.1 Agentes quimioterápicos: antivirales, anticancerosos y antiparasitaris. 
  1.2 Agentes farmacodinámicos: Psicótropos, analgésicos, neuroprotectores. 
  1.3 Aplicación de la informática a la Química Médica. 
 
LINEA 2. Síntesis química 
 
  2.1 Metodología y reacciones. 
  2.2 Química combinatoria. 
  2.3 Síntesis asimétrica. 
 
LINEA 3. Procesos selectivos y control de procesos 
 
  3.1 Biocatálisis. 
 
LINEA 4. Química teórica 
 
  4.1 Química computacional. 
 
INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ROCASOLANO  (IQFR) 
SERRANO, 119  28006  MADRID 
Tel.: 91-561.94.00 , Fax: 91-564.24.31, e-mail: director.iqfr@csic.es / gerente.iqfr@csic.es 
 
DIRECTORA MARTIN MUÑOZ, MARGARITA 
VICEDIRECTOR RODRIGUEZ ARTIGAS, MIGUEL 
  LOMBA GARCIA, ENRIQUE 





LINEA 1. Química Física de proteínas y macromoléculas biológicas 
 
  1.1 Estructura y función de proteínas por difracción de rayos X. 
  1.2 Estructura y plegamiento de proteínas por RMN 
  1.3 Estructura, interacción y dinámica de proteínas por métodos de  
        transferencia de energía y espectroscopia convencional y láser. Desarrollo  
        de fármacos antitumorales fluorescentes. 
  1.4 Estructura y función de proteínas de membrana. 
  1.5 Bases termodinámicas de la estructura y función de proteínas.  
        Reconocimiento molecular. 
 
LINEA 2. Química Física de medios condensados cristalinos y desordenados 
 
  2.1 Ingeniería de cristales. No covalencia. Estudio y predicción de modos de  
        empaquetamiento en sólidos cristalinos. 
  2.2 Métodos teóricos y de simulación para el estudio de medios condensados  
        desordenados. 
  2.3 Desarrollo y caracterización de nano y biomateriales. 
  2.4 Desarrollo y caracterización de nuevos materiales láser. 
 
LINEA 3. Química Física de superficies y procesos en superficies e interfases 
 
  3.1 Adsorción. Caracterización de adsorbentes y catalizadores (nanopartículas  
        soportadas y nanoporos) 
  3.2 Electrocatálisis. 
  3.3 Análisis y tratamiento de superficies. Recubrimientos superficiales.  
        Caracterización de materiales férreos y procesos de corrosión. 
  3.4 Ablación láser de materiales. 
 
LINEA 4. Estructura, dinámica e interacciones de moléculas 
 
  4.1 Reactividad de moléculas y radicales. 
  4.2 Reactividad y propiedades de especies ionizadas estudiadas por  
        Resonancia Ciclotrónica de Iones (ICR) 
  4.3 Fotoquímica láser. Fotoiniciadores de polimerización. Interacciones con  
        campos láser ultraintensos. 
  4.4 Propiedades termoquímicas de moléculas. 
  4.5 Métodos químico-cuánticos y computacionales para el estudio de  
        propiedades moleculares. 
 
LINEA 5. Desarrollo de técnicas, dispositivos e instrumentación en química física 
 
  5.1 Desarrollo y mejora de metodologías para la automatización de procesos  
        de cristalización de proteínas y resolución de estructuras de rayos X 
  5.2 Desarrollo de nuevos dispositivos láser. 
  5.3 Desarrollo y aplicación de técnicas láser para la conservación y  
        restauración del Patrimonio. 
  5.4 Desarrollo de sondas moleculares fluorescentes. 
  5.5 Desarrollo y mejora de nuevos métodos en cristalografía. 
  
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA  (IPNA) 
AVD. ASTROF. F. SANCHEZ, 3  38205  LA LAGUNA (TENERIFE) 
Tel.: 922-25.21.44 , Fax: 922-26.01.35, e-mail: director.ipna@csic.es / gerente.ipna@csic.es 
 
DIRECTOR GARCIA FRANCISCO, COSME 
VICEDIRECTOR DARIAS JEREZ, JOSE 





LINEA 1. Síntesis química 
 
  1.1 Metodología y Reacciones. 
 
LINEA 2. Química bioorgánica 
 
  2.1 Sustancias naturales bioactivas. 
  2.2 Biotecnología. 
  2.3 Reconocimiento molecular. 
 
LINEA 3. Procesos selectivos y control de procesos 
 
  3.1 Biocatálisis. 
 
LINEA 4. Nutrición y fertilización 
 
  4.1 Determinación de estándares foliares y fertilidad química de suelos. 
  4.2 Agricultura sostenible. 
 
LINEA 5. Activadores de la defensa de la planta aplicados al control de plagas y  
     enfermedades 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS  (IIQ) 
AMERICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA  41092  SEVILLA 
Tel.: 95-448.95.53 , Fax: 95-446.05.65, e-mail: director.iiq@csic.es / gerente.iiq@csic.es 
 
DIRECTORA PANEQUE SOSA, MARGARITA ISABEL 





LINEA 1. Química orgánica 
 
  1.1 Síntesis bioorgánica. 
  1.2 Síntesis orgánica. 
  1.3 Oligosacáridos y péptidos. 
  1.4 Fármacos. 
  1.5 Reconocimiento molecular. 
 
LINEA 2. Química organometálica 
 
  2.1 Compuestos de coordinación de los elementos de transición. 
  2.2 Compuestos de coordinación de los elementos de los grupos principales. 
  2.3 Química de la coordinación. 
 
LINEA 3. Procesos selectivos 
 
  3.1 Catálisis homogénea. 
 
LINEA 4. Instrumentación en química 
 
  4.1 Resonancia magnética nuclear. 
 
LINEA 5. Química teórica. 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIM. Y AMBIENT. J.PASCUAL VILA  (IIQAB) 
JORGE GIRONA SALGADO, 18-26  08034  BARCELONA 
Tel.: 93-400.61.00 , Fax: 93-204.59.04, e-mail: director.cid@csic.es / gerente.cid@csic.es 
 
DIRECTOR CAMPS DIEZ, FRANCISCO 
VICEDIRECTOR GRIMALT OBRADOR, JUAN 





LINEA 1. Química y Medio Ambiente 
 
  1.1 Cambio climático. 
  1.2 Contaminantes orgánicos en medio ambiente. 
  1.3 Química verde. 
  1.4 Geoquímica Orgánica Ambiental. 
  1.5 Modelización Ambiental 
 
LINEA 2. Química Bio-orgánica y Química Médica 
 
  2.1 Sustancias naturales bioactivas. 
  2.2 Diseño, síntesis y estudio de fármacos. 
  2.3 Química Combinatoria. 
  2.4 Biotecnología. 
  2.5 Compuestos bioactivos: aminoácidos, péptidos, oligosacáridos y lípidos. 
 
LINEA 3. Química Física de superficies 
 
  3.1 Autoagregación y comportamiento fásico de tensioactivos. 
  3.2 Química de Superficies. 
  3.3 Procesos en superficies e interfases. 
  3.4 Estudios en medios condensados desordenados. 
 
LINEA 4. Procesos Selectivos y control de procesos químicos 
 
  4.1 Biocatálisis. 
  4.2 Diseño y control de procesos químicos. 
 
LINEA 5. Química teórica 
 
  5.1 Modelización y simulación de procesos. 
  5.2 Modelización ambiental. 
  5.3 Química Computacional. 
  5.4 Reactividad de moléculas. 
  5.5 Aplicación de la informática al diseño de fármacos: redes neuronales y  
        modelización molécula. 
 
INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA  (ICP) 
CSIC. CAMPUS DE CANTOBLANCO  28049  MADRID 
Tel.: 91-585.48.00 , Fax: 91-585.47.60, e-mail: director.icp@csic.es / gerente.icp@csic.es 
 
DIRECTORA MENDIOROZ ECHEVERRIA, SAGRARIO 
VICEDIRECTOR AVILA GARCIA, PEDRO 
 CORTES ARROYO, ANTONIO 





LINEA 1. Catalizadores y biocatalizadores para procesos selectivos 
 
  1.1 Materiales porosos. 
  1.2 Tamices moleculares. 
 
LINEA 2. Procesos selectivos y control de procesos químicos 
 
  2.1 Diseño y control de procesos químicos. 
  2.2 Catálisis homogénea. 
  2.3 Catálisis heterogénea. 
  2.4 Biocatálisis. 
 
LINEA 3. Energía y recursos energéticos 
 
  3.1 Combustibles alternativos. 
  3.2 Pilas de combustible. 
  3.3 Producción de hidrógeno. 
  3.4 Hidrotratamiento y reformado de petróleo. 
  3.5 Combustión limpia. 
 
LINEA 4. Química y medioambiente. 
 
  4.1 Contaminantes orgánicos en el medioambiente. 
  4.2 Contaminación fuentes móviles. 
  4.3 Química sostenible. 
  4.4 Eliminación catalítica de emisiones de fuentes fijas y móviles. 
  4.5 Remediación con enzimas. 
 
LINEA 5. Nanotecnología 
 
  5.1 Nanopartículas. 
  5.2 Nanotubos de carbono. 
  5.3 Caracterización de nanoestructuras. 
 
INSTITUTO DE CARBOQUIMICA  (ICB) 
MIGUEL LUESMA CASTAN, 4  50015  ZARAGOZA 
Tel.: 976-73.39.77 , Fax: 976-73.33.18, e-mail: director.icb@csic.es / gerente.icb@csic.es 
 
DIRECTORA MARTINEZ FERNANDEZ DE LANDA, TERESA 
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LINEA 1. Procesos selectivos y control de procesos químicos 
 
  1.1 Diseño y control de procesos químicos. 
  1.2 Pirolisis y carbonización. 
  1.3 combustibles líquidos y limpios. 
 
LINEA 2. Energía y recursos energéticos 
 
  2.1 Gasificación y combustión limpia. 
  2.2 Pilas de combustible, almacenamiento de energía y producción de  
        hidrógeno. 
  2.3 Captura de CO2 
  2.4 Carbón 
  2.5 Aprovechamiento energético de residuos. 
 
LINEA 3. Química y medioambiente 
 
  3.1 Cambio climático. 
  3.2 Contaminantes orgánicos en el medioambiente. 
  3.3 Reducción catalítica de emisiones de fuentes fijas. 
  3.4 Valorización de residuos sólidos. 
 
LINEA 4. Fundamento y desarrollo de técnicas e instrumentación en química. 
 
  4.1 Técnicas cromatográficas, separación y detección. 
  4.2 Electroforesis capilar. 
  4.3 Desarrollo de dispositivos “on-line” 
  4.4 Análisis avanzados de hidrocarburos. 
  4.5 Sensores. 
 
LINEA 5. Nanotecnología 
 
  5.1 Nanopartículas. 
  5.2 Nanomateriales compuestos. 
  5.3 Autoensamblado. 
  5.4 Nanotubos de carbono. 
  5.5 Caracterización de nanoestructuras. 
  
CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO  (CENQUIOR) 
JUAN DE LA CIERVA, 3  28006  MADRID 
Tel.: 91-562.29.00 , Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.cenquior@csic.es/gerente.cenquior@csic.es 
 
DIRECTORA AMIGO GARRIDO, MARIA LOURDES 
VICEPRESIDENTA OCHOA DE OCARIZ HERRERO, CARMEN 
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LÍNEAS DE INVESTIGACION Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS 






Química médica: diseño, síntesis y estudio de fármacos 
Procesos selectivos y control de procesos químicos 
Catalizadores y biocatalizadores para procesos selectivos 
Energía y recursos energéticos 
Estructura, dinámica e interacciones de proteinas 
Química teórica 
Estructura, dinámica e interacciones de moléculas 
Materiales de carbono 
Química y medio ambiente 
Química Física de superficies, interfases y medios condensados 
Fundamento y desarrollo de técnicas e instrumentación en química 
Nanotecnología 
Fluidodinámica industrial y mecánica de fluidos 
Tecnología química 
Conservación del patrimonio cultural 
 
Técnicas experimentales  
 
Análisis elemental 
Absorción atómica  
Cromatografía (CG, HPLC y SFC) 
Electroforesis capilar 
Análisis térmicos (ATG, DTA) 
Microcalorimetría 
Difracción de rayos X 
Análisis de imágenes 
Microscopía de barrido (SEM-EDX) 
Microscopía de tunel  
• Espectroscopía (FTIR, UV-visible, Raman) 
• Adsorción de gases 
• Porosimetría  
• Espectrometría de masas (MS-GC-MS) 
• Análisis de superficies (XPS, AES, ISS) 
• Resonancia ciclotrónica 
• Espectroscopía Mossbauer 
• Espectrofluorimetría 
• Láseres de excímero 
• Resonancias magnéticas (NMR, ESR)  
 
TABLA GENERAL DE LA MEMORIA 2003            
CENCODCENALF CECCEN    CECANN       CECCPD   CECCPE CECCPA CECCSM CECPYU CECPYN CECPYG CECPYA CECPYO CECPBA CECCAM CECCTR CECPAT CECARS CECARN CECLBRS  CECLBC CECLBM CECCNP CECCNC CECCNA CECCIP CECCIC CECCIA  CECTES   CECADU  CECADN CECADG CCADA       CECADO    CECCPO  
020165ICMS 020165 2003 16 2 0 1 3 19 6 0 3 13 6 4 2 116 6 1 2 2 0 35 0 0 88 0 2 2 0 0 18  2  3  
160105IEG 160105 2003 4 1 3 6 7 10 0 1 1 0 13 10 0 4 17 10 5 0 18 20 2 17 2 1 2  4 0 0  7  0  
050106IBMEV 050106 2003 16 3 0 53 14 87 0 38 25 0 0 15 3 116 9 2 2 0 25 38 39 21 27 40 0  0 0 0  0  0   
000168IMEDEA 000168 2003 2 0 4 68 23 35 0 12 14 5 8 2 0 101 32 0 21 1 4 7 5 15 59 53 8 1 16 0 12  2  0   
130103IFL 130103 2003 0 3 0 16 1 13 0 4 1 0 0 5 3 42 8 17 43 1 9 8 0 21 4 0 2 0 1 0 0  1  8   
010205IMM-CNM 010205 2003 2 1 0 20 8 18 0 2 1 4 4 2 0 34 0 3 2 0 0 1 14 0 15 15 1 0 1 0 0  0  0   
010101ICMM 010101 2003 24 0 0 53 7 42 18 9 0 0 0 9 0 242 4 2 27 0 0 39 81 0 79 162 20 0 0 0 0  0  0   
05056IB 050563 2003 2 0 0 0 0 7 1 7 7 0 0 1 0 51 7 3 0 0 0 4 3 10 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
110104IATA 110104 2003 5 0 0 40 5 32 0 0 2 2 10 17 4 73 14 0 27 0 51 2 10 11 6 14 8 0 0 0 0  0  0   
080103IRNAS 080103 2003 5 8 0 7 12 18 0 14 11 7 0 2 1 37 13 0 41 3 0 14 13 0 27 39 2 1 0 0 16  0  2   
000107CEAB 000107 2003 6 2 2 16 9 20 0 5 4 14 8 10 0 68 14 11 0 0 18 3 1 13 17 20 5 0 0 0 0  0  1   
040102INCAR 040102 2003 4 5 1 28 15 12 0 7 3 6 0 18 3 68 4 0 60 0 0 4 0 1 95 0 9 2 1 0 2  0  4   
050601INRC 050601 2003 16 12 2 8 5 23 0 13 12 0 0 9 2 80 9 12 0 0 23 3 3 40 1 9 9 0 0 0 1  10  0   
060469IREC 060469 2003 1 0 1 0 0 9 0 5 1 0 9 13 0 32 0 0 5 0 0 10 0 0 8 0 1 1 0 0 0  1  1   
130205IMF 130205 2003 3 2 1 6 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 116 5 58 1 5 8 0 13 18 0 2 0 0 2 1  0  16   
210201CINDOC 210201 2003 0 6 0 0 5 7 0 1 2 1 7 2 0 2 13 10 4 6 0 41 1 0 10 0 0 2 3 0 2  6  0   
010103IEM 010103 2003 0 2 0 3 6 37 8 2 0 16 0 2 2 131 17 0 19 0 5 9 12 34 12 20 5 0 0 0 0  0  9   
030361OE 030361 2003 1 0 0 10 0 5 2 0 1 2 2 0 0 7 13 0 3 3 1 1 1 2 5 14 0 1 1 0 3  3  2   
050402CNB 050402 2003 0 0 0 144 54 116 0 22 33 0 0 21 0 31 186 0 0 0 38 39 25 37 25 33 21 0 0 0 0  0  0   
050102IBMB 050102 2003 20 3 0 51 11 54 6 6 8 0 3 11 1 83 9 6 4 0 30 14 20 34 15 23 5 2 1 1 1  0  3   
010166IFIC 010166 2003 46 1 0 123 7 30 2 11 3 9 1 3 0 172 109 0 0 13 10 10 1 49 42 2 10 5 7 0 2  15  0   
01040I IA 010401 2003 3 4 1 4 5 5 0 3 0 6 3 24 4 19 4  6  1 9 0 2 15 12 0 0 0 0 2  0  1   
040105CID 040105 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050164IBGM 050164 2003 0 0 0 0 1 22 0 8 2 0 5 0 0 23 0 4 4 0 3 3 2 4 10 2 0 0 1 0 0  1  0   
02030I IQOG 020301 2003 12 5 0 4 2 16 13 6 7 2 7 6 3 75 6 0 4 0 1 7 8 4 14 29 10 0 0 0 0  0  3   
080164CIDE 080164 2003 12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0  0  1   
11010I IG 110101 2003 2 1 1 2 4 31 0 7 6 1 3 31 4 60 6 1 4 10 0 4 9 3 8 25 2 0 0 0 0  0  1   
020166ITQ 020166 2003 9 5 2 4 3 9 0 7 2 1 0 21 12 50 0 0 0 0 9 18 11 13 16 31 5 0 0 0 0  0  10   
160107IESAA 160107 2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 9 0 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  0  0   
130464IEIOP 130464 2003 1 1 0 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 40 8 6 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0  0  13   
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 5 0 4 3 0 0 1 0 7 6 0 5 0 1 2 4 0 3 4 1 0 0 0 0  0  0   
020102ICMAB 020102 2003 0 0 0 0 17 17 4 0 0 0 2 17 2 155 8 0 6 21 3 8 24 37 38 77 13 0 6 0 15  0  0   
120202EEHAR 120202 2003 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 7 0 5 0 0 6 1 8 1 0 0 0 0  0  0   
130101ILE 130101 2003 0 2 1 29 1 10 0 4 5 0 0 1 0 27 11 31 39 9 43 5 0 38 12 0 3 0 0 1 1  2  25   
120105IH 120105 2003 18 15 25 26 1 16 17 15 3 12 17 3 0 62 85 23 107 13 61 18 8 88 30 8 11 8 3 0 5  10  31   
010664CAB 010664 2003 0 0 0 52 0 1 0 0 0 1 3 3 1 74 8 0 25 0 0 31 20 9 33 0 0 0 1 1 1  3  2   
040302IETCC 040302 2003 2 6 0 16 10 8 2 2 3 0 4 198 1 40 18 2 33 4 14 10 4 23 35 6 5 0 0 0 0  7  1   
020304IIQAB 020304 2003 10 0 0 27 34 31 6 0 11 5 26 28 6 169 38 0 1 0 15 17 31 33 31 62 13 3 0 0 9  0  1   
110108IIPLA 110108 2003 1 0 1 1 1 12 0 3 0 0 0 4 2 7 3 0 1 0 2 2 1 0 0 6 1 0 0 0 1  0  2   
080109IAS 080109 2003 8 7 8 28 6 35 0 8 1 2 7 10 7 68 27 3 8 0 5 12 3 15 20 11 10 0 0 0 0  0  0   
060102RJB 060102 2003 1 5 0 13 2 9 2 0 2 0 3 0 0 19 40 4 21 0 4 7 8 3 7 9 2 1 1 0 0  0  5   
060301IPBLN 060301 2003 0 0 0 25 4 10 5 0 0 0 14 0 0 46 0 0 0 0 9 15 4 2 8 9 6 0 4 0 18  4  4   
110105IF 110105 2003 1 0 1 0 9 28 0 8 0 2 18 45 0 23 13 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 7 0 0  0  0   
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050505IBVF 050505 2003 8 1 0 8 3 6 6 1 0 0 0 3 0 34 2 0 6 0 6 2 8 16 6 22 4 1 0 0 8  1  0   
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 7 2 7 0 5 0 0 64 0 0 3 0 0 0 6  7  0   
160104IAE 160104 2003 2 0 3 28 3 6 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 5 0 7 0 0 19 0 0 0 0 1 0 3  1  1   
050763IFT 050763 2003 31 36 6 3 1 10 4 4 12 0 3 23 0 49 24 2 38 2 46 15 2 34 46 11 11 0 0 0 2  0  1   
030102ICTJA 030102 2003 10 3 0 36 4 25 13 0 0 2 16 20 0 54 20 0 16 1 9 7 0 15 60 57 5 3 0 0 2  2  0   
050169IBMCP 050169 2003 19 0 1 29 6 28 0 8 0 2 1 5 5 45 10 16 16 0 10 5 15 14 28 28 9 4 1 0 0  0  0   
060402IPE 060402 2003 0 0 0 0 4 20 2 19 32 6 14 7 0 33 60 10 50 0 1 5 15 3 15 15 3 0 0 0 0  0  0   
020302IPNA 020302 2003 0 0 0 0 3 9 0 1 0 0 2 5 1 31 11 2 1 1 0 0 6 2 11 8 5 0 0 0 0  2  0   
090201EEZ 090201 2003 6 3 1 32 13 40 10 3 10 4 5 13 3 97 12 26 4 1 19 47 0 20 43 0 14 1 2 0 26  6  0   
060163IBB 060163 2003 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0  0  0   
090101EEAD 090101 2003 0 2 6 14 1 20 2 7 6 3 9 15 3 35 29 6 1 4 2 5 20 4 6 16 6 1 0 0 9  0  0   
090203IIAG 090203 2003 5 1 0 2 0 7 0 6 2 0 1 1 0 14 1 0 9 1 1 2 9 0 1 8 1 1 0 0 0  0  0   
030163IGE 030163 2003 2 2 1 4 2 0 21 1 1 3 3 6 0 53 70 7 115 0 0 23 1 0 46 11 3 0 0 0 2  2  0   
010502IAI 010502 2003 4 5 1 2 6 16 0 1 2 5 4 22 4 22 9 2 42 0 8 7 0 26 20 5 2 6 10 0 0  5  3   
070103ICM 070103 2003 0 0 0 0 23 32 0 3 5 4 0 3 0 84 51 4 26 3 1 8 5 5 48 49 4 0 5 0 0  0  0   
130402EEA 130402 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0  0  0   
160106UPC 160106 2003 5 2 9 4 4 6 0 0 3 0 0 0 0 6 31 16 9 0 13 5 3 7 2 0 1 0 0 0 0  0  1   
000361IAG 000361 2003 7 0 0 3 1 3 0 0 0 5 1 2 0 7 17 1 16 0 2 0 0 3 19 0 1 0 0 0 0  0  3   
010605ICE 010605 2003 1 1 1 4 0 4 1 0 0 3 0 0 0 43 20 2 0 0 4 2 0 12 3 8 0 0 1 0 0  1  0   
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
020402ICTP 020402 2003 8 1 2 8 5 26 1 3 0 0 0 13 1 26 100 0 4 0 3 17 29 11 16 24 4 9 10 0 1  8  8   
040107LITEC 040107 2003 1 0 0 0 9 6 6 3 0 0 0 4 1 6 3 0 0 0 2 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0  0  0   
040301ICV 040301 2003 9 0 1 20 6 24 0 4 0 0 1 25 4 92 10 1 1 0 2 32 19 8 34 12 6 3 0 0 0  8  0   
010601IAA 010601 2003 3 0 0 39 3 24 1 8 0 5 1 2 0 108 41 2 94 0 4 0 0 110 0 57 2 4 5 0 2  2  0   
070302ICMAN 070302 2003 2 1 0 2  8 0 8 0 4 2 2 1 20 1 1 3 0 0 0 10 0 0 20 1 1 0 0 2  0  0   
050502IMB 050502 2003 1 0 0 20 3 16 3 7 0 0 0 2 0 22 7 0 11 0 3 4 3 9 6 8 5 0 0 0 0  0  0   
060401EBD 060401 2003 3 19 0 3 2 24 5 0 0 1 31 17 0 72 7 3 22 0 14 0 7 9 1 0 5 2 0 0 19  0  9   
020404IQM 020404 2003 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 0 2 0 53 16 0 4 0 0 5 12 0 3 4 1 0 3 0 0  0  3   
010162UFM 010162 2003 5 0 0 45 3 6 0 5 0 0 0 0 0 89 0 0 2 0 2 2 4 28 23 34 3 0 1 0 0  0  0   
020403ICB 020403 2003 0 0 0 0 9 14 0 0 0 1 4 6 1 46 9 0 8 0 0 6 0 2 14 1 3 0 2 0 5  0  0   
110106IFI 110106 2003 7 0 0 16 3 18 0 8 8 0 10 0 3 67 13 0 12 0 1 10 15 4 6 32 3 0 0 0 0  0  0   
010563IRII 010563 2003 6 0 0 7 2 9 0 5 0 2 0 7 0 12 1 5 1 0 5 0 0 12 0 0 1 0 2 0 1  0  0   
060403EEZA 060403 2003 0 1 0 11 4 8 1 1 1 0 2 1 0 24 12 0 13 0 3 6 4 3 10 5 2 0 0 0 3  0  4   
210264IHCD 210264 2003 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 6 3 0 41 0 7 30 0 11 14 1 13 11 0 4 0 1 0 5  9  2   
010206IFA 010206 2003 2 0 1 0 2 18 1 2 0 3 3 6 3 39 10 0 2 0 5 13 3 0 21 7 2 0 1 0 0  6  2   
210561INGENIO 210561 2003 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 4 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 8 0  2 0 0 2  1  0   
020401ICP 020401 2003 13 32 30 17 16 46 1 10 9 5 2 23 9 140 0 0 8 0 2 15 40 4 18 60 4 0 0 0 0  0  0   
010301IO 010301 2003 4 2 0 0 4 10 0 1 0 3 3 4 4 38 2 1 29 0 3 7 6 17 30 17 1 0 0 0 0  0  6   
010167IFCA 010167 2003 5 0 0 0 4 11 2 2 0 0 0 2 0 62 10 0 0 0 12 0 0 15 13 0 3 0 0 0 1  0  0   
070401IIM 070401 2003 22 0 0 15 16 26 0 13 0 71 23 12 2 74 19 6 6 6 5 7 13 3 18 25 9 0 8 0 17  0  5   
210101CTI 210101 2003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
100102EAE 100102 2003 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 2 9 0 4 0 0 20 1 0 0 3 3 0 0 0 0  0  1   
020303IIQ 020303 2003 0 0 0 0 4 9 0 0 0 3 0 7 3 37 1 0 0 0 2 3 21 6 3 12 5 0 0 0 0  0  0   
030261IACT 030261 2003 2 0 0 0 3 24 0 1 0 1 1 1 0 49 75 2 12 0 0 12 0 0 50 9 2 0 0 0 0  1  0   
050506IIBB 050506 2003 9 3 1 28 2 8 0 3 9 0 0 6 0 50 0 3 0 1 5 12 23 10 7 19 8 0 0 0 0  3  0   
080101CCMA 080101 2003 0 0 0 0 6 28 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120402EEHA 120402 2003 4 4 0 19 0 0 3 1 1 5 9 4 0 13 0 8 13 0 6 0 0 24 0 0 4 0 0  2  0   
050108IBMCC 050108 2003 8 0 1 32 0 10 9 14 26 1 2 20 1 67 1 0 6 4 13 49 0 35 82 4 7 0 0 0 0  3  0   
050507IBV 050507 2003 2 0 0 35 1 10 5 7 4 1 1 1 0 38 7 4 4 0 13 8 12 11 8 13 7 1 0 0 3  6  0   
150102IFS 150102 2003 0 4 0 0 2 0 10 0 0 2 3 0 0 0 93 24 31 0 94 10 0 80 7 0 0 0 0 0 0  0  0   
050569UBF 050569 2003 1 0 0 0 1 5 1 7 2 0 0 2 1 23 0 0 1 0 6 1 2 4 11 6 5 0 0 0 0  0  0   
010203IMB-CNM 010203 2003 0 0 0 0 16 42 0 1 0 0 2 3 0 43 0 1 2 0 0 4 45 45 0 19 4 0 1 0 4  0  0   
080102IRNASA 080102 2003 4 4 4 10 4 8 2 8 7 3 5 2 0 26 9 2 11 15 2 8 6 1 8 11 3 2 2 0 0  3  1   
090202CEBAS 090202 2003 5 3 16 0 10 33 1 23 7 5 1 45 2 105 30 0 27 0 0 14 6 0 26 32 12 0 0 0 0  0  11   
010108IIIA 010108 2003 5 0 0 22 5 10 1 0 2 3 0 4 0 16 7 1 6 8 1 5 0 6 19 1 4 6 4 0 4  1  0   
060501MNCN 060501 2003 6 19 3 75 8 4 40 12 11 8 27 7 0 117 129 5 38 3 6 7 8 9 24 20 3 3 0 6 5  7  7   
050204CIB 050204 2003 38 13 2 70 16 52 16 27 13 11 1 11 3 162 11 5 11 1 61 43 41 37 22 26 24 1 3 0 0  8  0    
040201CENIM 040201 2003 2 13 7 7 23 38 0 6 1 15 0 93 2 114 8 14 0 0 1 37 22 2 42 15 5 0 0 0 0  0  3   
050666IN 050666 2003 15 0 0 47 9 21 12 4 7 1 4 10 7 43 3 2 0 1 31 17 27 3 12 30 3 0 17 3 13  4  0   
010164IMAFF 010164 2003 3 1 0 0 1 13 0 0 2 3 1 1 0 57 2 0 3 0 0 20 7 0 25 11 1 1 0 0 0  5  20   
070301IATS 070301 2003 0 0 0 0 8 12 0 3 6 0  5 0 26 0 0 0 0 0 7 0 2 5 15 1 2 0 0 22  0  4   
050501IIB 050501 2003 9 3 0 38 2 38 21 16 1 7 10 12 1 89 12 4 4 0 14 13 24 16 4 26 14 0 0 0 0  0  3   
090205EELM 090205 2003 3 2 0 8 0 18 0 3 1 1 1 4 0 15 23 0 1 1 2 5 7 4 14 8 5 2 0 0 7  1  0   
050809CIC 050809 2003 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 8 4 0 2 0 12 8 1 12 9 2 1 0 0 0 0  0  0   
090204MBG 090204 2003 0 0 0 0 4 13 0 3 0 0 3 5 0 11 13 4 0 0 2 10 6 0 5 1 1 0 0 0 0  0  7   
020164ICMA 020164 2003 0 0 0 0 15 51 4 37 0 10 0 11 5 ## 18 0 8 0 7 28 45 22 29 63 4 0 1 0 6  2  0   
080169IARN 080169 2003 3 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 3 1 10 3 0 0 3 3 7 15 1 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
120307CH 120307 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120263IAM 120263 2003 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 7 1 4 4 0 6 1 0 5 0 0 0 0  0  0   
010168IFTE 010168 2003 7 0 4 44 2 3 2 0 0 0 0 0 0 57 0 1 0 0 8 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0  0  0   
050167CABD 050167 2003 0 0 0 0 3 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
                                     
                                     
                                     
                                     
CENCODCENALF CESCEN CESANN CESFPI CESFIC CESFCT CESFTS CESFTT CESFYD CESFYI CESFXI CESFAB CESFCD CESFEE CESLB1 CESLB2 CESLB3 CESLB4 CESLB5 CESLB6 CESLB7 CESLB8 CESCPI CESLPY CESBPY CESODV CESBPR   CESBP     CESUCA CESUPT CESUOP CESUAD CESUOT TARTEX 
020165ICMS 020165 2003 4 2 11 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7 4 4 1 17 1 11 24 5 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
160105IEG 160105 2003 4 8 22 2 2 4 8 0 4 10  1 3 4 1 2 1 6 0 1 5 18 0 2 1 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050106IBMEV 050106 2003 20 14 19 5 17 0 13 1 2 5 0 2 0 11 14 4 9 7 0 65 95 33 0 162 28 14 30 8 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
000168IMEDEA 000168 2003 4 6 8 1 0 0 2 0 0 4 0 7 3 4 1 0 1 0 0 7 14 12 0 30 5 9 10 4 1  0  RECURSOS 
NATURALES 
200101IEGPS 200101 2003 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 14 13 1 6 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130103IFL 130103 2003 7 8 16 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 13 1 7 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010205IMM-CNM 010205 2003 3 2 10 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 7 0 14 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010101ICMM 010101 2003 22 27 45 3 6 2 10 0 1 6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 29 14 0 5 77 9 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
050563IB 050563 2003 1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0  0 0  1 20  0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110104IATA 110104 2003 7 9 21 2 9 2 20 2 2 13 0 1 0 3 1 2 3 2 0 9 24 20 0 25 4 1 4 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
080103IRNAS 080103 2003 8 12 14 2 7 0 12 0 0 6 0 5 7 7 2 1 4 6 1 9 22 23 0 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
000107CEAB 000107 2003 4 2 9 0 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 2 0 2 2 0 7 25 13 1 8 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
040102INCAR 040102 2003 4 2 21 2 7 8 12 1 1 6 0 0 0 0 1 4 1 0 10 7 9 14 0 4 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050601INRC 050601 2003 11 8 10 4 5 5 8 1 1 4 0 0 0 3 4 1 4 4 3 0 14 20 0 54 35 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060469IREC 060469 2003 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0 14 2 2 6 2 2  12  RECURSOS 
NATURALES 
130205IMF 130205 2003 1 3 11 0 2 0 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210201CINDOC 210201 2003 1 3 7 25 10 5 8 1 7 24 1 1 0 3 3 0 5 3 0 0 6 44 2 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010103IEM 010103 2003 9 11 19 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1  2 0 0 0 0 10 12 8 10 22 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
030361OE 030361 2003 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 4 4  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
050402CNB 050402 2003 14 12 15 2 0 0 5 0 13 3 0 0 0 0 7 3 4 2 1 66 134 85 0 97 14 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050102IBMB 050102 2003 9 7 19 6 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 1 7 25 30 2 33 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010166IFIC 010166 2003 3 3 10 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 17 7 1 37 3 8 20 3 1  12  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010401IA 010401 2003 4 4 10 4 3 2 7 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 16 1 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
040105CID 040105 2003 0 0 0 4 2 1 2 1 0 11 1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050164IBGM 050164 2003 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 8 6 3 18 0 7 14 1 2  3  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
020301IQOG 020301 2003 6 10 13 1 0 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 19 0 21 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
080164CIDE 080164 2003 0 1 4 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 12 0 11 0 1 5 0 1  21  RECURSOS 
NATURALES 
110101IG 110101 2003 6 12 32 3 7 9 14 3 5 7 0 0 0 1 4 0 4 3 1 7 4 10 1 24 4 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
020166ITQ 020166 2003 2 4 7 3 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 0 0 6 19 22 1 18 0 3 2 2 2  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
160107IESAA 160107 2003 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130464IEIOP 130464 2003 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
020102ICMAB 020102 2003 10 12 17 3 5 0 2 0 0 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 13 19 30 3 27 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
120202EEHAR 120202 2003 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130101ILE 130101 2003 3 6 18 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 10 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120105IH 120105 2003 10 19 29 1 3 2 4 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 21 10 11 1 38 19 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010664CAB 010664 2003 1 0 3 0 0 0 0 0 12 1 0 13 3 4 5 6 0 2 0 0 6 1 0 9 20 3 3 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
040302IETCC 040302 2003 7 6 17 6 8 0 28 4 4 15 0 4 1 7 9 2 0 4 0 3 25 30 0 16 1 1 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
020304IIQAB 020304 2003 15 8 23 5 11 0 21 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 58 2 62 7 0 0 0 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
110108IPLA 110108 2003 0 0 8 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 1 0 7 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
080109IAS 080109 2003 3 2 16 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 1 1 6 41 2 0 9 1 4 1 0 0  43  CIENCIAS AGRARIAS 
060102RB 060102 2003 4 3 8 5 5 3 8 3 3 11 0 1 2 5 14 6 4 2 0 3 10 6 0 10 3 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
060301IPBLN 060301 2003 1 1 14 1 3 0 6 0 0 6 0 0 2 1 5 1 4 1 1 8 18 8 0 20 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110105IF 110105 2003 8 11 31 6 7 3 15 1 0 7 0 0 0 1 3 0 0 1 1 14 22 27 0 16 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050505IBVF 050505 2003 1 1 9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 13 11 1 26 2 4 10 4 0  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 14 13 0 12 0 4 14 11 0  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
160104IAE 160104 2003 4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 18 17 4 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050763IFT 050763 2003 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 36 3 7 25 12 2  21  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
030102ICTJA 030102 2003 7 7 16 1 4 0 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 19 10 12 0 12 2 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050169IBMCP 050169 2003 4 4 8 3 4 3 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 31 14 39 1 31 7 5 5 3 3  31  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060402IPE 060402 2003 2 3 13 0 3 0 10 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 10 1 6 0 3 5 1 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020302IPNA 020302 2003 4 5 17 2 0 0 12 4 1 3 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 2 4 9 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
090201EEZ 090201 2003 15 18 27 3 4 2 14 2 5 5 0 1 0 3 9 1 4 1 1 14 46 20 2 36 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
060163IBB 060163 2003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0  2 0  7  RECURSOS 
NATURALES 
090101EEAD 090101 2003 4 4 22 0 9 0 15 7 3 5 0 0 2 4 14 0 4 1 0 4 26 3 0 18 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090203IIAG 090203 2003 3 3 8 2 0 1 6 1 2 3 0 2 0 3 5 0 2 3 0 5 7 1 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
030163IGE 030163 2003 0 5 9 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 27 7 12 38 26 3  13  RECURSOS 
NATURALES 
010502IAI 010502 2003 2 6 15 0 5 3 5 1 2 7 0 0 0 5 7 5 1 8 0 11 14 23 0 27 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070103ICM 070103 2003 5 8 20 9 9 1 8 0 1 3 1 0 0 0 2 0 3 4 1 14 77 10 1 25 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
130402EEA 130402 2003 1 2 6 0 1 0 4 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
160106UPC 160106 2003 2 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
000361IAG 000361 2003 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 4 5 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010605ICE 010605 2003 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 1 1 0 4 8 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
020402ICTP 020402 2003 12 9 23 0 6 5 11 1 1 7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 12 18 1 20 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
040107LITEC 040107 2003 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 5 1 11 1 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
040301ICV 040301 2003 5 6 20 1 5 1 10 1 2 5 0 0 0 3 1 1 0 4 2 10 19 11 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
010601IAA 010601 2003 3 9 22 8 7 1 3 1 0 3 0 0 1 4 4 1 0 3 0 19 19 4 3 15 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070302ICMAN 070302 2003 1 4 6 1 3 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 8 4 0 8 2 2 8 1 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050502IMB 050502 2003 0 3 7 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 2 1 0 31 0 4 7 8 1  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060401EBD 060401 2003 5 5 15 2 7 0 6 0 4 6 0 1 0 6 15 1 7 12 5 11 27 20 0 11 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020404IQM 020404 2003 4 6 16 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 0 15 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
010162UFM 010162 2003 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 9 11 6 0 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
020403ICB 020403 2003 1 4 14 0 1 0 9 0 1 4 0 0 0 2 4 1 0 2 1 9 9 9 0 5 0 0 0 0 0  17  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
110106IFI 110106 2003 5 8 17 1 3 2 9 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 9 0 29 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
010563IRII 010563 2003 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 5 10 0 7 0 4 3 5 5  6  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
060403EEZA 060403 2003 0 1 10 3 2 0 5 0 2 3 0 0 0 1 5 0 4 2 0 3 6 2 0 9 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
210264IHCD 210264 2003 0 0 6 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010206IFA 010206 2003 1 8 15 5 4 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
210561INGENIO 210561 2003 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 3 0 1 1 2 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
020401ICP 020401 2003 9 7 18 4 2 3 11 0 0 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 12 33 24 2 33 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
010301IO 010301 2003 2 2 11 0 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 20 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010167IFCA 010167 2003 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 4 4 1 1  20  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070401IIM 070401 2003 4 6 16 2 5 0 12 0 0 8 0 1 1 4 6 3 3 2 1 11 29 18 0 29 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
210101CTI 210101 2003 0 0 1 0 1 3 6 2 11 8 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
100102EAE 100102 2003 0 2 6 0 4 0 5 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 9 0 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020303IIQ 020303 2003 3 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 9 2 0 0 23 0 1 1 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
030261IACT 030261 2003 3 3 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 5 12 0 1 0 4 8 0 1  3  RECURSOS 
NATURALES 
050506IIBB 050506 2003 3 5 15 1 2 0 5 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1 0 7 5 7 1 30 6 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
080101CCMA 080101 2003 5 14 28 3 30 0 13 3 1 3  1 0 6 7 4 3 3 1 8  16 0 17 2 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
120402EEHA 120402 2003 1 1 8 1 1 0 3 1 0 9 1  0 0 2 1 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050108IBMCC 050108 2003 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 14 1 9 63 12 6 0 0 0  30  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050507IBV 050507 2003 1 3 7 0 3 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 7 14 7 0 25 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
150102IFS 150102 2003 4 3 8 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050569UBF 050569 2003 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 7 5 6 1 1  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010203IMB-CNM 010203 2003 4 6 11 4 8 0 1 0 4 1 0 6 2 12 2 1 0 0 0 8 25 21 0 16 2 2 2 0 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
080102IRNASA 080102 2003 3 6 13 0 7 3 8 1 0 5 0 4 1 2 6 0 4 0 2 5 3 5 3 13 1 1 2 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090202CEBAS 090202 2003 6 10 28 0 6 3 30 7 2 3 0 2 2 1 6 2 3 2 0 9 24 4 0 31 11 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
010108IIIA 010108 2003 3 2 9 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 12 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
060501MNCN 060501 2003 7 14 32 13 8 5 13 5 1 7 0 0 0 3 7 3 4 3 0 14 33 11 4 71 2 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050204CIB 050204 2003 20 23 36 9 10 15 23 6 3 11 0 1 0 1 9 9 7 10 3 30 50 51 6 113 27 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
040201CENIM 040201 2003 7 17 27 7 8 11 30 6 1 8 0 0 0 2 3 1 1 5 0 7 19 26 0 7 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
050666IN 050666 2003 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11 5 20 8 50 6 8 12 3 5  14  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010164IMAFF 010164 2003 9 12 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 2 1 16 4 0 0 0 0  2  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070301IATS 070301 2003 3 1 9 2 1 0 4  0 4 0 0 0 1 2 2 7 3 3 3 18 4 0 6 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020101IFR 020101 2003 8 19 17 4 3 5 10 1 1 4 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 1 5 1 35 8 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050501IIB 050501 2003 6 13 16 1 3 10 8 2 3 4 0 0 0 4 3 3 2 3 3 24 45 36 2 68 11 7 13 1 2  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090205EELM 090205 2003 1 1 8 2 6 1 4 0 1 3 1 1 0 10 28 3 7 2 0 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
050809CIC 050809 2003 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090204MBG 090204 2003 1 1 8 0 0 5 1 1 0 4 0 0 0 0 5 0 4 1 1 5 8 0 0 11 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020164ICMA 020164 2003 11 8 22 2 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9 30 0 40 0 14 61 18 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
080169IARN 080169 2003 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0 18 1 3 3 2 1  2  CIENCIAS AGRARIAS 
120307CH 120307 2003 0 0 0 6 6 3 10 5 0 17 0 1 0 2 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120263IAM 120263 2003 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010168IFTE 010168 2003 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 28 6 6 3 0 2  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 




CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
 
INFORME GENERAL DEL ÁREA 
 
Coordinador: Francisco A. Tomás Barberán 
 
          La industria agroalimentaria española supone un 20% del sector industrial con una cifra 
de negocios en torno a los 6500 millones de euros. Este sector proporciona  el 3% del empleo 
total y el 15% del industrial y reporta más del 12% de las exportaciones. Durante los últimos 
años el sector se está enfrentando a un mercado muy competitivo que presenta desequilibrios 
estructurales que han obstaculizado su desarrollo. Las industrias que no han reaccionado 
diversificando productos e introduciendo nuevas tecnologías ha perdido competitividad en sus 
mercados tradicionales debido a la producción de alimentos elaborados de calidad muy similar 
pero con unos costes de producción muy inferiores. Para afrontar estos problemas, la solución 
más acertada es la inversión en I+D e innovación en tecnologías y en productos. El Área de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos del CSIC pretende apoyar eficazmente a la industria 
agroalimentaria española en esta problemática. Para ello, los científicos que la componen 
compaginan una investigación científica de calidad con temas de vanguardia en la Tecnología 
de Alimentos con la transferencia de sus resultados a aplicaciones industriales a corto y medio 
plazo. 
 
          Estudios epidemiológicos recientes han puesto de manifiesto la relación entre 
determinados hábitos alimentarios y el riesgo de padecer algunas enfermedades y la sociedad 
está muy sensibilizada acerca del papel que tienen los alimentos que consumimos en el 
mantenimiento de la salud. De hecho algunos estamentos nacionales e internacionales 
recomiendan determinados hábitos alimentarios, que en una sociedad que cada vez tiene más 
personas mayores, ayudarán a reducir la incidencia y severidad de enfermedades degenerativas 
que aparecen como una consecuencia del envejecimiento. En un país eminentemente productor 
de alimentos como es España, la investigación sobre las propiedades biológicas de 
constituyentes de alimentos debería ser una prioridad. De hecho, el desarrollo de un nuevo 
mercado de alimentos funcionales, alimentos que poseen unas propiedades fisiológicas que van 
más allá de las propiamente nutricionales, está suponiendo un nuevo mercado que se espera 
tenga una proyección exponencial en los próximos años. 
 
          Por otra parte, los escándalos de seguridad alimentaría que han sacudido Europa 
(enfermedad de las vacas locas, dioxinas, etc.) han hecho que el ciudadano europeo sienta la 
necesidad de que la comunidad investigadora contribuya a conseguir alimentos cada vez más 
sanos y más seguros.  
Los investigadores del área deben contribuir a establecer las bases científicas y tecnológicas 
para que este requerimiento pueda ser llevado a cabo, y ayudar a los organismos responsables de 
garantizar la seguridad de los alimentos en sus tomas de decisiones. En esta línea, durante este 
año se ha puesto en marcha la red SICURA que coordinada por personal del CSIC reúne a 
investigadores de los OPIS especialistas en diferentes facetas de la seguridad alimentaría, y que 
recientemente se ha coordinado con la Agencia Española de Seguridad Alimentaría para 
conseguir la mayor efectividad en su definición y objetivos. 
 
          El Área está compuesta por cinco institutos propios (Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA, Valencia), Instituto del Frío (IF, Madrid), Instituto de la Grasa 
(IG, Sevilla), Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI, Madrid), e Instituto de Productos 
Lácteos de Asturias (IPLA, Villaviciosa). Además cuenta con un colectivo de investigadores 
agrupados en dos Departamentos de institutos adscritos a otras áreas del CSIC como es el caso 
del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS, Murcia) y del Departamento de Química y Tecnología de 
Productos Pesqueros del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM, Vigo). Además el Área 
cuenta con cuatro unidades asociadas. La Colección Española de Cultivos Tipo de la Universitat 
de Valencia,  el Grupo de Investigación de Microbiología de la Universidad de Oviedo, el 
Grupo de Control de Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Valencia y el Grupo 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante este 
año también se reconoció al Laboratorio de Biomedicina Molecular y Celular de la Universidad 
de la Islas Baleares como Unidad Asociada al CSIC a través del Instituto de la Grasa, Al 
Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de 
Valencia, y al Grupo de Conservación y Seguridad de Alimentos de la Universidad Politécnica 
de Cartagena como Unidades Asociadas al CSIC a través del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos, al Grupo de Nutrición y Salud Gastrointestinal de la Universidad 
Complutense de Madrid  como Unidad asociada al CSIC a través del Instituto del Frío, y al 
Grupo de Nuevos Procesos en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Oviedo como 
Unidad Asociada al CSIC a través del Instituto de Productos Lácteos de Asturias. En el Área 
trabajan 180 investigadores en plantilla,286 contratados postdoctorales y predoctorales, becarios 
y contratados con cargo a proyectos, y 198  miembros de las distintas escalas de personal 
conexo y de apoyo. Todo este colectivo humano constituye el mayor núcleo de investigación en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos de España y uno de los mayores de Europa. 
 
          Durante el año 2003 la actividad científica del Área ha sido un reflejo de las áreas 
prioritarias del Plan Nacional de I+D+i del MCYT y del Programa Marco de la UE. Además 
también se ha producido un incremento en la investigación contratada por empresas en relación 
con aspectos más aplicados. Los principales temas de trabajo han sido los siguientes: 
 
* Modificaciones físicas, químicas y bioquímicas de los alimentos en relación con la 
calidad de los mismos y la optimización de los procesos. 
 Se ha investigado en las modificaciones e interacciones de los constituyentes de los alimentos 
durante los procesos tecnológicos, la fisiología y la bioquímica de la maduración y conservación 
de alimentos, y la bioquímica y microbiología de los procesos fermentativos. Especialmente 
relevantes han sido las investigaciones sobre el efecto de los tratamientos tecnológicos sobre 
constituyentes biológicamente activos de alimentos y sobre su biodisponibilidad. 
 
*Tecnología de procesos.  
Se han investigado los productos fermentados y curados tradicionales, los nuevos procesos 
biotecnológicos (incluida la biotecnología enzimática), la conservación de productos en fresco, 
las frutas y hortalizas frescas cortadas (productos de la IV gama de la alimentación), los 
alimentos cocinados o precocinados (productos de la V gama de la alimentación), el control y 
optimización de procesos de obtención y transformación, el desarrollo de nuevos procesos y 
productos, y el tratamiento de aguas residuales y aprovechamiento de residuos y subproductos 
de industrias agroalimentarias. 
 
* Tecnologías emergentes.  
Se ha consolidado la investigación en nuevas tecnologías emergentes para la obtención de 
alimentos con nuevas propiedades y una mayor calidad. Entre ellas debemos mencionar el 
tratamiento de alimentos con altas presiones, los procesos de microfiltración y ultrafiltración, 
los tratamientos con pulsos eléctricos de alta intensidad, la irradiación de alimentos con luz 
ultravioleta y radiaciones gamma, así como el envasado aséptico de alimentos y el empleo de 
envases 'inteligentes' y con constituyentes activos. 
 
* Evaluación de la calidad y seguridad de alimentos.  
Se ha investigado el desarrollo de métodos analíticos avanzados y el empleo de sensores 
encaminados a garantizar el origen de los productos e ingredientes alimentarios, y la detección 
de sustancias tóxicas, y microorganismos patógenos o perjudiciales para la estabilidad y calidad 
de los alimentos. Estos trabajos han estado relacionados con la investigación pre-normativa y la 
caracterización de alimentos. También se han llevado a cabo investigaciones para determinar 
cuantitativamente la presencia de OGMs en alimentos mediante técnicas analíticas avanzadas. 
 
* Nutrición.  
La principal actividad del Área en relación con la nutrición se ha dirigido hacia la evaluación de 
la influencia y la composición de los alimentos y el efecto de los procesos sobre el valor 
nutritivo y la biodisponibilidad de nutrientes, y las propiedades beneficiosas para la salud de 
determinados alimentos. Se han llevado a cabo investigaciones sobre las relaciones entre 
alimentación e inmunidad, la biodisponibilidad de minerales, la composición lipídica de los 
alimentos y su relación con la arteriosclerosis y otras enfermedades cardiovasculares, las 
propiedades captadoras de radicales libres de constituyentes de alimentos y la biodisponibilidad 
de sustancias antioxidantes naturales. También se han llevado a cabo investigaciones sobre 
probióticos, y su viabilidad en los alimentos y en el aparato digestivo.  
 
 
          Los resultados de estas investigaciones han dado lugar a 279 artículos (más otros 57 
producidos por los investigadores del Área en el CEBAS y el IIM), 230 (más 45 del CEBAS e 
IIM) de los cuales se encuentran publicados en revistas recogidas en el SCI, y 55 libros y 
monografías. A esta investigación académica hay que sumar una investigación industrial 
financiada por 138  contratos de investigación con empresas del sector que han generado 13 
patentes. 
 
Los hitos más relevantes han sido: 
 
• Se han producido hidrolizados con actividad antihipertensiva y antioxidante a  
partir de proteínas de clara de huevo, que podrían utilizarse como ingredientes  
en alimentos funcionales (Instituto de Fermentaciones Industriales). 
• Desarrollo de un sistema de PCR-múltiple para la detección de bacterias lácticas  
productoras de aminas biógenas en alimentos  (Instituto de Fermentaciones 
Industriales). 
• Puesta a punto de un sistema de tipado molecular para Oenococcus oeni  
(Instituto de Fermentaciones Industriales). 
• Clonación del gen y producción de pepsina bovina recombinante para la  
fabricación de quesos más seguros (Instituto de Fermentaciones Industriales). 
• Desarrollo de un método cuantitativo para la detección de maíz transgénico   
mediante PCR-CGE-LIF y de un método cuantitativo para la detección  
simultánea de cinco variedades  de maíz transgénico mediante PCR multiplex- 
CGE-LIF (Instituto de Fermentaciones Industriales). 
• Propiedades nutricionales y efectos beneficiosos para la salud de  
exopolisacáridos producidos por microorganismos probióticos (Instituto de  
Productos Lácteos de Asturias).  
• Esclarecimiento del metabolismo y biodisponibilidad de elagitaninos  
antioxidantes del zumo de granada (Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura). 
 
          La capacidad formativa del área es muy elevada. Durante el año 2003 se leyeron 18 Tesis 
Doctorales y se impartieron 79 cursos monográficos. Distintos investigadores del Área 
participaron en actividades docentes en segundo y tercer ciclo en distintas universidades 
españolas entre las que merece destacar la Universidad Autómona de Madrid, la Universidad 
Politécnica de Valencia, la Universitat de Valéncia y la Universidad de Oviedo. 
 
          Finalmente conviene destacar que algunos investigadores del Área han visto reconocida 
su labor investigadora con la concesión de algunos premios y nombramientos, destacando por 
su importancia los siguientes: 
 
- Premio Danone a la trayectoria científica concedido a Fidel Toldrá Vilardell. 
 
- Premio a la Investigación 2003 del Instituto de Estudios del Huevo en  
razón de los méritos e interés científico que concurren en su trabajo sobre  
"Péptidos antihipertensivos derivados de proteínas de la clara de huevo  
obtenidos mediante hidrólisis enzimática". M. Miguel, R. López-Fandiño, I.  
Recio, A.Aleixandre, M Ramos 
 
- Primer Premio "Dr. Arroyo" de la revista Industrias Lácteas Españolas por  
el artículo "Queso: nutrición y salud" J. A Gómez-Ruiz, I. Recio, M. Ramos 
 
- Premio Iberolab concedido por el Instituto Tecnológico Agrario de la  
Junta de Castilla y León por el trabajo de investigación "Obtención de  
extractos de microalgas mediante extracción acelerada con disolventes,  
determinación de su actividad antioxidante y análisis por electroforesis  
capilar". M. Herrero, E.Ibañez, J. Señoráns, A. Cifuentes. 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
    
   IATA IF IFI IG IPLA TOTAL 
 
1. PERSONAL      
 
1.1 Personal Funcionario 
 
1.1.1 Profesores de 
Investigación   7 8 5 6 0 26   
1.1.2 Investigadores  
Científicos   9 11 8 12 0 40 
1.1.3 Científicos Titulares  21 31 17 32 8 109 
1.1.4 Titulados superiores  
especializados   2 6 1 3 2 14 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados   9 7 3 7 1 27  
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados   2 3 2 9 0 16 
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación   20 15 9 14 1 59  
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación   2 1 1 3 0 7 
1.1.9 Grupo AB   2 0 0 5 0 7 
1.1.10 Gr. CD   13 7 3 7 3 33 
1.1.11 Grupo E   0 0 0 0 0 0   
 
Total Personal 
Funcionario   87 89 49 98 15 338 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1   1 0 0 0 1 2 
1.2.2 Grupo 2   0 0 0 0 0 0  
1.2.3 Grupo 3   3 1 0 1 0 5 
1.2.4 Grupo 4   1 3 2 4 0 10 
1.2.5 Grupo 5   2 0 0 0 0 2 
1.2.6 Grupo 6   3 0 0 4 1 8 
1.2.7 Grupo 7   2 1 0 3 0 6 
1.2.8 Grupo 8   0 1 0 1 0 2 
    
Total Personal   
Laboral   12 6 2 13 2 35  
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC   99 95 51 111 17 373  
 
1.3 Personal  Universitario (Centros Mixtos) 
 
1.3.1 Catedráticos  1 0 0 0 0 1 
1.3.2 Profesores titulares  4 0 0 0 0 4 
1.3.3 Otros Profesores   0 0 0 0 0 0 
1.3.4 Administración y   
Servicios   0 0 0 0 0 0 
1.3.5 Otros   0 0 0 0 0 0  
 
Total Personal    
Universitario   5 0 0 0 0 5  
 
1.4 Otro Personal 
    
1.4.1 Doctores vinculados  0 0 0 1 0 1 
1.4.2 Becarios    
predoctorales   25 16 29 24 7 101 
1.4.3 Becarios 
postdoctorales   4 5 2 4 1 16 
1.4.4 Personal 
contratado   53 63 18 21 13 168 
 
Total Otro    
Personal   82 84 49 50 21 286   
 
TOTAL PERSONAL  186 179 100 161 38 664  
  
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 PGC/PN   32 28 18 31 12 121 
2.2 UE   5 9 3 4 1 22  
2.3 Otros Organismos  2 8 16 13 3 42 
2.4 Cooperación   
Internacional   2 2 0 1 0 5 
2.5 Contratos, 
Convenios, ot.   27 63 10 34 4 138 
 
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
3.1 ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
      SCI   73 23 67 60 7 230     
      No SCI   14 13 13 6 3 49 
3.2 Libros, Monografías,   
obras colectivas   27 0 12 15 1 55 
3.3 Congresos Nacionales: 
      Ponencias   51 3 1 0 2 57   
     Comunicación   2 0 10 4 2 18 
     Carteles   10 0 15 9 1 35 
3.4 Congresos Internac.: 
      Ponencias   11 2 4 3 0 20 
      Comunicación  6 0 6 8 0 20 
      Carteles    14 0 32 25 6 77  
3.5 Tesis Doctorales  8 4 3 2 1 18 
3.6 Cursos y Seminarios  45 2 23 6 3 79 
3.7 Patentes   4 0 3 4 2 13 
 
INSTITUTO DE PRODUCTOS LACTEOS DE ASTURIAS (IPLA) 
Ctra. De Infiesto s/n Villaviciosa 33300 Asturias 
Tel.: 985892131    Fax: 985892233 E-mail: director.ipla@csic.es 
 
DIRECTOR BADA GANCEDO, JUAN CARLOS 





LINEA 1. Calidad de lácteos 
 
  1.1 Detección de microorganismos patógenos y alternantes en lácteos. 
  1.2 Análisis de constituyentes de interés nutricional. 
  1.3 Análisis de tóxicos (micotoxinas) 
 
LINEA 2. Microbiología y Bioquímica de lácteos 
 
  2.1 Microbiología del queso. 
  2.2 Cultivos indicadores de quesos autóctonos. 
  2.3 Probióticos. 
  2.4 Bacteriocinas. 
  2.5 Cepas resistentes a bacteriófagos. 
 
LINEA 3. Tecnología de procesos 
 
  3.1 Aplicación del CO2 a lácteos. 
  3.2 Elaboración de quesos. 
  3.3 Utilización de subproductos. 
  3.4 Nuevos envases. 
 
INSTITUTO DE LA GRASA  (IG) 
AVDA. PADRE GARCIA TEJERO, 4  41012  SEVILLA 
Tel.: 95-461.15.50 , Fax: 95-429.89.24, e-mail: director.ig@csic.es / gerente.ig@csic.es 
 
DIRECTORA HEREDIA MORENO, ANTONIA  
VICEDIRECTOR HORNERO MENDEZ, DAMASO CARLOS 
VICEDIRECTORA PEREZ RUBIO, ANA GRACIA 





LINEA 1. Calidad y vida útil de alimentos 
 
  1.1 Aplicación de técnicas emergentes para la evaluación de la calidad, origen  
        y detección de fraudes en alimentos. 
  1.2 Análisis y caracterización de aceites y grasas. 
  1.3 Mejora de los procesos fermentativos y de conservación de alimentos. 
 
LINEA 2. Bioquímica de alimentos 
 
  2.1 Estudios tecnológicos y biotecnológicos de alimentos fermentados y  
        encurtidos. 
  2.2 Estudios químicos y bioquímicos de la pared celular de los alimentos. 
  2.3 Estudios químicos y bioquímicos de los pigmentos de los alimentos. 
  2.4 Estudio de la biosíntesis de ácidos grasos y lípidos en frutos, semillas y  
        oleaginosos. 
  2.5 Bioquímica, fisiología y tecnología de la maduración y postrecolección 
        De Frutos 
 
LINEA 3. Toxicología y seguridad de alimentos 
 
  3.1 Modificaciones de los lípidos en los alimentos y sus reacciones con otros  
        componentes alimentarios. 
 
LINEA 4. Nutrición 
 
  4.1 Efecto de los aceites y grasas en la mejora y mantenimiento de la salud. 
  4.2 Mecanismos celulares y moleculares implicados en al función vascular  
        durantes el metabolismo del aceite de oliva y otras grasas comestibles en  
        humanos. 
 
LINEA 5. Aprovechamiento de subproductos y optimización de procesos industriales. 
 
  5.1 Obtención de productos de alto valor añadido a partir de subproductos del  
        olivar. 
  5.2 Preparación y caracterización de alimentos definidos a partir de residuos  
        agroalimentarios. 
  5.3 Mejoras en el proceso de elaboración de aceite de oliva virgen. 
  5.4 Extracción y refinación de aceites vegetales en planta piloto. 
  5.5 Tratamiento de residuos. 
 
INSTITUTO DEL FRIO  (IF) 
JOSE ANTONIO NOVAIS, 10  28040  MADRID 
Tel.: 91-544.56.07 , Fax: 91-549.36.27, e-mail: director.if@csic.es / gerente.if@csic.es 
 
DIRECTORA CANO DOLADO, MARIA PILAR 
VICEDIRECTORA CARECHE RECACOECHEA, MERCEDES 





LINEA 1. Ingeniería del frío e ingeniería de alimentos 
 
  1.1 Desarrollo de nuevas aplicaciones de los acumuladores térmicos con  
        cambio de fase. 
  1.2 Desarrollo de nuevas aplicaciones de la termoelectricidad. 
  1.3 Ahorro de energía en las instalaciones de frío y en la climatización.  
        Rendimiento energético y disminución del impacto medioambiental. 
  1.4 Modelización y simulación de procesos alimentarios emergentes: altas  
        presiones. 
  1.5 Mejora de procesos tradicionales (secado de jamones) 
 
LINEA  2. Productos vegetales 
 
  2.1 Tecnología de ingeniería de la conservación y procesado de alimentos de  
        origen vegetal. 
  2.2 Bioquímica y fisiología de productos vegetales. 
  2.3 Calidad y seguridad de alimentos vegetales frescos, congelados y  
        procesados. 
  2.4 Genómica funcional en la postrecolección. 
 
LINEA 3. Productos lácteos 
 
  3.1 Biodiversidad y potenciación del aroma de lácteos fermentados. 
  3.2 Aumento de la viabilidad de probióticos en productos lácteos fermentados. 
  3.3 Seguridad y trazabilidad de productos lácteos. 
  3.4 Tecnología de productos lácteos. Tecnologías emergentes. 
  3.5 Aprovechamiento biotecnológico de suero de quesería. 
 
LINEA 4. Carnes y pescados 
 
  4.1 Mejora y aplicación de tecnologías tradicionales y emergentes. 
  4.2 Desarrollo de  Metodología para la evaluación, mejora y gestión de la  
        calidad. 
  4.3 Aspectos microbiológicos y toxicológicos. 
  4.4 Diseño y desarrollo de alimentos funcionales basados en productos  
        cárnicos y/o de la pesca. Valorización de productos. 
  4.5 Productos de acuicultura. 
 
LINEA 5. Metabolismo y nutrición 
 
  5.1 Biodisponibilidad y efectos sobre la salud de nutrientes y compuestos  
        bioactivos de alimentos. 
  5.2 Inmunonutrición. 
  5.3 Nuevas estrategias de alimentación para mejorar la calidad de los  
        productos de origen animal. 
  5.4 Desarrollo de nuevos ingredientes y alimentos funcionales. 
 
INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES  (IFI) 
JUAN DE LA CIERVA, 3  28006  MADRID 
Tel.: 91-562.29.00 , Fax: 91-564.48.53, e-mail: director.ifi@csic.es / gerente.ifi@csic.es 
 
DIRECTORA AMIGO GARRIDO, MARIA LOURDES 
VICEDIRECTORA FRIAS AREVALILLO, MARIA JUANA 





LINEA 1. Toxicología y seguridad de alimento 
 
  1.1 Tóxicos en alimentos. 
 
LINEA 2. Nutrición 
 
  2.1 Procesado y calidad nutricional. 
  2.2 Alimentos funcionales. 
  2.3 Desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes. 
 
LINEA 3. Biotecnología de alimentos 
 
  3.1 Biotecnología de bacterias acido lácticas. 
  3.2 Biotecnología de levaduras industriales. 
 
LINEA 4. Bioquímica de alimentos 
 
  4.1 Bioquímica de productos lácteos. 
  4.2 Química y bioquímica de alimentos vegetales. 
 
LINEA 5.Calidad y vida útil de los alimentos 
 
  5.1 Análisis organoléptico. 
  5.2 Técnicas analíticas para evaluar la calidad de los alimentos. 
  5.3 Tratamientos de conservación. 
  5.4 Técnicas moleculares de detección. 
  5.5 Subproductos y residuos. 
 
 
INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (IATA) 
APDO. DE CORREOS 73 46100 BURJASSOT (VALENCIA) 
Tel.: 963900022  Fax: 963636301  E-mail: director.iata@csic.es 
 
DIRECTOR    NAVARRO FABRA, JOSÉ LUIS 
VICEDIRECTORA   QUEROL, AMPARO 





LINEA 1. Biotecnología de Alimentos 
 
  1.1 Bioquímica y Biología Molecular de Levaduras Industriales de interés de  
        Alimentos. 
  1.2 Mejora Genética en Levaduras Industriales. 
  1.3 Estructura, Función e Ingeniería de Proteínas. 
  1.4 Biotecnología de Bacterias Lácticas. 
  1.5 Técnicas Rápidas de Detección de Patógenos en Alimentos 
 
LINEA 2. Conservación y Calidad de Alimentos 
 
  2.1 Cinéticas de Inactivación Térmica de Microorganismos. 
  2.2 Desarrollo, Validación y Aplicación de Metodología para la Determinación  
        de Elementos Traza en Alimentos. 
  2.3 Interacción Alimento-Envase. 
  2.4 Propiedades Fisicas y Sensoriales de los Alimentos. 
 
LINEA 3. Ciencia de la Carne y Productos Cárnicos 
 
  3.1 Mecanismos Químicos y Bioquímicos del Desarrollo del Sabor y Aroma  
        de la Carne. 
  3.2 Interacciones entre Compuestos Volátiles y Matriz Proteica en los  
        Alimentos. 
  3.3 Influencia de la Composición de la Carne sobre la Calidad y Valor  
        Nutritivo. 
 
LINEA 4. Ciencia y Tecnología de la Postrecolección de Frutas 
 
  4.1 Cambios Bioquímicos y Moleculares Relacionados con Alteraciones  
        Fisiológicas y Patológicas durante la Postcosecha de Frutos Cítricos. 
  4.2 Métodos Alternativos de Control de la Podredumbre durante la  
        Postrecolección de Frutos Cítricos. 
 
LINEA 5. Ciencia y Tecnología de los Cereales 
 
  5.1 Mejora de la Calidad, Conservación y composición Nutricional de las  
        Masas Panarias. 
  5.2 Parámetros Funcionales de la Masa Panaria para Medida Predictiva Rápida  
        de la Calidad y Estabilidad del Pan. 
LÍNEAS DE INVESTIGACION Y TÉCNICAS 




Seguridad de alimentos 
 Evaluación y control de tóxicos en alimentos 
 Evaluación y control de riesgos microbiológicos 
  
Nutrición humana 
Biodisponibilidad y efectos en la salud de nutrientes y compuestos bioactivos de 
alimentos. 
Prebióticos y probióticos. 
Inmunonutrición. 
 Ingredientes y alimentos funcionales. 
 
Biotecnología de alimentos 
Selección, utilización y mejora de microorganismos, plantas y enzimas para la 
producción de alimentos, ingredientes y aditivos. 
Bacterias del ácido láctico. 
Levaduras y hongos filamentosos 
Ingeniería metabólica. 
 
Calidad de alimentos 
 Bases físicas, químicas y bioquímicas de la calidad 
 Desarrollo de técnicas analíticas avanzadas 
 Desarrollo de técnicas moleculares 
 Influencia de la producción primaria (agropecuaria y piscícola) en la calidad 
 Efectos del procesado tecnológico y de la conservación 
 Caracterización, autenticidad y trazabilidad 
 
Procesos tecnológicos 
 Desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes 
 Aplicación de tecnologías emergentes 
 Ingeniería de procesos 
 Tecnología de lácteos 
 Tecnología de la carne y productos cárnicos 
 Tecnología de productos de la pesca y la acuicultura 
 Tecnología de productos de origen vegetal 
 Tecnología postcosecha 
 Tecnología del aceite 
 Envases para alimentos 





Análisis sensorial de alimentos 
Calorimetría diferencial de barrido 
Citometría de flujo 
Conservación en atmósferas controladas 
Detección de fraudes alimentarios y microorganismos patógenos o causantes de alteraciones 
alimentarias mediante técnicas de biología molecular 
Electroforesis Capilar acoplada a Masas 
Electroforesis Capilar acoplada a LIF 
Espectrometría de masas con trampa de iones acoplada a HPLC 
Extracción con fluidos supercríticos 
Irradiación de alimentos con luz ultravioleta y con rayos gamma. 
Medida de permeabilidad a los gases de películas plásticas. 
Modificación genética de organismos de interés en la industria agroalimentaria. 
Técnicas analíticas básicas (cromatografía, espectrofotometría de absorción atómica, 
espectrofotometría, espectrofluorometría, RMN, espectrometría de masas, secuenciación de 
ácidos nucleicos, cromatografía líquida acoplada a masas). 
Texturometría y viscosimetría. 
Tratamientos con pulsos eléctricos de alta intensidad. 
 
 
TABLA GENERAL DE LA MEMORIA 2003            
CENCODCENALF CECCEN    CECANN       CECCPD   CECCPE CECCPA CECCSM CECPYU CECPYN CECPYG CECPYA CECPYO CECPBA CECCAM CECCTR CECPAT CECARS CECARN CECLBRS  CECLBC CECLBM CECCNP CECCNC CECCNA CECCIP CECCIC CECCIA  CECTES   CECADU  CECADN CECADG CCADA       CECADO    CECCPO  
020165ICMS 020165 2003 16 2 0 1 3 19 6 0 3 13 6 4 2 116 6 1 2 2 0 35 0 0 88 0 2 2 0 0 18  2  3  
160105IEG 160105 2003 4 1 3 6 7 10 0 1 1 0 13 10 0 4 17 10 5 0 18 20 2 17 2 1 2  4 0 0  7  0  
050106IBMEV 050106 2003 16 3 0 53 14 87 0 38 25 0 0 15 3 116 9 2 2 0 25 38 39 21 27 40 0  0 0 0  0  0   
000168IMEDEA 000168 2003 2 0 4 68 23 35 0 12 14 5 8 2 0 101 32 0 21 1 4 7 5 15 59 53 8 1 16 0 12  2  0   
130103IFL 130103 2003 0 3 0 16 1 13 0 4 1 0 0 5 3 42 8 17 43 1 9 8 0 21 4 0 2 0 1 0 0  1  8   
010205IMM-CNM 010205 2003 2 1 0 20 8 18 0 2 1 4 4 2 0 34 0 3 2 0 0 1 14 0 15 15 1 0 1 0 0  0  0   
010101ICMM 010101 2003 24 0 0 53 7 42 18 9 0 0 0 9 0 242 4 2 27 0 0 39 81 0 79 162 20 0 0 0 0  0  0   
05056IB 050563 2003 2 0 0 0 0 7 1 7 7 0 0 1 0 51 7 3 0 0 0 4 3 10 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
110104IATA 110104 2003 5 0 0 40 5 32 0 0 2 2 10 17 4 73 14 0 27 0 51 2 10 11 6 14 8 0 0 0 0  0  0   
080103IRNAS 080103 2003 5 8 0 7 12 18 0 14 11 7 0 2 1 37 13 0 41 3 0 14 13 0 27 39 2 1 0 0 16  0  2   
000107CEAB 000107 2003 6 2 2 16 9 20 0 5 4 14 8 10 0 68 14 11 0 0 18 3 1 13 17 20 5 0 0 0 0  0  1   
040102INCAR 040102 2003 4 5 1 28 15 12 0 7 3 6 0 18 3 68 4 0 60 0 0 4 0 1 95 0 9 2 1 0 2  0  4   
050601INRC 050601 2003 16 12 2 8 5 23 0 13 12 0 0 9 2 80 9 12 0 0 23 3 3 40 1 9 9 0 0 0 1  10  0   
060469IREC 060469 2003 1 0 1 0 0 9 0 5 1 0 9 13 0 32 0 0 5 0 0 10 0 0 8 0 1 1 0 0 0  1  1   
130205IMF 130205 2003 3 2 1 6 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 116 5 58 1 5 8 0 13 18 0 2 0 0 2 1  0  16   
210201CINDOC 210201 2003 0 6 0 0 5 7 0 1 2 1 7 2 0 2 13 10 4 6 0 41 1 0 10 0 0 2 3 0 2  6  0   
010103IEM 010103 2003 0 2 0 3 6 37 8 2 0 16 0 2 2 131 17 0 19 0 5 9 12 34 12 20 5 0 0 0 0  0  9   
030361OE 030361 2003 1 0 0 10 0 5 2 0 1 2 2 0 0 7 13 0 3 3 1 1 1 2 5 14 0 1 1 0 3  3  2   
050402CNB 050402 2003 0 0 0 144 54 116 0 22 33 0 0 21 0 31 186 0 0 0 38 39 25 37 25 33 21 0 0 0 0  0  0   
050102IBMB 050102 2003 20 3 0 51 11 54 6 6 8 0 3 11 1 83 9 6 4 0 30 14 20 34 15 23 5 2 1 1 1  0  3   
010166IFIC 010166 2003 46 1 0 123 7 30 2 11 3 9 1 3 0 172 109 0 0 13 10 10 1 49 42 2 10 5 7 0 2  15  0   
01040I IA 010401 2003 3 4 1 4 5 5 0 3 0 6 3 24 4 19 4  6  1 9 0 2 15 12 0 0 0 0 2  0  1   
040105CID 040105 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050164IBGM 050164 2003 0 0 0 0 1 22 0 8 2 0 5 0 0 23 0 4 4 0 3 3 2 4 10 2 0 0 1 0 0  1  0   
02030I IQOG 020301 2003 12 5 0 4 2 16 13 6 7 2 7 6 3 75 6 0 4 0 1 7 8 4 14 29 10 0 0 0 0  0  3   
080164CIDE 080164 2003 12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0  0  1   
11010I IG 110101 2003 2 1 1 2 4 31 0 7 6 1 3 31 4 60 6 1 4 10 0 4 9 3 8 25 2 0 0 0 0  0  1   
020166ITQ 020166 2003 9 5 2 4 3 9 0 7 2 1 0 21 12 50 0 0 0 0 9 18 11 13 16 31 5 0 0 0 0  0  10   
160107IESAA 160107 2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 9 0 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  0  0   
130464IEIOP 130464 2003 1 1 0 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 40 8 6 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0  0  13   
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 5 0 4 3 0 0 1 0 7 6 0 5 0 1 2 4 0 3 4 1 0 0 0 0  0  0   
020102ICMAB 020102 2003 0 0 0 0 17 17 4 0 0 0 2 17 2 155 8 0 6 21 3 8 24 37 38 77 13 0 6 0 15  0  0   
120202EEHAR 120202 2003 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 7 0 5 0 0 6 1 8 1 0 0 0 0  0  0   
130101ILE 130101 2003 0 2 1 29 1 10 0 4 5 0 0 1 0 27 11 31 39 9 43 5 0 38 12 0 3 0 0 1 1  2  25   
120105IH 120105 2003 18 15 25 26 1 16 17 15 3 12 17 3 0 62 85 23 107 13 61 18 8 88 30 8 11 8 3 0 5  10  31   
010664CAB 010664 2003 0 0 0 52 0 1 0 0 0 1 3 3 1 74 8 0 25 0 0 31 20 9 33 0 0 0 1 1 1  3  2   
040302IETCC 040302 2003 2 6 0 16 10 8 2 2 3 0 4 198 1 40 18 2 33 4 14 10 4 23 35 6 5 0 0 0 0  7  1   
020304IIQAB 020304 2003 10 0 0 27 34 31 6 0 11 5 26 28 6 169 38 0 1 0 15 17 31 33 31 62 13 3 0 0 9  0  1   
110108IIPLA 110108 2003 1 0 1 1 1 12 0 3 0 0 0 4 2 7 3 0 1 0 2 2 1 0 0 6 1 0 0 0 1  0  2   
080109IAS 080109 2003 8 7 8 28 6 35 0 8 1 2 7 10 7 68 27 3 8 0 5 12 3 15 20 11 10 0 0 0 0  0  0   
060102RJB 060102 2003 1 5 0 13 2 9 2 0 2 0 3 0 0 19 40 4 21 0 4 7 8 3 7 9 2 1 1 0 0  0  5   
060301IPBLN 060301 2003 0 0 0 25 4 10 5 0 0 0 14 0 0 46 0 0 0 0 9 15 4 2 8 9 6 0 4 0 18  4  4   
110105IF 110105 2003 1 0 1 0 9 28 0 8 0 2 18 45 0 23 13 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 7 0 0  0  0   
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050505IBVF 050505 2003 8 1 0 8 3 6 6 1 0 0 0 3 0 34 2 0 6 0 6 2 8 16 6 22 4 1 0 0 8  1  0   
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 7 2 7 0 5 0 0 64 0 0 3 0 0 0 6  7  0   
160104IAE 160104 2003 2 0 3 28 3 6 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 5 0 7 0 0 19 0 0 0 0 1 0 3  1  1   
050763IFT 050763 2003 31 36 6 3 1 10 4 4 12 0 3 23 0 49 24 2 38 2 46 15 2 34 46 11 11 0 0 0 2  0  1   
030102ICTJA 030102 2003 10 3 0 36 4 25 13 0 0 2 16 20 0 54 20 0 16 1 9 7 0 15 60 57 5 3 0 0 2  2  0   
050169IBMCP 050169 2003 19 0 1 29 6 28 0 8 0 2 1 5 5 45 10 16 16 0 10 5 15 14 28 28 9 4 1 0 0  0  0   
060402IPE 060402 2003 0 0 0 0 4 20 2 19 32 6 14 7 0 33 60 10 50 0 1 5 15 3 15 15 3 0 0 0 0  0  0   
020302IPNA 020302 2003 0 0 0 0 3 9 0 1 0 0 2 5 1 31 11 2 1 1 0 0 6 2 11 8 5 0 0 0 0  2  0   
090201EEZ 090201 2003 6 3 1 32 13 40 10 3 10 4 5 13 3 97 12 26 4 1 19 47 0 20 43 0 14 1 2 0 26  6  0   
060163IBB 060163 2003 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0  0  0   
090101EEAD 090101 2003 0 2 6 14 1 20 2 7 6 3 9 15 3 35 29 6 1 4 2 5 20 4 6 16 6 1 0 0 9  0  0   
090203IIAG 090203 2003 5 1 0 2 0 7 0 6 2 0 1 1 0 14 1 0 9 1 1 2 9 0 1 8 1 1 0 0 0  0  0   
030163IGE 030163 2003 2 2 1 4 2 0 21 1 1 3 3 6 0 53 70 7 115 0 0 23 1 0 46 11 3 0 0 0 2  2  0   
010502IAI 010502 2003 4 5 1 2 6 16 0 1 2 5 4 22 4 22 9 2 42 0 8 7 0 26 20 5 2 6 10 0 0  5  3   
070103ICM 070103 2003 0 0 0 0 23 32 0 3 5 4 0 3 0 84 51 4 26 3 1 8 5 5 48 49 4 0 5 0 0  0  0   
130402EEA 130402 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0  0  0   
160106UPC 160106 2003 5 2 9 4 4 6 0 0 3 0 0 0 0 6 31 16 9 0 13 5 3 7 2 0 1 0 0 0 0  0  1   
000361IAG 000361 2003 7 0 0 3 1 3 0 0 0 5 1 2 0 7 17 1 16 0 2 0 0 3 19 0 1 0 0 0 0  0  3   
010605ICE 010605 2003 1 1 1 4 0 4 1 0 0 3 0 0 0 43 20 2 0 0 4 2 0 12 3 8 0 0 1 0 0  1  0   
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
020402ICTP 020402 2003 8 1 2 8 5 26 1 3 0 0 0 13 1 26 100 0 4 0 3 17 29 11 16 24 4 9 10 0 1  8  8   
040107LITEC 040107 2003 1 0 0 0 9 6 6 3 0 0 0 4 1 6 3 0 0 0 2 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0  0  0   
040301ICV 040301 2003 9 0 1 20 6 24 0 4 0 0 1 25 4 92 10 1 1 0 2 32 19 8 34 12 6 3 0 0 0  8  0   
010601IAA 010601 2003 3 0 0 39 3 24 1 8 0 5 1 2 0 108 41 2 94 0 4 0 0 110 0 57 2 4 5 0 2  2  0   
070302ICMAN 070302 2003 2 1 0 2  8 0 8 0 4 2 2 1 20 1 1 3 0 0 0 10 0 0 20 1 1 0 0 2  0  0   
050502IMB 050502 2003 1 0 0 20 3 16 3 7 0 0 0 2 0 22 7 0 11 0 3 4 3 9 6 8 5 0 0 0 0  0  0   
060401EBD 060401 2003 3 19 0 3 2 24 5 0 0 1 31 17 0 72 7 3 22 0 14 0 7 9 1 0 5 2 0 0 19  0  9   
020404IQM 020404 2003 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 0 2 0 53 16 0 4 0 0 5 12 0 3 4 1 0 3 0 0  0  3   
010162UFM 010162 2003 5 0 0 45 3 6 0 5 0 0 0 0 0 89 0 0 2 0 2 2 4 28 23 34 3 0 1 0 0  0  0   
020403ICB 020403 2003 0 0 0 0 9 14 0 0 0 1 4 6 1 46 9 0 8 0 0 6 0 2 14 1 3 0 2 0 5  0  0   
110106IFI 110106 2003 7 0 0 16 3 18 0 8 8 0 10 0 3 67 13 0 12 0 1 10 15 4 6 32 3 0 0 0 0  0  0   
010563IRII 010563 2003 6 0 0 7 2 9 0 5 0 2 0 7 0 12 1 5 1 0 5 0 0 12 0 0 1 0 2 0 1  0  0   
060403EEZA 060403 2003 0 1 0 11 4 8 1 1 1 0 2 1 0 24 12 0 13 0 3 6 4 3 10 5 2 0 0 0 3  0  4   
210264IHCD 210264 2003 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 6 3 0 41 0 7 30 0 11 14 1 13 11 0 4 0 1 0 5  9  2   
010206IFA 010206 2003 2 0 1 0 2 18 1 2 0 3 3 6 3 39 10 0 2 0 5 13 3 0 21 7 2 0 1 0 0  6  2   
210561INGENIO 210561 2003 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 4 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 8 0  2 0 0 2  1  0   
020401ICP 020401 2003 13 32 30 17 16 46 1 10 9 5 2 23 9 140 0 0 8 0 2 15 40 4 18 60 4 0 0 0 0  0  0   
010301IO 010301 2003 4 2 0 0 4 10 0 1 0 3 3 4 4 38 2 1 29 0 3 7 6 17 30 17 1 0 0 0 0  0  6   
010167IFCA 010167 2003 5 0 0 0 4 11 2 2 0 0 0 2 0 62 10 0 0 0 12 0 0 15 13 0 3 0 0 0 1  0  0   
070401IIM 070401 2003 22 0 0 15 16 26 0 13 0 71 23 12 2 74 19 6 6 6 5 7 13 3 18 25 9 0 8 0 17  0  5   
210101CTI 210101 2003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
100102EAE 100102 2003 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 2 9 0 4 0 0 20 1 0 0 3 3 0 0 0 0  0  1   
020303IIQ 020303 2003 0 0 0 0 4 9 0 0 0 3 0 7 3 37 1 0 0 0 2 3 21 6 3 12 5 0 0 0 0  0  0   
030261IACT 030261 2003 2 0 0 0 3 24 0 1 0 1 1 1 0 49 75 2 12 0 0 12 0 0 50 9 2 0 0 0 0  1  0   
050506IIBB 050506 2003 9 3 1 28 2 8 0 3 9 0 0 6 0 50 0 3 0 1 5 12 23 10 7 19 8 0 0 0 0  3  0   
080101CCMA 080101 2003 0 0 0 0 6 28 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120402EEHA 120402 2003 4 4 0 19 0 0 3 1 1 5 9 4 0 13 0 8 13 0 6 0 0 24 0 0 4 0 0  2  0   
050108IBMCC 050108 2003 8 0 1 32 0 10 9 14 26 1 2 20 1 67 1 0 6 4 13 49 0 35 82 4 7 0 0 0 0  3  0   
050507IBV 050507 2003 2 0 0 35 1 10 5 7 4 1 1 1 0 38 7 4 4 0 13 8 12 11 8 13 7 1 0 0 3  6  0   
150102IFS 150102 2003 0 4 0 0 2 0 10 0 0 2 3 0 0 0 93 24 31 0 94 10 0 80 7 0 0 0 0 0 0  0  0   
050569UBF 050569 2003 1 0 0 0 1 5 1 7 2 0 0 2 1 23 0 0 1 0 6 1 2 4 11 6 5 0 0 0 0  0  0   
010203IMB-CNM 010203 2003 0 0 0 0 16 42 0 1 0 0 2 3 0 43 0 1 2 0 0 4 45 45 0 19 4 0 1 0 4  0  0   
080102IRNASA 080102 2003 4 4 4 10 4 8 2 8 7 3 5 2 0 26 9 2 11 15 2 8 6 1 8 11 3 2 2 0 0  3  1   
090202CEBAS 090202 2003 5 3 16 0 10 33 1 23 7 5 1 45 2 105 30 0 27 0 0 14 6 0 26 32 12 0 0 0 0  0  11   
010108IIIA 010108 2003 5 0 0 22 5 10 1 0 2 3 0 4 0 16 7 1 6 8 1 5 0 6 19 1 4 6 4 0 4  1  0   
060501MNCN 060501 2003 6 19 3 75 8 4 40 12 11 8 27 7 0 117 129 5 38 3 6 7 8 9 24 20 3 3 0 6 5  7  7   
050204CIB 050204 2003 38 13 2 70 16 52 16 27 13 11 1 11 3 162 11 5 11 1 61 43 41 37 22 26 24 1 3 0 0  8  0    
040201CENIM 040201 2003 2 13 7 7 23 38 0 6 1 15 0 93 2 114 8 14 0 0 1 37 22 2 42 15 5 0 0 0 0  0  3   
050666IN 050666 2003 15 0 0 47 9 21 12 4 7 1 4 10 7 43 3 2 0 1 31 17 27 3 12 30 3 0 17 3 13  4  0   
010164IMAFF 010164 2003 3 1 0 0 1 13 0 0 2 3 1 1 0 57 2 0 3 0 0 20 7 0 25 11 1 1 0 0 0  5  20   
070301IATS 070301 2003 0 0 0 0 8 12 0 3 6 0  5 0 26 0 0 0 0 0 7 0 2 5 15 1 2 0 0 22  0  4   
050501IIB 050501 2003 9 3 0 38 2 38 21 16 1 7 10 12 1 89 12 4 4 0 14 13 24 16 4 26 14 0 0 0 0  0  3   
090205EELM 090205 2003 3 2 0 8 0 18 0 3 1 1 1 4 0 15 23 0 1 1 2 5 7 4 14 8 5 2 0 0 7  1  0   
050809CIC 050809 2003 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 8 4 0 2 0 12 8 1 12 9 2 1 0 0 0 0  0  0   
090204MBG 090204 2003 0 0 0 0 4 13 0 3 0 0 3 5 0 11 13 4 0 0 2 10 6 0 5 1 1 0 0 0 0  0  7   
020164ICMA 020164 2003 0 0 0 0 15 51 4 37 0 10 0 11 5 ## 18 0 8 0 7 28 45 22 29 63 4 0 1 0 6  2  0   
080169IARN 080169 2003 3 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 3 1 10 3 0 0 3 3 7 15 1 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
120307CH 120307 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120263IAM 120263 2003 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 7 1 4 4 0 6 1 0 5 0 0 0 0  0  0   
010168IFTE 010168 2003 7 0 4 44 2 3 2 0 0 0 0 0 0 57 0 1 0 0 8 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0  0  0   
050167CABD 050167 2003 0 0 0 0 3 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
                                     
                                     
                                     
                                     
CENCODCENALF CESCEN CESANN CESFPI CESFIC CESFCT CESFTS CESFTT CESFYD CESFYI CESFXI CESFAB CESFCD CESFEE CESLB1 CESLB2 CESLB3 CESLB4 CESLB5 CESLB6 CESLB7 CESLB8 CESCPI CESLPY CESBPY CESODV CESBPR   CESBP     CESUCA CESUPT CESUOP CESUAD CESUOT TARTEX 
020165ICMS 020165 2003 4 2 11 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7 4 4 1 17 1 11 24 5 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
160105IEG 160105 2003 4 8 22 2 2 4 8 0 4 10  1 3 4 1 2 1 6 0 1 5 18 0 2 1 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050106IBMEV 050106 2003 20 14 19 5 17 0 13 1 2 5 0 2 0 11 14 4 9 7 0 65 95 33 0 162 28 14 30 8 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
000168IMEDEA 000168 2003 4 6 8 1 0 0 2 0 0 4 0 7 3 4 1 0 1 0 0 7 14 12 0 30 5 9 10 4 1  0  RECURSOS NATURALES 
200101IEGPS 200101 2003 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 14 13 1 6 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130103IFL 130103 2003 7 8 16 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 13 1 7 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010205IMM-CNM 010205 2003 3 2 10 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 7 0 14 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010101ICMM 010101 2003 22 27 45 3 6 2 10 0 1 6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 29 14 0 5 77 9 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
050563IB 050563 2003 1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0  0 0  1 20  0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110104IATA 110104 2003 7 9 21 2 9 2 20 2 2 13 0 1 0 3 1 2 3 2 0 9 24 20 0 25 4 1 4 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
080103IRNAS 080103 2003 8 12 14 2 7 0 12 0 0 6 0 5 7 7 2 1 4 6 1 9 22 23 0 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
000107CEAB 000107 2003 4 2 9 0 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 2 0 2 2 0 7 25 13 1 8 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
040102INCAR 040102 2003 4 2 21 2 7 8 12 1 1 6 0 0 0 0 1 4 1 0 10 7 9 14 0 4 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050601INRC 050601 2003 11 8 10 4 5 5 8 1 1 4 0 0 0 3 4 1 4 4 3 0 14 20 0 54 35 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060469IREC 060469 2003 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0 14 2 2 6 2 2  12  RECURSOS NATURALES 
130205IMF 130205 2003 1 3 11 0 2 0 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210201CINDOC 210201 2003 1 3 7 25 10 5 8 1 7 24 1 1 0 3 3 0 5 3 0 0 6 44 2 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010103IEM 010103 2003 9 11 19 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1  2 0 0 0 0 10 12 8 10 22 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
030361OE 030361 2003 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 4 4  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
050402CNB 050402 2003 14 12 15 2 0 0 5 0 13 3 0 0 0 0 7 3 4 2 1 66 134 85 0 97 14 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050102IBMB 050102 2003 9 7 19 6 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 1 7 25 30 2 33 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010166IFIC 010166 2003 3 3 10 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 17 7 1 37 3 8 20 3 1  12  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010401IA 010401 2003 4 4 10 4 3 2 7 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 16 1 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
040105CID 040105 2003 0 0 0 4 2 1 2 1 0 11 1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050164IBGM 050164 2003 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 8 6 3 18 0 7 14 1 2  3  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
020301IQOG 020301 2003 6 10 13 1 0 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 19 0 21 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
080164CIDE 080164 2003 0 1 4 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 12 0 11 0 1 5 0 1  21  RECURSOS NATURALES 
110101IG 110101 2003 6 12 32 3 7 9 14 3 5 7 0 0 0 1 4 0 4 3 1 7 4 10 1 24 4 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
020166ITQ 020166 2003 2 4 7 3 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 0 0 6 19 22 1 18 0 3 2 2 2  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
160107IESAA 160107 2003 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130464IEIOP 130464 2003 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
020102ICMAB 020102 2003 10 12 17 3 5 0 2 0 0 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 13 19 30 3 27 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
120202EEHAR 120202 2003 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130101ILE 130101 2003 3 6 18 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 10 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120105IH 120105 2003 10 19 29 1 3 2 4 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 21 10 11 1 38 19 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010664CAB 010664 2003 1 0 3 0 0 0 0 0 12 1 0 13 3 4 5 6 0 2 0 0 6 1 0 9 20 3 3 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
040302IETCC 040302 2003 7 6 17 6 8 0 28 4 4 15 0 4 1 7 9 2 0 4 0 3 25 30 0 16 1 1 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
020304IIQAB 020304 2003 15 8 23 5 11 0 21 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 58 2 62 7 0 0 0 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
110108IPLA 110108 2003 0 0 8 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 1 0 7 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
080109IAS 080109 2003 3 2 16 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 1 1 6 41 2 0 9 1 4 1 0 0  43  CIENCIAS AGRARIAS 
060102RB 060102 2003 4 3 8 5 5 3 8 3 3 11 0 1 2 5 14 6 4 2 0 3 10 6 0 10 3 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
060301IPBLN 060301 2003 1 1 14 1 3 0 6 0 0 6 0 0 2 1 5 1 4 1 1 8 18 8 0 20 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110105IF 110105 2003 8 11 31 6 7 3 15 1 0 7 0 0 0 1 3 0 0 1 1 14 22 27 0 16 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050505IBVF 050505 2003 1 1 9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 13 11 1 26 2 4 10 4 0  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 14 13 0 12 0 4 14 11 0  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
160104IAE 160104 2003 4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 18 17 4 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050763IFT 050763 2003 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 36 3 7 25 12 2  21  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
030102ICTJA 030102 2003 7 7 16 1 4 0 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 19 10 12 0 12 2 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
050169IBMCP 050169 2003 4 4 8 3 4 3 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 31 14 39 1 31 7 5 5 3 3  31  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060402IPE 060402 2003 2 3 13 0 3 0 10 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 10 1 6 0 3 5 1 0  0  RECURSOS NATURALES 
020302IPNA 020302 2003 4 5 17 2 0 0 12 4 1 3 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 2 4 9 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
090201EEZ 090201 2003 15 18 27 3 4 2 14 2 5 5 0 1 0 3 9 1 4 1 1 14 46 20 2 36 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
060163IBB 060163 2003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0  2 0  7  RECURSOS NATURALES 
090101EEAD 090101 2003 4 4 22 0 9 0 15 7 3 5 0 0 2 4 14 0 4 1 0 4 26 3 0 18 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090203IIAG 090203 2003 3 3 8 2 0 1 6 1 2 3 0 2 0 3 5 0 2 3 0 5 7 1 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
030163IGE 030163 2003 0 5 9 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 27 7 12 38 26 3  13  RECURSOS NATURALES 
010502IAI 010502 2003 2 6 15 0 5 3 5 1 2 7 0 0 0 5 7 5 1 8 0 11 14 23 0 27 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070103ICM 070103 2003 5 8 20 9 9 1 8 0 1 3 1 0 0 0 2 0 3 4 1 14 77 10 1 25 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
130402EEA 130402 2003 1 2 6 0 1 0 4 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
160106UPC 160106 2003 2 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
000361IAG 000361 2003 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 4 5 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010605ICE 010605 2003 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 1 1 0 4 8 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
020402ICTP 020402 2003 12 9 23 0 6 5 11 1 1 7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 12 18 1 20 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
040107LITEC 040107 2003 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 5 1 11 1 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
040301ICV 040301 2003 5 6 20 1 5 1 10 1 2 5 0 0 0 3 1 1 0 4 2 10 19 11 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
010601IAA 010601 2003 3 9 22 8 7 1 3 1 0 3 0 0 1 4 4 1 0 3 0 19 19 4 3 15 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070302ICMAN 070302 2003 1 4 6 1 3 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 8 4 0 8 2 2 8 1 0  0  RECURSOS NATURALES 
050502IMB 050502 2003 0 3 7 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 2 1 0 31 0 4 7 8 1  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060401EBD 060401 2003 5 5 15 2 7 0 6 0 4 6 0 1 0 6 15 1 7 12 5 11 27 20 0 11 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
020404IQM 020404 2003 4 6 16 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 0 15 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
010162UFM 010162 2003 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 9 11 6 0 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
020403ICB 020403 2003 1 4 14 0 1 0 9 0 1 4 0 0 0 2 4 1 0 2 1 9 9 9 0 5 0 0 0 0 0  17  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
110106IFI 110106 2003 5 8 17 1 3 2 9 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 9 0 29 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
010563IRII 010563 2003 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 5 10 0 7 0 4 3 5 5  6  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
060403EEZA 060403 2003 0 1 10 3 2 0 5 0 2 3 0 0 0 1 5 0 4 2 0 3 6 2 0 9 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
210264IHCD 210264 2003 0 0 6 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010206IFA 010206 2003 1 8 15 5 4 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
210561INGENIO 210561 2003 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 3 0 1 1 2 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
020401ICP 020401 2003 9 7 18 4 2 3 11 0 0 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 12 33 24 2 33 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
010301IO 010301 2003 2 2 11 0 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 20 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010167IFCA 010167 2003 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 4 4 1 1  20  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070401IIM 070401 2003 4 6 16 2 5 0 12 0 0 8 0 1 1 4 6 3 3 2 1 11 29 18 0 29 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
210101CTI 210101 2003 0 0 1 0 1 3 6 2 11 8 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
100102EAE 100102 2003 0 2 6 0 4 0 5 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 9 0 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020303IIQ 020303 2003 3 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 9 2 0 0 23 0 1 1 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
030261IACT 030261 2003 3 3 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 5 12 0 1 0 4 8 0 1  3  RECURSOS NATURALES 
050506IIBB 050506 2003 3 5 15 1 2 0 5 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1 0 7 5 7 1 30 6 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
080101CCMA 080101 2003 5 14 28 3 30 0 13 3 1 3  1 0 6 7 4 3 3 1 8  16 0 17 2 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
120402EEHA 120402 2003 1 1 8 1 1 0 3 1 0 9 1  0 0 2 1 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050108IBMCC 050108 2003 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 14 1 9 63 12 6 0 0 0  30  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050507IBV 050507 2003 1 3 7 0 3 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 7 14 7 0 25 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
150102IFS 150102 2003 4 3 8 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050569UBF 050569 2003 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 7 5 6 1 1  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010203IMB-CNM 010203 2003 4 6 11 4 8 0 1 0 4 1 0 6 2 12 2 1 0 0 0 8 25 21 0 16 2 2 2 0 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
080102IRNASA 080102 2003 3 6 13 0 7 3 8 1 0 5 0 4 1 2 6 0 4 0 2 5 3 5 3 13 1 1 2 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090202CEBAS 090202 2003 6 10 28 0 6 3 30 7 2 3 0 2 2 1 6 2 3 2 0 9 24 4 0 31 11 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
010108IIIA 010108 2003 3 2 9 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 12 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
060501MNCN 060501 2003 7 14 32 13 8 5 13 5 1 7 0 0 0 3 7 3 4 3 0 14 33 11 4 71 2 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
050204CIB 050204 2003 20 23 36 9 10 15 23 6 3 11 0 1 0 1 9 9 7 10 3 30 50 51 6 113 27 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
040201CENIM 040201 2003 7 17 27 7 8 11 30 6 1 8 0 0 0 2 3 1 1 5 0 7 19 26 0 7 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
050666IN 050666 2003 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11 5 20 8 50 6 8 12 3 5  14  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010164IMAFF 010164 2003 9 12 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 2 1 16 4 0 0 0 0  2  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070301IATS 070301 2003 3 1 9 2 1 0 4  0 4 0 0 0 1 2 2 7 3 3 3 18 4 0 6 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
020101IFR 020101 2003 8 19 17 4 3 5 10 1 1 4 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 1 5 1 35 8 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050501IIB 050501 2003 6 13 16 1 3 10 8 2 3 4 0 0 0 4 3 3 2 3 3 24 45 36 2 68 11 7 13 1 2  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090205EELM 090205 2003 1 1 8 2 6 1 4 0 1 3 1 1 0 10 28 3 7 2 0 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
050809CIC 050809 2003 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090204MBG 090204 2003 1 1 8 0 0 5 1 1 0 4 0 0 0 0 5 0 4 1 1 5 8 0 0 11 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020164ICMA 020164 2003 11 8 22 2 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9 30 0 40 0 14 61 18 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
080169IARN 080169 2003 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0 18 1 3 3 2 1  2  CIENCIAS AGRARIAS 
120307CH 120307 2003 0 0 0 6 6 3 10 5 0 17 0 1 0 2 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120263IAM 120263 2003 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010168IFTE 010168 2003 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 28 6 6 3 0 2  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
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          El Área de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC (ACTM) del CSIC representa un 
conjunto de actividades de carácter multidisciplinar muy ligadas a la fabricación de dispositivos, 
producción de bienes industriales y a la transferencia de tecnología. La Ciencia y la Tecnología 
de Materiales es un campo de investigación muy amplio, donde confluyen aportaciones de 
diversas disciplinas académicas  como la física y química del estado sólido, la ingeniería, la 
biología, la modelización teórica, las técnicas y métodos de análisis, etc. El carácter integrado 
de la investigación en Ciencia y la Tecnología de Materiales (CyTM) hace que se requiera el 
concurso de equipos amplios de investigadores que aporten sus conocimientos tanto en aspectos 
fundamentales y de ciencia básica, como otros más aplicados y ligados a la producción y a la 
transferencia de tecnología. El último estadio de este proceso, la integración del material en un 
dispositivo final, exige su procesado en función de un diseño muy definido que, en cualquier 
caso, exige la colaboración con ingenieros y otros especialistas. 
Teniendo en cuenta estas características de la CyTM, los distintos Institutos del ACTM del 
CSIC se estructuran en torno a dos principios diferentes. Un primer conjunto de Institutos tiene 
un carácter sectorial definido y una vocación tecnológica bastante acusada. Otro conjunto está 
constituido por Institutos cuya investigación tiene un carácter más horizontal y básico. Esta 
distinción se ha ido borrando con los años y, aunque se sigue apreciando en la actualidad en 
cuanto a la definición de los temas de trabajo, más focalizados en un tipo concreto de material 
en los Institutos sectoriales, la metodología y la filosofía de cómo abordar la investigación se ha 
ido acercando a un modelo común donde la calidad es el principio rector. Así, en los últimos 
años, es posible apreciar que los Institutos de carácter más básico están realizando un gran 
esfuerzo para potenciar la transferencia de sus conocimientos a los sectores productivos, 
mientras que en los centros de carácter sectorial se constata una preocupación cada vez mayor 
por aumentar el número y calidad de sus publicaciones científicas. Esta convergencia de 
planteamientos es muy conveniente, potenciándose activamente desde el propio CSIC. 
Los institutos sectoriales del ACTM  incluyen al Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV), al 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), al Instituto de Ciencias de la 
Construcción "Eduardo Torroja” (ICCET) y al Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros 
(ICTP) Los sectores productivos con los que más directamente se relacionan estos centros son 
los que se indican en su propia denominación y que en España poseen una importancia 
económica destacada. Los Institutos de carácter más fundamental del ACTM son el Instituto de 
Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 
(ICMB), constituido como centro de patronato con la Universidad de Barcelona, el Instituto de 
Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE), el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón 
(ICMA) y la Unidad de Física de Materiales (UFM), estos tres últimos estructurados como 
centros mixtos con las Universidades de Sevilla, Aragón y del País Vasco, respectivamente. 
La importancia de la actividad científica del ACTM dentro de la investigación nacional en 
Materiales es considerable. Un dato elocuente de esta relevancia lo constituye el porcentaje de 
participación de los investigadores del Área dentro de los proyectos financiados por el Plan 
Nacional de Materiales. Aunque las cifras exactas pueden variar de un año a otro, debe 
reseñarse que entre un cuarto y un tercio de todos los proyectos financiados por el Plan se 
ejecutan in Institutos  del ACTM, siendo equivalente el porcentaje sobre el total de las 
publicaciones científicas en el campo de los Materiales. Cabe destacar, que no sólo la cantidad 
de publicaciones es exponente de la importancia de la actividad del ACTM, sino también la 
calidad de sus aportaciones, muchas de las cuales se recogen en revistas de los mayores índices 
de impacto del Area y, en todo caso, con un impacto medio ligeramente superior al de la media 
mundial de las publicaciones en este campo. En este sentido, así como en el de la transferencia 
de tecnología (realización de contratos, patentes, etc.), el ACTM es una de las áreas más activas 
del CSIC, contribuyendo de forma destacada a los “ratios” del organismo sobre cantidad y 
calidad de publicaciones y  de generación de recursos propios para la investigación. 
La investigación en el siglo XXI, tanto en sus temáticas más emergentes como en las 
metodologías científicas que es necesario aplicar,  no puede entenderse sin un amplio esfuerzo 
cooperativo entre especialistas de distintos campos científicos. En esta línea, el CSIC ha 
propiciado la creación de una serie de “Redes Temáticas” para articular esta cooperación, siendo 
de destacar la participación de un nutrido grupo de investigadores de distintos Institutos del 
ACTM en las redes temáticas sobre “Pilas de Combustible” y “Patrimonio Histórico”. La 
actividad de estas redes temáticas durante el año 2003, una vez consolidadas desde su creación 
el año anterior, ha sido notable, habiendo organizado el trabajo de los investigadores del ACTM 
que se integran en las mismas y propiciado la consecución de objetivos más ambiciosas. Entre 
ellos se señalan como más interesantes la organización de varios encuentros y seminarios, la 
realización de diversos proyectos conjuntos, la organización de cursos y “masters” de formación 
y la definición de ofertas científico-tecnológicas conjuntas cara a la industria y a otras 
plataformas tecnológicas. En este contexto,  cabe resaltar la expansión de las actividades de la 
red de Pilas de combustible del CSIC con la creación de una red más externa que, liderada por 
investigadores del CSIC y apoyada por el Ministerio de Educación y Ciencia, incluye tanto a 
grupos de este organismo como de numerosas Universidades. 
 
          Los investigadores del ACTM han venido desarrollando una amplia actividad 
internacional. Un exponente de ello lo constituye el elevado número e importancia de los 
proyectos de investigación europeos desarrollados durante este periodo de tiempo y la 
participación en redes temáticas del VI Programa Marco o programas precedentes. Los datos 
muestran el alto grado de internacionalización que ha alcanzado la investigación del ACTM, 
siendo notables los recursos económicos generados por este tipo de actividad científica. Cabe 
señalar que la importancia de participar en esos proyectos no se  limita exclusivamente a su 
magnitud económica sino, sobre todo, a que posibilitan establecer una cooperación estrecha 
tanto con otros centros de investigación europeos, como con empresas europeas de distintos 
sectores productivos. Todo ello, además de suponer una mayor capacidad de ejecución de 
proyectos científicos y de transferencia de tecnología, proporciona un conocimiento de primera 
mano de las problemáticas científico-tecnológicas más importantes a nivel internacional. 
La vinculación exterior del ACTM se ha complementado durante el 2003 con una importante 
proyección internacional en iniciativas y encomiendas de gestión de carácter nacional 
desarrollados por investigadores y/o encomendados  a Institutos del Área. Tal es el caso de la 
construcción de la línea española de luz sincrotón en el ESRF, la actividad realizada en la línea 
española en el  Sincrotrón de Orsay y la explotación conjunta con el CNRS del difractómetro 
D1B del Instituto Laue-Langevin, todas ellas actividades cuyos responsables son investigadores 
y/o Institutos del ACTM. 
 
          El ACTM se comporta según las ideas directrices del CSIC respecto del reforzamiento de 
la colaboración y coordinación  con otros agentes científicos nacionales. Durante el año 2003, la 
vinculación y colaboración con Universidades y otras instituciones se ha manifestado mediante 
la creación o renovación de “Unidades Asociadas” (UA) entre grupos de investigadores del 
CSIC y de esos otros centros de investigación. Durante el año 2003 el ACTM ha participado en 
un total de diecisiete UA con diversos grupos de departamentos universitarios, centros 
tecnológicos y hospitales. Los campos de actividad científica de estas UA han sido muy 
variados, cubriendo desde aspectos básicos de la Física del Estado Sólido a los biomateriales, la 
simulación teórica o las estructuras de la construcción. 
Dadas las características de la propia investigación que se debe desarrollar en los distintos 
Centros del Área, una preocupación constante de éstos es la mejora de sus infraestructuras 
científicas. Para todos es claro que una investigación de calidad y competitiva a nivel 
internacional sólo es posible si se dispone de las instalaciones y del gran equipamiento que los 
retos científicos actuales requieren. Durante los dos años anteriores, a través de iniciativas con 
fondos FEDER gestionados por el CSIC, se ha adquirido diverso instrumental científico que, si 
bien no soluciona la situación obsoleta de muchos equipamientos de los Institutos, al menos 
contribuye a paliar las carencias más acuciantes. La preocupación por la mejora de la 
infraestructura ha corrido paralela a la de la optimización de su uso y, en algunos casos, la 
homologación de sus prestaciones según “Sistemas de calidad” definidas en normas ISO. Tal ha 
sido el caso de varios laboratorios del ICTP que forman parte de la “Red de Laboratorios de 
Madri+d”, iniciativa del PRICIT de esta Comunidad. Otra iniciativa de gran importancia para el 
futuro que ha sido formalmente aprobada durante este periodo es la creación del Departamento 
de Tecnología de Materiales y Gases (MATGAS). Se trata de una iniciativa a tres bandas entre 
el CSIC, la Universidad Autónoma de Barcelona y la empresa “Air products”, que persigue la 
puesta en funcionamiento de un nuevo laboratorio anejo al ICMB que, en fase de construcción, 
permitirá realizar proyectos de investigación con fuerte proyección industrial. 
En las sociedades modernas es tan importante que la investigación científica sea apoyada 
administrativa y económicamente, como que la propia sociedad reconozca la labor que realizan 
sus científicos. Durante el año 2003, diversos investigadores del ACTM han visto 
recompensado su esfuerzo y reconocida la calidad de sus aportaciones científicas por diversas 
Instituciones y/o organismos ajenos al CSIC. No pudiendo aquí describir con detalle las 
características del trabajo premiado, la relación de alguno de los premios y galardones 
conseguidos debe bastar para documentar la trascendencia social del trabajo realizado. Una 
relación no exhaustiva de estos reconocimientos otorgada a título personal a  investigadores 
individuales del ACTM es la siguiente: Premio Nacional de Investigación en Física, 
Nombramiento Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Trondheim (Noruega),  Premio 
de Investigación en Ingeniería civil “Manuel Rocha”, Premio “Edward Greco”, concedido por el 
Consejo Internacional de Corrosión, Medalla de Oro de La Real Sociedad Española de Física, el 
“MINTING AWARD OF BRITISH SOCIETY FOR DENTAL RESEARCH”. 
 
. Asimismo ha habido premios de carácter colectivo a la excelencia investigadora como el 
“Premio alfa de oro a la innovación tecnológica de empresas otorgado gracias a la tecnología 
transferida por un grupo de investigadores del ACTM. 
 
La actividad científica del ACTM ha sido muy variada e intensa durante el periodo, no siendo 
posible aquí referenciar en detalle el gran número de logros conseguidos. A título de ejemplo se 
pueden mencionar algunos de los resultados más significativos y de mayor impacto obtenidos 
por los investigadores del Área: 
 
Síntesis y Procesado de nuevos materiales: 
 
. Desarrollo de cerámicas de gran tenacidad para aplicaciones estructurales de alta temperatura 
. Complejos vapocrómicos como detectores de polución 
. Materiales moleculares: cadenas discretas de compuestos de valencia mixta 
. Nuevos recubrimientos cerámicos para aplicaciones biomédicas. 
. Nanocomposites con novedosas propiedades magnéticas 
. Síntesis de materiales fotónicos invertidos 
. Desarrollo de un nuevo procedimiento basado en capas sacrificiales para controlar la porosidad  
  de capas delgadas crecidas por PECVD 
. Síntesis hidrotermal de Y-Ytrium disilicalita 
. Desarrollo de biomateriales cerámicos bioactivos de composición eutéctica basados  en TCP 
. Desarrollo de un método sol-gel para la obtención de  recubrimientos bioactivos  y  protectores  
  frente a la corrosión de sustratos usados en ortopedia. 
. Desarrollo de materiales vítreos para uso aeroespacial con microdurezas superiores a 9 GPa a  
  temperaturas superiores a 1450ºC 
. Desarrollo de materiales especiales "antigrafiti" para recubrir la superficie de monumentos del    
  Patrimonio Arquitectónico Español 
 
Modificación, y caracterización de materiales: 
 
. Determinación de la dinámica molecular y relajaciones en termoplásticos mediante técnicas de 
neutrones 
. Desarrollo del microscopio de campo cercano para el estudio de la ordenación de átomos y 
moléculas sobre superficies y el estudio de interacciones electrolito-superficie. 
. Ferromagnetismo en partículas manométricas de Pd 
 
Nuevas tecnologías de tratamiento de materiales y otros desarrollos industriales: 
 
. Mecanizado y decoración de Gres Porcelánico mediante tecnología láser. 
. Desarrollo y transferencia de tecnología de  componentes para pilas de combustible 
 
Propiedades físicas y procesos interacción radiación-materia: 
 
. Estudios sobre acoplamiento luz-materia que permiten el paso de luz a través de agujeros 
  nanométricos.   
. Focalización y propagación de luz a través de rendijas menores que la longitud de onda 
. Determinación de hilos cuánticos de InAs 
 
Modelización de Materiales y procesos: 
 
. Estudios de dinámica Molecular de la naturaleza no”Gaussiana” de sistemas que forman     
  vidrios 
. Determinación  del efecto “Cherenkov” en cristales fotónicos. 
. Propiedades ópticas y electrónicas en nano-materiales. 
. Modelización de materiales con índice de refracción negativo 
 
 
BIOLOGIA Y BIOMEDICINA                     
 
Personal CSIC CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF Total 
     
Personal funcionario    
Profesores de investigación 20 1 14 1 1 9 1 4 20 1 1 0 6 3 0 0 11 1 0 94 
Investigadores científicos 23 0 12 3 0 7 3 4 14 3 1 1 13 5 3 1 8 1 0 102 
Científicos titulares 36 5 15 1 4 19 3 8 19 7 9 3 16 15 7 6 10 14 3 200 
Titulados superiores especializados 9 0 2 0 0 6 0 3 5 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 33 
Titulados técnicos especializados 10 1 0 3 0 5 0 4 17 3 1 0 3 2 1 0 5 3   58 
Ayudantes diplomados 15 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 10 0 0 1 5 0 0 37 
Ayudantes de investigación 23 0 5 2 2 4 1 5 13 2 2 1 8 5 3 1 8 6 0 91 
Auxiliares de investigación 6 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 13 
Grupo AB 3 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 22 
Grupo CD 11 0 3 1 1 0 0 0 5 4 2 0 4 5 1 0 4 6 0 47 
Grupo E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total personal funcionario 156 7 64 12 8 51 8 33 96 20 17 6 66 36 16 9 57 32 3 697 
     
Personal laboral    
Grupo 1 1 0 0 1 0 1 3 1 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 14 
Grupo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 1 8 
Grupo 3 1 0 0 0 0 0 1 1 11 2 0 0 4 0 1 1 3 1 0 26 
Grupo 4 9 0 7 4 3 3 1 1 14 0 1 1 3 0 7 1 4 5 1 65 
Grupo 5 9 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 22 
Grupo 6 7 0 4 1 0 6 0 2 9 2 0 1 2 0 0 0 4 4 0 42 
Grupo 7 10 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 28 
Grupo 8 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 12 
Total personal laboral 40 0 17 7 3 11 5 5 47 5 2 3 18 6 8 4 19 15 2 217 
     
Total Personal CSIC 196 7 81 19 11 62 13 38 143 25 19 9 84 42 24 13 76 47 5 914 
     
Personal universitario (centros mixtos)    
Catedráticos 0 0 0 1 7 0 6 5 14 0 4 7 7 0 4 8 0 0 5 68 
Profesores titulares 0 0 0 20 14 0 0 5 30 0 10 25 13 0 7 12 0 0 6 142 
Otros profesores 0 0 0   1 0 0 3 8 0 4 12 1 0 8 3 0 0 1 41 
Administración y servicios 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 1 16 
Otros 0 0 0 0 3 0 30 31 0 0 4 21 4 0 4 14 0 0 0 111 
Total personal universitario 0 0 0 21 27 0 36 47 52 0 22 67 27 0 24 42 0 0 13 378 
     
Otro personal    
Doctores vinculados 6 2 0 0 3 2 9 1 0 0 1 0 2 1 0 8 0 0 0 35 
Becarios predoctorales 113 9 97 0 18 33 63 31 162 25 26 36 68 30 31 50 54 20 23 889 
Becarios postdoctorales 27 0 14   0 2 12 7 28 2 2 3 11 6 0 6 35 0 7 162 
Personal contratado 131 2 285 0 36 62 20 84 193 28 33 6 105 19 4 36 34 34 1 1.113 
Total otro personal 277 13 396 0 57 99 104 123 383 55 62 45 186 56 35 100 123 54 31 2.199 
     
TOTAL PERSONAL GENERAL 473 20 477 40 95 161 153 208 578 80 103 121 297 98 83 155 199 101 49 3.491 
  
Actividades de investigación CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF Total 
Proyectos de investigación financiados por:    
PGC/PN 68 6 116 8 22 60 19 28 87 15 12 14 59 8 19 33 23 15 6 618 
UE 16 2 54 0 1 11 0 6 14 1 3 1 2 2 3 9 5 4 1 135 
Otros organismos 40 0 55 14 10 14 40 8 63 11 1 16 17 12 7 11 25 0 9 353 
Cooperación internacional 11 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 23 
Contratos, Convenios, otros 12 2 21 1 5 14 22 6 15 2 3 26 22 6 2 14 9 14 2 198 
  
Producción científica CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF Total 
Artículos en revistas    
SCI 162 8 31 51 23 83 67 45 116 38 34 49 89 50 22 43 80 46 23 1.060 
No SCI 11 4 186 7 0 9 1 10 9 7 2 24 12 0 7 3 9 0 0 301 
Libros, monografías, obras colectivas 17 2 0 3 8 10 10 32 4 8 6 42 8 4 11 3 12 0 1 181 
     
Congresos nacionales: Ponencias 61 12 38 0 3 30 13 10 25 13 6 46 14 5 3 31 23 9 6 348 
Congresos nacionales: Comunicaciones 43 8 39 4 3 14 49 5 38 8 2 15 13 12 4 17 3 15 1 293 
Congresos nacionales: Carteles 41 1 25 3 2 20 0 15 39 12 8 2 24 23 3 27 3 4 2 254 
Congresos internacionales: Ponencias 37 12 37 10 4 34 35 14 21 11 16 34 16 10 9 3 40 2 4 349 
Congresos internacionales: Comunicaciones 22 9 25 2 10 15 82 28 27 8 6 46 4 7 6 12 1 8 11 329 
Congresos internacionales: Carteles 26 2 33 3 2 23 4 28 40 13 22 11 26 19 8 30 9 9 6 314 
     
Tesis Doctorales 24 1 21 0 0 5 7 9 0 7 4 11 14 8 5 3 9 6 5 139 
Cursos y seminarios 123 0 144 2 0 74 41 49 72 37 17 76 50 41 21 62 38 25 1 873 
Patentes 3 1 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0 1 0 0 7 2 0 1 25 
 
TABLA GENERAL DE LA MEMORIA 2003            
CENCODCENALF CECCEN    CECANN       CECCPD   CECCPE CECCPA CECCSM CECPYU CECPYN CECPYG CECPYA CECPYO CECPBA CECCAM CECCTR CECPAT CECARS CECARN CECLBRS  CECLBC CECLBM CECCNP CECCNC CECCNA CECCIP CECCIC CECCIA  CECTES   CECADU  CECADN CECADG CCADA       CECADO    CECCPO  
020165ICMS 020165 2003 16 2 0 1 3 19 6 0 3 13 6 4 2 116 6 1 2 2 0 35 0 0 88 0 2 2 0 0 18  2  3  
160105IEG 160105 2003 4 1 3 6 7 10 0 1 1 0 13 10 0 4 17 10 5 0 18 20 2 17 2 1 2  4 0 0  7  0  
050106IBMEV 050106 2003 16 3 0 53 14 87 0 38 25 0 0 15 3 116 9 2 2 0 25 38 39 21 27 40 0  0 0 0  0  0   
000168IMEDEA 000168 2003 2 0 4 68 23 35 0 12 14 5 8 2 0 101 32 0 21 1 4 7 5 15 59 53 8 1 16 0 12  2  0   
130103IFL 130103 2003 0 3 0 16 1 13 0 4 1 0 0 5 3 42 8 17 43 1 9 8 0 21 4 0 2 0 1 0 0  1  8   
010205IMM-CNM 010205 2003 2 1 0 20 8 18 0 2 1 4 4 2 0 34 0 3 2 0 0 1 14 0 15 15 1 0 1 0 0  0  0   
010101ICMM 010101 2003 24 0 0 53 7 42 18 9 0 0 0 9 0 242 4 2 27 0 0 39 81 0 79 162 20 0 0 0 0  0  0   
05056IB 050563 2003 2 0 0 0 0 7 1 7 7 0 0 1 0 51 7 3 0 0 0 4 3 10 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
110104IATA 110104 2003 5 0 0 40 5 32 0 0 2 2 10 17 4 73 14 0 27 0 51 2 10 11 6 14 8 0 0 0 0  0  0   
080103IRNAS 080103 2003 5 8 0 7 12 18 0 14 11 7 0 2 1 37 13 0 41 3 0 14 13 0 27 39 2 1 0 0 16  0  2   
000107CEAB 000107 2003 6 2 2 16 9 20 0 5 4 14 8 10 0 68 14 11 0 0 18 3 1 13 17 20 5 0 0 0 0  0  1   
040102INCAR 040102 2003 4 5 1 28 15 12 0 7 3 6 0 18 3 68 4 0 60 0 0 4 0 1 95 0 9 2 1 0 2  0  4   
050601INRC 050601 2003 16 12 2 8 5 23 0 13 12 0 0 9 2 80 9 12 0 0 23 3 3 40 1 9 9 0 0 0 1  10  0   
060469IREC 060469 2003 1 0 1 0 0 9 0 5 1 0 9 13 0 32 0 0 5 0 0 10 0 0 8 0 1 1 0 0 0  1  1   
130205IMF 130205 2003 3 2 1 6 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 116 5 58 1 5 8 0 13 18 0 2 0 0 2 1  0  16   
210201CINDOC 210201 2003 0 6 0 0 5 7 0 1 2 1 7 2 0 2 13 10 4 6 0 41 1 0 10 0 0 2 3 0 2  6  0   
010103IEM 010103 2003 0 2 0 3 6 37 8 2 0 16 0 2 2 131 17 0 19 0 5 9 12 34 12 20 5 0 0 0 0  0  9   
030361OE 030361 2003 1 0 0 10 0 5 2 0 1 2 2 0 0 7 13 0 3 3 1 1 1 2 5 14 0 1 1 0 3  3  2   
050402CNB 050402 2003 0 0 0 144 54 116 0 22 33 0 0 21 0 31 186 0 0 0 38 39 25 37 25 33 21 0 0 0 0  0  0   
050102IBMB 050102 2003 20 3 0 51 11 54 6 6 8 0 3 11 1 83 9 6 4 0 30 14 20 34 15 23 5 2 1 1 1  0  3   
010166IFIC 010166 2003 46 1 0 123 7 30 2 11 3 9 1 3 0 172 109 0 0 13 10 10 1 49 42 2 10 5 7 0 2  15  0   
01040I IA 010401 2003 3 4 1 4 5 5 0 3 0 6 3 24 4 19 4  6  1 9 0 2 15 12 0 0 0 0 2  0  1   
040105CID 040105 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050164IBGM 050164 2003 0 0 0 0 1 22 0 8 2 0 5 0 0 23 0 4 4 0 3 3 2 4 10 2 0 0 1 0 0  1  0   
02030I IQOG 020301 2003 12 5 0 4 2 16 13 6 7 2 7 6 3 75 6 0 4 0 1 7 8 4 14 29 10 0 0 0 0  0  3   
080164CIDE 080164 2003 12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0  0  1   
11010I IG 110101 2003 2 1 1 2 4 31 0 7 6 1 3 31 4 60 6 1 4 10 0 4 9 3 8 25 2 0 0 0 0  0  1   
020166ITQ 020166 2003 9 5 2 4 3 9 0 7 2 1 0 21 12 50 0 0 0 0 9 18 11 13 16 31 5 0 0 0 0  0  10   
160107IESAA 160107 2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 9 0 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  0  0   
130464IEIOP 130464 2003 1 1 0 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 40 8 6 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0  0  13   
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 5 0 4 3 0 0 1 0 7 6 0 5 0 1 2 4 0 3 4 1 0 0 0 0  0  0   
020102ICMAB 020102 2003 0 0 0 0 17 17 4 0 0 0 2 17 2 155 8 0 6 21 3 8 24 37 38 77 13 0 6 0 15  0  0   
120202EEHAR 120202 2003 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 7 0 5 0 0 6 1 8 1 0 0 0 0  0  0   
130101ILE 130101 2003 0 2 1 29 1 10 0 4 5 0 0 1 0 27 11 31 39 9 43 5 0 38 12 0 3 0 0 1 1  2  25   
120105IH 120105 2003 18 15 25 26 1 16 17 15 3 12 17 3 0 62 85 23 107 13 61 18 8 88 30 8 11 8 3 0 5  10  31   
010664CAB 010664 2003 0 0 0 52 0 1 0 0 0 1 3 3 1 74 8 0 25 0 0 31 20 9 33 0 0 0 1 1 1  3  2   
040302IETCC 040302 2003 2 6 0 16 10 8 2 2 3 0 4 198 1 40 18 2 33 4 14 10 4 23 35 6 5 0 0 0 0  7  1   
020304IIQAB 020304 2003 10 0 0 27 34 31 6 0 11 5 26 28 6 169 38 0 1 0 15 17 31 33 31 62 13 3 0 0 9  0  1   
110108IIPLA 110108 2003 1 0 1 1 1 12 0 3 0 0 0 4 2 7 3 0 1 0 2 2 1 0 0 6 1 0 0 0 1  0  2   
080109IAS 080109 2003 8 7 8 28 6 35 0 8 1 2 7 10 7 68 27 3 8 0 5 12 3 15 20 11 10 0 0 0 0  0  0   
060102RJB 060102 2003 1 5 0 13 2 9 2 0 2 0 3 0 0 19 40 4 21 0 4 7 8 3 7 9 2 1 1 0 0  0  5   
060301IPBLN 060301 2003 0 0 0 25 4 10 5 0 0 0 14 0 0 46 0 0 0 0 9 15 4 2 8 9 6 0 4 0 18  4  4   
110105IF 110105 2003 1 0 1 0 9 28 0 8 0 2 18 45 0 23 13 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 7 0 0  0  0   
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050505IBVF 050505 2003 8 1 0 8 3 6 6 1 0 0 0 3 0 34 2 0 6 0 6 2 8 16 6 22 4 1 0 0 8  1  0   
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 7 2 7 0 5 0 0 64 0 0 3 0 0 0 6  7  0   
160104IAE 160104 2003 2 0 3 28 3 6 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 5 0 7 0 0 19 0 0 0 0 1 0 3  1  1   
050763IFT 050763 2003 31 36 6 3 1 10 4 4 12 0 3 23 0 49 24 2 38 2 46 15 2 34 46 11 11 0 0 0 2  0  1   
030102ICTJA 030102 2003 10 3 0 36 4 25 13 0 0 2 16 20 0 54 20 0 16 1 9 7 0 15 60 57 5 3 0 0 2  2  0   
050169IBMCP 050169 2003 19 0 1 29 6 28 0 8 0 2 1 5 5 45 10 16 16 0 10 5 15 14 28 28 9 4 1 0 0  0  0   
060402IPE 060402 2003 0 0 0 0 4 20 2 19 32 6 14 7 0 33 60 10 50 0 1 5 15 3 15 15 3 0 0 0 0  0  0   
020302IPNA 020302 2003 0 0 0 0 3 9 0 1 0 0 2 5 1 31 11 2 1 1 0 0 6 2 11 8 5 0 0 0 0  2  0   
090201EEZ 090201 2003 6 3 1 32 13 40 10 3 10 4 5 13 3 97 12 26 4 1 19 47 0 20 43 0 14 1 2 0 26  6  0   
060163IBB 060163 2003 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0  0  0   
090101EEAD 090101 2003 0 2 6 14 1 20 2 7 6 3 9 15 3 35 29 6 1 4 2 5 20 4 6 16 6 1 0 0 9  0  0   
090203IIAG 090203 2003 5 1 0 2 0 7 0 6 2 0 1 1 0 14 1 0 9 1 1 2 9 0 1 8 1 1 0 0 0  0  0   
030163IGE 030163 2003 2 2 1 4 2 0 21 1 1 3 3 6 0 53 70 7 115 0 0 23 1 0 46 11 3 0 0 0 2  2  0   
010502IAI 010502 2003 4 5 1 2 6 16 0 1 2 5 4 22 4 22 9 2 42 0 8 7 0 26 20 5 2 6 10 0 0  5  3   
070103ICM 070103 2003 0 0 0 0 23 32 0 3 5 4 0 3 0 84 51 4 26 3 1 8 5 5 48 49 4 0 5 0 0  0  0   
130402EEA 130402 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0  0  0   
160106UPC 160106 2003 5 2 9 4 4 6 0 0 3 0 0 0 0 6 31 16 9 0 13 5 3 7 2 0 1 0 0 0 0  0  1   
000361IAG 000361 2003 7 0 0 3 1 3 0 0 0 5 1 2 0 7 17 1 16 0 2 0 0 3 19 0 1 0 0 0 0  0  3   
010605ICE 010605 2003 1 1 1 4 0 4 1 0 0 3 0 0 0 43 20 2 0 0 4 2 0 12 3 8 0 0 1 0 0  1  0   
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
020402ICTP 020402 2003 8 1 2 8 5 26 1 3 0 0 0 13 1 26 100 0 4 0 3 17 29 11 16 24 4 9 10 0 1  8  8   
040107LITEC 040107 2003 1 0 0 0 9 6 6 3 0 0 0 4 1 6 3 0 0 0 2 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0  0  0   
040301ICV 040301 2003 9 0 1 20 6 24 0 4 0 0 1 25 4 92 10 1 1 0 2 32 19 8 34 12 6 3 0 0 0  8  0   
010601IAA 010601 2003 3 0 0 39 3 24 1 8 0 5 1 2 0 108 41 2 94 0 4 0 0 110 0 57 2 4 5 0 2  2  0   
070302ICMAN 070302 2003 2 1 0 2  8 0 8 0 4 2 2 1 20 1 1 3 0 0 0 10 0 0 20 1 1 0 0 2  0  0   
050502IMB 050502 2003 1 0 0 20 3 16 3 7 0 0 0 2 0 22 7 0 11 0 3 4 3 9 6 8 5 0 0 0 0  0  0   
060401EBD 060401 2003 3 19 0 3 2 24 5 0 0 1 31 17 0 72 7 3 22 0 14 0 7 9 1 0 5 2 0 0 19  0  9   
020404IQM 020404 2003 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 0 2 0 53 16 0 4 0 0 5 12 0 3 4 1 0 3 0 0  0  3   
010162UFM 010162 2003 5 0 0 45 3 6 0 5 0 0 0 0 0 89 0 0 2 0 2 2 4 28 23 34 3 0 1 0 0  0  0   
020403ICB 020403 2003 0 0 0 0 9 14 0 0 0 1 4 6 1 46 9 0 8 0 0 6 0 2 14 1 3 0 2 0 5  0  0   
110106IFI 110106 2003 7 0 0 16 3 18 0 8 8 0 10 0 3 67 13 0 12 0 1 10 15 4 6 32 3 0 0 0 0  0  0   
010563IRII 010563 2003 6 0 0 7 2 9 0 5 0 2 0 7 0 12 1 5 1 0 5 0 0 12 0 0 1 0 2 0 1  0  0   
060403EEZA 060403 2003 0 1 0 11 4 8 1 1 1 0 2 1 0 24 12 0 13 0 3 6 4 3 10 5 2 0 0 0 3  0  4   
210264IHCD 210264 2003 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 6 3 0 41 0 7 30 0 11 14 1 13 11 0 4 0 1 0 5  9  2   
010206IFA 010206 2003 2 0 1 0 2 18 1 2 0 3 3 6 3 39 10 0 2 0 5 13 3 0 21 7 2 0 1 0 0  6  2   
210561INGENIO 210561 2003 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 4 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 8 0  2 0 0 2  1  0   
020401ICP 020401 2003 13 32 30 17 16 46 1 10 9 5 2 23 9 140 0 0 8 0 2 15 40 4 18 60 4 0 0 0 0  0  0   
010301IO 010301 2003 4 2 0 0 4 10 0 1 0 3 3 4 4 38 2 1 29 0 3 7 6 17 30 17 1 0 0 0 0  0  6   
010167IFCA 010167 2003 5 0 0 0 4 11 2 2 0 0 0 2 0 62 10 0 0 0 12 0 0 15 13 0 3 0 0 0 1  0  0   
070401IIM 070401 2003 22 0 0 15 16 26 0 13 0 71 23 12 2 74 19 6 6 6 5 7 13 3 18 25 9 0 8 0 17  0  5   
210101CTI 210101 2003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
100102EAE 100102 2003 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 2 9 0 4 0 0 20 1 0 0 3 3 0 0 0 0  0  1   
020303IIQ 020303 2003 0 0 0 0 4 9 0 0 0 3 0 7 3 37 1 0 0 0 2 3 21 6 3 12 5 0 0 0 0  0  0   
030261IACT 030261 2003 2 0 0 0 3 24 0 1 0 1 1 1 0 49 75 2 12 0 0 12 0 0 50 9 2 0 0 0 0  1  0   
050506IIBB 050506 2003 9 3 1 28 2 8 0 3 9 0 0 6 0 50 0 3 0 1 5 12 23 10 7 19 8 0 0 0 0  3  0   
080101CCMA 080101 2003 0 0 0 0 6 28 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120402EEHA 120402 2003 4 4 0 19 0 0 3 1 1 5 9 4 0 13 0 8 13 0 6 0 0 24 0 0 4 0 0  2  0   
050108IBMCC 050108 2003 8 0 1 32 0 10 9 14 26 1 2 20 1 67 1 0 6 4 13 49 0 35 82 4 7 0 0 0 0  3  0   
050507IBV 050507 2003 2 0 0 35 1 10 5 7 4 1 1 1 0 38 7 4 4 0 13 8 12 11 8 13 7 1 0 0 3  6  0   
150102IFS 150102 2003 0 4 0 0 2 0 10 0 0 2 3 0 0 0 93 24 31 0 94 10 0 80 7 0 0 0 0 0 0  0  0   
050569UBF 050569 2003 1 0 0 0 1 5 1 7 2 0 0 2 1 23 0 0 1 0 6 1 2 4 11 6 5 0 0 0 0  0  0   
010203IMB-CNM 010203 2003 0 0 0 0 16 42 0 1 0 0 2 3 0 43 0 1 2 0 0 4 45 45 0 19 4 0 1 0 4  0  0   
080102IRNASA 080102 2003 4 4 4 10 4 8 2 8 7 3 5 2 0 26 9 2 11 15 2 8 6 1 8 11 3 2 2 0 0  3  1   
090202CEBAS 090202 2003 5 3 16 0 10 33 1 23 7 5 1 45 2 105 30 0 27 0 0 14 6 0 26 32 12 0 0 0 0  0  11   
010108IIIA 010108 2003 5 0 0 22 5 10 1 0 2 3 0 4 0 16 7 1 6 8 1 5 0 6 19 1 4 6 4 0 4  1  0   
060501MNCN 060501 2003 6 19 3 75 8 4 40 12 11 8 27 7 0 117 129 5 38 3 6 7 8 9 24 20 3 3 0 6 5  7  7   
050204CIB 050204 2003 38 13 2 70 16 52 16 27 13 11 1 11 3 162 11 5 11 1 61 43 41 37 22 26 24 1 3 0 0  8  0    
040201CENIM 040201 2003 2 13 7 7 23 38 0 6 1 15 0 93 2 114 8 14 0 0 1 37 22 2 42 15 5 0 0 0 0  0  3   
050666IN 050666 2003 15 0 0 47 9 21 12 4 7 1 4 10 7 43 3 2 0 1 31 17 27 3 12 30 3 0 17 3 13  4  0   
010164IMAFF 010164 2003 3 1 0 0 1 13 0 0 2 3 1 1 0 57 2 0 3 0 0 20 7 0 25 11 1 1 0 0 0  5  20   
070301IATS 070301 2003 0 0 0 0 8 12 0 3 6 0  5 0 26 0 0 0 0 0 7 0 2 5 15 1 2 0 0 22  0  4   
050501IIB 050501 2003 9 3 0 38 2 38 21 16 1 7 10 12 1 89 12 4 4 0 14 13 24 16 4 26 14 0 0 0 0  0  3   
090205EELM 090205 2003 3 2 0 8 0 18 0 3 1 1 1 4 0 15 23 0 1 1 2 5 7 4 14 8 5 2 0 0 7  1  0   
050809CIC 050809 2003 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 8 4 0 2 0 12 8 1 12 9 2 1 0 0 0 0  0  0   
090204MBG 090204 2003 0 0 0 0 4 13 0 3 0 0 3 5 0 11 13 4 0 0 2 10 6 0 5 1 1 0 0 0 0  0  7   
020164ICMA 020164 2003 0 0 0 0 15 51 4 37 0 10 0 11 5 ## 18 0 8 0 7 28 45 22 29 63 4 0 1 0 6  2  0   
080169IARN 080169 2003 3 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 3 1 10 3 0 0 3 3 7 15 1 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
120307CH 120307 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120263IAM 120263 2003 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 7 1 4 4 0 6 1 0 5 0 0 0 0  0  0   
010168IFTE 010168 2003 7 0 4 44 2 3 2 0 0 0 0 0 0 57 0 1 0 0 8 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0  0  0   
050167CABD 050167 2003 0 0 0 0 3 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
                                     
                                     
                                     
                                     
CENCODCENALF CESCEN CESANN CESFPI CESFIC CESFCT CESFTS CESFTT CESFYD CESFYI CESFXI CESFAB CESFCD CESFEE CESLB1 CESLB2 CESLB3 CESLB4 CESLB5 CESLB6 CESLB7 CESLB8 CESCPI CESLPY CESBPY CESODV CESBPR   CESBP     CESUCA CESUPT CESUOP CESUAD CESUOT TARTEX 
020165ICMS 020165 2003 4 2 11 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7 4 4 1 17 1 11 24 5 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
160105IEG 160105 2003 4 8 22 2 2 4 8 0 4 10  1 3 4 1 2 1 6 0 1 5 18 0 2 1 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050106IBMEV 050106 2003 20 14 19 5 17 0 13 1 2 5 0 2 0 11 14 4 9 7 0 65 95 33 0 162 28 14 30 8 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
000168IMEDEA 000168 2003 4 6 8 1 0 0 2 0 0 4 0 7 3 4 1 0 1 0 0 7 14 12 0 30 5 9 10 4 1  0  RECURSOS 
NATURALES 
200101IEGPS 200101 2003 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 14 13 1 6 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130103IFL 130103 2003 7 8 16 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 13 1 7 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010205IMM-CNM 010205 2003 3 2 10 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 7 0 14 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010101ICMM 010101 2003 22 27 45 3 6 2 10 0 1 6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 29 14 0 5 77 9 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
050563IB 050563 2003 1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0  0 0  1 20  0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110104IATA 110104 2003 7 9 21 2 9 2 20 2 2 13 0 1 0 3 1 2 3 2 0 9 24 20 0 25 4 1 4 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
080103IRNAS 080103 2003 8 12 14 2 7 0 12 0 0 6 0 5 7 7 2 1 4 6 1 9 22 23 0 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
000107CEAB 000107 2003 4 2 9 0 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 2 0 2 2 0 7 25 13 1 8 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
040102INCAR 040102 2003 4 2 21 2 7 8 12 1 1 6 0 0 0 0 1 4 1 0 10 7 9 14 0 4 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050601INRC 050601 2003 11 8 10 4 5 5 8 1 1 4 0 0 0 3 4 1 4 4 3 0 14 20 0 54 35 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060469IREC 060469 2003 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0 14 2 2 6 2 2  12  RECURSOS 
NATURALES 
130205IMF 130205 2003 1 3 11 0 2 0 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210201CINDOC 210201 2003 1 3 7 25 10 5 8 1 7 24 1 1 0 3 3 0 5 3 0 0 6 44 2 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010103IEM 010103 2003 9 11 19 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1  2 0 0 0 0 10 12 8 10 22 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
030361OE 030361 2003 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 4 4  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
050402CNB 050402 2003 14 12 15 2 0 0 5 0 13 3 0 0 0 0 7 3 4 2 1 66 134 85 0 97 14 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050102IBMB 050102 2003 9 7 19 6 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 1 7 25 30 2 33 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010166IFIC 010166 2003 3 3 10 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 17 7 1 37 3 8 20 3 1  12  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010401IA 010401 2003 4 4 10 4 3 2 7 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 16 1 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
040105CID 040105 2003 0 0 0 4 2 1 2 1 0 11 1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050164IBGM 050164 2003 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 8 6 3 18 0 7 14 1 2  3  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
020301IQOG 020301 2003 6 10 13 1 0 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 19 0 21 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
080164CIDE 080164 2003 0 1 4 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 12 0 11 0 1 5 0 1  21  RECURSOS 
NATURALES 
110101IG 110101 2003 6 12 32 3 7 9 14 3 5 7 0 0 0 1 4 0 4 3 1 7 4 10 1 24 4 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
020166ITQ 020166 2003 2 4 7 3 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 0 0 6 19 22 1 18 0 3 2 2 2  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
160107IESAA 160107 2003 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130464IEIOP 130464 2003 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
020102ICMAB 020102 2003 10 12 17 3 5 0 2 0 0 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 13 19 30 3 27 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
120202EEHAR 120202 2003 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130101ILE 130101 2003 3 6 18 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 10 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120105IH 120105 2003 10 19 29 1 3 2 4 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 21 10 11 1 38 19 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010664CAB 010664 2003 1 0 3 0 0 0 0 0 12 1 0 13 3 4 5 6 0 2 0 0 6 1 0 9 20 3 3 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
040302IETCC 040302 2003 7 6 17 6 8 0 28 4 4 15 0 4 1 7 9 2 0 4 0 3 25 30 0 16 1 1 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
020304IIQAB 020304 2003 15 8 23 5 11 0 21 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 58 2 62 7 0 0 0 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
110108IPLA 110108 2003 0 0 8 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 1 0 7 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
080109IAS 080109 2003 3 2 16 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 1 1 6 41 2 0 9 1 4 1 0 0  43  CIENCIAS AGRARIAS 
060102RB 060102 2003 4 3 8 5 5 3 8 3 3 11 0 1 2 5 14 6 4 2 0 3 10 6 0 10 3 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
060301IPBLN 060301 2003 1 1 14 1 3 0 6 0 0 6 0 0 2 1 5 1 4 1 1 8 18 8 0 20 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110105IF 110105 2003 8 11 31 6 7 3 15 1 0 7 0 0 0 1 3 0 0 1 1 14 22 27 0 16 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050505IBVF 050505 2003 1 1 9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 13 11 1 26 2 4 10 4 0  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 14 13 0 12 0 4 14 11 0  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
160104IAE 160104 2003 4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 18 17 4 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050763IFT 050763 2003 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 36 3 7 25 12 2  21  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
030102ICTJA 030102 2003 7 7 16 1 4 0 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 19 10 12 0 12 2 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050169IBMCP 050169 2003 4 4 8 3 4 3 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 31 14 39 1 31 7 5 5 3 3  31  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060402IPE 060402 2003 2 3 13 0 3 0 10 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 10 1 6 0 3 5 1 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020302IPNA 020302 2003 4 5 17 2 0 0 12 4 1 3 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 2 4 9 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
090201EEZ 090201 2003 15 18 27 3 4 2 14 2 5 5 0 1 0 3 9 1 4 1 1 14 46 20 2 36 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
060163IBB 060163 2003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0  2 0  7  RECURSOS 
NATURALES 
090101EEAD 090101 2003 4 4 22 0 9 0 15 7 3 5 0 0 2 4 14 0 4 1 0 4 26 3 0 18 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090203IIAG 090203 2003 3 3 8 2 0 1 6 1 2 3 0 2 0 3 5 0 2 3 0 5 7 1 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
030163IGE 030163 2003 0 5 9 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 27 7 12 38 26 3  13  RECURSOS 
NATURALES 
010502IAI 010502 2003 2 6 15 0 5 3 5 1 2 7 0 0 0 5 7 5 1 8 0 11 14 23 0 27 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070103ICM 070103 2003 5 8 20 9 9 1 8 0 1 3 1 0 0 0 2 0 3 4 1 14 77 10 1 25 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
130402EEA 130402 2003 1 2 6 0 1 0 4 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
160106UPC 160106 2003 2 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
000361IAG 000361 2003 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 4 5 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010605ICE 010605 2003 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 1 1 0 4 8 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
020402ICTP 020402 2003 12 9 23 0 6 5 11 1 1 7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 12 18 1 20 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
040107LITEC 040107 2003 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 5 1 11 1 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
040301ICV 040301 2003 5 6 20 1 5 1 10 1 2 5 0 0 0 3 1 1 0 4 2 10 19 11 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
010601IAA 010601 2003 3 9 22 8 7 1 3 1 0 3 0 0 1 4 4 1 0 3 0 19 19 4 3 15 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070302ICMAN 070302 2003 1 4 6 1 3 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 8 4 0 8 2 2 8 1 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050502IMB 050502 2003 0 3 7 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 2 1 0 31 0 4 7 8 1  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060401EBD 060401 2003 5 5 15 2 7 0 6 0 4 6 0 1 0 6 15 1 7 12 5 11 27 20 0 11 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020404IQM 020404 2003 4 6 16 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 0 15 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
010162UFM 010162 2003 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 9 11 6 0 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
020403ICB 020403 2003 1 4 14 0 1 0 9 0 1 4 0 0 0 2 4 1 0 2 1 9 9 9 0 5 0 0 0 0 0  17  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
110106IFI 110106 2003 5 8 17 1 3 2 9 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 9 0 29 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
010563IRII 010563 2003 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 5 10 0 7 0 4 3 5 5  6  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
060403EEZA 060403 2003 0 1 10 3 2 0 5 0 2 3 0 0 0 1 5 0 4 2 0 3 6 2 0 9 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
210264IHCD 210264 2003 0 0 6 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010206IFA 010206 2003 1 8 15 5 4 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
210561INGENIO 210561 2003 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 3 0 1 1 2 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
020401ICP 020401 2003 9 7 18 4 2 3 11 0 0 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 12 33 24 2 33 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
010301IO 010301 2003 2 2 11 0 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 20 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010167IFCA 010167 2003 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 4 4 1 1  20  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070401IIM 070401 2003 4 6 16 2 5 0 12 0 0 8 0 1 1 4 6 3 3 2 1 11 29 18 0 29 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
210101CTI 210101 2003 0 0 1 0 1 3 6 2 11 8 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
100102EAE 100102 2003 0 2 6 0 4 0 5 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 9 0 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020303IIQ 020303 2003 3 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 9 2 0 0 23 0 1 1 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
030261IACT 030261 2003 3 3 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 5 12 0 1 0 4 8 0 1  3  RECURSOS 
NATURALES 
050506IIBB 050506 2003 3 5 15 1 2 0 5 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1 0 7 5 7 1 30 6 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
080101CCMA 080101 2003 5 14 28 3 30 0 13 3 1 3  1 0 6 7 4 3 3 1 8  16 0 17 2 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
120402EEHA 120402 2003 1 1 8 1 1 0 3 1 0 9 1  0 0 2 1 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050108IBMCC 050108 2003 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 14 1 9 63 12 6 0 0 0  30  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050507IBV 050507 2003 1 3 7 0 3 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 7 14 7 0 25 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
150102IFS 150102 2003 4 3 8 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050569UBF 050569 2003 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 7 5 6 1 1  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010203IMB-CNM 010203 2003 4 6 11 4 8 0 1 0 4 1 0 6 2 12 2 1 0 0 0 8 25 21 0 16 2 2 2 0 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
080102IRNASA 080102 2003 3 6 13 0 7 3 8 1 0 5 0 4 1 2 6 0 4 0 2 5 3 5 3 13 1 1 2 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090202CEBAS 090202 2003 6 10 28 0 6 3 30 7 2 3 0 2 2 1 6 2 3 2 0 9 24 4 0 31 11 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
010108IIIA 010108 2003 3 2 9 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 12 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
060501MNCN 060501 2003 7 14 32 13 8 5 13 5 1 7 0 0 0 3 7 3 4 3 0 14 33 11 4 71 2 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050204CIB 050204 2003 20 23 36 9 10 15 23 6 3 11 0 1 0 1 9 9 7 10 3 30 50 51 6 113 27 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
040201CENIM 040201 2003 7 17 27 7 8 11 30 6 1 8 0 0 0 2 3 1 1 5 0 7 19 26 0 7 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
050666IN 050666 2003 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11 5 20 8 50 6 8 12 3 5  14  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010164IMAFF 010164 2003 9 12 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 2 1 16 4 0 0 0 0  2  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070301IATS 070301 2003 3 1 9 2 1 0 4  0 4 0 0 0 1 2 2 7 3 3 3 18 4 0 6 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020101IFR 020101 2003 8 19 17 4 3 5 10 1 1 4 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 1 5 1 35 8 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050501IIB 050501 2003 6 13 16 1 3 10 8 2 3 4 0 0 0 4 3 3 2 3 3 24 45 36 2 68 11 7 13 1 2  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090205EELM 090205 2003 1 1 8 2 6 1 4 0 1 3 1 1 0 10 28 3 7 2 0 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
050809CIC 050809 2003 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090204MBG 090204 2003 1 1 8 0 0 5 1 1 0 4 0 0 0 0 5 0 4 1 1 5 8 0 0 11 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020164ICMA 020164 2003 11 8 22 2 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9 30 0 40 0 14 61 18 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
080169IARN 080169 2003 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0 18 1 3 3 2 1  2  CIENCIAS AGRARIAS 
120307CH 120307 2003 0 0 0 6 6 3 10 5 0 17 0 1 0 2 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120263IAM 120263 2003 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010168IFTE 010168 2003 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 28 6 6 3 0 2  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 




CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 
    
   CENIM ICMA ICMAB ICMM ICMS ICTP ICV IETCC UFM TOTAL 
1. PERSONAL      
 
1.1 Personal Funcionario 
1.1.1 Profesores de 
Investigación   7 11 10 22 4 12 5 7 0 78  
1.1.2 Investigadores  
Científicos   17 8 12 27 2 9 6 6 0 87 
1.1.3 Científicos Titulares  27 22 17 45 11 23 20 17 3 185 
1.1.4 Titulados superiores  
especializados   7 2 3 3 0 0 1 6 0 22 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados   8 3 5 6 2 6 5 8 0 43  
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados   11 0 0 2 0 5 1 0 0 19 
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación   30 4 2 10 2 11 10 28 0 97  
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación   6 0 0 0 0 1 1 4 1 13 
1.1.9 Grupo AB   1 1 0 1 0 1 2 4 0 10 
1.1.10 Grup.CD   8 3 5 6 0 7 5 15 0 49 
1.1.11 Grupo E   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
 
Total Personal 
Funcionario   122 54 54 122 21 75 56 95 4 603 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1   0 0 1 0 1 0 0 4 0 6 
1.2.2 Grupo 2   0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
1.2.3 Grupo 3   2 0 0 3 1 0 3 7 0 16 
1.2.4 Grupo 4   3 0 1 3 0 3 1 9 0 20 
1.2.5 Grupo 5   1 0 2 0 0 0 1 2 0 6 
1.2.6 Grupo 6   1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 
1.2.7 Grupo 7   5 0 0 2 1 1 4 4 0 17 
1.2.8 Grupo 8   0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
    
Total Personal   
Laboral   12 0 6 8 5 4 11 27 0 73  
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC   134 54 60 130 26 79 67 122 4 676  
 
1.3 Personal  Universitario (Centros Mixtos) 
 
1.3.1 Catedráticos  0 14 0 0 11 0 0 1 11 37 
1.3.2 Profesores titulares  0 61 0 0 24 0 0 0 6 91 
1.3.3 Otros Profesores   0 18 0 0 5 0 0 0 0 23 
1.3.4 Administración y   
Servicios   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1.3.5 Otros   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
 
Total Personal    
Universitario   0 93 0 0 41 0 0 1 18 153  
 
1.4 Otro Personal 
    
1.4.1 Doctores vinculados  0 0 3 5 1 1 0 0 0 10 
1.4.2 Becarios    
predoctorales   7 40 27 77 17 20 0 16 17 221 
1.4.3 Becarios 
postdoctorales   3 0 2 9 1 2 0 1 9 27 
1.4.4 Personal 
contratado   52 73 62 43 15 42 40 58 1 386 
 
Total Otro    
Personal   62 113 94 134 34 65 40 75 27 644 
 
TOTAL PERSONAL  196 260 154 264 101 144 107 198 49                      1473 
  
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 PGC/PN   38 51 21 60 25 27 24 10 6 266 
2.2 UE   23 15 17 7 3 5 6 10 3 89  
2.3 Otros Organismos  7 37 0 9 3 3 4 5 5 73 
2.4 Cooperación   
Internacional   15 10 0 0 13 0 0 0 0 38 
2.5 Contratos, 
Convenios, ot.   93 11 19 9 10 13 26 202 0 383 
 
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
3.1 ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
      SCI   114 240 155 242 116 26 92 40 89                      1114   
      No SCI   8 18 8 4 6 100 10 18 0 172   
3.2 Libros, Monografías,  
obras colectivas   14 8 27 29 5 4 2 39 2 130 
3.3 Congresos Nacionales: 
       Ponencias   1 7 3 0 0 3 2 14 2 32 
      Comunicación  37 28 8 39 35 17 32 10 2 208 
3.4 Congresos Nacionales: 
      Carteles   22 45 24 81 0 29 19 4 4 228 
      Ponencias   2 22 37 0 0 11 8 23 28 131 
      Comunicación  42 29 38 79 88 16 34 35 23 384 
      Carteles    15 63 77 162 0 24 12 6 34 393  
3.5 Tesis Doctorales  5 4 13 20 2 4 6 5 3 62 
3.6 Cursos y Seminarios  29 0 0 77 19 19 30 24 50 248 
3.7 Patentes   2 5 2 0 2 1 4 1 0 17 
 
UNIDAD DE FISICA DE MATERIALES  (UFM) 
FACULTAD DE QUIMICA. APARTADO 1072  20080  SAN SEBASTIAN 
Tel.: 94-301.59.64 , Fax: 94-301.56.00, e-mail: director.ufm@csic.es / gerente.ufm@csic.es 
 





LINEA 1. Teoría de la Materia Condensada 
 
  1.1 Estructura electrónica desde primeros principios. 
  1.2 Interacción de iones con sólidos y superficies. 
  1.3 Excitaciones electrónicas en sólidos, superficies y nanoestructuras. 
  1.4 Sistemas de baja dimensionalidad. 
 
LINEA 2. Materiales Poliméricos 
 
  2.1 Dinámica de sistemas poliméricos. 
  2.2 Químico-física de polímeros. 
  2.3 Técnicas de neutrones en ciencia de polímeros. 
  2.4 Materiales polímeros multicomponentes. 
 
LINEA 3. Materiales fotónicos 
 
  3.1 Material para optoelectrónica. 
  3.2 Materiales vidrios opticamente activos. 
 
LINEA 4. Materiales nanoestructurados 
 
  4.1 Morfología de nanoestructuras. 
  4.2 Estados electrónicos en nanoestructuras. 
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LINEA 1. Edificación y habitabilidad 
 
  1.1 Habitabilidad y ambiente físico. 
  1.2 Sistemas energéticos en la edificación. 
  1.3 Reciclado de subproductos industriales y materiales de deshecho. 
  1.4 Elementos tóxicos y peligrosos. 
  1.5 Estudios de materiales del Patrimonio Histórico Cultural. 
 
LINEA 2. Ingeniería estructural y mecánica de materiales compuestos 
 
  2.1 Análisis teórico de estructuras. 
  2.2 Patología de estructuras. 
  2.3 Ensayos mecánicos: análisis experimental de estructuras. 
  2.4 Morteros y hormigones. 
  2.5 Tecnología de la información (I.T.) 
 
LINEA 3. Químico-Física de materiales de construcción 
 
  3.1 Caracterización y desarrollo de nuevos materiales de construcción. 
  3.2 Cálculo de la vida útil y durabilidad de materiales y estructuras. 
  3.3 Inspección, diagnóstico y evaluación de estructuras y monumentos  
        históricos. 
  3.4 Valoración de subproductos industriales. 
  3.5 Barreras de ingeniería para el almacenamiento de residuos radioactivos. 
 
LINEA 4. Síntesis, caracterización y estabilidad de materiales 
 
  4.1 Clinkerización de crudos de cementos tradicionales y no tradicionales. 
  4.2 Desarrollo de nuevos materiales de construcción por la activación alcalina  
        de diferentes productos. 
  4.3 Caracterización de materiales de construcción. 
  4.4 Reutilización de distintos subproductos industriales en la elaboración de  
        morteros. 
  4.5 Conservación del Patrimonio Histórico. 
 
LINEA 5. Calidad y normativa en la edificación 
 
  5.1 Evaluación de productos innovadores para la construcción. Documento de  
        idoneidad técnica. 
  5.2 Prefabricación de elementos estructurales. 
  5.3 Desarrollo de modelos teóricos y soluciones constructivas en edificación. 
  5.4 Reglamentación, certificación y normativa técnica de edificación. 
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LINEA 1. Materiales de Baja Dimensionalidad 
 
  1.1 Nanopartículas. 
  1.2 Compuestos de Intercalación. 
  1.3 Física de Superficies. 
 
LINEA 2. Ingeniería de Superficies 
 
  2.1 Recubrimientos y Láminas Delgadas. 
  2.2 Modificación Superficial. 
 
LINEA 3. Otros Materiales Avanzados 
 
  3.1 Membranas y Materiales Porosos. 
  3.2 Catalizadores. 
  3.3 Materiales Particulados. 
 
LINEA 4. Metales y Aleaciones 
 
LINEA 5. Materiales Cerámicos y Vítreos 
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LINEA 1. Materiales de baja dimensionalidad y nanociencia 
 
  1.1 Física de superficies. 
  1.2 Nanopartículas y materiales nanoestructurados. 
  1.3 Compuestos de intercalación. 
  1.4 Transporte electrónico en nanoestructuras. 
  1.5 Simulación de nanoestrucutras: cálculos ab-initio y simulaciones de  
        dinámica molecular. 
 
LINEA 2. Procesado y fabricación de materiales 
 
  2.1 Síntesis de zeolitas y materiales mesoporosos. 
  2.2 Formación de capas delgadas por métodos químicos y físico (ablación láser  
        y sputtering) 
  2.3 Materiales preparados por epitaxia de haces moleculares. 
  2.4 Preparación de materiales por técnicas sol-gel. 
 
LINEA 3. Materiales avanzados 
 
  3.1 Membranas y materiales porosos. 
  3.2 Materiales ópticos. 
  3.3 Conductores iónicos. 
  3.4 Materiales poliméricos con propiedades especiales. 
  3.5 Materiales moleculares funcionales. Materiales compuestos. 
 
LINEA 4. Materiales magnéticos y magnetorresistivos 
 
  4.1 Materiales magnéticos duros y blandos para aplicaciones (almacenamietno  
        y sensores) 
  4.2 Materiales magnetorresistivos, sensores y actuadores magnéticos. 
  4.3 Modelización y estudio teórico del transporte electrónico en sistemas  
        magnéticos. 
 
LINEA 5. Materiales cerámicos y vidrios 
 
  5.1 Electrocerámicas. 
  5.2 Cerámicas estructurales y funcionales. 
  5.3 Propiedades elásticas y ópticas de sistemas vítreos. 
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LINEA 1. Materiales moleculares y supramoleculares. Membranas y catalizadores 
 
  1.1 Diseño de catalizadores homogéneos. 
  1.2 Membranas poliméricas y sensores. 
  1.3 Diseño, síntesis y estructura de materiales moleculares orgánicos con  
        propiedades eléctricas y magnéticas. 
  1.4 Materiales supramoleculares con propiedades ópticas y eléctricas. 
 
LINEA 2. Teoría y metodologías de difracción 
 
  2.1 Estructura electrónica e inestabilidad en sólidos de baja dimensionalidad. 
  2.2 Densidades electrónicas precisas obtenidas de experimentos de difracción a  
        alta resolución y baja temperatura. 
  2.3 Nuevos métodos de resolución de estructuras cristalinas por difracción de  
        rayos X por métodos convencionales y luz sincrotón. 
  2.4 Cristalografía de superficies. 
  2.5 Avances en el diseño de nuevos materiales por ordenador, y su  
        caracterización 
 
LINEA 3. Preparación, procesado y morfología: nano materiales, películas delgadas,  
     crecimiento de cristales y materiales porosos. 
 
  3.1 Deposición de películas delgadas (CVD, ablación láser y evaporación a 
         alto vacio) 
  3.2 Materiales fotónicos, zeolitos y óxidos metálicos mixtos, monocristales  
        para aplicaciones medioambientales. 
  3.3 Biomateriales y cristalización industrial. 
  3.4 Electrodos de inserción. Materiales para baterías recargables. 
  3.5 Electroquímica aplicada a la síntesis y procesado de materiales. 
 
LINEA 4. Materiales porosos 
 
  4.1 Aero gels: preparación, caracterización y aplicaciones. 
  4.2 Caracterización de zeolitas. 
 
LIEA 5. Materiales magnéticos, electrónicos y superconductores; preparación y  
     comportamiento estructural. 
 
  5.1 Diseño de nuevas fases superconductoras y óxidos relacionados. 
  5.2 Síntesis de cerámicas, películas delgadas, películas finas de  
        superconductores y óxidos magnéticos. 
  5.3 Procesado y microestructura de superconductores de altas corrientes  
        críticas y cerámicas magnéticas. 
  5.4 Óxidos magnetoresistidos y nano estructurados: estructura y propiedades  
        de magnetotransporte. 
  5.5 Dispositivos superconductores y magnéticos para aplicaciones eléctrica y  
        electrónicas. 
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LINEA 1. Procesado y fabricación de materiales 
 
  1.1 Sistemas magnéticos de interés tecnológico. 
  1.2 Procesado de materiales con láser. Cerámicas con altas prestaciones. 
  1.3 Superconductores con aplicaciones eléctricas. 
  1.4 Polímeros funcionales. Densímetros y cristales líquidos. 
  1.5 Biomateriales. 
 
LINEA 2. Caracterización de materiales 
 
  2.1 Espectroscopías y estudio estructural. 
  2.2 Propiedades eléctricas y magnéticas. 
  2.3 Propiedades térmicas. 
  2.4 Propiedades ópticas. 
  2.5 Simulación y modelización. 
 
LINEA 3. Nanomateriales y sistemas nanoestructurados 
 
  3.1 Propiedades magnéticas y magnetoelásticas. 
  3.2 Sistemas nanoestructurados. 
  3.3 Efectos de tamaño en nanoimanes. 
 
LINEA 4. Síntesis química 
 
  4.1 Metodología reacciones. 
  4.2 Química orgánica. 
  4.3 Química organometálica. 
  4.4 Química de la coordinación. 
  4.5 Química y medioambiente. 
 
LINEA 5. Química fina 
 
  5.1 Síntesis selectiva. 
  5.2 Compuestos bioactivos. 
  5.3 Catálisis homogénea. 
  5.4 Catálisis heterogénea. 
  5.5 Aminoácidos y péptidos. 
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LINEA 1. Materiales cerámicos 
 
  1.1 Diagrama de equilibrio de fases. Diseño y desarrollo de materiales  
        cerámicos en base a la relación diseño-microestructura-procesamiento.  
        Síntesis por SHS. Biomateriales. Membranas y filtros cerámicos.  
        Refractarios. 
  1.2 Recubrimientos por proyección térmica. Unión metal-cerámica. 
  1.3 Cerámicas y vitrocerámicas. Materiales para aplicaciones  
        medioambientales. 
  1.4 Procesamiento coloidal. Comportamiento termomecánico de materiales  
        cerámicos. 
  1.5Arqueometría y patrimonio histórico de materiales cerámicos. 
 
LINEA 2. Materiales electrocerámicos 
 
  2.1 Electrolitos sólidos, materiales cerámicos para pilas de combustible. 
  2.2 Electroquímica del estado sólido e interfases. 
  2.3 Dielectricos no lineales. 
  2.4 Procesos de modificación superficial de materiales cerámicos por rutas no  
        convencionales. 
  2.5 Nueva familia de materiales piezocerámicos. 
 
LINEA 3. Quimicafísica de superficies y procesos 
 
  3.1 Materiales híbridos para uso aeroespacial. 
  3.2 Materiales compuestos reforzados por fibras y por partículas. 
  3.3 Materiales para aplicaciones tradicionales (fritas, esmaltes, vidrios) 
  3.4 Caracterización de superficies sólidas. 
  3.5 Materiales para la restauración del Patrimonio Artístico. Recubrimientos  
        protectores. Grisallas para vidrieras. 
 
LINEA 4. Vidrios 
 
  4.1 Sellos vitrocerámicos para pilas de combustible de óxido sólido. 
  4.2 Nitruración de vidrios de fosfato: efecto de la incorporación de N2 en la  
        estructura y propiedades. 
  4.3 Recubrimientos funcionales y protectores obtenidos por sol-gel. Síntesis  
        por combustión. 
  4.4 Conductores protónicos de alta temperatura para SOFC. Pilas de  
        combustible de intercambio protónico (PEMFC) 
  4.5 Análisis químico y caracterización de materiales. 
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LINEA 1. Metalurgia física 
 
  1.1 Recristalización y texturas. 
  1.2 Pulvimetalurgia. 
  1.3 Intermetálicos, nanomateriales. 
  1.4 Materiales compuestos. 
  1.5 Evolución microestructural: deformación, recristalización, crecimiento de  
        grano, transformaciones de fase. 
 
LINEA 2. Metalurgia primaria y reciclado de materiales 
 
  2.1 Metalurgia extractiva. 
  2.2 Procesos siderúrgicos. 
  2.3 Residuos: tratamiento y reclicado. 
 
LINEA 3. Deterioro de Materiales y tratamiento de superficies 
 
  3.1 Mecanismos de corrosión. 
  3.2 Recubrimientos de protectores. 
  3.3 Biomateriales. 
 
LINEA 4. Ingeniería de procesos 
 
  4.1 Tratamientos termomecánicos. 
  4.2 Mecánica de la fractura. 
  4.3 Desarrollo de métodos analíticos. 
  4.4 Modelización y simulación de procesos metalúrgicos. 





Las principales líneas de trabajo del Área se pueden agrupar bajo los epígrafes genéricos  
siguientes: 
? Diseño, Modelización y simulación (micro y macroscópica) de Materiales 
? Nanociencia y Nanotecnología de Materiales 
? Síntesis y Procesado de Materiales 
? Desarrollo y propiedades de materiales (electrónicos, fotónicos, magnéticos, etc.) 
? Materiales para aplicaciones específicas (construcción, energía, para la Salud, etc.) 
? Reciclado de Materiales y Residuos 
? Materiales para la energía y el medio ambiente 
? Patrimonio histórico y materiales 
 
Dentro de los cuales y atendiendo a  una descripción más detallada se pueden señalar 
los siguientes campos de trabajo: 
 
Materiales metálicos y procesos metalúrgicos 
Biomateriales 
Materiales para la construcción 
Materiales cerámicos y vítreos 
Materiales poliméricos 





Materiales de baja dimensionalidad y químico-física de superficies 
Catalizadores y sensores químicos 
Materiales semiconductores 
Otros materiales avanzados (membranas, materiales fotónicos, etc.) 
Procesado y fabricación de materiales 
Materia condensada: teoría y simulación 




Espectrometría de RMN, líquidos y sólidos 
Espectrometría de ESR y ESR pulsado 
Espectrometrías ópticas, Raman y Brillouin 
Espectroscopía de fotoelectrones e iones XPS/ISS/ESCA 
Microscopía de efecto túnel, microscopía electrónica de alta resolución, de barrido y de    
transmisión.  
EXAFS y XANES. 
Otros métodos de análisis basados en el uso de la Radiación Sincrotrón 
Magnetometría, susceptibilidad magnética y magnetoelasticidad 
Campos magnéticos pulsados intensos 
Espectroscopia dieléctrica de banda ancha 
Espectroscopía de Impedancia Compleja 
Técnicas de caracterización de superficies: LEED, fotoemisión, etc. 
Difracción de rayos X, neutrones y electrones 
Dispersion cuasielástica de neutrones 
Utilización de gases en estado supercrítico 
Simulaciones numéricas 
Propiedades mecánicas de materiales 
 
Técnicas y métodos de síntesis y procesado de materiales 
Preparación de materiales a partir de fundidos mediante Bridgman y Czochralski 
Técnicas de solidificación rápida 
Fibras e hilos mediante fusión por láser 
Láminas y multicapas por ablación láser 
Técnicas de MBE para la preparación de capas epitaxiales 
Preparación de capas delgadas por CVD, pulverización catódica y otras técnicas relacionadas 
Producción de nanopartículas mediante precipitación, pirólisis, y otros métodos químicos. 
Técnicas de sol-gel para la preparación de partículas y capas delgadas 
Técnicas cerámicas de síntesis y procesado de materiales 
Métodos pulvimetalúrgicos de preparación de materiales.  
 
BIOLOGÍA Y MEDICINA 
 
   CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF       TOTAL 
   
1. PERSONAL      
1.1 Personal Funcionario 
1.1.1 Profesores de 
Investigación  20 1 14 1 1 9 1 4 20 1 1 0 6 3 0 0 11 1 0 94 
1.1.2 Investigadores  
Científicos  23 0 12 3 0 7 3 4 14 3 1 1 13 5 4 1 8 1 0 102 
1.1.3 Científicos Titulares 36 5 15 1 4 19 3 8 19 7 9 4 16 15 7 6 10 14 3 200 
1.1.4 Titulados superiores 
especializados  9 0 2 0 0 6 0 3 5 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 33 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados  10 1 0 3 0 5 0 4 17 3 1 0 3 2 1 0 5 3 - 58  
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados  15 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 10 0 0 1 5 0 0 37 
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación  23 0 5 2 2 4 1 5 13 2 2 1 8 5 3 1 8 6 0 91  
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación  6 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 13 
1.1.9 Grupo AB  3 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 22 
1.1.10 Grupo CD  11 0 3 1 1 0 0 0 5 4 2 0 4 5 1 0 4 6 0 47 
1.1.11 Grupo E  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total Personal 
Funcionario  156 7 64 12 8 51 8 33 96 20 17 6 66 36 16 9 57 32 3 697 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1  1 0 0 1 0 1 3 1 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 14 
1.2.2 Grupo 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 1 8 
1.2.3 Grupo 3  1 0 0 0 0 0 1 1 11 2 0 0 4 0 1 1 3 1 0 26 
1.2.4 Grupo 4  9 0 7 4 3 3 1 1 14 0 1 1 3 0 7 1 4 5 1 65 
1.2.5 Grupo 5  9 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 22 
1.2.6 Grupo 6  7 0 4 1 0 6 0 2 9 2 0 1 2 0 0 0 4 4 0 42 
1.2.7 Grupo 7  10 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 28 
1.2.8 Grupo 8  3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 12 
    
Total Personal   
Laboral   40 0 17 7 3 11 5 5 47 5 2 3 18 6 8 4 19 15 2 217  
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC   196 7 81 19 11 62 13 38 143 25 19 9 84 42 24 13 76 47 5 914  
 
1.3 Personal  Universitario 
 
1.3.1 Catedráticos  0 0 0 1 7 0 6 5 14 0 4 7 7 0 4 8 0 0 5 68 
1.3.2 Profesores titulares 0 0 0 20 14 0 0 5 30 0 10 25 13 0 7 12 0 0 6 142 
1.3.3 Otros Profesores  0 0 0 - 1 0 0 3 8 0 4 12 1 0 8 3 0 0 1 41 
1.3.4 Administración y 
Servicios   0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 1 16 
1.3.5 Otros  0 0 0 0 3 0 30 31 0 0 4 21 4 0 4 14 0 0 0 111  
 
Total Personal    
Universitario  0 0 0 21 27 0 36 47 52 0 22 67 27 0 24 42 0 0 13 378 
  
CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS 
 
INFORME  GENERAL DEL ÁREA 
 
Coordinador: José Luis Huertas Díaz 
 
          Este Área está formada por cinco Centros, dieciocho Institutos, un Laboratorio y un 
Departamento de investigación. Además se encuentra adscrito el Centro Técnico de 
Informática, CTI, que da soporte informático y de comunicaciones a todo el CSIC. Nueve de 
estos Institutos están integrados en alguno de los Centros: Centro de Investigaciones Físicas 
Miguel Catalán (Institutos de Estructura de la Materia, IEM, de Matemáticas y Física 
Fundamental, IMAFF, y de Óptica, IO), Centro de Tecnologías Físicas Leonardo Torres 
Quevedo (Institutos de Acústica, IA, de Física Aplicada, IFA, y de Automática Industrial, 
IAI) y Centro Nacional de Microelectrónica (Institutos de Microelectrónica de Barcelona, 
Madrid y Sevilla, respectivamente IMB, IMM, IMS). Cuatro Institutos forman el núcleo de la 
Red de Astrofísica del CSIC (Institutos de Astrofísica de Andalucía, IAA, de Física de 
Cantabria, IFCA, de Ciencias del Espacio, ICE, y el Centro de Astrobiología  (CAB), 
colaborando también en esta Red la unidad de Radioastronomía del Instituto  de Estructura de 
la materia (IEM) y los científicos del Área destacados en el Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC). Finalmente, desarrollan también su actividad en este Área los Institutos de 
Investigación en Inteligencia Artificial  (IIIA), de Robótica e Informática Industrial  (IRII), de 
Física Corpuscular  (IFIC), de Astronomía y Geodesia  (IAG), y de Física Teórica (IFT),  así 
como el Observatorio de Física Cósmica del Ebro (OFCE), el Centro Nacional de 
Aceleradores (CNA), y el Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y Nanotecnología 
(LFSPN), que depende de la Vicepresidencia de Investigación. 
 
          En este Área coexisten actividades de investigación científica básica y de investigación 
tecnológica. Ambas orientaciones se benefician de la interacción entre Institutos, donde se 
investiga en líneas tan diversas que van  desde los temas más teóricos a los más aplicados. 
Esta diversidad favorece las relaciones entre los grupos de investigación encuadrados en el 
Área, sobre todo en los ámbitos más tecnológicos, en los que la resolución de problemas de 
frontera conlleva una multidisciplinaridad creciente.  
 
          Es importante subrayar el esfuerzo creciente realizado por los Institutos del Área, 
especialmente por aquellos que realizan una investigación más cercana a la tecnología, por 
establecer relaciones estables con la Industria nacional y europea, dedicando una parte 
apreciable de su actividad a la interacción con el entorno industrial de los sectores que son 
más afines a cada Instituto. 
 
          La participación en actividades orientadas de carácter estratégico, encuadradas en los 
objetivos priorizados, bien por el Plan Nacional bien por el Programa-Marco de I+D de la Un-
ión Europea,  ha continuado su tendencia al crecimiento, tanto en número de proyectos como 
en recursos obtenidos, siendo de señalar el protagonismo del CSIC en el liderazgo de 
proyectos internacionales. También ha proseguido el incremento  en proyectos y contratos, así 
en la participación en actividades de ámbito transnacional.  
 
          Desde este punto de vista de investigación orientada, conviene reconocer la 
participación en proyectos y misiones espaciales así como en grandes instrumentos 
internacionales, de la que el proyecto ALMA o la misión CASSINI,  son dos buenos 
ejemplos, así como las contribuciones a DAMIR, HERSCHEL y GALILEO. Igualmente hay 
que subrayar las actividades en GRID, en las que IFCA e IFIC tienen un papel distinguido. 
También hay que destacar el liderazgo de grandes proyectos europeos, donde el CNM a través 
del IMB dirige uno de los Proyectos Integrados del VI Programa-Marco. Asimismo es de 
justicia señalar el esfuerzo hecho por transferir conocimientos al sector productivo, actividad 
ésta que ha permitido la existencia de tres empresas nuevas (spin-off) desde el IIIA, el IMM y 
el IMSE. 
 
          En general, estos datos deben interpretarse como que existe una tendencia a equilibrar 
la capacidad de generar recursos con la producción científica, así como que se está 
favoreciendo la publicación en revistas de calidad. Al mismo tiempo se está dando un proceso 
de mayor preocupación por la captación de financiación externa, tanto en la investigación 
científica como en la tecnológica.   
 
          En cuanto al detalle de la actividad científica y tecnológica desarrollada en el Área a lo 
largo del año, ésta es tan amplia y variada que no puede ser resumida en pocas líneas, 
pudiendo ser en cualquier caso consultada en las memorias respectivas de los diferentes 
Centros e Institutos.   
 
          Cabe, no obstante, referirse a grandes rasgos a los ámbitos de actividad en los que se 
desenvuelven los investigadores del Área. Señalaremos, en primer lugar, la investigación de 
carácter más fundamental. Es obligado citar aquí los estudios que llevan a cabo IEM, IMAFF, 
IFIC, IFCA, OFCE, IMEDEA (en su Dto. de Física Pluridisciplinar), y LFSPN, cuya temática 
se resume al final de este trabajo. En segundo lugar, hay que referirse a los trabajos 
relacionados con la Física del Espacio en sus vertientes observacional y tecnológica. Hay que 
mencionar la actividad del IAA, IFC e ICE. Finalmente debemos referenciar a los Institutos 
que se dedican al avance de las  tecnologías físicas, donde hay que incluir el trabajo del IA, 
IFA, IAI, IO, IIIA, IMB, IMM, IMS e IRII. Mención aparte merece el CAB, donde se está 
desarrollando una interesante actividad pluridisciplinar abierta a la cooperación en temas 
donde Física, Matemáticas y Biología son necesarias. Asimismo, vale la pena resaltar el 
trabajo que se lleva a cabo en temas de Matemáticas, sobre todo en el IMAFF y en el IIIA. 
 
          La colaboración con la Universidad y otros OPIs ha sido tradicionalmente importante 
en este Área, destacando los Institutos mixtos existentes (IFIC, IRII, IFC, IMEDEA, IAG, 
IFT), la pertenencia de personal universitario en los centros con patronato (caso del CNM en 
sus institutos de Barcelona y Sevilla) o la participación de universidades a través  de Unidades 
Asociadas. 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS 
                    IMB IMM IMS 
     CAB CNA CTI IA IAA IAG IAI ICE IEM IFA IFCA IFIC IFTE IIA IMAFF CNM CNM CNM IO IRII IRIS OE TOTAL 
1. PERSONAL 
      
1.1 Personal Funcionario  
   
1.1.1 Profesores de  
Investigación    1 0 0 4 3 0 2 2 9 1 1 3 2 3 9 4 3 0 2 1 0 0 50 
1.1.2 Investigadores Científicos  0 0 0 4 9 1 6 3 11 8 3 3 2 2 12 6 2 0 2 0 0 0 74 
1.1.3 Científicos Titulares   3 0 1 10 22 2 15 2 19 15 1 10 6 9 11 11 10 6 11 6 0 1 171  
1.1.4 Titulados superiores  
especializados    0 0 0 4 8 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 27 
1.1.5 Titulados técnicos  
especializados    0 0 1 3 7 1 5 0 1 4 0 0 0 1 2 8 0 0 2 0 0 0 35 
1.1.6 Ayudantes  
Diplomados    0 0 3 2 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 
1.1.7 Ayudantes de   
Investigación    0 0 6 7 3 2 5 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 39 
1.1.8 Auxiliares de  
Investigación    0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5   
1.1.9 Grupo AB    12 0 11 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 1 2 4 0 0 1 0 0 0 38 
1.1.10 Grupo CD    1 0 8 3 3 1 7 1 0 0 1 3 0 2 1 1 3 1 4 1 0 2 43 
1.1.11 Grupo E    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
 
Total Personal  
Funcionario    17 0 32 38 57 7 46 8 49 44 6 21 10 18 37 39 21 8 24 8 0 6 496 
   
1.2. Personal Laboral   
 
1.2.1 Grupo 1    13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 1 0 2 0 0 24 
1.2.2 Grupo 2    3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 17 
1.2.3 Grupo 3    4 0 1 0 4 0 5 0  1 0 0 0 0 0 12 0 3 0 1 0 0 31 
1.2.4 Grupo 4    5 0 4 1 4 0 7 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 28 
1.2.5 Grupo 5    6 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 16 
1.2.6 Grupo 6    0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
1.2.7 Grupo 7    2 0 1 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
1.2.8 Grupo 8    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
 
    
Total Personal   
Laboral    33 0 8 2 13 0 26 0 3 1 1 5 1 0 2 23 1 6 2 4 0 1 132  
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC     50 0 40 40 70 7 72 8 52 45 7 26 11 18 39 62 22 14 26 12 0 7 628 
      
1.3 Personal  Universitario (Centros Mixtos) 
 
1.3.1 Catedráticos   3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 8 6 0 0 2 0 4 0 4 0 0 32 
1.3.2 Profesores titul.   3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 20 3 0 0 2 0 14 0 3 0 2 57 
1.3.3 Otros Profesores   0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 11 0 5 0 4 31 
1.3.4 Administración y 
Servicios    0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5 0 4 17 
1.3.5 Otros    0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 0 0 2 0 0 4 0 6 0 4 52 
 
Total Personal    
Universitario    6 10 0 0 0 11 0 0 0 0 30 44 11 0 2 5 0 33 0 23 0 14 189  
                              
 
             
1.4 Otro Personal 
                          
1.4.1 Doctores vinculados   0 0 0 1 3 1 0 0 10 0 0 1 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 25 
1.4.2 Becarios  
predoctorales    9 3 0 6 15 1 27 3 22 5 0 37 28 12 16 16 14 12 20 7 0 2 255 
1.4.3 Becarios 
postdoctorales    20 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 3 6 0 4 2 0 0 1 0 0 1 44 
1.4.4 Personal 
contratado    7 0 1 23 42 3 48 5 30 3 10 29 7 14 10 54 17 31 2 21 0 3 360 
 
Total Otro    
Personal    36 4 1 30 61 5 75 8 67 8 10 70 41 28 31 72 31 43 29 28 0 6 684 
 
TOTAL PERSONAL  92 14 41 70 131 23 147 16 119 53 47 140 63 46 72 139 53 90 55 63 0 27 1501 
                       
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 PGC/PN    1 5 1 5 25 3 16 5 45 19 13 32 5 11 13 42 18 0 10 9 0 7 285   
2.2 UE     0 0 0 5 3 1 6 0 6 2 4 7 2 5 1 16 8 0 4 2 0 0 72 
2.3 Otros Organismos   0 7 0 3 8 0 3 0 2 2 2 14 0 2 2 1 3 1 1 5 0 1 57 
2.4 Cooperación   
Internacional    1 0 0 6 5 5 5 3 16 3 0 9 0 3 3 0 4 0 3 2 0 2 70 
2.5 Contratos, 
Convenios, otros     6 1 0 27 3 3 26 0 2 9 2 4 0 4 2 5 6 0 7 7 0 2 116   
                       
                       
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
3.1 ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
       SCI     74 7 0 19 108 7 22 43 131 39 62 172 57 16 57 43 34 18 38 12 0 7 966 
      No SCI    8 6 2 4 41 17 9 20 17 10 10 109 0 7 2 0 0 7 2 1 0 13 285 
3.2 Libros, Monografías,  
obras colectivas    25 5 1 6 96 17 44 2 19 2 0 13 1 15 3 3 5 9 30 6 0 6 308 
3.3 Congresos Nacionales: 
      Ponencias    0 1 1 1 4 2 8 4 5 5 12 10 8 1 0 0 0 5 3 5 0 1 76 
      Comunicación   31 2 0 9 0 0 7 2 9 13 0 10 0 5 20 4 1 0 7 0 0 1 121 
      Carteles    20 4 0 0 0 0 0 0 12 3 0 1 0 0 7 45 14 0 6 0 0 1 113 
3.4 Congresos Internac.: 
      Ponencias    9 0 0 2 110 3 26 12 34 0 15 49 19 6 0 45 0 64 17 12 0 2 425 
      Comunicación   33 3 0 15 0 19 20 3 12 21 13 42 0 19 25 0 15 0 30 0 0 5 275 
      Carteles    0 4 0 12 57 0 5 8 20 7 0 2 0 1 11 19 15 0 17 0 0 14 192 
3.5 Tesis Doctorales   0 1 0 0 2 1 2 0 5 2 3 10 4 4 1 4 1 3 1 1 0 0 45 
3.6 Cursos y Seminarios   52 0 1 12 42 10 12 7 5 3 5 170 55 27 4 0 23 58 6 13 0 11 516 
3.7 Patentes    1 0 0 4 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 
 
OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO  (OE) 
HORTA ALTA, 38  43520  ROQUETES (TARRAGONA) 
Tel.: 977-50.05.11 , Fax: 977-50-46-60, e-mail: director.oe@csic.es 
 
DIRECTOR TORTA MARGALEF, JOAN MIQUEL 





LINEA 1. Geomagnetismo 
 
  1.1 Modelización regional del campo geomagnético. 
  1.2 Análisis de anomalías magnéticas. 
  1.3 Análisis de variaciones geomagnéticas. 
 
LINEA 2. Ionosfera 
 
  2.1 Variabilidad ionosférica. 
  2.2 Acoplamiento dinámico atmósfera neutra-ionizada. 
  2.3 Modelado ionosférica. 
 
LINEA 3. Sismología 
 
  3.1 Atenuación sísmica. 
  3.2 Instrumentación sísmica. 
  3.3 Análisis del foco sísmico. 
 
INSTITUTO DE ROBOTICA E INFORMATICA INDUSTRIAL  (IRII) 
LLORENS I ARTIGUES, 4-6, 2º - EDIFICIO U  08028  BARCELONA 
Tel.: 93-401.57.51 , Fax: 93-401.57.50, e-mail: director.irii@csic.es / gerente.irii@csic.es 
 





LINEA 1. Modelado Geométrico 
 
  1.1 Modelado y visualización del volumen. 
  1.2 Visualización dinámica. 
 
LINEA 2. Robótica 
 
  2.1 Robótica Móvil. 
  2.2 Cinemática y dinámica computacional. 
  2.3 Visión por ordenador. 
  2.4 Robots autónomos: percepción, locomoción. 
  2.5 Adaptabilidad: redes neuronales, aprendizaje inductivo. 
 
LINEA 3. Modelado y Control 
 
   3.1 Modelado y control de sistemas no lineales. 
   3.2 Simulación y optimización de procesos dinámicos. 
 
LINEA 4. Realidad Virtual 
 
  4.1 Interfases hombre-máquina de inmersión. 
 
LINEA 5. Sistemas de Información y Procesado 
 
  5.1 Ingeniería del conocimiento. 
  5.2 Ingeniería del software. 
 
INSTITUTO DE OPTICA DAZA DE VALDES  (IO) 
SERRANO, 121  28006  MADRID 
Tel.: 91-561.68.00 , Fax: 91-564.55.57, e-mail: director.io@csic.es / gerente.io@csic.es 
 
DIRECTOR SOLIS CESPEDES, FRANCISCO JAVIER 
VICEDIRECTOR GONZALO DE LOS REYES, JOSE 





LINEA 1. Materiales ópticos avanzados en lámina delgada y guía de onda. 
 
  1.1 Depósito por láser pulsado y físico-química de plasmas. 
  1.2 Sistemas dopados con iones de tierra rara. 
  1.3 Materiales cristalinos no lineales y vidrios fotónicos. 
  1.4 sistemas nanocompuestos y nanoestructurados. 
  1.5 Aplicaciones a dispositivos ópticos de conversión de frecuencia,  
        conmutación y ganancia. 
 
LINEA 2. Tecnología de femtosegundos y aplicaciones 
 
  2.1 Óptica no-lineal en sistemas nanoestructurados. Dispositivos de  
        conmutación. 
  2.2 Procesado no-lineal de materiales. Escritura 3D de guías de onda. 
  2.3 Espectroscopias ultrarrápidas y técnicas de imagen funcional. 
  2.4 Transformaciones de fase ultrarrápidas. Memorias ópticas. 
 
LINEA 3. Óptica del ojo y de la retina: investigación básica y aplicaciones clínicas. 
 
  3.1 Propiedades ópticas y estructurales de los componentes oculares (cornea y  
        cristalino) 
  3.2 Calidad óptica y cirugía refractiva: optimización de ablación láser corneal. 
  3.3 Calidad óptica y visual con lentes intraoculares y de contacto. 
  3.4 Mecanismos de desarrollo de la miopía. 
  3.5 Alta resolución del fondo del ojo y propiedades ópticas de los  
        fotorreceptores retinianos. 
 
LINEA 4. Procesado de imágenes y modelado visual 
 
  4.1 Modelos visuales de inspiración biológica. Evaluación de la calidad de  
        imágenes. 
  4.2 Representaciones conjuntas espacio-frecuencia. 
  4.3 Comprensión de imágenes y estimación de movimiento. 
  4.4 Análisis de imágenes médicas y de microscopía. 
  4.5 Procesado híbrido óptico-digital. 
 
LINEA 5. Óptica no lineal 
 
  5.1 Solitones temporales y espaciales. 
  5.2 Láseres de Fibra. 
 
INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE SEVILLA  (IMS-CNM) 
AVD. REINA MERCEDES, S/N. EDIFICIO CICA  41012  SEVILLA 
Tel.: 95-505.66.66 , Fax: 95-505.66.92, e-mail: director.ims-cnm@csic.es / gerente.ims-cnm@csic.es 
 





LINEA 1. Microelectrónica 
 
  1.1 Tecnología CMOS 
  1.2 Diseño de circuitos integrados. 
  1.3 Testado de circuitos integrados. 




Diseño y test de prototipos ASICs digitales, analógicos y mixtos. 
Caracterización de circuitos integrados de señal mixta. 
Caracterización de circuitos integrados de radio frecuencia. 
Caracterización de dispositivos optoelectrónicos. 
 
INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE MADRID  (IMM-CNM) 
ISAAC NEWTON, 8. TRES CANTOS  28760  MADRID 
Tel.: 91-806.07.00 , Fax: 91-806.07.01, e-mail: director.imm-cnm@csic.es / gerente.imm-cnm@csic.es 
 
DIRECTOR BRIONES FERNANDEZ-POLA, FERNANDO 
VICEDIRECTORA GONZALEZ SOTOS, LUISA 





LINEA 1. Nanoestructuras en semiconductores III-V 
 
  1.1 Crecimiento epitaxial de heteroestructuras III-V por MBE. 
  1.2 Auto-ensamblado de puntos, hilos y anillos cuánticos. 
  1.3 Estrcuturas para dispositivos optoeléctricos y diodos láser. 
  1.4 Estructuras semiconductoras con band-gap fotónico. 
  1.5 Sistemas Nano-electromecánicos (NEMS) en III-V 
 
LINEA 2. Nanoestructuras magnéticas 
 
  2.1 Medios nano-estructurados para registro magnético. 
  2.2 Uniones de túnel, magneto-electrónica y nanocontactos. 
  2.3 Magneto-óptica de nano-partículas y nanoestructuras. 
  2.4 Modelado micro-magnético y estructura de dominios en la escala  
        nanométrica. 
  2.5 Epitaxia de metales y óxidos magnéticos por sputtering UHV y PLD 
 
LINEA 3. Nanofabricación y microscopías 
   
  3.1 Microscopías de fuerzas atómicas y magnéticas (AFM y MFM) 
  3.2 Nanofabricación por oxidación local AFM 
  3.3 Microscopía electrónica analítica. 
 
LINEA 4. Tecnología de procesos y dispositivos 
 
  4.1 Procesos de epitaxia y depósito de películas delgadas. 
  4.2 Litografía óptica, electrónica (e-beam) y ataque RIBE 
  4.3 Fabricación de micro-SQUIDs, micro-sondas Hall y sistemas  
        micromecánicos. 
  4.4 Fabricación de diodos láser y dispositivos opto-electrónicos. 
 
LINEA 5. Sensores y Biosensores 
 
  5.1 Sensores ópticos no invasivos de aplicación médica, sensores de gases por  
        espectroscopia IR 
  5.2 Biosensores ópticos y micromecánicos: aplicaciones en medioambiente y  
        genómica. 
  5.3 Sistemas micro nanoelectro-mecánicos (MEMS y NEMS) 
  5.4 Sensores Magnéticos implantables. 
 
INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE BARCELONA  (IMB-CNM) 
CAMPUS UNIVERSIDAD AUTONOMA  08193  BELLATERRA  (BARCELONA) 
Tel.: 93-594.77.00 , Fax: 93-580.14.96, e-mail: director.imb-cnm@csic.es / gerente.imb-cnm@csic.es 
 
DIRECTOR SERRA MESTRES, FRANCISCO 
VICEDIRECTOR DOMINGUEZ HORNA, CARLOS 
 CANE BALLART, CARLES 





LINEA 1. Microsistemas 
 
  1.1 Sensores y actuadotes físicos (presión, aceleración) 
  1.2 Biosensores. 
  1.2 Sensores de gases y flujo. 
  1.4 Dispositivos microméticos de RF. 
  1.5 Sensores de radiación. 
 
LINEA 2. Transductores Químicos y Aplicaciones Biomédicas 
 
  2.1 Dispositivos electroquímicos (ISFET, electrodos interdigitados). 
  2.2 Microelectrodos biocompatibles. Bioimpedancia. 
  2.3 Componentes ópticos integrados: sensores optoquímicos. 
  2.4 Sistemas de telemetría implantables. 
  2.5 Circuitos para estimulación y registro de señales neurales. 
 
LINEA 3. Dispositivos y Sistemas de Potencia 
 
  3.1 Dispositivos de potencia DMOS y IGBT 
  3.2 Tiristores controlados por MOS 
  3.3 Tecnologóa de SIC y nuevos dispositivos. 
  3.4 Dispositivos de protección. 
  3.5 Integración de sistemas de potencia y encapsulado. 
 
LINEA 4. Diseó de Circuitos y Sistemas Electrónicos 
 
  4.1 Diseño avanzado de circuitos digitales. 
  4.2 Sistemas en un chip (Soc) 
  4.3 Diseños de circuitos mixtos de baja potencia. 
  4.4 Diseño de circuitos y sistemas de radiofrecuencia. 
  4.5 Diseño de circuitos para arrays de sensores. 
 
LINEA 5. Micro y Nanotecnologías 
 
  5.1 Caracterización eléctrica, fiabilidad y estructuras de verificación. 
  5.2 Módulos Multi-chip. 
  5.3 Procesos y tecnologías para dispositivos avanzados. 
  5.4 Integración de micro-nanotecnologías: nanolitografía. 
  5.5 Sistemas nanomecánicos y nanoelectrónicos. 
 
INSTITUTO DE MATEMATICAS Y FISICA FUNDAMENTAL  (IMAFF) 
SERRANO, 113BIS Y 123  28006  MADRID 
Tel.: 91-561.68.00 , Fax: 91-585.48.94, e-mail: director.imaff@csic.es / gerente.imaff@csic.es 
 
DIRECTOR TIEMBLO RAMOS, ALFREDO 
VICEDIRECTOR DELGADO BARRIO, GERARDO 





LINEA 1. Procesos radiativos y no radiativo en fasse gas, en la interfase gas-superficie, y en  
     moléculas de interés Atmosférico y biológico. 
 
  1.1 Colisiones reactivas de moléculas de interés atmosférico en el dominio  
        energético y temporal. 
  1.2 Procesos estocásticos en la interfase gas-superficie y procesos de  
        transporte de interés biológico. 
  1.3 Fotodisociación y predisociación de sistemas moleculares en el dominio  
        temporal. 
  1.4 Colisiones electrón-átomo molécula. 
  1.5 Procesos radiativos y daño radiológico en biomoléculas. 
 
LINEA 2. Estructura energética y espectroscopia de moléculas y agregados de Van der Waals  
     y con enlaces de Hidrógeno 
 
  2.1 Espectroscopia de agregados besómicos y fermiónico. 
  2.2 Caracterización y cálculo de superficies de energía potencial. 
  2.3 Ecuación contraída de SchrÖdinger para moléculas. 
  2.4 Métodos clásicos, cuánticos e híbridos aplicados a la dinámica de especies  
        débilmente ligados. 
  2.5 Niveles energéticos y estudios conformacionales de sistemas triatómicos  
        Exóticos. 
 
LINEA 3. Gravitación y Cosmología 
 
  3.1 Aspectos clásicos y cuánticos. 
  3.2 Ondas y gravitación numérica. 
  3.3 Método de física estadística y teoría de campos. 
  3.4 Supercuerdas. 
 
LINEA 4. Mecánica Cuántica 
 
  4.1 Materia condensada y fundamentos. 
  4.2 Mecánica Geométrica. 
 
LINEA 5. Matemáticas 
 
  5.1 Ecuaciones en Derivadas Parciales y Mecánica de Fluidos. 
  5.2 Geometría Algebraica. 
  5.3 Geometría Diferencial. 
  5.4 Mecánica Geométrica. 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL  (IIIA) 
CAMPUS UNIVERSIDAD AUTONOMA  08193  BELLATERRA (BARCELONA) 
Tel.: 93-580.95.70 , Fax: 93/580.96.61, e-mail: director.iiia@csic.es / gerente.iiia@csic.es 
 
DIRECTOR ESTEVA MASSAGUER, FRANCISCO 
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LINEA 1. Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence 
 
  1.1 Aprendizaje automático / Machina learning 
  1.2 Razonamiento basado en casos / Case Based Reasoning 
  1.3 Aprendizaje en Multi – Agentes / Multi-Agent learning 
  1.4 Agentes inteligentes / Intelligent agents 
  1.5 Sistemas Multi-Agente / Multi-Agent systems 
 
LINEA 2. Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence 
 
  2.1 Deducción automática / Automated Deduction 
  2.2 Lógica Fuzzy y Razonamiento / Fuzzy Logic and Reasoning 
  2.3 Lógica de la similitud / Similarity logic 
  2.4 modelización lógica y visualización / Logical modelling and visualization 
  2.5 Mercados electrónicos / Electronic markets 
 
LINEA 3. Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence 
 
  3.1 Robots autónomos / Autonomus robots 
  3.2 Inteligencia Artificial y Música / Artificial Intelligence and Music 
  3.3 Satisfacción de restricciones / Constraint satisfaction 
 
INSTITUTO DE FISICA TEORICA  (IFTE) 
FACULTAD DE CIENCIAS. UNIV. AUTONOMA  28049  MADRID 
Tel.: 91-497.39.97 , Fax: 91-497.85.57, e-mail: director.ifte@csic.es - gerente.ifte@csic.es 
 





LINEA 1. Fenomenología Modelo Estándar y sus Extensiones 
 
  1.1 Extensiones Supersimétricas. 
  1.2 Física de Neutrinos. 
  1.3 Física de Dimensiones Extra. 
 
LINEA 2. Teoría de Cuerdas 
 
  2.1 Construcción de Modelos. 
  2.2 Gravitación Cuántica. 
  2.3 Dualidad entre Teorías Gauges y Cuerdas. 
 
LINEA 3. Teoría Cuántica de Campos 
 
  3.1 Aspectos No perturbativos de Teorías gauge. 
  3.2 Teoría Cuántica de Campo en el Retículo. 
 
LINEA 4. Astropartículas 
 
  4.1 Cosmología. 
  4.2 Materia oscura. 
  4.3 Ondas Gravitacionales. 
 
LINEA 5. Física de Sistemas Complejos 
 
  5.1 Teoría Cuántica Campos y Materia Condensada. 
  5.2 Materia Nuclear. 
 
INSTITUTO DE FISICA DE CANTABRIA  (IFCA) 
FAC. CIENCIAS FISICAS. UNIV. CANTABRIA  39005  SANTANDER 
Tel.: 942-20.14.59 , Fax: 942-20.09.35, e-mail: director.ifc@csic.es / gerente.ifc@csic.es 
 
DIRECTOR MARCO DE LUCAS, JESUS EUGENIO 
VICEDIRECTOR CARRERA TROYANO, FRANCISCO JESUS 





LINEA 1. Física de altas energías 
 
  1.1 Desarrollo e instrumentación de detectores de partículas. 
  1.2 Análisis y desarrollo software aplicado a física experimental de partículas. 
  1.3 Computing distribuido (GRID) 
 
LINEA 2. Física del espacio 
 
  2.1 Astronomía de rayos X 
  2.2 Macroestructura del universo y fondo de microondas. 
  2.3 Instrumentación para grandes telescopios. 
 
LINEA 3. Física estadística y no lineal 
 
  3.1 Física estadística. 
  3.2 Fotónica. 
 
INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR  (IFIC) 
APARTADO 22085  46071  VALENCIA 
Tel.: 96-35434.73  , Fax: 96-354.34.88, e-mail: director.ific@csic.es / gerente.ific@csic.es 
 
DIRECTOR FUSTER VERDU, JUAN ANTONIO 
VICEDIRECTOR PEREZ CANYELLES, ARMANDO 





LINEA 1. Física experimental de Altas energías en aceleradores de Partículas. 
 
  1.1 Física Experimental. 
  1.2 Física Médica. 
 
LINEA 2. Teoría y fenomenología de partículas elementales e interacciones fundamentales. 
 
  2.1 Física Teórica. 
  2.2 Física Molecular. 
  2.3 Física de Altas Energías y Nuclear. 
 
INSTITUTO DE FISICA APLICADA  (IFA) 
SERRANO, 144  28006  MADRID 
Tel.: 91-561.88.06 , Fax: 91-411.76.51, e-mail: director.ifa@csic.es / gerente.ifa@csic.es 
 
DIRECTOR GUTIERREZ MONREAL, FRANCISCO JAVIER 
VICEDIRECTOR MONTOYA VITINI, FAUSTO 





LINEA 1. Sensores 
 
  1.1 Microsistemas: microsensores 
  1.2 sistemas multisensores: olfato artificial 
 
LINEA 2. Sistemas de información y procesado 
 
  2.1 Ingeniería del software 
  2.2 Ingeniería del conocimiento 
 
LINEA 3. Metrología 
 
  3.1 Fotometría, espectrofotometría y colorimetría. 
  3.2 Espectroradiometría. 
  3.3 Detectores de radiación óptica. 
  3.4 Metrología de fibras ópticas. 
  3.5 Bajas presiones. 
 
LINEA 4. Radiación electromagnética 
 
  4.1 Dosimetría de campos electromagnéticos. 
  4.2 Métodos analíticos y numéricos de electromagnetismo. 
  4.3 Tecnología de antenas para comunicaciones. 
  4.4 Tecnología de antenas para ambiente. 
 
LINEA 5. Propiedades ópticas de láminas delgadas. 
 
  5.1 Reflectometría en el UV lejano. 
  5.2 Instrumentación para el espacio. 
  5.3 Deposición de láminas delgadas en microgravedad. 
  5.4 Tratamiento óptico y digital de imágenes. 
 
INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA  (IEM) 
SERRANO, 113BIS, 119, 121 Y 123  28006  MADRID 
Tel.: 91-561.68.00 , Fax: 91-564.55.57, e-mail: director.iem@csic.es / gerente.iem@csic.es 
 
DIRECTOR GARCIA RAMOS, JOSE VICENTE 
VICEDIRECTOR ORTIGOSO MARTINEZ, JUAN 





LINEA 1. Física y Qímica Teóricas 
 
  1.1 Propiedades electrónicas de nanotubos de carbono. 
  1.2 Electrones correlacionados. 
  1.3 Cosmología y Física de altas energías. 
 
LINEA 2. Avances en Física Nuclear Experimental y Teórica y en Materia Condensada  
     Desordenada. 
 
  2.1 Métodos analíticos y numéricos exactos en sistemas cuánticos fuertemente  
        correlacionados. Métodos auto-consistentes de estructura nuclear y  
        procesos electrodébiles. Sistemas de tres partículas en el continuo. 
  2.2 Estudios espectroscópicos de núcleos ligeros próximos a la línea de  
        estabilidad nucleónica. Caracterización de la estructura nuclear mediante  
        reacciones elásticas y de ruptura así como a través de la desintegración  
        beta. 
  2.3 Estructura y dinámica microscópica de la materia condensada desordenada  
        o nano-estructurada y desarrollo de instrumentación avanzada para  
        espectroscopia neutrónica. 
 
LINEA 3. Física Molecular y Astrofísica Molecular e Infrarroja 
 
  3.1 Medio Interestelar. Formación Estelar. 
  3.2 Química Teórica aplicada a la Astrofísica. 
  3.3 Galaxias, Dinámica, Núcleos Activos. 
  3.4 Espectroscopía de alta resolución de moléculas atmosféricas.  
        Espectroscopia en haces supersónicos. 
  3.5 Espectroscopía y dinámica molecular teóricas. Métodos de control  
        cuántico. 
 
LINEA 4. Espectros Moleculares e Interacción de Moléculas con Fotones. Fotónica de  
     Plasmones Superficiales. 
 
  4.1 Estudio estructural de sustancias de interés biológico. 
  4.2 Espectroscopía de Raman e IR sobre superficies metálicas 
        nanoestructuradas (SERS Y SEIR): Intensificación de los espectros  
        vibracionales y aplicación en estudio de fármacos, moléculas  
        medioambientales y conserv. y restauración en el arte. 
  4.3 Micro/nano-optica de Plasmones superficiales en nanoestructuras  
        metálicas. 
  4.4 Estudio de radicales libres y deposición de fases nanométricas en procesos  
        de disociación multifotónica. 
 
LINEA 5. Modelización, síntesis, caracterización, cristalización y transiciones de fase en  
     polímeros sintéticos y naturales 
 
  5.1 Fenómenos de precristalización, cristalización y transiciones de fase en  
        polímeros. 
  5.2 Síntesis de nuevas poliolefinas con arquitectura controlada. 
  5.3 Mecanismos de microdeformación y optimización de propiedades  
        mecánicas. 
  5.4 Dinámica molecular y propiedades viscoelásticas. 
  5.5 Estructura y propiedades de materiales compuestos con nanoaditivos. 
 
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL ESPACIO  (ICE) 
GRAN CAPITAN, 2-4, 2ª. EDIFICIO NEXUS  08034  BARCELONA 
Tel.: 93-280.20.88 , Fax: 93-280.63.95, e-mail: isern@ieec.fcr.es 
 
DIRECTOR (F) ISERN VILABOY, JORDI 





LINEA 1. Astrofísica y cosmología 
 
  1.1 Astrofísica de altas energías. 
  1.2 Estructura y evolución de las galaxias. 
  1.3 Cosmología teórica y observacional. 
 
LINEA 2. Física fundamental 
 
  2.1 Ondas gravitacionales. 
  2.1 Teoría de campos. 
 
LINEA 3. Observación de la Tierra 
 
  3.1 Física de la atmósfera terrestre. 
  3.2 Caracterización de la superficie del mar. 
 
INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL  (IAI) 
KM. 22,800 CTRA. MADRID-VALENCIA  28500  ARGANDA DEL REY (MADRID) 
Tel.: 91-871.19.00 , Fax: 91-871.70.50, e-mail: director.iai@csic.es / gerente.iai@csic.es 
 
DIRECTOR ROS TORRECILLAS, SALVADOR 
VICEDIRECTOR IBAÑEZ RODRIGUEZ, ALBERTO 





LINEA 1. Automática 
 
  1.1 Teoría de Control. 
  1.2 Automatización de los Procesos de Mecanizado. 
  1.3 Sistemas No Lineales y Optimización. 
  1.4 Control Visual. 
 
LINEA 2. Robótica 
 
  2.1 Robots Caminantes y Escaladores. 
  2.2 Robots y Vehículos Autónomos. 
  2.3 Robots de Servicios. 
  2.4 Arquitectura Multiagente. 
  2.5 Percepción y Visión Artificial. 
 
LINEA 3. Sistemas sensoriales y de actuación 
 
  3.1 Pilas de combustibles, Integración y Aplicaciones. 
  3.2 Sistemas de Ayuda a Discapacitados. 
  3.3 Modelado, Diseño y Optimización de Transductores. 
  3.4 Arquitectura de alta Velocidad. 
  3.5 Sensores para Localización y Seguimiento. 
 
LINEA 4. Inteligencia artificial y sus aplicaciones 
 
  4.1 Soft Computing. 
  4.2 Aprendizaje Automático. 
  4.3 Extracción de Conocimiento. Minería de Datos. 
  4.4 sistemas de Información Geográficos en Agricultura y Medioambiente. 
 
LINEA 5. Acústica 
 
  5.1 Ultrasonidos. 
  5.2 Imagen Acústica. 
  5.3 Ensayos No Destructivos. 
 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y GEODESIA  (IAG) 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE(FAC.MATEMATICAS)  28040  MADRID 
Tel.: 91-394.45.85 , Fax: 91-394.46.15, e-mail: director.iag@csic.es / gerente.iag@csic.es 
 
DIRECTOR VIEIRA DIAZ, RICARDO 
VICEDIRECTOR SEVILLA DE LERMA, MIGUEL JESUS 





LINEA 1. Geodesia y deformaciones. Redes geodésicas. Aplicaciones en ingeniería y  
     geodinámica. Desarrollo de métodos de análisis y de software. Banco de datos  
     geodésicos. Geodeía física, problemas de contorno. 
 
  1.1 Técnicas y Métodos de la Geodesia Espacial: GPS, GALILEO, INSAR. 
 
LINEA 2. Gravimetría y microgravimetría. Aplicaciones de la gravimetría en ingeniería,  
     arqueología y geodinámica en general. Métodos de inversión gravimétrica.  
     Modelos matemáticos. Gravimetría absoluta. Desarrollo de software. 
 
  2.1 Determinación de geoides gravimétricos terrestres y marinos. Nuevos  
        métodos y técnicas de determinación del geoide. Altimetría por satélites,  
        batimetría y modelos digitales del terreno. SIG Y bancos de datos. 
 
LINEA 3. Mareas Terrestres y Geodinámica. Deformaciones y de nivel del mar en  
     Laboratorios de Geodinámica. Integración de datos terrestres, marinos y de  
     satélites. Red Ibérica de Mareas. Aplicación en Canarias. 
 
LINEA 4. Astronomía matemática y geodésica. Mecánica celeste y relativista. Órbitas y  
     movimientos de satélites. 
 
LINEA 5. Astrofísica. Formación estelar. 
 
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA  (IAA) 
APARTADO 3004  18080  GRANADA 
Tel.: 958-12.13.11 , Fax: 958-81.45.30, e-mail: director.iaa@csic.es / gerente.iaa@csic.es 
 
DIRECTOR RODRIGO MONTERO, RAFAEL 
VICEDIRECTOR ORTIZ MORENO, JOSE LUIS 
 ALBERDI ODRIOZOLA, ANTONIO 





LINEA 1. Astronomía Extragaláctica 
 
  1.1 Entorno y evolución de galaxias. 
  1.2 Grupos compactos de galaxias. Cúmulos de galaxias. 
  1.3 Formación estelar y Actividad Nuclear. Galaxias Starbursts 
  1.4 Abundancias primordiales. 
  1.5 Gravedad y Cosmología Cuánticas. 
 
LINEA 2. Radioastronomía y Estructura galáctica 
 
  2.1 Nebulosas Planetarias. 
  2.2 Formación estelar. Sistemas planetarios: formación y propiedades. 
  2.3 Formación y estructura galáctica. 
  2.4 Chorros relativistas en núcleos activos de galaxias. 
  2.5 Radiosupernovas. 
 
LINEA 3. Física Estelar 
 
  3.1 Estructura, evolución y pulsación estelar. 
  3.2 Asterosismología y detección de planetas extrasolares. 
  3.3 Variabilidad estelar. Variables pulsantes y eclipsantes. 
  3.4 Estallidos de Rayos Gamma. 
 
LINEA 4. Sistema Solar 
 
  4.1 Emisiones atmosféricas. 
  4.2 Composición y dinámica de atmósferas planetarias. 
  4.3 Cometas y cuerpo menores. 
  4.4 Titán 
  4.5 Misiones espaciales: Mars Express, Cassini-Huygens, Rosetta, Venus  
        Express 
 
LINEA 5. Instrumentación espacial y astronómica 
 
  5.1 Observatorios astronómicos. 
  5.2 Instrumentación para misiones espaciales. 
  5.3 Instrumentación astronómica. 
  5.4 Instrumentación astronómica. Cámaras CCD 
 
INSTITUTO DE ACUSTICA  (IA) 
SERRANO, 144  28006  MADRID 
Tel.: 91-561.88.06 , Fax: 91-411.76.51, e-mail: director.ia@csic.es / gerente.ia@csic.es 
 
DIRECTOR RANZ GUERRA, CARLOS 
VICEDIRECTOR MONTERO DE ESPINOSA FREIJO, FRANCISCO R. 





LINEA 1. Acústica ambiental 
 
  1.1 Ambiente sonoro urbano y calidad perceptiva. 
  1.2 Barreras acústicas y propagación exterior. 
  1.3 Materiales acústicos ecológicos y de intemperie. 
  1.4 Control activo y pasivo del ruido. 
  1.5 Hidroacústica. Transductores. Sonar y Sistemas. 
 
LINEA 2. Ultrasonidos 
 
  2.1 Ultrasonidos de potencia: generación, efectos y aplicaciones industriales. 
  2.2 Visualización y detección ultrasónica. 
  2.3 Transductores de banda ancha para imagen acústica. 
  2.4 Difusión acústica en agua: Acústica de fondos marinos. Sonar y Sistemas. 
 
CENTRO TECNICO DE INFORMATICA  (CTI) 
PINAR, 19  28006  MADRID 
Tel.: 91-564.29.63 , Fax: 91-561.61.93, e-mail: director.cti@csic.es / gerente.cti@csic.es 
 
DIRECTOR (F) HERRERO PERTIERRA, AURELIO 
GERENTE PEREZ SANCHEZ, GREGORIO 
 
 
CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES  (CNA) 
TOMAS ALBA EDISON S/N. ISLA DE CARTUJA  41092  SEVILLA 
Tel.: 95-446.05.53 , Fax: 95-446.01.45, e-mail: director.cna@csic.es / gerente.cna@csic.es 
 
DIRECTOR RESPALDIZA GALISTEO, MIGUEL ANGEL 
 
 
CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA (CAB) 
CSIC – INTA 
CTRA. DE AJALVIR, KM 4. TORREJÓN DE ARDOZ, 28850  MADRID 
Tel.:91-520.19.43 – Fax: 91-520.16.21, e-mail: director.cab@csic.es/gerente.cab@csic.es 
 
 





LINEA 1. Astrofísica 
 
LINEA 2. Ciencia Espaciales 
 
LINEA 3. Biología 
 
LINEA 4. Genómico 
 
LINEA 5. Geología 
 
LINEA 6. Robótica 
 
LINEA 7. Comunicaciones Avanzadas: Internet-2 
 
LINEA 8. Astrobiología 
 
LINEA 9. Complejidad. 
 
      Física de fuera del equilibrio y grupo de renormalización. 
      Astrofísica planetaria. 
      Evolución química. 
      Biología de extremofilos. 
      Dinámica de terremoto y fallas. 
      Instrumentación. 
      Exploración planetaria. 
      Supercomputación paralela. 
      Búsqueda de planetas extrasolares. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS 




Investigación  básica: 
 
Física nuclear experimental y teórica  
Física experimental de altas energías en aceleradores de partículas. 
Teoría y fenomenología de partículas elementales e interacciones fundamentales 
Producción de radioisótopos de interés para la tomografía de emisión de positrones 
Procesos radiativos y no radiativos en fase gas, en la interfase gas-superficie, y en moléculas 
de interés atmosférico y biológico 
Estructura energética y espectroscopía de moléculas y agregados de Van der Waals y con 
enlaces de hidrógeno 
Espectros moleculares e interacción de moléculas con fotones.  
Fotónica de plasmones superficiales. 
Gravitación y cosmología 
Mecánica cuántica 
Geometría diferencial 
Física y  química  teóricas. 
Materia condensada desordenada. 
Física molecular y astrofísica molecular e infrarroja 
Modelización, síntesis, caracterización, cristalización y transiciones de fase en polímeros 
sintéticos y naturales. 
Fenomenología del modelo estándar y sus extensiones 
Teoría de cuerdas 
Teoría cuántica de campos 
Astropartículas 
Física de sistemas complejos 
Física estadística y no lineal 
Astronomía extragaláctica 
Radioastronomía y estructura galáctica 
Física y formación estelar 
Sistema solar 
Astronomía matemática y geodésica. 
Astrofísica y cosmología 
Ondas gravitacionales 
Instrumentación espacial y astronómica 
Geodesia y deformaciones.  
Gravimetría y microgravimetría.  




Observación de la tierra 
 
 






Propiedades ópticas de láminas delgadas 
Materiales ópticos avanzados en lámina delgada y guía de onda. 
Tecnología de femtosegundos y aplicaciones. 
Optica del ojo y de la retinas. 
Procesado de imágenes y modelado visual. 
Optica no lineal. 
Sensores 
Microsistemas  
Transductores químicos y aplicaciones biomédicas 
Micro y nanotecnologías 
Nanoestructuras en semiconductores III-V 
Nanoestructuras magnéticas 
Nanofabricación y microscopía 
Tecnología de procesos y dispositivos 
Sensores y biosensores 
Tecnología cmos 
Dispositivos y sistemas de potencia 
Diseño de circuitos y sistemas electrónicos 
Diseño de circuitos integrados  analógicos y digitales 
Diseño de circuitos integrados de radiofrecuencia 
Testado de circuitos integrados analógicos y digitales 




Sistemas sensoriales y de actuación 
Modelado geométrico 
Modelado y control 
Realidad virtual 
Sistemas de información y procesado 
Aprendizaje automático 
Razonamiento basado en casos 
Agentes inteligentes  
Deducción automática 
Lógica fuzzy y razonamiento, lógica de la similitud 
Inteligencia artificial y sus aplicaciones 
Inteligencia artificial y música  
 
Técnicas: 
Caracterización y metrología de transductores 
Registro, caracterización y análisis de campos acústicos libres (cámara anecoica) y difusos 
(cámara reverberante).  
Inteligibilidad.  
Audiometría, estados de audición 
Técnicas de medida de las actitudes y comportamientos ante el medio ambiente sonoro. 
Análisis cualitativo del medio ambiente sonoro 
Generación, análisis y procesado de señales impulsivas. Procesado de señales acústicas en 
tiempo real y espectrometría 
Transmisibilidad sónica y de vibraciones. Aislamiento y absorción acústica 
Técnicas digitales para la generación análisis y procesado de señales acústicas 
Sistemas digitales de refuerzo acústico 
Inspección de materiales por ultrasonidos 
Vibrometría Laser 
Interferometría de muy larga base 
Control de telescopios ópticos 
Instrumentación astronómica y espacial 
Fotometría bidimensional y espectroscopía 
Robotización de telescopios. Observación remota 
Análisis de datos de satélite 
Fotometría y espectroscopía atmosférica 
Optica adaptativa 
Análisis de dispersión de luz y partículas 
Procesamiento de Señal 
Reconocimiento de Patrones 
Realidad Virtual, Teleoperación y Telepresencia 
Telemetría e Imagen Laser 
Instrumentación Electrónica y Monitorización 
Geodesia espacial 
Técnicas de posicionamiento mediante satélites de navegación (GPS, GALILEO...) 
 Desarrollo y aplicación de métodos de cálculo. Diagonalización a gran escala. Métodos auto-
consistentes. 
 Tratamiento de reacciones nucleares.   
 Desarrollo del sistema experimental y de DAQ con más de cien parámetros. Dispersión de 
Neutrones. Relajación de Espín muónico. 
 Espectroscopía Dieléctrica. Simulación numérica. 
 Técnicas espectroscópicas (IR, SEIR, Raman, SERS, Fluorescencia, LIF), Microscopía 
Electrónica de Transmisión y Barrido 
 Técnicas analíticas y numéricas basadas en Electrodinámica Clásica. 
 Difracción de rayos X a ángulos pequeños y ángulos grandes. 
 Espectroscopía de relajación termomecánica y dieléctrica. 
 Plataformas espaciales con instrumentación infrarroja, Radiotelescopios, Telescopios ópticos. 
Transferencia de radiación, procesos químicos, espectroscopía en el espacio. 
Microscopía AFM 
Seguridad de la información y criptografía 
Diseño, medida y fabricación de antenas 
Desarrollo de patrones de magnitudes ópticas 
Deposición de láminas delgadas en vacío 
Desarrollo y caracterización de sistemas de fibra óptica y fotodetectores 
Medidas fotométricas, radiométricas, espectrorradiometría 
Caracterización de microsistemas 
Microscopias de transmisión y reflexión 
Sistemas de medida de exposición a campos electromagnéticos  
Caracterización del ruido en dispositivos de microondas 
Tecnología de tratamiento de imágenes.   
Técnicas de detección y desarrollo de caracterización de objetos, separación de componentes,  
eliminación de ruido, compresión.  
 Técnicas basadas en wavelets.  
 Diseño de filtros ópticos 
 Técnicas no lineales de análisis de datos  
 Técnicas de análisis de series temporales, de reducción de ruido y de separación de señales 
 Instrumentación óptica de la caracterización y análisis de sensores de imagen  
 Caracterización, con técnicas interferométricas, de sensores de proximidad e inclinómetros de 
alta precisión 
 Instrumentación para el estudio de la sensibilidad a campos magnéticos  
 Metrología de alta precisión 
 Entorno de computación distribuida grid: instalación de clusters y desarrollo de aplicaciones 
paralelizadas 
 Bases de datos distribuidas  
 Línea CMOS para fabricación de dispositivos y circuitos microelectrónicos 
 Micromecanización de silicio (superficial y en volumen) 
 Procesos de nanofabricación y caracterización 
 Soldadura y encapsulado 
 Ingeniería inversa y fiabilidad 
 Entornos CAD para simulación y diseño en microelectrónica 
 Epitaxia de haces moleculares (RHEED, Auger, RAS, tensiones y dispersión de luz in-situ) 
 Epitaxia de metales y óxidos por sputtering UHV y ablación l‡ser de excímero (PLD) 
 PECVD de aislantes y películas delgadas por evaporación tŽrmica y cañón de electrones 
 Litografía óptica y litografía e-beam. Ataque seco RIBE 
Proceso completo de fabricación y caracterización de diodos laser 
 Elipsometría espectral, espectroscopías de modulación y magneto-óptica 
 Microscopía de fuerzas atómicas (AFM), Fuerzas magnéticas (MFM) y tœnel (STM) en UHV 
 Microscopía Kerr de dominios y caracterización magneto-óptica MOKE, D-MOKE, y MO-
Torque 
 Difractometría de rayos X de alta resolución 
 Resonancia de plasmón de superficie, FIA 
Diseño y test de prototipos ASICs  digitales, analógicos y mixtos 
Caracterización de circuitos integrados de señal mixta 
Caracterización de circuitos integrados de radio frecuencia 
Caracterización de dispositivos optoelectrónicos 
Sistema de depósito de materiales en l‡mina delgada por: 1) Ablación con laser y 2) 
Pulverización catódica. 
 Técnicas espectroscópicas con resolución temporal de nanosegundos para la caracterización 
de la dinámica de expansión de plasmas: absorción, emisión fotografía rápida y fluorescencia 
inducida por laser. 
 Técnicas de caracterización de la respuesta óptica lineal: fotoluminiscencia y absorción con 
resolución temporal, elipsometría. 
 Caracterización de guías de onda. 
 Sistemas de generación de pulsos ultracortos de (ps/fs) sintonizables (UV-IR). Aplicaciones. 
Espectroscopias ultrarrápidas y escritura/borrado de bits en discos ópticos por cambio de fase. 
 Técnicas de caracterización de propiedades ópticas no-lineales: espectroscopía de barrido en 
Z y mezclado de 4 ondas y grabado 
  holográfico. 
 Técnicas de alta resolución de imágenes retinianas. 
 Sistemas de aberrometría ocular (sensor de Hartmann-Shack, trazado de rayos) y corneal, y de 
medida de la MTF y PSF del ojo. 
 Sistemas de biometría ocular basados en imagen (Scheimpflug, Purkinjes, videoqueratografía 
y tomografía de coherencia óptica). 
 Tratamiento de imágenes y secuencias. Visión artificial.  
 Reconocimiento de patrones. 
 
TABLA GENERAL DE LA MEMORIA 2003            
CENCODCENALF CECCEN    CECANN       CECCPD   CECCPE CECCPA CECCSM CECPYU CECPYN CECPYG CECPYA CECPYO CECPBA CECCAM CECCTR CECPAT CECARS CECARN CECLBRS  CECLBC CECLBM CECCNP CECCNC CECCNA CECCIP CECCIC CECCIA  CECTES   CECADU  CECADN CECADG CCADA       CECADO    CECCPO  
020165ICMS 020165 2003 16 2 0 1 3 19 6 0 3 13 6 4 2 116 6 1 2 2 0 35 0 0 88 0 2 2 0 0 18  2  3  
160105IEG 160105 2003 4 1 3 6 7 10 0 1 1 0 13 10 0 4 17 10 5 0 18 20 2 17 2 1 2  4 0 0  7  0  
050106IBMEV 050106 2003 16 3 0 53 14 87 0 38 25 0 0 15 3 116 9 2 2 0 25 38 39 21 27 40 0  0 0 0  0  0   
000168IMEDEA 000168 2003 2 0 4 68 23 35 0 12 14 5 8 2 0 101 32 0 21 1 4 7 5 15 59 53 8 1 16 0 12  2  0   
130103IFL 130103 2003 0 3 0 16 1 13 0 4 1 0 0 5 3 42 8 17 43 1 9 8 0 21 4 0 2 0 1 0 0  1  8   
010205IMM-CNM 010205 2003 2 1 0 20 8 18 0 2 1 4 4 2 0 34 0 3 2 0 0 1 14 0 15 15 1 0 1 0 0  0  0   
010101ICMM 010101 2003 24 0 0 53 7 42 18 9 0 0 0 9 0 242 4 2 27 0 0 39 81 0 79 162 20 0 0 0 0  0  0   
05056IB 050563 2003 2 0 0 0 0 7 1 7 7 0 0 1 0 51 7 3 0 0 0 4 3 10 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
110104IATA 110104 2003 5 0 0 40 5 32 0 0 2 2 10 17 4 73 14 0 27 0 51 2 10 11 6 14 8 0 0 0 0  0  0   
080103IRNAS 080103 2003 5 8 0 7 12 18 0 14 11 7 0 2 1 37 13 0 41 3 0 14 13 0 27 39 2 1 0 0 16  0  2   
000107CEAB 000107 2003 6 2 2 16 9 20 0 5 4 14 8 10 0 68 14 11 0 0 18 3 1 13 17 20 5 0 0 0 0  0  1   
040102INCAR 040102 2003 4 5 1 28 15 12 0 7 3 6 0 18 3 68 4 0 60 0 0 4 0 1 95 0 9 2 1 0 2  0  4   
050601INRC 050601 2003 16 12 2 8 5 23 0 13 12 0 0 9 2 80 9 12 0 0 23 3 3 40 1 9 9 0 0 0 1  10  0   
060469IREC 060469 2003 1 0 1 0 0 9 0 5 1 0 9 13 0 32 0 0 5 0 0 10 0 0 8 0 1 1 0 0 0  1  1   
130205IMF 130205 2003 3 2 1 6 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 116 5 58 1 5 8 0 13 18 0 2 0 0 2 1  0  16   
210201CINDOC 210201 2003 0 6 0 0 5 7 0 1 2 1 7 2 0 2 13 10 4 6 0 41 1 0 10 0 0 2 3 0 2  6  0   
010103IEM 010103 2003 0 2 0 3 6 37 8 2 0 16 0 2 2 131 17 0 19 0 5 9 12 34 12 20 5 0 0 0 0  0  9   
030361OE 030361 2003 1 0 0 10 0 5 2 0 1 2 2 0 0 7 13 0 3 3 1 1 1 2 5 14 0 1 1 0 3  3  2   
050402CNB 050402 2003 0 0 0 144 54 116 0 22 33 0 0 21 0 31 186 0 0 0 38 39 25 37 25 33 21 0 0 0 0  0  0   
050102IBMB 050102 2003 20 3 0 51 11 54 6 6 8 0 3 11 1 83 9 6 4 0 30 14 20 34 15 23 5 2 1 1 1  0  3   
010166IFIC 010166 2003 46 1 0 123 7 30 2 11 3 9 1 3 0 172 109 0 0 13 10 10 1 49 42 2 10 5 7 0 2  15  0   
01040I IA 010401 2003 3 4 1 4 5 5 0 3 0 6 3 24 4 19 4  6  1 9 0 2 15 12 0 0 0 0 2  0  1   
040105CID 040105 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050164IBGM 050164 2003 0 0 0 0 1 22 0 8 2 0 5 0 0 23 0 4 4 0 3 3 2 4 10 2 0 0 1 0 0  1  0   
02030I IQOG 020301 2003 12 5 0 4 2 16 13 6 7 2 7 6 3 75 6 0 4 0 1 7 8 4 14 29 10 0 0 0 0  0  3   
080164CIDE 080164 2003 12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0  0  1   
11010I IG 110101 2003 2 1 1 2 4 31 0 7 6 1 3 31 4 60 6 1 4 10 0 4 9 3 8 25 2 0 0 0 0  0  1   
020166ITQ 020166 2003 9 5 2 4 3 9 0 7 2 1 0 21 12 50 0 0 0 0 9 18 11 13 16 31 5 0 0 0 0  0  10   
160107IESAA 160107 2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 9 0 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  0  0   
130464IEIOP 130464 2003 1 1 0 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 40 8 6 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0  0  13   
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 5 0 4 3 0 0 1 0 7 6 0 5 0 1 2 4 0 3 4 1 0 0 0 0  0  0   
020102ICMAB 020102 2003 0 0 0 0 17 17 4 0 0 0 2 17 2 155 8 0 6 21 3 8 24 37 38 77 13 0 6 0 15  0  0   
120202EEHAR 120202 2003 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 7 0 5 0 0 6 1 8 1 0 0 0 0  0  0   
130101ILE 130101 2003 0 2 1 29 1 10 0 4 5 0 0 1 0 27 11 31 39 9 43 5 0 38 12 0 3 0 0 1 1  2  25   
120105IH 120105 2003 18 15 25 26 1 16 17 15 3 12 17 3 0 62 85 23 107 13 61 18 8 88 30 8 11 8 3 0 5  10  31   
010664CAB 010664 2003 0 0 0 52 0 1 0 0 0 1 3 3 1 74 8 0 25 0 0 31 20 9 33 0 0 0 1 1 1  3  2   
040302IETCC 040302 2003 2 6 0 16 10 8 2 2 3 0 4 198 1 40 18 2 33 4 14 10 4 23 35 6 5 0 0 0 0  7  1   
020304IIQAB 020304 2003 10 0 0 27 34 31 6 0 11 5 26 28 6 169 38 0 1 0 15 17 31 33 31 62 13 3 0 0 9  0  1   
110108IIPLA 110108 2003 1 0 1 1 1 12 0 3 0 0 0 4 2 7 3 0 1 0 2 2 1 0 0 6 1 0 0 0 1  0  2   
080109IAS 080109 2003 8 7 8 28 6 35 0 8 1 2 7 10 7 68 27 3 8 0 5 12 3 15 20 11 10 0 0 0 0  0  0   
060102RJB 060102 2003 1 5 0 13 2 9 2 0 2 0 3 0 0 19 40 4 21 0 4 7 8 3 7 9 2 1 1 0 0  0  5   
060301IPBLN 060301 2003 0 0 0 25 4 10 5 0 0 0 14 0 0 46 0 0 0 0 9 15 4 2 8 9 6 0 4 0 18  4  4   
110105IF 110105 2003 1 0 1 0 9 28 0 8 0 2 18 45 0 23 13 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 7 0 0  0  0   
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050505IBVF 050505 2003 8 1 0 8 3 6 6 1 0 0 0 3 0 34 2 0 6 0 6 2 8 16 6 22 4 1 0 0 8  1  0   
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 7 2 7 0 5 0 0 64 0 0 3 0 0 0 6  7  0   
160104IAE 160104 2003 2 0 3 28 3 6 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 5 0 7 0 0 19 0 0 0 0 1 0 3  1  1   
050763IFT 050763 2003 31 36 6 3 1 10 4 4 12 0 3 23 0 49 24 2 38 2 46 15 2 34 46 11 11 0 0 0 2  0  1   
030102ICTJA 030102 2003 10 3 0 36 4 25 13 0 0 2 16 20 0 54 20 0 16 1 9 7 0 15 60 57 5 3 0 0 2  2  0   
050169IBMCP 050169 2003 19 0 1 29 6 28 0 8 0 2 1 5 5 45 10 16 16 0 10 5 15 14 28 28 9 4 1 0 0  0  0   
060402IPE 060402 2003 0 0 0 0 4 20 2 19 32 6 14 7 0 33 60 10 50 0 1 5 15 3 15 15 3 0 0 0 0  0  0   
020302IPNA 020302 2003 0 0 0 0 3 9 0 1 0 0 2 5 1 31 11 2 1 1 0 0 6 2 11 8 5 0 0 0 0  2  0   
090201EEZ 090201 2003 6 3 1 32 13 40 10 3 10 4 5 13 3 97 12 26 4 1 19 47 0 20 43 0 14 1 2 0 26  6  0   
060163IBB 060163 2003 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0  0  0   
090101EEAD 090101 2003 0 2 6 14 1 20 2 7 6 3 9 15 3 35 29 6 1 4 2 5 20 4 6 16 6 1 0 0 9  0  0   
090203IIAG 090203 2003 5 1 0 2 0 7 0 6 2 0 1 1 0 14 1 0 9 1 1 2 9 0 1 8 1 1 0 0 0  0  0   
030163IGE 030163 2003 2 2 1 4 2 0 21 1 1 3 3 6 0 53 70 7 115 0 0 23 1 0 46 11 3 0 0 0 2  2  0   
010502IAI 010502 2003 4 5 1 2 6 16 0 1 2 5 4 22 4 22 9 2 42 0 8 7 0 26 20 5 2 6 10 0 0  5  3   
070103ICM 070103 2003 0 0 0 0 23 32 0 3 5 4 0 3 0 84 51 4 26 3 1 8 5 5 48 49 4 0 5 0 0  0  0   
130402EEA 130402 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0  0  0   
160106UPC 160106 2003 5 2 9 4 4 6 0 0 3 0 0 0 0 6 31 16 9 0 13 5 3 7 2 0 1 0 0 0 0  0  1   
000361IAG 000361 2003 7 0 0 3 1 3 0 0 0 5 1 2 0 7 17 1 16 0 2 0 0 3 19 0 1 0 0 0 0  0  3   
010605ICE 010605 2003 1 1 1 4 0 4 1 0 0 3 0 0 0 43 20 2 0 0 4 2 0 12 3 8 0 0 1 0 0  1  0   
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
020402ICTP 020402 2003 8 1 2 8 5 26 1 3 0 0 0 13 1 26 100 0 4 0 3 17 29 11 16 24 4 9 10 0 1  8  8   
040107LITEC 040107 2003 1 0 0 0 9 6 6 3 0 0 0 4 1 6 3 0 0 0 2 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0  0  0   
040301ICV 040301 2003 9 0 1 20 6 24 0 4 0 0 1 25 4 92 10 1 1 0 2 32 19 8 34 12 6 3 0 0 0  8  0   
010601IAA 010601 2003 3 0 0 39 3 24 1 8 0 5 1 2 0 108 41 2 94 0 4 0 0 110 0 57 2 4 5 0 2  2  0   
070302ICMAN 070302 2003 2 1 0 2  8 0 8 0 4 2 2 1 20 1 1 3 0 0 0 10 0 0 20 1 1 0 0 2  0  0   
050502IMB 050502 2003 1 0 0 20 3 16 3 7 0 0 0 2 0 22 7 0 11 0 3 4 3 9 6 8 5 0 0 0 0  0  0   
060401EBD 060401 2003 3 19 0 3 2 24 5 0 0 1 31 17 0 72 7 3 22 0 14 0 7 9 1 0 5 2 0 0 19  0  9   
020404IQM 020404 2003 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 0 2 0 53 16 0 4 0 0 5 12 0 3 4 1 0 3 0 0  0  3   
010162UFM 010162 2003 5 0 0 45 3 6 0 5 0 0 0 0 0 89 0 0 2 0 2 2 4 28 23 34 3 0 1 0 0  0  0   
020403ICB 020403 2003 0 0 0 0 9 14 0 0 0 1 4 6 1 46 9 0 8 0 0 6 0 2 14 1 3 0 2 0 5  0  0   
110106IFI 110106 2003 7 0 0 16 3 18 0 8 8 0 10 0 3 67 13 0 12 0 1 10 15 4 6 32 3 0 0 0 0  0  0   
010563IRII 010563 2003 6 0 0 7 2 9 0 5 0 2 0 7 0 12 1 5 1 0 5 0 0 12 0 0 1 0 2 0 1  0  0   
060403EEZA 060403 2003 0 1 0 11 4 8 1 1 1 0 2 1 0 24 12 0 13 0 3 6 4 3 10 5 2 0 0 0 3  0  4   
210264IHCD 210264 2003 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 6 3 0 41 0 7 30 0 11 14 1 13 11 0 4 0 1 0 5  9  2   
010206IFA 010206 2003 2 0 1 0 2 18 1 2 0 3 3 6 3 39 10 0 2 0 5 13 3 0 21 7 2 0 1 0 0  6  2   
210561INGENIO 210561 2003 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 4 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 8 0  2 0 0 2  1  0   
020401ICP 020401 2003 13 32 30 17 16 46 1 10 9 5 2 23 9 140 0 0 8 0 2 15 40 4 18 60 4 0 0 0 0  0  0   
010301IO 010301 2003 4 2 0 0 4 10 0 1 0 3 3 4 4 38 2 1 29 0 3 7 6 17 30 17 1 0 0 0 0  0  6   
010167IFCA 010167 2003 5 0 0 0 4 11 2 2 0 0 0 2 0 62 10 0 0 0 12 0 0 15 13 0 3 0 0 0 1  0  0   
070401IIM 070401 2003 22 0 0 15 16 26 0 13 0 71 23 12 2 74 19 6 6 6 5 7 13 3 18 25 9 0 8 0 17  0  5   
210101CTI 210101 2003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
100102EAE 100102 2003 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 2 9 0 4 0 0 20 1 0 0 3 3 0 0 0 0  0  1   
020303IIQ 020303 2003 0 0 0 0 4 9 0 0 0 3 0 7 3 37 1 0 0 0 2 3 21 6 3 12 5 0 0 0 0  0  0   
030261IACT 030261 2003 2 0 0 0 3 24 0 1 0 1 1 1 0 49 75 2 12 0 0 12 0 0 50 9 2 0 0 0 0  1  0   
050506IIBB 050506 2003 9 3 1 28 2 8 0 3 9 0 0 6 0 50 0 3 0 1 5 12 23 10 7 19 8 0 0 0 0  3  0   
080101CCMA 080101 2003 0 0 0 0 6 28 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120402EEHA 120402 2003 4 4 0 19 0 0 3 1 1 5 9 4 0 13 0 8 13 0 6 0 0 24 0 0 4 0 0  2  0   
050108IBMCC 050108 2003 8 0 1 32 0 10 9 14 26 1 2 20 1 67 1 0 6 4 13 49 0 35 82 4 7 0 0 0 0  3  0   
050507IBV 050507 2003 2 0 0 35 1 10 5 7 4 1 1 1 0 38 7 4 4 0 13 8 12 11 8 13 7 1 0 0 3  6  0   
150102IFS 150102 2003 0 4 0 0 2 0 10 0 0 2 3 0 0 0 93 24 31 0 94 10 0 80 7 0 0 0 0 0 0  0  0   
050569UBF 050569 2003 1 0 0 0 1 5 1 7 2 0 0 2 1 23 0 0 1 0 6 1 2 4 11 6 5 0 0 0 0  0  0   
010203IMB-CNM 010203 2003 0 0 0 0 16 42 0 1 0 0 2 3 0 43 0 1 2 0 0 4 45 45 0 19 4 0 1 0 4  0  0   
080102IRNASA 080102 2003 4 4 4 10 4 8 2 8 7 3 5 2 0 26 9 2 11 15 2 8 6 1 8 11 3 2 2 0 0  3  1   
090202CEBAS 090202 2003 5 3 16 0 10 33 1 23 7 5 1 45 2 105 30 0 27 0 0 14 6 0 26 32 12 0 0 0 0  0  11   
010108IIIA 010108 2003 5 0 0 22 5 10 1 0 2 3 0 4 0 16 7 1 6 8 1 5 0 6 19 1 4 6 4 0 4  1  0   
060501MNCN 060501 2003 6 19 3 75 8 4 40 12 11 8 27 7 0 117 129 5 38 3 6 7 8 9 24 20 3 3 0 6 5  7  7   
050204CIB 050204 2003 38 13 2 70 16 52 16 27 13 11 1 11 3 162 11 5 11 1 61 43 41 37 22 26 24 1 3 0 0  8  0    
040201CENIM 040201 2003 2 13 7 7 23 38 0 6 1 15 0 93 2 114 8 14 0 0 1 37 22 2 42 15 5 0 0 0 0  0  3   
050666IN 050666 2003 15 0 0 47 9 21 12 4 7 1 4 10 7 43 3 2 0 1 31 17 27 3 12 30 3 0 17 3 13  4  0   
010164IMAFF 010164 2003 3 1 0 0 1 13 0 0 2 3 1 1 0 57 2 0 3 0 0 20 7 0 25 11 1 1 0 0 0  5  20   
070301IATS 070301 2003 0 0 0 0 8 12 0 3 6 0  5 0 26 0 0 0 0 0 7 0 2 5 15 1 2 0 0 22  0  4   
050501IIB 050501 2003 9 3 0 38 2 38 21 16 1 7 10 12 1 89 12 4 4 0 14 13 24 16 4 26 14 0 0 0 0  0  3   
090205EELM 090205 2003 3 2 0 8 0 18 0 3 1 1 1 4 0 15 23 0 1 1 2 5 7 4 14 8 5 2 0 0 7  1  0   
050809CIC 050809 2003 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 8 4 0 2 0 12 8 1 12 9 2 1 0 0 0 0  0  0   
090204MBG 090204 2003 0 0 0 0 4 13 0 3 0 0 3 5 0 11 13 4 0 0 2 10 6 0 5 1 1 0 0 0 0  0  7   
020164ICMA 020164 2003 0 0 0 0 15 51 4 37 0 10 0 11 5 ## 18 0 8 0 7 28 45 22 29 63 4 0 1 0 6  2  0   
080169IARN 080169 2003 3 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 3 1 10 3 0 0 3 3 7 15 1 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
120307CH 120307 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120263IAM 120263 2003 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 7 1 4 4 0 6 1 0 5 0 0 0 0  0  0   
010168IFTE 010168 2003 7 0 4 44 2 3 2 0 0 0 0 0 0 57 0 1 0 0 8 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0  0  0   
050167CABD 050167 2003 0 0 0 0 3 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
                                     
                                     
                                     
                                     
CENCODCENALF CESCEN CESANN CESFPI CESFIC CESFCT CESFTS CESFTT CESFYD CESFYI CESFXI CESFAB CESFCD CESFEE CESLB1 CESLB2 CESLB3 CESLB4 CESLB5 CESLB6 CESLB7 CESLB8 CESCPI CESLPY CESBPY CESODV CESBPR   CESBP     CESUCA CESUPT CESUOP CESUAD CESUOT TARTEX 
020165ICMS 020165 2003 4 2 11 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7 4 4 1 17 1 11 24 5 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
160105IEG 160105 2003 4 8 22 2 2 4 8 0 4 10  1 3 4 1 2 1 6 0 1 5 18 0 2 1 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050106IBMEV 050106 2003 20 14 19 5 17 0 13 1 2 5 0 2 0 11 14 4 9 7 0 65 95 33 0 162 28 14 30 8 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
000168IMEDEA 000168 2003 4 6 8 1 0 0 2 0 0 4 0 7 3 4 1 0 1 0 0 7 14 12 0 30 5 9 10 4 1  0  RECURSOS 
NATURALES 
200101IEGPS 200101 2003 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 14 13 1 6 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130103IFL 130103 2003 7 8 16 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 13 1 7 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010205IMM-CNM 010205 2003 3 2 10 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 7 0 14 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010101ICMM 010101 2003 22 27 45 3 6 2 10 0 1 6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 29 14 0 5 77 9 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
050563IB 050563 2003 1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0  0 0  1 20  0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110104IATA 110104 2003 7 9 21 2 9 2 20 2 2 13 0 1 0 3 1 2 3 2 0 9 24 20 0 25 4 1 4 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
080103IRNAS 080103 2003 8 12 14 2 7 0 12 0 0 6 0 5 7 7 2 1 4 6 1 9 22 23 0 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
000107CEAB 000107 2003 4 2 9 0 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 2 0 2 2 0 7 25 13 1 8 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
040102INCAR 040102 2003 4 2 21 2 7 8 12 1 1 6 0 0 0 0 1 4 1 0 10 7 9 14 0 4 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050601INRC 050601 2003 11 8 10 4 5 5 8 1 1 4 0 0 0 3 4 1 4 4 3 0 14 20 0 54 35 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060469IREC 060469 2003 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0 14 2 2 6 2 2  12  RECURSOS 
NATURALES 
130205IMF 130205 2003 1 3 11 0 2 0 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210201CINDOC 210201 2003 1 3 7 25 10 5 8 1 7 24 1 1 0 3 3 0 5 3 0 0 6 44 2 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010103IEM 010103 2003 9 11 19 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1  2 0 0 0 0 10 12 8 10 22 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
030361OE 030361 2003 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 4 4  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
050402CNB 050402 2003 14 12 15 2 0 0 5 0 13 3 0 0 0 0 7 3 4 2 1 66 134 85 0 97 14 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050102IBMB 050102 2003 9 7 19 6 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 1 7 25 30 2 33 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010166IFIC 010166 2003 3 3 10 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 17 7 1 37 3 8 20 3 1  12  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010401IA 010401 2003 4 4 10 4 3 2 7 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 16 1 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
040105CID 040105 2003 0 0 0 4 2 1 2 1 0 11 1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050164IBGM 050164 2003 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 8 6 3 18 0 7 14 1 2  3  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
020301IQOG 020301 2003 6 10 13 1 0 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 19 0 21 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
080164CIDE 080164 2003 0 1 4 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 12 0 11 0 1 5 0 1  21  RECURSOS 
NATURALES 
110101IG 110101 2003 6 12 32 3 7 9 14 3 5 7 0 0 0 1 4 0 4 3 1 7 4 10 1 24 4 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
020166ITQ 020166 2003 2 4 7 3 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 0 0 6 19 22 1 18 0 3 2 2 2  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
160107IESAA 160107 2003 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130464IEIOP 130464 2003 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
020102ICMAB 020102 2003 10 12 17 3 5 0 2 0 0 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 13 19 30 3 27 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
120202EEHAR 120202 2003 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130101ILE 130101 2003 3 6 18 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 10 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120105IH 120105 2003 10 19 29 1 3 2 4 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 21 10 11 1 38 19 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010664CAB 010664 2003 1 0 3 0 0 0 0 0 12 1 0 13 3 4 5 6 0 2 0 0 6 1 0 9 20 3 3 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
040302IETCC 040302 2003 7 6 17 6 8 0 28 4 4 15 0 4 1 7 9 2 0 4 0 3 25 30 0 16 1 1 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
020304IIQAB 020304 2003 15 8 23 5 11 0 21 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 58 2 62 7 0 0 0 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
110108IPLA 110108 2003 0 0 8 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 1 0 7 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
080109IAS 080109 2003 3 2 16 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 1 1 6 41 2 0 9 1 4 1 0 0  43  CIENCIAS 
AGRARIAS 
060102RB 060102 2003 4 3 8 5 5 3 8 3 3 11 0 1 2 5 14 6 4 2 0 3 10 6 0 10 3 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
060301IPBLN 060301 2003 1 1 14 1 3 0 6 0 0 6 0 0 2 1 5 1 4 1 1 8 18 8 0 20 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110105IF 110105 2003 8 11 31 6 7 3 15 1 0 7 0 0 0 1 3 0 0 1 1 14 22 27 0 16 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050505IBVF 050505 2003 1 1 9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 13 11 1 26 2 4 10 4 0  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 14 13 0 12 0 4 14 11 0  4  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
160104IAE 160104 2003 4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 18 17 4 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050763IFT 050763 2003 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 36 3 7 25 12 2  21  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
030102ICTJA 030102 2003 7 7 16 1 4 0 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 19 10 12 0 12 2 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050169IBMCP 050169 2003 4 4 8 3 4 3 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 31 14 39 1 31 7 5 5 3 3  31  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060402IPE 060402 2003 2 3 13 0 3 0 10 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 10 1 6 0 3 5 1 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020302IPNA 020302 2003 4 5 17 2 0 0 12 4 1 3 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 2 4 9 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
090201EEZ 090201 2003 15 18 27 3 4 2 14 2 5 5 0 1 0 3 9 1 4 1 1 14 46 20 2 36 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
060163IBB 060163 2003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0  2 0  7  RECURSOS 
NATURALES 
090101EEAD 090101 2003 4 4 22 0 9 0 15 7 3 5 0 0 2 4 14 0 4 1 0 4 26 3 0 18 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
090203IIAG 090203 2003 3 3 8 2 0 1 6 1 2 3 0 2 0 3 5 0 2 3 0 5 7 1 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
030163IGE 030163 2003 0 5 9 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 27 7 12 38 26 3  13  RECURSOS 
NATURALES 
010502IAI 010502 2003 2 6 15 0 5 3 5 1 2 7 0 0 0 5 7 5 1 8 0 11 14 23 0 27 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070103ICM 070103 2003 5 8 20 9 9 1 8 0 1 3 1 0 0 0 2 0 3 4 1 14 77 10 1 25 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
130402EEA 130402 2003 1 2 6 0 1 0 4 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
160106UPC 160106 2003 2 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
000361IAG 000361 2003 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 4 5 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010605ICE 010605 2003 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 1 1 0 4 8 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
020402ICTP 020402 2003 12 9 23 0 6 5 11 1 1 7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 12 18 1 20 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
040107LITEC 040107 2003 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 5 1 11 1 0  1  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
040301ICV 040301 2003 5 6 20 1 5 1 10 1 2 5 0 0 0 3 1 1 0 4 2 10 19 11 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
010601IAA 010601 2003 3 9 22 8 7 1 3 1 0 3 0 0 1 4 4 1 0 3 0 19 19 4 3 15 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070302ICMAN 070302 2003 1 4 6 1 3 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 8 4 0 8 2 2 8 1 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050502IMB 050502 2003 0 3 7 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 2 1 0 31 0 4 7 8 1  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060401EBD 060401 2003 5 5 15 2 7 0 6 0 4 6 0 1 0 6 15 1 7 12 5 11 27 20 0 11 0 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020404IQM 020404 2003 4 6 16 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 0 15 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
010162UFM 010162 2003 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 9 11 6 0 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
020403ICB 020403 2003 1 4 14 0 1 0 9 0 1 4 0 0 0 2 4 1 0 2 1 9 9 9 0 5 0 0 0 0 0  17  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
110106IFI 110106 2003 5 8 17 1 3 2 9 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 9 0 29 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
010563IRII 010563 2003 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 5 10 0 7 0 4 3 5 5  6  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
060403EEZA 060403 2003 0 1 10 3 2 0 5 0 2 3 0 0 0 1 5 0 4 2 0 3 6 2 0 9 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
210264IHCD 210264 2003 0 0 6 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010206IFA 010206 2003 1 8 15 5 4 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
210561INGENIO 210561 2003 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 3 0 1 1 2 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
020401ICP 020401 2003 9 7 18 4 2 3 11 0 0 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 12 33 24 2 33 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
010301IO 010301 2003 2 2 11 0 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 20 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
010167IFCA 010167 2003 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 4 4 1 1  20  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070401IIM 070401 2003 4 6 16 2 5 0 12 0 0 8 0 1 1 4 6 3 3 2 1 11 29 18 0 29 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
210101CTI 210101 2003 0 0 1 0 1 3 6 2 11 8 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
100102EAE 100102 2003 0 2 6 0 4 0 5 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 9 0 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
020303IIQ 020303 2003 3 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 9 2 0 0 23 0 1 1 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
030261IACT 030261 2003 3 3 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 5 12 0 1 0 4 8 0 1  3  RECURSOS 
NATURALES 
050506IIBB 050506 2003 3 5 15 1 2 0 5 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1 0 7 5 7 1 30 6 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
080101CCMA 080101 2003 5 14 28 3 30 0 13 3 1 3  1 0 6 7 4 3 3 1 8  16 0 17 2 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
120402EEHA 120402 2003 1 1 8 1 1 0 3 1 0 9 1  0 0 2 1 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050108IBMCC 050108 2003 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 14 1 9 63 12 6 0 0 0  30  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050507IBV 050507 2003 1 3 7 0 3 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 7 14 7 0 25 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
150102IFS 150102 2003 4 3 8 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050569UBF 050569 2003 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 7 5 6 1 1  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010203IMB-CNM 010203 2003 4 6 11 4 8 0 1 0 4 1 0 6 2 12 2 1 0 0 0 8 25 21 0 16 2 2 2 0 1  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
080102IRNASA 080102 2003 3 6 13 0 7 3 8 1 0 5 0 4 1 2 6 0 4 0 2 5 3 5 3 13 1 1 2 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
090202CEBAS 090202 2003 6 10 28 0 6 3 30 7 2 3 0 2 2 1 6 2 3 2 0 9 24 4 0 31 11 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
010108IIIA 010108 2003 3 2 9 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 12 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
060501MNCN 060501 2003 7 14 32 13 8 5 13 5 1 7 0 0 0 3 7 3 4 3 0 14 33 11 4 71 2 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
050204CIB 050204 2003 20 23 36 9 10 15 23 6 3 11 0 1 0 1 9 9 7 10 3 30 50 51 6 113 27 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
040201CENIM 040201 2003 7 17 27 7 8 11 30 6 1 8 0 0 0 2 3 1 1 5 0 7 19 26 0 7 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
050666IN 050666 2003 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11 5 20 8 50 6 8 12 3 5  14  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010164IMAFF 010164 2003 9 12 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 2 1 16 4 0 0 0 0  2  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 
070301IATS 070301 2003 3 1 9 2 1 0 4  0 4 0 0 0 1 2 2 7 3 3 3 18 4 0 6 1 0 0 0 0  0  RECURSOS 
NATURALES 
020101IFR 020101 2003 8 19 17 4 3 5 10 1 1 4 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 1 5 1 35 8 0 0 0 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050501IIB 050501 2003 6 13 16 1 3 10 8 2 3 4 0 0 0 4 3 3 2 3 3 24 45 36 2 68 11 7 13 1 2  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090205EELM 090205 2003 1 1 8 2 6 1 4 0 1 3 1 1 0 10 28 3 7 2 0 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
050809CIC 050809 2003 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090204MBG 090204 2003 1 1 8 0 0 5 1 1 0 4 0 0 0 0 5 0 4 1 1 5 8 0 0 11 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS 
AGRARIAS 
020164ICMA 020164 2003 11 8 22 2 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9 30 0 40 0 14 61 18 0  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE MATERIALES 
080169IARN 080169 2003 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0 18 1 3 3 2 1  2  CIENCIAS 
AGRARIAS 
120307CH 120307 2003 0 0 0 6 6 3 10 5 0 17 0 1 0 2 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120263IAM 120263 2003 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010168IFTE 010168 2003 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 28 6 6 3 0 2  0  CIENCIA Y 
TECNOLOGIAS FISICAS 






INFORME  GENERAL DEL ÁREA 
 
Coordinador: Antonio Ballester Alvárez-Pardiñas 
 
          El Área de Ciencias Agrarias del CSIC cubre todas las líneas de investigación que 
conducen a la producción de alimentos (tanto de origen vegetal como animal) sanos y 
saludables manteniendo el sistema productivo de forma sostenible, es decir, minimizando el 
impacto medioambiental que la actividad agraria pueda ocasionar. Debemos recordar que el 
sector agroalimentario moviliza en torno al 18% de PIB español y que parte importante de 
este sistema corresponde al de la producción agrícola y ganadera, en donde se encuadra la 
actividad de los investigadores del Área. Esta actividad es claramente pluridisciplinar, es 
decir, está muy relacionada con la actividad de otras disciplinas, como son las de ciencia y 
tecnología de alimentos, el medioambiente y la biología vegetal, la bioquímica y la biología 
molecular. 
 
          Las líneas de investigación más significativas del Área de Agrarias son las siguientes: 
 
Suelos. Se estudian sus características físico-químicas y microbiológicas, su adaptación para 
producir cosechas específicas, su evolución en el tiempo, etc. Se estudia el impacto de los 
contaminantes tanto orgánicos (plaguicidas, herbicidas, fertilizantes) como inorgánicos 
(metales pesados, nitratos) en la estructura del suelo y su repercusión en la producción agraria. 
Existen grupos de investigadores que se dedican a la recuperación de suelos contaminados 
utilizando técnicas de biorremediación bien mediante bacterias o plantas (fitorremediación) 
capaces de eliminar los contaminantes y dejar el suelo en condiciones de producir. Se llevan a 
cabo estudios para detener los procesos de erosión (pérdida del suelo) bien por efecto del 
agua, del viento o por el avance de los procesos de desertización y se determina el impacto de 
las diferentes especies vegetales en evitar o al menos paliar este problema. Se estudia también 
el impacto de los incendios forestales sobre el suelo y cómo éste debe recuperarse a la mayor 
brevedad posible hasta conseguir un nivel productivo adecuado. Finalmente, se estudia el 
reciclado de todo tipo de residuos (urbanos, industriales y agrarios) y su impacto cuando se 
añaden al suelo. 
 
Agua. Se están desarrollando estrategias de riego deficitario mediante el desarrollo de 
modelos informáticos y modelización de regadíos para utilizar sólo el agua que realmente 
necesita un cultivo determinado y, por tanto, no malgastar este recurso tan preciado. En 
algunas regiones, se han transferido ya a las Comunidades de Regantes sistemas informáticos 
para gestionar de modo eficiente el uso del agua. Alternativamente, estudios más básicos de 
biología vegetal se están desarrollando para conocer cómo la planta puede adaptarse a las 
condiciones en donde hay un déficit de agua y se están seleccionando variedades para su 
crecimiento en estas condiciones. 
 
Estrés. En algunas regiones españolas el agua de riego es altamente salina, lo que perjudica el 
desarrollo de las cosechas. Para paliar este problema, investigadores del Área están estudiando 
nuevas variedades que se adapten al elevado contenido en sales del agua de riego. Se estudia 
también el estrés oxidativo buscándose la producción de antioxidantes como mejora en la 
producción de alimentos. En general, se estudia la tolerancia y resistencia de las plantas a 
cualquier tipo de estrés abiótico. 
 
Mejora vegetal. Los investigadores del Área obtienen todos los años nuevas variedades que se 
transfieren al sector productivo: maíz, leguminosas, cereales, oleaginosas y frutales. Son 
conocidos en todo el mundo los patrones y variedades de los frutales de hueso y pepita de la 
estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza) y cada año se presentan nuevas variedades de 
almendra y albaricoquero para consumo en fresco o para procesado por la industria en Murcia 
(CEBAS). La mayor colección del mundo de variedades de chirimoyo está situada en el 
Centro de Málaga (EELM). Algunos grupos de mejora están trabajando en la mejora de 
plantas que producen aceites comestibles más saludables o almidones industriales con 
características determinadas. 
 
Protección vegetal. La producción vegetal está sometida, de forma natural, a la presión de las 
enfermedades causadas por distintos agentes (virus, hongos, insectos, pulgones, malas 
hierbas, etc.). Los investigadores del Área están estudiando diferentes formas para combatir 
estas enfermedades y paliar la disminución de las cosechas, siendo la lucha biológica (no 
contaminante) una herramienta de primer orden.  
 
Ganadería. Se estudia la producción ganadera en sistemas extensivos y también en sistemas 
intensivos, cuidando, en este caso, la valoración nutritiva de las materias primas contenidas en 
los piensos de consumo. El estudio de la ganadería extensiva lleva consigo un programa de 
desarrollo rural integral y se está combinando con los estudios sobre la calidad de la carne 
producida que llega al consumidor. Se estudia también el estado sanitario de las cabañas de 
zonas determinas y al mismo tiempo, se desarrollan vacunas (algunas ya comercializadas) 
para enfermedades específicas. 
 
          Como se desprende de lo anterior, la investigación que se desarrolla en el Área tiene un 
marcado carácter finalista, es decir, trata de llegar a resolver problemas reales de la sociedad. 
El estudio del suelo, la gestión eficaz del agua, el desarrollo de nuevas variedades, la 
protección de los cultivos y la producción ganadera, son objetivos encaminados a satisfacer la 
demanda social. La transferencia al sector productivo se lleva a cabo bien con la generación 
de patentes o a través de convenios de colaboración con la industria. Como ya hemos 
mencionado, la investigación en Ciencias Agrarias es interdisciplinar y los proyectos se 
desarrollan no sólo entre grupos del CSIC sino también con grupos de la Universidad, del 
INIA y de grupos extranjeros a través de los programas de la Unión Europea. La totalidad de 
las líneas de investigación que se desarrollan dentro del Área están recogidas en el IV Plan 
Nacional de I+D+i. Por otra parte, el VI Programa marco de la Unión Europea no recoge 
como tal la investigación agraria pero sí hace especial mención a la producción 
agroalimentaria de calidad; en este sentido, el carácter interdisciplinar del Área se verá 
reforzado por el acercamiento necesario con el Área de Alimentos, pues serán estos 
investigadores los que tendrán que determinar la calidad de los productos derivados de la 
actividad agraria y ganadera. Por otra parte, el VI Programa Marco de la UE también hace 
énfasis en la conservación del medioambiente y, por tanto, habrá también un acercamiento a 
esta disciplina; la actividad agraria produce gases efecto invernadero que será necesario 
mitigar mediante soluciones racionales. 
 
          Se están utilizando las técnicas más avanzadas para conseguir los objetivos propuestos: 
modelos fitoclimáticos, cultivos bajo invernadero, cultivo “in vitro” de tejidos vegetales, 
biología molecular, citogenética animal y vegetal, microscopía, calorimetría, respirometría y 
balances energéticos, etc. Las instalaciones y equipos para el control del crecimiento y el 
metabolismo animal localizadas en el Departamento de Producción Animal de la Estación 
Experimental del Zaidín en Armilla (Granada), son únicas en España y se dispone de 
invernaderos de alta seguridad para el trabajo con plantas genéticamente transformadas. Todas 
estas técnicas ayudarán al cambio en la investigación agraria previsible ya que la sociedad ve 
ahora a la agricultura y a la ganadería más como un mantenimiento del medio rural y un 
medio  de proporcionar alimentos de mayor calidad, o nuevos productos derivados de las 
plantas, que como un sector meramente económico. 
 
          El activo más importante del Área es, indudablemente, el personal. Alrededor de 1470 
personas trabajan en los 12 Centros adscritos al Área, y de este personal, 304 pertenecen a la 
escala investigadora. En 6 de esos centros (CCMA, CEBAS, EEZ, IARN, IRNAS, IRNASA) 
se localizan Departamentos adscritos al Área de Recursos Naturales y en el CEBAS, además, 
existe un Departamento de Tecnología de Alimentos. Por otra parte, grupos de trabajo del 
Área de Ciencias Agrarias desarrollan su actividad en centros adscritos a otras Áreas 
Científicas: Centro de Investigaciones Biológicas (Área de Biología), Instituto de Nutrición y 
Bromatología (Área de Alimentos) e Instituto de Agrobiología y Productos Naturales (Área de 
Química). El Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales de Pamplona es el único 
centro mixto del Área.  
 
          Durante 2003, los investigadores del Área han desarrollado 469 proyectos de 
investigación financiados por diferentes fuentes, además de 137 contratos de investigación 
con empresas y organismos públicos. Se han publicado 420 artículos en revistas del SCI, 169 
en revistas no SCI y 175 libros o monografías. Se han leído 57 Tesis Doctorales, se han 
impartido 211 cursos y seminarios y se han generado 17 nuevas patentes.  
 
          Como se ha comentado anteriormente, el carácter pluridisciplinar de la especialidad, 
facilita la interacción entre los investigadores del Área con investigadores de otras Áreas 
científicas del CSIC y con el otros OPIs. Esta interacción tiene su reflejo en las 7 Unidades 
Asociadas con que cuenta el Área, de las que las 4 siguientes se pusieron en marcha en el año 
2003: 
 
- Grupo de Edafología y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, a través de 
la Estación Experimental del Zaidín. 
 
- Grupo de Señalización Molecular y Sistemas Antioxidantes en Plantas de la Universidad de 
Jaén, a través de la Estación Experimental del Zaidín. 
 
- Grupo de Entomología Aplicada de la Universidad de Granada, a través de la Estación 
Experimental del Zaidín. 
 
- Grupo de Mecanismos Moleculares de la Adaptación al Estrés en Sistemas Planta-
Microorganismos de la Universidad de Granada, a través de la estación Experimental del 
Zaidín. 
 
          A lo largo del año 2003, se ha llevado a cabo, tanto por parte de la Comisión de Área 
como por parte del Claustro de Directores, una actualización de las líneas de investigación, es 
decir, una definición de estas líneas acorde con la realidad de las investigaciones del Área. A 
través de los claustros de los institutos, los investigadores han participado en la elaboración de 
un documento que fue aprobado en el Claustro de Directores en su reunión del 14 de Octubre. 
 
En cuanto a premios y distinciones debemos destacar los siguientes: 
 
- Dr. Juan Luis Ramos, de la Estación Experimental del Zaidín, Premio Huelva-Junta de 
Andalucía, como coordinador del proyecto: “Diagnóstico de la situación ambiental y sanitaria 
del entorno de la ría de Huelva. 
 
- Dr. Antonio Ballester, del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, nombrado 
Académico Numerario de la Real Academia Gallega de Ciencias.  
 
- Dr. Alfredo Polo, junto con sus colaboradores César Plaza, Juan Carlos García-Gil, Carlos 
Lacasta, Pilar Teresa Velasco y Felisa Molina, del Centro de Ciencias Medioambientales de 
Madrid, premio Manuel Alonso concedido por la Consejería de Agricultura de Castilla-La 
Mancha en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y 
Canarias al trabajo de interés para el progreso de la agricultura en la citada Comunidad. 
 
- Dra. María Luisa Sandalio González, de la Estación Experimental del Zaidín, premio del 
Club del Oxígeno, California, Estados Unidos. 
 
- Dr. Tomás Undabeytia, del Instituto de Agrobiología y Recursos Naturales de Sevilla, 




    CCMA CEBAS EAE EEAD EELM EEZ IARN IAS IIAG IRNAS IRNASA MBG TOTAL   
 
1. PERSONAL      
 
1.1 Personal Funcionario 
 
1.1.1 Profesores de 
Investigación   5 6 0 4 1 15 1 3 3 8 3 1 50   
1.1.2 Investigadores  
  Científicos   14 10 2 4 1 18 2 2 3 12 6 1 75 
1.1.3 Científicos Titulares  28 28 6 22 8 27 1 16 8 14 13 8 179 
1.1.4 Titulados superiores  
especializados   3 0 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 12 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados   30 6 4 9 6 4 0 4 0 7 7 0 77  
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados   0 3 0 0 1 2 0 2 1 0 3 5 17 
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación   13 30 5 15 4 14 0 4 6 12 8 1 112   
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación   3 7 1 7 0 2 0 0 1 0 1 1 23 
1.1.9 Grupo AB   1 2 0 3 1 5 0 0 2 0 0 0 14 
1.1.10 Grupo CD   3 3 3 5 3 5 1 2 3 6 5 4 43 
1.1.11 Grupo E   - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
 
Total Personal 
Funcionario   100 95 21 69 28 95 5 33 29 61 46 21 603 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1   1 2 0 0 1 1 0 0 2 5 4 0 16 
1.2.2 Grupo 2   0 2 0 2 0 0 0 0 0 7 1 0 12 
1.2.3 Grupo 3   6 1 0 4 10 3 0 2 3 7 2 0 38 
1.2.4 Grupo 4   7 6 3 14 28 9 1 2 5 2 6 5 88 
1.2.5 Grupo 5   4 2 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 12 
1.2.6 Grupo 6   3 3 0 4 7 4 1 3 2 4 4 4 39 
1.2.7 Grupo 7   3 2 1 1 2 1 0 1 3 6 0 1 21 
1.2.8 Grupo 8   1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 7 
    
Total Personal   
Laboral    25 18 5 25 51 20 2 9 15 33 19 11 233 
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC    125 113 26 94 79 115 7 42 44 94 65 32 836 
 
1.3 Personal  Universitario (Centros Mixtos) 
 
1.3.1 Catedráticos   0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 8 
1.3.2 Profesores titulares  0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 6 
1.3.3 Otros Profesores   0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
1.3.4 Administración y  
Servicios    0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
1.3.5 Otros   0 0 0 0 0 0 2 43 0 0 0 0 45 
 
Total Personal    
Universitario   0 0 0 0 0 0 11 48 0 0 3 0 62  
 
1.4 Otro Personal 
    
1.4.1 Doctores vinculados  0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 7 
1.4.2 Becarios    
predoctorales   17 31 8 18 6 36 18 9 8 16 13 11 191 
1.4.3 Becarios 
postdoctorales   2 11 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 17 
1.4.4 Personal 
         contratado   24 37 12 33 12 80 8 49 13 54 13 13 348 
 
Total Otro    
Personal    43 79 20 51 20 118 27 59 21 71 30 24 563 
 
TOTAL PERSONAL  168 192 46 145 99 233 45 149 65 165 98 56 1461 
  
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 PGC/PN   31 34 3 22 18 50 4 35 7 18 10 13 245 
2.2 UE    6 10 0 1 0 13 3 6 0 12 4 4 59 
2.3 Otros Organis.   17 30 0 13 4 13 3 9 8 25 15 3 140 
2.4 Cooperación   
Internacional   0 5 0 3 1 4 0 2 0 7 3 0 25 
2.5 Contratos, 
Convenios, otros   0 46 5 24 5 18 3 17 2 2 7 8 137 
 
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
3.1 ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
      SCI    0 105 2 35 15 97 10 68 14 37 26 11 420   
      No SCI   0 30 9 29 23 12 3 27 1 13 9 13 169  
3.2 Libros, Monografías,  
obras colectivas   0 27 4 11 2 31 3 11 10 44 28 4 175 
3.3 Congresos Nacionales: 
      Ponencias   0 0 0 2 2 19 3 5 1 0 2 2 36 
      Comunicación   0 14 20 5 5 47 7 12 2 14 8 10 144 
      Carteles   0 6 1 20 7 0 15 3 9 13 6 6 86 
3.4 Congresos Internac.: 
       Ponencias   0 0 0 4 4 20 1 15 0 0 1 0 45 
      Comunicación   0 26 0 6 14 43 2 20 1 27 8 5 152 
      Carteles   0 32 3 16 8 0 3 11 8 39 11 1 132 
3.5 Tesis Doctor.   0 12 3 6 5 14 0 10 1 2 3 1 57 
3.6 Cursos y Seminarios  0 24 6 22 13 42 3 51 8 20 22 0 211 
3.7 Patentes   0 2 0 3 0 3 1 7 0 1 0 0 17 
 
MISION BIOLOGICA DE GALICIA  (MBG) 
APARTADO, 28  36080  PONTEVEDRA 
Tel.: 986-85.48.00 , Fax: 986-84.13.62, e-mail: director.mbg@csic.es / gerente.mbg@csic.es 
 
DIRECTORA MALVAR PINTOS, ROSA ANA 
VICEDIRECTOR REVILLA TEMIÑO, PEDRO 





LINEA 1. Obtención de variedades de maíz 
 
  1.1 Gran productividad y calidad adaptadas a las condiciones agrológicas de  
         Galicia. 
  1.2 Maíz para usos alimentarios. 
 
LINEA 2. Mejora genética de brassica olerácea, brassica napus y brassica rapa 
 
LINEA 3. Desarrollo de variedades mejoradas de leguminosas 
 
  3.1 Judía común para su uso en el noroeste de España. 
  3.2 Guisante de vaina y de grano proteaginoso para su uso en el noroeste de  
        España. 
 
LINEA 4. Caracterización morfológica, bioquímica y molecular de variedades de vid. 
 
LINEA 5. Banco de germoplasma de maíz, brassicas, dactilo, judía, guisante, altramuz y vid 
 
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA SEVILLA  (IRNAS) 
APARTADO 1052 ESTAFETA-PUERTO  41080  SEVILLA 
Tel.: 954-62.47.11 , Fax: 95-462.40.02, e-mail: director.irnas@csic.es / gerente.irnas@csic.es 
 
DIRECTOR CLEMENTE SALAS, LUIS 
VICEDIRECTOR LEIDI MONTES, EDUARDO OSCAR 
 GONZALEZ VILA, FRANCISCO JAVIER 





LINEA 1. Geoecología 
 
  1.1 Génesis, clasificación y cartografía de suelos. 
  1.2 Geodinámica litoral. 
  1.3 Aplicación del análisis de imágenes al estudio de Sistemas Naturales. 
  1.4 Detección y evaluación de ecosistemas marinos. 
  1.5 Biodiversidad y conservación de ecosistemas mediterráneos. 
 
LINEA 2. Química de interfases en procesos medioambientales 
 
  2.1 Procesos de adsorción, precipitación, disolución y transporte de metales  
        pesados. Uso de minerales para la inmovilización de metales. 
  2.2 Adsorción/deserción y liberación controlada de plaguicidas.  
  2.3 Efecto de la utilización de residuos al suelo en el comportamiento de  
        plaguicidas y metales pesados. 
  2.4 Agricultura ecológica. 
  2.5 Calidad de suelos urbanos: contaminación y recuperación. 
 
LINEA 3. Sostenibilidad del sistema suelo-Planta-Atmósfera 
 
  3.1 Necesidades hídricas y uso del agua por los cultivos y respuesta de la  
        planta al estado hídrico del medio. Manejo del riego. 
  3.2 Movimiento de agua y solutos en el suelo en agricultura de riego y secano.  
        Conservación de suelo y agua bajo diferentes prácticas agrícolas (laboreo y  
        fertilizantes). 
  3.3 Uso de residuos en al agricultura: efectos sobre el suelo, el agua y los  
        cultivos. 
  3.4 Sistemas de evaluación de suelos orientados a la producción y 
        degradación: modelos de capacidad de uso, aptitud relativa, erosión,  
        contaminación y desertificación. 
  3.5 Aplicabilidad de los sistemas de evaluación en escenarios hipotéticos:  
        impactos de cambio climático, agrícola y global. 
 
LINEA 4. Biogeoquímica y dinámica de contaminantes 
 
  4.1 Dinámica de contaminantes en el sistema suelo/agua: adsorción, deserción,  
        degradación y movilidad. 
  4.2 Geoquímica orgánica: reconstrucciones paleoambientales, evaluación de  
        cuencas sedimentarias y predicción del cambio climático. 
  4.3 Composición química y biodegradabilidad de recursos agroforestales de  
        interés industrial. 
  4.4 Recuperación biológica de suelos: biodisponibilidad y biodegradación de  
        compuestos tóxicos. 
  4.5 Biodeterioro del Patrimonio Histórico. 
 
LINEA 5. Biología Vegetal 
 
  5.1 Mejora de la eficiencia fisiológica en la asimilación y uso de inputs (agua y  
        fertilizantes) por los cultivos agrícolas. 
  5.2 Propagación y conservación de la diversidad biológica de especies leñosas. 
  5.3 Mejora de la tolerancia de las plantas al estrés ambiental (salinidad,  
        desecación, calor) 
  5.4 Expresión genética eficiente en semillas. Mejora del vigor. 
  5.5 Desarrollo de sistemas de protección vegetal contra enfermedades fúngicas  
        por ingeniería genética. 
 
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SALAMANCA  
(IRNASA) 
APARTADO 257  37071  SALAMANCA 
Tel.: 923-21.96.06 , Fax: 923-21.96.09, e-mail: director.irnasa@csic.es / gerente.irnasa@csic.es 
 
DIRECTOR GARCIA CRIADO, BALBINO 
VICEDIRECTORA OLEAGA PEREZ, ANA 





LINEA 1. Producción vegetal 
 
  1.1 Fotosíntesis y metabolismo del carbono y nitrógeno en plantas.  
        Fotoquímica y bioquímica del fotosistema II y sistemas afines. 
  1.2 Fijación y movilización biológica de nutrientes. 
  1.3 Pastos: Evaluación nutricional. Interacciones entre gramíneas y hongos  
        endofíticos. 
  1.4 Germinación en plantas modelo. 
  1.5 Reciclado y aplicación de residuos urbanos. 
 
LINEA 2. Química y geoquímica ambiental 
 
  2.1 Dinámica de plaguicidas orgánicos y metales pesados en suelos agrícolas. 
  2.2 Recuperación de suelos y aguas contaminados por métodos físico- 
        químicos. 
  2.3 Ciclos biogeoquímicos de metales pesados. Depuración de afluentes  
        industriales. 
  2.4 Preservación y conservación del patrimonio cultural. Rocas ornamentales. 
 
LINEA 3. Patología animal 
 
  3.1 Vacunas antiparasitarias. 
  3.2 Patógenos transmitidos por ectoparásitos. 
  3.3 Diagnóstico parasitológico. 
 
LINEA 4. Dinámica de sistemas 
 
  4.1 Génesis clasificación, cartografía y erosión de suelos. 
  4.2 Ciclo de nutrientes y balances hídricos en ecosistemas naturales y  
        seminaturales. 
  4.3 Petrología y geoquímica de rocas endógenas. 
  4.4 Biodiversidad vegetal. Dinámica biogeoquímica. 
  4.5 Economía agraria y gestión de recursos. Eficiencia de la productividad. 
 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA  (IIAG) 
APARTADO 122  15780  SANTIAGO COMPOSTELA (A CORUÑA) 
Tel.: 981-59.09.58 , Fax: 981-59.25.04, e-mail: director.iiag@csic.es / gerente.iiag@csic.es 
 
DIRECTORA CARBALLAS FERNANDEZ, MARIA TARSI 
VICEDIRECTOR GONZALEZ PRIETO, SERAFIN JESUS 





LINEA 1.Fijación y movilización biológica de nutrientes en sistemas agroforestales 
 
  1.1 Fijación de C y N por microorganismos libres y en simbiosis con  
        leguminosas. 
  1.2 Movilización del C y el N. 
  1.3 Microoganismos responsables de la movilización de C y nutrientes del  
        suelo. 
  1.4 Optimización de la eficiencia de la fertilización mineral, orgánica y  
        biológica. 
  1.5 bases para el desarrollo y la aplicación de sistemas de predicción y  
        modelos de simulación. 
 
LINEA 2. Conservación, degradación y recuperación de suelos. 
 
  2.1 Estudio y control de la degradación física, química y biológica; indicadores  
        bioquímicos y microbiológicos de la degradación del suelo. 
  2.2 Recuperación de la fertilidad biológica. Orgánica y nitrogenada.  
        Indicadores de calidad de los suelos. 
  2.3 Utilización de residuos de origen agrario, industrial y urbano para la  
        conservación o recuperación de suelos. Uso de microoganismos como  
        biofertilizantes. 
  2.4 Protección y restauración de bosques frágiles o degradados por incendios  
        forestales, contaminación, etc. 
  2.5 Predicción del destino de los productos agroquímicos y sus efectos en el  
        medioambiente. 
 
LINEA 3. Control y degradación de contaminantes de origen agrario, industrial y urbano 
 
  3.1 Indicadores bioquímicos y microbiológicos de la contaminación en suelos. 
  3.2 Dinámica de los contaminantes orgánicos e inorgánicos en el suelo. 
  3.3 Biodegradación y detoxificación de contaminantes orgánicos e  
        inorgánicos. 
  3.4 Respuesta de las poblaciones microbianas a la presencia de contaminantes  
        en el suelo. 
  3.5 Optimización de la capacidad depuradora del suelo. 
 
LINEA 4. Mejora y propagación vegetal 
 
  4.1 Desarrollo de sistemas de propagación de especies leñosas por técnicas de  
        cultivo “in vitro”. 
  4.2 Desarrollo de sistemas de regeneración “in vitro” para ser utilizados en  
        programas de mejora genética. 
  4.3 Estudios fisiológicos, bioquímicos y anatómicos, aplicados a la mejora de  
        propagación de leñosas. 
  4.4 Aplicación de la biología molecular a los procesos de propagación de  
        plantas leñosas regeneradas “in vitro”. Transformación genética. 
  4.5 Aplicación de la micorriza arbuscular en la propagación de plantas y  
        control de enfermedades. 
 
 
LINEA 5. Conservación de recursos forestales limitados o no renovables 
 
  5.1 Conservación “in vitro” de germoplasma autóctono de especies leñosas:  
        conservación a baja temperatura y crio-conservación. 
  5.2 Banco clonal. 
 
INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA Y RECURSOS NATURALES  (IARN) 
CARRETERA DE MUTILVA BAJA, S/N  31192  MUTILVA BAJA (NAVARRA) 
Tel.: 948-16.80.00 , Fax: 948-23.21.91, e-mail: director.iarn@csic.es / gerente.iarn@csic.es 
 
DIRECTOR (F) APARICIO TEJO, PEDRO 





LINEA 1. Biotecnología 
 
  1.1 Biofilms bacterianos. 
  1.2 Genética de biofilms. 
  1.3 Producción de proteínas de interés terapéutico en plantas transgénicas. 
 
LINEA 2. Ganadería 
 
  2.1 Diagnóstico, vacunación, profilaxis y tratamiento de enfermedades  
        infectoparasitarias. 
  2.2 Trazabilidad e identificación de los productos de origen animal. 
  2.3 Genes que intervienen en el desarrollo del tejido graso. 
 
LINEA 3. Metabolismo de carbohidratos 
 
  3.1 Almidón, sacarosa. 
  3.2 Glucógeno en bacterias y animales. 
 
INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE  (IAS) 
APARTADO 4084  14080  CORDOBA 
Tel.: 957-49.92.00 , Fax: 957-49.92.52, e-mail: director.ias@csic.es / gerente.ias@csic.es 
 
DIRECTOR MELERO VARA, JOSE MARIA 
VICEDIRECTOR FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE 





LINEA 1. Agua 
 
  1.1 Manejo y programación del riego. 
  1.2 Desarrollo de modelos informáticos para la toma de decisiones sobre  
        gestión y modernización de zonas regables. 
 
LINEA 2. Estrés 
 
  2.1 Biorremediación. 
 
LINEA 3. Mejora vegetal 
 
  3.1 Obtención de variedades de especies hortícolas y leñosas de mayor calidad  
        adaptadas a diferentes condiciones ambientales. 
  3.2 Obtención de variedades de especies de gran cultivo de mayor calidad y  
        tolerantes a estreses bióticos. 
  3.3 Potenciación de la mejora genética mediante técnicas moleculares y  
        técnicas novedosas de selección. 
  3.4 Potencial de los recursos genéticos y estrategias de mejora para el  
        incremento y mantenimiento de la diversidad de los  
        cultivos. 
 
LINEA 4. Protección vegetal 
 
  4.1 Fitopatología. 
  4.2 Desarrollo de modelos y sistemas de ayuda a la toma de decisiones en  
        control integrado. 
  4.3 Fitonematología. 
  4.4 Malherbología. 
  4.5 Teledetección agraria en Protección de Cultivos. 
 
ESTACION EXPERIMENTAL LA MAYORA  (EELM) 
ALGARROBO-COSTA (MALAGA)  29750  MALAGA 
Tel.: 95-255.26.56 , Fax: 95-255.26.77, e-mail: director.eelm@csic.es / gerente.eelm@csic.es 
 
DIRECTOR LOPEZ ENCINA, CARLOS 
VICEDIRECTOR TORES MONTOSA, JUAN ANTONIO 





LINEA 1. Mejora vegetal y propagación 
     Búsquedas de variabilidad, estudios genéticos y estudio de fisiología de planta  
     entera respecto a caracteres de calidad del fruto y tolerancia o resistencia a estreses  
     abióticos y bióticos en melón y tomate. 
 
  1.1 Mejora genética para el incremento de la calidad de las cosechas.  
        Evaluación de germoplasma de melón y tomate. Localización de QTLs  
        asociados a RILs en tomate. Mejora de chirimoyo: cruzamientos  
        interespecíficos y selección con marcadores moleculares. 
  1.2 Tolerancia a estreses abióticos. Estudios de ecofisiología del  
         tomate en condiciones de estrés salino e hídrico. Fisiopatías del fruto de  
         tomate (agrietado, hombros amarillo). Técnicas culturales que palien los  
         efectos del estrés ambiental. 
  1.3 Resistencia y tolerancia a estreses abióticos. Búsquedas de variabilidad,  
        estudios genéticos y localización de marcadores para resistencia a  
        enfermedades y plagas (oídio y pulgones en melón y virosis, mosca blanca  
        y araña roja en melón y tomate) 
 
LINEA 2. Protección vegetal. Control de daños en cultivos por bacterias, hongos virus  
     mediante el conocimiento del patógeno y estrategias como la incorporación de  
     resistencia, control químico o biológico o de manejo del cultivo. 
 
  2.1 Micología. Estructura genética de poblaciones de Podosphaera fusca.  
        Análisis genético de la interacción melón/P. fusca, espectro de huésped y  
        resistencia a fungicidas. Control biológico y resistencia a fungicidas en  
        poblaciones de oídio de curcubitáceas. 
  2.2 Bacteriología. Necrosis apical del mango. Epidemiología, dinámica de  
        poblaciones de Pseudomonas syringae pv. Syringae, control integrado. 
  2.3 Virología. Estudio de los virus de plantas de cultivos hortícolas intensivos,  
        de sus poblaciones, su estructura, y diversidad biológica y genética, así  
        como su evolución. Interacción con el huésped, epidemiología y búsqueda  
        de estrategias de control. 
 
LINEA 3. Biología del desarrollo de plantas. Estudios en biología reproductiva, cultivo de  
     tejidos vegetales y ecofisiología en especies frutales leñosas y hortícolas. 
 
  3.1 Biología reproductiva. Biología reproductiva de aguacate: análisis de la  
        polinización cruzada mediante marcadores moleculares. Biología  
        reproductiva de chirimoyo: análisis del proceso reproductivo desde la  
        diferenciación floral hasta el cuajado de fruto. 
  3.2 Embriogénesis, organogénesis y micropropagación. Se desarrollan  
        métodos de regeneración de plantas in vitro (organogénesis o  
        embriogénesis) y micropropagación clonal de especies leñosas frutales  
        (chirimoyo, olivo) y especies hortícolas (espárrago) 
  3.3 Ecofisiología. Estudio en especies hortícolas de mecanismos clave en el 
        desarrollo y producción de cultivos en invernadero, consumo de agua,  
        absorción y distribución. 
 
 
ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN  (EEZ) 
PROFESOR ALBAREDA, 1  18008  GRANADA 
Tel.: 958-18.16.00 , Fax: 958-12.96.00, e-mail: director.eez@csic.es / gerente.eez@csic.es 
 
DIRECTOR RAMOS MARTIN, JUAN LUIS 
VICEDIRECTORA AZCON GONZALEZ DE AGUILAR, CONCEPCION 
 MOLINA ALCAIDE, EDUARDA 





LINEA 1. Geoquímica. 
 
  1.1 Ecología de poblaciones. 
  1.2 Mineralogía. 
 
LINEA 2. Estrés 
 
  2.1 Estructura de fotosistemas, sistemas redox, ciclo del carbono y radicales  
        libres de oxígeno. 
 
LINEA 3. Interacciones plantas-microoganismos 
 
  3.1 Ecología de plagas. 
  3.2 Micorrizas. Simbiosis. 
 
LINEA 4. Detección y eliminación de contaminantes 
 
  4.1 Reciclado de residuos. 
  4.2 Biodegradación. 
 
LINEA 5. Ganadería 
 
  5.1 Valoración nutritiva y pequeños rumiantes. 
 
ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI  (EEAD) 
APARTADO 202  50080  ZARAGOZA 
Tel.: 976-71.61.00 , Fax: 976-71.61.45, e-mail: director.eead@csic.es / gerente.eead@csic.es 
 
DIRECTOR IGARTUA ARREGUI, ERNESTO 
VICEDIRECTOR ABADIA BAYONA, JAVIER 





LINEA 1. Edafología 
 
  1.1 Física del suelo y laboreo de conservación. 
  1.2 Evaluación de suelos y calidad de aguas. 
  1.3 Erosión de suelos y geoquímica ambiental. 
 
LINEA 2. Genética y producción vegetal 
 
  2.1 Genética, diversidad y mejora de maíz. 
  2.2 Genética, genómica, diversidad y mejora de cebada. 
  2.3 Cultivos celulares y biotecnología para mejora vegetal. 
  2.4 Optimización de técnicas productivas en sistemas agrarios. 
 
LINEA 3. Nutrición vegetal 
 
  3.1 Fisiología del estrés en plantas. 
  3.2 Fijación de nitrógeno por la simbiosis rizobio-leguminosa. 
  3.3 Nutrición y fertilización de cultivos. 
  3.4 Fotosíntesis molecular. 
 
LINEA 4. Pomología 
 
  4.1 Fisiología de la producción: estudio del crecimiento y la competencia entre  
        brotes y frutos en frutales. 
  4.2 Mejora, diversidad, selección y caracterización de frutales de hueso y vid. 
  4.3 Selección precoz y evaluación de especies frutales. 
  4.4 Biología del desarrollo y la reproducción en frutales. 
 
ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON  (EAE) 
FINCA MARZANAS. APARTADO 788  24080  LEON 
Tel.: 987-31.70.64 , Fax: 987-31.71.61, e-mail: director.eae@csic.es / gerente.eae@csic.es 
 
DIRECTOR RUIZ MANTECON, ANGEL 
VICEDIRECTOR GIRALDEZ GARCIA, JAVIER 





LINEA 1. Valoración nutritiva de alimentos para rumiantes 
 
LINEA 2. Efecto de factores dietéticos y no dietéticos sobre el rendimiento productivo de los  
     animales y la calidad de sus productos (leche y carne) 
 
LINEA 3. Caracterización de los sistemas de producción de rumiantes y desarrollo de  
     modelos de simulación 
 
LINEA 4. Estudio de la composición antigénica de Dicrocoelium dentriticum y evaluación de  
     su capacidad protectora. 
 
  4.1 Aislamiento, purificación e identificación de antígenos específicos de  
        adultos de dendriticum. 
  4.2 Estimulación y vacunación de cricetos con proteínas antigénicas 
        específicas de dendriticum para evaluar su capacidad protectora frente a la  
        infección con el parásito. 
 
LINEA 5. Parasitosis de rumiantes 
 
  5.1 Epidemiología y control estratégico de trematodosis hepáticas de  
        rumiantes. 
  5.2 Dicrocoeliosis experimental ovina. 
 
 
CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA  (CEBAS) 
APARTADO 164  30100  ESPINARDO (MURCIA) 
Tel.: 968-39.62.00 , Fax: 968-39.62.13, e-mail: director.cebas@csic.es / gerente.cebas@csic.es 
 
DIRECTOR ALBALADEJO MONTORO, JUAN 
VICEDIRECTORA RUIZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN 
 GARCIA VIGUERA, MARIA CRISTINA 





LINEA 1. Uso eficiente del agua y los nutrientes 
 
  1.1 Necesidades hídricas de los cultivos, monitorización y programación de  
        riego. 
  1.2 Control y mitigación de la escasez de agua. Estrategias de riego deficitario. 
  1.3 Bases fisiológicas y moleculares de la absorción de agua y nutrientes.  
        Relaciones hídricas y ecofisiología de las plantas. 
  1.4 Aplicación de nuevas tecnologías al control y manejo sostenible de  
        nutrientes en agrosistemas mediterráneos. 
  1.5 Optimización de la nutrición mineral en condiciones de estrés. 
 
LINEA 2. Uso sostenible del suelo y control de la desertificación 
 
  2.1 Procesos de degradación de suelos. 
  2.2 Restauración de áreas degradadas. Biorremediación. 
  2.3 Reciclado de residuos orgánicos. 
  2.4 Uso sostenible y conservación de suelos. 
  2.5 Cambio global y desertificación. 
 
LINEA 3. Biología de plantas en condiciones adversas 
 
  3.1 Estrategias biológicas para la optimización de cultivos en condiciones  
        adversas. 
  3.2 Determinantes fisiológicos, bioquímicos y moleculares de la respuesta de  
        la planta a entornos desfavorables. 
  3.3 Radicales libres, estrés oxidativo y antioxidantes en plantas en condiciones  
        adversas. 
  3.4 Obtención y análisis funcional de plantas transformadas con genes para  
        tolerancia al estrés abiótico. 
  3.5 Conservación y propagación de plantas de interés agroforestal. 
 
LINEA 4. Mejora y patología vegetal 
 
  4.1 Obtención de nuevas variedades de frutales por mejora convencional y por  
        transformación genética. 
  4.2 Utilización de marcadores moleculares y otras estrategias novedosas de  
        selección en la mejora. 
  4.3 Bases fisiológicas, bioquímicas y moleculares de interacción. 
  4.4 Control de virosis de plantas mediante resistencia genética convencional.  
        Obtención y análisis funcional de plantas transgénicas tolerantes a  
        patógenos. 
  4.5 Métodos de diagnóstico y caracterización molecular de virus de plantas. 
 
LINEA 5. Ciencia y tecnología de alimentos 
 
  5.1 Toxicología y seguridad de alimentos. 
  5.2 Post-recolección. 
   
  5.3 Química y bioquímica de alimentos. 
  5.4 Calidad y vida útil de alimentos. 
  5.5 Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria. 
 
CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES (CCMA) 
SERRANO, 115 BIS   28006 MADRID 
Tel.:91-745.25.00 , Fax: 91-564.08.00, e-mail: director.ccma@csic.es / gerente.ccma@csic.es 
 
DIRECTORA   DE FELIPE ANTÓN, Mª DEL ROSARIO 
VICEDIRECTORES  DAZA MUÑIZ, MARIANO 
    VALLADARES ROS, FERNANDO 





LINEA 1. Geoquímica y procesos superficiales 
 
LINEA 2. Estructura y génesis minerales 
 
LINEA 3. Ciencias del suelo 
 
LINEA 4. Ecología evolutiva y del comportamiento 
 
LINEA 5. Ecología de poblaciones 
 
LINEA 6. Suelos 
 
LINEA 7. Nutrición y fertilización 
 
LINEA 8. Estrés 
 
LINEA 9. Fijación y movilización biológica de elementos por microoganismos 
 
LINEA 10. Fotosíntesis 
 
LINEA 11. Protección vegetal 
 
LINEA 12. Biotecnología microbiana 
 
LINEA 13. Biotecnología vegetal 
 
        Paleoclimatología 
        Geoquímica ambiental. 
        Mineralogía experimental y ambiental. 
        Biomineralización. 
        Procesos en suelos. 
        Hidrología. 
        Relaciones planta-animal. 
        Ecología química. 
        Ecología funcional. 
        Cartografía de suelos. 
        Control de contaminantes de origen agrario. 
        Control de los procesos de erosión y desertificación. 
        Fijación movilización biológica de nutrientes en sistemas agroforestales. 
        Metabolismo del nitrógeno. 
        Obtención y análisis funcional de plantas transgénicas sobreexpresando genes  
        inducidos por estrés salino. 
        Biorremediación. 
        Factores limitantes de la fijación biológica del nitrógeno atmosférico. 
        Interacción microbio-planta. 
        Aspectos moleculares de la respuesta de leguminosas a la interacción con  
        rhizobium. 
        Fotosíntesis y metabolismo del carbono. 
        Entomología. 
 
        Nematología. 
        M alherbología. 
        Microorganismos extremófilos. 
        Biorremediación y biodegradación. Microbiología ambiental. 
        Resistencia al estrés abiótico. 
        Agrobiología. 
LÍNEAS DE INVESTIGACION Y TÉCNICAS 





 Cartografía, teledetección y SIG 
 Control de contaminantes. Bio y Fitorremediación 
 Conservación, degradación y recuperación de suelos. Erosión y desertización 
 Reciclado y aplicación de residuos 
 Ciclo biogeoquímico de los elementos en sistemas agroforestales 
 
Agua 
 Necesidades hídricas y ecofisiología de los cultivos 
 Optimización del uso del agua mediante el manejo y control de los riegos 
 Calidad del agua y reutilización de aguas residuales 
 
Nutrición vegetal 
 Fotosíntesis y metabolismo del carbono 
 Fijación y movilización de nutrientes por microorganismos 
 Absorción y transporte de nutrientes y agua en la planta 
 Metabolismo de nutrientes 
 Biotecnología de la interacción planta-microorganismo 
 
Biología del desarrollo de las plantas 
 Genómica y proteómica 
 Biología reproductiva 
 Crecimiento y desarrollo 
 Embriogénesis, organogénesis y micropropagación 
 
Agronomía 
 Técnicas y modelización de cultivos 
 Efectos ambientales de las prácticas agrícolas 
 Agricultura ecológica 
 
Adaptación de las plantas a condiciones de estrés 
 Estrés biótico 
 Estrés abiótico 
 
Mejora vegetal 
 Incremento de la calidad de las cosechas 
 Resistencia y tolerancia a estreses 
 Biotecnología aplicada a la mejora y propagación 





 Malas hierbas 
 
Ganadería 
 Digestión y metabolismo de nutrientes 
 Sistemas de producción animal 




 Modelos fitoclimáticos 
 Cultivos bajo invernadero 
 Cromatografía, electroforesis, espectrofotometría 
 Microscopía 
 Análisis de imágenes 
 Sistemas de información geográfica. Teledetección 
 Calorimetría, respirometría y balances energéticos 
 Clonación de genes y secuenciación 
 Marcadores moleculares 





TABLA GENERAL DE LA MEMORIA 2003            
CENCODCENALF CECCEN    CECANN       CECCPD   CECCPE CECCPA CECCSM CECPYU CECPYN CECPYG CECPYA CECPYO CECPBA CECCAM CECCTR CECPAT CECARS CECARN CECLBRS  CECLBC CECLBM CECCNP CECCNC CECCNA CECCIP CECCIC CECCIA  CECTES   CECADU  CECADN CECADG CCADA       CECADO    CECCPO  
020165ICMS 020165 2003 16 2 0 1 3 19 6 0 3 13 6 4 2 116 6 1 2 2 0 35 0 0 88 0 2 2 0 0 18  2  3  
160105IEG 160105 2003 4 1 3 6 7 10 0 1 1 0 13 10 0 4 17 10 5 0 18 20 2 17 2 1 2  4 0 0  7  0  
050106IBMEV 050106 2003 16 3 0 53 14 87 0 38 25 0 0 15 3 116 9 2 2 0 25 38 39 21 27 40 0  0 0 0  0  0   
000168IMEDEA 000168 2003 2 0 4 68 23 35 0 12 14 5 8 2 0 101 32 0 21 1 4 7 5 15 59 53 8 1 16 0 12  2  0   
130103IFL 130103 2003 0 3 0 16 1 13 0 4 1 0 0 5 3 42 8 17 43 1 9 8 0 21 4 0 2 0 1 0 0  1  8   
010205IMM-CNM 010205 2003 2 1 0 20 8 18 0 2 1 4 4 2 0 34 0 3 2 0 0 1 14 0 15 15 1 0 1 0 0  0  0   
010101ICMM 010101 2003 24 0 0 53 7 42 18 9 0 0 0 9 0 242 4 2 27 0 0 39 81 0 79 162 20 0 0 0 0  0  0   
05056IB 050563 2003 2 0 0 0 0 7 1 7 7 0 0 1 0 51 7 3 0 0 0 4 3 10 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
110104IATA 110104 2003 5 0 0 40 5 32 0 0 2 2 10 17 4 73 14 0 27 0 51 2 10 11 6 14 8 0 0 0 0  0  0   
080103IRNAS 080103 2003 5 8 0 7 12 18 0 14 11 7 0 2 1 37 13 0 41 3 0 14 13 0 27 39 2 1 0 0 16  0  2   
000107CEAB 000107 2003 6 2 2 16 9 20 0 5 4 14 8 10 0 68 14 11 0 0 18 3 1 13 17 20 5 0 0 0 0  0  1   
040102INCAR 040102 2003 4 5 1 28 15 12 0 7 3 6 0 18 3 68 4 0 60 0 0 4 0 1 95 0 9 2 1 0 2  0  4   
050601INRC 050601 2003 16 12 2 8 5 23 0 13 12 0 0 9 2 80 9 12 0 0 23 3 3 40 1 9 9 0 0 0 1  10  0   
060469IREC 060469 2003 1 0 1 0 0 9 0 5 1 0 9 13 0 32 0 0 5 0 0 10 0 0 8 0 1 1 0 0 0  1  1   
130205IMF 130205 2003 3 2 1 6 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 116 5 58 1 5 8 0 13 18 0 2 0 0 2 1  0  16   
210201CINDOC 210201 2003 0 6 0 0 5 7 0 1 2 1 7 2 0 2 13 10 4 6 0 41 1 0 10 0 0 2 3 0 2  6  0   
010103IEM 010103 2003 0 2 0 3 6 37 8 2 0 16 0 2 2 131 17 0 19 0 5 9 12 34 12 20 5 0 0 0 0  0  9   
030361OE 030361 2003 1 0 0 10 0 5 2 0 1 2 2 0 0 7 13 0 3 3 1 1 1 2 5 14 0 1 1 0 3  3  2   
050402CNB 050402 2003 0 0 0 144 54 116 0 22 33 0 0 21 0 31 186 0 0 0 38 39 25 37 25 33 21 0 0 0 0  0  0   
050102IBMB 050102 2003 20 3 0 51 11 54 6 6 8 0 3 11 1 83 9 6 4 0 30 14 20 34 15 23 5 2 1 1 1  0  3   
010166IFIC 010166 2003 46 1 0 123 7 30 2 11 3 9 1 3 0 172 109 0 0 13 10 10 1 49 42 2 10 5 7 0 2  15  0   
01040I IA 010401 2003 3 4 1 4 5 5 0 3 0 6 3 24 4 19 4  6  1 9 0 2 15 12 0 0 0 0 2  0  1   
040105CID 040105 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050164IBGM 050164 2003 0 0 0 0 1 22 0 8 2 0 5 0 0 23 0 4 4 0 3 3 2 4 10 2 0 0 1 0 0  1  0   
02030I IQOG 020301 2003 12 5 0 4 2 16 13 6 7 2 7 6 3 75 6 0 4 0 1 7 8 4 14 29 10 0 0 0 0  0  3   
080164CIDE 080164 2003 12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0  0  1   
11010I IG 110101 2003 2 1 1 2 4 31 0 7 6 1 3 31 4 60 6 1 4 10 0 4 9 3 8 25 2 0 0 0 0  0  1   
020166ITQ 020166 2003 9 5 2 4 3 9 0 7 2 1 0 21 12 50 0 0 0 0 9 18 11 13 16 31 5 0 0 0 0  0  10   
160107IESAA 160107 2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 9 0 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  0  0   
130464IEIOP 130464 2003 1 1 0 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 40 8 6 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0  0  13   
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 5 0 4 3 0 0 1 0 7 6 0 5 0 1 2 4 0 3 4 1 0 0 0 0  0  0   
020102ICMAB 020102 2003 0 0 0 0 17 17 4 0 0 0 2 17 2 155 8 0 6 21 3 8 24 37 38 77 13 0 6 0 15  0  0   
120202EEHAR 120202 2003 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 7 0 5 0 0 6 1 8 1 0 0 0 0  0  0   
130101ILE 130101 2003 0 2 1 29 1 10 0 4 5 0 0 1 0 27 11 31 39 9 43 5 0 38 12 0 3 0 0 1 1  2  25   
120105IH 120105 2003 18 15 25 26 1 16 17 15 3 12 17 3 0 62 85 23 107 13 61 18 8 88 30 8 11 8 3 0 5  10  31   
010664CAB 010664 2003 0 0 0 52 0 1 0 0 0 1 3 3 1 74 8 0 25 0 0 31 20 9 33 0 0 0 1 1 1  3  2   
040302IETCC 040302 2003 2 6 0 16 10 8 2 2 3 0 4 198 1 40 18 2 33 4 14 10 4 23 35 6 5 0 0 0 0  7  1   
020304IIQAB 020304 2003 10 0 0 27 34 31 6 0 11 5 26 28 6 169 38 0 1 0 15 17 31 33 31 62 13 3 0 0 9  0  1   
110108IIPLA 110108 2003 1 0 1 1 1 12 0 3 0 0 0 4 2 7 3 0 1 0 2 2 1 0 0 6 1 0 0 0 1  0  2   
080109IAS 080109 2003 8 7 8 28 6 35 0 8 1 2 7 10 7 68 27 3 8 0 5 12 3 15 20 11 10 0 0 0 0  0  0   
060102RJB 060102 2003 1 5 0 13 2 9 2 0 2 0 3 0 0 19 40 4 21 0 4 7 8 3 7 9 2 1 1 0 0  0  5   
060301IPBLN 060301 2003 0 0 0 25 4 10 5 0 0 0 14 0 0 46 0 0 0 0 9 15 4 2 8 9 6 0 4 0 18  4  4   
110105IF 110105 2003 1 0 1 0 9 28 0 8 0 2 18 45 0 23 13 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 7 0 0  0  0   
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050505IBVF 050505 2003 8 1 0 8 3 6 6 1 0 0 0 3 0 34 2 0 6 0 6 2 8 16 6 22 4 1 0 0 8  1  0   
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 7 2 7 0 5 0 0 64 0 0 3 0 0 0 6  7  0   
160104IAE 160104 2003 2 0 3 28 3 6 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 5 0 7 0 0 19 0 0 0 0 1 0 3  1  1   
050763IFT 050763 2003 31 36 6 3 1 10 4 4 12 0 3 23 0 49 24 2 38 2 46 15 2 34 46 11 11 0 0 0 2  0  1   
030102ICTJA 030102 2003 10 3 0 36 4 25 13 0 0 2 16 20 0 54 20 0 16 1 9 7 0 15 60 57 5 3 0 0 2  2  0   
050169IBMCP 050169 2003 19 0 1 29 6 28 0 8 0 2 1 5 5 45 10 16 16 0 10 5 15 14 28 28 9 4 1 0 0  0  0   
060402IPE 060402 2003 0 0 0 0 4 20 2 19 32 6 14 7 0 33 60 10 50 0 1 5 15 3 15 15 3 0 0 0 0  0  0   
020302IPNA 020302 2003 0 0 0 0 3 9 0 1 0 0 2 5 1 31 11 2 1 1 0 0 6 2 11 8 5 0 0 0 0  2  0   
090201EEZ 090201 2003 6 3 1 32 13 40 10 3 10 4 5 13 3 97 12 26 4 1 19 47 0 20 43 0 14 1 2 0 26  6  0   
060163IBB 060163 2003 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0  0  0   
090101EEAD 090101 2003 0 2 6 14 1 20 2 7 6 3 9 15 3 35 29 6 1 4 2 5 20 4 6 16 6 1 0 0 9  0  0   
090203IIAG 090203 2003 5 1 0 2 0 7 0 6 2 0 1 1 0 14 1 0 9 1 1 2 9 0 1 8 1 1 0 0 0  0  0   
030163IGE 030163 2003 2 2 1 4 2 0 21 1 1 3 3 6 0 53 70 7 115 0 0 23 1 0 46 11 3 0 0 0 2  2  0   
010502IAI 010502 2003 4 5 1 2 6 16 0 1 2 5 4 22 4 22 9 2 42 0 8 7 0 26 20 5 2 6 10 0 0  5  3   
070103ICM 070103 2003 0 0 0 0 23 32 0 3 5 4 0 3 0 84 51 4 26 3 1 8 5 5 48 49 4 0 5 0 0  0  0   
130402EEA 130402 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0  0  0   
160106UPC 160106 2003 5 2 9 4 4 6 0 0 3 0 0 0 0 6 31 16 9 0 13 5 3 7 2 0 1 0 0 0 0  0  1   
000361IAG 000361 2003 7 0 0 3 1 3 0 0 0 5 1 2 0 7 17 1 16 0 2 0 0 3 19 0 1 0 0 0 0  0  3   
010605ICE 010605 2003 1 1 1 4 0 4 1 0 0 3 0 0 0 43 20 2 0 0 4 2 0 12 3 8 0 0 1 0 0  1  0   
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
020402ICTP 020402 2003 8 1 2 8 5 26 1 3 0 0 0 13 1 26 100 0 4 0 3 17 29 11 16 24 4 9 10 0 1  8  8   
040107LITEC 040107 2003 1 0 0 0 9 6 6 3 0 0 0 4 1 6 3 0 0 0 2 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0  0  0   
040301ICV 040301 2003 9 0 1 20 6 24 0 4 0 0 1 25 4 92 10 1 1 0 2 32 19 8 34 12 6 3 0 0 0  8  0   
010601IAA 010601 2003 3 0 0 39 3 24 1 8 0 5 1 2 0 108 41 2 94 0 4 0 0 110 0 57 2 4 5 0 2  2  0   
070302ICMAN 070302 2003 2 1 0 2  8 0 8 0 4 2 2 1 20 1 1 3 0 0 0 10 0 0 20 1 1 0 0 2  0  0   
050502IMB 050502 2003 1 0 0 20 3 16 3 7 0 0 0 2 0 22 7 0 11 0 3 4 3 9 6 8 5 0 0 0 0  0  0   
060401EBD 060401 2003 3 19 0 3 2 24 5 0 0 1 31 17 0 72 7 3 22 0 14 0 7 9 1 0 5 2 0 0 19  0  9   
020404IQM 020404 2003 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 0 2 0 53 16 0 4 0 0 5 12 0 3 4 1 0 3 0 0  0  3   
010162UFM 010162 2003 5 0 0 45 3 6 0 5 0 0 0 0 0 89 0 0 2 0 2 2 4 28 23 34 3 0 1 0 0  0  0   
020403ICB 020403 2003 0 0 0 0 9 14 0 0 0 1 4 6 1 46 9 0 8 0 0 6 0 2 14 1 3 0 2 0 5  0  0   
110106IFI 110106 2003 7 0 0 16 3 18 0 8 8 0 10 0 3 67 13 0 12 0 1 10 15 4 6 32 3 0 0 0 0  0  0   
010563IRII 010563 2003 6 0 0 7 2 9 0 5 0 2 0 7 0 12 1 5 1 0 5 0 0 12 0 0 1 0 2 0 1  0  0   
060403EEZA 060403 2003 0 1 0 11 4 8 1 1 1 0 2 1 0 24 12 0 13 0 3 6 4 3 10 5 2 0 0 0 3  0  4   
210264IHCD 210264 2003 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 6 3 0 41 0 7 30 0 11 14 1 13 11 0 4 0 1 0 5  9  2   
010206IFA 010206 2003 2 0 1 0 2 18 1 2 0 3 3 6 3 39 10 0 2 0 5 13 3 0 21 7 2 0 1 0 0  6  2   
210561INGENIO 210561 2003 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 4 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 8 0  2 0 0 2  1  0   
020401ICP 020401 2003 13 32 30 17 16 46 1 10 9 5 2 23 9 140 0 0 8 0 2 15 40 4 18 60 4 0 0 0 0  0  0   
010301IO 010301 2003 4 2 0 0 4 10 0 1 0 3 3 4 4 38 2 1 29 0 3 7 6 17 30 17 1 0 0 0 0  0  6   
010167IFCA 010167 2003 5 0 0 0 4 11 2 2 0 0 0 2 0 62 10 0 0 0 12 0 0 15 13 0 3 0 0 0 1  0  0   
070401IIM 070401 2003 22 0 0 15 16 26 0 13 0 71 23 12 2 74 19 6 6 6 5 7 13 3 18 25 9 0 8 0 17  0  5   
210101CTI 210101 2003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
100102EAE 100102 2003 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 2 9 0 4 0 0 20 1 0 0 3 3 0 0 0 0  0  1   
020303IIQ 020303 2003 0 0 0 0 4 9 0 0 0 3 0 7 3 37 1 0 0 0 2 3 21 6 3 12 5 0 0 0 0  0  0   
030261IACT 030261 2003 2 0 0 0 3 24 0 1 0 1 1 1 0 49 75 2 12 0 0 12 0 0 50 9 2 0 0 0 0  1  0   
050506IIBB 050506 2003 9 3 1 28 2 8 0 3 9 0 0 6 0 50 0 3 0 1 5 12 23 10 7 19 8 0 0 0 0  3  0   
080101CCMA 080101 2003 0 0 0 0 6 28 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120402EEHA 120402 2003 4 4 0 19 0 0 3 1 1 5 9 4 0 13 0 8 13 0 6 0 0 24 0 0 4 0 0  2  0   
050108IBMCC 050108 2003 8 0 1 32 0 10 9 14 26 1 2 20 1 67 1 0 6 4 13 49 0 35 82 4 7 0 0 0 0  3  0   
050507IBV 050507 2003 2 0 0 35 1 10 5 7 4 1 1 1 0 38 7 4 4 0 13 8 12 11 8 13 7 1 0 0 3  6  0   
150102IFS 150102 2003 0 4 0 0 2 0 10 0 0 2 3 0 0 0 93 24 31 0 94 10 0 80 7 0 0 0 0 0 0  0  0   
050569UBF 050569 2003 1 0 0 0 1 5 1 7 2 0 0 2 1 23 0 0 1 0 6 1 2 4 11 6 5 0 0 0 0  0  0   
010203IMB-CNM 010203 2003 0 0 0 0 16 42 0 1 0 0 2 3 0 43 0 1 2 0 0 4 45 45 0 19 4 0 1 0 4  0  0   
080102IRNASA 080102 2003 4 4 4 10 4 8 2 8 7 3 5 2 0 26 9 2 11 15 2 8 6 1 8 11 3 2 2 0 0  3  1   
090202CEBAS 090202 2003 5 3 16 0 10 33 1 23 7 5 1 45 2 105 30 0 27 0 0 14 6 0 26 32 12 0 0 0 0  0  11   
010108IIIA 010108 2003 5 0 0 22 5 10 1 0 2 3 0 4 0 16 7 1 6 8 1 5 0 6 19 1 4 6 4 0 4  1  0   
060501MNCN 060501 2003 6 19 3 75 8 4 40 12 11 8 27 7 0 117 129 5 38 3 6 7 8 9 24 20 3 3 0 6 5  7  7   
050204CIB 050204 2003 38 13 2 70 16 52 16 27 13 11 1 11 3 162 11 5 11 1 61 43 41 37 22 26 24 1 3 0 0  8  0    
040201CENIM 040201 2003 2 13 7 7 23 38 0 6 1 15 0 93 2 114 8 14 0 0 1 37 22 2 42 15 5 0 0 0 0  0  3   
050666IN 050666 2003 15 0 0 47 9 21 12 4 7 1 4 10 7 43 3 2 0 1 31 17 27 3 12 30 3 0 17 3 13  4  0   
010164IMAFF 010164 2003 3 1 0 0 1 13 0 0 2 3 1 1 0 57 2 0 3 0 0 20 7 0 25 11 1 1 0 0 0  5  20   
070301IATS 070301 2003 0 0 0 0 8 12 0 3 6 0  5 0 26 0 0 0 0 0 7 0 2 5 15 1 2 0 0 22  0  4   
050501IIB 050501 2003 9 3 0 38 2 38 21 16 1 7 10 12 1 89 12 4 4 0 14 13 24 16 4 26 14 0 0 0 0  0  3   
090205EELM 090205 2003 3 2 0 8 0 18 0 3 1 1 1 4 0 15 23 0 1 1 2 5 7 4 14 8 5 2 0 0 7  1  0   
050809CIC 050809 2003 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 8 4 0 2 0 12 8 1 12 9 2 1 0 0 0 0  0  0   
090204MBG 090204 2003 0 0 0 0 4 13 0 3 0 0 3 5 0 11 13 4 0 0 2 10 6 0 5 1 1 0 0 0 0  0  7   
020164ICMA 020164 2003 0 0 0 0 15 51 4 37 0 10 0 11 5 ## 18 0 8 0 7 28 45 22 29 63 4 0 1 0 6  2  0   
080169IARN 080169 2003 3 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 3 1 10 3 0 0 3 3 7 15 1 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
120307CH 120307 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120263IAM 120263 2003 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 7 1 4 4 0 6 1 0 5 0 0 0 0  0  0   
010168IFTE 010168 2003 7 0 4 44 2 3 2 0 0 0 0 0 0 57 0 1 0 0 8 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0  0  0   
050167CABD 050167 2003 0 0 0 0 3 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
                                     
                                     
                                     
                                     
CENCODCENALF CESCEN CESANN CESFPI CESFIC CESFCT CESFTS CESFTT CESFYD CESFYI CESFXI CESFAB CESFCD CESFEE CESLB1 CESLB2 CESLB3 CESLB4 CESLB5 CESLB6 CESLB7 CESLB8 CESCPI CESLPY CESBPY CESODV CESBPR   CESBP     CESUCA CESUPT CESUOP CESUAD CESUOT TARTEX 
020165ICMS 020165 2003 4 2 11 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7 4 4 1 17 1 11 24 5 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
160105IEG 160105 2003 4 8 22 2 2 4 8 0 4 10  1 3 4 1 2 1 6 0 1 5 18 0 2 1 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050106IBMEV 050106 2003 20 14 19 5 17 0 13 1 2 5 0 2 0 11 14 4 9 7 0 65 95 33 0 162 28 14 30 8 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
000168IMEDEA 000168 2003 4 6 8 1 0 0 2 0 0 4 0 7 3 4 1 0 1 0 0 7 14 12 0 30 5 9 10 4 1  0  RECURSOS NATURALES 
200101IEGPS 200101 2003 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 14 13 1 6 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130103IFL 130103 2003 7 8 16 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 13 1 7 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010205IMM-CNM 010205 2003 3 2 10 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 7 0 14 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010101ICMM 010101 2003 22 27 45 3 6 2 10 0 1 6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 29 14 0 5 77 9 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
050563IB 050563 2003 1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0  0 0  1 20  0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110104IATA 110104 2003 7 9 21 2 9 2 20 2 2 13 0 1 0 3 1 2 3 2 0 9 24 20 0 25 4 1 4 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
080103IRNAS 080103 2003 8 12 14 2 7 0 12 0 0 6 0 5 7 7 2 1 4 6 1 9 22 23 0 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
000107CEAB 000107 2003 4 2 9 0 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 2 0 2 2 0 7 25 13 1 8 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
040102INCAR 040102 2003 4 2 21 2 7 8 12 1 1 6 0 0 0 0 1 4 1 0 10 7 9 14 0 4 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050601INRC 050601 2003 11 8 10 4 5 5 8 1 1 4 0 0 0 3 4 1 4 4 3 0 14 20 0 54 35 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060469IREC 060469 2003 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0 14 2 2 6 2 2  12  RECURSOS NATURALES 
130205IMF 130205 2003 1 3 11 0 2 0 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210201CINDOC 210201 2003 1 3 7 25 10 5 8 1 7 24 1 1 0 3 3 0 5 3 0 0 6 44 2 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010103IEM 010103 2003 9 11 19 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1  2 0 0 0 0 10 12 8 10 22 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
030361OE 030361 2003 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 4 4  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
050402CNB 050402 2003 14 12 15 2 0 0 5 0 13 3 0 0 0 0 7 3 4 2 1 66 134 85 0 97 14 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050102IBMB 050102 2003 9 7 19 6 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 1 7 25 30 2 33 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010166IFIC 010166 2003 3 3 10 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 17 7 1 37 3 8 20 3 1  12  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010401IA 010401 2003 4 4 10 4 3 2 7 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 16 1 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
040105CID 040105 2003 0 0 0 4 2 1 2 1 0 11 1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050164IBGM 050164 2003 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 8 6 3 18 0 7 14 1 2  3  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
020301IQOG 020301 2003 6 10 13 1 0 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 19 0 21 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
080164CIDE 080164 2003 0 1 4 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 12 0 11 0 1 5 0 1  21  RECURSOS NATURALES 
110101IG 110101 2003 6 12 32 3 7 9 14 3 5 7 0 0 0 1 4 0 4 3 1 7 4 10 1 24 4 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
020166ITQ 020166 2003 2 4 7 3 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 0 0 6 19 22 1 18 0 3 2 2 2  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
160107IESAA 160107 2003 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130464IEIOP 130464 2003 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
020102ICMAB 020102 2003 10 12 17 3 5 0 2 0 0 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 13 19 30 3 27 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
120202EEHAR 120202 2003 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130101ILE 130101 2003 3 6 18 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 10 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120105IH 120105 2003 10 19 29 1 3 2 4 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 21 10 11 1 38 19 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010664CAB 010664 2003 1 0 3 0 0 0 0 0 12 1 0 13 3 4 5 6 0 2 0 0 6 1 0 9 20 3 3 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
040302IETCC 040302 2003 7 6 17 6 8 0 28 4 4 15 0 4 1 7 9 2 0 4 0 3 25 30 0 16 1 1 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
020304IIQAB 020304 2003 15 8 23 5 11 0 21 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 58 2 62 7 0 0 0 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
110108IPLA 110108 2003 0 0 8 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 1 0 7 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
080109IAS 080109 2003 3 2 16 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 1 1 6 41 2 0 9 1 4 1 0 0  43  CIENCIAS AGRARIAS 
060102RB 060102 2003 4 3 8 5 5 3 8 3 3 11 0 1 2 5 14 6 4 2 0 3 10 6 0 10 3 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
060301IPBLN 060301 2003 1 1 14 1 3 0 6 0 0 6 0 0 2 1 5 1 4 1 1 8 18 8 0 20 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110105IF 110105 2003 8 11 31 6 7 3 15 1 0 7 0 0 0 1 3 0 0 1 1 14 22 27 0 16 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050505IBVF 050505 2003 1 1 9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 13 11 1 26 2 4 10 4 0  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 14 13 0 12 0 4 14 11 0  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
160104IAE 160104 2003 4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 18 17 4 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050763IFT 050763 2003 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 36 3 7 25 12 2  21  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
030102ICTJA 030102 2003 7 7 16 1 4 0 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 19 10 12 0 12 2 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
050169IBMCP 050169 2003 4 4 8 3 4 3 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 31 14 39 1 31 7 5 5 3 3  31  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060402IPE 060402 2003 2 3 13 0 3 0 10 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 10 1 6 0 3 5 1 0  0  RECURSOS NATURALES 
020302IPNA 020302 2003 4 5 17 2 0 0 12 4 1 3 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 2 4 9 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
090201EEZ 090201 2003 15 18 27 3 4 2 14 2 5 5 0 1 0 3 9 1 4 1 1 14 46 20 2 36 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
060163IBB 060163 2003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0  2 0  7  RECURSOS NATURALES 
090101EEAD 090101 2003 4 4 22 0 9 0 15 7 3 5 0 0 2 4 14 0 4 1 0 4 26 3 0 18 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090203IIAG 090203 2003 3 3 8 2 0 1 6 1 2 3 0 2 0 3 5 0 2 3 0 5 7 1 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
030163IGE 030163 2003 0 5 9 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 27 7 12 38 26 3  13  RECURSOS NATURALES 
010502IAI 010502 2003 2 6 15 0 5 3 5 1 2 7 0 0 0 5 7 5 1 8 0 11 14 23 0 27 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070103ICM 070103 2003 5 8 20 9 9 1 8 0 1 3 1 0 0 0 2 0 3 4 1 14 77 10 1 25 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
130402EEA 130402 2003 1 2 6 0 1 0 4 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
160106UPC 160106 2003 2 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
000361IAG 000361 2003 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 4 5 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010605ICE 010605 2003 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 1 1 0 4 8 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
020402ICTP 020402 2003 12 9 23 0 6 5 11 1 1 7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 12 18 1 20 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
040107LITEC 040107 2003 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 5 1 11 1 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
040301ICV 040301 2003 5 6 20 1 5 1 10 1 2 5 0 0 0 3 1 1 0 4 2 10 19 11 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
010601IAA 010601 2003 3 9 22 8 7 1 3 1 0 3 0 0 1 4 4 1 0 3 0 19 19 4 3 15 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070302ICMAN 070302 2003 1 4 6 1 3 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 8 4 0 8 2 2 8 1 0  0  RECURSOS NATURALES 
050502IMB 050502 2003 0 3 7 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 2 1 0 31 0 4 7 8 1  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060401EBD 060401 2003 5 5 15 2 7 0 6 0 4 6 0 1 0 6 15 1 7 12 5 11 27 20 0 11 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
020404IQM 020404 2003 4 6 16 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 0 15 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
010162UFM 010162 2003 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 9 11 6 0 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
020403ICB 020403 2003 1 4 14 0 1 0 9 0 1 4 0 0 0 2 4 1 0 2 1 9 9 9 0 5 0 0 0 0 0  17  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
110106IFI 110106 2003 5 8 17 1 3 2 9 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 9 0 29 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
010563IRII 010563 2003 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 5 10 0 7 0 4 3 5 5  6  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
060403EEZA 060403 2003 0 1 10 3 2 0 5 0 2 3 0 0 0 1 5 0 4 2 0 3 6 2 0 9 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
210264IHCD 210264 2003 0 0 6 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010206IFA 010206 2003 1 8 15 5 4 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
210561INGENIO 210561 2003 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 3 0 1 1 2 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
020401ICP 020401 2003 9 7 18 4 2 3 11 0 0 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 12 33 24 2 33 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
010301IO 010301 2003 2 2 11 0 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 20 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010167IFCA 010167 2003 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 4 4 1 1  20  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070401IIM 070401 2003 4 6 16 2 5 0 12 0 0 8 0 1 1 4 6 3 3 2 1 11 29 18 0 29 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
210101CTI 210101 2003 0 0 1 0 1 3 6 2 11 8 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
100102EAE 100102 2003 0 2 6 0 4 0 5 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 9 0 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020303IIQ 020303 2003 3 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 9 2 0 0 23 0 1 1 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
030261IACT 030261 2003 3 3 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 5 12 0 1 0 4 8 0 1  3  RECURSOS NATURALES 
050506IIBB 050506 2003 3 5 15 1 2 0 5 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1 0 7 5 7 1 30 6 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
080101CCMA 080101 2003 5 14 28 3 30 0 13 3 1 3  1 0 6 7 4 3 3 1 8  16 0 17 2 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
120402EEHA 120402 2003 1 1 8 1 1 0 3 1 0 9 1  0 0 2 1 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050108IBMCC 050108 2003 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 14 1 9 63 12 6 0 0 0  30  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050507IBV 050507 2003 1 3 7 0 3 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 7 14 7 0 25 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
150102IFS 150102 2003 4 3 8 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050569UBF 050569 2003 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 7 5 6 1 1  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010203IMB-CNM 010203 2003 4 6 11 4 8 0 1 0 4 1 0 6 2 12 2 1 0 0 0 8 25 21 0 16 2 2 2 0 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
080102IRNASA 080102 2003 3 6 13 0 7 3 8 1 0 5 0 4 1 2 6 0 4 0 2 5 3 5 3 13 1 1 2 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090202CEBAS 090202 2003 6 10 28 0 6 3 30 7 2 3 0 2 2 1 6 2 3 2 0 9 24 4 0 31 11 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
010108IIIA 010108 2003 3 2 9 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 12 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
060501MNCN 060501 2003 7 14 32 13 8 5 13 5 1 7 0 0 0 3 7 3 4 3 0 14 33 11 4 71 2 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
050204CIB 050204 2003 20 23 36 9 10 15 23 6 3 11 0 1 0 1 9 9 7 10 3 30 50 51 6 113 27 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
040201CENIM 040201 2003 7 17 27 7 8 11 30 6 1 8 0 0 0 2 3 1 1 5 0 7 19 26 0 7 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
050666IN 050666 2003 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11 5 20 8 50 6 8 12 3 5  14  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010164IMAFF 010164 2003 9 12 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 2 1 16 4 0 0 0 0  2  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070301IATS 070301 2003 3 1 9 2 1 0 4  0 4 0 0 0 1 2 2 7 3 3 3 18 4 0 6 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
020101IFR 020101 2003 8 19 17 4 3 5 10 1 1 4 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 1 5 1 35 8 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050501IIB 050501 2003 6 13 16 1 3 10 8 2 3 4 0 0 0 4 3 3 2 3 3 24 45 36 2 68 11 7 13 1 2  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090205EELM 090205 2003 1 1 8 2 6 1 4 0 1 3 1 1 0 10 28 3 7 2 0 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
050809CIC 050809 2003 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090204MBG 090204 2003 1 1 8 0 0 5 1 1 0 4 0 0 0 0 5 0 4 1 1 5 8 0 0 11 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020164ICMA 020164 2003 11 8 22 2 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9 30 0 40 0 14 61 18 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
080169IARN 080169 2003 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0 18 1 3 3 2 1  2  CIENCIAS AGRARIAS 
120307CH 120307 2003 0 0 0 6 6 3 10 5 0 17 0 1 0 2 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120263IAM 120263 2003 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010168IFTE 010168 2003 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 28 6 6 3 0 2  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 






INFORME GENERAL DEL ÁREA 
 
Coordinador: Joaquín Tintoré Subirana 
 
          El Área de Recursos Naturales del CSIC agrupa las investigaciones relacionadas con el 
medio ambiente y los recursos naturales del planeta. Es un área que se caracteriza, tanto por la 
heterogeneidad y complejidad del sistema de estudio, como por los enfoques 
interdisciplinarios necesarios para seguir avanzando en la comprensión de los fenómenos que 
caracterizan el medio ambiente. Estas aproximaciones interdisciplinarias están basadas en un 
conocimiento sólido de las distintas disciplinas y son, hoy en día, imprescindibles para 
abordar la comprensión tanto de la multitud de procesos que coexisten (en escalas espaciales y 
temporales muy diversas), como de sus interacciones (en muchos casos no lineales) En este 
contexto, el papel del hombre como agente potencialmente perturbador del sistema es, cada 
día más, objeto de estudio, tanto por el interés intrínseco ligado al avance del conocimiento, 
como por la importancia de responder de forma contrastada y fiable a las preguntas que 
plantea nuestra sociedad en relación a la necesidad de un verdadero desarrollo sostenible 
fuerte para el siglo 21. Hay que ser muy conscientes de la complejidad del sistema de estudio, 
de la existencia de un gran número de incertidumbres, al menos parcialmente relacionadas con 
la falta de datos fiables en algunas áreas (suelos, biodiversidad, aguas subterráneas y litorales, 
entre otras), y por tanto de la necesidad de una investigación de calidad que nos permita 
intentar encontrar las respuestas adecuadas que nos permitan avanzar hacia un verdadero 
desarrollo sostenible del planeta. 
  
          A principios de 2004 sabemos ya que el planeta está sometido a unos forzamientos 
debidos a la actividad humana que lo han situado en muchos casos fuera de los valores límite 
de la variabilidad natural del sistema tierra-atmósfera-océanos. Las investigaciones que se 
llevan a cabo son de índole muy diversa y cubren un rango muy amplio de escalas, desde los 
segundos y milímetros característicos de la turbulencia o de los estudios de meso-cosmos 
hasta los años y miles de kilómetros característicos de la variabilidad climática. De forma más 
específica, las investigaciones se desarrollan principalmente en el marco de proyectos de 
investigación que se orientan hacia la comprensión de los procesos biológicos, químicos, 
físicos y geológicos, y sus interacciones, investigaciones que persiguen por tanto conocer el 
estado del sistema, su evolución ante distintos escenarios y por tanto investigaciones que nos 
permiten mejorar nuestra capacidad de predicción de fenómenos ambientales del planeta, 
fenómenos que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos y que a modo de 
ejemplo relacionan entre ellos el cambio climático, los recursos y la gestión del agua, la 
biodiversidad, la contaminación del suelo, la atmósfera o el litoral, la gestión sostenible de la 
zona costera, etc. 
 
          Las investigaciones realizadas han permitido avanzar de forma importante en la 
comprensión de los mecanismos que permiten explicar la evolución del medio ambiente del 
planeta. De forma más específica, se ha mostrado la importancia de los acoplamientos entre 
compartimentos del sistema que antes se consideraban estancos y que ahora sabemos no solo 
que interaccionan sino que lo hacen a escalas espaciales y temporales diversas y con 
consecuencias y retro-alimentaciones no triviales debido a la importancia de los fenómenos no 
lineales. Otro aspecto importante es que se están empezando a determinar en muchos casos 
los valores límite, valores umbral de variables ambientales clave que permitirán discernir 
mejor entre variabilidad natural y variabilidad antropogénica. 
 
          Todas estas investigaciones se realizan principalmente en 25 institutos del CSIC, 
institutos distribuidos ampliamente en todo el territorio nacional, 17 específicamente adscritos 
al área de Recursos Naturales y 8 encuadrados en otras áreas. La mayor parte de los institutos 
del área de RRNN son centros propios del CSIC, 6 son Institutos Mixtos con Universidades y, 
en algunos casos, también están asociados con las Comunidades Autónomas (Cataluña y 
Comunidad Valenciana) o Ayuntamientos (Barcelona). El Área dispone, además, de algunas 
instalaciones singulares “grandes y medias” en  las que se desarrollan una parte importante de 
las investigaciones. Entre otras podemos citar los buques oceanográficos (B/O García del Cid, 
B/O Mithylus, y BIO Hespérides-este último en lo que se refiere a la gestión global de los 
equipamientos científicos del buque), la base antártica Juan Carlos I (en lo que se refiere a la 
logística de la base y el mantenimiento), estaciones de campo emblemáticas (ej. Doñana, 
Cazorla, el Ventorrillo, Rambla Honda, Vallcebre, estaciones del Pirineo central), colecciones 
de organismos, modernos laboratorios de análisis, etc.  
 
          En el área existen tres grandes sub-áreas de investigación, Ecología y Biodiversidad 
Terrestre,  Ciencias de la Tierra y la Atmósfera,  y Ciencias Marinas, y una sub-área 
horizontal que engloba las actividades interdisciplinarias ligadas a aspectos de Cambio global, 
Desarrollo sostenible y Tecnologías del medio ambiente. Las tres sub-áreas se estructuran en 
las grandes líneas de investigación siguientes: 
 
 
SUB-AREAS DE INVESTIGACION DEL CSIC EN MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 
 
• ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD TERRESTRE 
 
Sistemática y biodiversidad 
Fisiología animal, vegetal y microbiana 
Etología  
Ecología de sistemas 
Biología y ecología de poblaciones 
Interacciones bióticas 
Biología de la conservación 




• CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA ATMÓSFERA 
 
Cristalografía y mineralogía 




Riesgos naturales  
Desertización 
Geología y química ambientales 
Geofísica 
 
• CIENCIAS MARINAS 
 
Sistemática y biodiversidad 
Ecología funcional, química y del comportamiento 
Ecología de sistemas 
Dinámica de poblaciones y pesquerías 
Acuicultura 
Sistemas litorales  
Geología y geofísica 




SUB-AREAS HORIZONTALES DE INVESTIGACION: 
 
• CAMBIO GLOBAL. 
• MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. 
• NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE.  
 
 
          Durante el año 2003 se ha continuado la labor de impulsar estudios interdisciplinarios 
que impliquen una estrecha interacción con líneas de investigación desarrolladas en otras 
Áreas científicas (por ejemplo, química ambiental, biomedicina, materiales). Entre los temas 
en los que se ha observado un mayor potencial cabe destacar, el Cambio Climático y Cambio 
Global, el Análisis de Escenarios de Cambio de Usos del Suelo, la Ecotoxicología y 
Ecofisiología, los Geo y Biosensores así como el desarrollo tecnológico en la Investigación 
Medioambiental.  
 
          Asimismo, durante el presente año, se han impulsado algunas disciplinas poco 
desarrolladas en el Área, pero de gran relevancia científica. Ello está permitiendo un 
crecimiento más armónico de las diferentes disciplinas dentro del CSIC, así como una mayor 
competitividad global en los foros nacionales e internacionales. Entre estas líneas cabe 
mencionar las siguientes:  
 
- Cambio climático y cambio global 
- Procesos en suelos, hidrología e hidrogeología 
- Geoquímica ambiental 
- Biomineralización y Biomovilización 
- Oceanografía  Física 
- Oceanografía Química 
- Limnología 
- Ecología Vegetal 
- Ecofisiología, Ecotoxicología y Ecología Química 
- Ecología y Taxonomía molecular 
 
          En este sentido, cabe destacar que a lo largo del 2003 se ha consolidado la importancia 
de las Unidades Asociadas, como herramienta para potenciar la relación entre los 
investigadores del Consejo y de las Universidades y OPIS. En estos momentos son ya 20 las 
Unidades Asociadas en el área, prueba del dinamismo de los investigadores y la convicción 
clara de la necesidad de abordar el estudio y la comprensión del medio ambiente desde una 
perspectiva interdisciplinaria, global y por tanto sumando todos los esfuerzos y 
complementariedades posibles.  
 
          En relación a los hitos científicos más significativos que hayan ocurrido durante 2003 
en el área de RRNN, conviene destacar quizás los resultados obtenidos en relación al cambio 
global, por ejemplo y entre otros, en lo que se refiere a los cambios en comunidades ligados al 
cambio climático. En esta temática, existen ya, anualmente, ejemplos múltiples de 
investigaciones del CSIC publicadas en revistas internacionales del máximo prestigio, lo que 
muestra que progresivamente se va alcanzando la masa crítica necesaria en una temática de 
evidente interés científico y también social y económico. Este tipo de estudios muestra 
también la necesidad, cada vez más evidente, de disponer de series largas de datos, fiables y 
de acceso público.  
 
          Durante 2003 el CSIC ha mantenido su apoyo al desarrollo tecnológico en ciencias 
marinas y a los servicios, consolidando la estructura creada en torno a la Unidad de 
Tecnología Marina (UTM). La UTM proporciona el servicio y el apoyo técnico necesario a 
todos los investigadores marinos del país (universidades, OPIS, Armada, etc.; más de 1.500 
investigadores), por medio de un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el 
mantenimiento y operación de los equipamientos científicos y el apoyo logístico y la gestión 
de Grandes Instalaciones Científicas como el BIO Hespérides y la Base Antártica Juan Carlos 
I. La UTM permite mantener el elevado nivel de exigencia de la instrumentación y 
equipamientos científicos que caracterizan hoy en día tanto a las bases antárticas como a los 
buques oceanográficos, estos últimos verdaderos laboratorios de investigación flotantes que 
deben estar operativos de forma continua casi 300 días al año, 24 horas al día. La 
consolidación de la UTM está en camino y se está analizando la viabilidad de crear una 
estructura semejante que englobe, en el CSIC, los aspectos de Tecnologías Terrestres. 
También es importante destacar algunos ejemplos concretos de colaboraciones y convenios 
que muestran la cada vez mayor coordinación del CSIC con otras instituciones, entre otros la 
participación de científicos del CSIC en el 'Pacto por el lince ibérico' una iniciativa de 
coordinación entre administraciones para evitar la extinción del felino más amenazado del 
mundo, o también la renovación del convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para el 
mantenimiento de las estaciones y cuencas experimentales del CSIC sobre Hidrología y 
Erosión del suelo, que afecta a distintos institutos del área de RRNN (ICTJA, CEBAS, CIDE, 
CCMA, IPE, EEZA, IACT) y que asegura el mantenimiento de la red de estaciones y cuencas 
experimentales. 
 
          Estas líneas de investigación del área de RRNN del CSIC están siendo desarrolladas por 
1879 personas entre personal científico, de apoyo y en formación: 306 científicos funcionarios 
del CSIC, además de 113 catedráticos y profesores universitarios que forman parte de los 
Centros Mixtos. La calidad de la investigación realizada viene avalada por  833 publicaciones 
en revistas de alto impacto (i.e. aparecen en el SCI), lo que da un promedio superior a las dos 
publicaciones por investigador y  año, una prueba más de la productividad y competitividad 
del área, en una temática en la que conviene señalar que  los aspectos de muestreo suelen ser 
especialmente complejos. A estas publicaciones hay que añadir 957 trabajos publicados en 
libros, monografías y revistas que no aparecen en el SCI, pero que luego si son citados, en 
muchos casos, en revistas del SCI. Para la realización de estos estudios, el Área de Recursos 
Naturales desarrolla 109 proyectos financiados por la Unión Europea, así como 343 proyectos 
del Plan Nacional (Programas nacionales y Promoción General del Conocimiento). La 
formación es también un aspecto clave de las actividades de investigación y así durante 2003 
ha habido un total de 283 becarios predoctorales, y 26 postdoctorales, y se ha realizado la 
lectura de 54 tesis doctorales.  Asimismo, durante el año 2003 un número significativo de 
científicos del área han recibido premios de diversa índole, tanto nacionales como 
internacionales. Finalmente, si empleamos datos del análisis presupuestario de la propia 
institución, el área de Recursos Naturales contribuyó con un 13, 85 % al gasto total del CSIC 
en el año 2000, siendo únicamente superada por el área de Biología y Biomedicina (un 
20,27%). El gasto total en el área de Recursos Naturales fue de 8.724.034.953 pesetas 
(incluyendo operaciones corrientes, de capital y comerciales).  
 
          Los investigadores del CSIC han situado a este organismo entre los más competitivos 
de toda Europa, según datos procedentes de los resultados obtenidos en los 4 últimos 
Programas Marco de investigación de la CE, (1992-2003). El CSIC es, por tanto, hoy en día, 
gracias a su carácter científico,  interdisciplinario y multi-sectorial,  una garantía de calidad y 
de capacidad para buscar soluciones a los problemas complejos y variados que ya tiene 
planteados la sociedad española y es también un instrumento muy cualificado, capaz de 
responder, desde el conocimiento y la predicción fiable,  a los nuevos retos que ya surgen en 













   CEAB CIDE EBD EEZA IACT IATS IBB ICM ICMAN ICTJA IGE IIM IMEDEA IPE IREC MNCN RJB TOTAL   
1. PERSONAL      
 
1.1 Personal Funcionario 
 
1.1.1 Profesores de 
Investigación  4 0 5 0 3 3 0 5 1 7 0 4 4 2 0 7 4 49   
1.1.2 Investigadores  
Científi.   2 1 5 1 3 1 0 8 4 7 5 6 6 3 0 14 3 69   
1.1.3 Científicos Titulares 9 4 15 10 7 9 2 20 6 16 9 16 8 13 4 32 8 188  
1.1.4 Titulados superiores  
especializados  0 0 2 3 0 2 0 9 1 1 0 2 1 0 0 13 5 39 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados  1 3 7 2 1 1 0 9 3 4 2 5 0 3 0 8 5 54    
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 3 12 
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación  2 2 6 5 0 4 0 8 6 4 2 12 2 10 0 13 8 84  
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación  1 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 3 12 
1.1.9 Grupo AB  0 1 4 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3 15 
1.1.10 Grup. CD  4 1 6 3 4 4 1 3 0 3 2 8 4 5 0 7 11 66   
1.1.11 Grupo E  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2   
 
Total Personal 
Funcionario  23 13 50 26 19 24 3 65 22 45 23 53 25 37 4 105 53 590 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1  1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1 0 0 1 14    
1.2.2 Grupo 2  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0 1 0 2 11 
1.2.3 Grupo 3  0 0 6 1 0 1 0 0 1 1 0 4 4 0 0 3 5 26   
1.2.4 Grupo 4  2 2 15 5 2 2 0 2 1 0 1 6 1 0 0 7 14 60 
1.2.5 Grupo 5  0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 6 16 
1.2.6 Grupo 6  2 0 7 4 1 7 0 3 1 1 1 3 1 0 0 4 4 39 
1.2.7 Grupo 7  2 0 12 2 0 3 0 4 3 1 0 2 0 2 0 3 2 36 
1.2.8 Grupo 8  0 0 5 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12 
    
Total Personal   
Laboral   7 3 47 12 3 18 1 10 8 3 6 21 16 4 1 20 34 214 
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC   30 16 97 38 22 42 4 75 30 48 29 74 41 41 5 125 87 804 
 
1.3 Personal  Universitario (Centros Mixtos) 
 
1.3.1 Catedráticos  0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 12 0 9 3 2 0 0 33 
1.3.2 Profesores tit.  0 5 0 0 8 0 - 0 8 0 38 0 10 5 6 0 0 80  
1.3.3 Otros Profesores  0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 26 0 4 1 2 0 0 36 
1.3.4 Administración y 
Servicios   0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 8 
1.3.5 Otros  0 21 0 0 3 0 7 0 0 0 13 0 0 0 12 0 0 56  
 
Total Personal    
Universitario  0 28 0 0 16 0 9 0 11 0 92 0 24 9 24 0 0 213  
    
1.4 Otro Personal 
    
1.4.1 Doctores vin.  1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 8  
1.4.2 Becarios    
predoctor.ales  8 11 11 9 1 6 5 25 8 12 27 29 30 6 14 71 10 283 
1.4.3 Becarios 
postdoctoral.  0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 7 1 5 0 2 2 3 26 
1.4.4 Personal 
         contratado  45 19 58 11 22 25 3 101 15 41 5 58 33 17 15 58 19 545 
 
Total Otro    
Personal   54 30 69 21 23 32 9 127 25 55 39 88 68 24 31 135 32 862 
 
TOTAL PERSONAL 84 74 166 59 61 74 22 202 66 103 160 162 133 74 60 260 119 1879 
  
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 Pgc/Pn   20 0 29 9 24 12 3 32 8 38 21 26 35 22 9 44 11 343  
2.2 UE   9 1 2 4 3 8 0 23 - 4 2 16 23 4 0 8 2 109 
2.3 Otros Organ.  9 4 0 2 1 9 1 8 8 0 2 13 26 51 6 23 2 165 
2.4 Cooperación   
Internacion.  14 0 1 0 1 0 2 4 4 2 3 71 5 6 0 8 0 121   
2.5 Contratos,   
Convenios, ot.  18 3 48 3 2 5 0 3 4 36 9 35 10 21 22 34 3 256 
 
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
3.1.ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
      SCI   68 3 72 24 49 26 4 84 20 54 53 74 101 33 32 117 19 833   
      No SCI  14 6 7 12 75 0 5 51 1 20 70 19 32 60 0 129 40 541 
3.2 Libros, Monografías,  
obras colectivas  11 1 25 13 14 0 0 33 4 17 122 18 22 60 5 46 25 416 
3.3 Congresos Nacionales: 
       Ponencias  18 0 14 3 0 0 0 1 0 9 0 5 4 1 0 6 4 65 
       Comunicación  3 0 0 6 12 7 1 8 0 7 23 7 7 5 10 7 7 110 
       Carteles  1 0 7 4 0 0 0 5 10 0 1 13 5 15 0 8 8 77 
3.4 Congresos Internac.: 
      Ponencias  13 0 9 3 0 2 2 5 0 15 0 3 15 3 0 9 3 82 
3.5 Congresos Internac.: 
      Comunicación  17 3 1 10 50 5 0 48 0 60 46 18 59 15 8 24 7 371 
      Carteles   20 0 0 5 9 15 2 49 20 57 11 25 53 15 0 20 9 310 
3.6 Tesis Doctor.  5 0 5 2 2 1 0 4 1 5 3 9 8 3 1 3 2 54   
3.7 Cursos y Sem.  26 12 25 12 2 0 0 0 5 49 9 37 74 0 2 103 19 375 
3.8 Patentes  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3   
 
REAL JARDIN BOTANICO  (RJB) 
PLAZA DE MURILLO, 2  28014  MADRID 
Tel.: 91-420.30.17 , Fax: 91-420.01.57, e-mail: director.rjb@csic.es / gerente.rjb@csic.es 
 
DIRECTORA TELLERIA JORGE, MARIA TERESA 
VICEDIRECTOR NIETO FELINER, GONZALO 
 VELAYOS RODRIGUEZ, MAURICIO 





LINEA 1. Conocimiento y mejor comprensión de nuestra diversidad biológica a través de  
     investigaciones en el campo de la sistemática y la taxonomía. Elaboración y  
     edición científica de Flora Ibérica y Flora Micológica Ibérica 
 
LINEA 2 Estudios sobre sistemática y evolución de grupos concretos de plantas y hongos con  
     las incorporaciones de datos moleculares a partir de secuenciaciones de DNA o de  
     marcadores tipo AFLPs, RAPDs o ISSR 
 
LINEA 3. Estudios en el campo de la ecología y manejo de plantas acuáticas y zonas  
     húmedas, papel evolutivo de la hibridación, palinología, etnobotánica y  
     biodiversidad tropical y subtropical (plantas y hongos) 
 
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES  (MNCN) 
JOSE GUTIERREZ ABASCAL, 2  28006  MADRID 
Tel.: 91-561.86.00 , Fax: 91-564.50.78, e-mail: director.mncn@csic.es / gerente.mncn@csic.es 
 
DIRECTOR (F) NAVAS SANCHEZ, ALFONSO GABRIEL 
VICEDIRECTOR (F) MARTIN ESCORZA, CARLOS 
VICEDIRECTORA (F) RAMOS SANCHEZ, MARIA ANGELES 
VICEDIRECTOR (F) MIGUEL LOBO, JORGE JUAN 





LINEA 1. Biodiversidad y biología evolutiva 
 
  1.1 Sistemática molecular. 
  1.2 Taxonomía y biogeografía. 
  1.3 Biología de la Conservación. 
  1.4 Biospeleología y freatología. 
  1.5 Biología del desarrollo y evolución morfológica. 
  1.6 Zooarqueología. 
  1.7 Bioacústica. 
 
LINEA 2. Ecología evolutiva 
 
  2.1 Ecología y conducta animal. 
  2.2 Biotecnologías reproductivas aplicadas a especies amenazadas. 
  2.3 Evolución de ciclos vitales y estrategias reproductivas. 
  2.4 Selección sexual. 
  2.5 Cuidado parental. 
  2.6 Ecomorfología y ecofisiología. 
  2.7 Competencia espermática. 
 
LINEA 3. Volcanología 
 
  3.1 Instrumentación geofísica. 
  3.2 Instrumentación en geoquímica de fluidos. 
  3.3 Geomagnetismo. 
  3.4 Sismicidad volcánica. 
  3.5 Petrología y geoquímica de rocas minerales. 
  3.6 Modelización y procesos y mecanismos eruptivos. 
 
LINEA 4. Geología 
 
  4.1 Modelización geoquímica del volcanismo intraplaca. 
  4.2 Paleoclimatología de procesos sedimentarios, geomórficos y geoquímicos  
        en rellenos kársticos. 
  4.3 Modificación en la dinámica sedimentaria y geomorfológica del litoral  
        originada por cambios climáticos y/o tectónicos. 
  4.4 Geodeterioro de pinturas rupestres en cavidades. 
  4.5 Geoquímica de meteoritos y estructuras de impacto. 
  4.6 Geometría de estrías de fallas tectónicas. 
  4.7 Rocas silíceas de la cuenca del Tajo. 
  4.8 Mineralogía y geoquímica de huesos de vertebrados. 
  4.9 Inventario de manantiales de aguas minerales. 
  4.10 Termoluminiscencia de aluminosilicatos alcalinos. 
  4.11 Deshidratación de minerales bajo difracción de rayos. 
 
LINEA 5. Paleobiología 
 
  5.1 Paleobiodiversidad y relaciones filogenéticas de los vertebrados. 
  5.2 Bioestratigrafía y paleografía de las faunas de vertebrados fósiles. 
  5.3 Reconstrucciones paleoambientales e interpretación climática de los  
        yacimientos continentales vertebrados. 
  5.4 Evolución humana: filogenia y paleoambiente de las poblaciones humanas  
        fósiles de la Península Ibérica. 
 
INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGIA  (IPE) 
APARTADO 202  50080  ZARAGOZA 
Tel.: 976-71.60.34 , Fax: 976-71.60.19, e-mail: director.ipe@csic.es / gerente.ipe@csic.es 
 
DIRECTOR MARTINEZ RICA, JUAN PABLO 
VICEDIRECTOR VILLAR PEREZ, LUIS 





LINEA 1. Recursos Geomorfológicos 
 
  1.1 Sedimentología. Finalización de tres proyectos. 
  1.2 Erosión e identificación de fuentes de sedimentos. Premio Extraordinario  
        en una tesis doctoral. 
  1.3 Micrometeorología e hidrología nival. 
  1.4 Riesgos hidromorfológicos. Comienzo de nuevo proyecto. Finalización de  
        proyecto. 
  1.5 Procesos geomorfológicos de alta montaña. 
 
LINEA 2. Estudios sobre el paisaje 
 
  2.1 Dinámica del paisaje y cambios en el uso del suelo. 
  2.2 Agroecosistemas. Finalización de proyecto. Tesis defendida en Australia. 
  2.3 Interacción hombre-paisaje. 
  2.4 Ordenación de recursos naturales. Finalización de proyecto. 
  2.5 Ecosistemas de pastizal. Interacción pasto-herbívoro. Finalización de  
        proyecto. 
 
LINEA 3. Ecología funcional y Biodiversidad 
 
  3.1 Botánica: Flora y Comunidades vegetales. Finalización del proyecto  
        GLORIA. 
  3.2 Biocenosis animales. 
  3.3 Biología de la caza. 
  3.4 Contaminación en cadenas tróficas. 
  3.5 Limnobiología. 
 
LINEA 4. Conservación de Recursos Naturales 
 
  4.1 Cartografía ecológica. Finalización de proyecto. 
  4.2 Cambio Global. 
  4.3 Biogeografía. 
  4.4 Endemismo y Conservación. Finalización de dos proyectos. Comienzo de  
        nuevo proyecto. 
  4.5 Sistemas de Información sobre recursos y Medio Ambiente. 
 
LINEA 5. Ecología Aplicada 
 
  5.1 Climatología actual e histórica. Comienzo de dos nuevos proyectos. 
  5.2 Limnogeología y Cuaternario. Finalización de proyecto. 
  5.3 Detección de desequilibrios ambientales. 
  5.4 Estudios funcionales sobre vegetación y flora mediterráneas. Comienzo de  
        nuevo proyecto. 
  5.5 Ecología trófica y del comportamiento. 
 
INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS  (IMEDEA) 
MIQUEL MARQUES, Nº 21  07190  ESPORLES (MALLORCA) 
Tel.: 971-61.17.14 , Fax: 971-61.17.61, e-mail: director.imedea@csic.es / gerente.imedea@csic.es 
 
DIRECTOR TINTORE SUBIRANA, JOAQUIN 
VICEDIRECTOR PIRO PERUSIN, ORESTE 





LINEA 1. Estructuras y procesos oceánicos y litorales 
 
  1.1 Modelos de circulación. 
  1.2 Balance de materia y energía. 
  1.3 Fenómenos físicos y de transporte. 
  1.4 Flujos biogeoquímicos. 
  1.5 dinámica de poblaciones de organismos. 
 
LINEA 2. Ecología evolutiva y de poblaciones 
 
  2.1 Biología y dinámica de recursos renovables. 
  2.2 Evolución de estrategias vitales y demografía de especies. 
  2.3 Comportamiento y estructura social. 
  2.4 Ecología de sistemas reproductivos. 
  2.5 Ecología funcional. 
 
LINEA 3. Flora y fauna ibéricas 
 
  3.1 Fauna y flora. 
  3.2 Paleontología. 
  3.3 Relaciones planta-animal. 
 
LINEA 4. Física de sistemas complejos 
 
LINEA 5. Física estadística y no lineal 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS  (IIM) 
EDUARDO CABELLO, S/N  36208  VIGO (PONTEVEDRA) 
Tel.: 986-23.19.30 , Fax: 986-29.27.62, e-mail: director.iim@csic.es / gerente.iim@csic.es 
 
DIRECTOR FIGUERAS HUERTA, ANTONIO 
VICEDIRECTOR ALVAREZ SALGADO, JOSE ANTONIO 
VICEDIRECTORA MEDINA MENDEZ, MARIA ISABEL 





LINEA 1. Estructura y procesos oceánicos. 
 
  1.1 Modelos de circulación. 
  1.2 Balance de materia y energía. 
  1.3 Fenómenos físicos y de transporte. 
  1.4 Flujos Biogeoquímicos. 
  1.5 Dinámica de poblaciones de organismos. 
 
LINEA 2. Acuicultura y Pesquerías 
 
  2.1 Nutrición y regulación del crecimiento. 
  2.2 Patología de especies cultivadas. 
  2.3 Biología y dinámica de recursos renovables. 
 
LINEA 3. Ecología de poblaciones 
 
  3.1 Demografía de especies. 
  3.2 Ecología funcional. 
  3.3 Fotosíntesis y metabolismo del carbono. 
 
LINEA 4. Calidad y vida útil de los alimentos 
 
  4.1 Análisis organoléptico. 
  4.2 Técnicas analíticas para evaluar la calidad de los alimentos. 
  4.3 Tratamiento de conservación. 
  4.4 Técnicas moleculares de detección. 
  4.5 Química y bioquímica de productos de la pesca. 
 
LINEA 5. Procesos Industriales 
 
  5.1 Tecnología de pescados. 
  5.2 Ingeniería de procesos. 
  5.3 Diseño y control de procesos. 
  5.4 Desarrollo de nuevos ingredientes y alimentos. 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN RECURSOS CINEGETICOS  (IREC) 
APARTADO 535  13080  CIUDAD REAL 
Tel.: 926-29.54.50 , Fax: 926-29.54.51, e-mail: director.irec@csic.es / gerente.irec@csic.es 
 
DIRECTOR (F) GARDE LOPEZ-BREA, JULIAN 
VICEDIRECTOR (F) FERRERAS DE ANDRES, PABLO 





LINEA 1. Ecología 
 
  1.1 Ecología de Poblaciones. 
  1.2 Ecología del Comportamiento. 
 
LINEA 2. Sanidad Animal de Especies de Interés Cinegético 
 
  2.1 Ecotoxicología. 
 
LINEA 3. Producciones Cinegéticas 
 
  3.1 Biología de la Reproducción. 
 
INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA  (IGE) 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (FAC.GEOLOGICAS)  28040  MADRID 
Tel.: 91-544.03.79 , Fax: 91-394.48.08, e-mail: director.ige@csic.es / gerente.ige@csic.es 
 
DIRECTOR GUTIERREZ MARCO, JUAN CARLOS 
VICEDIRECTOR ARENAS MARTIN, RICARDO 





LINEA 1. Petrología y Geoquímica de rocas endógenas 
 
  1.1 Evolución termal y dinámica de la litosfera en regiones orogénicas. 
  1.2 Origen de magmas granitoideos. 
  1.3 Vulcanología, Cronoestratigrafía y Petrogénesis de islas oceánicas. 
  1.4 Vulcanismo en la Península Ibérica. 
  1.5 Modelización de Sistemas Hidrotermales. 
 
LINEA 2. Estratigrafía y análisis de Cuencas Sedimentarias 
 
  2.1 Controles tectónicos y eustáticos del registro sedimentario. 
  2.2 Paleogeografía y Paleoclimatología. 
  2.3 Sedimentación y diagénesis de rocas carbonatadas. 
  2.4 Dinámica fluvial y paleoinundaciones. 
  2.5 Dinámica de Sistemas Litorales. 
 
LINEA 3. Paleontología 
 
  3.1 Paleozoología de invertebrados. 
  3.2 Paleozoología de vertebrados y Paleoantropología. 
  3.3 Paleobotánica y Palinología. 
  3.4 Bioestratigrafía y Biocronología. 
  3.5 Paleoclimatología, dinámica faunística y crisis biológicas. 
 
LINEA 4. Recursos Geológicos 
 
  4.1 Depósitos sedimentarios de interés económico. 
  4.2 Petrología de reservorios petrolíferos. 
  4.3 Síntesis de zeolitas y sus aplicaciones industriales. 
  4.4 Estudios de procedencia de sedimentos terrígenos. 
  4.5 Cartografía temática y modelización 3-D 
 
LINEA 5. Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Geológico 
 
  5.1 Durabilidad y patología de materiales pétreos de construcción. 
  5.2 Análisis de procedencia de materiales de construcción en edificios y  
        monumentos históricos. 
  5.3 Catalogación de Puntos de Interés Geológico. 
  5.4 Valoración y protección del Patrimonio Geológico. 
  5.5 Contextos geológicos del paisaje. 
 
INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA  (ICMAN) 
AVD. REPUBLICA SAHARAUI, S/N  11510  PUERTO REAL (CADIZ) 
Tel.: 956-83.26.12 , Fax: 956-83.47.01, e-mail: director.icman@csic.es / gerente.icman@csic.es 
 
DIRECTORA SARASQUETE REIRIZ, MARIA DEL CARMEN 
VICEDIRECTOR YUFERA GINES, MANUEL 




INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR  (ICM) 
PASSEIG  MARITIM, 37-49  08003  BARCELONA 
Tel.: 93-230.95.00 , Fax: 93-230.95.55, e-mail: director.icm@csic.es / gerente.icm@csic.es 
 
DIRECTORA BLASCO FONT DE RUBINAT, DOLORES 
VICEDIRECTOR SALAT UMBERT, JORGE 
 SABATES FREIJO, ANA MARIA 




LINEA 1. Estructura y dinámica del océano a distintas escalas. 
 
LINEA 2. Registro sedimentario marino y edificación de márgenes continentales y cuencas. 
 
LINEA 3. Inestabilidad sedimentaria. 
 
LINEA 4. Estratigrafía sísmica y sedimentológica. 
 
LINEA 5. Flujos de materia y energía en el mar. 
 
LINEA 6. Interacciones topográficas e intercambios de plataforma/talud. 
 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA JAUME ALMERA  (ICTJA) 
LUIS SOLE I SABARIS, S/N  08028  BARCELONA 
Tel.: 93-409.54.10 , Fax: 93-411.00.12, e-mail: director.ictja@csic.es / gerente.ictja@csic.es 
 
DIRECTOR AYORA IBAÑEZ, CARLOS TOMAS 
VICEDIRECTOR FERNANDEZ ORTIGA, MANUEL 





LINEA 1. Geofísica 
 
  1.1 Dinámica de la Litosfera. 
  1.2 Estructura, propiedades y procesos de la Litosfera. 
  1.3 Riesgos sísmicos. 
 
LINEA 2. Geología ambiental 
 
  2.1 Geoquímica ambiental. 
  2.2 Propiedades vibracionales de los sólidos. 
  2.3 Sensores remotos y modelos medioambientales. 
 
LINEA 3. Riesgos Geológicos 
 
  3.1 Riesgos volcánicos. 
  3.2 Registro sedimentario y cambio climático. 
  3.3 Hidrología superficial y erosión. 
 
INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL  (IATS) 
Tel.: 964-31.95.00 , Fax: 964-31.95.09, e-mail: director@iats.csic.es / gerente@iats.csic.es 
 
DIRECTOR PEREZ SANCHEZ, JAIME FRANCISCO 
VICEDIRECTOR AMAT DOMENECH, FRANCISCO 





LINEA 1. Acuicultura y Pesquerías 
 
  1.1 Reproducción y mejora genética. 
  1.2 Nutrición y regulación del crecimiento. 
  1.3 Patología de especies cultivadas. 
  1.4 Biología y dinámica de recursos renovables. 
  1.5 Evolución de sistemas reproductivos. 
 
INSTITUTO BOTANICO DE BARCELONA  (IBB) 
PASSEIG MIGDIA, S/N. PARQUE DE MONJUIC  08038  BARCELONA 
Tel.: 93-289 06 11 , Fax: 93- 289 06 14, e-mail: director.ibb@csic.es / gerente.ibb@csic.es 
 
DIRECTOR MONTSERRAT MARTI, JOSE MARIA 
VICEDIRECTOR ROMO DIEZ, ANGEL M. 





LINEA 1. Biosistemática y sistemática molecular de plantas 
 
  1.1 Estudios sobre taxonomía y evolución de plantas mediterráneas. 
  1.2 Citogenética y sistemática molecular de Compuestas. 
 
INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA  (IACT) 
FAC. CIENCIAS. AVDA. FUENTENUEVA S/N  18002  GRANADA 
Tel.: 958-24.31.58 , Fax: 958-24.33.84, e-mail: director.iact@csic.es / gerente.iact@csic.es 
 
DIRECTOR MALDONADO LOPEZ, ANDRES 
VICEDIRECTORA FENOLL HACH-ALI, PURIFICACION 





LINEA 1. Geodinámica, márgenes continentales y cuencas sedimentarias. 
 
LINEA 2. Tectónica activa y riesgos geológicos y petrogénesis y tránsito Diogénesis- 
     Metamorfismo. 
 
LINEA 3. Recursos minerales no renovables. 
 
LINEA 4. Mineralogía y geología de arcillas. 
 
LINEA 5. Geoquímica ambiental y cambio climático. 
 
ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS  (EEZA) 
GENERAL SEGURA, 1  04001  ALMERIA 
Tel.: 950-28.10.45 , Fax: 950-27.71.00, e-mail: director.eeza@csic.es / gerente.eeza@csic.es 
 
DIRECTORA MORENO MAÑAS, EULALIA 
VICEDIRECTOR BARBOSA ALCON, ANDRES 





LINEA 1. Ecología evolutiva y funcional 
 
  1.1 Evolución de estrategias vitales. Evolución de sistemas reproductivos.  
        Ecofisiología. 
 
LINEA 2. Ecología de poblaciones 
 
  2.1 Comportamiento y estructura social. Demografía de especies. 
 
LINEA 3. Ciencias del suelo 
 
  3.1 Procesos en suelos. Hidrología. Erosión. 
 
LINEA 4. Conservación de fauna y flora 
 
  4.1 Fauna y flora ibéricas. Cría en cautividad de ungulados amenazados. 
 
ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA  (EBD) 
AVDA. MARIA LUISA S/N. PABELLON PERU  41013  SEVILLA 
Tel.: 954-23.23.40 , Fax: 95-462.11.25, e-mail: director.ebd@csic.es / gerente.ebd@csic.es 
 
 
DIRECTOR HIRALDO CANO, FERNANDO 
VICEDIRECTOR CHANS POUSADA, JOSE JUAN 
 CERDA SUREDA, JOAQUIN 





LINEA 1. Ecología de humedales 
 
  1.1 Biología de poblaciones de aves acuáticas. 
  1.2 Dispersión de organismos acuáticos por avifauna. 
  1.3 Biología de invertebrados acuáticos. 
 
LINEA 2. Ecología química 
 
  2.1 Señales visuales (carotenos) 
  2.2 Ecología y comunicación química en hormigas. 
 
LINEA 3. Ecología teórica 
 
  3.1 Dinámica de metapoblaciones. 
  3.2 Modelos de fragmentación del hábitat. 
  3.3 Redes complejas de interacciones. 
  3.4 Cartografía predictiva de distribución de especies. 
 
LINEA 4. Biología aplicada: conservación y especies cinegéticas y plaga 
 
  4.1 Biología y conservación de especies clave y/o en peligro de extinción. 
  4.2 Biología de especies de interés cinegético, especies plaga y especies  
        exóticas. 
  4.3 Investigación aplicada a la disminución de impactos de infraestructura. 
  4.4 Ecología parasitaria y virus emergentes en fauna silvestre. 
  4.5 Sistemas de información geográfica, ecología del paisaje y seguimiento de  
        procesos naturales y cambios ambientales. 
 
LINEA 5. Biología evolutiva: ecología y evolución molecular. 
 
  5.1 Evolución de las relaciones planta-animal. 
  5.2 Etología social y ecología del comportamiento reproductor. 
  5.3 Biología y evolución de anfibios, reptiles y quirópteros. 
  5.4 Filogeografía y variabilidad genética de especies amenazadas y procesos  
        de adaptación local de anfibios. 
  5.5 Flujo génico en poblaciones fragmentadas. 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION  (CIDE) 
APARTADO OFICIAL  46470  ALBAL (VALENCIA) 
Tel.: 96-122.05.40 , Fax: 96-127.09.67, e-mail: director.cisd@csic.es / gerente.cisd@csic.es 
 
DIRECTOR SANCHEZ DIAZ, JUAN 
VICEDIRECTORA MOLINA DONATE, MARIA JOSEFA 





LINEA 1. Conservación y Degradación de Suelos 
 
  1.1 Erosión y conservación de suelos. 
  1.2 Procesos en suelos afectados por incendios forestales. 
  1.3 Indicadores de la desertificación. 
  1.4 Hidrología. 
  1.5 Seguimiento y análisis multitemporal de la degradación del suelo y de  
        la cubierta vegetal. 
 
LINEA 2. Planificación Territorial 
 
  2.1 Cartografía y evaluación de suelos. 
  2.2 Planificación de usos del suelo. Sistemas de Información Geográfica. 
  2.3 Evaluación de impacto ambiental; aplicación de sistemas espaciales de  
        soporte a la decisión. 
 
LINEA 3. Ecología Vegetal 
 
  3.1 Restauración y colonización vegetal. 
  3.2 Ecología y evolución de sistemas reproductivos en plantas. 
  3.3 Biología y conservación de especies en peligro de extinción. 
  3.4 Tipos morfológicos y funcionales de plantas. 
 
LINEA 4. Contaminación de Suelos 
 
  4.1 Control de contaminantes de origen agrario. 
  4.2 Los residuos como recursos. Reutilización agrícola de residuos y  
        recuperación de suelos contaminados. 
  4.3 Reciclado y aplicación de residuos sólidos urbanos para la conservación de  
        suelos. 
  4.4 Química de suelos y contaminación de suelos y agua. 
 
LINEA 5. Biología del suelo 
 
  5.1 Fisiología, citología, bioquímica y biología molecular de las micorrizas  
        arbusculares. 
  5.2 Simbiosis mutualista planta-microorganismos del suelo. 
  5.3 Producción de inoculantes de hongos formadores de micorrizas  
        arbusculares. 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES  (CEAB) 
CAMINO DE SANTA BARBARA  17300  BLANES (GERONA) 
Tel.: 972-33.61.01 , Fax: 972-33.78.06, e-mail: director.ceab@csic.es / gerente.ceab@csic.es 
 
DIRECTOR MARTIN SINTES, DANIEL 
VICEDIRECTOR CATALAN AGUILA, JORDI 





LINEA 1. Sistemas litorales 
 
  1.1 Flujos biogeoquímicos. 
  1.2 Balance de materia y energía. 
  1.3 Oceanografía química. 
  1.4 Oceanografía biológica. 
  1.5 Biología y dinámica de recursos renovables. 
 
LINEA 2. Limnología 
 
  2.1 Limnología lacustre. 
  2.2 Limnología fluvial. 
 
LINEA 3. Ecología de poblaciones 
 
  3.1 Ecología química. 
  3.2 Ecología funcional. 
  3.3 Relaciones planta-animal y animal-animal. 
  3.4 Demografía de especies. 
  3.5 Dinámica de poblaciones de organismos. 
 
LINEA 4. Taxonomía y sistemática 
 
  4.1 Flora 
  4.2 Fauna 
 
LINEA 5. Cambio climático 
 
  5.1 Paleoclimatología 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS  




Ciencias de la Tierra 
Dinámica de la litosfera 
Geodesia 
Riesgos Naturales 
Geología y Química ambientales 
Cuencas sedimentarias 
Isótopos ligeros estables 
Síntesis mineral 
Yacimientos minerales 
Procesos de desertización 
Contaminación de suelos y aguas 
Ciencias del Mar 
Geología marina 
Oceanografía física y química 
Ecología acuática (funcional, química, del comportamiento) 
Ciclos y flujos biogeoquímicos 
Dinámica de poblaciones marinas 
Patología de especies marinas 
Cultivo de especies marinas 
Ecología, Sistemática y Evolución 
Etología social y reproductiva 
Interacciones planta-animal 
Biología y Ecología de poblaciones 
Biodiversidad 
Conservación de especies 
Paleobiología y Paleontología humana 
Sistemática molecular 





Sísmica vertica, de gran ángulo y topografía sísmica 
Análisis estructural. Difractometría de rayos X 




Plasma de acoplamiento inducido con espectometría de masas 
Sistemas de sonar de barrido lateral 
Sondas CTD de alta resolución 
Sistemas automáticos de análisis en serie 
Sistemas de información geográfica 
Teledetección. Análisis de imagen 
 
 
TABLA GENERAL DE LA MEMORIA 2003            
CENCODCENALF CECCEN    CECANN       CECCPD   CECCPE CECCPA CECCSM CECPYU CECPYN CECPYG CECPYA CECPYO CECPBA CECCAM CECCTR CECPAT CECARS CECARN CECLBRS  CECLBC CECLBM CECCNP CECCNC CECCNA CECCIP CECCIC CECCIA  CECTES   CECADU  CECADN CECADG CCADA       CECADO    CECCPO  
020165ICMS 020165 2003 16 2 0 1 3 19 6 0 3 13 6 4 2 116 6 1 2 2 0 35 0 0 88 0 2 2 0 0 18  2  3  
160105IEG 160105 2003 4 1 3 6 7 10 0 1 1 0 13 10 0 4 17 10 5 0 18 20 2 17 2 1 2  4 0 0  7  0  
050106IBMEV 050106 2003 16 3 0 53 14 87 0 38 25 0 0 15 3 116 9 2 2 0 25 38 39 21 27 40 0  0 0 0  0  0   
000168IMEDEA 000168 2003 2 0 4 68 23 35 0 12 14 5 8 2 0 101 32 0 21 1 4 7 5 15 59 53 8 1 16 0 12  2  0   
130103IFL 130103 2003 0 3 0 16 1 13 0 4 1 0 0 5 3 42 8 17 43 1 9 8 0 21 4 0 2 0 1 0 0  1  8   
010205IMM-CNM 010205 2003 2 1 0 20 8 18 0 2 1 4 4 2 0 34 0 3 2 0 0 1 14 0 15 15 1 0 1 0 0  0  0   
010101ICMM 010101 2003 24 0 0 53 7 42 18 9 0 0 0 9 0 242 4 2 27 0 0 39 81 0 79 162 20 0 0 0 0  0  0   
05056IB 050563 2003 2 0 0 0 0 7 1 7 7 0 0 1 0 51 7 3 0 0 0 4 3 10 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
110104IATA 110104 2003 5 0 0 40 5 32 0 0 2 2 10 17 4 73 14 0 27 0 51 2 10 11 6 14 8 0 0 0 0  0  0   
080103IRNAS 080103 2003 5 8 0 7 12 18 0 14 11 7 0 2 1 37 13 0 41 3 0 14 13 0 27 39 2 1 0 0 16  0  2   
000107CEAB 000107 2003 6 2 2 16 9 20 0 5 4 14 8 10 0 68 14 11 0 0 18 3 1 13 17 20 5 0 0 0 0  0  1   
040102INCAR 040102 2003 4 5 1 28 15 12 0 7 3 6 0 18 3 68 4 0 60 0 0 4 0 1 95 0 9 2 1 0 2  0  4   
050601INRC 050601 2003 16 12 2 8 5 23 0 13 12 0 0 9 2 80 9 12 0 0 23 3 3 40 1 9 9 0 0 0 1  10  0   
060469IREC 060469 2003 1 0 1 0 0 9 0 5 1 0 9 13 0 32 0 0 5 0 0 10 0 0 8 0 1 1 0 0 0  1  1   
130205IMF 130205 2003 3 2 1 6 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 116 5 58 1 5 8 0 13 18 0 2 0 0 2 1  0  16   
210201CINDOC 210201 2003 0 6 0 0 5 7 0 1 2 1 7 2 0 2 13 10 4 6 0 41 1 0 10 0 0 2 3 0 2  6  0   
010103IEM 010103 2003 0 2 0 3 6 37 8 2 0 16 0 2 2 131 17 0 19 0 5 9 12 34 12 20 5 0 0 0 0  0  9   
030361OE 030361 2003 1 0 0 10 0 5 2 0 1 2 2 0 0 7 13 0 3 3 1 1 1 2 5 14 0 1 1 0 3  3  2   
050402CNB 050402 2003 0 0 0 144 54 116 0 22 33 0 0 21 0 31 186 0 0 0 38 39 25 37 25 33 21 0 0 0 0  0  0   
050102IBMB 050102 2003 20 3 0 51 11 54 6 6 8 0 3 11 1 83 9 6 4 0 30 14 20 34 15 23 5 2 1 1 1  0  3   
010166IFIC 010166 2003 46 1 0 123 7 30 2 11 3 9 1 3 0 172 109 0 0 13 10 10 1 49 42 2 10 5 7 0 2  15  0   
01040I IA 010401 2003 3 4 1 4 5 5 0 3 0 6 3 24 4 19 4  6  1 9 0 2 15 12 0 0 0 0 2  0  1   
040105CID 040105 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050164IBGM 050164 2003 0 0 0 0 1 22 0 8 2 0 5 0 0 23 0 4 4 0 3 3 2 4 10 2 0 0 1 0 0  1  0   
02030I IQOG 020301 2003 12 5 0 4 2 16 13 6 7 2 7 6 3 75 6 0 4 0 1 7 8 4 14 29 10 0 0 0 0  0  3   
080164CIDE 080164 2003 12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0  0  1   
11010I IG 110101 2003 2 1 1 2 4 31 0 7 6 1 3 31 4 60 6 1 4 10 0 4 9 3 8 25 2 0 0 0 0  0  1   
020166ITQ 020166 2003 9 5 2 4 3 9 0 7 2 1 0 21 12 50 0 0 0 0 9 18 11 13 16 31 5 0 0 0 0  0  10   
160107IESAA 160107 2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 9 0 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  0  0   
130464IEIOP 130464 2003 1 1 0 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 40 8 6 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0  0  13   
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 5 0 4 3 0 0 1 0 7 6 0 5 0 1 2 4 0 3 4 1 0 0 0 0  0  0   
020102ICMAB 020102 2003 0 0 0 0 17 17 4 0 0 0 2 17 2 155 8 0 6 21 3 8 24 37 38 77 13 0 6 0 15  0  0   
120202EEHAR 120202 2003 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 7 0 5 0 0 6 1 8 1 0 0 0 0  0  0   
130101ILE 130101 2003 0 2 1 29 1 10 0 4 5 0 0 1 0 27 11 31 39 9 43 5 0 38 12 0 3 0 0 1 1  2  25   
120105IH 120105 2003 18 15 25 26 1 16 17 15 3 12 17 3 0 62 85 23 107 13 61 18 8 88 30 8 11 8 3 0 5  10  31   
010664CAB 010664 2003 0 0 0 52 0 1 0 0 0 1 3 3 1 74 8 0 25 0 0 31 20 9 33 0 0 0 1 1 1  3  2   
040302IETCC 040302 2003 2 6 0 16 10 8 2 2 3 0 4 198 1 40 18 2 33 4 14 10 4 23 35 6 5 0 0 0 0  7  1   
020304IIQAB 020304 2003 10 0 0 27 34 31 6 0 11 5 26 28 6 169 38 0 1 0 15 17 31 33 31 62 13 3 0 0 9  0  1   
110108IIPLA 110108 2003 1 0 1 1 1 12 0 3 0 0 0 4 2 7 3 0 1 0 2 2 1 0 0 6 1 0 0 0 1  0  2   
080109IAS 080109 2003 8 7 8 28 6 35 0 8 1 2 7 10 7 68 27 3 8 0 5 12 3 15 20 11 10 0 0 0 0  0  0   
060102RJB 060102 2003 1 5 0 13 2 9 2 0 2 0 3 0 0 19 40 4 21 0 4 7 8 3 7 9 2 1 1 0 0  0  5   
060301IPBLN 060301 2003 0 0 0 25 4 10 5 0 0 0 14 0 0 46 0 0 0 0 9 15 4 2 8 9 6 0 4 0 18  4  4   
110105IF 110105 2003 1 0 1 0 9 28 0 8 0 2 18 45 0 23 13 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 7 0 0  0  0   
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050505IBVF 050505 2003 8 1 0 8 3 6 6 1 0 0 0 3 0 34 2 0 6 0 6 2 8 16 6 22 4 1 0 0 8  1  0   
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 7 2 7 0 5 0 0 64 0 0 3 0 0 0 6  7  0   
160104IAE 160104 2003 2 0 3 28 3 6 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 5 0 7 0 0 19 0 0 0 0 1 0 3  1  1   
050763IFT 050763 2003 31 36 6 3 1 10 4 4 12 0 3 23 0 49 24 2 38 2 46 15 2 34 46 11 11 0 0 0 2  0  1   
030102ICTJA 030102 2003 10 3 0 36 4 25 13 0 0 2 16 20 0 54 20 0 16 1 9 7 0 15 60 57 5 3 0 0 2  2  0   
050169IBMCP 050169 2003 19 0 1 29 6 28 0 8 0 2 1 5 5 45 10 16 16 0 10 5 15 14 28 28 9 4 1 0 0  0  0   
060402IPE 060402 2003 0 0 0 0 4 20 2 19 32 6 14 7 0 33 60 10 50 0 1 5 15 3 15 15 3 0 0 0 0  0  0   
020302IPNA 020302 2003 0 0 0 0 3 9 0 1 0 0 2 5 1 31 11 2 1 1 0 0 6 2 11 8 5 0 0 0 0  2  0   
090201EEZ 090201 2003 6 3 1 32 13 40 10 3 10 4 5 13 3 97 12 26 4 1 19 47 0 20 43 0 14 1 2 0 26  6  0   
060163IBB 060163 2003 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0  0  0   
090101EEAD 090101 2003 0 2 6 14 1 20 2 7 6 3 9 15 3 35 29 6 1 4 2 5 20 4 6 16 6 1 0 0 9  0  0   
090203IIAG 090203 2003 5 1 0 2 0 7 0 6 2 0 1 1 0 14 1 0 9 1 1 2 9 0 1 8 1 1 0 0 0  0  0   
030163IGE 030163 2003 2 2 1 4 2 0 21 1 1 3 3 6 0 53 70 7 115 0 0 23 1 0 46 11 3 0 0 0 2  2  0   
010502IAI 010502 2003 4 5 1 2 6 16 0 1 2 5 4 22 4 22 9 2 42 0 8 7 0 26 20 5 2 6 10 0 0  5  3   
070103ICM 070103 2003 0 0 0 0 23 32 0 3 5 4 0 3 0 84 51 4 26 3 1 8 5 5 48 49 4 0 5 0 0  0  0   
130402EEA 130402 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0  0  0   
160106UPC 160106 2003 5 2 9 4 4 6 0 0 3 0 0 0 0 6 31 16 9 0 13 5 3 7 2 0 1 0 0 0 0  0  1   
000361IAG 000361 2003 7 0 0 3 1 3 0 0 0 5 1 2 0 7 17 1 16 0 2 0 0 3 19 0 1 0 0 0 0  0  3   
010605ICE 010605 2003 1 1 1 4 0 4 1 0 0 3 0 0 0 43 20 2 0 0 4 2 0 12 3 8 0 0 1 0 0  1  0   
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
020402ICTP 020402 2003 8 1 2 8 5 26 1 3 0 0 0 13 1 26 100 0 4 0 3 17 29 11 16 24 4 9 10 0 1  8  8   
040107LITEC 040107 2003 1 0 0 0 9 6 6 3 0 0 0 4 1 6 3 0 0 0 2 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0  0  0   
040301ICV 040301 2003 9 0 1 20 6 24 0 4 0 0 1 25 4 92 10 1 1 0 2 32 19 8 34 12 6 3 0 0 0  8  0   
010601IAA 010601 2003 3 0 0 39 3 24 1 8 0 5 1 2 0 108 41 2 94 0 4 0 0 110 0 57 2 4 5 0 2  2  0   
070302ICMAN 070302 2003 2 1 0 2  8 0 8 0 4 2 2 1 20 1 1 3 0 0 0 10 0 0 20 1 1 0 0 2  0  0   
050502IMB 050502 2003 1 0 0 20 3 16 3 7 0 0 0 2 0 22 7 0 11 0 3 4 3 9 6 8 5 0 0 0 0  0  0   
060401EBD 060401 2003 3 19 0 3 2 24 5 0 0 1 31 17 0 72 7 3 22 0 14 0 7 9 1 0 5 2 0 0 19  0  9   
020404IQM 020404 2003 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 0 2 0 53 16 0 4 0 0 5 12 0 3 4 1 0 3 0 0  0  3   
010162UFM 010162 2003 5 0 0 45 3 6 0 5 0 0 0 0 0 89 0 0 2 0 2 2 4 28 23 34 3 0 1 0 0  0  0   
020403ICB 020403 2003 0 0 0 0 9 14 0 0 0 1 4 6 1 46 9 0 8 0 0 6 0 2 14 1 3 0 2 0 5  0  0   
110106IFI 110106 2003 7 0 0 16 3 18 0 8 8 0 10 0 3 67 13 0 12 0 1 10 15 4 6 32 3 0 0 0 0  0  0   
010563IRII 010563 2003 6 0 0 7 2 9 0 5 0 2 0 7 0 12 1 5 1 0 5 0 0 12 0 0 1 0 2 0 1  0  0   
060403EEZA 060403 2003 0 1 0 11 4 8 1 1 1 0 2 1 0 24 12 0 13 0 3 6 4 3 10 5 2 0 0 0 3  0  4   
210264IHCD 210264 2003 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 6 3 0 41 0 7 30 0 11 14 1 13 11 0 4 0 1 0 5  9  2   
010206IFA 010206 2003 2 0 1 0 2 18 1 2 0 3 3 6 3 39 10 0 2 0 5 13 3 0 21 7 2 0 1 0 0  6  2   
210561INGENIO 210561 2003 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 4 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 8 0  2 0 0 2  1  0   
020401ICP 020401 2003 13 32 30 17 16 46 1 10 9 5 2 23 9 140 0 0 8 0 2 15 40 4 18 60 4 0 0 0 0  0  0   
010301IO 010301 2003 4 2 0 0 4 10 0 1 0 3 3 4 4 38 2 1 29 0 3 7 6 17 30 17 1 0 0 0 0  0  6   
010167IFCA 010167 2003 5 0 0 0 4 11 2 2 0 0 0 2 0 62 10 0 0 0 12 0 0 15 13 0 3 0 0 0 1  0  0   
070401IIM 070401 2003 22 0 0 15 16 26 0 13 0 71 23 12 2 74 19 6 6 6 5 7 13 3 18 25 9 0 8 0 17  0  5   
210101CTI 210101 2003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
100102EAE 100102 2003 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 2 9 0 4 0 0 20 1 0 0 3 3 0 0 0 0  0  1   
020303IIQ 020303 2003 0 0 0 0 4 9 0 0 0 3 0 7 3 37 1 0 0 0 2 3 21 6 3 12 5 0 0 0 0  0  0   
030261IACT 030261 2003 2 0 0 0 3 24 0 1 0 1 1 1 0 49 75 2 12 0 0 12 0 0 50 9 2 0 0 0 0  1  0   
050506IIBB 050506 2003 9 3 1 28 2 8 0 3 9 0 0 6 0 50 0 3 0 1 5 12 23 10 7 19 8 0 0 0 0  3  0   
080101CCMA 080101 2003 0 0 0 0 6 28 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120402EEHA 120402 2003 4 4 0 19 0 0 3 1 1 5 9 4 0 13 0 8 13 0 6 0 0 24 0 0 4 0 0  2  0   
050108IBMCC 050108 2003 8 0 1 32 0 10 9 14 26 1 2 20 1 67 1 0 6 4 13 49 0 35 82 4 7 0 0 0 0  3  0   
050507IBV 050507 2003 2 0 0 35 1 10 5 7 4 1 1 1 0 38 7 4 4 0 13 8 12 11 8 13 7 1 0 0 3  6  0   
150102IFS 150102 2003 0 4 0 0 2 0 10 0 0 2 3 0 0 0 93 24 31 0 94 10 0 80 7 0 0 0 0 0 0  0  0   
050569UBF 050569 2003 1 0 0 0 1 5 1 7 2 0 0 2 1 23 0 0 1 0 6 1 2 4 11 6 5 0 0 0 0  0  0   
010203IMB-CNM 010203 2003 0 0 0 0 16 42 0 1 0 0 2 3 0 43 0 1 2 0 0 4 45 45 0 19 4 0 1 0 4  0  0   
080102IRNASA 080102 2003 4 4 4 10 4 8 2 8 7 3 5 2 0 26 9 2 11 15 2 8 6 1 8 11 3 2 2 0 0  3  1   
090202CEBAS 090202 2003 5 3 16 0 10 33 1 23 7 5 1 45 2 105 30 0 27 0 0 14 6 0 26 32 12 0 0 0 0  0  11   
010108IIIA 010108 2003 5 0 0 22 5 10 1 0 2 3 0 4 0 16 7 1 6 8 1 5 0 6 19 1 4 6 4 0 4  1  0   
060501MNCN 060501 2003 6 19 3 75 8 4 40 12 11 8 27 7 0 117 129 5 38 3 6 7 8 9 24 20 3 3 0 6 5  7  7   
050204CIB 050204 2003 38 13 2 70 16 52 16 27 13 11 1 11 3 162 11 5 11 1 61 43 41 37 22 26 24 1 3 0 0  8  0    
040201CENIM 040201 2003 2 13 7 7 23 38 0 6 1 15 0 93 2 114 8 14 0 0 1 37 22 2 42 15 5 0 0 0 0  0  3   
050666IN 050666 2003 15 0 0 47 9 21 12 4 7 1 4 10 7 43 3 2 0 1 31 17 27 3 12 30 3 0 17 3 13  4  0   
010164IMAFF 010164 2003 3 1 0 0 1 13 0 0 2 3 1 1 0 57 2 0 3 0 0 20 7 0 25 11 1 1 0 0 0  5  20   
070301IATS 070301 2003 0 0 0 0 8 12 0 3 6 0  5 0 26 0 0 0 0 0 7 0 2 5 15 1 2 0 0 22  0  4   
050501IIB 050501 2003 9 3 0 38 2 38 21 16 1 7 10 12 1 89 12 4 4 0 14 13 24 16 4 26 14 0 0 0 0  0  3   
090205EELM 090205 2003 3 2 0 8 0 18 0 3 1 1 1 4 0 15 23 0 1 1 2 5 7 4 14 8 5 2 0 0 7  1  0   
050809CIC 050809 2003 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 8 4 0 2 0 12 8 1 12 9 2 1 0 0 0 0  0  0   
090204MBG 090204 2003 0 0 0 0 4 13 0 3 0 0 3 5 0 11 13 4 0 0 2 10 6 0 5 1 1 0 0 0 0  0  7   
020164ICMA 020164 2003 0 0 0 0 15 51 4 37 0 10 0 11 5 ## 18 0 8 0 7 28 45 22 29 63 4 0 1 0 6  2  0   
080169IARN 080169 2003 3 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 3 1 10 3 0 0 3 3 7 15 1 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
120307CH 120307 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120263IAM 120263 2003 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 7 1 4 4 0 6 1 0 5 0 0 0 0  0  0   
010168IFTE 010168 2003 7 0 4 44 2 3 2 0 0 0 0 0 0 57 0 1 0 0 8 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0  0  0   
050167CABD 050167 2003 0 0 0 0 3 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
                                     
                                     
                                     
                                     
CENCODCENALF CESCEN CESANN CESFPI CESFIC CESFCT CESFTS CESFTT CESFYD CESFYI CESFXI CESFAB CESFCD CESFEE CESLB1 CESLB2 CESLB3 CESLB4 CESLB5 CESLB6 CESLB7 CESLB8 CESCPI CESLPY CESBPY CESODV CESBPR   CESBP     CESUCA CESUPT CESUOP CESUAD CESUOT TARTEX 
020165ICMS 020165 2003 4 2 11 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7 4 4 1 17 1 11 24 5 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
160105IEG 160105 2003 4 8 22 2 2 4 8 0 4 10  1 3 4 1 2 1 6 0 1 5 18 0 2 1 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050106IBMEV 050106 2003 20 14 19 5 17 0 13 1 2 5 0 2 0 11 14 4 9 7 0 65 95 33 0 162 28 14 30 8 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
000168IMEDEA 000168 2003 4 6 8 1 0 0 2 0 0 4 0 7 3 4 1 0 1 0 0 7 14 12 0 30 5 9 10 4 1  0  RECURSOS NATURALES 
200101IEGPS 200101 2003 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 14 13 1 6 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130103IFL 130103 2003 7 8 16 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 13 1 7 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010205IMM-CNM 010205 2003 3 2 10 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 7 0 14 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010101ICMM 010101 2003 22 27 45 3 6 2 10 0 1 6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 29 14 0 5 77 9 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
050563IB 050563 2003 1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0  0 0  1 20  0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110104IATA 110104 2003 7 9 21 2 9 2 20 2 2 13 0 1 0 3 1 2 3 2 0 9 24 20 0 25 4 1 4 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
080103IRNAS 080103 2003 8 12 14 2 7 0 12 0 0 6 0 5 7 7 2 1 4 6 1 9 22 23 0 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
000107CEAB 000107 2003 4 2 9 0 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 2 0 2 2 0 7 25 13 1 8 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
040102INCAR 040102 2003 4 2 21 2 7 8 12 1 1 6 0 0 0 0 1 4 1 0 10 7 9 14 0 4 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050601INRC 050601 2003 11 8 10 4 5 5 8 1 1 4 0 0 0 3 4 1 4 4 3 0 14 20 0 54 35 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060469IREC 060469 2003 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0 14 2 2 6 2 2  12  RECURSOS NATURALES 
130205IMF 130205 2003 1 3 11 0 2 0 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210201CINDOC 210201 2003 1 3 7 25 10 5 8 1 7 24 1 1 0 3 3 0 5 3 0 0 6 44 2 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010103IEM 010103 2003 9 11 19 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1  2 0 0 0 0 10 12 8 10 22 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
030361OE 030361 2003 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 4 4  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
050402CNB 050402 2003 14 12 15 2 0 0 5 0 13 3 0 0 0 0 7 3 4 2 1 66 134 85 0 97 14 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050102IBMB 050102 2003 9 7 19 6 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 1 7 25 30 2 33 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010166IFIC 010166 2003 3 3 10 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 17 7 1 37 3 8 20 3 1  12  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010401IA 010401 2003 4 4 10 4 3 2 7 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 16 1 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
040105CID 040105 2003 0 0 0 4 2 1 2 1 0 11 1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050164IBGM 050164 2003 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 8 6 3 18 0 7 14 1 2  3  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
020301IQOG 020301 2003 6 10 13 1 0 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 19 0 21 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
080164CIDE 080164 2003 0 1 4 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 12 0 11 0 1 5 0 1  21  RECURSOS NATURALES 
110101IG 110101 2003 6 12 32 3 7 9 14 3 5 7 0 0 0 1 4 0 4 3 1 7 4 10 1 24 4 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
020166ITQ 020166 2003 2 4 7 3 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 0 0 6 19 22 1 18 0 3 2 2 2  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
160107IESAA 160107 2003 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130464IEIOP 130464 2003 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
020102ICMAB 020102 2003 10 12 17 3 5 0 2 0 0 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 13 19 30 3 27 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
120202EEHAR 120202 2003 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
130101ILE 130101 2003 3 6 18 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 10 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120105IH 120105 2003 10 19 29 1 3 2 4 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 21 10 11 1 38 19 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010664CAB 010664 2003 1 0 3 0 0 0 0 0 12 1 0 13 3 4 5 6 0 2 0 0 6 1 0 9 20 3 3 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
040302IETCC 040302 2003 7 6 17 6 8 0 28 4 4 15 0 4 1 7 9 2 0 4 0 3 25 30 0 16 1 1 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
020304IIQAB 020304 2003 15 8 23 5 11 0 21 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 58 2 62 7 0 0 0 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
110108IPLA 110108 2003 0 0 8 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 1 0 7 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
080109IAS 080109 2003 3 2 16 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 1 1 6 41 2 0 9 1 4 1 0 0  43  CIENCIAS AGRARIAS 
060102RB 060102 2003 4 3 8 5 5 3 8 3 3 11 0 1 2 5 14 6 4 2 0 3 10 6 0 10 3 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
060301IPBLN 060301 2003 1 1 14 1 3 0 6 0 0 6 0 0 2 1 5 1 4 1 1 8 18 8 0 20 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
110105IF 110105 2003 8 11 31 6 7 3 15 1 0 7 0 0 0 1 3 0 0 1 1 14 22 27 0 16 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050505IBVF 050505 2003 1 1 9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 13 11 1 26 2 4 10 4 0  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 14 13 0 12 0 4 14 11 0  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
160104IAE 160104 2003 4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 18 17 4 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050763IFT 050763 2003 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 36 3 7 25 12 2  21  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
030102ICTJA 030102 2003 7 7 16 1 4 0 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 19 10 12 0 12 2 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
050169IBMCP 050169 2003 4 4 8 3 4 3 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 31 14 39 1 31 7 5 5 3 3  31  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060402IPE 060402 2003 2 3 13 0 3 0 10 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 10 1 6 0 3 5 1 0  0  RECURSOS NATURALES 
020302IPNA 020302 2003 4 5 17 2 0 0 12 4 1 3 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 2 4 9 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
090201EEZ 090201 2003 15 18 27 3 4 2 14 2 5 5 0 1 0 3 9 1 4 1 1 14 46 20 2 36 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
060163IBB 060163 2003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0  2 0  7  RECURSOS NATURALES 
090101EEAD 090101 2003 4 4 22 0 9 0 15 7 3 5 0 0 2 4 14 0 4 1 0 4 26 3 0 18 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090203IIAG 090203 2003 3 3 8 2 0 1 6 1 2 3 0 2 0 3 5 0 2 3 0 5 7 1 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
030163IGE 030163 2003 0 5 9 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 27 7 12 38 26 3  13  RECURSOS NATURALES 
010502IAI 010502 2003 2 6 15 0 5 3 5 1 2 7 0 0 0 5 7 5 1 8 0 11 14 23 0 27 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070103ICM 070103 2003 5 8 20 9 9 1 8 0 1 3 1 0 0 0 2 0 3 4 1 14 77 10 1 25 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
130402EEA 130402 2003 1 2 6 0 1 0 4 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
160106UPC 160106 2003 2 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
000361IAG 000361 2003 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 4 5 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010605ICE 010605 2003 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 1 1 0 4 8 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
020402ICTP 020402 2003 12 9 23 0 6 5 11 1 1 7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 12 18 1 20 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
040107LITEC 040107 2003 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 5 1 11 1 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
040301ICV 040301 2003 5 6 20 1 5 1 10 1 2 5 0 0 0 3 1 1 0 4 2 10 19 11 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
010601IAA 010601 2003 3 9 22 8 7 1 3 1 0 3 0 0 1 4 4 1 0 3 0 19 19 4 3 15 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070302ICMAN 070302 2003 1 4 6 1 3 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 8 4 0 8 2 2 8 1 0  0  RECURSOS NATURALES 
050502IMB 050502 2003 0 3 7 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 2 1 0 31 0 4 7 8 1  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
060401EBD 060401 2003 5 5 15 2 7 0 6 0 4 6 0 1 0 6 15 1 7 12 5 11 27 20 0 11 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
020404IQM 020404 2003 4 6 16 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 0 15 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
010162UFM 010162 2003 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 9 11 6 0 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
020403ICB 020403 2003 1 4 14 0 1 0 9 0 1 4 0 0 0 2 4 1 0 2 1 9 9 9 0 5 0 0 0 0 0  17  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
110106IFI 110106 2003 5 8 17 1 3 2 9 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 9 0 29 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 
010563IRII 010563 2003 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 5 10 0 7 0 4 3 5 5  6  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
060403EEZA 060403 2003 0 1 10 3 2 0 5 0 2 3 0 0 0 1 5 0 4 2 0 3 6 2 0 9 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
210264IHCD 210264 2003 0 0 6 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010206IFA 010206 2003 1 8 15 5 4 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
210561INGENIO 210561 2003 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 3 0 1 1 2 1  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
020401ICP 020401 2003 9 7 18 4 2 3 11 0 0 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 12 33 24 2 33 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
010301IO 010301 2003 2 2 11 0 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 20 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
010167IFCA 010167 2003 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 4 4 1 1  20  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070401IIM 070401 2003 4 6 16 2 5 0 12 0 0 8 0 1 1 4 6 3 3 2 1 11 29 18 0 29 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
210101CTI 210101 2003 0 0 1 0 1 3 6 2 11 8 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
100102EAE 100102 2003 0 2 6 0 4 0 5 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 9 0 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020303IIQ 020303 2003 3 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 9 2 0 0 23 0 1 1 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
030261IACT 030261 2003 3 3 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 5 12 0 1 0 4 8 0 1  3  RECURSOS NATURALES 
050506IIBB 050506 2003 3 5 15 1 2 0 5 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1 0 7 5 7 1 30 6 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
080101CCMA 080101 2003 5 14 28 3 30 0 13 3 1 3  1 0 6 7 4 3 3 1 8  16 0 17 2 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
120402EEHA 120402 2003 1 1 8 1 1 0 3 1 0 9 1  0 0 2 1 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050108IBMCC 050108 2003 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 14 1 9 63 12 6 0 0 0  30  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
050507IBV 050507 2003 1 3 7 0 3 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 7 14 7 0 25 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
150102IFS 150102 2003 4 3 8 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0  1  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
050569UBF 050569 2003 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 7 5 6 1 1  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010203IMB-CNM 010203 2003 4 6 11 4 8 0 1 0 4 1 0 6 2 12 2 1 0 0 0 8 25 21 0 16 2 2 2 0 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
080102IRNASA 080102 2003 3 6 13 0 7 3 8 1 0 5 0 4 1 2 6 0 4 0 2 5 3 5 3 13 1 1 2 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090202CEBAS 090202 2003 6 10 28 0 6 3 30 7 2 3 0 2 2 1 6 2 3 2 0 9 24 4 0 31 11 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
010108IIIA 010108 2003 3 2 9 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 12 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
060501MNCN 060501 2003 7 14 32 13 8 5 13 5 1 7 0 0 0 3 7 3 4 3 0 14 33 11 4 71 2 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
050204CIB 050204 2003 20 23 36 9 10 15 23 6 3 11 0 1 0 1 9 9 7 10 3 30 50 51 6 113 27 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
040201CENIM 040201 2003 7 17 27 7 8 11 30 6 1 8 0 0 0 2 3 1 1 5 0 7 19 26 0 7 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
050666IN 050666 2003 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11 5 20 8 50 6 8 12 3 5  14  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
010164IMAFF 010164 2003 9 12 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 2 1 16 4 0 0 0 0  2  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 
070301IATS 070301 2003 3 1 9 2 1 0 4  0 4 0 0 0 1 2 2 7 3 3 3 18 4 0 6 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
020101IFR 020101 2003 8 19 17 4 3 5 10 1 1 4 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 1 5 1 35 8 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
QUIMICAS 
050501IIB 050501 2003 6 13 16 1 3 10 8 2 3 4 0 0 0 4 3 3 2 3 3 24 45 36 2 68 11 7 13 1 2  4  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090205EELM 090205 2003 1 1 8 2 6 1 4 0 1 3 1 1 0 10 28 3 7 2 0 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
050809CIC 050809 2003 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y 
BIOMEDICINA 
090204MBG 090204 2003 1 1 8 0 0 5 1 1 0 4 0 0 0 0 5 0 4 1 1 5 8 0 0 11 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020164ICMA 020164 2003 11 8 22 2 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9 30 0 40 0 14 61 18 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE MATERIALES 
080169IARN 080169 2003 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0 18 1 3 3 2 1  2  CIENCIAS AGRARIAS 
120307CH 120307 2003 0 0 0 6 6 3 10 5 0 17 0 1 0 2 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
120263IAM 120263 2003 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
010168IFTE 010168 2003 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 28 6 6 3 0 2  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS 
FISICAS 




BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 
 
INFORME  GENERAL DEL ÁREA 
 
Coordinador: Juan Bernal Carrasco 
 
          La actividad científica del Área de Biología y Biomedicina abarca un amplio abanico de 
especialidades, que tienen en común el estudio de los procesos básicos de la vida animal y 
vegetal, con especial énfasis en los aspectos moleculares. La orientación de estos estudios es 
principalmente de carácter básico, si bien existe una tendencia cada vez más acusada a 
emprender investigaciones de carácter aplicado en el ámbito de la Biotecnología, o más 
próximas a las aplicaciones médicas, en el caso de la Biomedicina. En Biotecnología se 
desarrollan proyectos en relación con la mejora de cultivos de interés agronómico, la 
microbiología medioambiental, la respuesta de las plantas al estrés, el desarrollo de 
antimicrobianos y antifúngicos, etc. En Biomedicina la investigación más aplicada se orienta 
hacia el estudio de enfermedades usando modelos animales, el desarrollo de vacunas, la 
terapia génica, el diagnóstico y tratamiento de procesos cancerosos, etc. y, en general, a 
conocer las bases de los procesos patológicos que permitan nuevos abordajes para el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Siguiendo una tendencia inciada hace varios 
años, la aplicación de abordajes basados en la genómica y en la proteómica, se ha consolidado 
en la mayoría de los centros.  
 
          El área de Biología y Biomedicina del CSIC está constituida por 20 Centros, cuyas 
características principales se detallan en la relación que aparece al final de este resumen. La 
distribución geográfica de los Institutos es de 7 centros en Madrid, 3 en Barcelona,  3 en la 
Comunidad Valenciana (2 en Valencia y 1 en Alicante), 3 en Andalucía (2 en Sevilla y 1 en 
Granada), 3 en Castilla y León (2 en Salamanca y 1 en Valladolid) y 1 en el País Vasco. 14 de 
los Centros del Área son Centros Mixtos, a través de acuerdos con distintas Universidades, 
por lo que la colaboración del CSIC y la Universidad en el Área de Biología y Biomedicina es 
particularmente relevante. Algunos Centros mantienen una estrecha relación de cooperación 
con Unidades Asociadas, situadas en Departamentos universitarios u Hospitales, de las cuales 
hay 13 vigentes en la actualidad. 
 
          El Área de Biología cuenta con cerca de 400 investigadores, a los que se suman unos 
250 profesores universitarios que pertenecen a los Centros Mixtos, 350 técnicos de plantilla, 
217 laborales fijos, 889 becarios predoctorales 1275 contratados. La producción científica 
media anual consiste fundamentalmente algo mas de 1000 trabajos originales de investigación 
publicados en revistas listadas en el Science Citation Index. La labor formativa se ha 
plasmado en la dirección de 139 Tesis Doctorales, así como en la organización de 873 cursos 
y seminarios. El número de patentes en 2003 fue de 25. 
 
          En relación con nuevas infraestructuras, hay que mencionar la inauguración del 
Servicio de Resonancia Magnética Nuclear del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
Alberto Sols de Madrid con la posibilidad de obtener imágenes in vivo de rata y ratón. En 
2003 se inauguraron las nuevas dependencias del Centro de Investigación cardiovascular, en 
el Hospital Clínico de Barcelona, y se realizó el traslado del personal del Centro de 
Investigaciones Biológicas a la nueva sede en el campus de la Universidad Complutense de 
Madrid. Están prácticamente finalizadas las obras de la nueva sede del Instituto de 
Parasitología y Biomedicina “López Neyra” en Granada, y las del Instituto de Neurociencias 
de Alicante,  y en fase de elaboración el proyecto para el nuevo edificio del Centro de 
Biología Molecular en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Las obras de la 
nueva sede del Instituto de Biología y Genética Molecular de Valladolid están también muy 
avanzadas, en el entorno de la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico Universitario.  
 
          La contribución del CSIC a la investigación biomédica en España se ve reflejada en el 
informe sobre producción científica en Biomedicina y Ciencias de la Salud realizado por el 
Fondo de Investigación Sanitaria (www.isciii.es/fis) de das las instituciones españolas, y del 
que  destacamos los siguientes datos: 1) del total de documentos citables en España en todos 
los ámbitos de la ciencia, en el período 1994-2000, el 40,9% de las publicaciones 
corresponden a Biomedicina y Ciencias de la Salud; 2) del total de los documentos citables en 
Biomedicina y Ciencias de la Salud, el CSIC aporta el 12,9% de los documentos, y acumula el 
21,7% de las citas. El resto de los documentos lo aportan las instituciones sanitarias y las 
universidades; 3) El CSIC aporta el mayor número de documentos en cooperación 
internacional, con un 33,8%. Estos datos indican la importancia relativa de la investigación en 
Biomedicina y Ciencias de la Salud que se realiza en el CSIC comparada con las instituciones 
sanitarias y las universidades, especialmente en aquellos trabajos que reflejan cooperación 
internacional. De hecho, de forma individualizada, dos centros del CSIC, el Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (en el que está integrado el Instituto de Biología Molecular 
Eladio Viñuela) y el Centro de Investigaciones Biológicas están incluidos entre los primeros 
30 centros (universidades y hospitales) en producción científica en Ciencias de la Salud.  
 
          La relevancia del CSIC dentro de la investigación biomédica de nuestro país también se 
refleja en la participación en las redes de Centros del Instituto de Salud Carlos III, cuyo 
objetivo es potenciar la investigación denominada “traslacional”, es decir, aquella más 
cercana a los problemas clínicos. Diez de los centros del área de Biología participan en las 
siguientes redes: Cáncer, Metabolismo, Enfermedades Tropicales, Enfermedades Infecciosas, 
Enfermedades Neurológicas, Genética Clínica y Molecular. La gestión del Banco Nacional de 
ADN ha sido concedida por la Fundación Genoma España al Instituto de Biología Molecular 
y celular del Cáncer de Salamanca. El Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, 
de Madrid, participa en el convenio entre UNICEF-España y el Ministerio de Sanidad para la 
implantación nacional de un programa permanente de erradicación de las minusvalías 
causadas por la deficiencia de yodo que perdura en España. 
 
          Se han concedido numerosos premios y distinciones a personal investigador del CSIC 
que pertenece al Área de Biología y Biomedicina. Por citar algunos de los más relevantes, el 
Dr Balbino Alarcón recibió el Premio Carmen y Severo Ochoa, el Dr Santiago Rodríguez de 
Córdoba el Premio Glaxo-Smithkline para la Investigación Científica en el Área de las 
Ciencias Biomédicas concedido por la Fundación CEOE, y el Dr Eduardo Díaz el Premio 




          Se han identificado dos genes de gran importancia en el desarrollo de Drosophila 
melanogaster: El gen eyegone codifica para un factor de transcripción de la familia Pax y está 
involucrado en la subdivision del torax. El gen supresor de tumores Par-4 ha sido inactivado 
genéticamente en ratones y su estudio ha permitido establecer el papel clave de este gen en la 
respuesta inmune.  
 
Control del crecimiento y especificación celular por los genes Eyegone/PAX6(5a) y 
Eyeless/PAX6. 
 
La fosforilación por MAPK y c-Src controla la degradación de la quinasa GRK2, enzima 
clave en la modulación de la señalización mediada por receptores acoplados a proteínas G. 
 
Se ha profundizado en la transmisión de señales a través del receptor para el antígeno de 
linfocitos T (TCR). 
 
La proteína supresora del crecimiento celular p27 protege frente al desarrollo de placas de 
ateroma (arteriosclerosis). 
 
Determinación de la estructura y dinámica interna por RMN de la obtustatina, una disintegrina 
de veneno de víbora que inhibe potente y selectivamente la unión de la integrina. 
 
Demostración de que el receptor para hormonas glucocorticoides es un potente supresor 
tumoral en la piel. 
 
Visualización de la estructura tridimensional de la aspartoquinasa, enzima clave en la 
biosíntesis de lisina y treonina. 
 
Papel crucial del puente disulfuro C35-C61 en el estado de oligomerización de la metionina 
adenosiltransferasa de higado. 
 
Acciones neuroprotectoras de la esteroidogénesis cerebral. 
 
Se ha caracterizado un inhibidor de la quinasa que modifica a la proteína tau. Este inhibidor 
inhibe la degeneración indicada por el péptido beta-amiloide que se encuentra en las placas 
seniles. 
 
La hipotiroxinemia materna altera la histogénesis y citoarquitectura cortical de la progenie. 
 
Generación por vez primera del virus 23S RNA de Saccharomyces cerevisiae, a partir de los 
cDNAs correspondientes clonados en un vector de expresión. 
 
Descripción de un nuevo factor de intercambio del nucleótido guanina de Cdc42p que regula 
los mecanismos de polaridad en la levadura de fisión 
 
Se han descubierto nuevas propiedades cinéticas y regulatorias de una de las isoformas de 
ADP-glucosa pirofosforilasa de plantas, una enzima clave en el metabolismo del almidón. 
 
Se ha puesto de manifiesto la importancia del metabolismo respiratorio a través de la 
citocromo c oxidasa para la fijación de dinitrógeno en cianobacterias fijadoras de heterocistos. 
 
Se ha investigado la función del citocromo c6 de la planta Arabidopsis thaliana demostrando 
su incapacidad para actuar como donador de electrones al fotosistema I. 
 
Mediante espectrometría de masas se han identificado las proteínas diana de la tiorredoxina A 
cianobacteriana observándose interesantes diferencias con las dianas de tiorredoxinas de 
plantas. 
 
Se ha profundizado en el conocimiento de las bases moleculares y celulares de la infección 
sistemática de los virus de plantas. 
 
Se ha profundizado en el mecanismo de la reaccion de autocorte de las ribozimas de cabeza de 
martil. 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES Y TÉCNICAS 




Biología molecular y biotecnología de microorganismos 
Biología, genética molecular y biotecnología de plantas 
Cáncer y control de la división y de la diferenciación celular 
Diseño de vacunas 
Endocrinología molecular 
Estructura y diseño de macromoléculas 
Farmacología y toxicología 
Genética del desarrollo y modelos animales 
Genética y fisiopatología de enfermedades humanas 
Inmunología, autoinmunidad 
Neurobiología y neuropatología 
Parasitología 
Patología vascular 






Análisis de imagen 
Producción de anticuerpos 
Cultivos de microorganismos, células animales y vegetales y de tejidos 
Cromatografía y electroforesis 
Espectroscopías 
Desarrollo de modelos animales mediante manipulación genética (knock-outs, knock-ins, 
transgénicos) 
Microscopías óptica, confocal, electrónica, de barrido y de efecto túnel 
PCR 
Secuenciación de ADN y proteínas 
Difracción de Rayos X 
Análisis de expresión mediante matrices (arrays) de cDNA 
Espectrometría de masas, con aplicación a la proteómica 




BIOLOGÍA Y MEDICINA 
 
    CABD CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF   TOTAL    
1. PERSONAL  
     
1.1 Personal Funcionario 
 
1.1.1 Profesores de 
Investigación   0 20 1 14 1 1 9 1 4 20 1 1 0 6 3 0 0 11 1 0 94 
1.1.2 Investigadores  
Científicos   0 23 0 12 3 0 7 3 4 14 3 1 1 13 5 3 1 8 1 0 102 
1.1.3 Científicos Titular  4 36 5 15 1 4 19 3 8 19 7 9 3 16 15 7 6 10 14 3 204 
1.1.4 Titulados superiores  
especializados   0 9 0 2 0 0 6 0 3 5 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 33 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados   0 10 1 0 3 0 5 0 4 17 3 1 0 3 2 1 0 5 3 - 58  
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados   0 15 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 10 0 0 1 5 0 0 37 
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación   0 23 0 5 2 2 4 1 5 13 2 2 1 8 5 3 1 8 6 0 91  
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación   0 6 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 13 
1.1.9 Grupo AB   0 3 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 22 
1.1.10 Gr. CD   0 11 0 3 1 1 0 0 0 5 4 2 0 4 5 1 0 4 6 0 47 
1.1.11 Grupo E   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Total Personal 
Funcionario   4 156 7 64 12 8 51 8 33 96 20 17 6 66 36 16 9 57 32 3         701 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1   0 1 0 0 1 0 1 3 1 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 14 
1.2.2 Grupo 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 1 8 
1.2.3 Grupo 3   0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 2 0 0 4 0 1 1 3 1 0 26 
1.2.4 Grupo 4   0 9 0 7 4 3 3 1 1 14 0 1 1 3 0 7 1 4 5 1 65 
1.2.5 Grupo 5   0 9 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 22 
1.2.6 Grupo 6   0 7 0 4 1 0 6 0 2 9 2 0 1 2 0 0 0 4 4 0 42 
1.2.7 Grupo 7   0 10 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 28 
1.2.8 Grupo 8   0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 12 
    
Total Personal   
Laboral   0 40 0 17 7 3 11 5 5 47 5 2 3 18 6 8 4 19 15 2          217  
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC    4 196 7 81 19 11 62 13 38 143 25 19 9 84 42 24 13 76 47 5         918  
 
1.3 Personal  Universitario (Centros Mixtos) 
 
1.3.1 Catedráticos  2 0 0 0 1 7 0 6 5 14 0 4 7 7 0 4 8 0 0 5 70 
1.3.2 Profesores titul.  4 0 0 0 20 14 0 0 5 30 0 10 25 13 0 7 12 0 0 6 146 
1.3.3 Otros Profesores   0 0 0 0 - 1 0 0 3 8 0 4 12 1 0 8 3 0 0 1 41 
1.3.4 Administración y 
Servicios   0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 1 16 
1.3.5 Otros   5 0 0 0 0 3 0 30 31 0 0 4 21 4 0 4 14 0 0 0 116  
 
Total Personal    
Universitario   11 0 0 0 21 27 0 36 47 52 0 22 67 27 0 24 42 0 0 13       389   
 
1.4 Otro Personal 
    
1.4.1 Doctores vinc.  0 6 2 0 0 3 2 9 1 0 0 1 0 2 1 0 8 0 0 0 35 
1.4.2 Becarios    
predoctorales   0 113 9 97 0 18 33 63 31 162 25 26 36 68 30 31 50 54 20 23 889 
1.4.3 Becarios 
postdoctorales   0 27 0 14  0 2 12 7 28 2 2 3 11 6 0 6 35 0 7 162  
1.4.4 Personal 
contratado   0 131 2 285 0 36 62 20 84 193 28 33 6 105 19 4 36 34 34 1 1113  
 
Total Otro    
Personal   0 277 13 396 0 57 99 104 123 383 55 62 45 186 56 35 100 123 54 31 2199  
 
TOTAL PERSONAL  15 473 20 477 40 95 161 153 208 578 80 103 121 297 98 83 155 199 101 49 3506  
  
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 PGC/PN   8 68 6 116 8 22 60 19 28 87 15 12 14 59 8 19 33 23 15 6 626  
2.2 UE    3 16 2 54 0 1 11 0 6 14 1 3 1 2 2 3 9 5 4 1 138  
2.3 Otros Organismos  12 40 0 55 14 10 14 40 8 63 11 1 16 17 12 7 11 25 0 9 365  
2.4 Cooperación   
Internacional   0 11 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 23  
2.5 Contratos, 
Convenios, ot.   0 12 2 21 1 5 14 22 6 15 2 3 26 22 6 2 14 9 14 2 198  
 
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
3.1. ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
       SCI    0 162 8 31 51 23 83 67 45 116 38 34 49 89 50 22 43 80 46 23 1060    
       No SCI   0 11 4 186 7 0 9 1 10 9 7 2 24 12 0 7 3 9 0 0 301  
3.2 Libros, Monografías,  
obras colectivas   0 17 2 0 3 8 10 10 32 4 8 6 42 8 4 11 3 12 0 1 181 
3.3 Congresos Nacionales: 
       Ponencias   0 61 12 38 0 3 30 13 10 25 13 6 46 14 5 3 31 23 9 6 348 
      Comunicaciones  0 43 8 39 4 3 14 49 5 38 8 2 15 13 12 4 17 3 15 1 293 
      Carteles   0 41 1 25 3 2 20 0 15 39 12 8 2 24 23 3 27 3 4 2 254 
3.4 Congresos Internac.: 
       Ponencias   0 37 12 37 10 4 34 35 14 21 11 16 34 16 10 9 3 40 2 4 349  
       Comunicaciones  0 22 9 25 2 10 15 82 28 27 8 6 46 4 7 6 12 1 8 11 329  
       Carteles   0 26 2 33 3 2 23 4 28 40 13 22 11 26 19 8 30 9 9 6 314  
3.5 Tesis Doctorales  0 24 1 21 0 0 5 7 9 0 7 4 11 14 8 5 3 9 6 5 139  
3.6 Cursos y Seminar.  0 123 0 144 2 0 74 41 49 72 37 17 76 50 41 21 62 38 25 1 873  
3.7 Patentes   0 3 1 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0 1 0 0 7 2 0 1 25  
 
UNIDAD DE BIOFISICA  (UBF) 
APARTADO 644  48080  BILBAO 
Tel.: 94-601.26.25 , Fax: 94-601.33.60, e-mail: director.ubf@csic.es / gerente.ubf@csic.es 
 
DIRECTOR GOÑI UCELAY, FELIX MARIA 
VICEDIRECTOR RODRIGUEZ ARRONDO, JOSE LUIS 





LINEA 1. Lípidos de membrana 
 
  1.1 Esfingolípidos y esfingomielinasas. Efectos estructurales en bicapas  
         lipídicas. Aplicaciones a la señalización celular (A. Alonso, F. M. Goñi) 
 
LINEA 2. Biofísica de proteínas 
 
  2.1 Biología molecualr y biofísica de proteínas de membranas celulares (J. L.  
         R. Arrondo, A. R. Viguera) 
  2.2 Plegamiento de proteínas y papel de las chaperonas moleculares (A. Muga,  
         A. Prado, M. A. Urbaneja). 
  2.3 Mecanismo de acción de toxinas peptídicas que actúan a nivel de  
         membrana (J. M. González-Mañas). 
  2.4 Relación estructura-función en toxinas bacterianas de la familia RTX. (H.  
         Ostolaza, F. M. Goñi). 
  2.5 Cristalografía (D. M. A. Guérin) 
 
LINEA 3. Fisiología de membranas 
 
  3.1 Mecanismos moleculares de la conjugación bacteriana. (I. Alkorta, F. M.  
         Goñi). 
  3.2 Mecanismos de la fusión de membranas inducida por virus (J. L. Nieva) 
  3.3 Remodelación de membranas mitocondriales: mecanismos moleculares e  
         implicaciones fisiopatológicas (G. Basañez) 
 
LINEA 4. Canales iónicos (A. Villaroel) 
 
INSTITUTO DE PARASITOLOGIA Y BIOMEDICINA LOPEZ NEYRA  (IPBLN) 
AVD. DEL CONOCIMIENTO, S/N  18100  ARMILLA (GRANADA) 
Tel.: 958-18.16.21 , Fax: 958-20.33.23, e-mail: director.ipbln@csic.es / gerente.ipbln@csic.es 
 
DIRECTORA GONZALEZ PACANOWSKA, DOLORES 
VICEDIRECTOR BERZAL HERRANZ, ALFREDO 





LINEA 1. Inmunología 
 
  1.1 Plasmodium falciparum malaria: dianas quimioterápicas e inmunológicas. 
 
LINEA 2. Parasitología 
 
  2.1 Parasitología molecular. 
  2.2 Identificación de antígenos y moléculas inmunomoduladoras para el diseño  
         de inmunoterapia frente a tripanosomatidos patógenos. 
  2.3 Estudio a nivel molecular de la transposición e integración del elemento  
         móvil Line-L1Tc de T. cruzi. 
  2.4 Estudio de regiones reguladoras y funcionales contenidas en el elemento  
         L1Tc de T. cruzi y caracterización molecular e inmunológica de antígenos  
         de Trypanosoma y Leishmania y desarrollo de inmunoterapia frente a los  
         mismos. 
  2.5 Mecanismos de resistencia a fármacos en parásitos. 
 
LINEA 3. Cáncer 
 
  3.1 Control de crecimiento y de la proliferación celular. 
  3.2 Regulación de la apoptosis en células de cáncer de mama por vías  
         intracelulares de señalización. 
  3.3 Sensibilización a la apoptosis inducida por el ligando TRAIl mediante  
         tratamientos antitumorales. 
 
LINEA 4. Biología del desarrollo 
 
  4.1 Actividad biológica del RNA: Supresión génica mediada por RNAs  
         inhibidores, aplicaciones terapeúticas y biotecnológicas. 
  4.2 Selección molecular in vitro de nuevos RNAs inhibidores, uso de librerías  
         combinatoriales de RNAs 
 
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS  (IN) 
APARTADO 18  03550  SAN JUAN (ALICANTE) 
Tel.: 96-591.95.45 , Fax: 96-591.95.47, e-mail: director.in@csic.es / gerente.in@csic.es 
 
DIRECTOR BELMONTE MARTINEZ, CARLOS 
VICEDIRECTORA DOMINGUEZ CASTELLANO, MARIA HITOS 





LINEA 1. Biología del desarrollo 
 
LINEA 2. Fisiopatología molecular 
 
LINEA 3. Regulación de la expresión génica 
 
  3.1 Regulación de la expresión génica. 
 
LINEA 4. Neurobiología 
 
  4.1 Neuroanatomía. 
  4.2 Neuropatología y neurofarmacología. 
  4.3 Neurobiología del desarrollo. 
  4.4 Plasticidad neural y neurofisiología. 
 
LINEA 5. Cáncer 
 
  5.1 Control del crecimiento y de la proliferación celular. 
 
 
INSTITUTO DE NEUROBIOLOGIA RAMON Y CAJAL  (INRC) 
DOCTOR ARCE, 37  28002  MADRID 
Tel.: 91-585.47.50 , Fax: 91-585.47.54, e-mail: director.inrc@csic.es / gerente.inrc@csic.es 
 
DIRECTOR MARTINEZ MURILLO, RICARDO 
VICEDIRECTORA SANCHEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL PILAR 





LINEA 1.Neurobiología del desarrollo 
 
  1.1 Análisis molecular de la actividad y el desarrollo del sistema nervioso de  
         drosophila: bases moleculares del comportamiento olfativo; mecanismo de  
         acción de la proteína Ariadne; control de expresión del gen de la troponina  
         I 
  1.2 Morfogénesis y desarrollo del sistema nervioso de vertebrados:  
         mecanismos moleculares implicados en la especificación de la vesícula  
         óptica; estudio funcional de la familia génica snail. 
  1.3 desarrollo de la corteza cerebral y sistema olfativo en mamíferos. 
  1.4 Neurogénesis: neurotrofinas y señalización via notch en la neurogénesis y  
         plasticidad neuronal: factores de transcripción de la familia sox; genes  
         relevantes durante la neurogénesis; ciclo celular, movimiento nuclear  
         intercinético y neurogénesis. 
  1.5 Progresión tumoral y su control. 
 
LINEA 2. Neuroanatomía y biología celular 
 
  2.1 Sistema nitrergico y daño cerebrovascular: participación de la enzima  
        óxido nítrico sintasa en la modelación del cerebro y en los procesos  
        neuropatológicos. 
  2.2 Involución del sistema nervioso central en la senilidad normal y  
        patológica: estudio de la etiopatogenia de las enfermedades  
        neurodegenerativas de alzheimer y de cretzfeldt-jakob. 
  2.3 Estructura, función y neuropatología de la mielina del SNC.  
        Espectroscopia aplicada al biodiagnóstico de encefalopatías espongiformes  
        transmitibles. 
  2.4 Neuroanatomía cuantitativa. 
  2.5 Microcircuitos en la corteza cerebral humana normal y de pacientes  
        epilépticos: estudio neuroquímico y microanatómico de la corteza cerebral  
        humana (neocorteza e hipocampo) normal y epileptógena. 
 
LINEA 3. Plasticidad neural y neurofisiología 
 
  3.1 Neurodegeneración: APP, NOTCH y P75NTR en proliferación,  
         neurogénesis, diferenciación neuronal y apopotosis; re-entrada en el ciclo  
         celular, apoptosis y P75NTR. 
  3.2 Electrofisiología celular: modulación de la efectividad sináptica;  
         participación de la corriente lenta de K+ CA2+-dependiente en epilepsia;  
         papel de la glia en la modulación de la efectividad sináptica. 
  3.3 Estructura y función de los receptores de glutamato: modulación de la  
         transmisión sináptica por receptores de kainato; mecanismos de  
         señalización intracelular no canónica por receptores de kainato. 
  3.4 Reparación de trauma del sistema nervioso central: inhibidores del  
         crecimiento de astrocitomas. 
  3.5 Canales iónicos y excitabilidad neuronal: identificación de genes  
         implicados en la regulación de la actividad neuronal. Papel de los canales  
         K+ en la transmisión sináptica. Canalopatías. 
 
LINEA 4. Neuropatología y neurofarmacología 
 
  4.1 Neuroprotección por esteroides. 
  4.2 Fisiopatología de la neuroprotección por IGF-I. 
  4.3 Neurobiología de los ganglios basales en procesos normales y patológicos:  
         mecanismos moleculares de las discinesias inducidas por  l-dopa en  
         modelos animales de parkinson; adicción a drogas de abuso: implicación  
         de receptores dopaminérgicos. 
  4.4 Alteraciones bioquímicas en enfermedades neurodegenerativas. Búsqueda  
         de estrategias terapeúticas. 
  4.5 Drogas de abuso y disfunciones neurológicas. 
  4.6 Fisiología y farmacología del dolor. 
 
LINEA 5. Inmunología 
 
  5.1 Mielinización mediante oligodendrocitos. 
  5.2 Bases celulares y moleculares de las patologías desmielinizantes. 
  5.3 Neurovulnerabilidad a alteraciones inmunológicas durante el desarrollo:  
         implicaciones en la etiopatogenia de la esquizofrenia. 
 
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA  (IMB) 
EDIF.DEPARTAMENTAL.AVD. CAMPO CHARRO S/N  37007  SALAMANCA 
Tel.: 923-29.44.62 , Fax: 923-22.48.76, e-mail: director.imb@csic.es / gerente.imb@csic.es 
 
DIRECTOR DURAN BRAVO, ANGEL 
VICEDIRECTOR SANCHEZ PEREZ, MIGUEL 





LINEA 1. Morfogénesis de microorganismos eucarióticos 
 
  1.1 Biosíntesis de la pared celular fúngica. Ciclo celular y morfogénesis en  
         levaduras. 
 
LINEA 2. Proliferación y diferenciación celular 
 
  2.1 Morfogénesis y polaridad en levaduras. 
  2.2 Organización y estructura de los orígenes de replicación de DNA en  
         eucariotas. 
  2.3 Regulación de la expresión y el funcionamiento del receptor Trk en la  
        diferenciación neuronal y en oncogénesis. 
 
LINEA 3. Biología molecular y biotecnología de microorganismos 
 
  3.1 Dimorfismo, patogenicidad y respuesta inmunitaria en levaduras y hongos. 
  3.2 Vectores de expresión y producción de sistemas enzimáticos microbianos  
         de interés aplicado. 
  3.3 Control de la replicación y traducción de DNA en levaduras. 
  3.4 Ingeniería de procesos metabólicos en hongos. 
 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DE BARCELONA  (IIBB) 
  
ROSELLON, 161. 6 Y 7 PLANTA  08036  BARCELONA 
Tel.: 93-363.83.00 , Fax: 93-363.83.01, e-mail: director.iibb@csic.es / gerente.iibb@csic.es 
 
DIRECTOR GELPI MONTEYS, EMILIO 
VICEDIRECTOR RODRIGUEZ FARRE, EDUARDO 





LINEA 1. Biología estructural 
 
  1.1 Proteómica. 
 
LINEA 2. Fisiopatología molecular 
 
  2.1 Regulación de la inflamación y Apoptosis. 
  2.2 Fisiopatología hepática, intestinal, renal y pulmonar. 
 
LINEA 3. Neurociencias 
 
  3.1 Neuropatología y Neurotoxicología. 
  3.2 Neurodegeneración y Neuroprotección. 
  3.3 Neuroquímica. 
 
LINEA 4. Farmacología 
 
  4.1 Neurofarmacología. 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS ALBERTO SOLS  (IIB) 
ARTURO DUPERIER, 4  28029  MADRID 
Tel.: 91-585.44.00 , Fax: 91-585.44.01, e-mail: director.iib@csic.es / gerente.iib@csic.es 
 
DIRECTORA LAGUNAS GIL, ROSARIO 
VICEDIRECTORA CANO GARCIA, AMPARO 





LINEA 1. Biología del desarrollo 
 
LINEA 2. Neurobiología 
 
LINEA 3. Cáncer 
 
  3.1 Control del crecimiento y de la proliferación celular. 
  3.2 Progresión tumoral y su control. 
 
LINEA 4. Fisiopatología molecular 
 
  4.1 Endocrinología celular y molecular. 
  4.2 Génetica molecular humana. 
  4.3 Fisiopatología hepática. 
  4.4 Regulación de la expresión génica. 
 
LINEA 5. Proteomica y metabonómica 
 
  5.1 Nuevos métodos diagnósticos. 
 
INSTITUTO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA  (IFT) 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (FAC. MEDICINA)  28040  MADRID 
Tel.: 91-394.14.69 , Fax: 91-394.14.70, e-mail: director.ift@csic.es / gerente.ift@csic.es 
 
DIRECTOR TAMARGO MENENDEZ, JUAN 





LINEA 1. Farmacología cardiovascular 
 
  1.1 Estudio de corrientes iónicas cardiacas en miocitos cardiacos y en canales  
         clonados de miocardio humano. 
  1.2 Estudio de fármacos que modulan el tono vascular. 
  1.3 Fisiopatología de la hipertensión arterial, pulmonar y sistémica. 
  1.4 Mecanismos implicados en la hiopertrofia cardiaca. Protección  
        farmacológica de la isquemia cardiaca. 
 
LINEA 2. Farmacología del sistema nerviosos central y periférico 
 
  2.1 Neurotoxicidad producida por derivados anfetamínicos. 
  2.2 Farmacología de analgésicos convencionales (opiaceos) y no  
         convencionales. 
  2.3 Neuroprotección y neurotoxicidad inducida por el no. 
  2.4 Opiaceos y drogodependencias. 
  2.5 Farmacología de la neurosecreción. 
 
LINEA 3. Moléculas de adhesión y migración celular 
 
  3.1 Estudio de la señalización intracelular mediada por la integrina  
         leucocitaria LAF-1. 
  3.2 Caracterización de moléculas de membrana implicadas en la  
         migración/motilidad de células endoteliales humanas. 
 
LINEA 4. Farmacología veterinaria 
 
  4.1 Farmacología de la fibra lisa de la gotera reticular. 
  4.2 Farmacocinética y farmacodinamia de aines en diferentes especies  
         animales. 
  4.3 Terapeútica antileishmaniosis. 
 
LINEA 5. Toxicología 
 
  5.1 Evaluación del riesgo de agentes químicos. Toxicidad, metabolismo y  
         residuos. 
  5.2 Neurotoxicología. 
  5.3 Toxicología molecular. 
 
INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSINTESIS  (IBVF) 
AMERICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA  41092  SEVILLA 
Tel.: 95-448.95.06 , Fax: 95-446.00.65, e-mail: director.ibvf@csic.es / gerente.ibvf@csic.es 
 
DIRECTOR GARCIA GUERRERO, MIGUEL 
VICEDIRECTOR REYES ROSA, JOSE CARLOS 





LINEA 1. Fotosíntesis 
 
  1.1 Bioquímica y biología molecular de la asimilación. 
  1.2 Fotosintética de nutrientes. 
  1.3 Bioenergética de la fotosíntesis. 
 
LINEA 2. Biotecnología de microalgas y plantas 
 
  2.1 Biorremediación. 
  2.2 Control biológico de micosis en plantas. 
  2.3 Producción de carotenoides por sistemas de microalgas. 
 
LINEA 3. Regulación de la expresión génica en organismos fotosintéticos 
 
  3.1 Regulación de la expresión génica en cianobacterias y plantas. 
  3.2 Cromatina en plantas. 
  3.3 Proteómica. 
 
LINEA 4. Señalización celular y regulación del metabolismo celular 
 
  4.1 Regulación del metabolismo en organismos fotosintéticos. 
  4.2 Señalización celular en organismos fotosintéticos. 
  4.3 Regulación de la asimilación fotosintética de nutrientes. 
 
LINEA 5. Estructura y función de macromoléculas 
 
  5.1 Relaciones estructura-función en proteinas redox fotosintéticas. 
  5.2 Ribozimas citometría de flujo cultivo de organismos fotosintéticos  
        (plantas, microalgas y cianobacterias) 
 
INSTITUTO DE BIOQUIMICA  (IB) 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (FAC. FARMACIA)  28040  MADRID 
Tel.: 91-394.17.82 , Fax: 91-394.17.82, e-mail: director.ib@csic.es / gerente.ib@csic.es 
 
DIRECTOR (F) BOSCA GOMAR, LISARDO 
VICEDIRECTORA (F) FERNANDEZ GARCIA DE CASTRO, MARGARITA L. 





LINEA 1. Bioquímica Farmacológica y toxicológa 
 
  1.1 Biología del desarrollo. 
  12. Técnicas para el desarrollo de modelos animales por manipulación  
         genética. 
  1.3 Biología de la reproducción. 
  1.4 Inmunología. 
  1.5 Control del crecimiento y de la proliferación celular. 
 
LINEA 2. Comunicación Celular y desarrollo endocrino. 
 
LINEA 3. Desarrollo y Cáncer. 
 
LINEA 4. Neurobiología. 
 
BIOMEDICINA DE VALENCIA  (IBV) 
JAIME ROIG, 11  46010  VALENCIA 
Tel.: 96-339.17.60 , Fax: 96-369.08.00, e-mail: director.ibv@csic.es / gerente.ibv@csic.es 
 
DIRECTOR RUBIO ZAMORA, VICENTE 
VICEDIRECTOR BARETTINO FRAILE, DOMINGO MARIA 





LINEA 1. Fisiopatología molecular 
 
  1.1 Endocrinología celular y molecular. 
  1.2 Patología vascular/Farmacología cardiaca y vascular. 
  1.3 Genética molecular humana. 
 
LINEA 2. Regulación de la expresión génica. 
 
  2.1 Regulación de la expresión génica. 
 
LINEA 3. Biología estructural 
 
  3.1 Cristalografía de proteínas. 
 
LINEA 4. Neurobiología 
 
  4.1 Plasticidad neural y neurofisiología. 
 
INSTITUTO DE BIOLOGIA Y GENETICA MOLECULAR  (IBGM) 
FAC.MED.UNIV.VALLADOLID RAMON Y CAJAL, 7  47005  VALLADOLID 
Tel.: 983-42.30.85 , Fax: 983-42.35.88, e-mail: director.ibgm@csic.es / gerente.ibgm@csic.es 
 
DIRECTORA DOMINGUEZ LOBATON, MARIA DEL CARMEN 
VICEDIRECTOR SANCHEZ CRESPO, MARIANO 





LINEA 1. Mecanismos moleculares de la detección de oxígeno en quimiorreceptores  
     arteriales y otras células de mamífero. 
 
LINEA 2. Papel del calcio como segundo mensajero. Mecanismos que controlan sus flujos y  
     su modulación por otro mensajeros intra o extracelulares. 
 
LINEA 3. Mecanismos moleculares de la transducción de señales por mediadores lipídicos. 
 
LINEA 4. Mecanismos moleculares implicados en la inducción de apoptosis. 
 
LINEA 5. Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas. Diagnóstico genético del  
     cáncer. 
 
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR ELADIO VIÑUELA  (IBMEV) 
FTAD.CIENCIAS. UAM CAMPUS DE CANTOBLANCO  28049  MADRID  
Tel.: 91-497.50.70 , Fax: 91-497.47.99, e-mail: director.ibm@csic.es / gerente.ibm@csic.es 
 
DIRECTOR GUTIERREZ ARMENTA, CRISANTO 




INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE BARCELONA  (IBMB) 
JORGE GIRONA SALGADO, 18-26  08034  BARCELONA 
Tel.: 93-400.61.00 , Fax: 93-204.59.04, e-mail: director.cid@csic.es / gerente.cid@csic.es 
 
DIRECTOR AZORIN MARIN, FERNANDO 
VICEDIRECTOR COLL CAPELLA, MIGUEL 
 CASACUBERTA SUÑER, JOSEP MARIA DE 





LINEA 1. Biología molecular y celular/molecular and cell biology 
  
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOL. Y CEL. DEL CANCER DE SALAMANCA  (IBMCC) 
CAMPUS MIGUEL DE UNAMUNO  37007  SALAMANCA 
Tel.: 923-29.47.20 , Fax: 923-29.47.43, e-mail: director.ibmcc@csic.es / gerente.ibmcc@csic.es 
 





LINEA 1. Investigación básica 
 
  1.1 Regulación de procesos replicativos en levaduras. 
  1.2 Papel de oncogenes  y reguladores citoesqueléticos en las propiedades  
        proliferativas y matastáticas de la célula tumoral. 
  1.3 Mecanismos básicos de regulación del ciclo celular. 
  1.4 Papel de factores solubles y receptores de membrana en procesos de  
         proliferación, diferenciación y transformación oncogénica. 
  1.5 Estructura y función de oncogenes ras y sus moléculas reguladoras.  
        Mecanismos de transformación maligna, proliferación y diferenciación  
        celular. 
 
LINEA 2. Investigación clínica 
 
  2.1 Inmunofenotipo y ciclo celular. Análisis citométrico de tipos celulares en  
        leucemias. 
  2.2 Estudio clínico y básico de leucemias. Biología de la leucemia  
         mieloblástica aguda. Mieloma múltiple. Factores pronósticos en  
         hemopatías regulares. Enfermedad mínima residual. Reconstitución  
         hematopoyética post-transplante. 
  2.3 Diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos. Investigación clínica  
         en oncología, tumores de mama, cabeza y cuello. Consejo genético. 
  2.4 Análisis clínico, patológico y molecular de tumores colorectales y  
        esofágicos. 
 
LINEA 3. Investigación aplicada 
 
  3.1 Caracterización de los eventos genéticos que determinan la aparición y  
        progresión tumoral de cánceres del sistema hematopoyético. 
  3.2 Alteraciones genéticas en carcinomas de colon, Páncreas y cuello uterino.  
        Regulación de la señalización intracelular por los supresores P53 y P73.  
        Nuevas proteínas de membrana relacionadas con migración celular y  
        metástasis. 
  3.3 Mecanismos de acción de eteres lipídicos antitumorales. Inducción  
        selectiva de apoptosis en células tumorales. Mecanismos de nuevos agentes  
        antitumorales inductores de apoptosis en células cancerosas. 
 
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOL. Y CEL. DE PLANTAS PRIMO YUFERA  (IBMCP) 
CAMPUS UNIV.POLITEC.AVD.LOS NARANJOS S/N  46022  VALENCIA 
Tel.: 96-387.78.50 , Fax: 96-387.78.59, e-mail: director.ibmcp@csic.es / gerente.ibmcp@csic.es 
 
DIRECTOR CONEJERO TOMAS, VICENTE 
VICEDIRECTOR PALLAS BENET, VICENTE 





LINEA 1. Biología del desarrollo en plantas 
 
  1.1 Desarrollo floral. 
  1.2 Regulación del desarrollo de las plantas por giberelinas. 
  1.3 Trasducción de señales hormonales en senescencia y desarrollo  
        reproductivo en plantas. 
  1.4 Maduración de frutos. 
 
LINEA 2. Cultivos celulares 
 
LINEA 3. Biología del estrés abiótico en plantas 
 
  3.1 Respuestas de las plantas frente al estrés ambiental. 
  3.2 Estrés abiótico. 
  3.3 Molecular biology of ion homeostasis and of  tolerance to salt and water  
        stresses. 
 
LINEA 4. Biología del estrés biótico en plantas 
 
  4.1 Biología molecular de patógenos virales y subvirales de plantas. 
  4.2 Defensa de las plantas frente a patógenos. 
  4.3 Regulación prostranscripcional de las respuestas al estrés. 
  4.4 Señalización molecular en la defensa y desarrollo de plantas. 
  4.5 Evolución y variabilidad viral. 
 
LINEA 5. Genomica y proteomica en plantas. 
  
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA  (CNB) 
CSIC. CAMPUS DE CANTOBLANCO  28049  MADRID 
Tel.: 91-585.45.00 , Fax: 91-585.45.06, e-mail: director.cnb@csic.es / gerente.cnb@csic.es 
 
DIRECTOR NARANJO OROVIO, JOSE RAMON 
VICEDIRECTOR LORENZO PRIETO, VICTOR DE 
 MARTINEZ ALONSO, CARLOS 





LINEA 1. Biología molecular y celular. 
 
LINEA 2. Biotecnología microbiana. 
 
LINEA 3. Genética molecular de plantas. 
 
LINEA 4. Estructuras macromoleculares. 
 
LINEA 5. Inmunología y oncología. 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS  (CIB) 
RAMIRO DE MAEZTU, 9  28040  MADRID 
Tel.: 91-837.31.12 , Fax: 91-536.04.32, e-mail: director.cib@csic.es / gerente.cib@csic.es 
 
DIRECTOR GIMENEZ GALLEGO, GUILLERMO 
VICEDIRECTOR CASTAÑERA DOMINGUEZ, PEDRO 
 SILVA GONZALEZ, AUGUSTO 





LINEA 1. Biología del desarrollo 
 
  1.1 Biología de la reproducción. Biología molecular de la gametogénesis.  
        Mecanismos de determinación sexual en insectos. 
  1.2 Regulación de la expresión génica y control de la transcripción en  
        eucariotas. 
  1.3 Endocrinología celular y molecular y factores de crecimiento en el  
        desarrollo de vertebrados. 
  1.4 Neurobiología del desarrollo. 
 
LINEA 2. Fisiopatología y genética molecular 
 
  2.1 Patología vascular, farmacología cardiaca y vascular. 
  2.2 Genética del complemento. 
  2.3 Parasitología molecular. 
  2.4 Biología de las células mieloides. 
  2.5 Biología de las moléculas de adhesión. 
 
LINEA 3. Biología y patogénesis de plantas. 
 
  3.1 Organización y funcionalidad nuclear. 
  3.2 Agrobiología. 
  3.3 Mecanismos de resistencias en plantas. 
  3.4 Interacciones planta insectos. 
 
LINEA 4. Biología estructural. 
 
  4.1 Diseño de proteínas y biocomputación. 
  4.2 Cristalografía de proteínas. 
 
LINEA 5. Biotecnología microbiana. 
 
  5.1 Biotecnología de levaduras y hongos. 
  5.2 Biotecnología ambiental. 
  5.3 Biotecnología de bacterias lácticas. 
  5.4 Biología molecular de hongos y levaduras. 
  5.5 Genética bacteriana. 
 
CENTRO DE INVESTIGACION CARDIOVASCULAR  (CIC) 
JORGE GIRONA SALGADO, 18-26  08034  BARCELONA 
Tel.: 93-400.61.00 , Fax: 93-204.59.04, e-mail: director.iicb@csic.es / gerente.iicb@csic.es 
 





LINEA 1. Aterotromobosis en los síndromes coronarios agudos. Progresión de la placa  
     aterosclerótica y reconocimiento celular. 
 
 1.1 Nuevas dianas terapeúticas para la prevención y tratamiento de la 
       cardiopatía isquémica y otras enfermedades aterotrombóticas.  
 1.2 Regulación de LRP (Low density Lipoprotein-Receptor Related Protein)  
       por factores de riesgo cardiovascular. Papel en la homeostasis celular del  
       colesterol e implicaciones funcionales. 
 
LINEA 2. Regulación del gen NOR1, receptor nuclear huérfano de la familia NGF-1-B, en    
     patologías asociadas a las enfermedades cardiovasculares. Estudio en modelos  
     celulares humanos y en modelos experimentales animales. 
 
LINEA 3. Regulación de oncogenes mediante el splicing alternativo. En especial el encogen  
     c-H-ras. Regulación del encogen c-H-ras mediante trans-splicing (70% de los  
     esfuerzos actuales) 
 
 3.1 Regulación mediante trans-splicing natural en mamiferos. 
 
LINEA 4. Estudio de la metástasis de los tumores humanos utilizando modelos de tumores de  
     próstata en ratones inmunodeprimidos. 
 
LINEA 5. Estudio sobre la influencia de proteínas de matriz extracelular y péptidos  
     proteomiméticos sobre invasión, metástasis tumoral y neoangiogénesis. 
 
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR “SEVERO OCHOA” (CBM) INSTITUTO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR ELADIO VIÑUELA (IBMEV) 
FTAD. DE CIENCIAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 28049 CANTOBLANCO (MADRID) 
Tel: 91-397.50.70 , Fax: 931-397.47.99, e-mail: director.ibm@csic.es / gerente.ibm@csic.es 
 
DIRECTOR   AVILA DE GRADO, JESUS 
VICEDIRECTOR   BERENGUER CARLES, JOSE 
GERENTE   FORTES ALBA, SALVADOR 





LINEA 1. Biología del desarrollo. 
 
LINEA 2. Regulación de la expresión génica. 
 
LINEA 3. Biología del estructural. 
 
LINEA 4. Biología del microbiana. 
 
LINEA 5. Inmunología. 
 
LINEA 6. Neurobiología. 
 
LINEA 7. Virología. 
     Técnicas para el desarrollo de modelos animales por manipulación genética. 
     Genética molecular humana. 
 
CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO  (CABD) 
CARRETERA DE UTRERA KM.1  41013  SEVILLA 
Tel.: 954/34.90.73 , Fax: 954/34.93.76, e-mail: director.cabd@csic.es - gerente.cabd@csic.es 
 
DIRECTOR JIMENEZ MARTINEZ, JUAN 
GERENTE CANTALEJO GARCIA, PEDRO 
 
 
LINEA 1. Desarrollo de vertebrados. 
 
 1.1 Regulación de la diferenciación de las células madre hematopoyéticas. 
 1.2 Función y regulación de los genes iroqois invertebrados. 
 1.3 Papel de los nutrientes en los procesos de diferenciación de las células 
       pluripotenciales pancreáticas. 
 
LINEA 2. Desarrollo de invertebrados. 
 
 2.1 Células madre y formación de patrón en oogénesis de Drosophila. 
 2.2 Control del crecimiento e identidad de los órganos durante el desarrollo y  
       evolución. 
 2.3 Control de la morfogénesis inducida por genes Hox en Drosophila. 
 2.4 Cambios en la adhesión y la fórmula celular: migración y morfogénesis en  
       Drosophila. 
 2.5 Regulación genética del envejecimiento en CAENORHABDITIS  
       ELEGANS 
 
LINEA 3. División celular, envejecimiento y regulación de la expresión genética. 
 
  3.1 Control de la división celular. 
  3.2 Papel de la chaperona Hsp90 en control del ciclo celular y senescencia. 
  3.3 Identificación y análisis de nuevos antifúngicos. 
  3.4 Expresión génica en bacterias de interés medioambiental. 
TABLA GENERAL DE LA MEMORIA 2003            
CENCODCENALF CECCEN    CECANN       CECCPD   CECCPE CECCPA CECCSM CECPYU CECPYN CECPYG CECPYA CECPYO CECPBA CECCAM CECCTR CECPAT CECARS CECARN CECLBRS  CECLBC CECLBM CECCNP CECCNC CECCNA CECCIP CECCIC CECCIA  CECTES   CECADU  CECADN CECADG CCADA       CECADO    CECCPO  
020165ICMS 020165 2003 16 2 0 1 3 19 6 0 3 13 6 4 2 116 6 1 2 2 0 35 0 0 88 0 2 2 0 0 18  2  3  
160105IEG 160105 2003 4 1 3 6 7 10 0 1 1 0 13 10 0 4 17 10 5 0 18 20 2 17 2 1 2  4 0 0  7  0  
050106IBMEV 050106 2003 16 3 0 53 14 87 0 38 25 0 0 15 3 116 9 2 2 0 25 38 39 21 27 40 0  0 0 0  0  0   
000168IMEDEA 000168 2003 2 0 4 68 23 35 0 12 14 5 8 2 0 101 32 0 21 1 4 7 5 15 59 53 8 1 16 0 12  2  0   
130103IFL 130103 2003 0 3 0 16 1 13 0 4 1 0 0 5 3 42 8 17 43 1 9 8 0 21 4 0 2 0 1 0 0  1  8   
010205IMM-CNM 010205 2003 2 1 0 20 8 18 0 2 1 4 4 2 0 34 0 3 2 0 0 1 14 0 15 15 1 0 1 0 0  0  0   
010101ICMM 010101 2003 24 0 0 53 7 42 18 9 0 0 0 9 0 242 4 2 27 0 0 39 81 0 79 162 20 0 0 0 0  0  0   
05056IB 050563 2003 2 0 0 0 0 7 1 7 7 0 0 1 0 51 7 3 0 0 0 4 3 10 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
110104IATA 110104 2003 5 0 0 40 5 32 0 0 2 2 10 17 4 73 14 0 27 0 51 2 10 11 6 14 8 0 0 0 0  0  0   
080103IRNAS 080103 2003 5 8 0 7 12 18 0 14 11 7 0 2 1 37 13 0 41 3 0 14 13 0 27 39 2 1 0 0 16  0  2   
000107CEAB 000107 2003 6 2 2 16 9 20 0 5 4 14 8 10 0 68 14 11 0 0 18 3 1 13 17 20 5 0 0 0 0  0  1   
040102INCAR 040102 2003 4 5 1 28 15 12 0 7 3 6 0 18 3 68 4 0 60 0 0 4 0 1 95 0 9 2 1 0 2  0  4   
050601INRC 050601 2003 16 12 2 8 5 23 0 13 12 0 0 9 2 80 9 12 0 0 23 3 3 40 1 9 9 0 0 0 1  10  0   
060469IREC 060469 2003 1 0 1 0 0 9 0 5 1 0 9 13 0 32 0 0 5 0 0 10 0 0 8 0 1 1 0 0 0  1  1   
130205IMF 130205 2003 3 2 1 6 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 116 5 58 1 5 8 0 13 18 0 2 0 0 2 1  0  16   
210201CINDOC 210201 2003 0 6 0 0 5 7 0 1 2 1 7 2 0 2 13 10 4 6 0 41 1 0 10 0 0 2 3 0 2  6  0   
010103IEM 010103 2003 0 2 0 3 6 37 8 2 0 16 0 2 2 131 17 0 19 0 5 9 12 34 12 20 5 0 0 0 0  0  9   
030361OE 030361 2003 1 0 0 10 0 5 2 0 1 2 2 0 0 7 13 0 3 3 1 1 1 2 5 14 0 1 1 0 3  3  2   
050402CNB 050402 2003 0 0 0 144 54 116 0 22 33 0 0 21 0 31 186 0 0 0 38 39 25 37 25 33 21 0 0 0 0  0  0   
050102IBMB 050102 2003 20 3 0 51 11 54 6 6 8 0 3 11 1 83 9 6 4 0 30 14 20 34 15 23 5 2 1 1 1  0  3   
010166IFIC 010166 2003 46 1 0 123 7 30 2 11 3 9 1 3 0 172 109 0 0 13 10 10 1 49 42 2 10 5 7 0 2  15  0   
01040I IA 010401 2003 3 4 1 4 5 5 0 3 0 6 3 24 4 19 4  6  1 9 0 2 15 12 0 0 0 0 2  0  1   
040105CID 040105 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050164IBGM 050164 2003 0 0 0 0 1 22 0 8 2 0 5 0 0 23 0 4 4 0 3 3 2 4 10 2 0 0 1 0 0  1  0   
02030I IQOG 020301 2003 12 5 0 4 2 16 13 6 7 2 7 6 3 75 6 0 4 0 1 7 8 4 14 29 10 0 0 0 0  0  3   
080164CIDE 080164 2003 12 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0  0  1   
11010I IG 110101 2003 2 1 1 2 4 31 0 7 6 1 3 31 4 60 6 1 4 10 0 4 9 3 8 25 2 0 0 0 0  0  1   
020166ITQ 020166 2003 9 5 2 4 3 9 0 7 2 1 0 21 12 50 0 0 0 0 9 18 11 13 16 31 5 0 0 0 0  0  10   
160107IESAA 160107 2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 9 0 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  0  0   
130464IEIOP 130464 2003 1 1 0 2 0 2 1 3 3 0 1 0 0 0 40 8 6 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0  0  13   
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 5 0 4 3 0 0 1 0 7 6 0 5 0 1 2 4 0 3 4 1 0 0 0 0  0  0   
020102ICMAB 020102 2003 0 0 0 0 17 17 4 0 0 0 2 17 2 155 8 0 6 21 3 8 24 37 38 77 13 0 6 0 15  0  0   
120202EEHAR 120202 2003 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 7 0 5 0 0 6 1 8 1 0 0 0 0  0  0   
130101ILE 130101 2003 0 2 1 29 1 10 0 4 5 0 0 1 0 27 11 31 39 9 43 5 0 38 12 0 3 0 0 1 1  2  25   
120105IH 120105 2003 18 15 25 26 1 16 17 15 3 12 17 3 0 62 85 23 107 13 61 18 8 88 30 8 11 8 3 0 5  10  31   
010664CAB 010664 2003 0 0 0 52 0 1 0 0 0 1 3 3 1 74 8 0 25 0 0 31 20 9 33 0 0 0 1 1 1  3  2   
040302IETCC 040302 2003 2 6 0 16 10 8 2 2 3 0 4 198 1 40 18 2 33 4 14 10 4 23 35 6 5 0 0 0 0  7  1   
020304IIQAB 020304 2003 10 0 0 27 34 31 6 0 11 5 26 28 6 169 38 0 1 0 15 17 31 33 31 62 13 3 0 0 9  0  1   
110108IIPLA 110108 2003 1 0 1 1 1 12 0 3 0 0 0 4 2 7 3 0 1 0 2 2 1 0 0 6 1 0 0 0 1  0  2   
080109IAS 080109 2003 8 7 8 28 6 35 0 8 1 2 7 10 7 68 27 3 8 0 5 12 3 15 20 11 10 0 0 0 0  0  0   
060102RJB 060102 2003 1 5 0 13 2 9 2 0 2 0 3 0 0 19 40 4 21 0 4 7 8 3 7 9 2 1 1 0 0  0  5   
060301IPBLN 060301 2003 0 0 0 25 4 10 5 0 0 0 14 0 0 46 0 0 0 0 9 15 4 2 8 9 6 0 4 0 18  4  4   
110105IF 110105 2003 1 0 1 0 9 28 0 8 0 2 18 45 0 23 13 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 7 0 0  0  0   
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
050505IBVF 050505 2003 8 1 0 8 3 6 6 1 0 0 0 3 0 34 2 0 6 0 6 2 8 16 6 22 4 1 0 0 8  1  0   
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 0 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 7 2 7 0 5 0 0 64 0 0 3 0 0 0 6  7  0   
160104IAE 160104 2003 2 0 3 28 3 6 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 5 0 7 0 0 19 0 0 0 0 1 0 3  1  1   
050763IFT 050763 2003 31 36 6 3 1 10 4 4 12 0 3 23 0 49 24 2 38 2 46 15 2 34 46 11 11 0 0 0 2  0  1   
030102ICTJA 030102 2003 10 3 0 36 4 25 13 0 0 2 16 20 0 54 20 0 16 1 9 7 0 15 60 57 5 3 0 0 2  2  0   
050169IBMCP 050169 2003 19 0 1 29 6 28 0 8 0 2 1 5 5 45 10 16 16 0 10 5 15 14 28 28 9 4 1 0 0  0  0   
060402IPE 060402 2003 0 0 0 0 4 20 2 19 32 6 14 7 0 33 60 10 50 0 1 5 15 3 15 15 3 0 0 0 0  0  0   
020302IPNA 020302 2003 0 0 0 0 3 9 0 1 0 0 2 5 1 31 11 2 1 1 0 0 6 2 11 8 5 0 0 0 0  2  0   
090201EEZ 090201 2003 6 3 1 32 13 40 10 3 10 4 5 13 3 97 12 26 4 1 19 47 0 20 43 0 14 1 2 0 26  6  0   
060163IBB 060163 2003 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0  0  0   
090101EEAD 090101 2003 0 2 6 14 1 20 2 7 6 3 9 15 3 35 29 6 1 4 2 5 20 4 6 16 6 1 0 0 9  0  0   
090203IIAG 090203 2003 5 1 0 2 0 7 0 6 2 0 1 1 0 14 1 0 9 1 1 2 9 0 1 8 1 1 0 0 0  0  0   
030163IGE 030163 2003 2 2 1 4 2 0 21 1 1 3 3 6 0 53 70 7 115 0 0 23 1 0 46 11 3 0 0 0 2  2  0   
010502IAI 010502 2003 4 5 1 2 6 16 0 1 2 5 4 22 4 22 9 2 42 0 8 7 0 26 20 5 2 6 10 0 0  5  3   
070103ICM 070103 2003 0 0 0 0 23 32 0 3 5 4 0 3 0 84 51 4 26 3 1 8 5 5 48 49 4 0 5 0 0  0  0   
130402EEA 130402 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0  0  0   
160106UPC 160106 2003 5 2 9 4 4 6 0 0 3 0 0 0 0 6 31 16 9 0 13 5 3 7 2 0 1 0 0 0 0  0  1   
000361IAG 000361 2003 7 0 0 3 1 3 0 0 0 5 1 2 0 7 17 1 16 0 2 0 0 3 19 0 1 0 0 0 0  0  3   
010605ICE 010605 2003 1 1 1 4 0 4 1 0 0 3 0 0 0 43 20 2 0 0 4 2 0 12 3 8 0 0 1 0 0  1  0   
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
020402ICTP 020402 2003 8 1 2 8 5 26 1 3 0 0 0 13 1 26 100 0 4 0 3 17 29 11 16 24 4 9 10 0 1  8  8   
040107LITEC 040107 2003 1 0 0 0 9 6 6 3 0 0 0 4 1 6 3 0 0 0 2 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0  0  0   
040301ICV 040301 2003 9 0 1 20 6 24 0 4 0 0 1 25 4 92 10 1 1 0 2 32 19 8 34 12 6 3 0 0 0  8  0   
010601IAA 010601 2003 3 0 0 39 3 24 1 8 0 5 1 2 0 108 41 2 94 0 4 0 0 110 0 57 2 4 5 0 2  2  0   
070302ICMAN 070302 2003 2 1 0 2  8 0 8 0 4 2 2 1 20 1 1 3 0 0 0 10 0 0 20 1 1 0 0 2  0  0   
050502IMB 050502 2003 1 0 0 20 3 16 3 7 0 0 0 2 0 22 7 0 11 0 3 4 3 9 6 8 5 0 0 0 0  0  0   
060401EBD 060401 2003 3 19 0 3 2 24 5 0 0 1 31 17 0 72 7 3 22 0 14 0 7 9 1 0 5 2 0 0 19  0  9   
020404IQM 020404 2003 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 0 2 0 53 16 0 4 0 0 5 12 0 3 4 1 0 3 0 0  0  3   
010162UFM 010162 2003 5 0 0 45 3 6 0 5 0 0 0 0 0 89 0 0 2 0 2 2 4 28 23 34 3 0 1 0 0  0  0   
020403ICB 020403 2003 0 0 0 0 9 14 0 0 0 1 4 6 1 46 9 0 8 0 0 6 0 2 14 1 3 0 2 0 5  0  0   
110106IFI 110106 2003 7 0 0 16 3 18 0 8 8 0 10 0 3 67 13 0 12 0 1 10 15 4 6 32 3 0 0 0 0  0  0   
010563IRII 010563 2003 6 0 0 7 2 9 0 5 0 2 0 7 0 12 1 5 1 0 5 0 0 12 0 0 1 0 2 0 1  0  0   
060403EEZA 060403 2003 0 1 0 11 4 8 1 1 1 0 2 1 0 24 12 0 13 0 3 6 4 3 10 5 2 0 0 0 3  0  4   
210264IHCD 210264 2003 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 6 3 0 41 0 7 30 0 11 14 1 13 11 0 4 0 1 0 5  9  2   
010206IFA 010206 2003 2 0 1 0 2 18 1 2 0 3 3 6 3 39 10 0 2 0 5 13 3 0 21 7 2 0 1 0 0  6  2   
210561INGENIO 210561 2003 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 4 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 8 0  2 0 0 2  1  0   
020401ICP 020401 2003 13 32 30 17 16 46 1 10 9 5 2 23 9 140 0 0 8 0 2 15 40 4 18 60 4 0 0 0 0  0  0   
010301IO 010301 2003 4 2 0 0 4 10 0 1 0 3 3 4 4 38 2 1 29 0 3 7 6 17 30 17 1 0 0 0 0  0  6   
010167IFCA 010167 2003 5 0 0 0 4 11 2 2 0 0 0 2 0 62 10 0 0 0 12 0 0 15 13 0 3 0 0 0 1  0  0   
070401IIM 070401 2003 22 0 0 15 16 26 0 13 0 71 23 12 2 74 19 6 6 6 5 7 13 3 18 25 9 0 8 0 17  0  5   
210101CTI 210101 2003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
100102EAE 100102 2003 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 2 9 0 4 0 0 20 1 0 0 3 3 0 0 0 0  0  1   
020303IIQ 020303 2003 0 0 0 0 4 9 0 0 0 3 0 7 3 37 1 0 0 0 2 3 21 6 3 12 5 0 0 0 0  0  0   
030261IACT 030261 2003 2 0 0 0 3 24 0 1 0 1 1 1 0 49 75 2 12 0 0 12 0 0 50 9 2 0 0 0 0  1  0   
050506IIBB 050506 2003 9 3 1 28 2 8 0 3 9 0 0 6 0 50 0 3 0 1 5 12 23 10 7 19 8 0 0 0 0  3  0   
080101CCMA 080101 2003 0 0 0 0 6 28 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120402EEHA 120402 2003 4 4 0 19 0 0 3 1 1 5 9 4 0 13 0 8 13 0 6 0 0 24 0 0 4 0 0  2  0   
050108IBMCC 050108 2003 8 0 1 32 0 10 9 14 26 1 2 20 1 67 1 0 6 4 13 49 0 35 82 4 7 0 0 0 0  3  0   
050507IBV 050507 2003 2 0 0 35 1 10 5 7 4 1 1 1 0 38 7 4 4 0 13 8 12 11 8 13 7 1 0 0 3  6  0   
150102IFS 150102 2003 0 4 0 0 2 0 10 0 0 2 3 0 0 0 93 24 31 0 94 10 0 80 7 0 0 0 0 0 0  0  0   
050569UBF 050569 2003 1 0 0 0 1 5 1 7 2 0 0 2 1 23 0 0 1 0 6 1 2 4 11 6 5 0 0 0 0  0  0   
010203IMB-CNM 010203 2003 0 0 0 0 16 42 0 1 0 0 2 3 0 43 0 1 2 0 0 4 45 45 0 19 4 0 1 0 4  0  0   
080102IRNASA 080102 2003 4 4 4 10 4 8 2 8 7 3 5 2 0 26 9 2 11 15 2 8 6 1 8 11 3 2 2 0 0  3  1   
090202CEBAS 090202 2003 5 3 16 0 10 33 1 23 7 5 1 45 2 105 30 0 27 0 0 14 6 0 26 32 12 0 0 0 0  0  11   
010108IIIA 010108 2003 5 0 0 22 5 10 1 0 2 3 0 4 0 16 7 1 6 8 1 5 0 6 19 1 4 6 4 0 4  1  0   
060501MNCN 060501 2003 6 19 3 75 8 4 40 12 11 8 27 7 0 117 129 5 38 3 6 7 8 9 24 20 3 3 0 6 5  7  7   
050204CIB 050204 2003 38 13 2 70 16 52 16 27 13 11 1 11 3 162 11 5 11 1 61 43 41 37 22 26 24 1 3 0 0  8  0    
040201CENIM 040201 2003 2 13 7 7 23 38 0 6 1 15 0 93 2 114 8 14 0 0 1 37 22 2 42 15 5 0 0 0 0  0  3   
050666IN 050666 2003 15 0 0 47 9 21 12 4 7 1 4 10 7 43 3 2 0 1 31 17 27 3 12 30 3 0 17 3 13  4  0   
010164IMAFF 010164 2003 3 1 0 0 1 13 0 0 2 3 1 1 0 57 2 0 3 0 0 20 7 0 25 11 1 1 0 0 0  5  20   
070301IATS 070301 2003 0 0 0 0 8 12 0 3 6 0  5 0 26 0 0 0 0 0 7 0 2 5 15 1 2 0 0 22  0  4   
050501IIB 050501 2003 9 3 0 38 2 38 21 16 1 7 10 12 1 89 12 4 4 0 14 13 24 16 4 26 14 0 0 0 0  0  3   
090205EELM 090205 2003 3 2 0 8 0 18 0 3 1 1 1 4 0 15 23 0 1 1 2 5 7 4 14 8 5 2 0 0 7  1  0   
050809CIC 050809 2003 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 8 4 0 2 0 12 8 1 12 9 2 1 0 0 0 0  0  0   
090204MBG 090204 2003 0 0 0 0 4 13 0 3 0 0 3 5 0 11 13 4 0 0 2 10 6 0 5 1 1 0 0 0 0  0  7   
020164ICMA 020164 2003 0 0 0 0 15 51 4 37 0 10 0 11 5 ## 18 0 8 0 7 28 45 22 29 63 4 0 1 0 6  2  0   
080169IARN 080169 2003 3 0 0 0 3 4 0 3 0 0 0 3 1 10 3 0 0 3 3 7 15 1 2 3 0 0 0 0 0  0  0   
120307CH 120307 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
120263IAM 120263 2003 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 7 1 4 4 0 6 1 0 5 0 0 0 0  0  0   
010168IFTE 010168 2003 7 0 4 44 2 3 2 0 0 0 0 0 0 57 0 1 0 0 8 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0  0  0   
050167CABD 050167 2003 0 0 0 0 3 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   
                                     
                                     
                                     
                                     
CENCODCENALF CESCEN CESANN CESFPI CESFIC CESFCT CESFTS CESFTT CESFYD CESFYI CESFXI CESFAB CESFCD CESFEE CESLB1 CESLB2 CESLB3 CESLB4 CESLB5 CESLB6 CESLB7 CESLB8 CESCPI CESLPY CESBPY CESODV CESBPR   CESBP     CESUCA CESUPT CESUOP CESUAD CESUOT TARTEX 
020165ICMS 020165 2003 4 2 11 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7 4 4 1 17 1 11 24 5 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
160105IEG 160105 2003 4 8 22 2 2 4 8 0 4 10  1 3 4 1 2 1 6 0 1 5 18 0 2 1 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
050106IBMEV 050106 2003 20 14 19 5 17 0 13 1 2 5 0 2 0 11 14 4 9 7 0 65 95 33 0 162 28 14 30 8 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
000168IMEDEA 000168 2003 4 6 8 1 0 0 2 0 0 4 0 7 3 4 1 0 1 0 0 7 14 12 0 30 5 9 10 4 1  0  RECURSOS NATURALES 
200101IEGPS 200101 2003 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 14 13 1 6 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
130103IFL 130103 2003 7 8 16 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 13 1 7 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
010205IMM-CNM 010205 2003 3 2 10 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 7 0 14 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
010101ICMM 010101 2003 22 27 45 3 6 2 10 0 1 6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 29 14 0 5 77 9 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
050563IB 050563 2003 1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0  0 0  1 20  0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
110104IATA 110104 2003 7 9 21 2 9 2 20 2 2 13 0 1 0 3 1 2 3 2 0 9 24 20 0 25 4 1 4 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
080103IRNAS 080103 2003 8 12 14 2 7 0 12 0 0 6 0 5 7 7 2 1 4 6 1 9 22 23 0 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
000107CEAB 000107 2003 4 2 9 0 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 2 0 2 2 0 7 25 13 1 8 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
040102INCAR 040102 2003 4 2 21 2 7 8 12 1 1 6 0 0 0 0 1 4 1 0 10 7 9 14 0 4 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050601INRC 050601 2003 11 8 10 4 5 5 8 1 1 4 0 0 0 3 4 1 4 4 3 0 14 20 0 54 35 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
060469IREC 060469 2003 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0 14 2 2 6 2 2  12  RECURSOS NATURALES 
130205IMF 130205 2003 1 3 11 0 2 0 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
210201CINDOC 210201 2003 1 3 7 25 10 5 8 1 7 24 1 1 0 3 3 0 5 3 0 0 6 44 2 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
010103IEM 010103 2003 9 11 19 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1  2 0 0 0 0 10 12 8 10 22 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
030361OE 030361 2003 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 4 4  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
050402CNB 050402 2003 14 12 15 2 0 0 5 0 13 3 0 0 0 0 7 3 4 2 1 66 134 85 0 97 14 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
050102IBMB 050102 2003 9 7 19 6 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 1 7 25 30 2 33 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
010166IFIC 010166 2003 3 3 10 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 17 7 1 37 3 8 20 3 1  12  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
010401IA 010401 2003 4 4 10 4 3 2 7 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 16 1 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
040105CID 040105 2003 0 0 0 4 2 1 2 1 0 11 1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050164IBGM 050164 2003 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 8 6 3 18 0 7 14 1 2  3  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
020301IQOG 020301 2003 6 10 13 1 0 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 19 0 21 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
080164CIDE 080164 2003 0 1 4 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 12 0 11 0 1 5 0 1  21  RECURSOS NATURALES 
110101IG 110101 2003 6 12 32 3 7 9 14 3 5 7 0 0 0 1 4 0 4 3 1 7 4 10 1 24 4 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
020166ITQ 020166 2003 2 4 7 3 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 2 1 0 0 6 19 22 1 18 0 3 2 2 2  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
160107IESAA 160107 2003 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
130464IEIOP 130464 2003 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0  1  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
210102IRIS 210102 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
010169CNA 010169 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
020102ICMAB 020102 2003 10 12 17 3 5 0 2 0 0 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 13 19 30 3 27 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
120202EEHAR 120202 2003 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
130101ILE 130101 2003 3 6 18 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 10 5 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
120105IH 120105 2003 10 19 29 1 3 2 4 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 21 10 11 1 38 19 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
010664CAB 010664 2003 1 0 3 0 0 0 0 0 12 1 0 13 3 4 5 6 0 2 0 0 6 1 0 9 20 3 3 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
040302IETCC 040302 2003 7 6 17 6 8 0 28 4 4 15 0 4 1 7 9 2 0 4 0 3 25 30 0 16 1 1 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
020304IIQAB 020304 2003 15 8 23 5 11 0 21 0 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 58 2 62 7 0 0 0 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
110108IPLA 110108 2003 0 0 8 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 1 0 7 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
080109IAS 080109 2003 3 2 16 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 1 1 6 41 2 0 9 1 4 1 0 0  43  CIENCIAS AGRARIAS 
060102RB 060102 2003 4 3 8 5 5 3 8 3 3 11 0 1 2 5 14 6 4 2 0 3 10 6 0 10 3 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
060301IPBLN 060301 2003 1 1 14 1 3 0 6 0 0 6 0 0 2 1 5 1 4 1 1 8 18 8 0 20 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
110105IF 110105 2003 8 11 31 6 7 3 15 1 0 7 0 0 0 1 3 0 0 1 1 14 22 27 0 16 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
020103CICIC 020103 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050505IBVF 050505 2003 1 1 9 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 13 11 1 26 2 4 10 4 0  4  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
010204IMS-CNM 010204 2003 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 14 13 0 12 0 4 14 11 0  4  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
160104IAE 160104 2003 4 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 18 17 4 1  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
050763IFT 050763 2003 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 36 3 7 25 12 2  21  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
030102ICTJA 030102 2003 7 7 16 1 4 0 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 19 10 12 0 12 2 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
050169IBMCP 050169 2003 4 4 8 3 4 3 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 31 14 39 1 31 7 5 5 3 3  31  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
060402IPE 060402 2003 2 3 13 0 3 0 10 1 0 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 10 1 6 0 3 5 1 0  0  RECURSOS NATURALES 
020302IPNA 020302 2003 4 5 17 2 0 0 12 4 1 3 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 2 4 9 16 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
090201EEZ 090201 2003 15 18 27 3 4 2 14 2 5 5 0 1 0 3 9 1 4 1 1 14 46 20 2 36 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
060163IBB 060163 2003 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0  2 0  7  RECURSOS NATURALES 
090101EEAD 090101 2003 4 4 22 0 9 0 15 7 3 5 0 0 2 4 14 0 4 1 0 4 26 3 0 18 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090203IIAG 090203 2003 3 3 8 2 0 1 6 1 2 3 0 2 0 3 5 0 2 3 0 5 7 1 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
030163IGE 030163 2003 0 5 9 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 27 7 12 38 26 3  13  RECURSOS NATURALES 
010502IAI 010502 2003 2 6 15 0 5 3 5 1 2 7 0 0 0 5 7 5 1 8 0 11 14 23 0 27 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
070103ICM 070103 2003 5 8 20 9 9 1 8 0 1 3 1 0 0 0 2 0 3 4 1 14 77 10 1 25 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
130402EEA 130402 2003 1 2 6 0 1 0 4 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
160106UPC 160106 2003 2 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
000361IAG 000361 2003 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 4 5 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
010605ICE 010605 2003 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
020306CENQUIOR020306 2003 0 0 1 1 0 4 8 0 1 4 1 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
020402ICTP 020402 2003 12 9 23 0 6 5 11 1 1 7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 12 18 1 20 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
040107LITEC 040107 2003 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 5 1 11 1 0  1  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
040301ICV 040301 2003 5 6 20 1 5 1 10 1 2 5 0 0 0 3 1 1 0 4 2 10 19 11 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
010601IAA 010601 2003 3 9 22 8 7 1 3 1 0 3 0 0 1 4 4 1 0 3 0 19 19 4 3 15 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
070302ICMAN 070302 2003 1 4 6 1 3 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 8 4 0 8 2 2 8 1 0  0  RECURSOS NATURALES 
050502IMB 050502 2003 0 3 7 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 2 1 0 31 0 4 7 8 1  4  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
060401EBD 060401 2003 5 5 15 2 7 0 6 0 4 6 0 1 0 6 15 1 7 12 5 11 27 20 0 11 0 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
020404IQM 020404 2003 4 6 16 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 0 15 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
010162UFM 010162 2003 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 9 11 6 0 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
020403ICB 020403 2003 1 4 14 0 1 0 9 0 1 4 0 0 0 2 4 1 0 2 1 9 9 9 0 5 0 0 0 0 0  17  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
110106IFI 110106 2003 5 8 17 1 3 2 9 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 9 0 29 2 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
010563IRII 010563 2003 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 5 10 0 7 0 4 3 5 5  6  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
060403EEZA 060403 2003 0 1 10 3 2 0 5 0 2 3 0 0 0 1 5 0 4 2 0 3 6 2 0 9 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
210264IHCD 210264 2003 0 0 6 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0  1  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
010206IFA 010206 2003 1 8 15 5 4 2 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
210561INGENIO 210561 2003 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 3 0 1 1 2 1  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
020401ICP 020401 2003 9 7 18 4 2 3 11 0 0 1 0 0 0 4 2 0 3 1 0 12 33 24 2 33 5 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
010301IO 010301 2003 2 2 11 0 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 20 1 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
010167IFCA 010167 2003 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 4 4 1 1  20  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
070401IIM 070401 2003 4 6 16 2 5 0 12 0 0 8 0 1 1 4 6 3 3 2 1 11 29 18 0 29 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
210101CTI 210101 2003 0 0 1 0 1 3 6 2 11 8 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
100102EAE 100102 2003 0 2 6 0 4 0 5 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 9 0 0 8 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020303IIQ 020303 2003 3 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 9 2 0 0 23 0 1 1 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
030261IACT 030261 2003 3 3 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 5 12 0 1 0 4 8 0 1  3  RECURSOS NATURALES 
050506IIBB 050506 2003 3 5 15 1 2 0 5 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1 0 7 5 7 1 30 6 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
080101CCMA 080101 2003 5 14 28 3 30 0 13 3 1 3  1 0 6 7 4 3 3 1 8  16 0 17 2 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
120402EEHA 120402 2003 1 1 8 1 1 0 3 1 0 9 1  0 0 2 1 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
050108IBMCC 050108 2003 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 14 1 9 63 12 6 0 0 0  30  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
050507IBV 050507 2003 1 3 7 0 3 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 7 14 7 0 25 2 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
150102IFS 150102 2003 4 3 8 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0  1  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
050569UBF 050569 2003 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23 7 5 6 1 1  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
010203IMB-CNM 010203 2003 4 6 11 4 8 0 1 0 4 1 0 6 2 12 2 1 0 0 0 8 25 21 0 16 2 2 2 0 1  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
080102IRNASA 080102 2003 3 6 13 0 7 3 8 1 0 5 0 4 1 2 6 0 4 0 2 5 3 5 3 13 1 1 2 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
090202CEBAS 090202 2003 6 10 28 0 6 3 30 7 2 3 0 2 2 1 6 2 3 2 0 9 24 4 0 31 11 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
010108IIIA 010108 2003 3 2 9 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 12 0 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
060501MNCN 060501 2003 7 14 32 13 8 5 13 5 1 7 0 0 0 3 7 3 4 3 0 14 33 11 4 71 2 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
050204CIB 050204 2003 20 23 36 9 10 15 23 6 3 11 0 1 0 1 9 9 7 10 3 30 50 51 6 113 27 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
040201CENIM 040201 2003 7 17 27 7 8 11 30 6 1 8 0 0 0 2 3 1 1 5 0 7 19 26 0 7 3 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
050666IN 050666 2003 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11 5 20 8 50 6 8 12 3 5  14  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
010164IMAFF 010164 2003 9 12 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 1 2 1 16 4 0 0 0 0  2  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 
070301IATS 070301 2003 3 1 9 2 1 0 4  0 4 0 0 0 1 2 2 7 3 3 3 18 4 0 6 1 0 0 0 0  0  RECURSOS NATURALES 
020101IFR 020101 2003 8 19 17 4 3 5 10 1 1 4 0 0 0 2 1 1 1 3 2 6 1 5 1 35 8 0 0 0 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 
050501IIB 050501 2003 6 13 16 1 3 10 8 2 3 4 0 0 0 4 3 3 2 3 3 24 45 36 2 68 11 7 13 1 2  4  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
090205EELM 090205 2003 1 1 8 2 6 1 4 0 1 3 1 1 0 10 28 3 7 2 0 2 6 4 2 6 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
050809CIC 050809 2003 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0  0  BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 
090204MBG 090204 2003 1 1 8 0 0 5 1 1 0 4 0 0 0 0 5 0 4 1 1 5 8 0 0 11 0 0 0 0 0  0  CIENCIAS AGRARIAS 
020164ICMA 020164 2003 11 8 22 2 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9 30 0 40 0 14 61 18 0  0  CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 
080169IARN 080169 2003 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0 18 1 3 3 2 1  2  CIENCIAS AGRARIAS 
120307CH 120307 2003 0 0 0 6 6 3 10 5 0 17 0 1 0 2 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
120263IAM 120263 2003 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0  0  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
010168IFTE 010168 2003 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 28 6 6 3 0 2  0  CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 





   CIB CIC CNB IB IBGM IBMB IBMCC IBMCP IBMEV IBV IBVF IFT IIB IIBB IMB IN INRC IPBLN UBF       TOTAL 
   
1. PERSONAL      
1.1 Personal Funcionario 
1.1.1 Profesores de 
Investigación  20 1 14 1 1 9 1 4 20 1 1 0 6 3 0 0 11 1 0 94 
1.1.2 Investigadores  
Científicos  23 0 12 3 0 7 3 4 14 3 1 1 13 5 4 1 8 1 0 102 
1.1.3 Científicos Titulares 36 5 15 1 4 19 3 8 19 7 9 4 16 15 7 6 10 14 3 200 
1.1.4 Titulados superiores 
especializados  9 0 2 0 0 6 0 3 5 0 0 0 1 1 1 0 4 1 0 33 
1.1.5 Titulados técnicos 
especializados  10 1 0 3 0 5 0 4 17 3 1 0 3 2 1 0 5 3 - 58  
1.1.6 Ayudantes 
Diplomados  15 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 10 0 0 1 5 0 0 37 
1.1.7 Ayudantes de 
Investigación  23 0 5 2 2 4 1 5 13 2 2 1 8 5 3 1 8 6 0 91  
1.1.8 Auxiliares de 
Investigación  6 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 13 
1.1.9 Grupo AB  3 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 22 
1.1.10 Grupo CD  11 0 3 1 1 0 0 0 5 4 2 0 4 5 1 0 4 6 0 47 
1.1.11 Grupo E  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total Personal 
Funcionario  156 7 64 12 8 51 8 33 96 20 17 6 66 36 16 9 57 32 3 697 
 
1.2. Personal Laboral  
 
1.2.1 Grupo 1  1 0 0 1 0 1 3 1 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 14 
1.2.2 Grupo 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 1 8 
1.2.3 Grupo 3  1 0 0 0 0 0 1 1 11 2 0 0 4 0 1 1 3 1 0 26 
1.2.4 Grupo 4  9 0 7 4 3 3 1 1 14 0 1 1 3 0 7 1 4 5 1 65 
1.2.5 Grupo 5  9 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 22 
1.2.6 Grupo 6  7 0 4 1 0 6 0 2 9 2 0 1 2 0 0 0 4 4 0 42 
1.2.7 Grupo 7  10 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 28 
1.2.8 Grupo 8  3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 12 
    
Total Personal   
Laboral   40 0 17 7 3 11 5 5 47 5 2 3 18 6 8 4 19 15 2 217  
 
TOTAL PERSONAL 
CSIC   196 7 81 19 11 62 13 38 143 25 19 9 84 42 24 13 76 47 5 914  
 
1.3 Personal  Universitario 
 
1.3.1 Catedráticos  0 0 0 1 7 0 6 5 14 0 4 7 7 0 4 8 0 0 5 68 
1.3.2 Profesores titulares 0 0 0 20 14 0 0 5 30 0 10 25 13 0 7 12 0 0 6 142 
1.3.3 Otros Profesores  0 0 0 - 1 0 0 3 8 0 4 12 1 0 8 3 0 0 1 41 
1.3.4 Administración y 
Servicios   0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 1 16 
1.3.5 Otros  0 0 0 0 3 0 30 31 0 0 4 21 4 0 4 14 0 0 0 111  
 
Total Personal    




1.4 Otro Personal 
    
1.4.1 Doctores vinculados 6 2 0 0 3 2 9 1 0 0 1 0 2 1 0 8 0 0 0 35 
1.4.2 Becarios    
predoctorales  113 9 97 0 18 33 63 31 162 25 26 36 68 30 31 50 54 20 23 889 
1.4.3 Becarios 
postdoctorales  27 0 14  0 2 12 7 28 2 2 3 11 6 0 6 35 0 7 162  
1.4.4 Personal 
contratado   131 2 285 0 36 62 20 84 193 28 33 6 105 19 4 36 34 34 1              1113  
 
Total Otro    
Personal   277 13 396 0 57 99 104 123 383 55 62 45 186 56 35 100 123 54 31         2199  
 
TOTAL PERSONAL 473 20 477 40 95 161 153 208 578 80 103 121 297 98 83 155 199 101 49            3491  
 
 
2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR: 
 
2.1 PGC/PN  68 6 116 8 22 60 19 28 87 15 12 14 59 8 19 33 23 15 6 618  
2.2 UE   16 2 54 0 1 11 0 6 14 1 3 1 2 2 3 9 5 4 1 135  
2.3 Otros Organismos 40 0 55 14 10 14 40 8 63 11 1 16 17 12 7 11 25 0 9 353  
2.4 Cooperación   
Internacional  11 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 23  
2.5 Contratos, 
Convenios, otros  12 2 21 1 5 14 22 6 15 2 3 26 22 6 2 14 9 14 2 198  
 
3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
ARTÍCULOS EN REVISTAS 
 
3.1 SCI   162 8 31 51 23 83 67 45 116 38 34 49 89 50 22 43 80 46 23           1060 
   
3.2 No SCI  11 4 186 7 0 9 1 10 9 7 2 24 12 0 7 3 9 0 0 301  
3.3 Libros, Monografías,  
obras colectivas  17 2 0 3 8 10 10 32 4 8 6 42 8 4 11 3 12 0 1 181 
 
3.4 Congresos Nacionales: 
Ponencias   61 12 38 0 3 30 13 10 25 13 6 46 14 5 3 31 23 9 6 348 
3.5 Congresos Nacionales: 
Comunicación  43 8 39 4 3 14 49 5 38 8 2 15 13 12 4 17 3 15 1 293 
3.6 Congresos Nacionales: 
Carteles   41 1 25 3 2 20 0 15 39 12 8 2 24 23 3 27 3 4 2 254 
3.7 Congresos Internac.: 
Ponencias   37 12 37 10 4 34 35 14 21 11 16 34 16 10 9 3 40 2 4 349  
3.8 Congresos Internac.: 
Comunicación  22 9 25 2 10 15 82 28 27 8 6 46 4 7 6 12 1 8 11 329  
3.9 Congresos Internac.: 
Carteles    26 2 33 3 2 23 4 28 40 13 22 11 26 19 8 30 9 9 6 314  
 
3.10 Tesis Doctorales  24 1 21 0 0 5 7 9 0 7 4 11 14 8 5 3 9 6 5 139  
3.11 Cursos y Seminarios 123 0 144 2 0 74 41 49 72 37 17 76 50 41 21 62 38 25 1 873  
3.12 Patentes  3 1 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0 1 0 0 7 2 0 1 25  
 
REDES TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES 
  
 a.     RTI en Acuicultura – cva.iim.csic.es/index1.htm, http://www.csic.es/hispano/red_acuicultura.pdf  
 
Responsable: no identificado 
Centros CSIC participantes: IIM, ICMAN, IATS, ICM, CIB 
  
b.       RTI en Conservación de Tierras y Aguas - http://www.ija.csic.es/cat/index.php  
 
Responsable: Francesc Gallart Gallego (ICTJA) 
  
c.       RTI en Bioinformática – www.pdg.cnb.uam.es/RedBioInfoCSIC  
 
Responsable: Alfonso Valencia Herrera (CNB) 
  
d.       RTI en Patrimonio Histórico y Cultural – http://www.rtphc.csic.es, 
                                                                        www.ietcc.csic.es/publi_elec/NL7.pdf 
 
Responsable: no identificado 
Centros CSIC participantes: IETCC, IRNASA, ICMSE, ICV, CENIM, EEA, IH, IQFR, IEGPS, IEM,  
CCMA, I RNASE, IGE, ICP, CNA, MNCN, ICTP. 
  
e.       RTI en Pilas de Combustible - www.csic.es/redes/pilas/pilasc.htm  
 
Responsable: José Luis Acosta (ICTP) 
  
f.         Red de Actividades de Investigación en Astrofísica – www.cab.inta.es  
 
Responsable: Rafael Rodrigo Montero (IAA) 
  
g.       Red Intercentros de Coordinación de las Actividades de Investigaciones Volcanológicas - 
www.cabildodelanzarote.com  
 
Responsable: Vicente Araña Saavedra (MNCN) 
  
  
 
